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A III PADRE QUE VI\T EM III RECUERDO
a g r a d e c t m i e n t o s
Al p r o f e s o r  D. R a fa e l  B u r g a l e ta  A lv a re z ,  s i n  cuya o r i e n  
t a c i ô n ,  d i r e c c i ô n  y ayuda, no hub1e r a  s id o  p o s i b l e  l a  r e a l i z a  
c iô n  de e s t e  t r a b a j o  de i n v e s t i g a c i ô n .
A l o s  C e n t re s  e s c o l a r e s  y p e r s o n a l  d o ce n te  p o r  l a  co lab o  
r a c iô n  p r e s t a d a .
A to d a s  a q u e l l a s  p e r s o n a s  que me e s t im u la r o n  d u r a n t s  l a  
r e a l i z a c i o n  d e l  t r a b a j o .
Y, p r l n c i p a l m e n t e , a lo s  niflos que han s id o  e l  v é rd a d e ro  
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La p r e s e n te  i n v e s t i g a c i ô n  t i e n e  como o b je t i v o  e l  ap o r -  
t a r  nuevos d a t e s  a l  tema de l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a  p o b la -  
c iô n  urbama y l a  p o b la c iô n  r u r a l  de T e n e r i fe  ( C a n a r ia s ), cen 
t r â n d o s e  en un marco t e ô r i c o  que e n f a t i z a  l a  im p o r ta n c ia  de 
l a s  v a r i a b l e s  s o c i o c u l t u r a l es  en e l  d e s a r r o l l o  de l a s  a p t i t u  
d e s .
Las h i p ô t e s i s  g é n é r a le s  que han p rec ed id o  e s t a  i n v e s t i ­
gac iôn  sob re  l a s  d i f e r e n c i a s  u r b a n o - r u r a l e s  e n t r e  m uestras  = 
r e p r é s e n t a t i v e s  de d i s t i n t a s  p o b la c io n e s  de T e n e r i f e ,  han si^ 
do fo rm u lad a s  en l a  l l n e a  h a b i t u a i  de e s t a  c l a s e  de e s tu d io s .  
La c a s i  t o t a l i d a d  de e s t e  t i p o  de i n v e s t ig a c iô n ,  ha o f r e c id o  
r e s u l t a d o s  que in c l i n a n  a suponer  que l a s  v e n t a j a s  de l a  po­
b la c iô n  u rb an a  sob re  l a  p o b la c iô n  r u r a l  en a p t i t u d e s  medidas 
con t e s t s  s o c io m é t r i c o s , son un fenômeno sobradamente compro
'■ 1 0
bado d en t ro  de n u e s t r a  c u l t u r a  o c c id e n ta l .
La in v e s t i g a c i ô n  se i n i c i ô  en e l  afio 1976 con motivo de 
l a  Ilemoria de L ic e n c i a tu r a  y p re tende  s e r  un a n â l i s i s  compa­
r a t i v e  a p t i t u d i n a l  y de c r e a t i v i d a d  de l a  pob la c iô n  urbana  y 
r u r a l  de T e n e r i f e ,  con nifios de 5-^  cu rso  de E .G .B .,  en eda-  
des comprendidas e n t r e  10 y 11 afios.
En e f e c t o ,  l a  a c c iô n  educa t iv a ,  por  muy d e n o c r â t ic a  e 
i g u a l i t a r i a  que s e a ,  r e c a e  sobre  unos s u j e to s  d i f e r e n t e ç  ap-  
t i t u d i n a l m e n t e , a l  menos en func iôn  de un a p re n d iz a je  tempra 
no condicionado  e s p e c ia lm e n te  por  f a c t o r e s  d é te rm in a n te s  de 
in d o le  s o c i o f a m i l i a r .
El numéro t o t a l  de ca so s  e s tu d ia d o s  es  de 377 nifios p e r  
t e n e c i e n t e s  a lu g a r e s  t a n  d i f e r e n t e s  como San ta  Cruz de Tene 
r i f e  ( c a p i t a l  de l a  i s l a )  , con raâs de 200.000 h a b i t a n t e s  y 
l a  zona s u r ;  P la y a  de San Juan y A lc a lâ  (d e l  municip io  de = 
Guia de I s o r a ,  con 5.000 h a b i t a n t e s  aproximadamente) y Adeje 
con 7.543 h a b i t a n t e s .
Con cada grupo de nifios se l l e v a r o n  a cabo v a r i a s  s e s io  
nés de t r a b a j o .  Unas a n i v e l  c o l e c t iv o :  Raven, TEA-1, PMA = 
( E ) , Memoria, C aras  y e l  TGC de C re a t iv id a d .  Y o t r a s ,  a n i ­
v e l  in d iv i d u a l :  l o s  Cubos de WISC.
Se ha te n id o  en c u e n ta ,  también, como v a r i a b l e ,  l a s  ca­
l i f i c a c i o n e s  e s c o l a r e s .
La m ues tra  u rb an a  c o n s ta  de 120 varones  de un c o le g io  - 
p r ivado  de S a n ta  Cruz de T e n e r i f e ,  a l  cu a l  acuden nifios de -  
f a m i l i e s  acomodadas, c l a s e  media, m e d ia - a l t a .  La m uestra  ru ­
r a l  c o n s ta  de 277 s u j e t o s ,  de lo s  c u a le s  137 son varones y
C i l
120 m u je re s ,  p e r t e n e c i e n t e s  a c o l e g lo s  p û b l i c o s ,  a lo s  cua­
l e s  acuden l o s  nifios de d ic h as  zonas cuya co n d ic ié n  so c io -  = 
econôraica es  b a j a .
E l t r a b a j o  c o n s ta  de dos p a r t e s :
En l a  p r im e ra  se d e s c r ib e n  l o s  concep tos  t e ô r i c o s  r e l a -  
t i v o s  a l  tema: es  d e c i r ,  d i f e r e n c i a s  u r b a n o - r u r a l e s  en a p t i ­
t u d e s ,  l le v â n d o s e  a cabo en t r è s  a p a r ta d o s :  1) S o c io lo g ia  ru 
r a l  y u rb an a ;  2) F a c to re s  soc io ec o n ô n ico s  d e l  d e s a r r o l l o  cog 
n i t i v o  y 3) P o l i t i c a  educa t iv a  y e s c u e la  r u r a l ,  s i n  p r e t e n ­
d e r  aba rcéu 'los  por  com pleto.
La segunda p a r t e , de c a r â c t e r  p r a c t i c e ,  d e s c r ib e  l a  i n ­
v e s t i g a c i ô n  propiam ente  d ic h a .
A lo  l a rg o  de e s t a  i n v e s t ig a c iô n  hemos l le g a d o  a l a  con 
c l u s i ô n  g e n e r a l  de que lo s  campos s o c i a l e s  y econômicos son 
capaces  de p r o d u c i r  n o ta b le s  m o d if ic ac io n es  en l a s  a p t i tu d e s  
y r e n d im ie n to  de lo s  n if ios .  S in embargo, hay que eA a d ir , que 
en e l  e s tu d io  com parative  con l a  p o b la c iô n  u rbana y r u r a l  de 
1976, en 1986 e l  panorama se ha m odificado  n o ta b lem en te , has 
t a  e l  punto  do que podemos a f i r n a r  que l a s  d i f e r e n c i a s  u rb a ­
n o - r u r a l e s  se han esfumado en lo  que se r e f i e r e  a lo s  aspec-  
t o s  c u a n t i t a t i v o s  de a p t i t u d e s , quedando en todo caso ,  redu-  
c i d a s  a a s p e c to s  c u a l i t a t i v o s  y c o r r e l a c i o n a l e s ,  espec ialm en 
t e  en r e l a c l ô n  a l a  capac idad  p r e d i c t i v a  de lo s  t e s t s  u t i l i ­
zados con r e s p e c to  a l  rend im ien to  e s c o l a r .  E s ta  d i f e r e n c i a ,  
no o b s t a n t e ,  no es muy marcada y puede debe rse  a dé term inan­
t e s  e d u c a t iv o s  p ro p io s  de lo s  c e n t r o s  e s c o l a r e s  co n c re to s ,  = 
que poco o nada t i e n e n  que v e r  con l a  s i t u a c i ô n  urbana  o r u ­
r a l  de l o s  mismos.
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DEFINICION DE COIlUNIDAD
La conunidad es un t i p o  e s p e c i a l  de grupo t e r r i t o r i a l ,  
l a  p e r t e n e n c i a  a l  cu a l  e s t a  de term inada  p o r  e l  hecho de com- 
p a r t i r  una u b ic a c iô n  i n n e d ia t a .
No es  a c c i d e n ta i  que l a  gen te  se agrupe .  La proxiraidad 
f a c i l i t a  e l  c o n t a c t e ,  concede p r o te c c iô n  y f av o rec e  l a  o rga-  
n i z a c iô n  e i n t e g r a c i ô n  de l  grupo. Dentro d e l  ag ru p a n ien to  se 
c re a n  o d e s a r r o l l a n  esquenas de d i s t r l b u c i ô n  e s p e c i a l  que = 
s i r v e n  p a r a  s im b o l iz a r  y h a c e r  nâs  e f i c i e n t e  l a  e s t r u c t u r a  * 
d e l  g rupo .
La comunidad es  siempre e l  c e n t ro  de una re g io n  nâs an- 
p l i a  de e x p lo ta c iô n .  E s ta  re g iô n  nâs g rande ,  o h in te r ls in d ,  = 
puede e s t a r  pob lada  o despob lada .  Si lo  e s t â ,  l o s  pob lado res  
pueden s e r  s im p les  niei.ibros de l a  conunidad o de l a s  comuni- 
dades menores. El grande c o n ta c te  disminuye en f o rn a  imper­
c e p t i b l e  a medida que l a  d i s t a n c i a  y o t r a s  b a r r e r a s  a i e j a n  
e l  h i n t e r l a n d  de l a  conunidad. Cuanto mayor es  e l  ag rupanien  
to  c e n t r a l  - s i  l o s  denâs e le n e n to s  son ig u a l e s -  mayor te n d râ  
que s e r  e l  h i n t e r l a n d .
La conunidad e t  e l '  mâs pequeno grupo t e r r i t o r i a l  que -  
puede a b a r c a r  todos  lo s  a sp e c to s  de l a  v id a  s o c i a l .  Es e l  = 
grupo l o c a l  lo  b a s ta n t e  amplio como p a r a  c o n te n e r  to d a s  l a s  
p r i n c i p a l e s  i n s t i t u c i o n e s , todos lo s  s t a t u s  e i n t e r e s e s  que 
componen una s o c ie d a d .  Es e l  grupo l o c a l  mâs pequefio.
En muchos c a so s ,  forma p a r t e  de una o rgam izac iôn  mayor, 
como p o r  ejemplo una t r i b u  o una n ac iô n ,  p e ro  no es  o b l ig a to  
r i o  que s e a  a s i .  Y aun en ese caso s ig u e  s iendo  c i e r t o  que »
l a  mayor p a r t e  de l a  v id a  s o c i a l  d e l  in d iv id u o  se desaurro lla  
d e n t ro  de l a  comunidad.
La comunidad no puede s e r  p a r c i a l ,  no puede i d e n t i f i c a r  
se con i n s t i t u c i ô n  o grupo alguno de lo s  que l a  componen, = 
porque c o n s i s t e  p reciseunente en l a s  v in c u la c io n e s  i n t e r i n s t ^  
t u c i o n a l e s  que dan co h e s iô n  a l  todo .  Esto  c o n f ie r e  su t r a s -  
ce n d en c ia  a lo s  f i n e s  de l a  comunidad y lo s  t o m a ,  a l a  vez ,  
nâs rem otos,  mâs vagos y mâs p é n é t r a n te s  que lo s  f i n e s  del 
grupo e s p e c i f ico  con lo s  c u a le s  e l  in d iv id u o  e s t â ,  p o r  lo  ge 
n e r a l ,  en c o n ta c te  mâs e s t r e c h o .
INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LAS COHUNIDADES 
Ya hemos d é f in id o  pues e l  e s tu d io  de l a  conunidad en e l  
s e n t id o  de lo s  grupos s o c i a l e s  d e f in id o s  por l a  c c n v iv e n c ia  
en un espac io  g e o g râ f ic o  determ inado .
El hecho de l a  p roxim idad  g e o g r â f ic a  s i g n i f i c a  una mâs 
in t e n s a  v id a  en comùn, una p a r t i c i p a c i ô n  en s e r v i c i o s  comu- 
nes y ,  como r é s u l t a n t e ,  un c i e r t o  s e n t i n i e n t o  de s o l i d a r id a d .  
Ahora b ie n ,  e l  hecho de v i v i r  en comûn supona también t e n -  
s io n e s  y ,  por lo  t a n t o ,  problem as de a d a p ta c iô n .  En u l t im o  
té rm ino ,  l a  v id a  en comunidad puede h a c e rse  ta n  d i f l c i l  y = 
ta n  in v i a b l e  que l a  comunidad se ponga en p e l ig r o  de desapa-  
r e c e r  e in c lu s o  f l s i c a m e n te  puede l l e g a r  a d e s a p a re c e r .
En e l  e s tu d io  de l o s  problemas que a f e c ta n  a l a  comuni­
dad podemos c o n s id e r a r  t r è s  t i p o s  de f a c t o r e s :
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1 . -  F a c to re s  e s t r u c t u r a l e s :  Forman l a  base  p r im a r ia  de 
lo s  problem as: p o r  e jem p lo , l a  d imension de l a s  d i s t i n t a s  co 
munidades l o c a l e s ,  e l  co s te  de lo s  s e r v i c i o s ,  l a  f a l t a  de re  ^
c u rso s  econômicos, e t c .
2 . -  F a c to re s  humanos: Se pueden c o n s id e r a r  como t a i e s  = 
e l  exceso de m ig rac iones  - t a n t o  in m ig ra c iô n  como em ig rac iô n - ,  
e l  d e s e q u i l i b r i o  dem ogrâfico ,  e l  exceso  de n a t a l i d a d ,  de mon 
t a l id a d ,  e t c .
3 . -  F a c to re s  c u l t u r a l e s ;  I n t e r e s a  d e s t a c a r ,  sobre  todo, 
l a  f a l t a  de i n t e g r a c i ô n  de l a  p o b la c iô n  p o r  razones  l i n g ü i s -  
t i c a s ,  r e l i g i o s a s ,  s o c i a l e s ,  e t c . ,  l o s  c o n f l i c t o s  de i n t e r e ­
se s  d i s r u p to r e s  p a r a  l a  comunidad en g e n e r a l ,  l a  f a l t a  de es 
p i r i t u  de coope rac iôn .
A su vez, e l  e s tu d io  de cada uno de e s to s  f a c t o r e s  se 
p o d r ia  r e d u c i r  a l  examen de t r è s  t i p o s  de comunidad l o c a l ;  
l a  r u r a l  ( a g r i c o l e  y no a g r i c o l e ) , l a  u rbana  y l a  n e t r o p o l i -  
t a n a .  El punto de c o r t e  e n t r e  uno y o t r o  t i p o  es d i f i c i l  de 
d é f i n i r .  Conveneionalm ente podriamos e s t a b l e c e r  l a s  d i s t i n ­
t a s  l i n e a s  de s e p a ra c iô n  s i g u i e n t e s :
-  R u ra l ,  menos de 10.000 h a b i t a n t e s
-  Urbana, e n t r e  10.000 y 100.000 h a b i t a n t e s
-  M e tro p o l i ta n s ,  mâs de 100.000 h a b i t a n t e s
No o b s ta n te ,  e s to  no es  mâs que un c r i t e r i o  g e n e ra l  que 
no es a p l i c a b l e  en Espafla, a todos l o s  c a s o s .  Hay v a r le d a d  o 
v a r ia c io n e s  de n o r te  a s u r  y e n t r a  tam bién  e l  f a c t o r  de e s ­
t r u c t u r a  econômica de l a  p o b la c iô n .
Lo que nos im porta ,  de momento, es  que lo s  problemas de 
e s t o s  t r è s  t i p o s  de comunidad son muy d i f e r e n t e s .  A medida 
que se a sc iende  de tamafio, lô g ic a m e n te , lo s  problem as se t o r  
nan mas complejos y e l l o  hace que l a s  comunidades se descom- 
pongan en subcomunidades ( b a r r i o s ) ;  po r  o t r a  p a r t e ,  lo s  p r o ­
blemas de l a a  pequefias comunidades no son menores y a v ec es ,  
son mâs d i f i c i l e s  de r e s o l v e r  té c n ic a m e n te .
Una d i f i c u l t a d  m e todo lôg ica  en e l  e s tu d io  de l a  comuni­
dad lo c a l  en Espafia es  que lo s  d a to s  e s t a d l s t i c o s  aparecen  = 
r e f e r i d o s ,  c a s i  s iem pre ,  a  n u n ic ip io s ,  e s  d e c i r ,  a una e n t i -  
dad a d m in i s t r a t i v a  de tamafio muy v a r i a b l e  que comprende un 
numéro de e n t id a d e s  que r é s u l t a  inde term inado  ; cuyo tamafio = 
v a r i a ,  por t a n t o ,  y que v ie n e  ex p l ica d o  p o r  l a s  d i s t i n t a s  = 
c i r c u n s t a n c i a s  c u l t u r a l e s  de l a s  re g io n e s .
LA COIÎUNIDAD RURAL
El f a c t o r  fundam ental que e x p l i c a  l a  mayoria  de lo s  p ro  
blemas s o c i a l e s  que aquejeui a l a s  comunidades a g r a r i a s  es  e l  
"éxodo r u r a l " .
Una de l a s  p r im e ra s  co n secuenc ias  es  e l  e n v e je c im ien to  
de l a  p o b la c iô n .  En 1950 e l  35% de l a  p o b la c iô n  ded icada  a = 
l a  a g r i c u l t u r a  y p esca  t é n i a  mâs de c u a r e n ta  y c inco  afios; = 
en 1964 e sa  p ro p o rc iô n  a s c ie n d e  ya a l  43% y es  lô g ic o  p re v e r  
que e l  p roceso  de e n v e je c im ie n to  co n t in u e  en e s t o s  afios. Aun 
que e x i s t e  to d a v ia  un c i e r t o  s e c t o r  de l a  p o b la c iô n  a g r a r i a
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con nenos de c u a r e n ta  y c inco  afios, hay que p e n s a r  que inu- 
chos de e l l o s  e s t â n  f u e r t e n e n te  laotivados p a r a  era ig ra r  s i -  
guiendo e l  e f e c to -d e m o s t r a c iô n  de lo s  que han s a l i d o  a n t e -  = 
r io rm e n te .
E l l o  hace que l o s  jovenes  de l o s  pueb los  apa rezc an  me- 
nos i n t e g r a d o s ,  y que, en c o n ju n to ,  l a  v id a  comunitsuria se 
r e s i e n t a  de e s t e  hecho. A quellos  que, lôg icam ente  t i e n e n  nâs 
i n i c i a t l v a ,  nâs  e n e r g ia s  f i s i c a s  y nâs e s p i r i t u  de su p e ra -  
c iô n  y ta n b ié n  nâs  capac idad  e d u c a t iv a  y p r o f e s i o n a l ,  son ■= 
j u s t a n e n t e  lo s  que e s t â n  deseando em igrar .
Todavia mâs grave que e s t e  es  e l  p ro b le n a  que, en d e f i -  
n i t i v a ,  supone un n o v in ie n to  a l a  c iudad  p e r f e c t a n e n te  p rev^  
s i b l e  y que no se puede d e te n e r  s i  c o n t in u a  e l  p roceso  de in  
d u s t r i a l i z a c i ô n ,  es  e l  p ro b le n a  d e l  e scaso  e q u ip a n ie n to  de 
l a s  comunidades r u r a l e s .
La s i t u a c i ô n  de l a  ensefianza e s ,  s in  duda, c r i t i c a .  Los 
m aes t ro s  se en c u en tra n  con e s c u e la s ,  generalm ente  mal i n s t a -  
la d a s  y mal d o ta d as ,  y en un pueblo que parece  c a r e c e r  de = 
p o r v e n i r  y s i n  a t r a c t i v o  alguno p a ra  r e s i d i r  en é l .  Es c i e r ­
to  que lo s  nifios a s i s t e n  r e g u la rn e n te  a c l a s e  y que l o s  pa­
d re s  s ig u e n ,  en g e n e r a l ,  con i n t e r é s  e l  e s tu d io  de l o s  h i j o s ,  
pero  e s t e  i n t e r é s ,  dado e l  b a jo  n iv e l  c u l t u r a l  de l o s  p a d re s  
y sobre  todo ,  e l  hecho de que l a  ensefianza i n p a r t i d a  t i e n e  
que v e r  muy poco con l a  e x p e r ie n c ia  p r o f e s io n a l  de l o s  a g r i -  
c u l t o r e s ,  e s t â  condenada a  r e s u l t a r  " e x t e r i o r "  y a no perm l-  
t i r  una comunicaciôn fecunda e n t r e  p ad res  y m a e s t ro s .  E s to s  
se c o n s id e ra n ,  pues ,  sob re  todo en lo s  pu eb lo s  pequefios, a i s
l a d o s ,  en un medio ex tra f io ,  con e s c a so s  e s t im u lo s  y rainimas 
p o s i b i l i d a d e s  de a c c iô n .  Como r e s u l t a d o  de todo e l l o  l a  mov^ 
l i d a d  de lo s  m aes t ro s  es  e n o rm e . . .  En l a  g ran  mayoria de lo s  
pueb los  lo s  m aes t ro s  explic&n aque l cu rso  p o r  p r im e ra  vez 
en e l  pueblo  y no contabeui perm anecer  en é l  mucho tiempo. 
D esvinculados d e l  pueblo  t r a t a b a n  in c lu s o  de permanecer en 
é l  e l  mener tiempo p o s ib l e  y se au sen taban  lo s  d ia s  de f i e s ­
t a .
Dado que lo s  pueb los  s u e le n  c a r e c e r  de b ie n e s  comunales 
no pueden tampoco t e n e r  a l t o s  i n g r e s o s .  P râ c t ic a m e n te  se l i -  
n i t a n  a lo  in d i s p e n s a b le  p a r a  s o s t e n e r ,  de n a n e r a . d é f i c i e n t e , 
a lgunos s e r v i c i o s .  Como c o n sec u en c ia ,  e l  in d ic e  m unic ipa l  = 
de l  n iv e l  de v id a  es  b a j o , lo  que r e p e rc u te  en e l  malesteur = 
de todos y en l a  em igrac iôn .  Pero a su vez ,  e s t a  em igraciôn 
empobrece mâs a l  pueblo y disminuye de r e c u r s o s  p a r a  d o ta r se  
de s e r v i c i o s  .
La em igrac iôn  h a c ia  l a  c iu d ad ,  l a  e s c a se z  de p re su p u e s -  
t o s  m u n ic ip a le s , l a  c e n t r a l i z a c i ô n  de muehos s e r v i c i o s  y * 
o t r o s  f a c t o r e s  hacen que l a s  pequefias comunidades tengan una 
m otivac iôn  muy e s c a s a  p a r a  s o lu c io n a r  de una n an e ra  c o n ju n ta  
y so l id eu r ia  l o s  problem as de e q u ip a n ie n to  ya que "uno de lo s  
p rocesos  fundamenta l e s  en e l  d e s a r r o l l o  de una comunidad es  
l a  e x i s t e n c i a  de problem as comunes que pueden s e r  so lu c io n a -  
dos de un modo ôptimo por una ac c iô n  c o n ju n ta .
La aunbivalencia en e l  ca so  de Espafia es  que c u a lq u ie r  » 
t ip o  de c e n t r a l i z a c i ô n  es d e s in t e g r a d o r  en l a  medida en que 
d i f i c u l t a  ese  d e s a r r o l l o  c o m u n ita r io  espon tâneo  p e r o , por  *
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o t r o  la d o ,  se de j a  a l a s  pequefias comunidades que r e su e lv a n  
lo s  problem as por  s i  mismas, l a s  c i r c u n s t a n c i a s  e s t r u c t u r a -  
l e s  que Memos se na lado  (e x c e s iv a  d i s p e r s io n  de pob la c iô n ,  
f a l t a  de b ie n e s  comunales) hacen que e l  problema sea  d i f i c i ^  
mente s o l u c i o n a b l e .
Si uno de lo s  problemas de d e s in t e g r a c iô n  comunit a r i a 
apa rece  provocado por  l a  d ism inuciôn  de l a  p o b la c iô n  a g r ic o ­
l a  en l a s  pequefias comunidades, o t r o s  problem as no me no s i n -  
t e r e s a n t e s  son lo s  de lo s  nuevos pueb los  ôue se le v a n ta n  en 
l a s  zonas de c o lo n iz a c iô n .  La in t e g r a c i ô n  es  aqui también d^ 
f i c i l  puesoo que lo s  nuevos oampesinos proceden  de o r ig e n e s  
g e o g r â f ic o s  d i s t i n t o s ,  no se conocen e n t r e  s i ,  no t i e n e n  t r a  
d ic io n e s  comunes, han de r e s o lv e r  l a s  nuevas te n s io n e s  que 
l e s  o re a  e l  d e d ic a rs e  a un nuevo t ip o  de a g r i c u l t u r a  de rega  
d io  y mâs com erc ia l  (problema e sp ec ia lm en te  d i f i c i l  p a ra  lo s  
que v ie n en  de secano, e t c . ) .  No hay un e s tu d io  s i s t e m â t i c o  = 
de e s t e  problema, pero  m e re ce r ia  que se i n v e s t i g a r a  a fondo 
p a ra  c o r r e g i r  l a s  d e f i c i e n c i a s  en l a  in t e g r a c i ô n  s o c i a l  que 
puede p ro v o ca r  e l  a sen tam ien to  humano de e s to s  nuevos pue­
b lo s  .
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LA COMUNIDAD URBANA
Realmente e l  problema de l a s  comunidades a g r i c o l a s ,  aun
s ie n d o  muy g rave ,  a f e c t a  cada vez mâs a  un mener numéro de =
p e r s o n a s .  Dada l a  c a n t id a d  de p e rso n a s  a f e c t a d a s  e l  problema
de l a s  comunidades u rb an a s  y m e t r e p o l i t a n a s  e s  cada vez ma­
y o r .
En lo s  u l t im e s  s e s e n t a  afios disminuye s is te m â t ic a m e n te  
l a  p ro p o rc iô n  de h a b i t a n t e s  que v iv e n  en m u n ic ip io s  de menos 
de 10.000 h a b i t a n t e s  (p asa n  de un 58% en 1900 a un 43% en = 
1950). E s te  s i g n i f i c a  que e l  p ro ce so  de u r b a n iz a c iô n  es  i r r e  
v e r s i b l e ,  ya que lo s  m u n ic ip io s  de 10.000 a 100.000 pasan = 
d e l  23% en 1900 a l  29% en 1950.
De to d a s  marneras e l  c r e c im ie n to  es  mucho mâs acusado en 
lo  que podriaunos l la m a r  gramdes c iudades  (mayores de 100.000 
h a b i t a n t e s )  que pasan  d e l  9% en 1900 a r e p r e s e n t a r  e l  28% en 
1950. Detengâmonos adiora un momento en e l  a n â l i s i s  de lo s  = 
problem as mâs g e n e r a l i z a d o s  de l a s  comunidades u rb an as .
En l a s  c iudades  in te r m e d ia s  (de 10.000 a 100.000 h a b i ­
t a n t e s )  h a b r i a  que d i s t i n g u i r  d iv e r s e s  t i p o s ,  cada uno ccn = 
una s i t u a c i ô n  d i s t i n t a .
Tendriamos, p o r  e jem plo ,  l a s  c iu d ad e s  i n d u s t r i a l e s ,  que 
se van pare c ie n d o  cada vez mâs a l a s  zonas m e t r o p o l i t a n as = 
po r  lo s  problem as de c o n g e s t iô n  de t r â f i c o ,  s u b u rb io s ,  v i -  » 
v ie n d a s ,  n ec e s id a d e s  de t r a n s p o r t e ,  ed u cac iôn ,  e t c .
Las c iudades  no i n d u s t r i a l e s ,  con un c re c im ie n to  muy = 
l e n to  en e l  co n jun to  y que a  v ec es  acumulan una pob reza  abso 
l u t a ,  muy grande ( e l  ca so  de E ib a r  e s t a r i a  en e l  p r im er  t i p o  
y e l  caso  de A lmerla en e l  segundo).
D iverses  a u to re s  han hablado de l a s  c iudades  " e s p e c ia -  
l e s " ,  aque11as que en lu g a r  de ag rupar  una comunidad v a r i a  y 
h e te ro g én e a  se co n c e n t ra  mâs b ie n  en un determlnado s e c to r  = 
de l a  pob la c iô n :  o b re ro s  en una de term inada  i n d u s t r i a ,  t u r i s  
t a s ,  e t c .  (A v ilés  y Torrem olinos p o d r la n  s e r  e j e n p lo s  de = 
e sa s  e s p e c i a l i z a c i o n e s ) .
En e s t e  momento v a l d r l a  l a  pena e s t u d i a r  en E sp a la  un
t i p o  de comunidad no i n d u s t r i a l ,  pero  que e s t é  deseosa  de in
d u s t r i a l i z a r s e  y en que lo s  e s fu e rz o s  p a r a  a t r a e r  nuevas i n -  
d u s t r i a s  supone una acc iôn  c o l e c t i v a , . una fu n e io n  in te g r a d o -  
r a ,  que hace que e s t a s  c iudades  t r a d i c io n a lm e n te  muy poco a£ 
t i v a s  "po los"  de a t r a c c iô n  de pob la c iô n  y de i n t e g r a c i ô n  so ­
c i a l .
La d i f e r e n c i a  fundamental de e s t a s  comunidades urbanas 
en r e l a c iô n  con l a s  r u r a l e s  no es ta n to  e l  numéro de h a b i ta n  
t e s  como la s  f a c i l i d a d e s  en lo s  s e r v i c i o s  que p o r  razones 
econômicas se pueden c o s t e a r .  Son, sobre  todo ,  lo s  s e r v i c io s  
de agua, v iv ie n d a  y educac iôn ,  lo s  que nâs  pueden a t r a e r  a 
l o s  campesinos a l a s  c iu d ad e s ,  pues hay muy pocas p o s i b i l i d a  
des de que en lo s  nû c leo s  demasiado pequefios se pueda i n s t a -  
l a r  adecuadamente un s is te m a  de ensefianza s e c u n d a r ia .
Ahora b ie n ,  l a s  d i f e r e n c i a s  r é g io n a l e s  que e x i s t e n  en
e s t e  asp ec to  son t a n b ié n  muy im p o r ta n te s  y mâs o menos van 
en l a  d i r e c c iô n  de l a s  que ya hemos apuntado a n t e s  p a r a  l a s  
comunidades r u r a l e s .
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LA COMUNIDAD METROPOLITAUA
Las d i f e r e n c i a s  que se p a ra n  a l a s  comunidades metropoM 
ta n a  de l a s  u rb an a s ,  a p a r t é  de lo  que s i g n i f i c a  l a  mayor con 
c e n t r a c iô n  u rbana ,  d e s c a n sa  sobre  todo en que en l a s  g randes 
m e t rô p o l i s  hemos de d i s t i n g u i r ,  adeoâs de l a  unidad que 11a- 
mamos c iudad ,  d i f e r e n t e s  subun idades  o b a r r i o s  en cada uno 
de lo s  c u a le s  se p r e s e n ta n  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  im p o r ta n te s , 
es  l a  mucho mayor d e n s id a d  de t r â f i c o ,  t a n to  p û b l ic o  como » 
p r iv a d o .  El uso d e l  a u to n ô v i l  y lo s  t r a n s p o r t e s  p ù b l ic o s  en 
una e s c a l a  h a s t a  ah o ra  d esco n o c id as  es  lo  que rea lm en te ,  des 
de un punto  de v i s t a  p s i c o lô g ic o ,  d i s t in g u e  a l a s  m e tro p o l is  
de l a s  c iu d ad e s .
En un s e n t id o  n a to  considerauaos comunidades m e t r o p o l i t a  
nas a todas  l a s  c iu d ad e s  mayores de 100.000 h a b i t a n t e s ,  aun- 
que en un s e n t id o  e s t r i c t o  consideremos a s i  solaimente a s i e -  
t e  c iu d ad e s ;  t la d r id ,  B a rc e lo n a ,  Zaragoza, V a le n c ia ,  S e v i l l a ,  
B i lbao  y I lâ laga.
• En c i e r t a  medida, en l a s  c iudades  mâs populosas  l a  u n i ­
dad m unic ipa l  d esap a re ce  y conviene h a b l a r  d e l  â r e a  metropo- 
l i t a n a ,  concepto  r e a l i s t a  que engloba a l  nùcleo  c e n t r a l  y a 
lo s  nû c leo s  en t o m o  que v iv e n  econômicamente a s i  como f i s i -  
camente subord inados  a l  p r i n e r o .
En l a  década de 1950-60 e l  increm ento  de todas  l a s  â re a s  
m e t r o p o l i ta n a s  es e s p e c t a c u l a r , espec ia lm en te  l a  de B ilbao  
(4,3% de increm ento  medio a n u a l ) , Madrid (3,6%) y B arce lona  
(3,3%). Todo hace supone r  que en lo s  û l t i n o s  afios e l  r i tm o  « 
de c o n c e n t ra c iô n  de e s o s  t r è s  grandes nû c leo s  i n d u s t r i a l e s
rhaya con tinuado  in c re raen tândose .
El problema de l a s  a re a s  m e t r o p o l i t a n a s  r e s id e  en que 
con ese  n o ta b le  increm ento  de l a  p o b la c iô n  l a  com plicac iôn  
de lo s  problem as de v iv ie n d a ,  t r a n s p o r t e  y s e r v i c i o s  en gene 
r a l  aumenta también mâs que p r o p o rc io n a lm e n te . El r i tm o de 
increm ento  de l  t r a n s p o r t e , s i g n i f i c a ,  l a  a p a r ic iô n  de un nue 
vo problema s o c i a l ,  e l  c r e c im ie n to  en e l  numéro de v ic t im a s  
ocasionado por  v é h i c u le s  au to m ô v ile s .
Aparté  de l  problem a de l a  co n g e s t iô n  de t r â f i c o ,  en l a s  
grandes c iudades  se producen o t r o s  muchos problemas que no 
vamcs mâs que a en u n c ia r  aq u i :  Tenemos por e jem p lo , que l a  
u rg e n c ia  d e l  problema de l a  v iv ie n d a  l l e v a  a l a  c o n s t ru c c iô n  
de " b a r r io s "  c l a s i f i c a d o s , e s to  e s ,  b a r r i o s  en lo s  que predo 
mina una s o l a  c l a s e  s o c i a l  ( b a r r i o s  de o b r e r o s ) . b a r r i o s  de 
c l a s e  media b a ja .  b a r r i o s  r e s i d e n c i a l e s  de c l a s e  media a l t a .  
b a r r i o s  de e x t r a n j e r o s .  e t c . ) .  Como un ejemplo mâs e s p e c i f i -  
co de esos  b a r r i o s  c l a s i f i c a d o s  e s t a r i a  l a  que en Espafia se 
llam a en e s to s  mementos su b u rb io s .  El suburb io  s i g n i f i c a  una 
zona p e r i f é r i c a  de ex trem a po b rez a ,  de f a l t a  de cond ic iones  
minimas de s a lu b r id a d  ( a l c a n t a r i l l a d o , agua, v iv ie n d a s  sobre  
todo) y en lo s  que una p o b la c iô n  m arg ina l  poco in te g r a d a  y 
en su mayoria  p r o v e n ie n te  d e l  campo, t r a t a  de acogerse  a l a s  
o p o r tu n id a d es  de t r a b a j o  de l a  g ran  c iudad .  En lo s  su b u rb io s  
l a  in t e g r a c i ô n  s o c i a l  es  mâs grsuide de lo  que parece  a prime 
r a  v i s t a ,  pues to  que l a s  c h a b o la s  o b a r r a c a s  agrupan a gen-  
t e s  que proceden de l o s  mismos lu g a r e s  g e o g râ f ic o s  o que se 
ded ican  a l a s  mismas o c u p a c io n es .  S in  embargo, l a  i n t e g r a -
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ciôn  con e l  r e s t o  de l a  c iudad  no se produce y , sobre todo ,  
l a  p a r t i c i p a c i o n  de e s to s  h a b i t a n t e s  en l a s  v e n t a j a s  de l a  
V i d a  u rbana  es  muy l im i t a d a .
CONTRASTES CUE SZ DAI,’ ENTRE LA VIDA URBAl^A Y LA RURAL
El e s tu d io  de una comunidad r u r a l , en c u a lq u ie r  p a i s , descu-
b re  e q u i l i b r i o s  mas s u t i l e s  ce lo  que p o d r ia  e s p e r a r s e ;p ro p o rc io n es  
e n t r e  l a  e x t e n s io n  de l a s  t i e r r a s  de l a b o r , l o s  p a s t o s , e n t r e  lo s  g ru -  
pos de s e r e s  v iv o s  que s u b s i s t e n  de un pedazo de t i e r r a . E s t e  e s t u ­
d io ,  cuando pasa  de lo s  hechos o b j e t i v o s  a lo s  hechos humanos r e l a -
c ionados ccn e l l o s , descubre  también que lo s  e q u i l i b r i o s  m a t e r i a l e s ,  
s i n  s e r  ex p re sa  y rac io n a lm en te  q u e r id o s  por lo s  hombres,no son ob- 
t e n id c s  a c i e g a  y meoanicam ente, demuestran una c o n s c i e n c i a , d i f i c i l  
de c a p ta r  y mâs d i f i c i l  t o d a v ia  de d é f i n i r . Kay aqui una mezca cu- 
r i o s a  de p r u d e n c i a , i n i c i a t i z a , d e s c o n f i a n z a , c r e c u l u d a d , r u t i n a ;  l a  
s a b id u r i a  cam pesina .E l a n â l i s i s  descub re ,no  o b s t a n t e , f i s u r a s  en e s -  
ce o r d e n , in c e r t id u m b r e s  en e s t a  " s a b i d u r i a " , d e s e q u i l i b r i o s  mâs o 
T.encs c u r a c i e s , debidos a causas  mâs o menos profundas : es d e c i r  p ro ­
clamas , n e c e s id a d e s , t e n d e n c i a s , c o n f l i c t o s , acap tac io n es  o in a d a p ta -  
: i ones.De ah i  e l  c a r â c t e r  a l a  vez d i f i c i l  y r e c i e n t e  de l a  s c c io -  
l o g i a  r u r a l , c i e n c i a  de lo  a c t u a l , que no puede o lv id a r  a l a  H is to -  
r i a , p u é s  en e l l a  como en c t r a s  p a r t e s  y mâs que en o t r a s  p a r t e s , l o  
n i s t ô r i c o  p e r s i s t e  y a c tû a  en lo  a c tu a l .
Al p e n s a r  en l a  comunidad r u r a l  no debemos suponer que 
c r a t a  simplemente de l a  forma de v id a  que es p ro p ia  del campesino 
r .o r team ericano .En  e f e c t o , en lo s  E stados  Unidos e l  mecio r u r a l  se 
na transfo rm ado  no tab lem en te  a n te  e l  f u e r t e  choque de l a  c i v i l i -  
caciôn u rbana ,  e u e s t i o n  e s t a  a l a  que volveremos a r s f e r i r . n c s . S in  
embargo en e s t e  pa is ,com o en Europa y ,e n  lo s  innum erables m i l l e -
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nés de h a b i t a n t e s  de l a s  n ac iones  d e l  Lejano O r i e n te ,  l a  co­
munidad r u r a l ,  c o n t in u a  s iendo  una forma c a r a c t e r i s t i c a  de = 
l a  v id a  en comûn. Pese a l a s  m u l t i p l e s  y c o n t r a p u e s t a s  d i f e ­
r e n c i a s  de r a z a  y c l im a ,  de u b ic a c iô n  y de r e c u r s o s ,  en t o ­
das p a r t e s  se puede a p r e c i a r  un marcado c o n t r a s t e  de orden = 
g e n e ra l  e n t r e  l a  v id a  s o c i a l  de l  campo y de l a  c iu d a d .  Por = 
c o n s i g u i e n t e , t i e n e  que h abe r  unos de te rm inados  f a c t o r e s  que 
a tan a n  de modo e x c lu s iv e  o predom inem te, en to d a s  l a s  c i r -  = 
c u n s t a n c i a s ,  a uno u o t ro  t ip o  de am biente s o c i a l .  A s i ,  pues ,  
vamos a e s t u d i a r ,  en p r im er  l u g a r ,  l o s  ra sg o s  d i s t i n t i v o s  = 
del  t i p o  r u r a l , r e f i r i é n d o n o s  en e s p e c i a l  a l a  v id a  cam pesi-  
na que ha permanecido r e la t iv a m e n te  l i b r e  de c o n t a c t e s  con = 
l a  u r b a n iz a c iô n .
1) S em ia is lam ien to  f a m i l i a r  y e l  predominio  de l a s  r e l a  
c lo n e s  p r i m a r i a s . -  El a sp ec to  mâs v i s i b l e  de l a  v id a  r u r a l  = 
es e l  de su r e l a t i v e  a i s l a m ie n to .  No es  e s t e  un a i s la m ie n to  
de l  in d iv id u o ,  s in e ,  de o r d i n a r i o ,  d e l  c a s e r io  o d e l  grupo = 
de c a s e r lo s  - e s  d e c i r ,  en su mayor p a r t e  c o n s i s t e  en un sem£ 
a i s l a m ie n to  de l a  f é u n i l i a - . El c i r c u l o  f a m i l i a r  t i e n e  que = 
p ro v e e r  a l a  m ayoria de l a s  n e c e s id a d e s  econômicas y s o c i a ­
l e s  de l a  f a m i l i a .  Las n e c e s id a d e s  de l a  la b o r  comûn y lo s  
s e r v i c i o s  r e c ip ro c o s  que se p r e s t a n  sus  miemoros co n t r ib u y e n  
a e s t r e c h a r  con mano f irm e lo s  l a z o s  de l a  r e l a c i ô n  f a m i l i a r .  
Y, por  su p a r t e ,  l a  unidad de l a  f a m i l i a  se pone de r e l i e v e  
con l a  s e p a ra c iô n  f i s i c a  que se da e n t r e  unos c a s e r i o s  y = 
o t r o s .  Muchas veces  se ha  hecho n o t a r  que, en aque11as  zonas 
en que l a s  f a m i l i a s  se h a l l a n  d i s p e r s a s ,  con f r e c u e n c i a  se = 
producen c o n f l i c t o s  e n t r e  e l l a s  como c o n sec u en c ia  de l a  cohe
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s iô n  i n t e n s a  y e x c lu s iv a  que es p ro p ia  de l a  f a m i l i a  r u r a l .  
Sus a c t i t u d e s  y moral su e le n  s e r  de orden preponderan tem ente  
f a m i l i a r .  E s ta  f a m i l i a  t i e n d e  a desenvo lve rse  en s e n t id o  ego 
c é n t r i c o  y ,  en g ran  p a r t e ,  a h a c e rse  p s ic o lô g ic am e n te  au to su  
f i c i e n t e .
Las cos tum bres f a m i l i a r e s ,  a l  no s e n t i r s e  p e r tu r b a d a s  = 
p o r  l a  c o n s ta n t e  su c e s iô n  de nuevos c o n ta c te s  y e s t im u lo s  = 
que ta n  c a r a c t e r i s t i c o s  son d e l  mundo u rb a n o , hunden sus r a ^  
c es  a mayor p ro fu n d id a d .  Sus r a r e s  c o n ta c to s  con l a  comuni­
dad e x t e r i o r  t i e n d e n  a h a c e r  mâs v io le n to  a lo s  o jo s  d e l  cam 
p e s in o  e l  c o n t r a s t e  que se da e n t r e  sa forma de v id a  y l a  de 
lo s  demâs, y a co n f i rm a r  su s e g u r id a d  en e l l a .  El no t i e n e  = 
n i  o p o r tu n id a d  de c u l t i v a r  una a c t i t u d  coraprensiva n i  s i e n t e  
l a  t e n t a c i c n  de c o n v e r t i r s e  en un afanoso in v e s t i g a d o r  de c£ 
s a s  que l e  son ex t ra f i a s .  Se r i g e  por l a  costum bre, y l a  moda 
l e  i n t e r e s a  muy poco. Su p ro cé d e r  l e  e s t â  s iendo  p r e s c r i t e ,  
y sus  v i c i s i t u d e s  van u n idas  fundamentalmenre con e l  c i c l o  = 
n a t u r a l  de l a s  e s t a c i o n e s ,  a s i  como con l a s  s u c e s iv a s  e ta p a s  
d e l  cu rso  de l a  v id a .
Al paso que l e s  c o n ta c te s  que e l  h a b i t a n t e  del medic ru 
r a l  m antiene con e l  e x t e r i o r  son im personales  y poco f re c u e n  
t e s ,  lo s  que t i e n e n  con lo s  miembros de su c a sa  y de su inm£ 
d i a t a  v ec indad  r u r a l  nos r e v e la n ,  en cambio, l a  in t im id a d  y 
l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  no c a t e g ô r i c a s  que son p r o p ia s  de l a s  r £  
l a c io n e s  p r im a r i a s .  Su e x i s t e n c i a  s o c i a l  se basa  p r i n c i p a l -  
mente en s i t u a c i o n e s  c a r a  a c a r a ,  y sus a s o c ia d o s  son to d a s  
a que11as  p e rsonas  con q u ienes  coopéra o lu c h a  d i r e c ta m e n te . 
Su l i m i t a d a  comunidad r u r a l ,  cuyos d e t a l l e s  y miembros cono-
ce ta n  b ie n ,  c o n s t i tu y e  muchas v eces  un grupo p r im a r io .
2) El choque de una forma de ocupaciôn p r é p o n d é ra n te . -  
La ocupaciôn  p r i n c i p a l  de l  h a b i t a n t e  de l  medio r u r a l  puede » 
s e r  l a  caza  o l a  p esca ,  como sucede en muchas comunidades = 
p r i m i t i v a s .  Pero l a  mayor p a r t e  de l a s  veces  es l a  la b ra n z a ,  
que en t ra f ia  e l  c u l t i v o  de l a s  cosechas  y su a lm acenam iento . 
En todo caso ,  l a  forma p ré p o n d é ra n ts  d e l  t r a b a j o  se d é te rm i­
na segùn l a s  bases  g e o g rà f Ic a s  de l a  comunidad r u r a l ,  es  de­
c i r ,  l a  f i j a  l a  subproximidad a un bosque l l e n o  de ca za ,  o a 
una c o r r i e n t e  u océano con abundancia  de peces  o, mâs en ge­
n e r a l  por  t r a t a r s e  de una r e g iô n  en l a  que puede s a c a r s e  f r u  
to  a l  su e lo .
Cuando e l  hombre de campo es  l a b ra d o r ,  cazador  o p e s c a -  
Gor se h a l l a  en c o n s ta n te  c o n t a c te  con l a  N a tu ra le z a .  El l a  
v e , como e l  a r z i s t a ,  que o b se rva  sus c a p r ic h o s ,  en e l  a i s l a ­
m iento de una a p r e c ia c iô n  e s t é t i c a ,  n i  como e l  c i e n t l f i c o , = 
que t r a t a  de p e n e t r a r  en sus s e c r e to s  p a ra  s e r v i r  a sus p ro -  
p io s  f i n e s ,  s in o  como un t r a b a j a d o r  p r â c t i c o  que na de a r r a n  
c a r  su s u b s i s t e n c i a  de l  s u e lo .  El mira a l a  n a t u r a l e z a  como 
amiga y como enemiga, como l a  que madura sus cosechas y le  = 
en v ia  l a s  malas h i e r b a s ,  como l a  ca u sa n te  de l a s  s e q u ia s  y = 
l a s  I l u v i a s ,  de l a s  to rm en tas  y d e l  buen tiempo. El t i e n e  = 
que ganar  su recompensa luchando c o n t r a  e l l a s ,  y s o p o r t a r  = 
sus  c a p r ic h o s  con r e s ig n a c i ô n .  Es de l a s  f u e rz a s  r e p r o d u c t i -  
vas de l a  N a tu ra le z a  v iv a  de lo  que depende su s u b s i s t e n c i a  
y a  lo  que se d i r i g e n  sus p r i n c i p a l e s  e s fu e rz o s .  Y aqu i que 
se s i e n t a  in c l in a d o  a animar to d a  l a  N a tu ra le z a .  Las f u e r z a s  
de que ha de s e r v i r s e  escapan ,  con mucho, a su c o n t r o l ,  y,  a
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menudo, se h a l l a n  muy por  encima de su comprensiôn. En su = 
p r e s e n c i a ,  e s t e  hombre va c re c ie n d o  s in t l é n d o s e  imbuido de = 
r e l i g i o n  y s u p e r s t i c i o n e s  y, a l  t e n e r  que som eterse  a unos = 
i n e s c r u t a b l e s  po d e re s ,  l a s  l im i t a c io n e s  de su p r o p ia  f u e r z a  
le  hacen mâs s u s c e p t i b l e  a l a s  c r e e n c ia s  t r a d i c i o n a l e s .
E s ta  prédom inante ocupaciôn de l a  a g r i c u l t u r a  posee = 
o t r o s  a t r i b u t o s  que se imprimen en l a  m e n ta l idad  de l  campes£ 
no y se r e f l e j a n  en su v id a  s o c i a l .  El no e s ,  como e l  t r a b a ­
ja d o r  urbaino, un empleado que se ocupa de una t a r e  a que l e  = 
ha s id o  e s p e c i f i c a m e n te  s e n a la d a  y que e s t a  somet id o  a una = 
s u p e rv i s io n  inm e d ia ta .  Tanto s i  es a r j ren d a ta r io  como s i  es = 
p r o p i e t a r i o ,  e in c lu s o  s i  se t r a t a  de un sim ple peôn, sus  ho 
r a r i o s  y t u r n o s ,  sus  d iv e r s a s  la b o re s  a l t e r n a t i v a s  de t r a b a ­
jo  y descanso no l e  son d ic ta d a s  p e r  l e s  mandates de un j e f e ,  
s ino  por  l a s  e x ig e n c ia s  de l a  N a tu ra lez a .
El campesino t ie n d e  a c o n s id e r a r  l a  t i e r r a  como l a  mâs 
sustsuncia l de todas  l a s  h e r e n c ia s  y l a  fu e n te  p r im o rd ia l  de 
toda  o t r a  r iq u e z a .  Cuando e l  su e lo  que c u l t i v a  no es suyo, o 
cuando su p ro p ied ad  se ve amenazada por unos impuestos exce- 
s iv o s  e c u a lq u ie r  o t r a  c l a s e  de medidas, é l  e n t r a  muchas ve­
ces  a formar p a r t e  de a q u e l lo s  movimientos r a d i c a l e s  que le  
prometen p r o t e g e r l o  en sus derechos sobre su p o se s iô n  mâs = 
p r e c ia d a  -y  eso fue  lo  que l e  suced iô  a l  campesino ru so  hace 
ya t r e i n t a  afios, a s i  como a l  chino de n u e s t r o s  d i a s - .  Pero = 
cuando ha pose ido  t r a d ic io n a lm e n te  l a  t i e r r a  s i n  s u f r i r  n in -  
guna g rave o p re s iô n ,  po r  r é g l a  g e n e ra l  s u e le  t e n e r  un f irm e 
s e n t id o  d e l  derecho de p ro p ied a d ,  con una c o n s ig u ie n te  t e n -  
d en c ia  a c r e e r  en l a  e s t a b i l i d a d  del o rden s o c i a l .  E s te  con-
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se rvadurism o d i f i e r e ,  s i n  embargo, de l  mucho mâs n e rv io so  = 
conservadurism o de l  pa trono  c a p i t a l i s t a  que no depende, como 
e s t e ,  de l a  i n e s t a b l e  d i s t i n c i ô n  en c l a s e s  econômicas. El = 
campesino no e s ,  en un s e n t id o  t i p i c o ,  un p a t ro n o  p r o f e s i o ­
n a l .  Fuera de su p ro p ia  f a m i l i a  c a r e c e ,  de o r d i n a r i o ,  de = 
a u x i l i a r e s  perm anentes ,  y cuando a l q u i l a  lo s  s e r v i c i o s  de = 
uno 0 , todo lo  mâs, de unos pocos o b re ro s ,  é l  r e a l i z a  l a  mis 
ma c l a s e  de t a r e a s  que sus a s a l a r i a d o s ,  y de e s t e  modo s igue  
s ie n d o ,  a l a  vez a r te sa n o  y p a t rû n c .
3) La d iv e r s id a d  de l a s  la b o r e s  r u r a l e s . -  Al paso que = 
l a  comunidad r u r a l  se c a r a c t e r i z a  por  e x i s t i r  en e l l a  un t i ­
po prédom inante de ocupaciôn, e s t a ,  a su v e z , en t ra f ia  una = 
c o n s id e r a b l e  v a r ie d a d  de t a r e a s .  Comparado con e l  morador de 
l a  c iudad ,  e l  t r a b a jo  del  campesino se h a l l a  a todas  lu c e s  = 
f  a l t o  de e s p e c i a l i z a c i ô n .  Las o p e ra c io n e s  p r o p ia s  de l a  agr_i 
c u l t u r a  son muy d iv e r s a s ,  y a p a r té  de e l l a s ,  e l  l a b r i e g o  t i £  
ne que t e n e r  o t r a s  muchas h a b i l i d a d e s ,  t a i e s  como l a  de l  l e -  
f .adcr, v e t e r i n a r i o ,  h e r r e r o , c a r p i n t e r o ,  e t c . ,  e t c .  Constan- 
temente va  pasando de un t ip o  de t r a b a j o  a o t r o ,  in c lu s o  a l
ce ensef.ar a sus n i  jo s  a s e r  t a n  h a b i l i d c s c s  como é l . 3i =
b ie n  l a s  modernas invenc iones  han venido a a l i g e r a r  lo s  t r a -  
b a jo s  de a lgunos  a g r i c u l t u r e s ,  han hecho también n e c e s a r io s  
c i e r t o s  c o n o c im ie n to s , e sp ec ia lm en te  en m a te r i a  de mecânica 
y e l e c t r i c i d a d .  Por su p a r t e ,  lo s  debe res  c o t id i a n o s  de l a  = 
esposa  d e l  campesino son, por lo  menos, ta n  v a r ia d c s  como =
lo s  de e s t e .  E l l a  le  ayuda en e l  t r a b a jo  d e l  campo y d e l  =
h u e r to ,  da e l  p ienso  a lo s  a n im a les ,  ordefla; e l l a  suma a sus 
t a r e a s  dom és t icas  l a  de p r e p a r a r  muchos p r o d u c to s ,  cuyo nûme
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ro  v a r i a  segùn l a  a c c e s i b i l i d a d  de l a s  t i e n d a s  a l  d e t a l l e ,  = 
es  c o c in e ra ,  l a v a n d e ra ,  c o s tu r e r a  y s a s t r a  en lo s  momentos = 
que se lo  p erm iten  l a  c r i a n z a  y e l  c u l dado de l o s  v a r i e s  n i ­
fios que de o r d in a r io  v iv e n  en e l  hogar r u r a l .
Muchas de e s t a s  t a r e a s , p o r  s u p u e s to , han d es a p a re c id o  
o se han a l ig e r a d o  a medida que lo s  a d e la n to s  en l a s  comuni- 
c a c io n e s ,  l a  t e c n o lo g i a  moderna y l a  demanda de b ie n e s  de = 
consume va pene trando  cada vez mâs en l a s  r e g io n e s  r u r a l e s ,  
como ha quedado demostrado en forma ta n  n o ta b le  en lo s  E s ta ­
dos Unidos. Pero in c lu s o  en e s t e  caso se mantiene e l  t i p i c o  
c o n t r a s t e  e n t r e  l a  d iv e r s id a d  de t a r e a s  d e l  campesino y l a  = 
la b o r  co n c en t ra d a  y e s p e c i a l i z a d a  de l  r e s i d e n t e  urbano. El = 
t r a b a jo  de l  pr im ero  es  generalm ente  de c a r â c t e r  mâs arduo y 
mâs descansado , y e s t e ,  asimismo, h a l l a  e x p re s iô n  en sus  a c ­
t i t u d e s  s o c i a l e s ,  e l  côdigo moral y en su f i l o s o f i a  de l a  vi_ 
da. Ni tamipoco, en t a n to  en cuainto s ig a  s iendo  campesino, = 
puede a c a r i c i a r  l a  e s p e ra n z a ,  cosa  que in c lu s o  e l  mâs exp lo -  
tado de lo s  t r a b a j a d o r e s  u rbanos puede h a c e r ,  de co n se g u ir  = 
una m ejora  a l  mènes, un cambio de ocupaciôn . Su pape l  en l a  
v id a  s o c i a l  posee unas r a i c e s  mucho mâs p rc fu n d a s ,  y lo  mis- 
mo sucede con sus modos de o b r a r ,  sus  id e a s  y sus a s p i r a c i o  
n é s .
4) La s im p l ic id a d  y l a  f r u g a l id a d  d e l  v i v i r . -  Son r a r a s  
l a s  veces  en que e l  campesino o b t i e n s  una g en e ro sa  recompen­
sa  por su t r a b a j o ,  cuando se t r a t a  sobre  todo de campesinos 
en pequefta e s c a l a .  Todo lo  mâs e s t a s  recompensas o s c i l a n  = 
de o r d in a r io  e n t r e  l o s  l i m i t e s  de l a  p e n u r ia  y lo s  d e l  s o lo  
modesto p a s a r .  En lo s  anos malos se ve o b l ig a d o  a c o n t r a e r  =
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numerosas deudas y, cuando son buenos puede hacer.  poco mâs = 
que r e c u p e r a r s e  de e l l a s .  Cuando es  p r o p i e t a r i o  s ig u e  s iendo  
a p e s a r  de todo un t r a b a j a d o r  manual y sus  in g r e s o s  se ha-  = 
l l a n  mucho mâs prôximos a e s to s  que a lo s  de c u a lq u ie r  o t r o  
p r o p i e t a r i o .  En lo s  Estados  Unidos in c lu s o  en 1944, afios de 
"p ro sp e r id a d "  a g r i c o l a  l a  r e n t a  media en e f e c t i v o  por  cada = 
g r a n ja  fue de 1.400 d ô la re s  o menos en lo s  c inco  e s ta d o s  en 
que es tuvo  mâs b a j a ;  en e l  afio 1940 h a b ia  o s c i l a d o  e n t r e  433 
y 630 d ô la r e s .  C laro  e s t â  que a lo s  a g r i c u l t o r e s  con in v e r -  
s io n e s  mayores l e s  va mucho mejor por  o t r a  p a r t e ,  l a s  peque- 
nas g r a n ja s  de t i p o  f a m i l i a r ,  cuyo v a l o r  e r a  i n f e r i o r  a = 
3.000 d ô la r e s ,  r e n ta b an  menos de 500 n e to s  en 1941.
E s ta s  c i f r a s  no p re te n d en  mâs que m o s t ra m o s  l a  r e l a t i -  
va f ru g a l id a d  de l a  v id a  r u r a l  en n u e s t r o s  d i a s ,  en donde, = 
por r é g l a  g e n e r a l , lo s  s ta n d a r d s  de l a  v id a  son b a s ta n t e  e l e  
vados; p e ro ,  en cambio, d e jan  de se f ia la rnos  lo s  n iv e l e s  mu- 
chisimo mâs i n f e r i o r e s ,  que t i p i f i c a n  a l a s  comunidades r u ra  
l e s .
El so b r io  y s e n c i l l o  modo de v i v i r  de lo s  campesinos no 
le  impulsa a l a  ccm petenc ia ,  como sucede en l a  c iudad ,  a l  me 
nos h a s t a  que no empieza a s e n t i r s e  i n f l u i d o  por  l a s  costum­
b re s  de e s t a .  T ra d ic io n a lm en te ,  e l  hombre de l  campo ha v e n i ­
do s iendo  menos s e n s ib l e  a l  a c i c a t e  de g u a rd a r  l a s  a p a r ie n -  
c i a s ,  debido a que en l a  vec indad  campesina l a  r iq u e z a  es  * 
mâs o menos l a  misma en todos  lo s  c o n ta c to s  son e sc a so s  y, = 
f in a lm e n te ,  que p o r  v i r t u d  de lo s  in t im o s  la z o s  de su v id a  = 
f a m i l i a r  se s i e n t e  menos te n ta d o  a m antenerse  en e l  n iv e l  de 
sus v ec inos  o c u a l e s q u ie r a  o t r o s .  En é l  p ie rd e n  p a r t e  de sus
f u e r z a s  lo s  e s t im u lo s  que p rov ienen  de l a  proxim idad  s o c i a l ,  
lo s  a g r io s  c o n t r a s t e s  s o c i a l e s  y l a  m ovil idad  v ie n en  de l a  = 
proxim idad s o c i a l .  A l l i  donde un s is tem a  de c l a s e  r e l a t i v a ­
mente i n v a r i a b l e  s a t u r a  toda  l a  comunidad r u r a l ,  como sucede 
en c i e r t a s  c i v i l i z a c i o n e s  p r i m i t i v a s ,  r u r a l e s  y . o r i e n t a l e s , 
l a s  am biciones de l  campesino t i e n e n  menores i n c e n t i v e s  que = 
a l l i  donde se ha de v e r  e l  c o n t r a s t e  c u l t u r a l  y l a  r e l a c iô n  
e n t r e  l a  c iudad  y e l  campo. Vamos a c o n c lu i r  e s t e  bre.ve e s ­
tu d io  hac iendo  r e f e r e n c i a s  a c i e r t c s  c o n t r a s t e s  c u l t u r a l e s  = 
en l a  forma en que se ven a f e c ta d o s  y, a su v ez ,  in f lu y e n  en 
lo s  dos p r i n c i p a l e s  t i p o s  de o r g a n iz a t io n  c o m u n i ta r ia .  Tal = 
vez se a  c i e r t o ,  como algunos a u to re s  m an tienen ,  que to d a s  = 
l a s  grsmdes c u l t u r a s  de l  pasado , en l a s  formas g é n é r a le s  de 
im aginaciôn  c re ad o ra  y p e r s p e c t i v e  del mundo que l a  i n s p i r a -  
ron , n a c ie ro n  en e l  campo y se d e s a r r o l l a r o n  en l a  c iu d ad .  = 
En lo  que s i  hemos de c o n v e n ir ,  a l  menos, es en que una c u l ­
tu r a  exc lu s ivam en te  u rbana ,  c i v o r c ia d a  de l a s  formas de e s t £  
mulo que se dan en l a  comunidad r u r a l ,  e s t a r i a  fundam enta l-  
mente d e s e q u i l ib r a d a  y se h a l l a r l a  en i n f e r i o r i d a d  c r e a d o r a .  
El campo nos r é v é la  l a  im p c r ta n c ia  que t i e n e  l a  e s t a b i l i d a d ,  
é l  conduce a l  hombre f u e r a  de s i  mismo, l l e v â n d o le  a co n s id £  
r a r  l a s  g randes f u e rz a s  de l a  N a tu ra le z a ,  l a  am plia  i n t e r d e -  
pendencia  que e x i s t e  e n t r e  l a  v id a  de l a s  p l a n t a s ,  de l o s  = 
an im ales  y e l  s u e lo ,  y e l  orden in c lu s iv o  d e l  cu a l  su p r o p ia  
v id a  no es mâs que una p a r t e ,  c u a lq u ie r a  que sea  e l  n iv e l  de 
su c i v i l i z a c i ô n . El campo nos o f r e c e  l a s  e t e r n a s  m a r a v i l l a s  
de l a  v id a ,  a cuyo lado l a s  consecuc iones  d e l  hombre nos p a -  
recen  muchas veces  mezquinas y t r a n s i t o r i a s .  Algunos descu -
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bren  en é l  i n f i n i t u d  de form as,  c o l o r e s ,  armonlas y r i tm o s  = 
que en r e p e t i d a s  oca s io n e s  han dado nueva i n s p i r a c i ô n  a l a s  
a r t e s .  A e s t e  r e s p e c to ,  pues ,  e l  campo s u m i n i s t r a  l a s  raate- 
r i a s  prim as ta n to  de l a  v id a  c u l t u r a l  como de l a  v id a  econô- 
raica de l  hombre.
Las m a n ife s ta c io n e s  c u l t u r a l e s  cam pesinas t ie n d e n  a = 
a d o p ta r  una forma re la t iv a m e n te  s e n c i l l a  como e l  f o l k l o r e  y 
l a s  le y en d a s ,  canc iones  y danzas p o p u la re s ,  to d a s  l a s  c u a le s  
son in c o rp o rad a s  a l a s  a r t e s  de l a  c iu d a d ,  en donde se l a s  = 
vuelve  a modelar p a ra  s a t i s f a c e r  sus  e s p e c i a l i z a d a s  y d i v e r ­
sa s  demandas. El hombre urbano , en su  comunidad ta n  h e te ro g é  
nea y v a r i a b l e ,  a p e te c e ,  en o t r a s  c o s a s ,  to d a  c l a s e  de nove- 
dades y e x c i t a c i o n e s .  En l a  c iu d ad  e s t o s  m a te r i a l e s  c u l t u r a ­
l e s  se usan en forma c a r a c t e r i s t i c a m e n t e  u rb an a .  Unas veces  
se l e s  m o d if ie s  b a jo  formas s o f i s t i c a d a s  y t r a n s i t o r i a s ,  y = 
en o t r a s  se l e s  t r a n s fo rm a ,  h a c ié n d o le s  a d q u i r i r  nuevas y r£  
cas  e x p re s io n e s  c u l t u r a l e s .  M uestras  de e s t e  d e s a r r o l l o  c u l ­
t u r a l  son t a n to  l a s  s i n f o n l a s  de Beethoven, que son much!s i -  
mo mâs que meras v a r i a c io n e s  sobre  lo s  s e n c l l l o s  a i r e s  popu­
l a r e s  en que se b asa ron ,  como mâs r e c i e n t e m e n te , s i  que tam­
b ié n  en forma t a l  vez menos s i g n i f i c a t i v a , e l  d e s a r r o l l o  de£ 
de sus o r ig e n e s  p o p u la re s ,  de l a  m ûsica  d e l  ja z z  de Nueva Or 
le a n s ,  Kansas C i ty  y Chicago.
E x is te n  o t r o s  numerosos c o n t r a s t e s  e n t r e  l a  c u l t u r a  de l  
campo y l a  de l a  c iudad ,  c o n t r a s t e s  que son c la ram en te  p e r ­
c e p t i b l e s  a p e s a r  de l a s  muchas d iv e r s i d a d e s  que se o f re c e n  
en e s t a  u l t im a .  Todos e l l o s  se . examinan en d e t a l l e  en gran  
numéro de e s tu d lo s  dem ogrâficos e i n v e s t i g a c i o n e s  s o c i a l e s  =
pRURALIDAD Y EDUCACION
E ntre  so c iedad  y educaciôn ,  e x i s t e n  r e l a c io n e s  d i a l e c t £ 
ca s :  l a  educac iôn  e s ,  a l  mismo tiempo, p roducto  de l a  s o c ie ­
dad y, en c i e r t a s  c o n d ic io n e s ,  f a c t o r  de cambio s o c i a l .  Has­
t a  c i e r t o  pun to ,  e l  s i s te m a  o c c id e n ta l  de educac iôn  es p ro ­
ducto de l a s  c o n d ic io n e s  socioeconôm icas que e x i s x ia n  en e l  
s i g l o  XIX: e l  s i s te m a  ed u c a t iv o  apun taba  a fo rm ar  un pequeüo 
numéro de p r o f e s io n a l e s  con t i t u l o ,  una é l i t e  n e c e s a r i a  p a ra  
a s e g u ra r  a l  s i s tm a  s o c i a l  su rep roducc iôn  ampliada; sep arab a  
l a  educac iôn  hum an is t i c a  de l a  formaciôn t é c n i c a ;  a s im i la b a  
fcrm aciôn  g en e ra l  y c u l t u r a  y, dado que e l  c re c im ie n to  p a re -  
c l a  i l i m i t a d o ,  fundaba l a  formaciôn g e n e ra l  sobre  e l  a n â l i ­
s i s  de modèles h i s t ô r i c o s ,  a n te s  que l a  r e f l e x i ô n  sobre l a s  
0o n t r a d i c c i ones de l a s  so c ied a d es  en evc lu c iô n  y sobre  l a s  -  
d e s ig u a ld ad es  provocadas por e l  d e s a r r o l l o .
Es e s t e  modelo o c c id e n ta l ,  s in  duda en v i a s  de renova- 
c iôn  pero  i n f l u i d o  aûn en muchos s e n t id o s  por e l  pasado, e l  
que ha in s p i r a d o  c l  s is te m a  ed u c a t iv o  de lo s  p a i s e s  mènes de 
s a r r o l l a d o s .
La s e p a ra c iô n ,  sobre todo de l a  ensefianza g e n e ra l  y l a  
enseneutza t é c n i c a ,  e s  d e s a s t r o s a ,  pues d e s v a lo r i z a  l a  forma­
ciôn  p r o f e s io n a l  y e l  t r a b a jo  manual y s igue  fomentando e l  = 
d e s p re c io  h a c ia  e l  hombre de l  campo ademâs de que no da sen ­
t i d o  a l  t r a b a j o  a g r i c o l e  y no hace tomar c o n c ie n c ia  de l a  ne 
c e s id a d  de aumentar l a  p ro d u c t iv id a d  de e s t e  t r a b a j o ,  como = 
base d e l  p roceso  de d e s a r r o l l o  de toda  l a  s o c ie d a d .
Los raodelos h i s t ô r i c o s ,  heredados de O cc iden te ,  t r a n s n ^  
te n  l a  imagen de una a g r i c u l t u r a  en d e c l iv e ,  perpetuamdo f o r  
mas t r a d i c i o n a l e s  que se t r a t a n  de su p e ra r ,  o i n c lu s iv e ,  de 
d e s t r u i r ,  a s i  como l a  de una nueva so c iedad  i n d u s t r i a l  y u r ­
bana. Conforme a e s t o s  modelos, conv iene ,  aintes que nada,  = 
formar "cuad ros"  y " t r a b a j a d o r e s  c u a l i f i c a d o s "  u rbanos ,  de-  
jando p a r a  mâs t a r d e  l a  form aciôn r u r a l .
El e s c a so  in d ic e  de form aciôn de l  hombre d e l  campo, pue 
de e x p l i c a r s e  por d i f i c u l t a d e s  p ro p ia s  de l a  cond ic iôn  r u r a l ,  
pero tam bién cabe e x p l i c a r l a  por l a  e x te n d id a  c r e e n c i a  de = 
que e s a  form aciôn  no es  n e c e s a r i a  p a ra  e l  c re c im ie n to .  E sto  
también puede e x p l i c a r s e  p o r  o t r a s  c o n s id e ra c io n e s :  l a s  c l a ­
s e s  dom inantes  pueden t e n e r  i n t e r é s  en no a p r e s u r a r  l a  educa 
c iôn  r u r a l ,  o carecemos de im aginaciôn  p a r a  a d a p ta r  e l  s i s t e  
ma e d u c a t iv o  a l a s  n e c e s id a d e s  de l  mundo r u r a l .  En d e f i n i t i -  
va e l  género  y n iv e l  de v id a  a que conduce, en l a s  a c tu a l e s  
c o n d ic io n e s ,  l a  a c t i v i d a d  r u r a l  no im pulsa a l  hombre de l  cam 
po a i n s t r u i r s e .
Si l a  m odern izac iôn  de l a  v id a  r u r a l  no va a l  paso de l  
d e s a r r o l l o  de l a  i n s t r u c c i ô n ,  es i n e v i t a b l e  que e s t a  a c e l e r e  
e l  éxodo r u r a l ,  p u es to  que l a  misma aparece  a l  in te r e s a d o  co 
mo e l  ù n ic o  medio p a r a  d a r  v a l o r  a su form aciôn ,  m e jo ra r  sus  
in g r e s o s  y t r a n s f o r m a r  su n i v e l  de v id a .
Al comprobar que l a  form aciôn a c e l e r a  l a  m igraciôn  r u ­
r a l ,  a lgunos  a u t o r e s  p re c o n iz a n  l a  lu c h a  c o n t r a  e l  éxodo, = 
" r u r a l i z a n d o "  l a  fo rm aciôn . Pero lo s  problemas d e l  d e s a r r o ­
l l o  r u r a l  no se r e s o lv e r â n  nunca mediante l a  o rgem izaciôn de
una se g re g ac iô n  e d u c a t iv a .  No es pues n e c e s a r io  " r u r a l i z a r "  
l a  ensenanza ,  s in o  que lo  que conviene es  fundar  a l  s is te m a  
g lo b a l  de educac iôn  sobre  l a s  e x ig e n c ia s  de una so c ied a d  cue 
se t r a n s fo rm a .  En una so c ied a d  en d e s a r r o l l o ,  e l  o b j e t i v o  = 
d e l  s i s te m a  e d u c a t iv o ,  c o n s i s t e  en formar ag e n te s  d e l  desa­
r r o l l o ,  e l  o b j e t i v o  d e l  s i s te m a  e d u c a t iv o ,  c o n s i s t e  en f o r ­
mar ag e n te s  d e l  d e s a r r o l l o .  E s ta s  so c iedades  en d e s a r r o l l o ,  
d e b e r ia n  r e c h a z a r  l a  concepciôn  o c c id e n ta l  de una "cabeza = 
b ie n  h e c h a " , y fo rm ar ,  en cambio, té c n ic o s  c u l t i v a d o s .
El s i s te m a  e d u c a t iv o  d e b e r ia  ensena r  a m ira r  h a c i a  e l  
f u t u r e .  Un s i s te m a  ed u c a t iv o  g lo b a l  y f u n c i o n a l , adaptado a 
l a s  n ec e s id a d e s  d e l  d e s a r r o l l o ,  que procure  una form aciôn ge 
n e r a l  t a n  am plia  y ta n  c o r r i e n t e  como sea  p o s ib l e ,  c e n t r a d a  
en lo s  problem as de l a s  so c ied a d es  en e v o l u c ic n , p roduce ,  = 
s i n  lu g a r  a duda, hombres ap to s  p a ra  desempenar una funcion  
de term inada  en e l  p roceso  de l  d e s a r r o l lo  s o c i a l .  E s ta  c l a r o  
que l a s  formas de educac iôn  dependen de lo s  s is te m a s  s o c io -  
economicos o de l o s  modos de p ro d u c c ion. Las d iv e r s a s  s o c i e ­
dades,  cuentan  con s is te m a s  de educaciôn que se d i f e r e n c i a n  
en d iv e r s e s  g ra d e s .  Por ejemplo en l a s  so c ied a d es  t r a d i c i o n a  
l e s ,  lo s  mayores t r a n s m i te n  a lo s  jôvenes lo  n e c e s a r io  p a ra  
poder  s u b s i s t i r  y asegurem l a  co n t in u id a d  de l a  f a m i l i a .  La 
so c ied a d  t r a d i c i o n a l  e s  una so c iedad  s i n  e s c u e l a s ,  pero  no = 
por  e l l o  es una s o c ie d a d  s i n  educaciôn .
En l a s  so c ie d a d e s  p r o g r e s i s t a s , dado e l  r i tm o  de cambio 
y l a  com ple j idad  c r e c i e n t e  de lo s  p rocesos  de p roducc iôn ,  l a  
educac iôn  se i n s t i t u c i o n a l i z a  y l a  e s c u e la  se c o n v ie r t e  en =
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e l  simbolo de l a  so c ied a d  en d e s a r r o l l o .  Sin embargo, l a  e s ­
c u e la  t i e n e  como o b je t iv o  p r i n c i p a l  l a  a d q u i s ic iô n  de conoci 
m ien to s ,  no a b a rc a  e l  p roceso  ed u c a t iv o  en su t o t a l i d a d .
Es indudab le  que en toda  so c ied a d ,  l a  educac iôn ,  a t r a ­




CARACTERISTICAS GENERALES DEL POBLAJIIENTO EH CAUARIAS
Una s i n t e s i s  de l a  ev o lu c iô n  d e l  poblam iento , de l a s  = 
t r a n s fo rm a c io n e s  s e c u la r e s  e x p e r in e n ta d a s  por e l  h a b i t a t  ru ­
r a l  y l a  s i t u a c i ô n  de ambos en C anar ia s  e s t â  aûn l e j o s  de po 
d e rse  h a c e r  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  desde e l  a n â l i s i s  g eo g râ f ic o  
r e g io n a l .
La s i t u a c i ô n  de n u e s t r a  re g iô n  es  s i m i l a r  a l a  de l a s  
demâs r e g io n e s  espaf io la s ,  de l a  mayor p a r t e  de l a s  c u a le s  lo  
que se conoce a c e r c a  de su p o b la n ie n to  r u r a l  es  muy poco.
En p a l a b r a s  d e l  geôgra fo  J .  T r i c a r t  (1959), e l  h â b i t a t  
"es  l a  forma t a n g ib l e  de l a  ocupaciôn humana", s iendo  su den 
s id a d  un in d ic e  b a s t a n t e  a ju s ta d o  d e l  grado que, en d e te rm i-  
nado momento, ha  a lcanzado  e s a  ocupaciôn .
Ahora b ie n ,  con sô lo  zener  en c u e n ta  l a  d iv e r s id a d  de = 
formas y c a r a c t è r e s  d i s t i n t o s  que r e v i s t e  e l  poblam iento  en 
c u a lq u ie r  r e g iô n ,  se hace é v id e n te  que d e t r â s  de e s a  d e f i n i -  
c iô n  hay mucho mâs. E s tâ  c l a r o  que debe haber toda  una s e r i e  
de raecanismos y p ro ce so s  cuyas v a r i a b l e s  se i n t e r r e l a c i o n a n  
y que e x p l i c a n  lo s  t i p o s  de h â b i t a t  y l a  d i s t r i b u c i ô n  d e l  po 
b lam ien to  en un e s p a c io  g e o g r â f ic o ,  que en C anar ia s  a lc a n z a  
g ran  d iv e r s i d a d .  No s ô lo  e n t r e  unas i s l a s  y o t r a s ,  s in o  den- 
t r o  de cada una de e l l a s ,  e n t r e  e l  i n t e r i o r  y l a  C osta  o en­
t r e  l a s  m ed ian ias  hûmedas de l  Norte y l a s  bandas â r id a s  de l  
s u r .  En cada e t a p a  h i s t ô r i c a  e l  h â b i t a t  se adap ta  a l a  o rga-  
n i z a c iô n  econômica y a l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  de l a  c o l e c t i  
v idad  que l a  s u s t e n t a .  Las formas que ad q u ie re  e l  poblam ien­
to  en C a n a r ia s  a lo  la rg o  de lo s  s i g l o s  XVI y XVII, p o r  ejem
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p lo ,  no son a j e n a s  a e s t e  hecho. El c o n t r a s t e  e n t r e  l a  con- 
c e n t r a c iô n  en n û c le o s  de p o b la c iô n  en l a s  a re a s  a z u ca re ra s  y 
v i n i c o l a s  y l a  d i s p e r s io n  en l a s  t i e r r a s  de p a s to re o  es  b ien  
e lo c u e n te .  De ig u a l  modo, l a  c o lo n iz a c iô n  t a r d i a  en zonas = 
desiaontadas en e l  s i g l o  XVIII, que t i e n e  como causa  l a s  c r i ­
s i s  econômicais y l a  c o n s ig u ie n te  n ec es id ad  de aunen ta r  l a s  
t i e r r a s  de c u l t i v o ,  o r i g i n a  a lg u n as  de l a s  formas mas a t r a -  
y e n te s  de d i s p e r s io n  d e l  poblam iento  en e l  a r c h ip ié l a g o .
En uno y o t r o  ca so t  l a  p o b la c iô n  campesina, in s t ru m e n te  
de l a  p ro d u cc iô n ,  se d i s t r i b u y e  en consonanc ia  con l a s  nece-  
s id a d e s  de a q u e l l a ;  por lo  t a n t o ,  de acuerdo con lo s  i n t e r e -  
s e s  de l o s  grupos s o c i a l e s  que c o n t ro l a n  l a  economia. Al mis 
rao tiem po, e l  h â b i t a t  se a d a p ta  también a l a s  p o s ib i l i d a d e s  
û é c n ic a s , a l o s  métodos c o n s t r u c t iv o s  y a lo s  modèles a r q u i -  
t e c t ô n i c o s  v i g e n t e s  en cada época.  Esa ad a p ta c iô n  pe rd u ra ,  = 
con g ran  f r e c u e n c ia ,  mucho después de que hayan desapa rec ido  
l a s  c o n d ic io n e s  que lo  o r ig in a r o n .  Las tran s fo rm ac io n e s  y su 
p e r p o s ic io n e s  que se producen en l a s  formas p r im i t iv e s  del = 
h â b i t a t  y d e l  poblam iento  no son o t r a  cosa  que e l  r e f i e j o  so 
b re  e l l o s  de o t r o s  modos de p roducc iôn  d i s t i n t o s  a lo s  que = 
c r e a r on.
Es to  s i g n i f i c a ,  a su vez ,  que lo s  componentes c e l  h â b i ­
t a t  se c a r a c t e r i z a n  por  opener r e s i s t e n c i a ,  v a r i a b le  segùn = 
e l  e lem ento  de que se t r a t e ,  a lo s  cambios. En o t r a s  p a l a -  = 
b r a s ,  e l  h â b i t a t  m u e s tra  una c l a r a  in c ap a c id a d  a l a s  t r a n s ­
fo rm aciones  b r u s c a s  o ta n  sô lo  r â p id a s ,  d e l  s is te m a  p ro d u c t!  
vo y s o c i a l .  En co n sec u en c ia ,  a l l i  donde no l l e g a n  lo s  e f e c -
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t o s  de e s a s  t r a n s f o r m a c io n e s ,  o lo  hacen en e s c a s a  medlda, = 
e l  h â b i t a t  m antiene in d e l e b l e s  lo s  a rca ism os .  Ejemplos de es  
to s  lo s  hay en to d a s  l a s  i s l a s .
A e s t a  e s p e c ie  de l a t e n c i a  se debe, en p r im e r  l u g a r ,  l a  
p a r t i c u l a r  im p o r ta n c ia  que t i e n e n  lo s  f a c t o r e s  h i s t ô r i c o s  en 
l a  e x p l i c a c iô n  d e l  pob lam ien to  y, en segundo l u g a r ,  l a  h e t e -  
rogene idad  d e l  h â b i t a t  de c u a lq u i e r  r e g io n .  H e te rogeneidad  = 
que r é s u l t a  de l a  combinaciôn de elem entos de épocas y o r lg e  
nés d i f e r e n t e s  cuya l a t e n c i a  no es  l a  misma p a r a  todos  e l l o s .
Por lo  g e n e r a l ,  l a  l a t e n c i a  d e l  h â b i t a t  e s  mucho mayor 
en lo s  medios r u r a l e s  donde lo s  arcaism os son mâs nunerosos 
que en lo s  medios u rb an o s .
No cabe duda de que l a  r e n t a  en d in e ro ,  p a r e j a  a l a  mo- 
c e r n ic a c iô n  a g r i c o l a  o p ro v e n ie n te  de lo s  numerosos ém igran­
t e s  a V enezuela, ha in c o rp o rad o  en lo s  nû c leo s  r u r a l e s  ce = 
n u e s t r a  r e g io n  c a n a r i a  nuevos y p e c u l i a r e s  componentes d e l  = 
h â b i t a t  a c t u a l .
Al raargen de e s a  l a t e n c i a  y de o t r o s  c a r a c t è r e s  e s p e c i -  
f i c o s .  l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  h â b i t a t  r u r a l  y h â b i t a t  urbano es  
cada vez mâs a r t i f i c i a l .  La o p o s ic iô n  e n t r e  ambos se ha ido  
reduc iendo  p r o g re s lv a m e n te .
Sin  s e r  dos mundos a p a r t é ,  pues to  que e s t â n  a r t i c u l a d o s  
e n t r e  s i ,  e l  campo y l a  c iudad  son, en e l  Antiguo Régimen, = 
dos s e c to r e s  de l a  p ro d ucc iôn ,  uno de lo s  c u a le s ,  e l  r u r a l , 
dedicado a p r o d u c i r  en su mayor p a r t e  p a r a  e l  autoconsumo, = 
es  u t i l i z a d o  p o r  l a  b u r g u e s ia  p a r a  o b te n e r  de é l  r e n t a s  y b£ 
n e f i c i o s .  Con e l  d e s a r r o l l o  de l a  soc iedad  i n d u s t r i a l  e s a  =
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d u a l id a d  t i e n d e  a b o r r a r s e ,  a medlda que disminuye e l  peso = 
de l a  a g r i c u l t u r a  de s u b s i s t e n c i a .  Los e s p a c io s  r u r a l e s  e s ­
tâ n  som etldos a t r a n s fo rm a c io n e s  im p o r ta n te s  que a f e c ta n  a 
l a s  a c t i v i d a d e s  a g r a r i a s ,  cuya economia, o r i e n t a c i ô n  produc­
t i v e  y t é c n i c a s ,  se ven m od if icadas  p o r  l a s  formas de domina 
c iô n  u rbana .
La p e n e t r a c lô n  c r e c i e n t e  de l a s  i n f l u e n c i a s  de l a  c i u ­
dad, a l  p r o y e c ta r s e  en l a s  e s t r u c t u r a s  y en l a  o rg a n iz a c iô n  
d e l  e sp a c io  r^ural, m od if ican  e l  pob lam ien to .  La d i s t i n c i ô n  = 
e n t r e  h â b i t a t  urbano y h â b i t a t  r u r a l  se hace cada vez mâs d^ 
f i c i l . La t r a n s i c i ô n  e n t r e  lo  urbano y lo  r u r a l  e s ,  con f r e ­
c u e n c ia ,  i n s e n s i b l e  y m ult i fo rm e ;  d e te rm in e r  donde acaba lo  
uno y donde comienza lo  o t r o ,  por  ejemplo en lo s  m unic ip ios  
prôximos a l a  c iudad ,  no es t a r e a  s e n c i l l a .  Como tampoco lo  
es d i f e r e n c i a r  funciona lm en te  l a  u rb a n iz a c iô n  p e r iu r b a n a  cle£ 
t i n a d a  a r e s i d e n c i a  permanente de un determ inado s e c to r  de = 
l a  so c ied a d ,  de lo s  nû c leo s  de poblam iento  s u rg id o s  en lo s  = 
medios r u r a l e s  p a r a  s a t i s f a c e r  l a  demanda de r e s id e n c i e s  s e -  
c u n d a r i a s .
En e l  p é r io d e  p r e i n d u s t r i a l ,  e l  poblam iento  r u r a l  apare  
ce exc lu s ivam en te  asoc iado  a l a s  a c t i v i d a d e s  a g r i c o l e s  y ga-  
n a d e ra s ;  r u r a l  y a g r i c o l a  e ra n  en to n ce s  té rm inos  sinônim os, 
de l a  misma manera que se co n fu n d ia  lo  urbano con lo  no ag r^  
c o l a .  Pero con l a  r e v o lu c iô n  i n d u s t r i a l ,  y a medida que se  = 
r e f o rz a b a n  l a s  r e l a c io n e s  de dependenc ia  de l a s  a re a s  resp ec  
to  a l o s  nû c leo s  u rbanos ,  se p ro d u c ia  une s e r i e  de cambios = 
s o c i a l e s ,  de t r a n s fo rm a c io n e s  en lo s  n i v e l e s  y modos de v id a
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y, desde luego , nuevas o r i e n t a c i o n e s  econômicas en lo s  can- 
pos .  La p e n e t r a c lô n  en e l l o s  de l o s  b e n e f i c io s  d e r lv a d o s  de l  
p roceso  i n d u s t r i a l  y d e l  nuevo co n te x to  socioeconômlco que = 
l e  acompafïa t i e n e  hbndas r e p e rc u s io n e s  en l a  v id a  campesina 
y en e l  poblamiento.^
F. Quirôs (1983) ha  llamado l a  a t e n c iô n  sobre  lo  que = 
s i g n i f i c ô  p a ra  l a  p o b la c iô n  campesina l a  a p a r i c iô n  de nuchos 
p ro d u c to s  que "pasan  de no e x i s t i r  en e l  mercado o de produ- 
c i r s e  a r te s a n a m e n te , y ,  p o r  t a n t o ,  a a l t o  p r e c io ,  r e l a t i v o ,  
a  p o p u l a r i z a r s e , ademâs de lo  que r e p r e s e n tô  l a  p o s i b i l i d a d  
de a d q u i r i r  o t r o s  que se  f a b r i c a n  por  p r im e ra  vez en to n ce s .
Sôlo desde f e c h a s  r e l a t iv a m e n te  c e rc a n a s  a n o s o t r o s  l a  
v iv ie n d a  y e l  pob lam ien to  r u r a l e s  han te rm inado  por  m an ifes -  
t a r  en sus c a r a c t è r e s  l a  f u e r t e  p e n e t r a c lô n  de l a s  i n f l u e n ­
c i a s  u r b a n a s ; y no se t r a t a  s ô lo  d e l  pob lam ien to  de ocupa- = 
c iôn  temporal o de l a s  v iv ie n d a s  s e c u n d a r ia s  en e l  que l a s  = 
c iudades  se desbordan .  lias a l l a  de e s a  p e r i f e r i a ,  e l  cambio 
en e l  poblam iento  se m a n i f i e s t a  en s i g n i f i c a t i v a s  a l t e r a c i o -  
nes d e l  t r a d i c i o n a l  p r e e x i s t e n t e .
A lo s  e lem entos p ro p io s  de l a  o rg a n iz a c iô n  r u r a l  se su -  
perponen o t r o s  sobre  l o s  que l a s  comunidades campes^nas no 
t i e n e n  ninguna ca p ac id a d  de d e c i s i ô n ,  de t a l  modo que, en = 
o c a s io n e s ,  e l  e s p a c io  r u r a l  se ha  v i s t o  reduc ido  a un espa­
c io  i n t e r s t i c i a l  de l a s  g randes  â re a s  u rbanas  que c a r a c t e r i ­
zan a n u e s t r a  so c ie d a d .  Pocas zonas d e l  a r c h ip i é l a g o  ca n a r io  
se h an l ib r a d o  de e s t a  a p r o p ia c iô n ,  y son p rec isam en te  aque- 
l l a s  que han e s ta d o  p e o r  comunicadas, donde e l  h â b i t a t  ha = 
mantenido mejor lo s  c a r a c t è r e s  t r a d i c i o n a l e s  y, en a p a r ie n -
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c i a ,  sô lo  l a s  c o n d ic io n e s  n a t u r a l e s  parecen  haber  te n id o  una 
in f l u e n c i a  a b s o lu ta  e inm utab le .
En consecuenc ia  con una l a r g a  s e r i e  de f a c to r e s  de d i ­
v e r s e  in d o le ,  que van desde l a  i n f l u e n c i a  de lo s  s is te m a s  de 
e x p lo ta c iô n  a g r a r i a  h a s t a  l a  de l a s  cond ic iones  d e l  raedio f ^  
s ic o  o .d e  l a s  f ô m u l a s  de t r a n s n i s i ô n  de l a  p rop iedad ,  e l  hâ 
b i t a t  r u r a l  puede p r e s e n t e r  lo s  nâs  v a r ia d o s  a s p e c to s .  A s i , 
e n t r e  l a  d i s p e r s iô n  nâs p e r f e c t s  y l a  co n c en t ra c iô n  a b s o lu t a  
l a  d i s p o s ic ié n  d e l  poblam iento  ad c u ie re  todas  l a s  fermas i n -  
te rm ed ia s  e n t r e  ambas s i t u a c io n e s  extrem es; b a s t a  l a  o b se rv a  
c iô n  d i r e c t e  c e l  p a i s a j e  o e l  a n â l i s i s  somero de mapas to p o -  
g r â f i c o s  o f o t o g r a f i a s  a é re a s  p a ra  comprobar l a  v a r ie d a d  de 
t i p o s  ce h a b i t a t  que es p o s ib l e  e n c o n t ra r  en une misma r e -  = 
g iôn .
La d i s p e r s io n  a b s o lu ta ,  es d e c i r ,  e l  h a b i t a t  c o n s t i t u i -  
do por casas  completamente a i s l a d a s  unas ce o t r a s - no t i e n e  
en C anar ies  s i g n i f i c a c i ô n  d es tac ad a ,  como no sea  en l a s  i s ­
l a s  mâs â r i c a s ,  donde e l  ague es siempre un m ilag ro  y l a s  = 
c o n s t r u c c i o n e s . s o b r i a s .  b la n c a s  o en tonos o c re s ,  h o r i z o n t a  
l e s  y c û b ic a s ,  surgen  con ap a ren te  espon tane idad  e n t r e  m al-  
p a i s e s  y formas v o lc â n ic a s .  Pero su numéro y lo s  campesinos 
que albergem son e s c a s o s ,  s i  se a t ie n d e  a l a  p o b la c iô n  t o t a l .
No hay tampoco en e l  a r c h ip ié l a g o  ejemplos de c o n c e n t ra  
c iôn  pure ;  siempre hay ca sa s  a i s l a d a s ,  d i s t a n t e s  de l  nûc leo  
p r i n c i p a l  que c o n s t i t u y e  l a  base d e l  pob lam ien to . Inclus©  = 
en a q u e l l a s  zonas donde l a  t i e r r a  c u l t i v a b l e  es  e s c a s a  o e l  
h â b i t a t  se agrupa en consonanc ia  con l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  t o -
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p o g r â f i c a s ,  l a  d i s p e r s iô n  e s t â  p r é s e n te  en mayor o menor g ra  
do.
En g e n e ra l  en l a s  I s l a s  l a  i n t e r p o s i c i ô n  d e l  h â b i t a t  = 
concen trado  con e l  d i s p e r s e ,  que a c e rc a  l a  v iv ie n d a  campesi­
na  a l a s  t i e r r a s  de c u l t i v o .  La mayor p a r t e  de l a s  veces e s a  
d i s p e r s iô n ,  p r o g r e s iv a  en e l  t iem po, ha a b so rb id o  e l  c r e c i -  
miento dem ogrâfico  de l a  p o b la c iô n  r u r a l .
También es  f r e c u e n te  en l a s  I s l a s  que l a s  v iv ie n d a s  r u ­
r a l e s  se reûnan  en c a s e r i o s .  E s ta s  ag ru p ac lo n es  no son en = 
s e n t id o  e s t r i c t o  formas de c o n c e n t ra c iô n  p u e s to  que l a s  ca ­
sas  apa recen  se p a rad a s  e n t r e  pequenos h u e r to s  y campos de = 
c u l t i v o .
El p ro ce so  h i s t ô r i c o ,  l a s  v i c i s i t u d e s  que lo  c a r a c t e r i ­
zan, han in te r v e n :d o  en e l  pasaco ,  en o c a s io n e s .d e  forma de- 
c i s i v a ,  en l a  c r i s t a l i z a c i ô n  de n ûc leos  de p o b la m ie n to . No = 
hay duda de que l a s  p i r a t e r i a s  y a taq u e s  que c a r a c t e r i z a n  l a  
h i s t o r i a  d e l  A rc h ip ié la g o  de lo s  s i g l o s  XV a l  XVIII c o n t r ib u  
yeran  a d e s a r r o l l a r  e l  poblam iento  i n t e r i o r  de l a s  I s l a s .  Pe 
ro ,  sobre  to d o ,  e l  cu rso  de l a  h i s t o r i a  ha  cambiado l a s  con- 
cepc iones  en l a  e x p lo ta c iô n  de lo s  r e c u r s o s  d e l  medio. El = 
p a i s a j e , y con é l ,  e l  h â b i t a t ,  se ha ido  configu rando  a l a  
vez que se  p ro d u c ian  cambios en e l  s i s te m a  econômico. En t a l  
s e n t id o  l a s  formas de poblam iento  en C «m arias  no son a je n a s  
a l a  r a p id e z  con que se han sucedido  en e l l a s  lo s  conocidos 
c i c l o s  a g r a r i o s .
Y a l  lado  de l a  c r o n o lo g la  y de lo s  hechos c o n s t i t u t i ­
ves de l a  h i s t o r i a ,  ju n to  a o t r o s  té rm inos  de r e f e r e n c i a  t a -
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l e s  cono l a  e v o lu c iô n  d e n o g râ f ic a ,  lo s  n i v e l e s  de d e s a r r o l l o  
té c n ic o  o l a  in s e r c iô n  de l a  a g r i c u l t u r a  en lo s  c i r c u i t o s  de 
in te rc a m b io ,  l a s  formas de h â b i t a t ,  como e l  s i s te m a  a g r a r io  
en su conju n to ,  dependen de l a s  d e c i s io n e s  que o rg an iz an  e l  
p a i s a j e  r u r a l .
G: 9
EL NIVEL CULTURAL DE LA POBLACION
Es co n v en ien te  a n a d i r  a e s t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  g é n é ra le s  
d e l  poblam iento  d e l  A rc h ip ié la g o  C a n a r io ,  su  n i v e l  c u l t u r a l  
p u es to  que se t r a t a  d e l  marco t e ô r i c o  de una i n v e s t i g a c iô n  = 
sob re  l a s  d i f e r e n c i a s  a p t i t u d i n a l e s  e n t r e  l a  p o b la c iô n  u rb a ­
na  y l a  p o b la c iô n  r u r a l  en T e n e r i f e .
En g e n e r a l  se puede a f i r m a r  que e s  d e f i c i e n t s  e l  n iv e l  
c u l t u r a l  de l a  p o b la c iô n  c o n s t i tu y e n d o  uno de l o s  ra sg o s  d i -  
f e r e n c i a d o r e s  de n u e s t r o  A r c h ip ié la g o .  La in fo rm ac iô n  d ispo ­
n i b l e ,  en e s t e  s e n t id o ,  e s  e s c a s a ,  pues  h a s t a  f e c h a s  muy r e -  
c i e n t e s  s ô lo  podemos conocer  l a  i n s t r u c c i ô n  e le m e n ta l ,  es de 
c i r ,  l a  p ro p o rc iô n  de p e r so n a s  que poseen  l o s  conoc im ien tos  
minimos de l a  e s c r i t u r a  y l a  l e c t u r a .  Censualmente se consi-. 
d e ra  como em alfabe to  a to d a  p e r so n a  que te n ie n d o  10 afios o 
mâs de edad se a  incapaz  de l e e r  y e s c r i b i r  y de compren d e r  = 
una breve y s e n c i l l a  e x p o s ic iô n  de hechos r e l a t i v o s  a su v i ­
da c o t i d i a n a .  No o b s t a n t e ,  l o s  d a to s  censados  hay que i n t e r -  
p r e t a r l o s  con c i e r t a  p re v e n c iô n ,  pues  muchos a n a l f a b e to s  = 
t ie n d e n  a o c u l t a r  su c o n d ic iô n  y p o r  e l l o  l a  in fo rm ac iôn  cen 
s a l  nos m o s t r a r i a  e l  n i v e l  minimo de a n a l f a b e to s  e x i s t e n t e .
A p a r t i r :  de 1975 se  puede p r o f u n d iz a r  a lg o  mâs en e l  n^ 
v e l  c u l t u r a l  de l o s  h a b i t a n t e s ,  ya  que, desde e n to n c e s ,  se = 
d i f e r e n c i a n  v a r i e s  g rad e s  de i n s t r u c c i ô n .  Las t a s a s  c o r r e g i -  
das de a n a lf a b e t ism o  d e l  A r c h ip ié la g o ,  c a l c u l a d a s  sobre  l a  = 
pob la c iô n  de 10 aflos o mâs de edad, a r r o j a n  v a l o r e s  muy e l e -  
vados en to d a s  l a s  épocas ,  p re se n ta n d o  un c o n s id e r a b l e  r e t r a  
so en su ev o lu c iô n  con r e s p e c t e  a l  c o n ju n to  d e l  p a l s ,  por  no
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h a b la r  d e l  r e s t o  d e l  o c c id e n ta l  europeo . No es exagerado a f i r  
mar que C a n a r ia s ,  desde e l  pasado s i g l o  h a s t a  b ie n  avanzado 
e l  p r e s e n te ,  r e g i s t r e  uno de lo s  peo res  n i v e l e s  de i n s t r u c ­
ciôn  de todo e l  E s tado .  E s to ,  po r  su p a r t e ,  también se ha ca 
r a c t e r i z a d o  p o r  o f r e c e r  unos c o e f i c i e n t e s  de a n a lfab e t ism o  = 
cons iderab leraen te  mâs e levado  que lo s  r e g i s t r a d o s  en o t r o s  = 
pa i s e s  de su en to rn o  g e o g râ f ic o .
Dejando  a t r â s  e l  a n â l i s i s  e x h a u s t iv e  d e l  a n a l f a b e ­
tismo en l a s  I s l a s  duran te  l o s  anos a n t e r i o r e s ,  varaos a c en­
t r â m e s  en l a s  d e f i c i e n c i a s  que e x i s t e n  en l a  a c tu a l i d a d .
Las p ro fundas  m o d if ic ac io n es  s o c i a l e s  y econômicas 
que t i e n e n  lu g a r  a lo  la rg o  de lo s  anos s e s e n t a ,  van a mani- 
f e s t a r s e  no s ô lo  en lo s  masivos t r a s v a s e s  de p o b la c iô n  a c t i ­
va desde l a s  a c t i v i d a d e s  a g r a r i a s  a l a s  i n d u s t r i a l e s  o de = 
s e r v i c i o s  y en l a s  i n te n s a s  t r a n s f e r e n c i a s  de l a  fu e rz a  de = 
t r a b a jo  desde l a s  zonas r u r a l e s  h a c ia  l a s  u r b a n o - t u r i s t i c a s , 
s in e  también en un aumento d e l  n iv e l  de v id a  y en un mayor = 
acceso a l a  e s c o l a r i z a c i ô n .  En e f e c to ,  e l  nuevo s is tem a  eco­
nômico va a e x i g i r  a l a  p o b la c iô n  una p r e p a ra c iô n  c u l t u r a l  = 
mayor que h a s t a  e n to n c e s ,  es d e c i r ,  se impone una c i e r t a  eua 
l i f i c a c i ô n  a l a  mano de obra  p a ra  c u b r i r  y desempehar lo s  = 
nuevos p u e s to s  que n e c e s i t a  e l  mercado l a b o r a l  de esos momen 
to s .
El f u e r t e  impulso e s c o la r i z a d o r  se t r a d u c e  en un c l a r o  
r e t r o c e s o  de l a  t a s a  de a n a l fa b e t ism o  que se s i t u a  en 1970 - 
en e l  12,7%, v a l o r  aûn r e la t iv a m e n te  e lev ad o ,  p e ro ,  a l  menos 
C a n ar ia s ,  no o f re c e  ya un r e t r a s o  ta n  marcado con re sp e c to  a
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l a  media n a c io n a l  (8 ,8% ), como en l a  década a n t e r i o r .
Las mayores p o s i b i l i d a d e s  e d u c a t iv a s  co rresponden ,  ob- 
v iam ente ,  a  l a s  p e rso n a s  jôvenes  que reducen l la m a t iv a m e n te , 
en e l  p la z o  de d ie z  afios, sus  c o e f i c i e n t e s  de an a lfab e t is rao ,  
de manera que e s t e  p r â c t i c a n e n t e  d esapa rece  en l a  p o b la c iô n  
de 10 a 19 afios, cuyo In d ic e  e s  d e l  1,8%. De to d a s  maneras, 
e s t e  in d ic e  es  p reo c u p an te  por  lo  que supone de p e rp e tu a c iô n  
d e l  a n a l f a b e t i sm o  en lo s  afios f u t u r o s .
Durante e s t a  década de l o s  70, se  acentûéu^ lo s  d e s e q u i-  
l i b r i o s  e s p a c i a l e s ,  fundam entalm ente e n t r e  l a s  â r e a s  urbanas 
y r u r a l e s .  A s i ,  en C a n a r ia s  (en  l a s  i s l a s  o r i e n t a l e s )  s i  e l  
n i v e l  de a n a l f a b e t i sm o  es  en l a s  zonas u rbanas  b a s t a n t e  ace£ 
t a b l e  (8,7% de a n a l f a b e t o s ) ,  en cam bio, en l a s  zonas i n te r n e  
d ia s  y r u r a l e s  lo s  c o e f i c i e n t e s  se d u p l ic a n ,  con i n d i c e s  ce 
14,6% y d e l  16,8%, r e sp e c t iv a m e n te  ( I l a r t in  Ruiz,  1982). Lo 
mismo puede s e f ia la r s e  p a r a  l a  p r o v in c i a  o c c i d e n t a l .  El a n a l -  
fabe tism o  c o n t in u a  su r e t r o c e s o  e n t r e  1975 y 1981, de forma 
que e l  in d ic e  se s i t u a  en e l  8,3% y 9,3% p a ra  C a n a r ia s  y en 
e l  6,6% p a ra  e l  E s tado .
Hay que d e c i r  en e s t e  nomento de l a  e x p o s ic iô n ,  que e l  
hecho c u l t u r a l  de C a n a r ia s  es  un r e f l e j o  de su dependencia  
y de l a s  p r â c t i c a s  h i s t ô r i c a s  de su s  grupos dom inantes .
El hecho c u l t u r a l  p o p u la r  ha  s id o  consc ien tem en te  margi 
nado p a ra  a n u l a r  c u a lq u i e r  avance en c o n c ie n c ia  e id e n t id a d  
d e l  pueblo  en todo e l  p roceso  h i s t ô r i c o .  Las c i f r a s  de a n a l -  
f a b e t i s m o , comentadas a n t e r io r m e n te  y l a  a u s e n c ia  de e scu e -  
l a s  h a s t a  1975, son un d a to  d e m o s tr a t iv o  de e l l o .
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Todas e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  han hecho que e l  ve rdadero  = 
hecho c u l t u r a l  c a n a r io  haya buscado su i d e n t i f ic a c iô n  con = 
a q u e l lo s  s e c to r e s  y o rg a n iz a c io n e s  d e l  pueblo  mas s e n s ib l e s  
y nâs a n s io so s  de c o n s e g u ir  e l  d e s a r r o l l o  p o p u la r .  S in lu g a r  
a dudas que e s t e  i n t e n t o  p o p u la r  y c u l t u r a l  c a n a r i o , se en- 
c u e n t r a  con im p o r ta n te s  in c o n v e n ie n te s  e in c lu s o  c o n t r a d i c -  
c io n e s .  No o b s ta n te ,  a l  ig u a l  que e l  hecho h i s t ô r i c o  y soc io  
lô g ic o ,  e l  hecho c u l t u r a l  no t i e n e  n i  debe de r e n u n c ia r  a na 
da p a ra  s e r  v e h ic u lo  v â l id o  en l a  c o n s t ru c c iô n  de l a  i d e n t i ­
dad de l  pueblo c a n a r io .  Tenemos que d e fe n d e r  n u e s t r a  p e c u l i a  
r id a d  l i n g ü i s t i c a ,  de h a b la ,  a todos lo s  n i v e l e s  y en e l  p r£  
p io  âmbito e s c o la r .  La lengua  c a s t e l l a n a  no t i e n e  que s e r ,  = 
en su v e r s iô n  c a n a r ia ,  un o b s tâ c u lo  a l  d e s a r r o l l o  c u l t u r a l .  
Hay que oponerse a todo in t e n to  de " c o l o n i z a c i ô n ' c u l t u r a l ,  
de p e rse c u c io n e s  en l a  ensenanza y de o f i c i a l i s m o s  en forma 
de campafias " c o n t r a - n a tu r a l e s "  en l a  e s c u e la .
La l i b e r t a d  de c u l t u r a ,  de ensenanza y de a f irm a c iô n  de 
lo s  v a l o r e s  c u l t u r a l e s  d e l  pueblo  c a n a r io ,  deben p r o fu n d iz a r  
se .  a f i rm a rse  en lo  que es n u e s t r a  r e a l id a d  y en todos  lo s  = 
n i v e l e s  y desde ah i  e r r a d i c a r  e l  a n a l f a b e t ism o  y demâs d e f i ­
c i e n c i a s  que e x i s t e n  a n iv e l  de e s c u e la .
Con e s t e  p la n tea m ie n to  no se e s t â ,  o m ejor d icho , no se  
q u ie re  c a e r  en e l  e r r o r  e x c l u s i v i s t a  de rechazo  a l a  c u l t u r a  
en su mâs genuine e x p re s iô n  u n i v e r s a l ,  de lo s  a p o r te s  de = 
o t r o s  pueb los  y c o l e c t i v i d a d e s , de e n r iq u e c im ie n to  e i n t e r ­
cambio de e x p e r i e n c i a s , lo  que s i  se p re te n d e  es  educar p a r -  
t ie n d o  de n u e s t r a  r e a l id a d  c o n c r e ta ,  en d e f i n i t i v e  de nues -
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t r a  r e a l i d a d  c a n a r i a .
P a ra  e n te n d e r  lo  que hemos dicho sobre  e l  n iv e l  c u l t u ­
r a l  de l a  p o b la c iô n  c a n a r i a ,  e s  conven ien te  d a r  un repaso  a 
lo  que ha s id o  su h i s t o r i a .
CONCEPTO DE IDENTIDAD CANARIA
En e l  i n t e n t o  de a b o r d a r  l a  s i g n i f i c a c i ô n  d e l  hecho c a ­
n a r i o ,  de l a  id e n t id a d  c a n a r i a ,  in ic ia re m o s  unas c o n s id e r a -  
c io n e s  g é n é r a l e s ,  p a s a r e n o s  p o r  un b reve enfoque h i s t ô r i c o ,  
p a r a  c e n t r a r n o s  en l a s  a p r o x in a c io n e s  s o c io lô g ic a s  de l a  r e a  
l i d a d  y a l  hecho c u l t u r a l  cono elem entos que p re s e n ta n  en es  
t o s  momentos mayor i n t e r é s  p a r a  n u e s t r o  o b je t i v o .
Las p re g u n ta s  en to r n o  a l a  i d e n t id a d  de un pueblo o de 
un g r u p o , no p r e s e n ta n  gene ra lm e n te  r o s p u e s t a ' f â c i l . R e a l i ­
dad e i d e o lo g i a  s u e le n  c o n f u n d i r s e ,  adecueindo l a  h i s t o r i a  a 
lo  que l a  i d e o l o g i a  p r e te n d a ;  p o r  e l l o  l a  r e f l e x i ô n  sobre  = 
l a s  e x p e r ie n c ia s  h i s t ô r i c a s  y l a s  p r â c t i c a s  s o c i a l e s  câ s  a c ­
tu a l  es  se imponen.
La id e a  g lo b a l  de l a  i d e n t id a d  c a n a r i a  es una id e a  a ma 
t i z a r , en e l  s e n t id o  de que se t r a t a  de una con junciôn  de = 
f a c t o r e s  c o m p le jo s . Se t r a t a  de una so c iedad  d i f e r e n c i a c a  = 
que, a t r a v e s  de l a  m arg in ac iô n  s o c i a l ,  p o l i t i c a ,  c u l t u r a l  y 
econômica, se l e  h a  m u t i la d o  en sus  v a l o r e s  nâs  genuinos.  La 
consecuciôn  e q u i l i b r a d a  de su i d e n t id a d ,  pa rece  s e r  e l  d e s a -  
f i o  que queda en e l  i n t e n t o  de s u p e ra r  e s a  d e s in te g r a c iô n  so 
c i a l  a l a  que hemos hecho r e f e r e n c i a .
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In  cuanto  a lo s  o r ig e n e s  de l a  p o b la c iô n  de l a s  I s l a s  = 
son dos l a s  p o s tu r a s  que se n a n t ie n e n  y que son formuladas = 
desde e x c lu s iv a s  p e r s p e c t i v e s  i d e o lô g ic a s  y a l t e r n a t i v a s  po-  
l i t i c a s .  B revenente s e r i a n :
1) I lan tener  l a  su p e rv iv e n c i a  de l a  r a z a  abo r igen ,  e x i s -  
t i e n d o  hoy. Esto  c o lo c a  a l  A rc h ip ié la g o  en un " s t a t u s  co lo ­
n i a l  c l â s i c o " ,  razonando e l  derecho a su a u to d e te ra in a c iô n  = 
segùn l a  r e s o lu c iô n  de l a  ONU.
2) l la n te n e r  que an te  l a  d e s a p a r ic iô n  de todo v e s t i g i o ,  
l a  p o b la c iô n  c a n a r i a  es  propiam ente  p e n i n s u l a r  y, por  e l l o ,  
eu ropea.
Aoroximaciôn a l  hecho h i s t ô r i c o
La so c ied a d  c a n a r i a  es  co n sec u en c ia  de l a s  f i e b r e s  ex- 
p a n s io n i s t a s  con r a i c e s  bajo rned ieva les  que provocaron l a  l u -  
cha e n t r e  lo s  im per io s  de C a s t i l l a  y P o r tu g a l .  Por su u b ic a -  
c iôn  en l a  ô r b i t a  a f r i o a n a ,  es  c e n t r o  de l i t i g i o s ,  c o n f l i c -  
to s  y un s i g l o  de l a rg o  p roceso  de c o n q u is ta  por p o r tu g u eses ,  
normandos y c a s t e l l a n o s . Al f i n a l  s e râ n  lo s  Reyes C a tô l ic o s  
( C a s t i l l a ,  por t a n to )  q u ienes  se anexionen  p a r a  s i  l a s  I s l a s .
Cono soo iedad  noderna ,  se c o n s t i t u y e  sobre  unos pueblos 
so n e t id o s ,  a c u l tu r a d o s  en d i f e r e n t e s  g rados ,  c i s t r i b u i d o s  o 
e x p a t r i a c o s  ( e s c la v e s  en l a  P e n in s u l a  y Zuropa) en sus pobla  
c lo n e s  a b o r ig è n e s .
Hoy d i a ,  lo s  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  dem uestran  l a  pe rv iven  
c i a  de ra sg o s  é t n i c o s  y c u l t u r a l e s  a b o r ig è n e s  en l a s  d i f e r e n  
t e s  i s l a s ,  de manera, que se ha formado una pob lac iôn  que no
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es puramente ab o r ig e n  n i  c o n q u is ta d o ra ;  se t r a t a  ce un con­
ju n to  p o b la c io n a l  com plejo ,  de una soc iedad  d i f e r e n c i a d a  que 
coraoina f a c t o r e s  p ro p io s  dé l a  c o n q u i s ta  y l o s  p ré c é d a n te s  = 
d e l  s u s t r a t o  a b o r ig e n ,  mâs i n f l u e n c i a s  a f r i c a n a s  y am erica-  
n a s .
Aproximacion s o c i o l ô g i c a  de l a  r e a l i d a d  c a n a r i a  hoy
La dependenc ia  econômica y s o c i o p o l l t i c a  ha p royec tado  
h a c i a  e l  i n t e r i o r  de n u e s t r a  so c ied a d  e lem entos de grave de- 
s e q u i l i b r i o ,  de m arg in ac io n es  y de p r â c t i c a s  p r o p ia s  de un = 
â r e a  con s t a t u s  c o l o n i a l .  La s i t u a c i ô n  adqu ie re  e s t a s  dimen­
s io n s  s cuando l a s  r e a l i d a d e s  s o c i a l e s ,  p o l i t i c a s ,  econômicas 
y c u l t u r a l e s  se a r t i c u l a n  en to rn o  a un modelo de soc iedad  = 
p e r s i s t e n t e m e n te  d e p e n d ie n te ,  aunque un reduc ido  grupo h i s t ô  
r i c o  de poder r e p r é s e n te  en unas oca s io n e s  y comparta en = 
o t r a s ,  e l  mecanismo de poder  que g en e ra  d ic h a  dependencia .
Se t r a t a  de lo  que a lgunos  han denominado "c o lo n ia l ism o  i n t £  
r i o r " , a r t i c u l a d o  en e l  seno de un ûn ico  Estado y en r e l a -  
c iôn  a l  s i s te m a  de poder  t r a s n a c i o n a l  y m u l t l n a c io n a l . Hechos 
co n tu n d en te s  como e l  " e x tran a m ie n to "  so c io lô g ic o  y p s ic o lô g ^  
co d e l  c a n a r io  en su p r o p i a  t i e r r a ,  e l  enorme poder y p resen  
c i a  c o n s e n t id a  de c a p i t a l e s  y c o n t r ô l e s  e x t r a n j e r o s ,  l a  pcs£  
c iôn  de sum is iôn  y de en tregu ism o de l a  b u rg u e s ia  c a n a r ia ,  = 
e l  t r a t a m ie n to  m arg in a l  en e l  c o n tex to  de l  Estado e s p a f io l , . .  
son a lgunos  de sus  exp o n e n te s .
La r e a c c iô n  f r e n t e  a l  "godo", a l  " e x t r a n je r o "  o a l  " i n -  
d io" ( h i n d û ) , r e f l e j a n ,  s im u ltâneam en te ,  dos hechos importan
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t e s :
-  Una i n d i s c u t a b l e  f r u s t r a c i ô n  y m arg inaciôn  y,
-  Una r e a c c iô n  que busca d esespe radanen te  un cauce sup£ 
r a d o r  de lo s  problem as y del " e x tran a m ie n to " .
Muchos c a n a r io s  q u ie re n  que se l e s  de je  " s e r  c a n a r i o s " , 
a l c a n z a r  su p le n a  id e n t id a d  y e q u i l i b r i o  p s i c c - s o c i a l , s en -  
t i r s e  duenos de su t i e r r a  y de sus d e s t in o s ,  no s e r  d is c r im £  
nados en e l  l u g a r  en que n a c ie ro n  y ce l  cu a l  no q u ie re n  mar- 
c h a r s e .
En e l  pueblo  c a n a r io  ha p e r s i s t i d o  c i e r t a  c e sc o n f ia n z a ,  
pues s o n e t id o s  a p ro ce so s  que nunca l le g a b a n  a conprender ,  = 
n a rg in a d o s  de to d a  p o s i b i l i d a d  de d e s a r r o l lo  c u l t u r a l  y f u e r  
t e n e n te  cond ic ionado  por  e l  a i s la m ie n to  t e r r i t o r i a l ,  l o s  en-  
f r e n ta m ie n to s  e n t r e  p u e b lo s , i s l a s ,  lo que p e rn a n en te n en te  = 
l e  ha s i t u a d o  en p e n u r ia s  y co n t in u as  hu idas  a t r a v é s  de l a  
h i s t o r i a  p u es to  que se ha ca re c id o  de p e r s p e c t i v a s  de poder 
s u p e ra r  l a  pob reza  y n i s e r i a ,  l a  m arginaciôn y l a  e ;cp lo ta-  = 
c iô n ,  e l  c a c iq u isn o  y l a  c o r ru p c iô n ;  en d e f i n i t i v e , porque = 
su i d e n t id a d  ha permanecido dormida, anu lada  por dependen­
c i e s  y en tregu ism o ,  por  m itos  n e g a t iv o s  que jamâs ha compren 
d id o .
Es p r e c i s o  c o n s t a t e r  que lo s  i n t e n to s  de lu c h a  y r e s i s ­
t e n c i a  han e s ta d o  p r é s e n te s  a lo  la rg o  de l a  h i s t o r i a ;  desde 
l a  h i s t ô r i c a  su b le v a c iô n  de lo s  gomeros, lo s  le v a n ta m ie n to s  
de lo s  campesinos en Las P a lm es , l a  c re a c iô n  d e l  Ilovimiento 
Obrero C anar io  a p r i n c i p i o s  de e s t e  s i g l o ,  l a  o rg a n iz a c iô n  = 
f u e r t e  d u ra n te  l a  I I  R epûb lica ,  l a  r e p r e s iô n  de l a  Guerra Ci
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v i l .  El cambio del modelo econômico, con e l  auge del îur ism o 
y de l a  c o n s t ru c c iô n  apa recen  como e l  comienso de una e r a  de 
e s p le n d o r .  P ero ,  r e s u r g e n  nuevos p rob lem as , lo s  auzontonamien 
t o s  u rb an o s ,  e l  chabolism o, l a  e s p e c u la c iô n  con l a s  v i v i e n ­
d a s ,  e t c .  El c o s te  de l a  v id a  c rece  mâs a p r i s a  que e l  i n c r e -  
nen to  de s a l a r i e s ;  l a  década de lo s  s e t e n t a  a p u n ta  lo s  prim£ 
r o s  problemas que anunc ian  l a  c r i s i s  imminente en c a s i  todos 
l o s  â n b i to s ;  e l  cambio p o l i t i c o  a p a r t i r  d e l  7G y l a  p o l i t i ­
ca de consenso r e p r e s e n ta n  f re n o s  im p o r ta n te s  que, s in  embar 
go, no lo g ra n  apagar  n û c le o s  que luchan  a l  margen de t a i e s  -  
p ro c e s o s .  La s i t u a c i ô n  se ag rava  en lo s  i n i c i o s  de l a  p resen  
t e  década de lo s  o c h e n ta  con e l  r âp id o  p roceso  de d e r e c h iz a -  
c iô n  econômica y s o c i a l ,  l a  f u e r t e  d esm o v i l izac iô n  y l a  c r i ­
s i s  de l a s  o rg a n iz a c io n e s  p c p u la r e s .
Fcrmaciôn s o c i a l  en C anar ia s
La form aciôn s o c i a l  c a n a r i a  e s t â  c o n f ig u ra d a  como una 
so c iedad  de c l a s e s .  Durante lo s  û l t im o s  v e i n t e  anos l a  conf£  
gurac iôn  s o c i a l  d e l  A rc h ip ié la g o  ha v a r ia d o  sens ib lem en te  l a  
r e a l i d a d  de l a s  c l a s e s  s o c i a l e s .  Hoy e s t a  r e a l i d a d  responds 
a l a  d i v e r s a  s i t u a c i ô n  de lo s  grupos s o c i a l e s  con re s p e c to  = 
a l  d in e ro  que poseen ,  a l  poder p o l i t i c o  que d e te n ta n  y l a  f a  
c i l i d a d  o d i f i c u l t a d  de acceso  a lo s  o ie n es  c u l t u r a l e s .  En 
té rm inos m a rx i s t a s ,  l a  so c iedad  de c l a s e s  se o r i g i n a  d i r e c t a  
mente a r a i z  d e l  d e s a r r o l l o  c a p i t a l i s t a ,  generemdo l a  d i v i -  
s iô n  e n t r e  lo s  duenos o p r o p i e t a r i o s  y lo s  o b re ro s  o p r o l e t a  
r i o s .  En C a n a r ia s ,  e l  t i p o  de c a p i ta l i s m o  p e r i f é r i c o  y l a s
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l i b e r t a d e s  de com ercio, ban creado p e c u l i a r l d a d e s  de c o n f ig u  
r a c iô n  s o c i a l  a l r e d e d o r  de i n t e r e s e s  c l a r o s .
Pasemos s i n  nâs  a v e r  c u a le s  son l a s  d i f e r e n c i a s  i n t e r ­
nas que a n i v e l  de e s t r a t i f i c a c iô n  s o c i a l  se a r t i c u l a n ;
C la se s  p o p u la re s
-  P r o l e t a r i a d o  campesino:
Se t r a t a  de un s e c t o r  en r e t r o c e s o :  e l  numéro de t r a -  
b a j a d o r e s  a g r i c o l a s  en 1960 e r a  e l  55,8% d e l  t o t a l  de 
l a  p o b la c iô n  a c t iv a ;  en 1982 apenas cubren e l  20%. La 
a p a r c e r i a  en g e n e r a l ,  e s t â  en p roceso  de e x t in c i ô n  y 
quedan muy pocos ,  ninguno d i r ia m o s ,  j o r n a l e r o s  v in c u -  
la d o s  a l a  a g r i c u l t u r a  de e x p o r ta c iô n .
-  P r o l e t a r i o  urbano:
Pueden d a rse  dos t i p o s :  1) uno, in te g ra d o  en l a  d in â -  
mica u rbana .  Pueden s e r ,  por e jem p lo , t r a b a j a d o r e s  de 
s e r v i c i o s  y t r a b a j a d o r e s  en pequenas i n d u s t r i e s  ; 2)
' e l  o t r o ,  e l  o b re ro -c am p e s in o , e l  que combina e l  t r a b a  
jo  de l a  c iudad  ( s u e le  p e r t e n e c e r  a l  s e c t o r  s e r v i c i o s )  
con e l  c u l t i v o  de pequenas p a r c e l a s  como pequefio p r o -  
d u c to r  a g r i c o l a  d u ran te  f i n e s  de semana y d ia s  f e s t i -  
vos .
-  C la se s  médias :
Se t r a t a  de pequenos y mediemos p r o f e s io n a l e s ,  t r a b a ­
ja d o r e s  in d e p e n d ie n t e s , e t c . La p ro ce d en c ia  en un con 
s i d e r a b l e  numéro de casos  es  d e l  campo, pero  son gen- 
t e s  a c l im a ta d a s  d u ra n te  muchos afios a l a  c iudad .  Reù- 
nen a lgunas  c a r a c t e r i s t i c a s  semej a n te s  a l  p r o l e t a r l a -
n s  o
do ( t r a b a j a n ,  ub icad o s  s o c i a l n e n te  en e l  b loque de = 
c l a s e s  p o p u la re s ,  e t c . ) ,  s i n  embargo, se d i f e r e n c i a n  
de e l l o s .
Bloques de poder
-  O l ig a rq u ia  t r a d i c i o n a l :
Grupo formado p o r  l o s  p r o p i e t a r i o s  t r a d i c i o n a l e s  de 
l a  t i e r r a  nâs  l o s  e lem entos  bu rgueses  que in g r e s a r o n  
en c i r c u l e s  n o b le s  p o r  r e l a c i o n e s  de m atrim onio ,  e t c .  
o, po r  l a s  compras de t i e r r a s  ( t i t u l o s  in c lu id o s )  a 
l a  n o b le za  empobrecida d u ran te  e l  s i g l o  XIX.
Son hoy p r o p i e t a r i o s  de l a  a g r i c u l t u r a  de e x p o r ta ­
c iô n  ( p lâ t a n o s ,  to m a te s ,  p ep in o s ,  p i m i e n t o s . . . ) ,  t r a -  
tando  p o l i t i c a ro e n te  de e n c o n t r a r  lo s  m ejores  b e n e f i ­
c io s  econômicos p a r a  sus  n é g o c ié s .
-  O l ig a rq u ia  f i n a n c i e r a :
Se t r a t a  d e l  grupo que c o n t r ô l a  fundamentalmente l a s  
o rg a n iz a c io n e s  de conces iôn  de c r é d i t e s  ( fundam en ta l­
mente Cajas R u ra le s  y C ajas  de A horro) .
Las C a jas  r e s u l t a n  mecemismos de un a l t o  grade de 
c o n t r o l  en e l  s e n t id o  de que sus cuadros  d i r e c t i v e s  = 
c a n a l i z a n  en T e n e r i fe  y Las Palmas e l  p roceso  mercan- 
t i l  e i n d u s t r i a l ,  ademâs ce e s t a r  en p o se s iô n  de im­
p o r t a n t e s  p r c p ie d a c e s  urbanas  y r u r a l e s .
Esto puede h acern o s  r e p e n s a r  c u e s t i o n e s  que hemos 
ido  encontrando  como son: ga qu ién  se l e s  conceden = 
l o s  c r é d i t e s ?  gQue c a n t id a d e s  se  conceden? gA dônde = 
van o r ie n t a d o s ?  E tc .
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B urgues ia  l i g a d a  a l  c a p i t a l  e x t r a n j e r o ;
Se t r a t a  de lo s  s e c to r e s  i n d u s t r i a l e s  v in c u lad o s  a l  = 
c o n t r o l  de ta b ac o s  y b eb id as .
En e l  s e c t o r  de l  tabaco ,  se hacen p r é s e n té s  en e l  
A rc h ip ié la g o  l a  inmensa mayoria (en oca s io n e s  se ha­
b l a  de to d a s  e l l a s )  de l a s  m u l t in a c io n a le s  d e l  ramo.
En cusinto a l a s  b e b id a s ,  l a s  r e f r e s c a n t e s  (P e p s i-C o la ,  
Coca-Cola, Seven Up, e t c . )  p e r te n e c e n  a c a p i t a l  ameri 
cano; s i  se t r a t a  de ce rvezas  es e l  c a p i t a l  aleman = 
qu ien  r e a l i z a  im p o r ta n te s  in v e r s i o n e s .
B urgues ia  com erc ia l  e s p ec u lad o ra :
Son lo s  llamados in t e r m e d ia r io s ,  c e n t r a d o s  fundam ental 
mente en e l  mecanismo de e x p o r ta c iô n  e im por tac iôn .
Z» e s t a  una a c t iv i d a d  que t r a d ic io n a lm e n te  ha produc£ 
do grandes b e n e f i c io s  y que se apoya en l a  n a t u r a l e z a  
f r a c c io n a d a  d e l  t e r r i t o r i o  c a n a r io ,  a l  que l e  son im- 
p r e s c i n d i b l e s  e s t e  t i p o  de a c t i v i d a d e s .  El e n c a r e c i -  
miento  de lo s  p ro d u c to s  puede a l c a n z a r  l i m i t e s  ta n  
t o s  como in sospechados .  La c r e a c iô n  de o rg an iz ac io n es  
como I le rca T en e r i f  e y Me r c a  Las Palmas h an reduc ido  = 
e lem en tos  de e s t e  p roceso  e s p e c u la t i v o .  Aun a s i ,  se 
s ig u e  c o n s t i tu y e n d o  como una b u r g u e s ia  e sp ec u lad o ra  y 
p a r a s i t a r i a .
Residuos n e o - s e f t o r i a l e s ;
Se c o n f ig u ra n  a l r e d e d o r  d e l  s e c t o r  r e n t i s t a ,  que no 
ha  in g resa d o  en l a  d inâm ica c a p i t a l i s t a  ( o l i g a r q u i a  = 
t r a d i c i o n a l ) .  Se t r a t a  de un s e c t o r  numéricaroente pe-
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queno p e ro ,  de im por tan te  poder  y peso s o c i o - p o l i t i c o .
-  Pequefia b u rg u e s ia  c a n a r i a ,  s e c t o r  v a c i l a n t e :
S i tu a d a  e n t r e  l a s  capas de t r a b a j a d o r e s  y l a  burgue­
s i a  d ep e n d ie n te .  Aqui, se s i t u a n  lo s  p r o p i e t a r i o s  me­
d io s  d e l  campo, l a  i n d u s t r i e ,  l a  p esca ,  e l  comercio y 
lo s  s e r v i c i o s  en g e n e r a l ;  û ltim am ente se han un ido a l  
grupo lo s  t é c n i c o s ,  t r a b a j a d o r e s  i n t e l e c t u a l e s , l i c e n  
c ia d o s  y p r o f e s io n a l e s  d iv e r s e s  de a l t o  grado de cua-  
l i f i c a c i ô n .
El c o n s i d e r a r l a  como un grupo o c l a s e  s o c i a l  v a c i ­
l a n t e  es p o r  l a  f a l t a  de cohesion  i n t e r n a  que le  11e- 
va  a v in c u la r s e  a  l a  b u r g u e s ia  dep en d ien te  t a n to  como 
a formas r e i v i n d i c a t i v a s  mâs p ro p ia s  de l a  c l a s e  t r a -  
b a ja d o ra .
E x is te n ,  a l  tiempo que e s t o s  grupos d e f in id o s  ya ,  capas 
m a rg in a le s  u rbanas  y de e v e n tu a le s  a g r a r i o s ,  mâs lo s  grupos 
p a s iv o s  de p e n s i o n i s t a s  y f a m i l i a r e s  de e m ig ran te s  (en oca­
s io n e s  e s to s  û l t im o s  se quedan en l a s  i s l a s  s i n  e s t a r  in c e -  
g rados en n ingûn s e c t o r  de t r a b a j o ,  b ie n  p o r  su edad, gene­
ra lm en te  h i jo s  de em ig rados , o por  su n a t u r a l e z a  de esposas  
de em igrados) .
Generalmente, e l  nûmero de m uje res  r e a l i z a n d o  a c t i v i d a ­
des l a b o r a l e s  es  i n f e r i o r  a l  de lo s  hombres. La s i t u a c i ô n  = 
creemos que ha v a r ia d o  c u a l i t a t i v a  y c u a n t i t a t i v a m e n te  en = 
lo s  û l t im o s  d ie z  o quince afios, aun a s i ,  una am plia  mayoria 
de m uje res  c a n a r i a s  son c o n s id e ra d a s  como p o b la c iô n  p a s iv a  = 
a l  e s t a r  d ed ica d as  a l  cu iado  de l o s  n if ios ,  a l a  p re p a ra c iô n  
de a l im e n te s ,  e t c .
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Los s e c t o r e s  j u v e n i l e s ,  segùn sea  su p ro ce d en c ia  s o c i a l ,  
p re se n ta n  d e s ig u a ld a d e s  de accéder  a lo s  n i v e l e s  medios o su 
p e r i o r e s  de l a  ensefianza, donde lo s  c o s t e s  de n a t r i c u l a ,  l i ­
b r e s  y o t r o s  m a t e r i a l e s ,  im p o s i b i l i t a n  l a  " f a c i l i d a d "  ( p re -  
t e n d id a  por  lo s  organism es compétentes y r e p r é s e n ta n t e s  gu- 
be rnam en ta le s )  de acceso .  Quienes no e s t â n  en s i t u a c iô n  de 
e s t u d i a n t e s ,  su fre r .  l a s  co n secuenc ias  d e l  p a re  o, en e l  me­
j o r  (o t a l  vez peor)  de l o s  c a so s ,  t r a b a j a n  en malas cond i­
c io n e s ,  s u b - s a l a r i o ,  e t c .  ( t r a b a j a d o r e s  o ap re n d ic e s  de quin 
ce y d i e c i s é i s  anos, po r  ejemplo. Las t a s a s  de jôvenes en es 
p e ra  d e l  p r im e r  t r a b a jo  es descaradam ente a l t a  y se incremen 
t a  continuam ente  por  e lem entos p ro c e d e n te s  de l a s  capas b a j a s  
que abandonan e l  b loque ed u c a t iv o  e in g re s a n  en l a s  f i l a s  de 
l e s  desempleados. Aun a s i , y comùn a c a s i  todos  lo s  s e c to r e s  
s o c i a l e s ,  se reproduce e n t r e  l a  p o b la c iô n  ju v e n i l  lo s  v a lo ­
r e s  i d e o lô g ic o s  y de v id a  bu rguesa ,  l le g a n d o  a cond ic iones  
de a - p a t r i a ,  a -nada ,  en fav o r  de p o s ic io n e s  rec onoc idas  de 
s t a n d a r i z a c iô n  c a p i t a l i s t a - b u r g u e s a .
Como en d e f i n i t i v a  l a  r e a l i d a d  s o c i a l  siempre es dinâmJ^ 
ca ,  e s to s  grupos o c l a s e s  s o c i a l e s  e s tâ n  en c o n s ta n te  r e l a -  
c iôn  p o r  ra z o n e s  de sus  i n t e r e s e s  o d e s i n t e r é s :  po r  ejem plo ,  
a n iv e l  g e n e r a l ,  l a s  c l a s e s  p o p u la re s  y l o s  grupos de poder 
se oponen necesa r iam en te  pues to  que sus i n t e r e s e s  ademâs de 
d i s t i n t o s  son c o n t r a p u e s t o s , a n t a g ô n ic o s ; o t r o  t i p o  de ac u e r  
do, e s t e  de i n t e r e s e s  mâs comunes, son l o s  que coyunturalmen 
t e  se operan  e n t r e  s e c to r e s  d e l  bloque de poder y que respon  
den a o b j e t i v o s  econômicos, t r a n s a c c i o n a l e s , p o l i t i c o s ,  e t c ;
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también pueden p r o d u c i r s e  e n f re n ta m ie n to s  d e n t ro  de lo s  s e c ­
t o r e s  de poder ,  como puede s e r  en l a  c u e s t iô n  u n i v e r s i t a r i a ,  
donde l a  b u r g u e s ia  g r a n c a n a r ia  p a re c e ,  aûn hoy se m an tiene ,  
empefiada en l a  c r e a c iô n  de una u n iv e r s id a d  en a q u e l l a  i s l a  
( r e c i e n t e s  c o n s t r u c c io n e s ,  a lgunas  aûn en p ro c e so ,  en T a f i -  
r a  con f i n e s  u n i v e r s i t a r i o s ) , en f ren tà n d o se  a  lo s  s e c t o r e s  = 
de l a  b u r g u e s ia  t i n e r f e n a  y manipulando coyun tu ra lm en te  ( f i ­
nes  é l e c t o r a l e s  en su tiempo) a l a s  c l a s e s  p o p u la re s ;  p o r  = 
f i n ,  e l  e n f r e n t amiento también se da e n t r e  l a s  o r g a n iz a c io ­
nes de b ase ,  de t a l a n t e  p o p u la r ,  donde se con traponen  l a s  = 
form as, por e jem plo ,  de a s u n i r  e l  hecho n a c i o n a l i s t a :  a lg u ­
nos d e f ienden  un ca r ism a  r e v o lu c i o n a r i o , armado, e t c . ,  mien- 
t r a s  que o t r o s  d e f ie n d en  e l  reconocim ien to  de l a  n a c i o n a l i -  





Son n u n e r o s i s in o s  lo s  t r a b a j o s  ded icados  p o r  lo s  p s ic ô -  
logos a l  p ro b len a  de lo s  f a c t o r e s  soc io -e co n o m icos que d e te rm i-  
nan e l  d e s a r r o l l o  cognit ivp .Podem os c i t a r , e n t r e  l o s  mâs r e p r e -  
s e n t a t i v o s , lo s  de \ /h ipp le  (1 9 2 8 ) ,N e f f  ( 1 9 3 8 ) , J o n e s , en Carmichael 
(1 9 5 4 ) .A n a s ta s i  ( 1 - 5 8 , c a p . 1 5 ) .S a ra so n  y Gladwin ( 1 9 5 8 ) ,S c o t t  y 
B a i l  ( 1 9 6 5 ) .F reeberg  y Payne (1967) e t c .
No O b s ta n te , q u iz â  pudiésemos r e p e t i r  hoy l a  op in ion  
que exp resaba  Neff en 1938 : "Ha l le g a d o  e l  nomento oportuno de h a-  
c e r  una am plia  ex p o s ic iô n  c r i t i c a  de e s t e  grupo de p rob lem as , una 
e x p o s ic iô n  que p repa re  e l  can ino  a una i n v e s t i g a c i ô n  rea lm en te  e -  
s e n c ia l
En prim er l u g a r , es p a t e n t e  que muchos a u to re s  han ab c r -  
dado e s t e  te r r e n o  p a ra  h a l l a r  c i e r t a s  r e a l i d a d e s  que de a lguna ma­
n e ra  l e s  p e rm ir ta n  i l u s t r a r  una t e s i s  f i l o s ô f i c a  o p o l i t i c a  adop- 
ta d a  p rev ia m en te .E l  es tancsuniento  d e l  p ro b le n a  que nos ocupa cons­
t i t u y e  un nuevo y desg ra c ia d o  ejemplo de l a  e s t e r i l i d a d  c i e n t i -  
f i c a  que se a s o c ia  in e v i ta b le m n te  a  d ic h a  a c t i t u d .
En e s t e , como en o t r o s  t e r r e n o s , t a l  a c t i t u d  i n p l i c a  n e ­
cesa riam en te  c i e r t a  d e s n v o l tu r a  f r e n t e  a l a s  r e g l a s  ex p é r im en ta le s  
y t é c n ic a s  s u s c e p t i b l e s  de l i m i t a r  l a s  l i b e r t a d e s  que podemos y de- 
bemos tomarnos an te  lo s  hechos.
Sin lu g a r  a duda e s t e  es  uno de lo s  m otivos por lo s  que 
algunos t r a b a jo s , a û n  e n t r e  lo s  mâs r e c i e n t e s  que s e  han dedicado 
a l  p ro b len a  de lo s  f a c t o r e s  so c io -e c o n ô m ic o s , rep roducen  y r e p i t e n
con una f i d e l i d a d ,  a l a  vez i r r i t a n t e  y r i d i c u l a ,  l a s  f a l t a s  
de t é c n i c a ,  de l ô g ic a  o de s im ple s e n t id o  comùn en e l  empleo 
de l a  e s t a d i s t i c a  que han s id o  o o je to ,  a veces t r e i n t a  anos 
a n t e s ,  de a r t i c u l e s  c r i t i c o s  p e r fec tam en te  c l a r o s .  E s p e c i a l -  
mente, r e a p a re c e  de l a  manera mâs r e g u la r  l a  co n fu s io n  l ô g i ­
ca  e n t r e  a s o c ia c iô n  y c a u s a l id a d .
Por u l t i m o , p a re ce  que tampoco e s t e  problem s, a l  ig u a l  
que lo s  demâs problem as d i f e r e n c i a l e s ,■ tampoco ha conseguido 
r e t e n e r  e l  i n t e r é s  de lo s  p s ic ô lo g o s  que e s tu d ia n  e l  d e s a r ro  
l l o  i n t e l e c t u a l  en un p iano  e x p e r im en ta l  y t e ô r i c o  g e n e r a l .  
En su o p in io n ,  pa rece  e s t a r  demasiado l ig a d o  a l a s  a p l i c a c i o  
n é s ,  ex ige  mâs p a c i e n c i a  que im aginaciôn  y no r e q u ie r e  por 
su p a r t e  mâs que un t r a t a m ie n to  l i g e r o .  R ec ip rocam ente , lo s  
in v e s t ig a d o re s  que t r a b a j a n  r ec o g isn co  ob se rv a c io n e s  "concre  
ta s "  sobre  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  c a t e g o r i a s  s o c io - p r o f e s i o n a  
l e s ,  igno ran  l a  m ayoria  de l a s  v eces  l a s  t e o r i a s  g é n é ra le s  = 
de l  d e s a r r o l l o  i n t e l e c t u a l .  Se t r a t a  de un doble e r r o r  de = 
p e r s p e c t i v a  que q u iz â  c o n s t i t u y a  l a  causa  p r i n c i p a l  d e l  r e l a  
t i v o  es tancam ien to  de e s t e  problema.
I .  DEFIIIICION DE LOS TERMINOS DEL PRGBLZIL^
A) Los f a c t o r e s  soc io -econôm icos
El uso mâs f r e c u e n te  c o n s i s t e  en resum ir  b a jo  l a  forma 
de un in d ic e  g lo b a l  l a  in fo rm ac iôn  que ap o r ta n  d i f e r e n t e s  va 
r i a b l e s  ob se rv a d as ,  como l a  p r o f e s iô n  de lo s  p a d re s ,  su n i -
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v e l  c u l t u r a l  y l a s  co n d ic io n e s  de v iv ie n d a .
Z s ta  cos tu n d re  es a n t ig u a ,  y puede o b s e rv a rs e  en e l  n i s  
mo s e n t id o  de lo  que adve r t iam os  a l  p r i n c i p i o ,  que una de = 
l a s  i n v e s t ig a c io n e s  mejor hechas que se hayan p ub l icado  en 
f r a n c é s  sobre  e s t a  c u e s t iô n  en 1940, y u t i l i s a b a  ya e s t e  i n ­
d ic e  (L a u g ie r ,  Weinberg y C a ss in g ,  1940), que se c e n t r a  en 
l a s  c o n d ic io n e s  m a te r i a l e s  de v id a .  Como en todos  lo s  t r a b a -  
jo s  de e s t e  género ,  se impone una n é t r i c a  a r b i t r a r i a  a obse r  
v a c io n e s  de n iv e l  o r d in a l  (en e s t e  caso por  r e f e r e n d a  a 
una h i p o t é t i c a  d i s t r i b u c i ô n  normal) se  concede una im portan-  
c i a  a r b i t r a r i a  a caca una de l a s  v a r i a b l e s  observadas  a s i  = 
c o n s t r u i d a s  (en e s t e  ca so ,  un c o e f i c i e n t e  1 p a r a  l a  a l im e n ta  
c iô n ,  e l  p re su p u e s to  y l a s  c o n d ic io n e s  de v iv ie n d a )  y l a  su -  
ma o b te n id a  c o n s t i tu y e  e l  in d ic e  que se buscaoa ,  sobre cuya 
base se e s t a b l e c e  c i e r t o  numéro de c l a s e s  mediante d i v i s i o -  
nes a r b i t r a r i a s .  La " c o ta  s o c i a l "  que proponen lî.C. H u r t ig  y 
B. Zazzo (en R. Zazzo, 1969a) se basa  en una n o ta  p r o f e s io -  
n a l  y en una n o ta  c u l t u r a l  cuyo c â lc u lo  y a d i c i c n  im p l ican ,  
con m odalidades a lgo  d i f e r e n t e s ,  e l  mismo t i p o  de d e c i s io n e s .  
En lo s  t r a b a j o s  e s ta d o u n id e n se s  encontramos muy a menudo e l  
uso de t a i e s  i n d i c e s ,  basados en g e n e ra l  en l a  p r o fe s iô n  de l  
cabeza de f a r . ; i l ia ,  e l  n i v e l  c u l t u r a l  de lo s  p a d re s ,  e l  e s t a -  
do de l a  v iv ie n d a  y, a v o c e s , e l  b a r r i o  en que se v ive  y lo s
in g r e s o s .  Es lo  que bacen , por e jem plo ,  lo s  p s ic ô lo g o s  de l a
im p o r ta n t is im a  in v e s t ig a c iô n  de B erke ley  sobre  e l  d e s a r r o l l o  
de l  nifio en 1928 (Eayley y Jo n e s ,  1937) y, mâs r e c i e n t e n e n t e ,
L esse r  y o t r o s  (1965) y Kennedy (1969).
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Las e lev a d as  c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  d i f e r e n t e s  v a r i a ­
b le s  observadas  que se u t i l i z a n  p a ra  e s t a b l e c e r  e s to s  i n d i ­
ces hace que te n g a  ya poca im p o r ta n c ia ,  l a  e l e c c io n  de lo s  
c o e f i c i e n t e s  que se asignaui a e s t a s  v a r i a b l e s .  Pero en e l  
p iano t e o r i c o ,  q u iz à convenga c i t a r  un p roced ira ien to  que se 
ha  p ro p u es to  p a r a  e s t a  ponderac iôn .  Encontramos e s t e  ejem­
p lo  en lo s  t r a b a j o s  de un grupo de p s ic ô lo g o s ,  pedagogos y 
de s o c iô lo g o s  de Chicago, a  lo s  que habremos de v o lv e r .  Havi 
g h u r s t  y Janke (1944) co n s id e ran  que hay dos métodos p a r a  = 
d e s c r i b i r  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l :  e l  método "so c io -e c o n ô m ic o " , 
basado en ob se rv a c io n e s  d e l  t ip o  de l a s  que acabamos de c i ­
t a r ;  y e l  método d e l  e s t a t u s  o " p o s ic iô n  s o c i a l " ,  basado en 
e l  e s tu d io  de l a  " p a r t i e i p a c i o n "  s o c i a l  de lo s  in d iv id u o s ,  = 
es d e c i r ,  su t r a t o  s o c i a l ,  sus a o t iv id a d e s  y su r e p u ta c iô n  = 
en e l  seno de l a  comunidad. La p o s ic iô n  s o c i a l ,  se c o n s id é r a  
como l a  v a r i a b l e  in d e p e n d ie n te  que debe s e r  e s c o g id a  p a r a  es^  
t u d i a r  e l  d e s a r r o l l o  i n t e l e c t u a l .  Pero es  d i f i c i l  de o b s e r ­
v e r  d i rec tam en te  y r e q u ie r e  una e s t a n c i a  en l a  comunidad, en 
t r e v i s t a s ,  e t c .  Las v a r i a b l e s  soc io-econôm icas  son mucho mâs 
f â c i l e s  de o b s e rv a r .  Como se comprueba que e s t â n  en c o r r e l a -  
ciôn  con l a  p o s ic iô n  s o c i a l  cuando e s t a  se d é te rm in a  indepen  
d ien tem en te ,  pueden u t i l i z a r s e  como un medio cômodo p a r a  e s -  
t im a r  t a l  p o s ic iô n .  El problem s se hace en to n ce s  técn icam en-  
te  un problem s de r e g r e s i ô n  m u l t ip le ,  s iendo  lo s  c o e f i c i e n ­
t e s  que a f e c ta n  a l a s  v a r i a b l e s  soc io -econôm icas  l o s  que ma- 
ximizan l a  c o r r e l a c i ô n  e n t r e  l a  suma a s l  ponderada  de e s t a s  
v a r i a b l e s  y l a  p o s ic iô n  s o c i a l  ( in d ic e  Warner: véase  E e l l s  y 
o t r o s ,  1951, p .  90) .
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Las v a r i a b l e s  soc io -econôm icas  pueden p e r d e r  su c a l i dad 
de v a r i a b l e s  in d e p en d ie n t e s  p r i v i l e g i a d a s .  Pueden p a s a r  a = 
s e r  v a r i a b l e s  que, e n t r e  o t r a s  muchas, y en e l  mismo p iano  = 
s i r v a n  p a r a  d e s c r i b i r  l a s  co n d ic io n e s  de v id a  d e l  nifio . Co­
mo e s t a s  v a r i a b l e s  pueden s e r  muy numerosas ( v a r i a s  decenas 
en c i e r t o s  e s t u d i o s ) , puede s e r  cômodo e s t u d i a r  l a  e s t r u c t u ­
r a  de l a s  c o r r e l a c i o n e s  que e x i s t e n  e n t r e  e l l a s  p a r a  r e d u c i r  
e l  numéro de v a r i a b l e s  de medio que se u t i l i c e n  a l  e s t u d i a r  
e l  d e s a r r o l l o  i n t e l e c t u a l .  En e s t e  s e n t id o ,  se p rocédé a anâ 
l i s i s  f a c t o r i a l e s  o en haces  ( c l u s t e r s ) .  Las v a r i a b l e s  r e l a -  
t i v a s  a l a  p r o f e s iô n  y a l a  educac iôn  de lo s  p a d re s ,  a l  haoj^ 
t a t  y a lo s  in g r e s o s  se p r e s e n ta n  f o r s o s a n e n te  en a lgunos  de 
e s to s  f a c t o r e s  o h ac es .
Las v a r i a b l e s  soc io -econôm icas  pueden asum ir i n c lu s e  l a  
c a l id a d  de v a r i a b l e s  d e p e n d ie n te s , c o n s t i tu y e n d o  e l  d e s a r r o ­
l l o  i n t e l e c t u a l  l a  v a r i a b l e  in d e p e n d ie n te .  Asi es  como Brad­
way, examinando a lo s  mismos s u j e t o s  en 1931, 1941 y 1956, = 
e s t u d i a  que f a c t o r e s  se a s o c ia n  a l  aumento y d ism inuciôn  de l  
Cl mencionado, e n t r e  o t r o s  muchos, l a  p r o f e s iô n  de l o s  ascen  
d i e n t e s  y c i e r t a s  co n d ic io n e s  de l a  educac iôn  f a m i l i a r  (Brad 
way, 1945; Bradway y Robinson, 1961). Goldschmid (1968) e s tu  
d i a  en que se d i s t in g u e n ,  desde e l  punto de v i s t a  emotive y 
en cuanto  a su m edio, lo s  n iS os  que dan p rueba  de un n iv e l  = 
e levado  de pensamiento  o p e r a t iv e  (c o n se rv a c io n e s )  en prim ero 
y segundo afio de e s c o la r i d a d .  M ilner  (1951),  desde e l  angulo 
de l  in d ic e  s o c i o - c u l t u r a l  de Waurner y de g ran  numéro de a s -  
p e c to s  d e l  medio e d u c a t iv e ,  compara a n in e s  de p r im er  aflo de
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e s c o l a r i d a d  que han ob ten ido  l a s  m ejores y l a s  peo res  n o ta s  
en una p rueba  v e r b a l .  3 ing  (1963) ha e s tu d ia d o  igualraente = 
l a s  p r â c t i c a s  e d u c a t iv a s  que d is t in g u e n  a dos grupos de n i -  
nos co n fro n tad o s  en una prueba  v e r b a l ,  ’. . 'ohlwill (1966) e s t u ­
d i a  por  que c a r a c t è r e s  se d i s t in g u e n  l o s  n in o s  que han t e n i -  
do, d u ra n te  un pe r io d o  de dos a n o s , un d e s a r r o l l o  mâs râ p ld o  
de l  pensêuniento o p e r a t iv e .
E s ta  u l t im a  manera de d é f i n i r  l a s  v a r i a b l e s  soc io -econô  
micas é q u iv a le ,  por  t a n t o ,  a e s c o g e r la s  segûn lo  que se com- 
pruebe en cuanto  a su e f e c to  sobre e l  d e s a r r o l l o  i n t e l e c t u a l .  
E q u iv a le ,  pues ,  a ad o p ta r  un método de a n â l i s i s  d im ensional 
de l  medio, e s p e c i f i c a d o  por  l a  cond ic iôn  de maximizar l a  co­
r r e l a c i ô n  e n t r e  l a  dimension o l a s  dimensiones buscadas y un 
o r i t e r i o ,  e l  d e s a r r o l lo  i n t e l e c t u a l .  Vemos l a  misma id e a  en 
alg-'unos com enta rios  p re se n ta d o s  por e l  I n s t i t u t e  K acional de 
Z s t a d i s t i c a  y de E s tu d io s  Econômicos ( I . K .S .E .E . ,  1902) a 
p r o p ô s i to  de su e s c a l a  de c a t e g o r i a s  que o f re z c a n  cada una 
de e l l a s  c i e r t a  "homogeneidad s o c i a l " ,  e s  d e c i r ,  que r e c o ja n  
a l a s  pe rso n a s  que se suponga "que pueden mantener r e l a c i o -  
nes p e r s o n a le s  m utuas, t i e n e n  a menudo o p in io n e s  o co n p o r ta -  
m ien tos an â logos ,  se c o n s id e ra n  a s i  mismas como p e r t e n e c ie n  
t e s  a  una misma c a t e g o r i a  y son c o n s id e ra d a s  por l a s  demâs 
como p e r t e n e c i e n t e s  a una misma c a t e g o r i a " . H asta  a h i ,  no en 
contramos s in o  l a  nociôn de " p o s ic iô n  s o c i a l "  c i t a d a  a n te s  = 
e n t r e  l o s  so c iô lo g o s  e s ta d o u n id e n se s .  Pero un poco mâs ade-  
l a n t e  se  d ic e  que e s t a  e s c a l a  d é r iv a  de una su c es iô n  de ensa  
yos,  una de cuyas " f in a l i d a d e s  p r â c t i c a s "  ha s id o :  "o b te n e r
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una c l a s i f i c a c i ô n  que p r é s e n te  c o r r e l a c i o n e s  b a s ta n t e  e s t r e -  
cbas con l a s  d iv e r s a s  c a r a c t e r l s t i c a s  es tud iadais  en lo s  t r a ­
b a jo s  que u t i l i z a n  e s t a  c l a s i f i c a c i ô n " ,  f ig u ra n d o  e n t r e  e l l a s  
l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  p s i c o l ô g i c a s .  Podenos p r e g u n ta m o s  s i  es 
t a  " f ina l Idad"^  es  soleunente " p r â c t i c a " ,  o b ie n  s i  e s t a  sêgun 
da d e f i n i c i ô n  no se  b a s a  en un fundamento t e ô r l c o  y lô g i c a -  
n en te  d i f e r e n t e ,  que co rresponde  a  o t r a  o r i e n t a c i ô n  de l a  in  
v e s t i g a c iô n .
Podenos p en sa r  que se t r a t a  de dos d i f e r e n t e s  aaneras .  * 
de p l a n t e a r  e l  problem a de l a  d e f i n i c i ô n  de l a s  c a t e g o r i a s  « 
soc io-econôm icas y que, a l  p s ic ô lo g o  in t e r e s a d o  por  lo s  f a c ­
t o r e s  d e l  d e s a r r o l l o  i n t e l e c t u a l ,  convendrâ a d o p ta r  l a  segun 
da, b a jo  una forma adecuada, que t r a ta r e m o s  de p r e c i s a r  mâs. 
Por su p u e s to ,  también se p l a n t e a  l a  c u e s t iô n  de s a b e r  s i  l a  
c o n c ie n c ia  de p e r t e n e c e r  a de te rm inada  c a t e g o r i a  s o c i a l  p e r -  
mite  una c l a s i f i c a c i ô n  û n ic a  y f i e l  de lo s  in d iv id u o s ,  a s i  
como l a  c u e s t iô n  de l o s  e f e c t o s  e v e n tu a le s  de e s t a  "concien­
c i a  de r o i " . Pero es  sumamente im probable que e s t a  c a r a c t e -  
r i s t i c a  s u b j e t i v a  e v e n tu a l  b a s t e  p a r a  e x p l i c a r  p o r  e n te r o  = 
l a s  d i f e r e n c i a s  de d e s a r r o l l o  c o g n o s c i t iv o  s i n  que I n te r v e n -  
ga n inguna  de l a s  m u l t i p l e s  c a r a c t e r i s t i c a s  que d is t in g u e n  « 
ob je t ivam en te  lo s  d i f e r e n t e s  medios. El e s tu d io  a n a l i t i c o  de 
e s t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  se impone, pues ,  de c u a lq u ie r  manera, 
a l  p s ic ô lo g o  que t r a t e  de e s t e  problema.
Podemos i n t e r r o g a r n o s  e n to n ce s  sobre  e l  empleo de i n d i ­
ces  soc io-econôm icos g lo b a l e s .  ^Xo dem ostra râ  e s to  l a  im p l i -  
c i t a  adopciôn de l a  h i p ô t e s i s  segûn l a  cu a l  l a s  d e s ig u a ld a -
des de l  d e s a r r o l l o  co g n o s c i t iv o  obedecen a una c a r a c t e r i s t i -  
ca û n ic a ,  l a  c l a s i f i c a c i ô n  socio-econôm ica? 0N0 h ab râ  que = 
b u sc a r  en l a  pobreza h e u r i s t i c a  de e s t a  h i p ô t e s i s  p a ra  e l  = 
p s ic ô lo g o ,  uno de lo s  motivos por  lo s  que se han e s tan c ad o  = 
l o s  t r a b a j o s  p s ic o lô g ic o s  ded icados  a e s t a  c u e s t iô n ?  La mi- 
s iô n  que incunbe a l  p s ic ô lo g o  c o n s i s t e  en d e te rm in a r  a t r a -  
v és  de que necanismos, de terra inadas con d ic io n e s  d e l  medio, = 
-que son p a r a  é l  da to s  sobre  lo s  c u a le s  no t i e n e  por  qué s a ­
b e r  p ro fe s io n a lm en te  s in o  que m a n i f ie s t a n  una u o t r a  forma = 
de p a r t i c i p a c i ô n  s o c i a l -  hacen mâs p ro b ab le s  t a l  forma o t a l  
n iv e l  ce d e s a r r o l lo  i n t e l e c t u a l .  La c l a s i f i c a c i ô n  so c io -e c o  
nômica, nociôn cuyo i n t e r é s  en s o c io lo g ia  y en p o l i t i c a  no 
nos i n t e r e s a  ahora ,  se re s u e lv e  en tonces  en una m u l t i p l i c i -  
cad de f a c t o r e s , cada uno de l e s  c u a le s  puede c o n s e rv a r  muy 
b ie n  su e f i c a c i a  sobre e l  d e s a r r o l l o  i n t e l e c t u a l ,  aun cuando 
no se tome en c u e n ta  en l a  c o n s te l a c i ô n  s o c i o - p r o f e s i o n a l .
Desde e s t a  p e r s p e c t i v a ,  queda e l  problema de s a b e r  cômo 
deben e sco g e rse  lo s  f a c t o r e s  s u s c e p t i b l e s  de e x p l i c a r  e n t r e  
o t r o s  hechos,  l a s  d e s ig u a ld ad es  observadas  d e l  d e s a r r o l l o  in  
t e l e c t u a l  e n t r e  n inos  p e r t e n e c i e n t e s  a medios soc io-econôm i 
COS d i s t i n t o s .  La s o lu c iô n  mâs s e n c i l l a  c o n s i s t e  en d i s t i n -  
g u i r  a s p e c to s  "c o n c re to s"  de e s to s  medios, t r â t e s e  d e l  nûme- 
ro  de p e rsonas  por p i e t a  en l a  v iv ie n d a ,  d e l  t i p o  de c e n t r o  
e s c o l a r  a l  que a s i s t e ,  de l a  d i s t a n c i a  e n t r e  l a  v iv ie n d a  y 
l a  e s c u e la ,  de lo s  métodos e d u c a t iv o s  f a m i l i a r e s ,  l a  a c t i t u d  
de lo s  pad res  an te  l a  p ro lo n g ac iô n  de lo s  e s tu d io s ,  e t c .  La 
m u l t i p l i c i d a d  de e s to s  a s p e c to s ,  cuya e s t r u c t u r a  en muchos
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oasos no puede a c l a r a r s e  to d a v la  mediante e l  a n â l i s i s  m u l t i -  
v a r i a b l e ,  conduce a t r a b a j o s  de una pesadez t é c n i c a  a p l a s t a n  
t e  y de lo s  que es  d i f i c i l  s a c a r  c o n c lu s io n e s  de a lc a n c e  ge­
n e r a l  (R euchlin  y B â ch e r , 1959).  D eberianos  p r e g u n ta m o s  s i  
l a s  t e o r l a s  d e l  d e s a r r o l l o  c o g n o s c i t iv o  no d e b ie ra n  poder = 
o f r e c e r  o t ro  p la n te a m ie n to  en e l  a i i â l i s i s  d e l  medio (en esp£ 
c i a l  de lo s  a s p e c to s  que h a b i tu a lm e n te  se c a l i f i c a n  como so ­
c io -eco n ô m ico s) .  A spec tos  c o n c r e to s  muy d i f e r e n t e s  y numero- 
so s ,  d eb ie ran  poderse  c o n s i d e r a r  como " r e a l i z a c i o n e s "  d i s t i n  
t a s  de de term inadas  c o n d ic io n e s ,  d e f i n i b l e s  e s t a s  en te rm i­
nes mâs g é n é ra le s  y mas a b s t r a c t o s ;  c o n d ic io n e s  que una t e o -  
r l a  d e l  d e s a r r o l l o  i n t e l e c t u a l  p e r m i t i r i a  d i f e r e n c i a r  en = 
cuanto  f a v o r a b le s  o d e s f a v o r a b le s  a e s t e  d e s a r r o l l o .
B. El d e s a r r o l l o  c o g n i t i v e
La d e f i n i c i ô n  c l â s i c a  d e l  d e s a r r o l l o  i n t e l e c t u a l  en lo s  
t r a b a j o s  de que t ra ta m o s  e s  l a  que dan l a s  e s c a l a s  i n s p i r a -  
das en l a  ce B in e t  y Simon. Han s id o  e s t a s  p ru eb a s  l a s  que = 
se han u t i l i z a d o  e s p e c ia lm e n te  en lo s  g randes  e s tu d io s  lo n g i  
t u d in a l e s  e s ta d o u n id e n se s  en lo s  que se ha l l e g a d o  a  e x a n i -  
n a r  a lo s  s u j e t o s  h a s t a  v a r i a s  decenas de v eces  d u ran te  l o s  
t r e i n t a  p r im eros  anos de su v id a  (Bayley y S c h a e fe r ,  1964; y
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Honzik, 1967),  completandose e s t o s  examenes con o b s e r v a c i o ­
n es  s i s t e m a t i c a s  sobre l a s  p r â c t i c a s  e d u c a t iv a s  y e l  medio = 
f a m i l i a r .  Las e s c a l a s  de l a  prim era edad u t i l i z a d a s  en e s t o s  
e s t u d io s  ban s id o  pruebas d eb idas  a N. B a y ley .  Denominadas = 
en un p r i n c i p i o ,  en su forma exp er im en ta l  de 1928, " C a l i f o r ­
n ia  F ir s t -Y e a r  Scale"  y " C a l i f o r n ia  P resch o o l  S c a le " ,  se  di_s 
tr ib u y en  desde 1968 en su forma d e f i n i t i v e  con l a  denomina-  
cion  de "Bayley I n f a n t  S c a le s  o f  Development" (A n a s ta s i ,  1968,  
pâg. 2 6 0 ) .  Las e s c a l a s  que se u t i l i z a n  para edades mis avan-  
zadas son l a s  de Terman y W echsler.
E sta s  pruebas parecen  considerar.se  a v e c e s  como c r i t e -  
r i o s  d e l  d e s a r r o l lo  i n t e l e c t u a l ,  in d e p e n d ie n te s  d e l  c o n te x to  
en e l  que se  u t i l i z a n ,  gozando d e l  mismo p r i v i l e g i o  que pare  
ce o to r g a r s e  a l a  " p o s ic iô n  s o c i a l " ,  est im ada por l a  p r o f e ­
s iô n ,  l a  educaciôn  y e l  h a b i t a t  de l a  f a m i l i a .  Sabemos que = 
e l  c a r i c t e r  "abso lu te"  de t a l e s  c r i t e r i o s  ha s id o  d i s c u t id o  
en ambos c a so s ,  e sp e c ia lm e n te  en l o  que r e s p e c t a  a l  d e s a r r o ­
l l o  i n t e l e c t u a l .
En e f e i i t o ,  una id e a  frecu en tem en te  d e fen d id a  es  que l a s  
pruebas de i n t e l i g e n c i a  d e i in e n  e s t a  de una manera p a r t i c u ­
l a r ,  de modo que l o s  n in o s  de baja  e x tr a c c io n  s o c i a l  o b t i e -  
nen como prcmedio en e s t a s  pruebas ,  r e s u l t a d o s  i n f e r i o r e s .  = 
Un grupo de p s i c ô l o g o s ,  pedagogos y s o c i ô lo g o s  que tra b a ja n  
en Chicago han expresado claram ente  e s t a  h i p ô t e s i s  y l a  han 
scmetido a v e r i f i c a c i ô n  em p ir ica .  Se pueden c o n s u l ta r  en par  
t i c u l a r :  H avigh u rst  y Janke Janke y H avigh urst  (1 9^ 5 ) ,
H avigh u rst  y B resse  (1 9 4 7 ) ,  D avis  (1948) y E e l l s  y o t r o s  = 
(1 9 5 1 ) ,  s ien d o  l a s  dos u l t im a s  r e f e r e n c ia s  l a s  mis im portan-
t e s .  De l a s  i n v e s t i g a c io n e s  a n t e r i o r e s , A. Davis sa ca  en = 
1940 l a  c o n c lu s io n  de que l a s  c l â s i c a s  p ruebas  de i n t e l i g e n ­
c i a  t i e n e n  un sesgo  c u l t u r a l ,  p o r  cuanto  s o lo 'c o n s id e r a n  lo s  
com portan ien to s  m e n ta le s  con que o b t ie n e n  m ejo res  r e s u l t a d o s  
lo s  g rupos soc io -econôm icos  medio y s u p e r io r .
T ras  examinar e l  problem a g e n e r a l  d e l  c a r â c t e r  de l a  in  
t e l i g e n c i a ,  en u n c ia  l a s  c o n d ic io n e s  que deben cum plir  lo s  = 
problem as p la n te a d o s  en una p rueba :  deben r e p r e s e n t a r  un = 
" c o r t e "  f i e l  de lo s  t i p o s  de " s i s te m a  m ental"  que u t i l i z a n  = 
en l a  v id a  r e a l  lo s  n in o s  norm ales  de to d o s  l o s  n i v e l e s  so -  
c io -e co n o m ico s ; deben r e f e r i r s e  a e x p e r ie n c ia s  que e l  so c iô -  
logo obse rve  son aproximadamente i g u a l  de f r e c u e n te s  en t o ­
dos l o s  grupos soc io -econôm icos;  deben e x p r e s a r s e  en simbo- 
I c s ,  p a l a b r a s  o c ib u jo s  igua lm en te  f a m i l i a r e s  y que tengan = 
l a  misma s i g n i f i c a c i ô n  p a r a  todos  e l l o s ;  y deben c e s p e r t a r  = 
poco mâs o menos e l  mismo i n t e r é s ,  e l  mismo m ô v i l , en todos 
lo s  g rupos .  Segûn é l ,  una p rueba  compuesta p o r  t a i e s  p r o b le ­
mas no es  in d e p e n d ie n te  de l a  c u l t u r a  ( c u l t u r e - f r e e ) ,  pues 
n inguna conduc ta  puede s e r l o .  Por lo  menos, s e r â  cu l tu ra lm e n  
t e  e q u i l i b r a d a  o e q u i t a t i v a  ( c u l t u r e - f a i r ) , en e l  s e n t id o  
de no f a v o r e c e r  a n inguna de l a s  s u b c u l tu r a s  que c a r a c t ^  
r i z a n  a  cada uno de lo s  g rupos soc io -econôm icos .  Tiene p ar  
t i c u l a r  im p o r ta n c ia ,  p a r a  a l c a n z a r  e s t e  o b j e t i v o , e v i t a r  l a s  
p ruebas que r e q u ie ra n  e l  empleo d e l  le n g u a je  p a r a  o b te n e r  en 
e l l a s  un buen r e s u l t a d o .  E s ta s  c o n s id e r a c io n e s  se recogen y 
d e s a r r o l l a n  en l a  o b ra  c o l e c t i v a  de 1951, cuyo i n t e r é s  p r i n ­
c i p a l  e s t â  en e l  inform e que o f re c e  de un im p o r ta n te  e s tu d io  
d e s t in a d o  a a p l i c a r  e s to s  p r i n c i p i o s .  Se a p l i c a r o n  pruebas
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c o l e c t i v a s  con un t o t a l  de 650 p r e g u n ta s ,  de l a  mayor d iv e r -  
s id ad  p o s i b l e ,  a 5 .0 00  n in o s  (de 9 a 10 anos y de 13 a 14 =
anos) separados en dos grupos so c io -e c o n ô m ic o s  d i f e r e n t e s ,  
segûn e l  in d i c e  c l â s i c o  (Warner m o d i f ic a d o ) .  Son muy p o ca s  = 
l a s  p regu n ta s  en que s a l en b ien  con mûs f r e c u e n c ia  l o s  n in o s  
d e l  grupo i n f e r i o r ,  y ninguna de e s t a s  d i f e r e n c i a s  es  s i g n i -  
, f i c a t i v a .  La t e r c e r a  p a r te  de l a s  p r eg u n ta s  que se  hacen a l  
grupo de l o s  menores y l a  décima p a r te  de l a s  que se hacen = 
a l  de l o s  mayores no r e v e la n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  (P= 
0 ,0 5 )  e n tr e  l o s  dos grupos so c io -e c o n ô m ic o s .  Pero l a  mayor = 
p a r te  de e s t a s  p r eg u n ta s  son tan fû c i l ' e s  en l o s  dos grupos = 
( d e l  90 a l  99 por 100 de é x i t o )  que l a  a u se n c ia  de d i f e r e n ­
c ia s  no s i g n i f i c a  nada. Los a u to r e s  con s id eran  que s ô lo  de­
ben r e t e n e r s e  27 p regu n ta s  e n tr e  l a s  que no d i f e r e n c ia n  s i g ­
n i f  ica t iv a m  en t e  a l o s  dos grupos so c io -e c o n ô m ic o s  (pûg. 53 ) .  
Las que mas d is t in g u e n  a l o s  dos grupos son l a s  p regu n tas  s 
v e r b a le s .  Un poco d esp u és ,  o tr o  i n v e s t i g a d o r  r e la c io n a d o  con 
e l  grupo de Chicago, Haggard (195 e)» se e s f u e r z a  por ig u a l a r  
l a s  c o n d ic io n e s  de m o t iv a c iô n  s u s c e p t i b l e s  de p e r ju d ic a r  en 
l a s  pruebas a l o s  n in o s  de l a s  c l a s e s  so c io -e c o n ô m ic a s  i n f e ­
r i o r e s .  Los r e s u l t a d o s  de e s t e  t r a b a jo  b ien  l l e v a d o  muestran  
que l a s  d i f e r e n c i a s  en tre  l a s  c l a s e s  se  r e s i s t e n  a e s t e  p ro -  
c e d im ie n to .
No o b s t a n te ,  dos de l o s  in v e s t i g a d o r e s  d e l  grupo. D avis  
y S e l l s ,  o u b l ic a r o n  en 1953 una prueba de i n t e l i g e n c i a  id e a -  
da para e l im in a r  e l  se sgo  c u l t u r a l  de l a s  c l û s i c a s :  l a  "Da- 
v i s - E e l l s  Games". Los r e s u l t a d o s  no resp on d iero n  a l a s  i n t e n  
c io n e s  de e s t o s  a u to r e s ,  y q u ie n e s  u t i l i z a r o n  l a  prueba hu-
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b iero n  de cooprobar que en un promedio d i s t in g u é a  grupos s o -  
c io  econôm icos d i f e r e n t e s  (A n g e lin o  y Shedd, 1955; K n ief  y = 
Stroud , 1959; Mac Arthur y E l l e y ,  1963; y A.R. J ensen , en = 
D e u stsch  y o t r o s  1968, p âg .  5 5 ) .  E sta  prueba no se  u t i l i z a  = 
ya en l a  a c t u a l id a d  (A n a s ta s i ,  1968, pi g .  179, n o t a ) ,  por l a  
razôn a n t e r i o r  y p or  o tr a ,  que in t r o d u c e  un elem ento i n t e r e -  
sa n te  de d i s e u s iô n  t e ô r i c a :  e s t a  prueba e s  menos v â l id a  que 
l a s  c l â s i c a s  cuando se  l a  u t i l i z a  para p r e v e r ,  por ejem plo,  
e l  é x i t o  e s c o l a r  (Love y Beach, 1957; v .  l a  r e v i s i ô n  de l a  = 
m a ter ia  en Sarason y Gladwin, 1958; y N o l l ,  I9 6 0 ) .
El f r a c a s o  d e l  grupo de Chicago i l u s t r a ,  segûn pare ce,  
dos hechos  y dos problem as que en con trar iam os en o tr o s  trab a  
j o s  menos e je m p la r e s .
Comprobamos en prim er lu g a r  que es  sumamente d i f i c i l  ha- 
l l a r  pru ebas en que l o s  n in o s  f a v o r e c i d o s  so c io -e c o n ô m icamen 
te  no obtengan en promedio r e s u l t a d o s  mâs o menos su p e r io r e s ,  
y que e s  c a s i  im p o s ib le  h a l l a r  t a r e a s  en que se i n v i e r t a  e l  
s e n t id o  de l a  d i f e r e n c i a .  Tal comprobaciôn no r e s u e lv e  ningûn  
problema t e ô r i c o ;  siempre puede a f ir m a r se  que t a i e s  ta r e a s  = 
e x i s z e n  y que no se  l a s  ha u t i l i z a d o .  Pero e s t a  a f irm a c icn  es  
cada vez  menos c o n v in c e n te ,  a medida que pa sa  e l  tiempo y que 
n a d ie ,  n i  p s i c ô l o g o s  tan i n t e r e s a d o s  en e s t e  se n t id o  y tan = 
com pétentes  como l o s  de C hicago , co n s igu en  c re a r  una prueba = 
"c u ltu r a lm e n te  e q u i l ib r a d a " .  Debe abandonarse ya l a  t r a n q u i l^  
zadora i d e a  de que l a s  d i f e r e n c i a s  in  t e l e c t u a l  es  en tre  l o s  ni_ 
nos de medios so c io -e c o n ô m ic o s  d i f e r e n t e s  no son mâs que una 
e s p e c i e  de a r t i f i c i o  provocado por  una e l e c c i ô n  muy p a r t i c u ­
l a r  de l a  medida. El p s i c ô l o g o  t i e n e  que e n fr e n t a r s e  eon p ro -
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blemas t e ô r i c o s  y p r â c t i c o s  mâs d i f i c i l e s  que e l  buscar una 
nueva prueba de i n t e l i g e n c i a .
S in  embargo, comprobamos que en c i e r t a  medida l a s  d i f e ­
r e n c ia s  en tre  grupos so c io -e c o n ô m ic o s  son de grado d i s t i n t o  = 
segûn e l  t ip o  de t a r e a .  <îEs é v id e n t e  que l a s  pruebas de i n t e l ^  
gen c ia  y, por ta n to ,  l a  d e f i n i c i ô n  d e l  d e s a r r o l lo  i n t e l e c t u a l  
deben basarse  p r e fe r e n te m e n te  en l a s  t a r e a s  que menos d i f e r e n  
cian  a l o s  grupos s o c io -e c o n ô m ic o s?  Nada es  menos c i e r t o .  La 
poca v a l i d e z  de l a  prueba D a v i s - E e l l s  y de l a s  pruebas no ver  
b a ie s ,  en g e n e r a l ,  no es  desde lu eg o  un argumente d e c i s i v e :  = 
depends d e l  c r i t e r i o  que s i r v i ô  para . e s t a b l e c e r l a ,  y podemos 
d e c ir  que debe r e c h a z a r se  e s e  mismo c r i t e r i o ,  cu ltu r a lm e n te  = 
sesgad o . Pero no por  e l l e  d e ja  de p l a n t e a r s e  i n s i  s t e n temente  
l a  cuesTiôn de saber qué c r i t e r i o  debe e s c o g e r s e .  Parece d i f i  
c i l  e l u d i r  una d e c i s iô n  que ten g a  en cuenta  e l  t ip o  de p r ob le  
mas que se p la n te a n  a l  in d iv id u o  que v iv e  en una so c ied a d  mo- 
derna, y nada prueba que l a s  e x ig e n c i a s  de e s t a  so c ied a d ,  ba­
jo  e l  régimen p o l i t i c o  que f u e r e ,  c o in c id a n  con l a s  d im en s io ­
nes de l a  conducta c o g n o s c i t i v a  en que menos se  d i f e r e n c ie n  = 
l o s  grupos so c io -e c o n ô m ic o s .
S in  duda, e s t a s  i d e a s  no son nuevas (v . por  ejem plo, I .  
Lorge, 1952, en A n a s ta s i ,  1 9 6 6 ) .  Quizâ e s t é n  atrayen do , gra-  
dualmente, una mayor a t e n c i ô n .  Es p r o b a b le ,  p or  e jem plo, que 
merezca l a  pena r e v i s a r  l a  d i f e r e n c i a  e n tr e  l a s  pruebas verba  
l e s  y l a s  no v e r b a le s  desde e l  angulo de l a  d i s p e r s iô n  de l a s  
médias de grupos s o c io -e c o n ô m ic o s .  S i  l a  c o r r e l a c iô n  e n tr e  ni_ 
v e l  so c io -ec o n ô m ico  y pruebas v e r b a le s  e s  en g e n e r a l  su p e r io r  
a l a  c o r r e la c iô n  e n tr e  n i v e l  so c io -eco n ô m ico  y pruebas no ver
b a l e s ,  siempre e s  poca l a  d i f e r e n c i a  e n tre  e s t a s  dos c o r r e l a ­
c io n e s .  Los grupos so c io -e c o n ô m ic o s  i n f e r i o r e s  en l a s  =
p ru eb a s  v e r b a le s  no dejan de s e r l o  en l a s  no v e r b a le s ,  t r â t e ­
se  de h i j o s  de negro s e s ta d o u n id e n se s  (John, 1963) o de e sc o -  
l a r e s  f r a n c e s e s  (Bâcher y R eu c h lin ,  19 65 ) .  En un tra b ajo  de = 
gran c a l i d a d  t é c n i c a .  L e s se r  y o t r o s  han dej ado b ien  sentado  
que e l  cambio de n i v e l  so c io -e c o n ô m ic o  se  a s o c i a  e sen c ia lm e n-  
t e  a l  cambio en e l  n i v e l  de é x i t o  en l a s  pruebas, cambio que 
a f e c t a  de manera se n s ib le m e n te  i g u a l  a l a s  pruebas de t i p o s  = 
d i f e r e n t e s  ( v e r b a l e s ,  de razonam iento , numéricas o e s p a c i a l e s )  
Lo cu a l puede l l e v a r  a l a  id e a  de que e l  d e s a r r o l lo  intje 
l e c t u a l  d e b ie r a  d e f i n i r s e ,  en e l  problema que nos ocupa, en = 
tér m in o s  o p e r a t i v e s .  S i  l o s  f a c t o r e s  s o c io -e c o n ô m ic o s  a fe c ta n  
a l  d e s a r r o l l o  de l a  i n t e l i g e n c i a  op era t i v a ,  sus e f e c t o s  se ha 
rân s e n t i r  sea  cu a l fu e r e  e l  m a t e r ia l ,  v e r b a l ,  numérico o e s -  
p a c i a l ,  de que puedan t r a t a r  l a s  o p e r a c io n e s .  Sabemos que pa­
ra P i a g e t  l a  c o n s t a n c ia  observada en e l  orden de su c e s iô n  de 
l a s  f a s e s  de d e s a r r o l l o  de l a  i n t e l i g e n c i a  o p e r a t iv e  depende, 
a l  menos en p a r t e ,  de l a  maduraciôn b i o l ô g i c a  de l s is tem a  ner  
v i o so .  P ero ,  para é l ,  l a s  grandes v a r ia c io n e s  en l a  edad de = 
a p a r ic iô n  de una f a s e  (y , en û lt im o  térm ino, l a  no a p a r ic iô n  
e v e n tu a l  de l a s  u l t im a s  f a s e s )  muestran que l a  maduraciôn no 
l o  e s  todo  y m a n i f i e s t a n  l a  a c c iô n  d e l  medio s o c i a l  y de l a  = 
ed u caciôn  r e c i b i d a  ( P ia g e t ,  en G u rv itsch ,  1963, pâg. 236; P ia  
g e t  e I n h e ld e r ,  F r a i s s e  y P ia g e t ,  1963, pâg. 149; y P ia g e t ,  = 
1 9 6 6 , p â g .  7 ) .  S in  embargo, l o s  problem as d i f  e r e n c i  a i e s  no e^ 
tân e n tr e  l o s  p r i n c i p a l e s  i n t e r e s e s  de P i a g e t .  En é l  no encon 
tram os. en e l  t e r r e n o  que nos ocupa, s in o  in d i c a c i o n e s  de =
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p r in c i p io  o comparaciones sobre l o s  r e s u l t a d o s  de pruebas de 
i n t e l i g e n c i a  o p e r a t i v a  a p l i c a d a s  en p a f s e s  d i f e r e n t e s  ( 1 9 6 6 ) .  
Volveremos sobre e l  i n t e r é s  que t e n d r ia  un e s t u d io  mucho mas 
a n a l i t i c o  de l o s  mecanismos a tr a v é s  de l o s  cu a l  es  l o s  facto_ 
res  so c io -e c o n ô m ic o s  pueden a f e c t a r  a l o s  p r o g r e s o s  d e l  p e n ­
samiento o p e r a t iv o .
I I .  LOS DATOS DESCRIPTIVOS
A. La conexiôn
1. La e x i s t e n c i a  de una conexiôn e n tr e  l o s  f a c t o r e s  s o ­
c io -e c o n ô m ic o s  ( l a  mayoria de l a s  v e c e s ,  l a  p r o f e s iô n  d e l  p a ­
dre) y e l  d e s a r r o l lo  i n t e l e c t u a l  ( l a  mayoria de l a s  v e c e s ,  es  ^
ca la  d e l  t ip o  B in e t ,  o prueba c o l e c t i v a )  es  un hecho e s t a b l e -  
cido desde hace ta n to  tiempo y confirmado tan  a menudo que p£  
demos c o n s id e r a r lo  como un d a to .  Pueden c o n s u l t a r s e  s i  e s  p r £  
c i s o ,  i l u s t r a c i o n e s  de t r è s  t i p o s :  l o s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  = 
con o c a s iô n  de c o n t r a s t a r s e  c i e r t a s  p ruebas (Terman y Me­
r r i l l ,  1937, pâg. 48, que d ec la ran  no pod er  d e c i r  nada sob re  
e l  o r ig e n  de l a s  d i f e r e n c i a s ; y S eashore  y o t r o s ,  1930, sob re  
l a  v e r i f i  cac iôn  de l a  "Wechsler I n t e l l i g e n c e  S c a le  f o r  C h i l ­
dren" ) ;  l a s  e n c u e s t a s  en e l  medio e s c o l a r  con m u estras  gra n ­
des ( en c u e s ta  d e l  I n s t i t u t e  N aciona l de E s tu d io s  D em o grâ f ico s ,  
de 1944, p r e se n ta d a  por  Heuyer y o t r o s ,  1950, y que u t i l i z a  = 
una prueba no v e rb a l  de G i l l e ;  en 1965 e fe c tu a r o n  una en c u e s -  
ta  de l  mismo t ip o  e l  I .N .E .D .  y e l  I . N .O .P . ;  l a s  e n c u e s t a s  = 
d e l  I .N .O .P . ;  l o s  d a to s  r e c o g id o s  por Burt,  1961, en l a  r e ­
gion de Londres, desde 1913; y l o s  d a to s ,  tan  numérosos  que =
su v a lo r a c iô n  p a r ece  d i f i c i l ,  r e c o g id o s  en E stados  ü n idos  por  
e l  g ig a n t e s c o  "proyecto  T a len t" ,  F lan a ga n t ,  1964);  y l o s  da­
t o s  o i l i t a r e s :  l e r k e s ,  1921, sobre l o s  s o l dados e s ta d o u n id en ­
s e s  de l a  Primera Guerra Mundial; Bingham, 1946, C h r is ten sen ,
19 4 6 , y Vernon, 1947, sobre l o s  so ld a d o s  n ortea m er ica n os  e in  
g l e s e s  de l a  Segunda Guerra Mundial; y de M ontmollin, 1958 y 
1 9 5 9 , sobre l o s  jô v e n e s  in co rp o rad o s  a l  e j é r c i t o  f r a n c é s .  S e-  
nalemos ig u a lm e n te  a lgu n o s  t r a b a j o s  en que e l  elem ento de l a  
d e s c r i p c iô n  no e s  ya e l  in d iv id u o ,  s in o  c i e r t a  comunidad, co ­
mo por ejemplo l o s  departam entos f r a n c e s e s :  Longeot, 1967; y 
Sarason y Gladwin, 1958, que mencionan en l a  pag. 87 t r a b a j o s  
n ortea m er ica n o s  de e s t e  t i p o .
Se han comparado l o s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  por  d i f e r e n t e s  
i n v e s t i g a d o r e s  que han trabajado  a v e c e s  con v e in t e  0 t r e i n t a  
anos de i n t e r v a l o ,  r e su l ta n d o  a menudo muy c o ïn c i d e n t e s .  No = 
s o lo  se  s i t û a n  en e l  mismo orden l a s  c a t e g o r i a s  s o c i o - p r o f £  
s i o n a l e s  a l  c l a s i f i c a r i a s  de acuerdo con e l  CI medio de l o s  = 
n in o s ,  s in o  que tampoco p a rece  v a r ia r  e l  co r r e sp o n d ie n te  a = 
l o s  de una c a t e g o r i a  determ inada ( lo  c u a l ,  cuando pasamos de 
l a  d e s c r i p c iô n  a l a  e x p i i c a c iô n ,  o r ig in a  im p o rtan tes  consecuen  
c i a s ,  que habremos de examinar en cuanto a l a  m o v i l id ad  so -  = 
c i a l ) .  Encontraremos t a i e s  comparaciones sobre d a tos  e s ta d o u ­
n id e n s e s  en Medinnus y Johnson ( 1969, pâg. 55) y sobre d a to s  
i n g l e s e s ,  en Conway (1959# pâg. 11 ) .
Podemos i n t e n t e r  d e s c r i b i r  de manera a lgo  mâs p r é c i s a  = 
e s t a  co n ex iôn ,  b ie n  e s t a b l e c i d a  en l a  e s c a l a  de l a s  comproba- 
c io n e s  g l o b a l e s ,  e n tr e  e l  n i v e l  so c io -eco n ô m ic o  y e l  d e s a r r o ­
l l o  i n t e l e c t u a l .
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2. Se ha c r e id o  poder d e s c r i b i r  y comentar l a  forma de 
l a  l i n e a  de r e g r e s i ô n  de l a s  p ruebas i n t e l e c t u a l e s  e n t r e  lo s  
n i v e l e s  de v id a .  L aug ie r  y o t r o s  (1940) o b t ie n e n  r e g r e s io n e s  
no l i n e a l e s  en a lgunas  de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  que e s tu d ia n :  
e l  v a l o r  medio de l a  c a r a c t e r i s t i c a ,  aumenta a l  pasar  de lo s  
n i v e l e s  de v id a  mâs b a jo s  a sus s u p e r io r e s  y después d e j a  de 
aum entar a l  s e g u i r  e levândose por  l a  e s c a l a  de lo s  n i v e l e s  = 
de v id a  mâs b a jo s  a sus  s u p e r io r e s  y después d e j a  de aum entar 
a l  s e g u i r  e levândonos por  l a  e s c a l a  de lo s  n i v e l e s  de v id a .
El pun to  de i n f l e x i ô n  se co loca  mâs o menos en lo  a l t o  de e£ 
t a  e s c a l a  segûn e l  c a r â c t e r  co n s id e rad o ,  o in c lu s o  d e j a  de 
s e r  o b se rv a b le  en e l  margen u t i l i z a d o  de n i v e l e s  de v id a :
"Por encima de c i e r t o  minimo de b i e n e s t a r  m a t e r i a l ,  l a s  ca­
r a c t e r i s t i c a s  menos ccm ple jas  no acusan ya m ejoras  en fun -  = 
c iôn  d e l  n iv e l  de v id a ,  m ie n tra s  que l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  men 
t a l e s  mâs com ple jas  s iguen  mejorando en fu n c iô n  del n iv e l  de 
v id a ,  h a s t a  lo s  g rados  mâs e levados  que hayamos e s tu d ia d o  = 
(op. c i t .  pâg.  58 ) .  E e l l s  y o t r o s  (1951), u t i l i z a n d o  un mar­
gen mâs amplio de n i v e l e s  s o c i o - c u l t u r a l e s , h a l l a n  l a  misma 
forma de cu rv a  de r e g r e s i ô n  en l a s  pruebas  de i n t e l i g e n c i a ,  
a l  menos en su grupo de s u j e to s  jôvenes  y u t i l i z a n  e s t a  com­
p ro b ac iô n  p a r a  e x p l i c a r  l a  conexiôn e n t r e  lo s  CI y su 
in d ic e  s o c i o - c u l t u r a l ,  c i tan d o  c inco  h i p ô t e s i s ,  p a ra  no r e t £  
n e r  s in o  l a  û l t i m a :  e l  in d ic e ,  q u iz â  no sea  func iôn  l i -  = 
n e a l  de l a  p o s i c iô n  s o c i a l ;  l a s  d i f e r e n c i a s  pueden deberse  a 
f a c t o r e s  g e n é t i c o s ;  a l  c a r â c t e r  mâs o menos e s t im u la n te  d e l  
medio; a d i f e r e n c i a s  de m otivac iôn  y a l a  d es ig u a ld ad  de l a s  
o c a s io n e s  que se o f r e c e n  a lo s  n in o s  p a r a  f a m i l i a r i z a r s e  con
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e l  t i p o  de m a te r i a l  u t i l i z a d o  en l a s  p ru eb a s .  En r e a l id a d ,  no 
p a r e c e  que se pueda a t r i b u i r  mucha im p o r ta n c ia  a l a  forma de 
e s t a  l i n e a  de r e g r e s i ô n :  n i  l a  e s c a l a  soc io-econôm ica n i  l a  = 
p ru eb a  son v e rd a d e ra s  e s c a l a s  de i n t e r v a l o s ,  s ino ,  en e l  me- 
j o r  de l o s  casos ,  u n i camen te  e s c a l a s  o r d i n a l e s  a l a s  que se = 
ha im puesto  una d i s t r i b u c i ô n  de una determ inada  forma. En p a r  
t i c u l a r ,  no podemos e s t a r  seguros  de que l a  p rueba s ig a  s i e n ­
do ta n  c l a s i f i c a d o r a  a l  n iv e l  de l o s  r e s u l t a d o s  mâs a l t o s  = 
( " e f e c to  de t e c h o " ) .  Ahora b ien ,  l a  forma de l a  r e g r e s iô n  de­
pende en p a r t i c u l a r  de l a s  m é t r ic a s  e l e g id a s  p a ra  l a s  dos e s ­
c a la s  e n t r e  l a s  cu a le s  se e s t a b l e c e .
3. Podemos p r e g u n ta m o s  s i  cambia l a  conexiôn  observada  
e n tr e  l o s  f a c t o r e s  so c io -e c o n ô m ic o s  y e l  d e s a r r o l lo  i n t e l e c ­
t u a l  cuando se modif i  can también o tr a s  c a r a c t e r i s t i c a s .
E s ta s  i n t e r a c c i o n e s  e x i s t e n  en de term inadas  c a r a c t e r i s t i c a s  = 
y no en o t r a s ,  y convendria  p r e c i s a r  mâs de lo  que podemos ha 
ce r  aqui e l  ba lance  de e s t a s  comprobaciones. Senalemos, p o r  = 
ejemplo , que no p a re c e  haber  i n t e r a c c i ô n  e n t r e  l a  c a te g o r ia  = 
s o c i o - p r o f e s i o n a l  y l a  gem elidad: l a s  d i f e r e n c i a s  de l o s  r e -  
su lbados  medios obcenidos en l a  p rueba de G i l l e p o r  n in o s  de 
c a t e g o r i a s  s o c io - p r o f e s i o n a l e s  d i f e r e n t e s  son c a s i  l a s  mismas 
cuando se ca l  culan  e n t r e  l a  p o b la c iô n  t o t a l  o en una t o t a l i - 
dad de gemelos (Zazzo, 1952, que u t i l i z a  a lgunos d a to s  de l a  
e n c u e s ta  d e l  I .N .E .D . ) .  En cambio. L esse r  y o t r o s  (1 9 6 5 ) ,  me­
d ia n te  una s e r i e  de a n â l i s i s  de v a r i a b i l i d a d  sobre p ruebas  di_ 
f e r e n t e s ,  e s t a b l e c e n  que l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  c l a s e s  so ­
c i a l e s  no son l a s  mismas en e l  seno de cu a tro  grupos é t n i c o s .  
El n i v e l  socio-econôm ico y l a  dimensiôn de l a  f a m i l i a  e s tâ n  =
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r e la c io n a d o s  con e l  n i v e l  i n t e l e c t u a l ,  p ero  p a r e c e  e x i s t i r  = 
una in t e r a c c i ô n  e n tr e  e s t a s  dos v a r ia b l e s :  l a  r e l a c i ô n  en tre  
l a  dim ensiôn  de l a  f a m i l i a  y e l  n i v e l  i n t e l e c t u a l  desap arece  
en l o s  n i v e l e s  so c io -e c o n ô m ic o s  e lev a d o s  (Henry, 1954» Anas­
t a s i ,  1959; G i l l y  y M e r le t -V ig ie r ,  1969).  P arece  que hay tam 
b ién  una in t e r a c c i ô n  e n tre  e l  o f i c i o  que se  e j e r c e  y l a  r é ­
g i  ôn en que se  v iv e ,  en l a  r e la c iô n  de e s t a s  dos v a r ia b l e s  = 
con e l  n i v e l  i n t e l e c t u a l  (Vernon, 1947).  Pero l a  c u e s t iô n  es  
d i f i c i l :  l a  misma c a l i f i c a c i ô n  p r o f e s io n a l  puede cu b r ir  r e a ­
l i d a d e s  s o c i a l e s  d i f e r e n t e s  en l a  ciudad y en e l  campo; en = 
g e n e r a l ,  e l  p ia n o  de ob serv ac iôn  no puede norm alizarse-,  pues  
no encontramos l a  misma d i s t r ib u c i ô n  de l a s  a c t i v i d a d e s  p ro-  
f e s i o n a l e s  en to d a s  l a s  r e g io n e s .  También e s  p o s i b l e  que
baya i n t e r a c c i ô n  e n tr e  e l  n i v e l  so c io -ecc n ô m ic o  y e l  n i v e l  = 
c u l t u r a l  de l a  f a m i l i a ,  en su conexiôn con e l  n i v e l  i n t e l e c ­
t u a l .  M, Whiteman y M. Deutsch (en D eutsch  y o t r o s ,  1968) =
comprueban de e s t a  manera que l a s  d i f e r e n c i a s  de n i v e l  i n t e ­
l e c t u a l  e n tr e  n in o s  p r o c e d e n te s  de medios s o c i a l e s  d i s t i n t o s  
son mâs marcadas en l o s  grupos con " in d ic e  de p r iv a c iô n "  mâs 
e le v a d o .  E s te  i n d i c e  e s i â  co n sû itu id o  po r  s e i s  v a r ia b l e s  que 
fueron e l e g i d a s  por  h a l l a r s e  en c o r r e la c iô n  a l a  vez ,  en l a  
muestra u t i l i z a d a  con l a s  pruebas y con l o s  f a c t o r e s  s£
c i  a l  es  ( c o n d i c io n e s  de h a b i t a t ,  ambi c io n e s  e d u c a t iv a s  de l o s  
p a d res ,  numéro de h i j o s  con menos de 18 anos ,  c o n v e r sa c io n e s  
durante l a  comida, a c t i v id a d e s  de asuezo y a s i s t e n c i a  a l a  = 
gu a rd er ia  i n f a n t i l ) .  La in t e r a c c iô n ,  in t e r p r e t a d a  en e s t e  = 
s e n t id o ,  p a r e c e  i n d i c a r  que l a  p r i  va c iôn  c u l t u r a l  (o l o s  fa_ç 
t o r e s  que se  l e  a s o c ia n )  es  l a  causa de l a  d i f e r e n c i a c i ô n  in
5t e l e c t u a l  observada  e n t r e  medios s o c i a l e s  d i f e r e n t e s .  E l lo  = 
«es p o s i b l e ,  pero  e s to s  a u to r e s  o lv id a n  d a m o s  l a  i n t e r p r e t a ­
t i o n  s i r a é t r i c a  de lo s  mismos d a to s .
La p r iv a c iô n  c u l t u r a l  s ô lo  t i e n e  e f e c to s  sobre  l o s  re-r 
s u l t a d o s  en e l  grupo soc io-econôm ico i n f e r i o r .  P o d r ia  u t i l i ­
z a r s e  e s t a  segunda i n t e r p r e t a c i ô n ,  que se d é r iv a  a r i t m é t i c a -  
mente de l a  p r im e ra ,  s i  se d e s e a ra  s e n a l a r  que lo s  f a c t o r e s  
c u l t u r a l e s  no obran mâs que sobre  l o s  socio-econôm icamente = 
p o s t e r g a d o s . . .  O tra  c a t e g o r i a  de o b se rv a c io n e s  que pueden = 
o r i e n t e r  h a c ia  una d i s c u s iô n  sobre  l a s  h i p ô t e s i s  c a u s a le s ,  = 
se r e f i e r e  a l a  i n t e r a c c i ô n  e v e n tu a l  de lo s  f a c t o r e s  s o c i a ­
l e s  y de l a  edad d e l  n ino  en su r e l a c i ô n  con e l  d e s a r r o l l o  = 
i n t e l e c t u a l .  Vemon (1947) ha p la n te a d o  e l  problema en e s to s  
té rm inos  en lo  que c o n c ie rn e  a lo s  a d u l to s .  Los r e s u l t a d o s  = 
de l a  e n c u e s ta  de l  I .X .E .D . comprenden l a s  cu rvas  de r e g r e ­
s iô n  de l a  n o ta  en e l  t e s t ,  sobre  l a  edad (de 6 a 12 aifios) = 
p a r a  cada una de l a s  c a t e g o r i a s  s o c i o - p r o f e s i o n a l e s , y e l  in  
t e r v a lo  que s é p a r a  dos cu rvas  c u a le s q u ie r a  de e s t a s  pa rece  = 
s e r  aproximadamente e l  mismo en to d a s  l a s  edades (Heuyer y 
o t r o s ,  1950, pâg. 150). S in  embargo, lo s  d a to s  l o n g i t u d in a ­
l e s  sobre  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  lo s  f a c t o r e s  soc io-econôm icos y 
e l  d e s a r r o l l o  i n t e l e c t u a l ,  po r  su im p o r ta n c ia ,  merecen exam^ 
n a rse  a p a r t é .
4. Los e s tu d io s  l o n g i t u d i n a l e s  mâs im p o r ta n te s  en e s t e  
s e n t id o  son probablem ente lo s  de Bayley y de Honzik. (Se v e -  
r â  en Kagan, 1964, un cuadro  de conju n to  sobre  l a s  i n v e s t ig a  
c io n es  l o n g i t u d i n a l e s  n o r te a m e r ic a n a s ) .
La edad en que se p re se n z a  una c o r r e l a c i ô n  e n t r e  lo s  =
f a c t o r e s  s o c io -e c o n ô m ic o s  y e l  d e s a r r o l lo  p a rece  s i t u a r s e  en 
t r e  l o s  18 y l o s  24 m eses. Los d a to s  de B ayley  y J o n es  (1937)
son muy c la r o s  a e s t e  r e s p e c t e .  Podemos sa car  l a s  correlacio_
n és  que e l l o s  observan e n tr e  e l  r e s u l ta d o  de l a  prueba (Cal^  
f o r n ia )  y d i f e r e n t e s  f a c t o r e s  so c io -e c o n ô m ic o s  en 44  ii if los = 
examinados a l o s  18 meses, 41 de l o s  c u a le s  vu e lv en  a s e r  =
examinados a l o s  24 m eses. Entre e s t a s  dos edades, l a  c o r r e ­
la c i ô n  de lap ru eb a  con l a  educac iôn  de l a  madré p asa  de. 0 , 1 2  
a 0 , 5 2 ; con l a  educaciôn  d e l  padre ,  de - 0 , 1 0  a 0 , 3 9 ; con e l  
o f i c i o  d e l  padre, de - 0 , 0 6  a 0 ,3 5 ;  con l o s  i n g r e s o s ,  d e - 0 , 0 7  
a 0 ,2 0 ;  y con l a  " est im ac iôn  s o c i a l " ,* d e  - 0 , 0 5  a 0 , 2 9 . 'En = 
cuanto a l a  e s c a l a  so c io -e c o n ô m ic a  g lo b a l ,  pasa  de - 0 , 1 0  a = 
0 ,3 4  (pâg. 3 3 4 ) .  Los d atos  t r a n s v e r s a l e s  de B ay ley  confirm an 
l a  f a l t a  de r e la c iô n  en tr e  e l  d e s a r r o l lo  mental o motor y l a  
educaciôn  de l o s  padres h a s ta  l a  edad de 15 m eses. En Fran­
c ia ,  Brunet (1956 y 1958) examina con l a  e s c a l a  Brunet-Lézi_  
ne t r è s  muestras de una t r e i n t e n a  de n in o s  cada una; h i j o s  = 
de e s t u d ia n t e s ,  de o b r e r o s ,  y en emplazamiento f a m i l i a r ,
El a tr a s o  del t e r c e r  grupo aparece  h a c ia  e l  ano y, e l  de l se_ 
gundo grupo, h a c ia  l o s  2 anos.
Una vez p r e se n ta d a ,  no dej a de aumentar l a  c o r r e la c iô n  
en tre  l a s  c o n d ic io n e s  so c io -e c o n ô m ic a s  d e l  n ino (ob servadas  
de una vez  para siempre en su prim era i n f a n c i a )  y su n i v e l  = 
i n t e l e c t u a l .  Los d a to s  de B ayley  (1954) versan  sobre  una c in  
cuentena de n in o s  examinados 38 v e c e s  desde l a  edad de 1 mes 
a l o s  18 anos. La c o r r e la c iô n  e n tr e  l a  educac iôn  de l o s  p a­
dres  y l o s  r e s u l t a d o s  d e l  n ino  aumenta con ra p id e z  h a s ta  0 , 5 0  
aproximadamente, v a lo r  que se a lc a n z a  h a c ia  l o s  3 anos. De =
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l o s  3 a l o s  18 anos aumenta regu larm en te  h a s ta  sobrepa-  
s a r  0 ,6 0 .  Las o b s e r v a c io n e s  de Honzik, r e a l i z a d a s  =
en 200  n in o s  examinados 13 v e c e s  desde l o s  21 meses h a s ta  = 
l o s  16 a nos ,  confirman por  l o  menos e l  a sp e c to  g e n e r a l  de e_s 
t o s r e s u l t a d o s .  Pero en e l l a s ,  e l  p erfod o  de c r e c im ie n to  râ-  
p id o  p a r e c e  e x te n d e r s e  h a s ta  l o s  5 anos.
A lgunos i n v e s t i g a d o r e s  se han preguntado s i  e s t a  tenden  
c i a  g e n e r a l  a r e f o r z a r s e  l a  r e l a c i ô n  se modi f i  c a r i  a a l  consi.  
d era rse  t i p o s  de pruebas mâs e s p e c i f i c s s o c a r a c t è r e s  d i f e ­
r e n t e s  d e l  medio. Brunet hace o b se r v a r  que e l  a d e la n to  v e r ­
b a l  de sus n in o s  f a v o r e c id o s  aumenta con l a  edad. Whiteman y 
D eutsch , en Deutsch y o t r o s ,  1968, pâg. 102, comparas i g u a l ­
mente en pruebas v e r b a le s  y no v e r b a le s  e l  in crem en to  de l a  
d é f i c i e n c i a  en l o s  n in o s  p o s t e r g a d o s .  En o tro  e s t u d io ,  Deutsch
( 1 9 6 5 ) o f r e c e  un cuadro muy d e t a l la d o  de l a  c o r r e l a c iô n  en­
t r e  l a  p o s i c i ô n  s o c io -e c o n ô m ic a  y 52 subpruebas v e r b a le s  d i ­
f e r e n t e s ,  c o r r e la c iô n  est im ada dos v e c e s ,  en prim ero y qu in -  
to  ano de e s c o la r id a d  e le m e n ta l ,  y c o n s id éra  que e s t e  cuadro 
muestra una a c e l e r a c iô n  de l a  d é f i c i e n c i a  a l  p a sa r  de l a s  ta  
reas  v e r b a le s  s e n c i i l a s  a l a s  mâs oom plejas,  por  e s t e  orden:  
denominar, e s t a b l e c e r  una r e l a c i ô n  y e s t a b l e c e r  una c a t e g o ­
r i a .  Bayley  y Jon es  (1937) no eneuentran  mucha d i f e r e n ­
c ia  e n tr e  l a s  pruebas v e r b a le s  y l a s  no v e r b a le s .  En cambio, 
comprueban que e l  aumento de l a  c o r r e l a c iô n  es  mâs râp ido  en 
l o s  a s p e c t o s  c u l t u r a l e s  d e l  medio f a m i l i a r  que en su s  a s p e c ­
t o s  econôm icos: a l o s  6 anos e s t a  c o r r e l a c iô n  ha a lca n zad o  = 
0 , 5 9  en l a  educaciôn  de l o s  p a d r e s ,  y s ô lo  0 , 3 8  en e l  o f i c i o  
d e l  padre y 0 ,3 2  en l o s  i n g r e s o s .  Pero e l  t r a b a jo  a n a l f
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t i  CO mâs n o ta b le  sobre e l  tema que nos ocupa e s  e l  de Honzik.  
Habiendo examinado a 124 n in o s  a l a  edad de 21 meses, e s t e  = 
au tor  v u e lv e  a exam inarlos  15 v e c e s .  C atorce de e s t a s  repet_i 
c io n e s  son a n t e r i o r e s  a l o s  18 anos, edad en l a  que se  r e a l i .  
zan todaVIa sobre 79 de l o s  s u j e t o s .  La 15- o cu rre  a l o s  30 
anos (58 s u j e t o s ) .  En e l  momento d e l  pr im er  examen, dos ob-  
serv a d o res  in d e p e n d ie n te s  habian re co g id o  64  o b s e r v a c io n e s  = 
sobre cada f a m i l i a  que, resum idas en un a n â l i s i s  de h a c e s ,  = 
arro ja ron  nueve d im ensiones  d i f e r e n t e s  d e l  medio f a m i l i a r .  = 
Se o f r e c e  gran numéro de g r â f i c o s ,  cada uno de l o s  c u a le s  = 
p r é s e n ta  l a  ev o lu c io n  de l a  c o r r e la c r o n  durante l o s  30 anos,  
en tre  una c o n d ic iô n  de l medio f a m i l i a r  observada a l o s  21 m£ 
se s  y e l  r e s u l ta d o  en l a  prueba. Los r e s u l t a d o s  de varones  y 
hembras se p resen tan  por separado. Son l a s  v a r ia b l e s  s o c i o -  
econômicas ( i n g r e s o s ,  ayuda d o m ést ica  y f a c i l i d a d e s  de ju e g o )  
estrech am en te  r e la c io n a d a s  con l a  ed u caciôn  de l o s  p a d res ,  = 
l a s  que m a n i f ie s ta n  con e l  d e s a r r o l lo  mental e l  mayor numéro 
de co n ex io n es  s i g n i f i c a t i v a s .  E s ta s  con e x io n es  son mâs nume­
r o sa s  en e l  p e r io d o  de 7 a 30 anos que en e l  p e r io d o  de 21 = 
meses a 6 anos, so bre zodo en l o s  ch i co s .  Se pueden o iz a r  = 
igu a lm en te  l o s  t r a b a jo s  de O w ens,(1953 y 1 9 6 6 ) ,  que examina  
a 96  s u j e t o s  a l a s  edades médias de 19 anos, 50 y 61 con l a  
"Army Alpha", recoge  82 elem ento s b io  g r â f i c o s  sobre e l l o s  y 
e s t u d ia  qué f a c t o r e s  b i o g r â f i c o s  p a recen  r e la c io n a d o s  con l a  
e le v a c iô n  o d ism inuciôn  de l o s  r e s u l t a d o s  en l a  prueba. üno 
de e s t o s  f a c t o r e s  es  l a  p o s i c iô n  so c io -e c o n ô m ic a .
E sta  d e s c r ip c iô n  mâs p r é c i s a  de l a  r e l a c i ô n  e n tr e  l o s  = 
f a c t o r e s  s o c io -e c o n ô m ic o s  y e l  d e s a r r o l lo  s u g ie r e  a lgu nas ex
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p l i c a c i o n e s  de e s t a  r e l a c i ô n .  El que se  p r é s e n t e  r e la t iv a m en  
t e  ta r d e ,  que aumente con l a  edad y p a re zca  mâs marcada cuan. 
do se  u t i l i z a n  pruebas v e r b a le s  como v a r ia b l e  d e p en d ien te  
y a s p e c t o s  c u l t u r a le s  d e l  medio como v a r i a b l e  in d e p e n d ie n te ,  
p o d r ia  l l e v a r  a cr e e r  que se  ha demostrado l a  a c c iô n  ca u sa l  
d e l  medio c u l t u r a l .  Hay que sub rayar ,  como l o  hacen l o s  mâs 
a v is a d o s  de l o s  i n v e s t i g a d o r e s  que acabamos de c i t a r  que no 
es  a s i  en a b s o lu te .
Por d e sg r a c ia ,  en e s t e  t e r r e n o  e s  c o r r i e n t e  e l  im proce-  
d ente  paso de hacer  una im p u tac iôn  c a u sa l  t r a s  comprobar una 
c o r r e la c iô n  . . Podemos u t i l i z e r  por sup u es to  l a  o b se r v a ­
ciôn  de c o r r e la c io n e s  p a r c i a l e s ,  o de l a  e v o lu c iô n  de una co. 
r r e l a c iô n  estimada v a r ia s  v e c e s ,  en f e c h a s  d i f e r e n t e s ,  para  
poner a prueba c i e r t o  esquema de im p u tac iôn  c a u s a l .  Es l o  = 
que hacen l o s  s o c i ô lo g o s  que u t i l i z a n  l o s  métodos de a n â l i ­
s i s  p r o p u e s to s  en p a r t i c u l a r  po r  Wcld (1 9 5 6 ) ,  Boudon (1 9 6 7 ) ,  
Yee y Gage (1968) y B la lo c k  y B la lo c k  (1 9 6 8 ) .  Por l o  que s a ­
bemos, s ô lo  se hace n o ta r  un a u to r  que ha e s tu d ia d o  e l  em- = 
p le o  de e s t o s  métodos en un te r r e n o  cercano a l  n u e s t r o ;  e l  = 
de l a  r e la c iô n  en tre  l e s  f a c t o r e s  s o c i o - c u l t u r a l e s  y e l  é x i ­
to e s c o l a r  (Perrenoud, 1970) .  Hay que con ta r ,  por su p u es to ,  
con que p arten  de una h i p ô t e s i s  muy e x i g e n t s :  l a s  v a r ia b l e s  
que e x p l i c a r  y l a s  v a r i a b l e s  e x p l i c a t i v e s  deben c o n s t i t u i r  = 
un s i s te m a  cerrado. En todo ca so ,  e s t a  o r i e n t a c iô n  de t r a b a ­
jo se a l e j a  b a sta n te  de l a s  in g en u a s  im p u ta c io n es  c a u s a le s  = 
basadas d irectam en te  en l a  o b se r v a c iô n  de una c o r r e l a c iô n .
Con f r e c u e n c ia  se  dej an de lad o  d i f i c u l t a d e s  de i n t e r ­
p r e ta c iô n  que e l  empleo de l a  e s t a d i s t i c a  d e b ie r a  h a cer  ex-
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p l i c i t a s ,  e sp e c ia lm e n te  en l o  que r e s p e c t a  a l a s  o b s e r v a c i o ­
n es  l o n g i t u d i n a l e s  ( v . ,  en g e n e r a l ,  sobre e s t a s  d i f i c u l t a d e s .  
Bâcher, 1 967) .  Podemos p r e g u n ta m o s  sobre l a  p o s i b i l i d a d  de 
comparer e s t im a c io n e s  s u c e s iv a s  d e l  d e s a r r o l lo  i n t e l e c t u a l .  
Puede o b se r v a r s e  que s i  l a  determ in ac ion  d e l  n i v e l  de d e sa ­
r r o l l o  i n t e l e c t u a l  se  e f e c t u a  primeramente con muy poca f i d £  
l i d a d  y después con f i d e l i d a d  c r e c i e n t e ,  e l l o  puede c o n t r i -  
b uir  a l  menos a e x p l i c a r  l a  c o r r e l a c iô n ,  primeramente n u l a y 
-d e s p u é s -  c r e c i e n t e ,  con l o s  f a c t o r e s  s o c io -e c o n ô m ic o s .  De­
ben r e c o r d a r se  l a s  trampas d e l  e f e c t o  de r e g r e s i ô n ,  que p u e­
de b a s ta r ,  como i n d i c a  B en edetto  (196.6), para e x p l i c a r ,  que = 
e l  é x i t o  en q u in to  de un grupo de n in o s  p r o c e d e n te s  de fam i­
l i e s  de bajo n i v e l  c u l t u r a l  sea  i n f e r i o r  a l  de un grupo de = 
n in e s  de a l t o  n i v e l  c u l t u r a l ,  cuando l o s  dos grupos habian = 
s id o  empareja d os  en e l  curso medio, segundo ano.
Conocemos l a  im p o rtan c ia  de e s t e  e f e c t o  de r e g r e s iô n  en 
l a  in t e r p r e t a c i ô n  de c i e r t a s  o b s e r v a c io n e s  r e l a t i v e s  a l o s  = 
e f e c t o s  de l o s  cambio s so c i o - c u l t u r a l e s  im p o r ta n te s  que s u s ­
c i t a  l a  adopciôn (Goodenough y Maurer, 1940).  No podemos pr£  
s e n ta r  ahora l o s  d a tos  r e c o g id o s  sobre l o s  n in o s  adoptados .  
Pero e s t o s  d a tos  pueden s e r v i r  para m ostrar l a  n e c e s id a d  de 
d isp o n e r  de o b se r v a c io n e s  comparadas: l a  c o r r e la c iô n  e n tr e  = 
e l  CI d e l  n ino  y l a  educaciôn  de l o s  padres  e v o lu c io n a  de l a  
misma manera en e l  curso d e l  d e s a r r o l lo  en l o s  n in o s  educa-  
dos con sus padres y en l o s  separados de e l l o s ;  l a  c o r r e l a ­
c iôn  d e l  CI con l a  educaciôn  de l o s  p a d res  ad op tivo a  e s  c a s i  
n u la  (Skodak y S k e e l s ,  1949; v. Honzik, 1957).  E sta  o b se r v a ­
c iô n ,  muy im p orta n te ,  que no e s  en modo alguno in c o m p a t ib le
r hi
con e l  hecho de que e l  Cl de l o s  n in o s  adoptados supers  en = 
gran medida a l  Cl de su madré, c o n tr a r i amen te  a l o  que creen  
Skodak y S k e e ls  (pâg. I l l ) ,  q u ie n e s  no observan que l a  corrje 
l a c i o n  e n tr e  dos v a r ia b l e s  no o r i g i n a  co n sec u en c ia  alguna en 
cuanto a l o s  v a lo r e s  asumidos por  su s  médias.
k s i ,  l a s  comprobaciones r e l a t i v e s  a l a  r e l a c i ô n  en tre  = 
l o s  f a c t o r e s  so c io -e c o n ô m ic o s  y e l  d e s a r r o l lo  I n t e l e e t u a l  = 
han o r ig in a d o  con f r e c u e n c i a  i n t e r p r e t a c i ô n e s  ap resu rad a s ,  = 
basadas en un empleo in s e g u r o  de l o s  métodos e s t a d i s t i c o s .  = 
Pero l o s  métodos de l a  e s t a d f s t i c a  d e s c r i p t i v e ,  aun emplea-  
dos de manera c o r r e c t e ,  nun ca pueden l l e g a r  por s i  s o l o s  a = 
una e x p i i c a c i ô n .  Los métodos r e c i e n t e s  sobre l a  im putaciôn  = 
ca u sa l  p a r t ie n d o  d e l  t r a ta m ie n to  e s t a d i s t i c o  de l a s  o b se r v a ­
c io n e s ,  a l  que hemos a lu d id o ,  s ô lo  p erm iten  v e r i f i  car l a  corn 
p a t i b i l i d a d  de c i e r t o  esquema c a u sa l  con l o s  d a to s  em p ir ic o s .  
De s u e r t e  que, s i  l a s  comprobaciones r e l a t i v e s  a l a  r e la c iô n ,  
por co n secu en te s  y a n a l i t i c a s  que seen ,  no hacen p r o g r e sa r  = 
mucho n u e s tr o  problema, puede d eb erse  a dos r a z o n e s : una i n -  
formaciôn t é c n i c a  i n s u f i c i  en te  por  p a r te  de a lg u n o s  que han 
queri do u z i l i z a r l a s ; y mâs fundam entalm ente, una i l u s i ô n  s o ­
bre e l  p o s i b l e  a lc a n c e  de un a c to  d e s c r i p t i v e ,  una r e t i c e n -  
c ia  a emplear aqui l a s  t e o r i a s  d e l  d e s a r r o l l o ,  i n t e l e c t u a l  = 
creadas por o tr o s  p s i c ô l o g o s ,  t e o r i a s  que pueden r e c i b i r  en 
e s t e  u so ,  su confirm aciôn  o i n v a l i d a c i ô n ,  e n r iq u e c im ie n to  o 
c l a r i f i c a c i ô n .  Es e s t a  o r i e n t a c iô n  l a  que nos p a r e c e  buena, 
y cuyo esbozo examinaremos e n se g u id a .
Pero, como e s  é v id e n t e ,  l a s  t e o r i a s ,  aun l a s  mâs fran ca  
mente " h ip o t é t i c o - d e d u c t iv a s " ,  no nacen nunca, en una c ie n -
r  r •>
c ia  em p ir ica  como l a  p s io o lo .g ia ,  de una a f irm a c io n  tan  gra-  
t u i t a  como l a  c o n s i s t e n t e  en e l  matemâtico en a f irm a r  que = 
"cero es  un numéro". Las t e o r i a s  son su g e r id a s  por c i e r t a s  * 
r e a l i d a d e s  y son confirmadas p o r  o t r a s .  üna d e s c r i p c i é n  o b je  
t i v a  y a n a l i t i c a  de a q u e l lo  p or  l o  que d i f i e r e n  e n tr e  s i  di_s 
t i n t o s  medios so c io -e c o n ô m ic o s  no p e r m i t ir â  e x p l i c a r  po r  s i  
s o l a  l a  r e l a c i o n  comprobada. Podrâ c o n t r i b u ir  a s u g e r i r  o a 
confirmar t e o r i a s  e x p l i c a t i v a s .  Algunas de e s t a s  " te o r ia s "  = 
podran s e r  muy p a r c ia l e s »  l i m i t à n d o s e  a a f irm a r ,  p o r  e jem p lo ,  
que e l  medio obra a tr a v é s  de t a l  o t a l  v a r i a b l e .  Otras
podran s e r  mucho mas amplias y e s ta râ n  sacadas  de l a  ps ico lo_  
g ia  g en era l  d e l  d e s a r r o l lo  c o g n o s c i t iv o .
3. La d e s c r ip c id n  d e l  medio soc io -econ d m ico
Atenderemos ahora, en p r i n c i p i o ,  a l  " con ten id o  a d i t i v o " 
de l a s  d e f i n i c i o n e s  o p e r a t iv a s  examinadas a n te s  (1, A): d e s -  
pués de d i s t r i b u i r  un t o t a l  de f a m i l i a s  en c a t e g o r i e s  u t i l i -  
zando una de e s t a s  d é f i n i  cion es ,^ q u é  comprobacion es  podemos 
hacer sob re  l a s  d i f e r e n c i a s  e n tr e  e s t a s  c a t e g o r i e s  en l o  r e -  
l a z i v o  a l o s  fa c ^ o r e s  que pare cen su s cep û i b l e s  de ôener un = 
e f e c t o  sob re  e l  d e s a r r o l lo  i n t e l e c t u a l  de l n ino?  Pero no = 
"siempre podemos r e s p e t a r  e s t r ic ta m e n te  e s t a  manera de d é f i ­
n i r  l a  c u e s t id n  examinada. Algunos t r a b a j o s  ponen en e l  m is-  
mo piano l a s  v a r i a b l e s  so c io -e c o n o m ic a s  y l a s  demis v a r i a -  = 
b le s  f a m i l i è r e s  y no u t i l i z a n  a q u e l l a s  como v a r i a b l e s  in d e -  
p e n d ie n t e s .  Pueden i n t e r e s a r n o s  o t r o s ,  aunque no u t i l ! c e n  va 
r i a b l e s  so c io -e c o n o m ic a s ,  s i  d e sc r ib e n  a s p e c t o s  d e l  medio fa  
m i l i a r  de l o s  c u a le s  sabemos por  o tr a  p a r te  que e s t i n  r e l a -
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c io n ad o s  con v a r i a b l e s  so c io -e c o n o m i  c a s .  Ademis, l o s  f a c t o r e s  
de l  medio que asumen v a lo r e s  m edios d i f e r e n t e s  en dos c a te g £  
r i a s  s o c i o - p r o f e s i o n a l e s  no t i e n e n  e l  mismo v a lo r  por supue£  
to en to d as  l a s  f a m i l i a s  c o lo c a d a s  en l a  misma c a t é g o r i e .  El 
e f e c t o  d i v e r s i f i c a d o r  de e s t o s  c a r a c t è r e s  sobre  e l  d e sa r r o ­
l l o  i n t e l e c t u a l  puede h a c e r se  s e n t i r  e n to n ces  ta n to  en e l  in  
t e r i o r  de una c l a s e  s o c i a l  como e n tr e  e s t a s  c l a s e s  e n tr e  s i  
(v .  por ejemplo C ald w ell  y Richmond, 1 96 7 ) .  De e l l o  se  d e r i ­
ve que e l  i n t e r e s  de l o s  i n v e s t i g a d o r e s  puede a p a r ta r s e  de = 
l a  d i v e r s i f i c a c i d n  s o c i a l  p a ra  d i r i g i r s e  hac i a l o s  c a r a c t è ­
re s  d e l  medio que no so lo  a c tu a n  en tan to e s t é n  a s o c ia d o s  e_s 
ta d f s t i c a m e n te  a l o s  c r i t e r i o s  s o c i a l e s .
El resumen mas g e n e r a l  de l o s  t r a b a j o s  que tr a ta n  de e£  
ta  cu e s t id n  c o n s i s t i r i a  en d e c i r  que l a s  p r a c t i c e s  é d u c a t i ­
ves  f a m i l i è r e s  se d i s t in g u e n  por  un f a c t o r ,  uno de cuyos p o ­
l o s  corresponde a una a c t i t u d  l i b e r a l ,  in d u l g e n t e ,  t o l é r a n t e  
y, e l  p o lo  o p u e s to ,  a una a c t i t u d  r i g i d e  y a u t o r i t a r i a .  Mu­
cho 8 e s t u d io s  l l e v a r i a n  a c r e e r  que l a s  c l a s e s  s o c i a l e s  r e l a  
t ivam ente  p r i v i l e g i a d a s  ( l a  "c l a s e  media", en l o s  t r a b a j o s  = 
es ta d o u n id e n se s )  son mas r i g i d e s  que l a s  c l a s e s  d e s f a v o r e c i -  
das ( l a  " c la s e  i n f e r i o r " ) .  Pero d i f e r e n t e s  i n v e s t i gac i one s  = 
u t i l i z a n  a menudo o b s e r v a c io n e s  también d i f e r e n t e s  desembo-  
cando en c a t e g o r i e s  cuyo co n te n id o  no e s  i d é n t i c o  de un e s t u  
dio  a o t r o .  Por ta n t o ,  hay que i n t r o d u c i r  a lg u n a s  d i s t i n c i o -  
n e s .
En prim er lu g a r ,  podemos d i s t i n g u i r  dos a s p e c t o s  p a r -  = 
c ia lm en te  in d e p e n d ie n te s  segün l a  a n t e r i o r  dim ension g e n e r a l :  
uno se  r e f i e r e  a l  a p ren d iza j  e màs o menos p re c o z  y mis o me-
R Q i
nos e s t r i c t o  de l a s  r é g la s  de con d ucts ,  desde l a  l im p ie z a  = 
h a sta  l a s  horas de s a l i d a ,  y a l a  im p o r ta n c ia  de l o s  I x i t o s  
e s c o l a r e s ;  e l  o t r o ,  se r e f i e r e  a l a  a tm o sfera  a f e c t i v a  en = 
que se  d ese n v u e lv e  l a  ed u cac id n , que puede i r  desde e l  amor 
a l a  h o s t i l i d a d ,  A1 menos en a lg u n o s  de e s t o s  t r a b a j o s ,  se  = 
observa  que l o s  padres de l a  c l a s e  s o c i a l  d e s f a v o r e c id a  son 
a l a  vez  menos e x ig e n t e s  en cuanto a l  a p r e n d iz a je  y h o s t i l e s  
con una mayor frec u en  c i a  a l  h i  jo  que s i  en ten  como una .carga.
Cada una de l a s  dos d im en sion es  de e s t e  modo d i f e r e n c i a  
das se  h a l l a  l e j o s  to d a v ia  de e s t a r  d e f i n i d a  de modo p e r f e c -  
tamente u n ivo co .
En l o  r e l a t i v o  a l  a p r e n d iz a je  de l a s  r é g l a s  de con d u cts ,  
l a  a c t i t u d  l i b e r a l  puede e n te n d e r s e  como a c t i t u d  " d e m o c r i t i -  
oa". Puede a s o c i a r s e  en to n c es  a un a p r e n d iz a je  mas p rec o z  de 
l a s  r e s p o n s a b i l id a d e s  y de l a s  r e g l a s  que p erm iten  gozar de 
l a  misma in d ep en d en c ia  a to d o s  l o s  miembros de l a  comunidad 
f a m i l i a r ,  l o  eual supone que cada uno r e s p e t e  r e g l a s  comunes.  
ASI, p u e s ,  en e s t e  concepto  de l i b e r a l i s m o  se l l e g a  a o t o r -  
gar mucha im p orta n c ia  a l  a p r e n d iz a je  de l a s  r e g l a s  y a que = 
no se  l a s  puede que'orantar s in  s u f r i r  l a s  c o n se c u e n c ia s  de = 
sus a c t o s .  Segün a lgun os  a u to r e s ,  pare ce s e r  que l a s  c l a s e s  
mas a l t a s  t ien d en  mas a menudo a e s t a  co n cep c iü n .  Pero e s t a  
no es  l a  u n ic a  p o s i b l e .  El l i b e r a l i s m o  puede comprenderse C£ 
mo in d u l g e n c ia ,  t o l e r a n c i a ,  a c e p ta c io n  d e l  n in o  t a l  como es  
y no " d ir e c t iv i s m o " , Se atenüan o desap arecen  l a  d i r e c c io n  y 
l a  i n s i s t e n c i a  en e l  r e sp e to  a l a s  r e g l a s .  Puede m a n i fe s t a r -  
se una a c t i t u d  de " l a i s s e z - f a i r e " ,  de in c o h e r e n c i a  y aun i n -  
d i f e r e n c i a .  Parece  s e r  que e s t a  id e a  ha s id o  observada a v e -
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ce s  e n tr e  l o s  p a d r es  d e s f a v o r e c i d o s ,  e sp e c ia lm e n te  en l o s  de 
l a s  c l a s e s  mis baj a s .  Ademis, l a  p o p u la r i s a  cidn de c i e r t a s  * 
d o c t r in a s  p s i c o l o g i c a s  y p s i c o a n a l f t i c a s  p a rece  haber provo-  
cado que aumentase e l  numéro de l o s  p a dres  de to d a s  l a s  c l a ­
s e s  s o c i a l e s  que se  a cercan  a e s t a  a c t i t u d .  La nocidn  de "au 
tonomia", o p u es ta  a l a  de " c o n tr o l"  p a r e c e  o c u l t a r  a v ece s  = 
en c i e r t o s  t r a b a j o s  l a  misma ambigliedad que l a  no cidn de "1 ^ 
b e r a l i sm o " .
A l a  o p o s i c id n ,  en p a r t e  ambigua, e n tr e  l i g i d e z  y l i b e ­
r a l i sm o ,  corresponde  en c i e r t a  medida una o p o s i c id n  en tre  = 
dos m odalidades de r e f u e r z o .  Al a p r e n d iz a je  r f g id o  s u e le  a s£  
c i a r s e  un r e fu e r z o  d i f e r i d o ,  a b s t r a c t o ,  que v a lo r a  l o s  p ro -  
y e c t o s  a la r g o  p la z o  y e l  é x i t o  e s c o l a r .  Al a p r e n d iz a je  l i b e  
r a l  (en ten d id o  sobre  t o do en e l  s e n t id o  d e l  " l a i s s e z - f a i r e " )  
s u e l e  a s o c i a r s e  un r e fu e r z o  in m e d ia to ,  c o n cr e to ,  menos d a ter  
minado por e l  é x i t o  e s c o l a r  y l o s  p r o y e c to s  l e j a n o s .  Las c ia  
s e s  p r i v i l e g i a d a s  s u e l e n  a d o p ta r  e l  primero de e s t o s  t i p o s  = 
de r e f u e r z o .
La dimensidn "amo r - h o s t i l i d a d "  e x ig e  también l a  i n t r o -  
duccidn de c i e r t o s  m a t ic e s .  ZI p o lo  "amor" puede d e f i n i r s e  = 
como una comprensidn i n t e l e c t u a l  y a f e c t i v a  a l a  v ez ,  una = 
p e r s o n a l iz a c id n  de l a s  r e l a c i o n e s  en tre  l o s  pad res  y cada h i  
j 0 y un ambiente de armonfa que r e in a  en e l  hogar. Pero tam­
bién  puede s e r  un hogar a fe c t iv a m e n t e  c é l i d o  aq u el en que = 
l a s  r e l a c i o n e s  e n tr e  to d o s  l o s  miembros de l a  f a m i l i a  son in  
t e n s a s ,  perm anentes y p a r t i  cu larm ente  animadas. La primera = 
d é f i n i c i o n  p a rece  s e r  adoptada mâs a menudo en l o s  e s t u d io s  
que d e sc r ib e n  e l  ambiente f a m i l i a r  en l a s  c l a s e s  p r i v i l é g i a -
das, m ie n tra s  que en a lg u n as  c l a s e s  muy d e s f a v o r e c id a s  ( l o s  
p u e r to r r iq u e n o s  en E stad os  U nidos) se ha observado e l  c a lo r  
y l a  in t e n s id a d  de l o s  in te r c a m b io s  f a m i l i a r e s .  En a lgu n os = 
e s t u d io s  l a  h o s t i l i d a d  h a c ia  e l  n ino  p a rece  m a n i fe s t e r  l a  = 
i r r i t a c i on de l o s  p ad res  p ara  q u ie n e s  l a  p r e s e n c ia  d e l  h i jo  
e s  una carga economica, una fu e n t e  de d i f i c u l t a d e s  complemen 
t a r i a s ,  y se  o b serva  e s t a  forma de h o s p i t a l i d a d  mas a menudo 
en l o s  d e s f a v o r e c id o s .  Pero en o t r o s  ca so s  l a  h o s t i l i d a d . . .  
de que se  t r a t a  se  m a n i f i e s t a  en una c r i t i c a  s i s t e m a t i c a  a l  
nino p o r  p a r te  de madrés muy d e s e o s a s  de a c e le r a r  e l  aprendi^ 
zaj e y, e n to n c e s ,  l a s  madrés de n i v e l ' é d u c a t i v e  mas e leva d o ,  
pueden te n d er  a m a n i f e s t a r  mis a menudo e s t a  forma de h o s t i ­
l i d a d .
La es  ca sez  de mati ces  que se  a p r e c ia  en e s t e  esbozo de 
cuadro g e n e r a l ,  hacen p r e v e r  s i n  duda tod as  l a s  d i f i c u l t a d e s  
con que se  e n f r e n t a r i a  e l  i n t e n t e  de comparer de manera e s ­
t r i  c ta  l o s  d i f e r e n i .e s  e s t u d i o s  sobre e s t a  c u e s t io n .  La v a r ia  
b le  de l a s  c a t e g o r f a s  d e s c r i p t i v e s  empleadas y su a v e c e s  in  
segura d é f i n i c i o n ,  c o n s t i t u y e n  una m a n ife s ta c id n  mas de l a s  
d i f i c u l z a d e s  con l a s  que choca un a c te  que prezende s e r  p a s£  
Vame n te  d e s c r i p t i v e  o que no u t i l i z e  s in e  de modo i m p l i c i t e  
c o n cep te s  t e d r i c e s  demasiado v a g o s .  En u lt im o  térm ino, cada 
a u to r  u t i l i z e  c a t e g o r i e s  y un v o c a b u la r io  con m a t ic e s  p ro -  = 
p i e s  y e x ig e ,  por  c o n s i g u i e n t e ,  una c i t a  p a r t i c u la r i z a d a  de 
sus t r a b a j o s .
Baldwin y o t r o s  en 194.8 y 1949 u t i l i z a n  l a s  t r e i n -  
ta  e s c a l e s  de e s t im a c io n  de l a  "FELS R esearch I n s t i t u t e " ,  que
n  o  *y-
p erm iten  s i s t e m a t i z a r  l a s  o b s e r v a c io n e s  r e a l i z a d a s  a d o m ic i­
l i e .  V e r i f i c a n  su f i  d e l i  dad empleando dos observado r e s ,  y = 
proceden a a n i l i s i s  en h a ces  o f a c t o  r i a l e s .  El a n â l i s i s  de = 
194 5  o f r e c e  t r è s  h a ces  o sfndromes: democracia f a m i l i a r ,  = 
a c e p ta c id n  d e l  h i j o  e i n d u l g e n c ia .  En r e la c id n  con e s t a s  d i ­
m en sion es ,  l a s  f a m i l i a s  pueden c l a s i f i c a r s e  en t r è s  c a te g o ­
r i e s  p r i n c i p a l e s ,  c a r a c t e r i z a d a s  por  l a  a c t i t u d  de a c e p ta -  = 
c io n ,  l a  a c t i t u d  de rechazo  o una a c t i t u d  v a r i a b l e .  Las fami 
l i a s  en que l o s  p a d res  han t e n id o  l a  ed u caciôn  mas l a r g e  son 
com mâs f r e c u e n c i a  a c e p ta n t e s  y d em o cra t ica s ,  m ie n tr a s  que = 
l a s  menos educadas se  c a r a c t e r i z a n  p or  l a  f r e c u e n c i a  de l a s  
a c t i t u d e s  de rechazo y también de in d u l g e n c ia .  La e s c a l e  de 
l o s  i n g r e s o s  a r r o ja  r e s u l t a d o s  aproximadamente comparables = 
(1945, p ég .  56 ) .  R o ff  (1949) p rocéd é  a o tro  a n a l i s i s  f a c t o ­
r i a l  de l a s  misma s e s c a l e s .
D av is  y H av ig h u rst  (1 9 4 6 ) ,  cuyos r e s u l t a d o s  recog e  y c i ­
menta D a v is ,  proceden a una e n t r e v i s t a  s i s t e m é t i c a  con 200 = 
madrés de n in o  s de 4 a 6 anos p e r t e n e c i e n t e s  a dos c l a s e s  S£ 
c i a l e s  (media e i n f e r i o r ) .  O frecen  cuadros comparados muy = 
a n a l i t i c o s  de l a s  p r a c t i c e s  é d u c a t i v e s  en l a s  dos c l a s e s  s o ­
c i a l e s  en l o  r e l a t i v o  a l a  a l im e n ta c id n ,  l a  l i m p i e z a ,  l a s  re  
l a c i o n e s  e n tr e  p a d res  e h i j o s ,  l a s  a s p i r a c i o n e s  de l o s  p a-  = 
dres  y e l  a p r e n d iz a j e  de l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s .  La c l a s e  mis  
fa v o r e c id a  procédé  més p ron to  a l  d e s t e t e ,  adopta r e g l a s  mâs 
e s t r i c t a s  p ara  l a  a l im e n ta c io n ,  p r a c t i c e  més p ro n to  e l  apren  
d iz a j e  de l a  l im p i e z a ,  d ed ica  més tiempo a l o s  n in o s  y t i e n e  
para e l l o s  am b ic ion es  més e le v a d a s ,  y enseha més pronto  l a s  
r e s p o n s a b i l id a d e s  (ayuda a l a  casa  y d e s p la z a m ie n to s  por l a
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Ciudad). W ill iam s y S c o t t  (1953) vu e lv en  a enco ntra r  e s t a s  = 
d i f e r e n c i a s  en l a s  a c t i t u d e s  y l a s  p r a c t i c e s  é d u c a t iv e s  de = 
dos grupos de f a m i l i a s  n e gra s  d i f e r e n c ia d a s  en fun cidn de = 
l o s  i n g r e s o s .  K la t sk in  (1952) a p o r ta ,  s in  embargo, a lgu nos = 
e lem en tos  de d iv e r g e n c ia ,  sena lan d o  una evo lu c io n  g en era l  ha 
c ia  p r a c t i c e s  é d u c a t iv e s  mas " p erm is iva s" ,  bajo e l  e f e c t o  de 
l a  educacidn de l o s  p a d res ,  que pueden m o d if ic a r  por  ta n to  = 
l a  i n f l u e n c i a  de l o s  f a c t o r e s  so c io -e c o n d m ic o s .  Sewell.  ( 1961 ), 
en una r e v i s i o n  d e l  es ta d o  de l a  m a te r ia ,  se n a la  e s t u d io s  s£  
gun l o s  c u a le s  l o s  padres de c l a s e  media adoptah una a c t i t u d  
e d u c a t iv e  menos r i g i d a  y r e s t r i c t i v e  ru e  l o s  p adres posterg_a 
dos.
Peck (1958) a n a l i z a  f a c t o r ia l m e n t e  una s e r i e  de c a r a c t£  
re s  del medio f a m i l i a r ,  o b ten ien d o  cua tro :  coh eren cia  y regu  
la r i d a d  de l a  v id e  f a m i l i a r ;  dem ocracia  (p a r t ic ip a c id n  de = 
l o s  h i j o s ,  que t i e n e n  de 10 a 18 anos, en l a s  d e c i s i o n e s ) ; = 
co n f ia n za  y aprobacion  r e c i p r o c a s ;  y sev er id ad  de l a  a u t o r i -  
dad que e je r c e n  l o s  p a d res .
Entre l o s  e s t u d i o s  mas re c i  e n t e s ,  l o s  de B erk e ley  son = 
de l o s  mas i n t e r e s a n t e s .  Zn e s t e  terren o  parecen haber s id o  
animados por E .S .  S c h a e fe r .  S c h a e fe r ,  B e l l  y B ayley  (1959) = 
crean dos s i s te m a s  de e s c a l a s  que perm iten  c u a n t i f i c a r  l a s  = 
e n t r e v i s t a s  con l o s  pad res  y l a s  o b se r v a c io n e s  a d o m i c i l i e .  
S c h a e fer  (1959) p ro céd é  a un a n â l i s i s  f a c t o r i a l  de e s t a s  ob­
se r v a c io n e s ,  que puede d e s c r i b i r  bajo l a  forma de un c irc u n -  
p le x o  de Guttman, en e l  cual pueden superponerse dos f a c t o ­
r e s  b ip o la r e s  o r t o g o n a l e s :  h o s t i l id a d - a m o r  y au ton o m ia -d ire£  
c io n .  Son co m p a t ib le s  con e s t e  modelo d i f e r e n t e s  s e r i e s  de =
r  n q
o b s e r v a c i o n e s .  Hay en e l  a n â l i s i s  una v a r ia b l e  soc io -econ dm i  
ca ( " d i f i c u l t a d e s  econ om icas" ) ,  que, segün se puede compro- 
bar (p ég .  2 2 7 ) ,  o f r e c e  c o r r e l a c io n e s  p o s i t i v a s  con l a s  v a r ia  
b l e s  més prdximas a l  p o lo  h o s t i l i d a d  ( s e  d e s a t ie n d e  y se ca_s 
t i g a  a l  n in o ,  que se  s i e n t e  como una carga, y p rovoca  i r r i t a  
c id n )  y c o r r e l a c io n e s  n e g a t i v e s  con l a s  v a r ia b l e s  d e l  c i rcum 
p le x o  s i t u a d a s  en e l  p o lo  amor de uno de l o s  e j  es  y e l  p o lo  
d ir e c c id n  d e l  o tro  ( e x i g e n c i e s  en cuanto a l o s  r e s u l t a d o s  ob 
t e n i d o s ,  fa v o r e c e  en e l  n ino una a c t i t u d  de dependencia , ma­
dré comprometida emotivamente, e x p re s id n  de e f e c t o ,  i g u a l i t a  
rismo y j u i c i o  f a v o r a b l e ) .  Las o b s e r v a c io n e s  a s f  a n a l iz a d a s  
se  han hecho en e l  d o m i c i l i o ,  cuando l o s  n in o s  t e n ia n  de 0 a 
3 anos. La e s t a b i l i d a d  de e s t a s  d im en sion es  de l a  conducta = 
materna se  v e r i f i e s  mediante  un a n é l i s i s  de una e n t r e v i s t a  = 
con l a  madré, cuando e l  n ino t i e n e  de 9 a 14 anos (S ch a e fer  
y S a y le y ,  I9 6 0 ) .  La dim ension a m o r - h o s t i l id a d  p a re ce  més a s ­
t a b l e  en l a s  c o n d ic lo n e s  de e s t a  v e r i f i c a c i d n  que l a  dimen­
s ion  a u to n o m ia -d ir e c c id n .  B ay ley  y S ch a e fe r  (1960) dedican = 
un e s t u d io  a l a s  r e l a c i o n e s  e n tr e  l a  conducta materna a s i  = 
i e s c r i t a  y l o s  f a c t o r e s  s o c io - e c o n d m ic e s . Son p o s i t i v a s  l a s  
c o r r e l a c io n e s  e n tr e  un i n d i c e  s o c i o - c u l t u r a l  y una a c t i t u d  = 
e d u c a t iv e  fa v o r a b le  a l a  autonomie, l a  co op erac idn ,  e l  ig u a -  
l i t a r i s m o  y l a  ex p res id n  de a f e c t o .  Son n e g a t i v e s  en tre  e s t e  
in d i c e  y l o s  c o n ta c t o s  e x c e s i v o s ,  e l  c a r é c t e r  " in tr u s iv o "  de 
l a s  p r é c t i c a s  e d u c a t iv a s ,  l a  i r r i t a b i l i d a d  y l a  te n d e n c ia  a 
c a s t ig a r  o d esa te n d e r  a l  n in o .  Otro e s t u d io  (B ay ley  y Schae­
f e r ,  1 9 6 4 ) se  d ed ic a  a l a  r e la c id n  e n tr e  e s t a s  a c t i t u d e s  edu 
c a t iv a s  de l a  madré y e l  d e s a r r o l lo  i n t e l e c t u a l  de 0 a 18 =
ion-
anos. Varian con l a  edad y e l  sexo ,  pero  p a rece  im p ortan te  = 
l a  dim ensidn a m o r - h o s t i l id a d .
Kagan y Moss (1 9 6 2 ) ,  en un e s t u d io  l o n g i t u d i n a l  p r o lo n -  
gado durante més de v e i n t e  anos, est im an t r e s  v e c e s  l a  con­
ducta e d u c a t iv e  de l a s  madres, cuando e l  n ino t i e n e  menos de 
3 anos, de 3 a 6 anos y de 6 a 10. U t i l i z a n  cuatro  d im ens io ­
n e s ;  madre p r o t e c t o r a ,  que m antiene a l  n ino en es ta d o  de de­
p en d en c ia ;  madre " r e s t r i c t i v e " ,  que impone sus normes y  sus  
v a lo r e s  a l  n i n o ; madre h o s t i l ,  que e x p resa  sus c r f t i c a s ,  su 
i n s a t i s f a c c i d n  y su rechazo ; y madre " ace lerad o ra" , muy preo, 
cupada por l o s  p r o g r e s o s  de su h i jo y. que se e s f u e r z a  por = 
a c e l e r a r l o s .  Los d a to s  s o c io -e c o n ô m ic o s  desgrac iadam en te  t i £  
nen poca  im p o r ta n c ia  en e s t e  e s t u d io ,  pues tod as  l a s  fam i- = 
l i a s  p e r te n e c e n  a l a  c la s e  media. No o b s t a n te ,  podemos ob ser  
var (p ég .  2 1 0 ) que l a s  madres de n i v e l  e d u ca t iv e  més e levado  
su e le n  ser  menos r e s t r i c t i v e s ,  més h o s t i l e s  (h a c ia  sus h i j a s )  
y més te n ta d a s  a a c e l e r a r  l o s  p r o g r e so s  de su h i j o.
Becher y o t r o s  (1962) a n a l i z a n  f a c t o r ia lm e n t e  unas 70 = 
e s t im a c io n e s  de l a s  p r é c t i c a s  f a m i l i a r e s ,  e fe c tu a d a s  durante  
una e n t r e v i s t a .  El a n é l i s i s  se  hace a p a r té ,  sobre l o s  p adres  
y l a s  madres (cu y o s  h i j o s ,  en e s t e  ca so ,  e s t é n  en l a  guarde-  
r f a ) .  Los f a c t o r e s  que s e ' p r e s e n ta n  a l a  vez en e l  grupo de 
l o s  p ad res  y en e l  de l a s  madres son: c a lo r  a f e c t i v o - h o s t i l i  
dad; a n s ied ad  a n te  l o s  problèm es s e x u a l e s ;  s e v e r id a d - la x i s m o ; 
an s i  edad a n te  l o s  problèm es e d u c a t iv o s ;  a c t i t u d  p e rm is iv a  o 
r e s t r i c t i v e ;  y c a s t i g o s  c o r p o r a le s .  Los fa c t o r e s  de r i g i d e z ,  
de se v e r id a d  y de h o s t i l i d a d ,  e s t é n  en c o r r e la c iô n  n e g a t i v e  
con una e s t im a c io n  e s c o l a r  de l a  i n t e l i g e n c i a  de l n ino .
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F reeb erg  y Payne (1967, p ég .  245) i n v e s t i g a n  mediante = 
c u e s t i o n a r i o s  d i r i g i d o s  a l o s  p ad res ,  sobre l a s  p r é c t i c a s  = 
e d u c a t i v a s  co n o c id a s  a n ter io rm e n te  por  e s t a r  r e la c io n a d a s  = 
con e l  d e s a r r o l l o  c o g n o s c i t i v o .  De sus d a tos  s a can s e i s  f a c ­
t o r e s .  Las r e l a c i o n e s  con l o s  f a c t o r e s  so c io -e c o n ô m ic o s  son 
p o c a s ,  p u es  to d a s  l a s  f a m i l i a s  p e r te n e c e n  a l a  c l a s e  media.
En l o  que se  r e f i e r e  més e sp e c ia lm e n te  a l a  dimensiôn = 
a m o r - h o s t i l id a d ,  sehalem os l a  im p o r ta n c ia  que concede S k e e ls
( 1 9 6 6 ) a l a s  r e l a c i o n e s  p e r s o n a l i z a d a s ,  que puede te n e r  e l  = 
n ino  con un a d u lto  a f e c t u o s o .  Las i n d i c a c i o n e s  que o fr e c e n  = 
A n a sta s i  y De J e s u s  (1953) y H erz ig  y o t r o s  (1968) sobre l a  
r iq u eza  y e l  c a lo r  de l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  observadas  en 
e l  seno de f a m i l i a s  p u e r to r r iq u e n a s  que v iv e n  en E stad os  Uni 
dos en c o n d ic io n e s  muy malas, se  confrontan  con c i e r t o s  a s ­
p e c t o s  d e l  d e s a r r o l l o  i n t e l e c t u a l  de e s t o s  n in o s .
Hay que d i s t i n g u i r ,  en e s t o s  t r a b a j o s  que d e scr ib en  l a s  
d i f e r e n c i a s  e n tr e  medios s o c io -e c o n ô m ic o s ,  l o s  qu.e tra ta n  = 
d e l  l e n g u a j e .  Un a n t ig u o  tr a b a jo  que s ig u e  s ien d o  t i p i c o  de 
e s t a  c a t e g o r i a  es  e l  de Smith (1 9 3 5 ) ,  quien r e g i s t r e  l o  que 
di cen uno s n in o s  de 18 a 72 meses p e r t e n e c i e n t e s  a t r e s  c l a ­
s e s  s o c i a l e s  d i f e r e n t e s ,  cuando hablan con esp on ta n e id a d  a = 
o tr o s  n in o s  o a a d u lto  s,  pro ced ien do  a un a n é l i s i s  e s t a d f  s t i  
00 comparado. Las d i f e r e n c i a s  més marcadas se  r e f i e r e n  a l a  
lo n g i t u d  de l a s  f r a s e s .  Ademés, l o s  n in o s  p r i v i l e g i a d o s  ha­
cen més p r eg u n ta s  y cometen menos f a l t a s .
Pero l o s  t r a b a j o s  que més se  c i t a n  en l a  a c tu a l id a d  son 
l o s  de B. B e r n s te in ,  s o c i ô lo g o  que p a rec e  més o r ie n ta d o  a l a  
r e f l e x i ô n  t e ô r i c a  que a l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  e m p fr ica s ,  pero
Of'
que ha e fe c tu a d o  o su ger id o  a lgu n o s  tr a b a jo s  de o b se r v a c io n .
B e r n s te in  d i s t i n g u e  pr im eran en te  (1958) dos t i p o s  de = 
l e n g u a j e .  Segün é l ,  l a  c l a s e  t r a b a j adora no t i e n e  mas que un 
"len gu a je  p ü b l i c o " ,  c a r a c te r iz a d o  por una p ro p orc ion  e le v a d a  
de ord en es ,  a f i r m a c io n e s  o p r eg u n ta s  s e n c i l l a s ,  que u t i l i z a n  
un simbolismo d e s c r i p t i v e  t a n g i b l e ,  co n cre to ,  v i s u a l  y de po_ 
ca g e n e r a l id a d ,  pon ien d ose  e l  é n f a s i s  mas b ien  en l a s  im p l i -  
ca c io n e s  em otivas  que en l a s  l o g i c a s .  La c la s e  media t i e n e  = 
e s t e  " len g u a je  p ü b l ic o " ,  pero ademas t i e n e  un " len g u aje  f o r ­
mal", r i c o  en c l a s i f i  ca c io n e s ,  que im p li  can e l  empleo de op£  
r a c io n e s  l o g i c a s  a d e la n ta d a s  y en e l  cual no aparecen s in o  = 
en segundo p ian o  l o s  medios de e x p r es id n  no v e r b a le s  ( i n t e n ­
s id ad  y e le v a c id n  t o n a l ,  e t c . ) .  B er n s te in  (1959) examina l a s  
co n se c u e n c ia s  s o c i o l d g i c a s  de e s t a  d i s t i n c i o n  y, l o  que nos  
i n t e r e s a  mas, sus c o n se c u e n c ia s  p s i c o l o g i c a s .  Habiendo r e c o -  
gido l o s  r e s u l t a d o s  a una prueba verb a l  y a o tr a  no v er b a l  = 
de dos grupos de a d o le s c e n t e s ,  uno, de l a  c la s e  trab a j  adora  
y, e l  o t r o ,  de l a  c l a s e  media, cree  d i s c e r n i r  en e l l o s  l o  s i  
g u ie n te :  en l a  c l a s e  t r a b a j adora, un CI no verbal e leva d o  no 
o r ig i n a r a  un Cl ver b a l  e lev a d o ,  mi en tra s  que a s f  o c u r r ir â  en 
l a  c la s e  media. Por ta n to ,  e l  l e n g u a j e  formai es n e c e s a r i o  « 
para e x p r esa r  l a  a p t i t u d  i n t e l e c t u a l  (B e r n s te in ,  I 9 6 0 ) .  Pero  
en e s t a  m a ter ia  no habré que h a b la r  mecanicamente de causa y 
e f e c t o ,  p u es  l a  e s t r u c t u r a  de l a s  "respuestas"  s o c i a l e s  y l a  
e s t r u c t u r a  d e l  l e n g u a j e  en l a s  d i f e r e n t e s  c l a s e s  se d e term i-  
nan recfprocam ente  (B e r n s t e in ,  en H alsey  y o t r o s ,  1961).  En 
p u b l i c a c id n  p o s t e r i o r  (1962, pag. 3 1 ) ,  B e rn s te in  reco ge  l a  = 
misma id e a  ( l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  s u s c i t a  y r e fu e r z a  l a  c la v e
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l i n g ü f s t i c a  n e c e s a r i a  para su c o n s e r v a c id n ) ,  m o d if le a  sus = 
c o n cep to s  y ap orta  nuevas o b s e r v a c i o n e s .  Ahora d i s t in g u e  dos 
c o d ig o s  l i n g ü i s t i c o s :  un-cd d igo  "elaborado" y un cddigo "re_s 
t r i n g id o " ,  que l a s  d i f e r e n t e s  c la s e s  s o c i a l e s  emplean d e s i -  
gualm ente . El cddigo r e s t r i n g ! do es  e s t e r e o t i p a d o ,  carece  de 
e s p e c i f i  c idad  y de p r e c i s i o n  en l a  d i f e r e n c i a c i d n  de l o s  con 
cepto s .  Las f r a s e s  son c o r ta s ,  s e n c i l l a s  y a menudo in a ca b a -  
d as .  Su s i g n i f i c a d o  e s ,  con f r e c u e n c i a ,  i m p l i c i t e .  El cddigo  
e la b o ra d o ,  p o see  c a r a c tè r e s  o p u e s t o s .  E l a n a l i s i s  de l  len g u a  
j e  u t i l i z a d o  por dos grupos de a d o l e s c e n t e s  de c l a s e s  s o c i a ­
l e s  d i f e r e n t e s  confirma e s t a  d i s t i n c i d n .  Muestra ademas que 
l a s  p a u sa s  son més l a r g a s  en l o s  que u t i l i z a n  un cddigo e l a ­
borado, l o  cual se  e x p l i c a  por  t e n e r  que e s c o g e r  e n tr e  f o r ­
mas de ex p r es id n  mucho més numéro s a s .  Las comparaciones r e l a  
t i v a s  a l  l e n g u a j e  empleado se  hacen en fu ncidn  d e l  CI v erb a l  
0 no v e r b a l ,  p re se n té n d o se  l a s  d i f e r e n c i a s  de l e n g u a j e  a so -  
c ia d a s  a l a s  c l a s e s  s o c i a l e s  como c a s !  in d e p e n d ie n te s  de l CI. 
No o b s t a n t e ,  p a rece  f l o j o  e l  a s p e c to  em p ir ico  de e s t o s  trab a  
j o s .  Se v eré  un a n é l i s i s  més com plete  en B e r n s te in  (1962, =
pég. 2 2 1 ) .  El a tr a s o  d e l  d e s a r r o l lo  de l o s  n in o s  so c ia lm e n te  
d e s f a v o r e c id o s  puede se r  s u s c i t a d o  cu ltu r a lm e n te  y se r  tran_s 
m itid o  a l  n in o  por e l  cddigo l i n g ü i s t i c o  que s im b o l iz a  su = 
c l a s i f i c a c i d n  s o c i a l  (B e r n s t e in ,  en Gould, 1 96 5 ) .  B e r n s te in  
y Henderson (1969 han hecho una o r i g i n a l  in v e s t i g a c i d n  sobre  
e l  p ap e l  que a tr ib u y en  a l  l e n g u a j e  en l a  educacidn de l o s  n i  
nos dos grupos de madres que r e p r e se n ta n  a l a  c l a s e  media y 
a l a  c l a s e  trab a ja d o r a .  Las madres de c l a s e  media subrayan = 
l a  im p o r ta n c ia  d e l  l e n g u a j e  en l a s  r e l a c i o n e s  in t e r p e r s o n a -
l e s  y, l a s  madres de l a  c la s e  trabaj adora, en l a  a d q u is ic iô n  
de l o s  a p r e n d iz a j e s  fundamental e s .
Hess y Shipman (1965) han p u b lic a d o  un tra b a jo  e x p e r i ­
mental basado en l a s  t e o r i a s  de B e r n s te in  y en o b se r v a c io n e s  
y pro cedim i ento  s e x p é r im e n ta le s .  Trata de 160 madres y su hi  
jo  de 4 a n os ,  p e r te n e c ie n d o  l a s  f a m i l i a s  a cuatro n i v e l e s  S£ 
c i a l e s  d i f e r e n t e s ,  I n v i ta n  a l a s  madres a ensenar  t r e s  t a -  = 
re a s  s e n c i l l a s  a sus h i j o s  y r é g i s t r a n  lo  que e l l a s  d ic e n .  = 
21 a n â l i s i s  e s t a d i s t i c o  de e s t a s  graba c io n es  e s  com patib le  = 
con l a s  d e f i n i c i o n e s  y l a s  h i p d t e s i s  de B e r n s te in .  La r e s -  = 
t r i c c i d n  d e l  cod igo  l i n g ü i s t i c o  de l a s  madres d e s f a v o r e c id a s  
v u e lv e  a e n c o n tr a r s e  en su e s t i l o  ed u ca t iv o ,  que propone so -  
l u c i o n e s  p red e term in a d a s ,  apenas o f r e c e  opcion e n tre  p o s i b i -  
l i d a d e s  d i f e r e n t e s  y apenas e x p l i c i t a  l a s  r e l a c i o n e s  en tre  = 
o b j e t o s ,  s u c e s o s  y p e r io d o s .
Los t r a b a j o s  de B. B er n s te in  en que ocupsin mas e sp a c io  
l a s  r e f l e x i o n e s  t e o r i c a s  d e l  s o c i ô lo g o ,  nos l l e v a n  a e x a z i -  
nar c i e r t a s  t e o r i a s  p s i c o l o g i c a s  que qu izâ  puedan ayudarnos 
a su p erar  l a  f a s e  de sc r ip  t i v a  y e l  rompecabezas de l o s  d a to s  
r e c o g id o s  en e l l a .  Podemos comprobar que e l  d e s a r r o l lo
i n t e l e c t u a l  no se  cumple con l a  misma rap idez  en todos  l o s  = 
medios so c io -e c o n ô m ic o s  y que e s t o s  d i f i e r e n  por a lgu nas de 
sus c a r a c t e r i s t i c a s .  La y u x ta p o s ic iô n  de e s t a s  dos a f i r m a c i£  
n é s  no c o n s t i t u y e  una e x p l i c a c i ô n .  F a l ta  l o  e s e n c i a l ;  una = 
t e o r i a  d e l  d e s a r r o l l o  i n t e l e c t u a l  que d e sc r ib e  e l  mécanisme 
p or  e l  cu a l  una v a r ia c iô n  en e s t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  medio 
o r i g i n e  una v a r ia c i ô n  en e l  d e s a r r o l l o .  La c u e s t io n  es  saber  
s i  l a  p s i c o l o g i a  g en e ra l  puede o f r e c e r  t a l  t e o r i a .
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A .E x p l ic a c io n e s  basadas en l a  t e o r i a  de l a  h e r e n c ia .
L6Æ-=îfa»Core» soc io -econôm icos  pueden e s t a r  r e la c io n a d o s  
con e l  d e s a r r o l l o  i n t e l e c t u a l  a t r a v é s  de mécanismes g e n é t i c o s .  
Aunque no se t r a t a  aqu i  de l l e g a r  a l  fondo d e l  problem a h e r e n c ia  o 
m e d io ,e s  en teram en te  i n p o s i b l e  o m i t i r  e s t a  h i p ô t e s l s , en cuya de­
f e n s e  se han p re se n ta d o  argumewtbsr c o h e re n te s  y e lem entos  de 
v e r i f i c a c i ô n  qu e , a l  m enos ,nerecen  s e r  exan inados .
Ouizâ se a  C .B urt  e l  p s ic ô lo g o  que ha  mantenido con ràâs 
v ig o r  una h i p ô t e s i s  g e n é t i c a  sobre  lo s  hechos que nos ocupan=
(3u r t ,1955 ,1959 ,1961 .Véase también Conway,1958 y 1959)a l  r e c o -  
g e r , en r e l a c i o n  con l a  i n t e l i g e n c i a , t e o r i a s  més g é n é r a le s  de 
F i s h e r  (1958 ,v . p a g . 2 4 5 ) .E s t a  h i p ô t e s i s  se basa  en t r e s  p ropo -  
s i c i o n e s , cada una ce e l l a s  basada  en determi nadas r e a l i d a d e s .
Supone primeramente que l a  i n t e l i g e n c i a  es  en p a r t e  he­
r e d i t a r i a . El mécanisme cons iderado  es  e l  que propuso F i s h e r  so­
bre  c i e r t o s  c a r a c t è r e s  c u a n t i t a t i v o s  ( e s t a t u t a ,p ig m e n ta c iô n  r a ­
c i a l  y a p t i t u d e s  p a r a  l a  l a c t a n c i a ) q u e , segûn e l  p ro p io  F i s h e r ,  
dependen de v a r i e s  genes con e f e c to s  cu m u la t iv es  (p o l i ra e r is m o ) .
En e l  caso de una p a r e j a  con muchisimos h i j o s , l a  d i s t r i b u c i ô n  
de f r e c u e n c ia s  de l a s  d i f e r e n t e s  com binaciones g e n ê t l e a s  (que 
im p l ic a  una p ro p o rc iô n  c r e c i e n t e  de genes f a v o r a b l e s ) s e r a  b in o -  
mica.
A s i ,p u é s , s e râ n  mas p ro b a b le s  l a s  combinaciones c o r r e s -  
p o n d ie n te s  a lo s  v a l o r e s  medios d e l  ceu-acter ,aunque pueden s u r ­
g i r  también com binaciones muy a i e j a d a s  de e s t a s .
l O f i -
. . .  El r e e l en te  d e s a r r o l lo  de l o s  t r a b a jo s  sobre l o s  = 
gem elos, u t i l i z a n d o  datos mas numerosos y métodos mâs e f i c a -  
ces  que l o s  a n t e r i o r e s ,  no puede d e ja r  ya duda alguna sobre  
e l  p ap e l  (por p r e c i s a r )  cue e fe c t iv a m e n te  r e p r é se n ta  l a  he­
r e n c ia  en l a s  d i f e r e n c i a s  observadas de d e s a r r o l lo  i n t e l e c ­
t u a l .  2 s  mâs dudoso e l  mecanismo de tr a n sm is io n  que c i t a  = 
Burt s ig u ie n d o  a F is h e r ,  hab ién d o lo  defendido  con argumentos 
que podemos c o n s id e r a r  muy f l o j o s  ( l o s  que se basan en l a  = 
forma de d i s t r i b u c i ô n  de l o s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  en l a s  = 
p r u eb a s) .  Pero o f r e c e  l a  ven ta j  a de subrayar l a  d i s p e r s iô n  = 
que debe e sp e r a r s e  en un grupo de n in o s  cuyos p ad res  tengan  
l a  misma i n t e l i g e n c i a ;  l a  c o r r e la c iô n  observada e n tr e  l a  i n ­
t e l i g e n c i a  de l o s  padres y l a  de sus h i j o s  es del orden de =
0, 50.
La segunda p r o p o s i c iô n  se r e f i e r e  a l a  m o v i l id a d  s o c i a l .  
C o n s is te  en d e c i r  que, dentro de cada c a te g o r y a s o c i o - p r o f £  
s i o n a l ,  l o s  n in o s  mâs i n t e l i g e n t e s  t i e n e n  mâs p r o b a b i l id a d e s  
de p a sa r  a una c a t e g o r i a  su p e r io r  y, l o s  menos i n t e l i g e n t e s ,  
de p a sa r  a una ca tego ru a  i n f e r i o r .  Tal p r o p o s i c iô n ,  c i e r t a -  
mente, puede ser  o b je to  de un debate animado. Conviene subra  
yar que no se form ula s in o  en término s e s t a d i s t i c o s ,  que
no im p l i c a  forzosam ente  p o s tu la d o  alguno de " j u s t i c i a  s o c ia l" ;  
que s i  e n c ie r r a  c i e r t a  d é f i n i c i ô n  de l a  i n t e l i g e n c i a  en euan 
to a d ap tac iôn  a l a  so c i  edad, pero que p a rece  to ta lm e n te  imp£ 
s i b l e  e sca p ar  a una d é f i n i c i ô n  de e s t e  género. Los he­
chos que se  c i t a n  a fa v o r  de e s t a  p r o p o s ic iô n  l a  apoyan i n d i  
recta m en te .  Son l a s  o b s e r v a c io n e s ,  ya mencionadas, r e l a t i v a s
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a  l a  e s t a b i l i d a d  de lo s  CI medios en l a s  d i f e r e n t e s  oatego- 
T ia s  s o c io - p r o f e s i o n a l e s ,  comprobada en gen e rac io n es  s u c e s i -  
vas (Conway, 1959, pag. 11; y Medinnus y Johnson, 1969, pag. 
5 5 ) .
Contrariam ente a l o  que p o d r ia  s u g e r i r  una i n t e r p r e t a -  
c io n  p r e c ip i t a d a ,  t a l  e s t a b i l i d a d  e n c ie r r a  una m o v i l id a d  so ­
c i a l  im p o rtan te .  Supongamos que to d o s  l o s  n in o s  n a c id o s  en = 
una c a t e g o r i a  s o c i a l  p erm a n ec iesen  en e l l a .  S iendo i n f e r i o r
a 1 ,00  l a  c o r r e la c iô n  e n tre  l a  i n t e l i g e n c i a  de l o s  padres y
l a  de sus h i j o s  (mâs a r r ib a  se  ha recordado que e s  d e l  orden
de 0 , 5 0 ) ,  de e l l o  se  d ér iv a  fo rzo sam en te  que e l  CI medio de
cada c a te g o r ia  s o c i a l  r e g r e s a r â  h a c ia  l a  media de p o b la c iô n  
de una gen erac iôn  a l a  s i g u i e n t e .  Y eso  es  l o  que se  observa  
de hecho. Hurt (1961) comprueba que l o s  s e i s  CI medios de pa 
dres p e r t e n e c i  e n te s  a s e i s  c a t e g o r f a s  s o c i o - p r o f e s i o n a l e s  o_s 
c i l a n  de 139 ,7  a 8 4 ,9 ,  m ien tra s  que l o s  CI medios de l a s  s e i s  
c a t e g o r i e s  c o n s t i t u i d a s  por sus  h i j o s  uni camente o s c i l a n  de 
120,8  a 9 2 ,6  (pâg . 11 ) .  Por t a n to ,  p ara  e x p l i c a r  l a  e s t a b i l i  
dad e fe c t iv a m e n te  observada, debemos a d m it ir  l o  que Young y 
Cibson (1963) llam an un "mecanismo c ib e r n é t i c o ,  por e l  cual  
se  mantiene una e s p e c i e  de " estad o  de e q u i l ib r i o "  en cada = 
c la s e  p r o f e s i o n a l  a t r a v é s  de un movimiento c o n s ta n te  de en-  
trad as  y s a l id a s "  (v . también Gibson y Young, 1965).
La t e r c e r a  p r o p o s i c iô n  es  l a  mâs f â c i l  de s o s t e n e r .  Con 
s i s t e  en ob ser v e r  que l o s  cônyuges p e r te n e c e n  con mucha mâs 
f r e c u e n c ia  a l a  misma c a t e g o r i a  s o c i o - p r o f e s i o n a l  o c u l t u r a l  
de l o  que o c u r r ir â  s i  l a  e l e c c i ô n  se r e a l i z a s e  a l  aza r .  Gi­
rard ( 1 9 6 4 ) ha est im ado l a  im p o r ta n c ia  de e s t a  homogamia so -
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ci a l  y c u l t u r a l  en F ran cia :  e l  45 por 100 de l o s  cônyuges = 
p erte n ece n  a l  mi smo grupo s o c i o - p r o f e s i o n a l ,  m ien tras  que so 
l o  tendriamos e l  21 por 100 en e l  caso de l a  e l e c c i ô n  a l  = 
azar. La semejanza es  mayor to d a v ia  en cuanto a l  n i v e l  de = 
i n s t r u c c iô n :  han hecho e s t u d io s  comparables e l  66  por  100 de 
l o s  cônyuges.
Aceptândose e s t a s  t r e s  p r o p o s i c io n e s ,  e l  s i s te m a  s o c i o -  
p ro f  e s i o n a l  c o n s t i t u i r â  un d i s p o s i t i v o  que reproduzca -imper- 
fec tam ente  l a s  m odalidades de l a  c é lé b r é  e x p e r i e n c ia  de = 
Xry'^n ( 1 9 4 0 ) ,  r e p e t id a ,  en cuanto a c a r a c tè r e s  muy d i s t i n -  
to s ,  en l o s  r e c i e n t e s  t r a b a jo s  de gen 'ét ica  de l a  conducta .  
Cruzando e n tr e  s i  en cada g e n erac iôn  l a s  r a ta s  que cometen = 
menos e r r o r e s  en un l a b e r i n t o  y l a s  que cometen mâs, o b ten e-  
mos dos d e scen d e n c ia s  de muy d i f e r e n t e  capacidad de ap ren d i­
z a je .
Quizâ se  a d v ie r t a  que e s t a  t e o r f a  se funda en b ases  ge-  
n é t i c a s  a n t ig u a s .  Pero no p arece  que l a s  id e a s  mâs r e c i e n t e s  
puedan in v a l i d a r  fundamentalmente l a  id e a  segün l a  cual l a s  
d i f e r e n c ia s  en tre  c a t e g o r i e s  s o c i o - p r o f e s i o n a l e s  pueden ex-  
p l i c a r s e  en p a r te  por  mecanismos g e n é t i c o s .
Asi ocurre  p a r t ic u la r m e n te  con l a  id e a  segün l a  cual e l  
fe n o t ip o  d é r iv a  de una in t e r a c c i ô n  e n tr e  e l  gen o t ip o  y e l  me 
dio ( e l  nümero de f a c e t a s  de l o s  o jo s  de l a  d r o s o p h i la  v a r ia  
de un gen o t ip o  a o t r o ,  pero v a r ia  en cada g en o t ip o  segün l a  
temperatura de l a  r e p r o d u c c iô n ) . Z n ton ces ,  e l  mecanismo de = 
s e l e c c iô n  s o c i a l  p ro p u es to  por F i s h e r  y Burt puede s e r  ü t i l  
para e x p l i c a r  que tenderân  a s e r  mâs numerosos en l a s  c l a s e s  
fa v o r e c id a s  l o s  g e n o t ip o s  en que sea  mâs p rob a b le  l a  a p a r i-
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c iô n  de un f e n o t ip o  fa v o r a b le .  Podemos an ad ir  que en e s t a s  = 
c l a s e s  fa v o r e c i d a s  e x i s t e n ,  s in  duda, mâs medios de c rear  = 
condi c io n e s  a m b ie n ta le s  adecuadas para o b te n e r  e l  f e n o t ip o  = 
mâs fa v o r a b le  p a r t ie n d o  de un g e n o t ip o  determ inado.
S i ,  como cree  Waddington ( c i t a d o  por  P ia g e t ,  B i o l o g i e  = 
e t  co n n a is sa n c e ,  1967, pâg. 1 2 8 ) ,  l a  r é s u l t a n t e  de e s t a s  i n -  
t e r a c c i o n e s  s u e l e  f i j a r s e  después  de a lg u n as  g e n e r a c io n e s ,  = 
encontrarem os en e l l o  una razôn complementaria para pregun-  
ta r n o s  s i  no p o d r ia  e x p l i c a r s e  en p a r t e  por mecanismos h e re -  
d i t a r i o s  l a  su p e r io r id a d  de l a s  capac id a d es  i n t e l e c t u a l e s  m£ 
d ia s  comprobada e n tr e  l o s  n in o s  de l a s  c l a s e s  so c ia lm e n te  fa  
v o r e c id a s .
La t e o r i a  de F i s h e r  y Burt se  f i j a  como o b je t o  e x p l i c a r  
l a s  d i f e r e n c i a s  comprobadas en e l  d e s a r r o l lo  i n t e l e c t u a l  me­
dio de l o s  n in o s  de c a t e g o r i e s  s o c i a l e s  d i f e r e n t e s .  En l o s  = 
e p ig r a f e s  s i g u i e n t e s  mencionaremos o t r a s  dos t e o r i a s  que no 
se fundan ya en c o n s id e r a c io n e s  r e l a t i v a s  a l a  h e r e n c ia ,  l a  
de Hebb y l a  de P i a g e t .  E s ta s  dos t e o r i a s ,  a d i f e r e n c i a  de = 
l a  prim era, son t e o r i a s  g é n é r a le s  d e l  d e s a r r o l lo  c o g n o s c i t i ­
vo, que no se planmean como o b je t o  e s p e c i f i c c  e x p l i c a r  l e s  = 
hechos de que se  t r a t a  e s t e  in form e. No o b s t a n te ,  l o s  p s i c ô ­
lo g o  s i n t e r e s a d o s  q u iz â  puedan e n c o n tr a r  e x p l i c a c i o n e s  en e£  
t a s  dos t e o r i a s ,  y vamos a examiner sumariamente e s t a s  dos = 
p o s i b i l i d a d e s .
En l a  im p ortan te  obra que e s c r i b i ô  sobre e l  p a p e l  de = 
l a s  e x p e r ie n c ia s  d e l  n ino  en e l  d e s a r r o l lo  de su i n t e l i g e n ­
c ia ,  Hunt ( 1 9 6 1 ) u t i l i z e  en gran medida l a s  t e o r i a s  de Hebb 
y de P i a g e t .  Pero l a  p e r s p e c t iv a  de Hunt no c o in c i d e  con l a
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n u e s t r a .  La obra de Hunt es un a c ta  de a c u sa c iô n  con tra  dos 
i d e a s  segün l a s  cu a le s  e l  n i v e l  de i n t e l i g e n c i a  de un indiv i_  
duo puede e s t a r  f i j  ado por su p a tr iœ o n io  h e r e d i t a r i o  y que = 
también puede e s t a r i o  l a  ra p id ez  de su d e s a r r o l l o .  Es, en = 
cambio, un a le g a to  a favor  de l a  id e a  segün l a  c u a l ,  son l a s  
ex p er ie n  c i a s  de l n ino l a s  que s u s c i t a n  su d e s a r r o l l o  i n t e l e £  
t u a i .  Se t r a t a  de una c o n tr ib u c iô n  a l a  p o lém ica  sob re  l a  h£ 
r e n c ia  o e l  medio, una co n tr ib u c iô n  b r i l l a n t e ,  s u g e s t i v a ,  = 
muy i l u s t r a d a  por hechos, pero  que a v e c e s  no puede e v i t a r  = 
e l  u t i l i z a r  l o s  p r o ced im ient o s de l a  p o lém ica  ( s e l e c c i ô n  o = 
pond erac iôn  de l o s  hechos f a v o r a b l e s , ,  de l a s  i n t e r p r é t a  c i o ­
nes c o n v e n ie n te s )  para d esb a ra ta r  en conjunto  a l a s  t e o r i a s  
a d versas  y e s t a b le c e r  su in c o m p a t ib i l id a d  g e n e r a l  con l a  que 
se d e f i e n d e .  E stas  p reo cu p a c icn es  no son l a s  n u e s t r a s .  Las = 
t e o r i a s  nos in t e r e s a n  en l a  medida en que o fr e z c a n  h i p ô t e s i s  
s u f ic ie n t e m e n t e  p r é c i s a s  sobre l o s  mecanismos a t r a v é s  de = 
l o s  c u a le s  c i e r t a s  condi c io n e s  d e l  medio pueden a c e l e r a r  o = 
fr e n a r  e l  d e s a r r o l lo .  Desde e s t a  p e r s p e c t i v a ,  l a  n e u r o p s ic o -  
l o g i a  de Hebb y l a  p s i c o l o g i a  g e n é t i c a  de P i a g e t ,  que pueden 
ayudar a ccmprender e l  p ap e l  de l a  e x p e r ie n c ia  en e l  d e sa r r£  
l l o ,  en dos p ia n o s  d i f e r e n t e s  de g e n e r a l id a d  y de a b s t r a c -  = 
c iô n ,  no son in c o m p a t ib le s  con l a  h i p ô t e s i s  de d i f e r e n c i a s  = 
h e r e d i t a r i a s  en tre  l o s  in d i v id u o s .
3 .  Las p o s i b i l i d a d e s  que o f r e c e  l a  n e u r o p s i c o l o g i a
de Hebb
E videntem ente, ahora es  impo s i b l e  e i n ü t i l  hacer  r e ­
corder  d eta l la d am en te  l a  t e o r i a  de Hebb. Puede v e r s e  l a  expo_
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s i  c io n  mâs compléta en su obra de 1949, que present©  de mane, 
ra mucho mâs breve, acompanada de una " p e rsp ec t iv a "  h i s t é r i -  
ca y t e o r i c a  en 1 9 5 9 , en l a  obra c o l e c t i v a  p u b l ic a d a  por = 
Koch, Sabemos que e l  "concepto c la v e " ,  p o r  r e c o g e r  l a  exp re­
s id n  de Hebb, es  e l  de "agregados de c é lu l a s "  d e l  c o r te x  ce ­
r e b r a l ,  s i s te m a s  cerra d os  dentro  de l o s  c u a le s  puede p r o lo n -  
g a r se  una a c t i v id a d  d e sp u is  de haber terminado e l  mensaje = 
s e n s o r i a l  que l a  desen cad en é .  La form acidn de e s t o s  ag reg a ­
dos es  un procès© l e n t o  que supone numerosas r e p e t i c i o n e s  de 
l o s  e s t fm u lo s .  E s to s  e s t fm u lo s  pueden p ro céd er  de una modifi_ 
cacidn f i s i  ca d e l  ambiente o pueden d e r iv a r  de l a s  r e s p u e s ­
ta s  m o tr ic e s  de l  su jet© , que pueden c o n s i s t i r  en un modelo = 
de e s t im u lo s  o pueden s e r  de " r e la c id n " ,  como o cu rre  cuando 
l a  v i s t a  pasa  de una s u p e r f i c i e  i lu m in ad a  a o t r a  o scu ra ,  o = 
cuando v a r io s  e s t im u lo s  d i f e r e n t e s  t i e n e n  un c a r â c t e r  comün, 
l a  "duracidn", por e jem p lo .  La mayor p a r te  de e s t o s  ag reg a ­
dos se forman durante l a s  a c t i v i d a d e s  m o t r ic e s .  El procès© = 
e lem en ta l  de e s t a  formacidn e s  una f a c i l i t a c i d n  s i n â p t i c a  du 
radera que se  e s t a b l e c e  e n tr e  dos neuronas  a l  haber ocu rr id o  
v a r ia s  v e c e s  que una c o n tr ib u y e s e  a l a  a c t i v id a d  de l a  obra.  
La a c t i v id a d  de v a r io s  agrega d os  de c é l u l a s  se  o r g a n iz e  tem- 
poralmente de acuerdo con c i e r t a  s e c u e n c ia  (" f r e c u e n c ia  fâ s ^  
ca" ),  pudiendo se r  desencadenada l a  a c t i v i d a d  de cada agrega  
do por  l a  e x c i t a c id n  p ro c é d a n te  de o t r o ,  p ro céd a n te  de un e_s 
tiffiulo s e n s o r i a l  o por obrar de manera con jun ta  e s t o s  dos ti_ 
pos de e x c i t a c i d n .  Pueden p r o d u c ir s e  c o n f l i c t © s e n tr e  secuen  
c i a s ,  que se  m a n i f ie s ta n  en una conducta  d e so r g a n iz a d a ,  comx^ '; 
ocurre  en l a  emocidn. '
E ste  esquema i n c i t a  a e s t u d ia r  c u a le s  pueden ser ,  den­
tro  d e l  cuadro de t a l  t e o r i a ,  l a s  c o n d ic io n e s  de medio f a v o ­
r a b le s  para que se formen e s t o s  agregados de c é l u l a s  y para  
que se or g a n icen  coherentem ente sus a c t i v i d a d e s .  En e f e c t o ,  
p a rece  é v id e n t e  que in d iv id u o s  d i s t i n t o s  pueden formar a g r e ­
gados en mayor o menor nümero, formados por un nümero v a r i a ­
b le  de c é l u l a s ,  y que en tren  en c o n f l i c t ©  de modo mâs o me­
nos f r e c u e n t e .  E s ta s  d i f e r e n c i a s  i n d i v i d u a l e s  pueden d e r iv a r  
se  de d i f e r e n c i a s  en a lgu nos de l o s  c a r a c tè r e s  h a b itu a i  es = 
d e l  medio frec u en ta d o  por l o s  s u j e t o s ,  y se ha confirmado = 
claram ente  en s x p e r ia e n to s  c o n s i s t a n t e s  en c r ia r  a an im ales  
en medios mâs o menos " r ico  s" (aun cuando e s t a  no cion  de "ri_ 
queza" d e l  medio exper im en ta l  queda a un n i v e l  muy g lo b a l  pa 
ra l a  u t i l i z a c i ô n  que n c s o t r o s  q u is iéra m o s  hacer de e l l a ) .
Pero a n te s  de p a sa r  a e s t e  examen de l a s  condi c io n e s  = 
del medio que puedan suponerse f a v o r a b l e s ,  im porta d e s ta c a r  
que tod as  l a s  d i f e r e n c i a s  r e l a t i v a s  a l o s  agregados de c é l u ­
l a s  y a su fu n c io n am ien to ,  pueden depender también de f a c t o ­
r e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  eventu a lm en te  h e r e d i t a r i o s .  Por ejem plo,  
l a  r e la c io n  A/S de l tamaho de l  c o r te x  a s o c i a t i v o  a l  tamano = 
d e l  c o r te x  s e n s o r i a l  (o sensomotor) es  un element© im portan­
t e  en l a  d o c tr in a  de Hebb, cuando compara l a  capacidad men­
t a l  de e s p e c i e s  d i f e r e n t e s .  Es sumamen te  improbable que e s t a  
r e la c iô n  tenga  e l  mismo v a lo r  exact© en tod os  l o s  in d iv id u o s  
de una misma e s p e c i e .  Asimismo, l a s  h i p ô t e s i s  de Hebb sobre  
e l  p a p e l  de l a s  f a c i l i t a c i o n e s  s i n â p t i c a s  conducen s in  duda 
a o to r g a r  un i n t e r é s  p a r t i c u l a r  a l o s  exper im entos  de B enn ett  
y o t r o s  ( 1 9 6 4 ) ,  q u ien es  han mostrado que e l  côr tex  de r a ta s
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c r ia d a s  en un medio r i c o  en e s t im u lo s  y en p o s i b i l i d a d e s  de 
a p r e n d iz a j e ,  o f r e c i a  una p rop o rc iô n  de a c e t i l c o l i n a  mâs e l e ­
vada que e l  c ô r te x  de r a t a s  de l a  misma d e scen d en c ia  cr ia d a s  
en un medio pobre .  Pero en e l  mismo l a b o r a t o r i o  se  o b t i e n e  = 
con cr u ces  s e l e c t i v o s  d e sc e n d e n c ia s  de r a ta s  muy d i f e r e n t e s  
desde e l  punto de v i s t a  de e s t a  c a r a c t è r e s t i  ca, aunque se ha 
yan cr iad o  en condi c io n e s  de medio i d é n t i c a s .  Y l a s  d escen ­
d e n c ia s  d eb idas  a l  experiment© de Tryon, c i ta d o  a n t e s ,  d i f i £  
ren también en l o  r e l a t i v o  a l a  prop orc iôn  c o r t i c a l  de a c e ­
t i l c o l i n a  ( t r a b a j o s  d e l  mismo grupo c i ta d o  s por  McCleam y = 
M eredith, 1966).
Se comprende que Hebb (1949 ,  p â g s .  294-295) d i s t i n g a  = 
una i n t e l i g e n c i a  A, " p o te n c ia l  in n a to " ,  y una i n t e l i g e n c i a  B, 
" n iv e l  de fun cion am ien to  e s t im a d o" , y que e s c r i b a :  "Hay dos  
d éterm in an tes  d e l  d e s a r r o l lo  i n t e l e c t u a l :  un p o t e n c i a l  in n a ­
to completamente n e c e s a r i o  y un medio e s t im u la n te  com pleta-  
aen te  n e c e s a r io " .
El p lan  t e  ami en to  d e l  problema se  complica un po co a l  r£  
conocer que e l  p o t e n c i a l  in n a t o ,  por una p a r te ,  y e l  c a râ c ­
te r  e s t im u la n te  d e l  medio, p o r  o tr a ,  pueden o f r e c e r  gra d es .  
Qué podemos d e c i r ,  en p a r t i c u l a r ,  de l o s  c a r a c t è r e s  suscepti_  
b le s  de hacer mâs o menos e s t im u la n te  e l  medio que conoce e l  
nino en c a t e g o r i e s  s o c i o - p r o f e s i o n a l e s  d i f e r e n t e s ?  El mismo 
Hebb e s  p r u d en tis im o  en e s t e  tema, que sô lo  c i t a  en e s t o s  = 
término s (1949 ,  pâg. 3 0 1 ) .
"El c a r â c te r  d e l  medio c u l t u r a l  n e c e s a r io  para e s t e  de­
s a r r o l lo  co n cep tu a l  no puede d e s c r i b i r s e  con p r e c i s i o n .  No = 
c o n s i s t e  forzosam ente  en una e s c o l a r id a d  form ai, y puede =
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e x i s t i r  a p e s a r  de l a  pobreza .  Zn ge n e ra l ,  podemos suponer,  
c o n s i s t e  en un ambiente r i c o  en i d e a s ,  l i b r o s  y conversac io -  
nes  i n t e l i g e n t e s ,  en p o s i b i l i d a d e s  de a d q u i r i r  l o s  conoci-  = 
mientos y l a s  capac idades  t e c n i c a s  c o r r i e n t e s ; en e l  t r a t o  = 
con pe r s ona s  ap t a s  p a r a  l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s . . .  Ssto no = 
es mas que una suposi  cion,  po r  o t r a  p a r t e  bas t a n t e  vaga,  que 
demuest ra c l aramente  lo  i g n o r a n t e s  que somos en l a  m a te r i a " .
Vemos que l a s  h i p ô t e s i s  de Hebb t i enden  a fo rmula r se  en 
t e rmines  de s i t u a c i o n e s  co n c r e te s  ( l i b r o s ,  t r a t o  s o c i a l ,  e t c )  
y e s t a  forma de p e n s a r  pa re ce  hab er se  adoptado unanimemente.  
No podriamos t r a t a r  de d é f i n i r  mas biçn eso s c a r a c t è r e s  gen_e 
r a l e s  que segün l a  t e o r i a  de Hebb pueden se r  f a v o r a b le s  a l  = 
d e s a r r o l l o  c o gn o s c i t i vo ,  s in  p r eocuparnos  pr imero de sabe r  = 
en que s i t u a c i o n e s  co n c re te s  pa re cen  enc o n t r a r se ?  La t e o r i a  
de P i a g e t  puede p r e s t a r s e  a l  mismo a n a l i s i s .  Quedaria por  e_s 
t u d i a r  después,  u t i l i z a n d o  s i  f ue se  p o s i b l e  l o  que sabemos = 
de l a s  condi c iones  de v ida  y de l a s  p r a c t i c e s  educ a t iva s  en 
l a s  d i f e r e n t e s  c a t e g o r i e s  soc io -econômicas ,  s i  e s t o s  c a r a c t £  
r e s  t eô r i cam ent e  f a v o r a b le s  p a r e c e n  en c o n t r a r se  mâs a menudo 
en c i e r t a s  c a t e g o r i e s  que en o t r a s .
Lo mâs év id en t e  de e s t o s  c a r a c t è r e s  gé né ra l es ,  l o  que = 
parece  haber  in  spi redo  mâs d i r e  ct amente  l o s  exper imentos de 
p r iv a c iô n  r e a l i z a d o s  en an imales ,  es l a  v a r i a b i l i d a d  de l o s  
e s t imulos  p e r c e p t i v o s .  Mensaj es sen sor i a l e s  v a r i a b l e s  p r e s -  
tan su c on t r ib uc iô n ,  ya a l a  a c t i v i d a d  de un agregado de cé­
l u l a s  en VIas de formaciôn,  ya a l a  a c t i v i d a d  de o t r o ,  pu-  = 
di  endo desencadenar  l a  i n t e r v e n c i ô n  de uno u o t r o  en una se ­
cuencia,  y cont r ibuyendo de e s t a  manera a d i s t i n g u i r l o s  dura
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deram ente . Sin embargo, e l  nümero y l a  ra p id ez  de e s t o s  cam­
b io  s q u iz â  no d eban se r  tan grandes como para que l a s  a c t i v £  
dades p r o p ia s  de cada agregado acaben p o r  caer  en un estado  
g lo b a l  de e x c i t a c i d n  g e n e r a l i z a d a .  En e s t e  caso ,  como en = 
o t r o s  v a r io s ,  podemos suponer que un c a r â c t e r  d e l  medio es  = 
fa v o r a b l e  cuando asume un v a lo r  medio, pudiendo v a r ia r  en = 
fu n c id n  d e l  n i v e l  de d e s a r r o l lo  a lcanzado por e l  su j e to  .
Por o t r a  p a r t e ,  q u izâ  no puedan se p a ra rse  d e l  grado de orga-  
n iz a c id n  de l o s  cambios e l  nümero y r a p id e z  de e l l o s  en e l  = 
modelo de e s t im u l o s .
En e f e c t o ,  un medio que d i e se  e s t im u lo s  a l e a t o r i o s  a =
l o s  drganos s e n s o r i a l e s  d e l  s u j e to  o que d i e s e  r e s p u e s ta s  =
a l e a t o r i a s  a sus  a c t i v i d a d e s  m o tr ic e s  s é r i a  im propio s in  du­
da alguna para l a  formacidn de e s t r u c t u r a s  m en ta les  capaces  
de r e g u la r  una conducta  o rg an iza d a .  Tal o b ser v a c io n  no s i g n i  
f i c a  desde lu e g o  n i  que l a  o r g a n iz a c id n  mental se  d e r iv e  de 
l a  rep rod u cc iôn  de l a  o r g a n iz a c id n  d e l  medio en un in d iv id u o  
i n e r t e ,  n i  que e s t a  sea  is o m o r fa  a a q u e l l a ,  como suponia =
K ôhler .  Pero s i  queremos r e f e r i r  co n cep to s  como l o s  de dura- 
ciôn o de c i r c u l a r id a d  a c i e r t o s  agregados de c é l u l a s ,  harâ  
f a l t a  que o b j e t o s  q u iz â  muy d i f e r e n t e s  en tod o s  sus a sp e c to s  
s u s c i t e n  no o b s t a n t e  un modelo d e f in id o  y comün de e s t im u lo s  
y de r e s p u e s t a s  a l a s  a c t i v i d a d e s  m o t r ic e s  d e l  s u j e t o .  El su 
j e t o  ten d râ  que " ab straer"  e s t e  modelo, e s t a  e s t r u c tu r a  = 
(Hebb, 1949, p â g .  1 0 5 ) .  Pero no podrâ c o n s e g u ir lo  con toda = 
e v id e n c ia  a menos que e l  medio o f r e z c a  e f e c t iv a m e n te  una fo r  
ma de o r g a n iz a c id n  que l e  p erm ita  h a c e r lo  ( s i n  que deba t r a -  
ta r s e  de i s o m o r f i s m o ) .  De e l l o  se  d é r iv a ,  desde l a  o e r s o e c t i
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va que ahora e s  l a  n u e s t r a ,  que podriamos p r e g u n ta m o s  s i  = 
unos medios con d i f e r e n t e  grado de o rg a n iz a c id n  pueden s e r  = 
d esig u a lm en te  f a v o r a b l e s  a l  d e s a r r o l lo  c o g n o s c i t i v o .  Es l â s -  
tima que l a  exper im en ta c id n  en e l  animal no se haya p la n t e a -  
do e s t a  c u e s t id n ,  segün p a rec e ,  de manera s u f ic ie n t e m e n t e  = 
d i s t i n t a  a l a  c u e s t id n  r e l a t i v a  a l o s  e f e c t o s  de l a  " r iq u e­
za" de l  medio. Una o b se rv a c io n  que puede r e l a c i o n a r s e  =
con e s t o s  argumentos e s  l a  que han dado a conocer muy b reve-  
mente ' l a s  J .hvest igfcclqnea, r e f a r e i i t e s  a e s t u d io s  sobre  l o s  n£  
gros d e l  Congo, donde c i t a n ,  en e f e c t o ,  l a s  p o s i b l e s  co n se ­
c u en c ia s ,  para e l  d e s a r r o l lo  c o g n o s c i t i v o ,  de un medio que, 
en l a  a lg a i d a ,  no o f r e c e  c a s i  nunca l a  p e r fe c c id n  de r e c t a s  
p a r a i e l a s  u o r t o g o n a le s  (por v e r t i c a l e s  y h o r iz o n t a le s )  n i  = 
esp a c i  amiento s i g u a l  e s .  Podemos suponer de nuevo que e l
medio mâs fa v o r a b le  para  e l  d e s a r r o l lo  c o g n o s c i t iv o  se d e f i ­
ne en p a r t i c u l a r  por  c i e r t o  grado de o rg a n iza c id n  p e r c e p t i ­
b le  por e l  s u j e t o .  De hecho, un medio que r e s u l t a s e  a l  s u j e ­
to enteram ente p r é v i s i b l e  no o f r e c e r i a  ya para é l  e se  ca râ c ­
t e r  de "novedad" que, segün Hebb, es  n e c e sa r io  para d esp er -  
ta r  una r e a c c id n  de i n t e r é s ,  un m dvil .
El n i v e l  de v i g i l a n c i a  c o n s t i t u y e ,  en e f e c t o ,  una de = 
l a s  condi c io n e s  de l a  r e s o lu c id n  de problèmes y d e l  a p r en d i­
z a je ,  y e s t a  co n d ic id n  o f r e c e ,  desde e s t e  punto de v i s t a ,  un 
dptimo (Hebb, 1 9 5 5 ) .  A s f ,  p u es ,  debemos p r e g u n ta m o s  ahora = 
c u â le s  son l o s  c a r a c t è r e s  g é n é r a le s  de l  medio que parecen  = 
s u s c e p t i b l e s  de l l e v a r  l o s  c e n tr o s  n e r v io s o s  a un n i v e l  de = 
a c t i v id a d  que corresp on d e  a e s t e  e stad o  dptimo de v i g i l a n c i a  
( s e  verâ en B loch ,  1966, una e x p o s ic id n  g en era l  de l a  eu es -
nt i o n  de l o s  n i v e l e s  de v i g i l a n c i a ) . Para Hebb (1949 , p6g. = 
2 3 0 ) ,  l o  que es  enteram ente nuevo no s u s c i t a  s e c u e n c ia s  fâ s i .  
ca s:  "El " in te r é s"  y e l  "movil" pueden te n e r  como o b je to  t o -  
do l o  que es  nuevo en l a  cornb in a c io n  de s u c e s o s  f a m i l i a r e s  y 
. . .  l o s  su c e s o s  ca u sa n te s  de c i e r t o  grado de f r u s t r a c io n  o = 
de temor". Los r i e s g o s  y l o s  problèm es pueden s e r  a t r a c t i v o s  
en SI mismos, anade en 1 95 5 , acercànd ose  a l  hecho de l a  e x i £  
t e n c ia  de fe e d -b a c k  ( r e t r o a l im e n ta c id n )  desde e l  c o r te x  a l a  
form acion r e t i c u l a r .  Los p r o c e s o s  c o g n o s c i t iv o s  pueden t e n e r  
en SI un veilor de m o t iv a c io n .  No o b s t a n te ,  s i  e l  medio susci_  
ta  un n i v e l  de a c t i v a c id n  demasiado e lev ad o  (y  en e s p e c i a l  = 
l a  in e s p e r a d a  combinacidn de e lem en to s  f a m i l i a r e s  p arece  muy 
adecuada para p rovocar  un e s ta d o  in t e n s e  de tem or),  l a s  s e ­
c u en c ia s  se  d eso rga n izan  y entran  en c o n f l i c t o ,  con desorg a -  
n iz a c i o n  em otiva de l a  çonducta e in t e r r u p c io n  en l a  forma-  
cidn de l o s  agregados o s e c u e n c ia s  que p erm iten  l a  r é s o l u -  = 
c ion  de problèm es y e l  a p r e n d iz a je .
Otro c a r à c te r  d e l  medio que, dentro de l cuadro de l a  = 
t e o r i a  de Hebb, p a r e c e  ser  fa v o r a b le  para e l  d e s a r r o l lo  cog­
n o s c i  t i  vo es  su c a r é c t e r  r e i t e r a d o .  La c o n s tr u c c io n  de l o s  = 
agregados de c é l u l a s  es  un p r o c eso  l e n t o :  hace f a i t e  que une 
neurone con tr ib u y a  v a r ia s  v e ce s  a a c t i v e r  o t r a  para que se  = 
e s t a b le z c a  e n tr e  e l l e s  une e s t r e c h a  r e la c id n  fu n c io n a l  a s t a ­
b le .  For ta n t o ,  p a r e c e  n e c e s a r io  que l o s  mismos modelos de = 
e st fm u lo  0 de r e s p u e s t a s  p ro céd a n te s  del medio se  p resen ten  = 
v a r ia s  v e c e s  a l  s u j e t o .  No o b s t a n te ,  con v iene  no o l v i d e r  que 
e s t o s  modelos pueden corresponder  a n o c io n e s  a b s t r a c t a s  ( c i r  
c u la r id a d  0 dura c io n )  y que, por  c o n s ig u ie n t e ,  l a s  " r e p e t i -
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c lones"  de que se  t r a t a  pueden r e v e s t i r  formas c o n cre ta s  muy 
d i f e r e n t e s .  Ona vez mis, un grado e x c e s iv o  de r e p e t i  c ion  pu_e 
de r e s u l t a r  n o c iv o  a l  d e s a r r o l l o .  Provoca un gradd e x c e s iv o  
de f a c i l i t a c i o n  c e n t r a l ,  de t a l  su er te  que l a  cooperac ion  = 
c o n v en ien te  e n tr e  l o s  m ensajes sen so r i a l e s  y l a s  a c t i v id a d e s  
c e n t r a l e s  "mantenidas" se  ve comprometida por razon es  crono-  
l o g i c a s  ( 1 9 4 9 , p i g .  2 2 9 ) .  E s te  p ro ceso ,  para Hebb puede con- 
t r i b u i r  a e x p l i c a r  l a  n e c e s id a d  de mantener en l a s  c o n d ic lo ­
n es  d e l  medio c i e r t o  grado de novedad, de i m p r e v i s i b i l i d a d .
De una c o n tr ib u c io n  de M ilner (1957) a l a  t e o r i a  de l o s  
agregados de c é l u l a s ,  adoptada p o s t e f io r m e n te  por  Hebb, pod^ 
mos d e d u c ir  o tr o  c a r i c t e r  d e l  medio s u s c e p t i b l e  de tomar va-  
l o r e s  fa v o r a b le s  a l  d e s a r r o l lo  c o g n o s c i t iv o .  M ilner  afirm a = 
l a  e x i s t e n c i a  de un s i s te m a  regu lad or  in h i b i d o r  que l i m i t a  = 
e l  numéro de neuronas que pueden ser  a c t i v a s  s im u lt ineam en te  
y maximize l a  d i s p e r s io n  de e l l a s .  E ste  s i s te m a  perm ite  com- 
prender en p a r t i c u l a r  como cada agregado de c é l u l a s  puede = 
co n se rv e r  su in d i v id u a l id a d  cuando v a r io s  de e l l o s  entran = 
conjuntamente en a c t i v id a d  s in  caer  en una a c t i v id a d  g lo b a l  
( l a  eual podemos p e n se r  que se m a n i f e s t a r ia  en una desorgan^  
zac ion  de l a  co n d u cts  de t ip o  em o t iv o ) .  Podemos suponer, aun 
que M ilner  no l o  d ig a ,  que l a  formacion de e s t e  s i s tem a  in h i  
b id or  puede s e r  fa v o r e c id a  por s i t u a c i o n e s  en que se  h a l l e  = 
r e fo rza d a  l a  r e s i s t e n c i a  d e l  s u je to  a e s t a  g l o b a l i z a c i i n  de- 
sorg an izad o ra  de su conducts  (dominio de s i  mismo).
A ntes de v e r  s i  e s t o s  e lem entos  que tomamos de l a  t e o ­
r i a  de Hebb 0 l a s  d ed u cc io n es  que sacamos de e l l e  son compa­
t i b l e s  con l o s  d a to s  d e s c r i o t i v o s  d e s ta c a d o s  en l o s  orim eros
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c a p i t u l e s ,  podreœos a n a l i z a r  en e l  mismo s e n t i d o  l a  t e o r i a  = 
de P i a g e t .
C. Las p o s i b i l i d a d e s  que o f r e c e  l a  t e o r i a  de l a  
i n t e l i g e n c i a  de P ia g e t
Al exam inarla  desde e l  punto de v i s t a  que tomamos ahora, 
l a  t e o r i a  de Hebb puede d e ja r  l a  im presidn  de que e s  mis una 
t e o r i a  de l a  p e r c e p c ié n  que d e l  d e s a r r o l lo  c o g n o s c i t iv o  con- 
s id erad o  en su conju n t o .  Sus h i p d t e s i s  sobre l o s  mecanismos 
que producen l a s  d e s ig u a ld a d e s  comprobadas e n tr e  l a s  c a te g o ­
r i e s  s o c i o - p r o f e s i o n a l e s  pueden quedarse en l a  ca l id a d  de = 
a n a lo g i e s  d i s c u t i b l e s .  E sta  d i f i c u l t a d ,  r e l a t i v e  a l  n i v e l  de 
l a s  conductas c o n s id er a d a s ,  desa p arece  a l  p a sa r  de Hebb a = 
P ia g e t .  El cambio de n i v e l  puede h ace rse  s in  c o n t r a d i c c iô n . 
Podemos c o n s id é r e r  que l o  e s e n c i a l  de l a s  h i p d t e s i s  de Hebb 
se s i t u a  en e l  p ia n o  de l a  formacion y c o o r d in a c ié n  de l o s  e_s 
quemas sen som o tores  de P ia g e t .  Lo que d ic e  Hebb sobre l a  fo r  
macion de agregados  de c é l u l a s  a l o s  que ha p u e s to  en activi^  
dad l a  "duracion" o l a  "c ir c u la r id a d "  de l o s  o b j e t o s ,  no se  
opone en nada a l o  que d ic e  P ia g e t  sobre l a  formacion de l o s  
esquemas sen som otores  (aunque l a  pondéracidn de l o s  a s -
p e c t o s  senso r i  a i e s  y m otores v a r ie  de un au to r  a o t r o ) .  Pode, 
mos c o n s id e r a r  que Hebb propone un modelo r e u r o f i s i o l i g i c o  = 
com patib le  con e s e  modelo mis a b s t r a c to  que e s  e l  esquema = 
sensomotor de P i a g e t .  De e s t a  manera, o f r e c e  una r e p r e se n ta -  
cion  n e u r o f i s i o l o g i c a  p o s i b l e ,  en e l  p ian o  de l o s  esquemas = 
sensom otores ,  de e s t e  p roceso  de a s im ila c io n -a co m o d a c id n  por  
e l  que P ia g e t  e x p l i c a  p a r t ic u la r m e n te  en e s t e  p ian o  e l  desa-
r r o l l o  i n t e l e c t u a l .  Podemos ver  un mecanismo a s im i la d o r  en = 
e l  hecho de que c i e r t a  s i t u a c id n  o c i e r t o  o b je to  pueden s u s ­
c i t e r  l a  l l e g a d a  a l  c o r te x  de un mensaje con t a l  forma que = 
venga a sumarse e f ic a z m en te  con l a s  a c t i v id a d e s  n e r v io s a s  = 
"mantenidas" por c i e r t o  agregado de c é l u l a s  ya c o n s t i t u i d o ,  
provocando l a  entrada en juego de e s t e  agregado en c i e r t a  s_e 
e u en c ia  f â s i c a .  Pero e l  agregado " co n st i tu id o "  e s  un estado  
extrem e. De hecho, cada e x c i t a c id n  nueva co n tr ib u y e  a m od if i  
car, sob re  todo durante l o s  pr im eros  a p r e n d iz a j e s ,  l a s  co- = 
n e x io n e s  f u n c io n a le s  que d e f in e n  un agregado de c é l u l a s  y = 
sus a c t i v i d a d e s  c i r c u l a r e s  permanentes.  E sta s  m o d i f ic a o io n e s  
pueden c o n s id e r a r se  como una r e p r é se n ta c io n  n e u r o f i s i o l d g i c a  
de l a  acomodacion.
P i a g e t ,  en l a  medida en que no se l i m i t a  a u t i l i z a r  una 
r e p r e s e n t a c io n  n e u r o f i s i o l o g i c a  p a r t i c u la r ,  y en que c o n se r ­
va para l a s  n o c io n e s  de a s im i la c id n  ca l id a d  de modelos a b s ­
t r a c t o  s ,  puede em p lear la s  en todo e l  e sp a c io  d e l  d e s a r r o l lo  
i n t e l e c t u a l  y h acer  de e l l a s  l a  c la v e  que l o  e x p l i  ca. Como = 
n u e s t r o  problema e s  saber por qué no se  e f e c t u a  e s t e  d esarro  
l l o  con l a  misma ra p id e s  en ûodos l o s  medios, debemos t r a t a r  
de e n co n tra r  en l a  t e o r i a  de P ia g e t  l o s  c a r a c tè r e s  d e l  medio 
que de acuerdo con e l l a  puedan te n e r  una accidn f a v o r a b le  o 
d e s f a v o r a b le  sobre  e l  d e s a r r o l lo  de l o s  p r o c e s o s  de a s i m i l a ­
cidn y acomodacidn.
P i a g e t  t e s t i f i e s  en muchos lu g a r e s  que e l  medio s o c i a l  
t i e n e  una acc id n  sobre e l  d e s a r r o l lo  de l a  i n t e l i g e n c i a ,  y = 
a tr ib u y e  a e s t e  hecho un pap e l  p r e c i s o  en su t e o r i a :  e l  de = 
e x p l i  car  p or  qué l a  c r o n o lo g ia  de l a s  f a s e s  puede v a r ia r  de
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un in d i v id u o  a o tro  o de un medio a o t r o .  E s to s  p a s a j e s  (P i^  
g e t ,  1963, pég .  229 y 236; P ia g e t  e I n h e ld e r ,  1963, p ég .  149; 
P i a g e t ,  1966, p i g s .  6 y 9; e t c . )  pueden r e q u é r ir  dos o b s e r ­
va c io n e s  desde n u estro  punto de v i s t a .
En pr im er  lu g a r ,  p arecen  s u g e r i r  l a  id e a  de que l a  va-  
r i a b i l i d a d  en l a  c r o n o lo g ia  de l a s  f a s e s  no puede e x p l i c a r s e  
p o r  f a c t o r e s  b i o l d g i c o s ,  s i  en do l a  fu n cid n  de e s t o s ,  p or  e l  
c o n t r a r i o ,  y conjuntamente con l o s  " f a c t o r e s  de n i v e l a c i o n  = 
de l a s  a c c io n es"  y l o s  " f a c to r e s  s o c i a l e s  de c o o rd in a c id n  in  
t e r i n d i v i d u a l " ,  l a  de e x p l i c a r  l o  que permanece c o n s t a n te ,  = 
e s  d e c i r ,  e l  orden de a p a r ic io n  de l a s  f a s e s .  Los f a c t o r e s  = 
s o c i a l e s  de " transm isidn  e d u c a t iv e  y c u l t u r a l " , ^ s e r i n  l a  uni 
ca causa de l o s  a s p e c t o s  v a r ia b l e s  d e l  d e s a r r o l lo  i n t e l e c -  = 
tu a i?  ( P ia g e t ,  1966).  Es d i f i c i l  im a g in e r ,  por una p a r t e ,  = 
que e l  p ro ceso  de a s im ila c io n -a co m o d a c id n  pueda d e s e n v o lv e r ­
se  con totsü. in d ep en d en c ia  de c u a lq u ie r  s u s t r a t o  o r g i n i c o ;  y, 
p or  o tr a  p a r t e ,  que no pueda haber n inguna d i f e r e n c i a  i n t e r -  
i n d i v i d u e l ,  eventualm ente  h e r e d i t a r i a ,  en l a s  p o s i b i l i d a d e s  
f u n c i o n a le s  que o f r e c e  e s t e  s u s t r a t o .
En segundo lu g a r ,  podemos o b se r v e r  e l  c a r i c t e r  muy g l o ­
b a l de l a  no c io n  de medio que se  c i t a  para e x p l i  car  l o s  d e s -  
f a s e s  c r o n o ld g ic o s .  Podemos d e s t a c a r ,  a l o  sumo, una d i s t i n -  
cidn e n tr e  medio f f s i c o  ( e l  que o f r e c e  mis o menos p o s i b i l i ­
dades de m an ip u la c io n es  a l  n ih o ,  en e s p e c i a l  p or  l o s  ju g u e -  
t e s  de que d isp on e)  y medio s o c i a l  (que i n t e r v i e n e  a t r a v i s  
de l a s  d i f e r e n c i a s  l i n g ü i s t i c a s  y por  una e s p e c i e  de n i v e l  = 
g en e ra l  de a c t i v id a d ,  c i t i n d o s e  l a  p a s iv id a d  y l a  in d o l e n c i a  
como c a r a c t è r e s  d e s f a v o r a b le s :  1966 y 1967, p i g s .  269 y 27 9 ) .
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El d e s i n t e r é s  de P ia g e t  por l a s  d i f e r e n c i a s  e n tre  l o s  indivi_  
duos se a s o c i a  de modo coh erente  a l  d e s i n t e r é s  por l o s  f a c t £  
r e s  d e l  medio que pueden e x p l i  c a r ia s .  Por ta n to ,  habre-
mos de p ro céd er  nuevamente, p or  n u e s tr a  cuenta y r i e s g o ,  a = 
una in t e r p r e t a c i o n  d i s c e r n i e n t e  de una t e o r i a  g e n e r a l ,  e s t u -  
diando en e l l a  a t r a v é s  de qué c a r a c tè r e s  g é n é r a le s  deb ieran  
d i s t i n g u i r s e  l a s  c i  r cun s tan c i  a s c o n c r e ta s  de l a s  e x p e r ie n -  = 
c i a s  v iv i d a s  por l o s  n in o s  para que e l  p ro ceso  de a s i m i l a -  = 
cion-acom odacion  c i t a d o  por P ia g e t  p erm ita  e x p l i  car l a s  d i f £  
r e n c ia s  de d e s a r r o l lo  i n t e l e c t u a l ,  e s p e c ia lm e n te  e n tr e  i n d i -  
v id u os  p r o ce d en te s  de c a t e g o r i e s  s o c i o - p r o f e s i o n a l e s  d i s t i n ­
t a s .
S é r ia  i n u t i l  d e l  todo r e c o g e r  ahora l a  e x p o s i c io n  de = 
l a s  n o c io n e s  de a s i m i l a c io n  y de acomodacidn segun P ia g e t .  = 
Pero hay que h acer  o b se rv er ,  desde n u estro  punto de =
v i s t a ,  que l a  complementariedad de e s t a s  dos n o c io n e s ,  que = 
son como l a s  b a ses  a l t e r n a s  de un mismo pro ceso  de n i v e l a -  = 
c io n ,  l a s  hace p a r t ic u la r m e n te  adecuadas para un a n â l i s i s  de 
l o s  medios segûn c r i t e r i o s  p s i c o l d g i c o s .  S i  l a  noc id n  de asi .  
m ila c id n  ha de s i g n i f i c a r  que e l  n ino  no es  un r e c e p ta c u lo  = 
p a s iv o  en e l  cual vayan a im p rim irse  l a s  e s t r u c tu r a s  d e l  me­
d io ,  l a  nocidn de acomodacidn supone, s im étr ica m en te ,  que e l  
medio no e s  un m a t e r ia l  amorfo y n eu tro  sobre e l  cual e l  n i ­
no pueda p r o y e c ta r  con toda l i b e r t a d  e s t r u c tu r a s  m en ta les  = 
preform adas. El medio, en e l  curso d e l  p r oceso  a s i m i l a c id n -  
acomodacidn, r é s u l t a  a lg o  a s i  como compaâero y co laborador  = 
d e l  n in o .  El d e s a r r o l l o  de l a  i n t e l i g e n c i a  de e s t e  depende = 
de l a  i n t e l i g i b i l i d a d  de aq u e l ,  entend ien d o  por e l l a  l a  capa
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c idad  de un medio determinado de o f r e c e r ,  no sdlo e s t fmulos ,  
s in o  también r e s p u e s t a s  a l a s  ac c i o n es  de l  n ino ,  que sean ad£ 
cuadas p a r a  s u s c i t e r  ese d e s a r r o l l o .  Podriamos h a b l a r ,  en e l  
mismo s e n t id o ,  de l  v a l o r  h e u r i s t i c o  de un medio.  La c u e s t i én  
es  t r a t a r  de p r e c i s a r  c u i l e s  son l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de un m£ 
dio que lo  hacen en e s t e  s e n t id o  més o menos i n t e l i g i b l e ,  més 
o menos h e u r i s t i c o .
Teniendo en cuenta l a s  r e l a c i ones que hemos c re ido  adver  
t i r  e n t r e  l a  t e o r i a  de Hebb y l a  de P i a g e t ,  no nos so rp rende-  
r a  poder  r e s e n a r  en r e l a c i d n  a e s t a  d l t i m a ,  c a r a c t e r i s t i c a s  = 
que se han c i t ado  ya p a r t i e n d o  de a q u e l l a .  Pero e l  hecho de = 
que l a  a c t i v i d a d  del  s u j e t o  se c o n v i e r t a  en P i a g e t  en l a  p r i ­
mera condic ién  del  d e s a r r o l l o ,  y l a  mayor g e n e r a l i d a d  de su = 
t e o r i a ,  nos l i e v a n  a c o n s i d e r a r  e s t o s  c a r a c t è r e s  desde un an- 
gulo a l  go d i f  erente' .
Por  eso debemos ocuparnos aqu i ,  mis que de l a  r iq u ez a  y 
l a  v a r i a b i l i d a d  de l o s  e s t i m u l o s ,  de l a  r i q u e z a  y l a , v a r i a b i -  
l i d a d  de l a s  p o s i b i l i d a d e s  de man ipu le r  o expe r ime n te r  que = 
o f re ce  un medio capaz de " responder"  a e s t a s  manipu lac iones :  
un m a t e r i a l  l o  b a s t a n t e  complejo p a r a  que su u t i l i z a c i o n  pue­
da l l e v a r  a l  éx i to  o a l  f r a c a s o ,  l e n g u a j e  y r e l a c i o n e s  s o c i a ­
l e s  s u f i c i e n t e m e nt e  f o rm a l i z ad a s  p a r a  que l a s  accio'nes del  n^ 
no se p re se n te n  como conformes o no a e s t a s  r e g l a s ,  e t c .  A - 
f a l t a  de e s t a  condic ién ,  l a  a s i m i l a c i d n  p red om in ar i  sobre l a  
acomodacidn.  Asi o cur re  normalmente en e l  juego s imbdl ico ,  p£ 
ro e s t e  d e s e q u i l i b r i o ,  s i  se g e n e r a l i z e ,  l l e g a r i  a se r  induda 
blemente un c a r i c t e r  de l  medio d es f a v o r a b le  a l  d e s a r r o l l o .
Asimismo, l a  r e p e t i c i d n  es condic idn n e c e s a r i a ,  t a n to  pa
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ra que se  c o n s t ! tuyan esquemas, como ag regad os de c é l u l a s .  Pje 
ro P ia g e t  subraya que no hay nunca una r e p e t i c i o n  puramente = 
p a s iv a .  Por una p a r te ,  o r ig i n a  siempre "una e x t e n s io n  de l a  = 
a s im i la c io n  bajo forma de o p e ra c io n e s  de r ec o n o c im ien to  y ge-  
n e r a l iz a c id n "  ( 1 9 3 6 , pâg. 3 6 0 ) ;  y con ven d ri  e n to n c e s  que nos  
preguntemos s i  to d os  l o s  medios o f r e c e n  fo rzo sa m en te  en e l  = 
mismo grado l a s  p ro p ied a d es  que p erm iten  que e s t o s  r e c o n o c i -  
m ientos y g e n e r a l i z e c io n e s ,  tengan " éx ito "  y sean r e fo r z a d o s .  
Por o tr a  p a r te ,  l a  r e p e t i c id n  se i n s e r t a  s iempre e n tr e  una n£  
ces id ad  y l a  busqueda de su s a t i s f a c c i d n  (1958 ,  p é g .  1 6 3 ) ,  y 
a s i  volvemos a en co n trar  l a  condi cidn de i n t e r é s ,  de m ot iva-  
cidn, c i t a d a  a p r o p d s i to  de Hebb.
No o b s t a n te ,  e s t a  nocidn v u e lv e  a a m p l ia r se  ahora. No se  
t r a t a  s o lo  de un i n t e r é s  i n t e l e c t u a l  s u s c i t a d o  por  c i e r t o  gr£  
do de novedad, s ino  en e l  s e n t i  do de C laparede,  de una r e l a ­
cidn e n tr e  una n e c e s id a d ,  sea  cual fu e r e ,  y l o s  o b j e t o s  que = 
se cree pueden s a t i s f a c e r l a .  Y P ia g e t ,  a e s t e  p r o p d s i t o ,  e x ­
p l i  ca a s i  l o s  r e s u l t a d o s  co n tra d i  c t o r i o  s de l a s  i n v e s t i g a c i o -  
nes sobre l a  c o r r e la c id n  e n tre  l a  i n t e l i g e n c i a  y l a  r a p id e z  = 
del c o n d ic io n a m ie n to : "Cuando e l  co n d ic io n a m ien to  no o f r e c e  = 
un s i g n i f i c a d o  i n t e r e s a n t e ,  pueden s e r  l o s  menos d otad os  q u i£  
nés se  condi c ion  en mas rapidam ente, mi e n tr a s  que, s i  hay in te ,  
r é s ,  l a  r a p id e z  de l a s  r e l a c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  depende de l a  
i n t e l i g e n c i a "  (1958, p ég .  1 6 1 ) .  Parece  conforme con e l  s e n t i - 
do de l a  t e o r i a  de P ia g e t ,  comprender que un co n d ic io n am ien to  
cuya ra p id ez  depende de l a  i n t e l i g e n c i a  c o n tr ib u y e  forzosamen  
t e  a su d e s a r r o l l o .  Hemos de p r e g u n ta m o s ,  p or  t a n t o ,  s i  l o s  
d iv e r s o s  medios no podrân d i f e r i r  por e l  c a r é c t e r  de l a s  nece
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s id a d e s  que s u s c i tan en e l  n in o  y l a s  s a t i s f a c c i o n e s  que l e  = 
o f r e c e n ,  en una p a la b ra ,  s i ,  en c i e r t o  p r o f undo s e n t id o  que = 
con ven d ria  p r e c i s a r  més, no hay medios mas o menos " in t e r e s a n  
t e s " ,  es  d e c i r ,  que comprometan més o menos a l  n in o  en l o s  = 
problèm es de ad a p tac io n  que l e  p la n t e a n .
P a r t ie n d o  de l a  t e o r i a  de P i a g e t ,  podemos v er  también e l  
. c a r a c t e r  fo rzosam en te  no a l e a t o r i o  (o rg a n iza d o ,  e s t r u c tu r a d o  
y p r é v i s i b l e )  de todo medio adecuado a l  d e s a r r o l lo  c o g n o s c i t i  
vo .  Un medio completamente a l e a t o r i o  (n oc id n  que hemos t r a t a -  
do de d é f i n i r  a n te s  o p er a t iv a m e n te  en term in es  p e r c e p t i v e s ,  = 
pero  que p o d r ia  a p i i c a r s e  tam bién a l o s  e f e c t o s  de l a s  a c c i o ­
n e s  d e l  s u j e t o )  impondria perm anentes t e n t a t i v e s  de acomoda­
c idn  d e s t in a d a s  tod as  a l  f r a c a s o ,  p u e s to  que no s é r i a  p o s i b l e  
por d e f i n i c i o n ,  n inguna in t e g r a c i d n  g e n e r a l i z a b l e ,  Pero
e s t a  con cep cidn se  basa una vez  mas, més en l a  accj.dn que en 
l a  p e r cep c id n .  Y e s t o  es  c i e r t o ,  ta n to  en e l  p ia n o  de l o s  e s ­
quemas como en e l  de l a s  o p e r a c io n e s .  Por ejem plo , en e l  de = 
l a s  o p e r a c io n e s  c o n c r e ta s ,  " e l  orden e s ,  a n te  tod o ,  una p ro -  
p ied a d  de l a  coo rd in a c id n  de l a s  a c c io n e s :  siempre que haya = 
a c c io n e s  coord in ad as ,  habrà una que p récéd a  a l a  o t r a ,  una, = 
por ejem plo, que s i r v a  de in t e r m e d ia r ia  y, l a  o t r a ,  que f i j  e 
e l  o b j e t iv o  que a lca nza r"  ( P ia g e t ,  1 956) .  Una vez mâs, p a rece  
conforme a l a  t e o r i a  de P i a g e t  comprender que l a s  a c c io n e s  no 
se  coordinan bajo e l  e f e c t o  de un esquema in n a to  p r o p io  d e l  = 
e s p i r i t u  humano. Para que se  co o rd in en ,  y de e s t a  manera e l  = 
nino  tenga  a c ceso  a l a  o p e ra c id n  de ord en ac id n , e s  p r e c i s o  = 
que su a c t i v id a d  se  e j e r z a  en un medio que s u s c i t e  y r e fu e r z e  
e s t a  co o rd in ac id n ,  un medio en que se  "logren" mejor l a s  ac -
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c lo n e s  coord inadas ,  en e l  que c o n s t i tu y a n  una a c t i v id a d  adap­
ta  t i  va con una e f i c a c i a  mas fr e c u e n t e  que l a s  a c c io n e s  no * 
coo rd in a d as .  No podemos afirm ar que tod os  l o s  medios o frezc a n  
e s t e  c a r i c t e r  en e l  mismo grado.
Pero l a  n oc idn  de o r g a n iz a c id n  o de e s t r u c t u r a cidn d e l  = 
medio t i e n e  una g e n e r a l id a d  mucho mayor en P ia g e t  que en Hebb 
y, a l  examinar l a s  formas de e s t a  g e n e r a l i z a c id n ,  podemos ver  
p r e s e n t a r s e  nuevas c a r a c t e r i z a c i o n es  d e l  medio co n sid erad o  = 
desde e l  angulo de su v a lo r  h e u r i s t i c o .
E sta  c la r o  que e l  d e s a r r o l lo  de l a  i n t e l i g e n c i a  im p l ic a  
l a  co n s tr u cc id n  de esquemas y, d esp u es  de e s t r u c t u r a s  o p e r a te  
va s ,  que sean , en d iv e r s o s  s e n t i d o s ,  g e n e r a l i z a b l e s .  S i  l a  in  
t e l i g e n c i a ,  como e n t ie n d e  P ia g e t ,  e s  una e x te n s id n  de l a  ada£  
ta  c idn b io l d g i  ca, podriamos t r a t a r  ahora d e l  c r i t e r i o  que pro_ 
puso F. Meyer (1967) en e l  s im p osio  de M a rse l la  para  c o n t r i - 
b u ir  a d é f i n i r  l a  "buena" a d a p ta c id n .  E s c r ib e :  "Es con r e f e -  
r e n c ia  a un p r i n c i p i o  de economia y ren d im ien to  como recon oc£  
remos una j e r a r q u fa  de l a s  a d ap tac i one s " . E sta  economia puede  
e n te n d e r se  en e l  n i v e l  de cada s i t u a c i d n  p a r t i c u l a r  o de cate,  
g o r la s  e s t r i c t a s  de s i t u a c i o n e s .  En e s t e  n i v e l  puede haber = 
p r o c e s o s  de adaptac idn  ad hoc, que e l  l e n g u a j e  v u lg a r  llam a -  
" tru cos" ,  que pueden p e r m i t ir  una ad a p tac id n  e s p e c i f i c a ,  l a  = 
r e s o lu c id n  de un problema de manera p a r t ic u la r m e n te  econdmica.  
La economia a s i  comprendida no conduc i r l a  s i n  duda a s i t u a r  = 
muy l e j o s  e s t o s  p r o c e d im ie n to s  en l a  j e r a r q u la  de l a s  m odali-  
dades de a d ap ta c id n .  Pero podemos en ten d er  también l a  econo­
mia en l a  e s c a l a  d e l  conjunto  de s i t u a c i o n e s  o de c a t e g o r i e s  
a m p lia s .  S e r in  e n to n c e s  econdmicos l o s  p r o c e s o s  que s iendo =
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formalmente l o s  mismos perm itan a d a p ta rse  a l a s  s i t u a c i o n e s ,  
r e s o l v e r  problem as concretam ente  muy d iv e r s o s .  Es e s t a  forma 
de economia, a menudo in c o m p a t ib le  con l a  prim era, l a  que ca-  
r a c t e r i z a  e sa  forma s u p e r io r  de ad ap tac id n  que para P ia g e t  es  
l a  i n t e l i g e n c i a .
Podemos r eco n o cer  una prim era  forma de g e n e r a l i z a c id n  de 
l o s  esquemas y de l a s  e s t r u c t u r a s  o p e r a t o r i a s ,  en e l  hecho de 
que e s t o s  se  c o n s t i t u y e n  e i n t e r v i e n e n  durante " in terca m bios  
in d i r e c t o s "  e n tre  e l  s u j e t o  y l o s  o b j e t o s ,  que se  e fe c tu a n  a 
di S ta n c ia s  e s p a c i o - tem p o ra les  cada vez  mayores y por t r a y e c -  
t o s  cada vez mas co m p le jo s .  Todo e l  d e s a r r o l lo  de l a  a c t i v i ­
dad m e n t a l . . .  "depende de e s t a  d i s t a n c i a  cada vez mayor en = 
l o s  in tercam b io s"  ( P ia g e t ,  1947, p âg .  1 5 ) .  S i  e l l o  es  c i e r t o  
a l  p a sa r ,  por  e jem plo ,  de l a  p ercep  c idn a l a  i n t e l i g e n c i a ,  po 
demos suponer que s i g a  s i e n d o lo  a l  c o n s id e r a r  l o s  grados su c£  
s i v o s  d e l  d e s a r r o l lo  de l a  i n t e l i g e n c i a .  Asi e s  como podemos 
comprender que, segun hemos v i s t o ,  l a  r e p e t i c id n  puede o r i g i -  
nar s iempre una e x te n s id n  de l a  a s i m i l a c id n .  La c u e s t id n  que 
nos i n t e r e s a  ahora e s  sab er  s i  to d o s  l o s  medios son igualm en-  
t e  f a v o r a b le s  a t a l  e x t e n s id n .  P arece  que por p a r te  d e l  medio 
im p l ic a  c i e r t a  forma de c o h e r e n c ia  y e s t a b i l i d a d .  E sta  cohe-  
r e n c ia  y e s t a  e s t a b i l i d a d  no se  r e f i e r e n  a l a  s u s t a n c ia  con- 
c r e ta  de l a s  s i t u a c i o n e s  o de l o s  problem as, s in o  mâs b ien  a 
l a  e s t r u c t u r a  o p e r a t i v e ,  u t i l i z a d a s  por e l  s u j e t o ,  l o  l l e v e n  
frecu en tem en te  a l a  a d a p ta c id n ,  a l  é x i t o .  Una vez mâs, nada = 
p erm ite  a f irm a r  que to d o s  l o s  medios o fr e z c a n  en e l  mismo gra  
do t a l  forma de c o h e r e n c ia  y e s t a b i l i d a d .
Otra forma de g e n e r a l i z a c id n  (podrfamos d e c i r  a x lo m a tlza
cion  de l a s  s i t u a c i o n e s )  e s t a  en que l o s  esquemas sensomoto­
res  0 l a s  e s t r u c t u r a s  o p e r a t i v e s  no pueden r e v e l a r s e  como t a ­
i e s  esquemas o e s t r u c t u r a s ,  s in o  en l a  medida en que e l  medio 
o fr e z c a  r e a l i z a c i o n e s  b a s ta n te  numéro sas  y, sobre  todo , bas-  
ta n te  d i f e r e n t e s  en e l  p iano  co n cre to ;  El esquema d e l  " o b je to  
para chupar" no p o d r ia  p r e s e n t a r s e  como esquema s i  e l  uni co = 
o b je to  que se  o f r e c i e s e  a l  n ino  p ara  chupar fu e s e  su p u lg a r ,  
pues e l  esquema v i r t u a l  s é r i a  in s e p a r a b le  en to n c e s  de e se  ob­
j e t o  c o n c r e to ,  p a r t i c u l a r  y û n ic o .  Podriamos r e p e t i r  e s t e  t i ­
po de e jem p los  en e l  p iano de l a s  o p e r a c io n e s .  Podemos supo­
ner, por ta n t o ,  que e l  v a lo r  h e u r i s t i c o  de l o s  medios v a r ia  = 
segun su capacidad de o fr e c e r  a l  s u j e t o  una va r ied a d  s u f i c i e n  
t e  de s i t u a c i o n e s  i s o m o r fa s .  Una vez  mâs, s é r i a  aventurado = 
afirm ar que no puede co n c e b ir s e  d i f e r e n c i a  a lguna e n tre  e l l o s  
a e s t e  r e s p e c t o .  Uno de l o s  medios menos f a v o r a b l e s ,  desde e l  
punto de v i s t a  de e s t a  c a r a c t e r i s t i c a ,  q u izâ  l o  c o n s t i tu y a n  = 
l o s  l a b o r a t o r i e s  de p s i c o l o g i a  en que se orga n iza n  expérim en­
t e s  r e l a t i v e s  a un a p re n d iz a je  e v e n tu a l  d e l  pensam iento  opera  
t i v o .  En e s t e  c a se ,  puede o c u r r i r  en e f e c t o  que se  ponga a l  = 
s u j e t o  su ces iva m en te  en s o lo  dos s i t u a c i o n e s  is o m o r fa s :  l a  de 
d i a g n o s t i c o  y l a  de a p r e n d iz a je .
La s i t u a c id n  de l a  v id a  c o r r i e n t e  o f r e c e  una v ar ied ad  mu 
ch£simo mâs amplia de so p o r te s  c o n c r è t e s ,  y q u izâ  sea  e s t e  -  
uno de l o s  m o t ives  por  l o s  que, segun p a r e c e ,  l a  a d q u is ic id n  
d e l  pensam iento  o p e r a t iv e  se l o g r a  mejor en s i t u a c i o n e s  n a tu ­
r a l  e s  que en e l  l a b o r a t o r i o .  Ahora b ie n ,  l o s  medios n a t u r a le s  
pueden d i f e r i r  unos de o t r o s ,  e s p e c ia lm e n t e  en l o  r e l a t i v e  a l  
grado de isom orfism o de l e s  s i t u a c i o n e s  eue o fr e c e n .
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El paso de l a  forma de p e n sa r  basada en c o n f ig u r a c io n e s  
a l  razonam iento basado en tr a n s fo r m a c io n e s ,  que ocu rre  normal 
mente de l o s  6 a l o s  8 anos, c o n s t i t u y e  una etap a  muy impor­
ta n t e  d e l  d e s a r r o l l o  ( P ia g e t ,  1954, p âg .  72; 1962, e t c . ) .  Po­
demos v e r  en é l  o t r a  vxa de a c c e so  a un pensam iento  cuyo cam- 
po de a p i i c a c id n  e s  mâs am plio , p u e s to  que cada transform a- = 
cidn o r ig i n a  durante  su d e s e n v o lv im ie n to ,  a l  menos de manera 
p o t e n c i a l ,  un numéro i l i m i t a d o  de c o n f ig u r a c io n e s .  Ahora b ien ,  
e s t e  paso  no sd lo  supone que e l  n ino lo g r e  i n t e r p r e t e r  o, a l  
menos, u t i l i z a r  en su a cc id n  l o  que unas s i t u a c i o n e s  d i f e r e n ­
t e s  pueden t e n e r  de formalmente i d é n t i c o ,  s in o  también que lo, 
gre i n t e r p r e t e r  o u t i l i z a r  l a  l e y  que o r ig i n a  to d a s  l a s  v i r ­
t u e l  e s  formas in t e r m e d ia s  e n tr e  dos c o n f ig u r a c io n e s  d i f e r e n ­
t e s .  Hay que e n ten d e r ,  desde lu e g o ,  que e s t a  s e r i e  de formas 
in te r m e d ia s  no c o n s t i t u y e  l a  l e y ,  no l a  r e p r é s e n ta  de ninguna  
manera. Pero podemos suponer que l a  m a n i fe s ta c id n  de e s t a s  = 
formas, l a  co n cr ec id n  o e x p l i  c i t a c i d n  de l o s  p r o c e d im ie n to s  = 
de f i l i a c i d n  de l a s  c o n f ig u r a c ie n e s  c o n s t i tu y e n  c o n d ic io n e s  = 
fa v o r a b le s  para e l  paso  de l o  f i g u r a t i v o  a l o  o p e r a t iv o .  As£, 
pues, co n v ien e  p r e g u n ta r s e  s i  tod os  l o s  medios son compara- = 
b le s  en e s t e  r e s p e c t o ,  s i  a lg u n o s  no o fr e c e n  a l  n ino mâs b ien  
s u c e s io n e s  c r o n o ld g ic a s  de s i t u a c i o n e s  c u a l i ta t iv a m e n te  d i f e ­
r e n t e s ,  m ien tra s  que en o t r o s  e l  n ino  puede p e r c i b i r  y actu a r  
en r e l a c i o n  con un numéro mâs l i m i t a d o  de s e r i e s  de s i t u a c i o ­
n es ,  m a n i fe s tâ n d o se ,  e n tr e  l a s  s i t u a c i o n e s  s u c e s iv a s  de una = 
misma s e r i e ,  l a z o s  de f i l i a c i d n  d ign os  de c o n s id e r a r s e .
El paso  de l a s  tra n s fo rm a c io n e s  r e a l e s  a l a s  tran sform a-  
c io n e s  v i r t u a l es  puede im p l i  car de nuevo, en o tr o  n i v e l  de de
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s a r r o l l o ,  una am pliacidn  mâs de e s t a  nocidn de medio o r g a n iz e  
do, e s t r u c tu r a d o ,  de l a  que hemos p a r t id o .
Para que e l  n ino  haya de c o n s id e r a r  l o s  r e s u l t a d o s  p r e v £  
s i  b le  s de d i f e r e n t e s  c i  r cun s tan  c i a s  o a c c io n e s  v i r t u a l e s ,  p a ­
ra que u t i l i c e  un "c a tâ lo g o  dé l o  p o s i b l e " , con v ien e  s in  duda 
que e l  medio l e  o f r e z c a ,  en prim er lu g a r ,  un c a tâ lo g o  que no 
sea  demasiado am plio , que l a s  c i r c u n s t a n c ia s  o l a s  a c c io n e s  = 
v i r t u a l e s  no sean i l i m i t a d a s .  Indudablemente, con v ien e  tam- = 
bién  que l a s  p r e v i s i o n e s  e s t é n  f a c i l i t a d a s  por  l a  e s t a b i l i d a d  
de l a s  r e g l a s  que r e la c io n a n  cada c ir c u n s t a n c ia  o acc id n  posi_ 
b le  con sus c o n s e c u e n c ia s .
Indudablem ente, un medio que r e fu e r c e  en e l  n in o  c i e r t o  
grado de in h i b i c i d n ,  fa v o r e c e  e l  uso de tr a n s form ac ion es  v i r ­
t u a l e s .  Es e s t a  una c a r a c t e r i s t i c a  que hemos senalado p a r t i e n  
do de l a  t e o r i a  de Hebb, y P ia g e t  c i t a  en o tro  lu g a r  e l  p o s i ­
b le  p a p e l  de l a  i n h i b i c i d n  de l o s  s i s te m a s  p e r i f é r i c o s  en l a  
formacidn de im âgenes, de r e p r e s e n t a c io n e s ,  y en e l  a cceso  a 
l a  r e v e r s i b i l i d a d  (1949 ,  pâg . 2 4 1 ) .  Parece é v id e n te  que l a  = 
c o n s id e r a c id n  de v a r ia s  v i r t u a l i d a d e s  d i f e r e n t e s  e x ig e  tam- = 
bién  que se  reprima tod a  t e n d e n c ia  a l a  e le c c id n  in m e d ia ta .  
Asimismo, e l  ej e r c i c i o  de l a s  dos formas de r e v e r s i b i l i d a d  =
( i n v e r s id n  y r e c ip r o c id a d )  supone que e l  r e su l ta d o  de l a  =
tra n s form a c iân  i n i c i a l  no c o n s t i t u y a  e l  o b je to  û n ico  d e l  mo­
vil.^Como se j u s t i f i c a r i a  e n to n c e s  l a  in t e r v e n c iâ n  de o tr a  =
transform a c i  on que, de una manera u o tr a ,  a p a rtase  de e s t e  c,b
j e t o ?  Serân s i n  duda c i r c u n s t a n c i a s  f a v o r a b le s  a l  ej e r c i c i o  = 
de l a  r e v e r s i b i l i d a d  l a s  que f a c i l i t e n  l a  in h i b ic i d n  de e s t e  
môvil im mediate, atenuando a u iz â  l a  n e ces id a d  oue l o  s u s c i t a
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y c o n f i r ie n d o  a s i  a l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  n ino  un c i e r t o  grado 
de g r a tu id a d .
La p o s i b l e  u t i l i z a c i d n  de tr a n s fo r m a c io n e s  v i r t u a l e s  = 
c o n s t i t u y e  un p r o g r eso  im portante  en l o  que podriamos l la m a r  
l a  " r e n iv e la c id n  de l a s  e s t r u c t u r a s  m en ta les" .  Pero e l  r e s t a ­
b le  c im ien to  d e l  e q u i l i b r i o  de e s t a s  e s t r u c t u r a s  e x i g i r â  t a i e s  
tr a n s fo r m a c io n e s ,  sobre todo en e l  caso  en que sean también -  
v i r t u a l e s  l a s  p e r tu r b a c io n e s  a p ortad as  p or  e l  medio. A e s t e  = 
r e s p e c t o ,  podemos c i t a r  un p a s a j e  de P ia g e t  que a tan e  a n u es ­
t r o  problema ( 1 9 5 9 , p â g s .  51 y 6 l ) :
"De modo g e n e r a l ,  e l  e q u i l i b r i o  de l a s  e s t r u c t u r a s  cog­
n o s c i t i  vas ha de e n te n d e r s e ,  p or  t a n t o ,  como una compensacion  
de l a s  p e r tu r b a c io n e s  e x t e r i o r e s  por  medio de l a s  a c t i v i d a d e s  
d e l  s u j e to  que c o n s t i t u y e n  l a s  r e s p u e s t a s  a e s t a s  p ertu rb ac io ,  
n é s .  Pero e s t a s  u l t im a s  pueden p r e s e n t a r s e  de dos maneras d i ­
f e r e n t e s .
"En e l  caso de l a s  formas i n f e r i o r e s  de e q u i l i b r i o ,  s in  
e s t a b i l i d a d  (form as sen so -m o tora s  y p e r c e p t i v a s ) , l a s  p e r tu r ­
ba c io n e s  c o n s i s t e n  en m o d i f i c a o io n e s  r e a l e s  y a c t u a l e s  d e l  me, 
d io ,  a l a s  que responden e n to n ces  como pueden l a s  a c t i v i d a d e s  
com p en sator ias  d e l  s u j e t o . . .
"En cambio, en e l  caso de l a s  e s t r u c t u r a s  s u p e r io r e s  u = 
o p e r a t i v e s ,  l a s  p e r tu r b a c io n e s  a l a s  que responde e l  s u j e to  = 
pueden c o n s i s t i r  en m o d i f ic a o io n e s  v i r t u a l e s ! . . " .
Podem.os p r e g u n ta m o s  s i  l a s  p r o p o r c io n e s  de e s t o s  dos ti ,  
p os de m o d i f i c a c io n  son l a s  mismas en to d o s  l o s  m ed ios .  P are­
ce en p a r t i c u l a r ,  que l a s  m o d i f i c a o io n e s  v i r t u a l e s  hayan de = 
se r  mas f r e c u e n t e s  en l o s  medios en que sean n és  numerosas =
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l a s  e x p e c t a t i v a s ,  l a s  p r e v i s i o n e s .  En l a  medida en que una mo 
d i f i c a c i o n  v i r t u a l  c o n s i s t e  e se n c ia lm e n te  en l a  m od if i  cac ion  
de una p r e v i s i o n ,  e s t e  t ip o  de p e r tu r b a cion  no tendra  mucha = 
p r o b a b i l id a d  de p r e s e n t a r s e  en un medio en que sean in f r e c u e n  
t e s  l a s  p r e v i s i o n e s .
El l e n g u a j e  es  o tr o  in s tr u m ento  de g e n e r a l i z a c id n ,  que = 
se a p l i c a  a l a s  e s t r u c t u r a s  s u r g i das de l a s  c o o r d in a c io n e s  = 
sen som otoras .  P ia g e t  ha subrayado a menudo que no era  una con 
d ic i o n  s u f i c i e n t e  p ara  l a  r e a l i z a c i d n  de o p e r a c io n e s  i d g i c a s .  
C o n s t i tu y e ,  s i n  embargo, una co n d ic id n  n e c e s a r i a .  "Es n e c e s a ­
r i a ,  pues s in  e l  s isoem a de ex p r es id n  .s im b d lica  que c o n s t i t u ­
ye e l  l e n g u a j e ,  l a s  o p e r a c io n e s  permanecerian en e l  e s tad o  de 
a c c io n e s  s u c e s i v a s ,  s i n  i n t e g r a r s e  nunca en s i s t e m a s  s im u lt â -  
neos 0 que abarcasen  s im ultaneam ente  un conjunto de t r a n s f c r -  
maciones s o l i d a r i a s .  Por o tr a  p a r t e ,  s in  e l  l e n g u a j e ,  l a s  op£  
r a c io n e s  se r fa n  i n d i v i d u a l es  y d esco n ocer fan ,  por c o n s ig u ie n ­
t e ,  l a  r é g u l a cidn que se  d é r iv a  d e l  in tercam b io  i n t e r i n d i v i ­
dual y de l a  cooperacidn" ( P ia g e t ,  1954, pag. 51; v. también,  
1963, pég .  5 1 ) .  P ia g e t  (1966) ha senalado  e l  i n t e r é s  que te n -  
d rfa  l a  r e a l i z a c i d n  de e s t u d i o s  en d i f e r e n t e s  p a f s e s  sobre l a  
c r o n o lo g ia  d e l  d e s a r r o l l o  en fu n c id n  d e l  le n g u a je  hablado. = 
Con una e s c a l a  de o b serv a c id n  a lg o  més f i n a  podriamos hacer  = 
n o ta r  que l a s  d i f e r e n t e s  c a t e g o r i e s  s o c i o - p r o f e s i o n a l e s  de un 
mismo p a f s  no hablan en r e a l i d a d  l a  misma len g u a .  E s ta s  d i f e ­
r e n t e s  le n g u a s  pueden no r e p r é s e n t e r  con l a  misma e f i c a c i a  e l  
segundo, p ero  no d e s p r e c i a b le ,  p a p e l  que a tr ib u y e  P ia g e t  a l  = 
l e n g u a j e  en e l  d e s a r r o l l o  d e l  pensam iento  o p e r a t iv o .
Las e x p l i c a c i o n e s  p o s i b l e s  y l o s  hechos
Vano s e r f a  q u erer  poner a prueba de manera r ig u r o s a  l a s  
d e d u c c io n e s  que nemos crefd o  poder  sa c a r  de l a s  t e o r f a s  de = 
Hebb y de P ia g e t  en l o  r e l a t i v e  a l a s  d i f e r e n c i a s  de medios = 
que pueden e x p l i c a r  l a s  d i f e r e n c i a s  de d e s a r r o l lo  i n t e l e c t u a l  
o b serv a d a s  e n tr e  e s t o s  medios. Los d a to s  d e s c r i p t i v e s  que p r £  
sentamos en l a  s e gunda p a r te  de e s t a  c o n fe r e n c ia  no perm iten  
e s t a  v e r i f i c a c i o n ,  pues no se han reco g id o  para t a l  f i n .  E sta  
v e r i f i c a c i d n  e x i g i r f a  que l o s  in v e s t i g a d o r e s  u t i l i z a s e n  e l  = 
marco de id e a s  su rg id o  de una t e o r f a  d e l  d e s a r r o l lo  c o g n o s c i ­
t i  vo.
No o b s t a n t e ,  a t f t u l o  de s im ple  i l u s t r a c i o n ,  podemos ha­
cer  a lg u n a 8 c o n fr o n t a c io n e s  e n tr e  l o s  d a to s  d e s c r i p t i v e s  resu  
midos a n te s  ( I I ,  B) y l a s  p o s i b l e s  e x p l i c a c i o n e s  que hemos = 
cre fd o  a d v e r t i r  en. l a s  t e o r f a s  de Hebb y de P ia g e t  ( I I I ,  B y
C).
1. En prim er lu g a r  y en l o  que c o n c ie m e  a l  v a lo r  e x p l i ­
c a t i v e  que pueda co n ced erse  a l a  "riqueza" bruta  d e l  medio, = 
nada p erm ite  c r e e r  que l o s  medios e o c ia lm e n te  d e s f a v o r e c id o s  
sean mas "pobres" en e s t fm u lo s  que l o s  demas. No se pueden = 
a s i m i l a r  l a s  o b se r v a c io n e s  r e a l i z a d a s  en e s t o s  medios en l a s  
c o n d ic io n e s  e x p é r im e n ta le s  de a i s la m ie n to  y de " p r iv ac id n  sen  
s e r i a l"  p r a c t i c a d o s  en an im ales  u hombres. Por e l  c o n tr a r io ,  
l a s  c o n s e c u e n c ia s  "s e n s o r ia ie s "  de l a  su p erp ob ia c id n  de l o s  = 
lu g a r e s  de h a b i t a t  podrfan tomarse como un "e n r iq u e c im ie n to " , 
que b ien  se  ve no p arece  fa v o r a b le  a l o s  n in o s  que l o  s u fr e n .  
El c a r a c t e r  mas o menos e s t r u c tu r a d o  de l o s  e s t fm u lo s  q u iz é  = 
tenga mayor v a lo r  e x p l i c a t i v e .  Desde e s t e  punto de v i s t a ,  con
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vendra  seguramente no fo rmula r  un j u i c i o  demasiado gene ra l  so, 
b re  l o s  p o s i b l e s  e f e c t o s  de l a  c r e c i e n t e  d i f u s i o n  del  t e l e v i ­
so r  en l o s  medios de s fa v o re c id o s .  Algunas i n v e s t i g a c i o n e s  es -  
t a d o un id en se s  han concedido un e f e c to  f a v o r a b le  a e s t a  d i f u ­
s io n .  Sea cual  fu e r e  l a  i n d i g e n c i a  c u l t u r a l  de l a  inmensa ma­
yors  a de l o s  programas,  es c i e r t o  que l o s  e s t im ul os  p ro ce den ­
t e s  de l a  pequeha p a n t a l l a  o f re ce n  t é c n i camente  un grado de = 
o r g a n iz a c id n  cuyos e f e c t o s  sobre  e l  d e s a r r o l l o  qu iza  deban e£ 
t i m a r s e  h a s t a  c i e r t a  edad, independ ien temente  de su conten ido .  
Por  ej emplo,  l o s  e f e c t o s  de lu z  y co n t ra lu z  pueden i n f l u i r  en 
e l  d e s a r r o l l o  de l a  d e s c e n t r a c i d n .
La mayor o menor f r e c u e n c i a  de l a s  o ca s io ne s  de manipu­
l e r ,  de a c t u a r ,  es una c a r a c t e r i s t i c a  cuyo v a l o r  e x p l i c a t i v o  
su e le  se r  confirmado po r  l o s  da t os  empir i cos .  Por ejemplo,  en 
l a s  obs e rv a c i on e s  l o n g i t u d i n a l  es de Honzick,  se ha des tacado 
l a  r e l a c i d n  e n t re  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de juego a l o s  21 meses y 
e l  d e s a r r o l l o  i n t e l e c t u a l  p o s t e r i o r .  Se ha podido co n f r o n te r  
también l a  i n a c t i v i d a d  de l o s  n in os  de c i e r t o  s o r f e l i n a t o s  u 
ho sp i  cio s con su a t r a s o  i n t e l e c t u a l .  Pero,  una vez mas, l a  a£ 
t i v i d a d  " b ru ta"  del  s u je to  no puede c o n s t i t u i r  condicidn  s u f i  
ci  e n t e .  Hace f a l t a ,  ademas, que e l  nino t enga como c o l a b o r a ­
dor  un medio que responde a e s t a  a c t i v i d a d  mediante r e f u e r z o s  
p o s i t i v e s  0 n e g a t i v e s  d i s t r i b u i d o s  de acuerdo con r e g l a s  d i s -  
c e r n i b l e s  y su f i c i en te m e n te  e s t a b l e .  Asi ,  pa r ece  que c i e r t o  = 
grado de complej idad  en l a  o r g a n iz a c id n  m a t e r i a l  de l  medio es 
una cond ic idn  f a v o r a b le  p a r a  e l  d e s a r r o l l o ,  que no podemos = 
c r e e r  se cumpla mâs a menudo en l a s  c a t e g o r i a s  s o c i a l e s  a l t a s  : 
s u f i c i e n t e  m a t e r i a l  de juego na r a  e v i t a r  e l  oredominio exc es i
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VO de l o s  ju e g o s  s im b d l ic o s  ( e s  d e c i r ,  de l a  a s i m i l a c id n ) ,  ma 
t e r i a l e s  que ocupan l a  v iv ie n d a ,  cuya m anipulacidn c o n s t i tu y e  
una a c t i v id a d  mâs compleja en l a s  f a m i l i a s  acomodadas, activi^  
dad e s t a ,  en que l a  o r g a n iz a c id n  de l a s  maniobras r e a l i z a d a s  
y l o s  e f e c t o s  p ro d u c id o s  c o n s t i t u y e  e l  o b j e t o  d e l  ap r en d iza je  
y p ie r d e  im p o r ta n c ia  en cambio l a  a cc id n  f i s i c a  d i r e c t a .
2. A s i ,  p u es ,  hemos de con céd er  p a r t i c u l a r  im p orta n c ia  = 
de l a s  o b s e r v a c io n e s  comparadas que se  ocupen menos de l a  " r i  
queza" d e l  medio que de su grado de o r g a n iz a c id n ,  de e s t r u c tu  
r a c id n .  Desde e l  punto de v i s t a  d e l  n in o ,  e s t a  e s t r u c tu r a c id n  
se a a n i f i e s t a  en l a  e x i s t e n c i a  de un numéro mâs o menos e le v a  
do de r e l a c i o n e s  a s t a b l e s  e n tr e  l o s  d i f e r e n t e s  a s p e c t o s  d e l  = 
medio que p e r c ib e  y, sobre todo ,  e n tr e  sus  a c t o s  y sus co n se ­
c u e n c ia s .  Ademas, e s t a s  r e l a c i o n e s  a s t a b l e s  pueden s e r  mâs o 
menos e s t r i c t a s  (en e l  s e n t id o  e s t a d i s t i c o ) ,  pudiendo ser  ca£  
t ig a d o  su d esco n o c im ien to  de manera mâs o menos s i s t e m â t i c a  y 
mâs o menos dura. Teniendo en cu en ta  l a  f a l t a  de p r e c i s id n  de 
l o s  d atos  d i s p o n i b l e s ,  podemos reagru p ar  bajo e s t a  c a r a c te r i^  
t i  ca g lo b a l  d e l  medio, l o  que hemos d icho  a p a r t i r  d e l  a n â l i -  
s i s  t e d r i c o  sobre  l a s  c o n d ic io n e s  r e l a t i v e s  a l a  r e p e t i c id n  = 
(y a l  r eco n o c im ien to  o g e n e r a l i z a c id n  que debe poder s u s c i t e r ) !  
a l a  e x te n s id n  e sp a c io - te m p o r a l  de l o s  in te r c a m b io s  en que se  
encuentra comprometido e l  s u j e t o  y a l  r e fu e r z o  de c i e r t a s  f o r  
mas de i n h i b i c i d n .
Apenas p r é s e n t a  dudas que desde e l  punto de v i s t a  de e s ­
ta  c a r a c t e r i s t i c a ,  l o s  medios so c la im a n te p r i v i l e g i a d o  s p a r e ­
ce que p r e se n ta n  en mayor grado l a s  condi c io n e s  cuyo a n â l i s i s  
t e d r i c o  o e r m ite  e so e r a r  oue sean mâs fa v o r a b le s  a l  d e s a r r o l l o .
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Var ias  i n v e s t i g a c i o n e s  r esumidas a n t e s  han de t ec tad o  en e s t o s  
medios l a  e x i s t e n c i a  de r e g l a s  mâs e s t r i c t a s  y mâs p r éc oc es  = 
sobre e l  h o r a r i o  de l a s  comidas,  l a  l i m p ie z a  y, p o s t e r i o rm en -  
t e ,  l a s  s a l i d a s .  E s t a s  r e g l a s  se a p l i c a n  de manera mâs s i s t e ­
mâ t i c a .  Las madrés mâs c u l t a s  son mâs c r i t i c a s .  De manera ge­
n e r a l ,  l a  v ida  f a m i l i a r  sue le  s e r  mâs coh eren te ,  mâs e s t a b l e .
E s t a s  e x i g e n c ie s ,  e s t a  e s t a b i l i d a d ,  qu izâ  sean p r o p i a s  = 
de e s t r u c t u r a s  mâs complétas .  Es tâ  po r  hace r  un es tu d io  compa 
rado de l o s  juegos  que se p r a c t i c a n  en l a s  d i f e r e n t e s  ca te go­
r i a s  s o c i a l e s ,  pe ro  p o d r i a  r e v e l a r  d i f e r e n c i a s  de t i p o  de l a s  
que d i s t i n g u e n  e l  mus ds l  b r id ge  y, el. domino del  a j e d r e z .  Pa 
r ec e  p r o b a b le  también que l a  c l a s i f i c a c i o n  s o c i a l  y l a s  r e -  = 
g la s  que se de r iva n  son mâs numéro sas y mâs complejas  en l a s  
c i a s e s  mâs a l t a s  y e l l o ,  qu izâ  desde muy p ron to  en l a  vida  = 
del  n ino  ( a c t i v i d a d e s  p a r a  e s c o l a r e s ,  o r g an iz ac id n  de v i a j e s  
y a s u e t o ,  v i s i t a s  y e s t a n c i a s  en casa  de compaheros,  e t c . ) .  = 
La e s t r u c t u r a  de l  l e n g u a j e  es mâs compleja en l a s  c a t e g o r i a s  
s u p e r i o r e s :  l a s  d i f e r e n c i a s  que se obse rvan en l o s  e s t u d i o s  = 
c i t a d o s  a n t e s  se r e f i e r e n  esen c i a lm en t e  a l a  l o n g i t u d  de l a  = 
f r a s e  y a l a  s i n t a x i s ,  y l a  s i s t e m a t i z a c i o n  t e o r i c a  de Berns­
t e i n  va en e l  mismo se n t i d o .
Parece,* p o r  t a n t o ,  que en l a s  c i a s e s  s u p e r i o r e s ,  e l  apren 
d i z a j e  de r e l a c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s  mâs complejas  se r e f u e r z a  
de manera s i s t e m â t i c a .  E s ta  c a r a c t e r i s t i c a  puede h ac e r s e  de s ­
f a v o r a b l e  s i  l a  a c t i v i d a d  de l  s u je to  se h a l l a  r eg u la d a  auto ri, 
t a r i ame n t e ,  p o r  mot ivos e x t e r i o r e s  a é l ,  debiendo hac e r s e  l a  
r e g u l a c i o n  por  acomodacidn pura  y no bajo e l  e f e c to  de una n i  
v e l a c i d n  p r o g r e s i v a  e n t r e  a s i m i l a c i d n  y acomodacidn.  P i a g e t  =
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( 1 9 6 3 , pâg . 2 2 9 ) menciona l o s  e f e c t o s  r e t a r d a t a r i o s  sob re  e l  
d e s a r r o l l o  i n t e l e c t u a l  de l a s  formas a u t o r i t a r i a s  de o r g a n is a  
cion  s o c i a l .  Pero a lg u n as  o b s e r v a c io n e s  l l e v a n  a c r e e r  que e l  
e s t i l o  é d u c a t iv e  de l a s  madrés so c ia lm e n te  p o s te r g a d a s  puede  
s e r  mâs a u t o r i t a r i o ,  que e s t a s  madrés pueden d e s c u id a r  e l  ex­
p l i c a r  a l  s u j e t o  l a s  d i f e r e n t e s  s o l u c io n e s  de una s i t u a c i d n ,  
h a c ié n d o le  d e sc u b r ir  l a s  c o n s e c u e n c ia s  p r é v i s i b l e s  de l a s  d i ­
f e r e n t e s  o p c io n e s ,  y que pueden l i m i t a r s e  a en u n c ia r  l a  op- = 
cidn c o r r e c t a ,  c a s t ig a n d o  c u a lq u ie r  o t r a  (Hess y Shipman). El  
a p r e n d iz a je  re forza d o  de r e l a c i o n e s  com plejas  puede c o n serv er ,  
por e l  c o n tr a r io ,  e l  c a r â c t e r  de un a p r e n d iz a je  de l a s  r e g la s  
d e l  ju eg o ,  e s  d e c i r ,  no d e term in er  l a  opcidn d e l  jugad or  en­
t r e  a q u e l l a s  que l a  r é g la  d e l  juego  p e rm ite  y o b l i g e r  a l  juge  
dor a e v a lu a r  l a s  c o n s e c u e n c ia s  de cada una de e l l a s  para po­
der d e c i d i r .  Podemos p r e g u n ta m o s  s i  no e s ,  una vez mâs, en = 
l a s  c a t e g o r i e s  s o c i a l e s  p r i v i l e g i a d a s  donde se  o b serv a  mâs a 
menudo e s t e  e s t i l o  de edu cac ion  que podemos suponer t e o r i c a -  
mente mâs f a v o r a b le .  Remitamos a l a s  o b s e r v a c io n e s ,  c i t a d a s  = 
a n te s  (en e s p e c i a l  l a s  de B a y ley  y S c h a e f e r ) ,  sobre l a  con ce-  
s iô n  mâs temprana de r e s p o n s a b i l i d a d  a l o s  n in o s  de e s t a s  ca­
t e g o r i a s ,  mayor r e s p e to  a su "autonomia", l a  educacidn  menos 
" in tr u s iv a "  que r e c ib e n  y e l  grado mâs e lev ad o  de co op era c ion  
que se  comprueba a v e c e s  en e s t a s  f a m i l i a s .
3. El a n â l i s i s  t e o r i c o  p erm ite  e sp e r a r  un "v a lo r  h e u r i s ­
t i c o "  mayor de l o s  medios que no s o lo  fa v o r e c e n  e l  a p r e n d iz a ­
j e  de e s t r u c t u r a s  mâs co m p le ja s ,  s in o  ademâs e l  a p r e n d iz a j e  = 
de e s t r u c t u r a s  mâs a b s t r a c t a s .  Podemos reagrupar  bajo  e s t a  ca 
r a c t e r i s t i  ca mâs g lo b a l  l a s  d ed u cc io n es  t e d r i c a s  r e l a t i v e s  a l
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v a lo r  p rob a b le  de l o s  medios que p resen ta n  d iv e r s a s  s i t u a c i o ­
n e s  is o m o r fa s ,  fa v o r e c ie n d o  e l  paso de l o  f i g u r a t i v e  a l o  opje 
r a t i v o ,  de l o  r e a l  a l o  v i r t u a l  (en e s p e c i a l  por  e l  hecho de 
que s u s c i t a n  r e s p u e s ta s  a m o d i f i c a c i o n es  v i r t u a l e s ) .  Algunos  
h echos r e c o g id o s  en l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  d e s c r i p t i v e s  pueden = 
asumir de pronto  un v a lo r  e x p l i c a t i v o  e v e n tu a l ,  a l a  lu z  de = 
e s t e  a sp e c to  d e l  a n â l i s i s  t e o r i c o .
SI n i v e l  c u l t u r a l  de l o s  padres  p o s i b i l i t a  en l o s  medios  
p r i v i l e g i a d o s  l a  adopcion de una mejor p e d a g o g ia :  por  ejem plo,  
muchas de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  que p arec en  p r o p ia s  para f a c i l ^  
ta r  e l  paso de l o  f i g u r a t i v o  a l o  o p e r a t iv o  se  encuentran en 
l a  d e s c r i p c io n  que o fr e c e n  Hess y Shipman sobre e l  e s t i l o  p e -  
d agog ico  de l a s  madres p r i v i l e g i a d a s  ( e x p l i c i t a cidn de l a s  re  
l a c i o n e s ,  e t c . )  y f a l t a n  en su d e s c r i p c io n  de l  e s t i l o  pedagd-  
giCO de l a s  madres d e s f a v o r e c id a s .  El l e n g u a j e  de l o s  medios  
p r i v i l e g i a d o s  no so lo  es  un in s tru m e n te  que p e r m ite  m anipuler  
e s t r u c t u r a s  mâs com p lejas .  Es también un in s tru m en te  que p e r ­
m ite  m anipuler  mâs fâ c i lm e n t e  l a  a b s t r a c c io n :  l a  mayor r iq u e ­
za de l a s  a r t i c u l a c i o n e s  s i n t â c t i c a s  p e rm ite  a e s t e  l e n g u a j e  
a seg u ra r  mejor l a  in t e g r a c id n  de a c c io n e s  s u c e s iv a s  en s i s t e ­
mas de o p e r a c io n e s  que, en cuanto t a i e s ,  son a b s t r a c c io n e s ;  = 
también se  manejan con mâs f a c i l i d a d  l a s  c a t e g o r i a s  conceptua  
l e s  (D eu tsch ,  e t c . ) .
S i  guiendo p a r t ic u la r m e n te  a B e r n s t e i n ,  podriamos p a sa r  = 
de l a s  e s t r u c t u r a s  l i n g u f  s t i  cas a l a s  e s t r u c t u r a s  s o c i a l e s  = 
preguntândonos s i  l a s  a r t i c u l a c i o n e s  s o c i a l e s ,  probablem ente  
mâs r i  cas y mâs m d v i le s ,  de l o s  medios p r i v i l e g i a d o s ,  no con£  
t i t u y e n  también una condi cidn fa v o r a b le  para e l  a p r e n d iz a je  =
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de l a  a b s t r a c c io n :  grupos d i f e r e n t e s  pueden p r e s e n t e r  s i t u a ­
c io n e s  is o m o r fa s  cuya comûn e s t r u c t u r a  a b s t r a c t a  sea  mâs f â -  
c i l  de desprender  s i  e l  n in o  t i e n e  l a  o ca s id n  de p e r t e n e c e r  a 
grupos mâs numérosos (v é a se  Smedslund, 1 96 6 ) .
Otra c a r a c t e r i s t i c a  e d u c a t i v e  de l o s  medios p r i v i l e g i a ­
dos que q u izâ  haga mâs f â c i l  e l  paso de l o  r e a l  a l o  v i r t u e l  
r e s i d e  en e l  hecho, c i ta d o  p or  l o s  in v e s t i g a d o r e s  (D a v is ,  e t c )  
de que l a s  s a t i s f a c c i o n e s  se  d i f i e r e n  en e l l o s  mucho mâs a m£ 
nudo, de que l o s  p r o y e c t o s  t i e n e n  en e l l o s  mâs im p o r ta n c ia  = 
( l o  que l l e v a ,  p a r t i c u la r m e n t e ,  a e s t im e r  un é x i t o  e s c o l a r  = 
que p a r ezca  p re p a rer  un p o r v e n ir  p r o f e s i o n a l  mâs f a v o r a b l e ) .  
En e l l o s ,  e l  n ino  aprende mâs a v i v i r  en e l  fu tu r o  (Leshan, = 
1 9 5 2 ) ,  es  d e c i r ,  en l o  v i r t u e l ,  y sus é x i t o s  y f r a c a s o s  son = 
m o d if ic a c io n e s  v i r t u a l e s  a l a s  que debe r e a c c io n a r  s i n  que ha 
ya no o b s ta n te  una modif i  c a c io n  r e a l  s e n s i b l e  de su v id a  c o t£  
diana.
Otra c a r a c t e r i s t i  ca f a c i l i t a d d r a  puede d e r iv a r  de l a  o r -  
g a n iza c ion  mâs e s t r u c tu r a d a  y mâs e s t a b l e  de l a s  p r â c t i c a s  = 
é d u c a t iv e s ,  que se  ha c i t a d o  a r r ib a .  E sta  o r g a n iz a c id n  puede 
hacer mâs f â c i l  a l  n ino  l a  ta r e a  que c o n s i s t e  para  é l  en com- 
poner e l  " c a tâ lo g o  de l o  p o s i b l e " :  e s t e r  mejor d e f i n i d o s  l o s  
su ceso s  que pueden so b r e v e n ir  y pueden p r e v e r s e  con mâs segu-  
ridad l a s  c o n se c u e n c ia s  de cada uno de e l l o s .  Es menor e l  e s ­
p ac io  que se  dej a a l a  " su e r te " ,  l o  que puede i n c i t e r  a l  n ino  
a hacer  mâs uso de una e s t r a t e g i a  d # l ib e r a d a ,  mâs seguram ente  
re n ta b le  de l o  que p o d r ia  s e r l o  en un medio mâs a l e a t o r i o .
La e la b o r a c id n  de e s t e  " c a tâ lo g o  de l o  p o s i b le "  de e s t a  
e s t r a t e g i a ,  e x ig e  c i e r t o  p la z o :  l a  n e c e s id a d  de p e n sa r  a n te s
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de obrar, de d i f e r i r  l a  r e s p u e s ta ,  l a  subrayan mâs segûn p ar£  
ce l a s  madres s o c ia lm e n te  p r i v i l e g i a d a s .  Por e l  c o n tr a r io ,  a l  
gunos i n v e s t ig a d o r e s  sen a lan  una mayor t e n d e n c ia ,  baj o d i v e r ­
s a s  formas, a un e s t i l o  de r e s p u e s ta  que se  c a l i f i c a  de "im- 
p u ls iv o "  en l o s  n in o s  (y l a s  madres) de l a s  c a t e g o r i a s  d e s f a ­
v o r e c id a s :  a u se n c ia  de pausa e n tr e  p reg u n ta  y r e s p u e s ta ,  b re-  
vedad de l a s  pausas  en e l  razonam iento ,  e t c .
En resumen, l a s  o b s e r v a c io n e s  de l o s  in v e s t i g a d o r e s  1 1 e -  
v a r ia n  a c r eer  que podemos a c e p ta r  l a  r e c ip r o c a  de l a  s i g u ie n  
t e  a f irm a c io n  de P ia g e t  (1963, p â g s .  229 y 2 3 8 ):
"In t e le c tu a lm e n te  es  e l  adven im ianto  de l a s  o p e r a c io n e s  
forma i e s  o h i p o t é t i c o - d e d u c t i v a s  l o  que p erm ite  a l  in d iv id u o  
d esp e g a rse  de l a  s i t u a c id n  p e r c e p t i v a  p r é s e n t e  y l o c a l ,  en l a  
que e s t â  mâs o menos ccn fin ad o  e l  n in o ,  para moverse en l o  po, 
s i b l e  y l o  i n a c t u a l ,  y por c o n s i g u ie n t e  para a lc a n z a r  l a  ap t£  
tud para hacer  p r o y e c t o s ,  para e s t a b l e c e r  un programa de v id a ,  
para id e a r  t e o r i a s  que perm itan ju z g a r  o p e r f e c c i o n a r  l a  so -  
c ied ad  c irc u n d a n te ,  e tc " .
Los medios o e n t o m o s  en que se  f a c i l i t a  y e s t im a  l a  e la  
boracidn  de e s t o s  p r o y e c t o s ,  programas y t e o r i a s ,  parecen  ser  
a q u e l l o s  en l o s  c u a le s  son mayores l o s  p r o g r e s o s  i n t e l e c t u a -  
1 e s .  Parece  e s t a r  conforme con l a  t e o r i a  de P ia g e t  y con l a  = 
r e a l i  dad, e l  a d m it ir  una d é term in acidn  r e c ip r o c a  de e s t a s  ca­
r a c t e r i s t i c a s  d e l  medio y d e l  d e s a r r o l l o  i n t e l e c t u a l  que a é l  
se  a s o c ia .
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CONCLUSION
No nos ha p a re c id o  p o s ib l e  a d o p ta r  en e s t e  inform e l a  » 
t e s i s  segûn l a  cu a l  l a  conexiôn comprobada e n t r e  f a c t o r e s  so 
c io - e c o n ô n ic o s , como l a  p r o f e s iô n  de l o s  p a d re s  o su n iv e l  = 
de c u l t u r a ,  y l a  i n t e l i g e n c i a  de l o s  n ih o s ,  e s t im a d a  a  t r a ­
vés  de t e s t s ,  pueda a t r i b u i r s e  a  una s e l e c c iô n  se sg a d a  de * 
l a s  p re g u n ta s  de que se  coraponen l o s  t e s t s .  El que e s t a  co­
n ex iôn  s u b s i s t a  en d iv e r s e  grado en to d a s  l a s  p ru eb a s  conce- 
b id a s  h a s t a  ah o ra  (hab iéndo lo  s id o  a lgunas  p o r  p a r t i d a r i o s  » 
convencidos de e s t a  t e s i s )  j u s t i f i c a  e s t a  p o s tu r a .  P arece  = 
tam bién d i f i c i l  s o s t e n e r  que una d e f i n i c i o n  de l a  i n t e l i g e n ­
c i a  pensada p a r a  m in im izar  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  ca te g o ­
r i a s  s o c i o - p r o f e s i o n a l e s  deba s e r  por e s t e  so lo  m otivo,  y » 
f o r z o s a n e n te , l a  d e f i n i c i o n  pedagôgicamente mâs u t i l  y teôr, i  
camente mâs fecunda .
Los n urne r o s e s  d a to s  e r .p i r i c o s  que encontramos en lo s  es 
c r i t o s  de p s i c o l o g i a  p e rm i ten  comprobar, sobre  t o d o , l a  gene 
r a l i d a d  y l a  e s t a b i l i d a d  de e s t a  conexiôn c o n s id e r a d a  g lo b a l  
mente. Cran p a r t e  de lo s  a n â l i s i s  mâs esmerados o f re c e n  d i f ^  
c u l t a d e s  de i n t e r p r e t a c i ô n  que obedecen a problem as t é c n ic o s  
o lô g ic o s  ( m é t r i c a ) , pero  mâs fundamentaimente a l a  f a l t a  de 
marcos t e ô r i c o s  e x p l i c i t o s  que p ro p o rc io n en  l a s  d im ensiones 
y l a s  c a t e g o r i a s  d e f i n i b l e s  que puedan s e r  comunes a v a r io s  
e s tu d io s  d e s c r i p t i v o s . No ca re c e n  de i n t e r é s ,  s i n  embargo lo s  
t r a b a j o s  que d e s c r ib e n  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  c a t e g o r i a s  
s o c i o - p r o f e s i o n a l e s  en lo  que r e s p e c t a  a l a s  c o n d ic io n e s  edu 
c a t i v a s ,  en un s e n t id o  amplio y se  ha i n t e n t a d o  h a c e r  de e l l o s  
una e x p o s ic iô n  de conj u n t o . Una vez mâs, l a  f a l t a  de un marco
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comun de n o c io n e s  d i f i c u l t a  una verdadera  s f n t e s i a  de e s t e s  = 
e s t u d i o s .  Parece  n e c e s a r i o  r e c u r r i r  a una t e o r i a ,  no so lo  pa­
ra o f r e c e r  e s t e  marco, s in o  también esquemas de im putacidn = 
c a u sa l  que e l  e s t u d io  d es c r i p t i v o  puede v e r i f i c a r  pero no = 
cr e a r .
En e s t e ,  como en tod os  l o s  prob lèm es de p s i c o l o g i a  d i f e -  
r e n c i a l ,  l a s  u n ic e s  t e o r i a s  que pueden u t i l i z a r s e  son l a s  de 
l a  p s i c o l o g i a  g e n e r a l  de l a s  f u n c lo n e s .  No se  puede en ten d er ,  
p a r t i c u la r m e n t e ,  que l a s  d i f e r e n c i a s  de d e s a r r o l lo  i n t e l e c -  = 
t u a l  puedan e x p l i c a r s e  de o tr a  manera que m ediante  una t e o r i a  
g e n e r a l  de e s t e  d e s a r r o l l o : es p a r t ie n d o  de lo  que sabemos so, 
bre l a s  c o n d ic lo n e s  g é n é r a le s  de e s t e  d e s a r r o l lo  como p od re-  
mos e s t u d ia r  c u a le s  de e s t a s  c o n d ic lo n e s  pueden v e r s e  a f e c t a -  
das en s e n t i do fa v o r a b le  o d e s fa v o r a b le  por c i e r t a s  v a r i a c l o ­
n es  d e l  medio. Anadamos que tampoco se  puede im agin ar  una teo, 
r i a  que se d e c la r e  capaz de e x p l i  car e l  d e s a r r o l lo  en g e n e r a l ,  
pero no sus v a r ia c io n  es  : l a  im p o ten c ia  de e s t a  t e o r i a  para ex  
p l i c a r  l o s  a s p e c t o s  d i f e r e n c i a l e s  d e l  d e s a r r o l lo  d em ostrarfa  
que no ha te n id o  en cuenta , en su n i v e l  de g e n e r a l id a d ,  facto ,  
r e s  cuya e x i s t e n c i a  r e v e la n  l a s  v a r ia c i o n e s .
E sta  manera de p la n t e a r  e l  problema l e  q u i t a  gran p a r te  
de e s p e c i f i c i d a d .  Los f a c t o r e s  so c io -e c o n o m ic o s  i n t e r v i e n e n  = 
fo rzcsa m en te  en e l  d e s a r r o l lo  a t r a v e s  de mecanismos tod os  = 
e l l 0 8 g é n é r a le s  y, que operan en p a r t i c u l a r ,  ta n to  e n tre  in d i  
v id u o s  s i t u a d o s  en l a  misma c a t é g o r i e  s o c i o - p r o f e s i o n a l  que = 
e n tr e  i n d i v id u o s  de c a te g o r f a s  d i f e r e n t e s .
E ntre  e s t o s  mecanismos, p a rec e  p ro b a b le  que a l gunos a f e £  
ten  a l a  h e r e n c ia  de c a r a c t e r i s t i c a s  t a l e s  como l a  i n t e l i g e n -
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c i a ,  y hemos c r e id o  i n d i s p e n s a b l e  d e ja r  un lu g a r  en e s t a  r e l a  
c i  on a l a  t e o r i a  de F isher-Bu-rt.  La censura que se  imp on en mu 
chos p s i c o l o g o s  a l  e s t ù d ia r  e l  problema de l a s  d e s ig u a ld a d e s  
in t e l e c t u a l . e s  en cuanto a l a s  e x p l i c a c i o n e s  que hacen i n t e r v £  
n i r  l a  h e r e n c ia ,  i l u s t r a  l a  co n fu s io n  que puede m a n i f e s t a r s e  
e n tr e  e l  a n â l i s i s  c i e n t i f i c o  y l a  a c t i t u d  f i l o s o f i c a ,  p o l i t i ­
c s  o " s o c ia l"  (en e l  s e n t i  do de una a c t i v i d a d  g e n er o sa  y m ili .  
t a n t e  en fa v o r  de l o s  d e sh e r e d a d o s ) . E s ta  c o n fu s io n  e s  s in  du 
da uno de l o s  m o t iv e s  que e x p l i  can l a  l e n t i t u d  de l o s  p r o g r e -  
s o s  r e a l i z a d o s  en e s t e  t e r r e n o .
Hay que r e c u r r i r  a o t r o s  mecanismos para e x p l i  car  l o s  = 
e f e c t o s  d i f e r e n c ia d o r e s  de l o s  in te r c a m b io s  que ocu rren  e n tre  
e l  n ino  y e l  medio en que se  d e s a r r o l l o .  Hemos examinado d e s -  
de e s t e  punto de v i s t a  dos t e o r i a s  g é n é r a le s  d e l  d e s a r r o l l o ,
l a s  de Hebb y P i a g e t .  Hemos e s tu d ia d o  c u a le s  son ,  segun e s t a s
t e o r i a s ,  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  g é n é r a le s  de l a s  c i r c u n s t a n c i a s  
que han de f a v o r e c e r  e l  d e s a r r o l lo  i n t e l e c t u a l .  Nos hemos pr£  
guntado desp u és ,  v o lv ie n d o  a l o s  d a to s  d es c r i p t i v o s ,  s i  l a s  = 
c i r c u n s t a n c ia s  c o n c r e ta s  que rodean e l  d e s a r r o l l o  d e l  n ih o  = 
o fr e c e n  con mas f r e c u e n c i a  e s t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  g é n é r a le s  en 
l a s  c a t e g o r i a s  s o c ia lm e n te  p r i v i l e g i a d a s .
E videntem ente , e l  a l  cance de e s t a  e x p l i  cac id n  e s  l i m i t a -
do : es  p a t e n t e  que l a s  t e o r i a s  u t i l i z a d a s  no han s id o  co n s-  =
tr u id a s  para p r e s t a r s e  a l  uso que l a s  hemos dado ; l o s  d a to s  = 
d e s c r i p t i v o s  no se han reco g id o  para v e r i f i c a r  l a s  h i p o t e s i s  
que, no o b s t a n t e ,  pueden s u g e r i r  e s t a s  t e o r i a s .  Ademàs, e s t a  
e x p l i c a c id n  no t i e n e  m6 s ambicidn que l a  de s u s c i t a r  c i e r t o  = 
i n t e r é s  a fa v o r  de l o  que podriamos l la m a r  e c o l o g i a  p s i c o l o g ^  
ca.
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El problema que nos ocupa e s  uno de l o s  que ponen mâs = 
claram ente  de m a n i f i e s t o  l a  n e c e s id a d  de h a cer  un e s tu d io  psi ,  
c o ld g ic o  d e l  "medio n a tu r a l" .  No harâ f a l t a  d e c i r  que e s t e  e£  
tu d io  se  impone de hecho en gran numéro de o t r o s  problèm es = 
que in t e r e s a n  a l  p s i c d l o g o ,  y q u iz a  en to d o s .  S in  embargo, p£  
COS te r r e n o s  han s id o  tan d e sc u id a d o s .  Los g e n e r a l i s t a s  no ad 
v i e r t e n ,  en l a  i n f i n i t e  d iv e r s id a d  de l a s  c o n d ic io n e s  de v id a  
" n a tu r a le s" ,  l a  p o s i b i l i d a d  de v e r i f i c a r  de manera s u f i c i e n t £  
mente a n a l i t i c a  t e l  o t a l  rodaj e d e l  mécanisme t e d r i c o  que = 
montan. Por su p a r t e ,  l o s  o b serv ad o res  que tr a b a ja n  sobre e l  
terren o  no ven en l a s  t e o r i a s  p s i c o l d g i c a s  de sus  c o le g a s ,  m£ 
todos de a n a l i s i s  que e l l o s  p od r ia n  u t i l i z e r .  Unos y o t r o s  pa 
recen  c o n s id é r e r  que l a  ü n ica  a c t i t u d  p o s i b l e  a n te  l a  comple- 
j id a d  d e l  medio n a t u r a l  es  l a  p a s iv a  de un magnetdfono, cu-  
yas o p c io n e s  y l i m i t e s  e s ta n  determ inados un i came n te  por sus  
p o s i b i l i d a d e s  m a t e r i a l e s , Tenemos a h i ,  s i n  duda, o t r o  mo,
t i v o  d e l  r e l a t i v e  e s ta n ca m ien to  d e l  problema que nos  ocupa (y  
q u izâ ,  mas ampliamente, una d é f i  c i  en c ia  fundam ental de l a  psi,  
c o l o g i a ) .  En e l  fondo, e s t o  m a n i f i e s t a  una f a l t a  de co n f ia n za  
d e l  p s i  co logo  en su s  t e o r i a s .  Para unos son como c o n s t r u c c io -  
nes  cuyo d e l i c a d o  e q u i l i b r i o  se  b asta  a s i  mismo, y no e s t é  = 
hecho para  e n f r e n t a r s e  con l a s  c o n d ic io n e s  mal co nocid as  del  
medio n a tu r a l  ; para o t r o s ,  c o n s t i t u y e n  un s e c t o r  académico de 
l a  p s i c o l o g i a ,  de a c c e s o  d i f i c i l  e i n u t i l  y p a recen  i n f i n i t a -  
mente menos seg u ras  que e l  " sen t id o  de l o  humano" y l a  "expe-  
r i e n c i a  c on cre ta " .  Hay a h i ,  p rob ab lem ente ,  un dob le  e r r o r .  En 
p a r t i c u l a r ,  e l  e s t u d io  d e l  medio n a tu r a l  en que se  cumple e l  
d e s a r r o l lo  i n t e l e c t u a l  no puede s e r  d esca r ta d o  por  l o s  t e o r i -
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cos de e s e  d e s a r r o l l o ,  cuyos t r a b a j o s  deben te n e r  por o b je to  
f in a lm e n te  e l  "pensamiento n a tu r a l" ,  que a v e c e s  se  c i t a ,  s e ­
gun creo, como uno de ta n t o s  temas i n t e r e s a n t e s  . y p a r t l e n -  
do de sus t e o r i a s ,  son cap aces  de proponer l o s  c o n cep to s ,  l a s  
d im en sio n es ,  en una p a la b r a ,  l a  c la v e  que p e r m its  d e s c r i b i r  = 
e s t e  medio en r e l a c i o n  con l o s  problem as de l  p s i c o l o g o .  E s to s  
c o n cep to s ,  e s t a s  d im en s io n es ,  forzosam ente  son a b s t r a c c io n e s ,  
y es  su a b s t r a c c io n  l o  que p e r m its  a p l i c a r l o s  a l a  i n f i n i t a  = 
d iv e r s id a d  de l a s  s i t u a c i o n e s  r e a l e s .  No t i e n e n  que s e r  ap re­
hen di das ya en su t o t a l i d a d  c o n c r e ta ,  s in o  uni came n te  hay que 
a s i m i l a r l a s ,  desde e l  angulo de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e f i n i d a s  
por l a  t e o r i a ,  que supongamos u t i l e s  y s i g n i f i c a t i v e s  para  e l  
problema c o n s id era d o .  E s te  empleo de una t e o r i a  c o n s t i t u i r i a  
una prueba que l a  l l e v a r i a  s in  duda, por  acomodacion, a modi- 
f i c a r  sus esquemas y sus e s t r u c t u r a s  en un se n t id o  que q u iz é  
no h u b iese  p r e v i s t o  e l  t e d r i c o .  En l a  medida en que t a l  ecolo, 
g ia  p s i  c o ld g i  ca p erm ita  e x p l i  car mejor l a  a cc id n  d e l  medio so, 
bre e l  d e s a r r o l l o ,  p e r m i t i r é  dar por l o  mismo un fundamento = 
mas seguro y, por t a n t o ,  mas e f i c a c i a ,  a l o s  p r o c e d im ie n to s  = 
p ed agog icos  que puedan o r i e n t e r  e s t a  a c c id n .
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INFLUENCIAS CUL7URALES Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAS
La im p o r ta n c la  fundam ental de l a s  a d q u i s ic io n e s  de 
t i p o  s o c i a l  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  in d iv id u o .e n  e l  curso  d e l  
c u a l  l l e g a  a a l c a n z a r  lo  que en tendenos  por " n a tu r a le z a  huraa- 
n a " , queda plasmada en e l  s i g u i e n t e  p â r r a f o  de îl.Ilea:
"La humanidad t a l  como l a  conocemos no es  ûnicamen- 
t e  a lgo  r e l a t i v o  a n u e s t r a  a p a r i e n c i a  humana.a n u e s t ro  p u la g r  
p r e n s i l , p o s tu r a  e r e c t a  y c e re b ro  a l ta inen te  d e s a r r o l l a d o , s i ­
no que se r e l a c i o n a  con n u e s t r a  capac idad  p a r a  acumular y 
c o n t in u a r  l e s  in v e n to s  y e x p e r i e n c i a s  ce gen e rac io n es  p r e -  
v ia s .U n  n ino  que no p a r t i c i p e  en e s t e  cuerpo de t r a d i c i ô n ,  
ya se a  por d e f e c t o , n e g l i g e n c i a , p o r  a c c id e n te  o enfermedad, 
nunca l l e g a  a s e r  t o t a l n e n t e  humano.
La e x a c t i t u d  de e s t a s  p a l a b r a s  se ve to ta lm e n te  con- 
f i rm ada  por lo s  casos  de l o s  l lam ados "n inos Lobos", q u ie n e s , 
f a i t e s  de c o n ta c te  con o t r o s  s e r e s  hunanos , nunca l le g a n  a 
a l c a n z a r  e l  d e s a r r o l l o  de to d a s  sus  f a c u l t a d e s  humanas.
K ard in e r  e x p l i c a  l a  Im p o r tan c la  de lo s  a s p ec to s  so ­
c i a l e s  en e l  d e s a r r o l l o  d e l  i n d i v i d u o , r e c u r r ie n d o  a dos ca rac-  
t e r i s t i c a s  de l a  n a t u r a l e z a  humanazpor una p a r t e , l a  ausen -  
c i a  de mécanismes i n s t i n t i v o s  r i g i d e s  que hacen n e c e s a r io  un 
l a rg o  p é r io d e  de educac iôn  a n t e s  de que e l  in d iv id u o  se a  c a -  
pâz de a f r o n t a r  por  sus  p r o p ia s  f u e r z a s  e l  mundo e x t e r i o r .
Por o t r a  p a r t e , y  como c o n sec u en c ia  de lo  a n t e r i o r , l a  e x t r e ­
ma p l a s t i c i d a d  d e l  niAo que se  m a n i f i e s t a  en l a  d iv e r s id a d
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de formas que l a  conducta humana adopta en d iv e r s a s  c u l t u r a s .  
Es por e l l e ,  segun K ardiner, que e l  i n s t i n t o  e s t a  en l a  base  
de l a  conducta, pero  nunca puede l l e g a r  a e x p l i  car l a s  f o r ­
mas c o n c r e ta s  que e s t a  adopta ,
Igu a lm ente ,  H. Gerth y C.W. M i l l s  subrayan que e l  hom- 
bre como organisme "posee im p u lse s  i n d e f i n i d o s  que pueden d£ 
f i n i r s e  y e s p e c i f i c a r s e  por  un amplio margen de o b j e t o s  so ­
c i a l e s " .
Queda c la r o ,  con todo e l l e ,  que l a  " n a tu ra le za  humana" 
queda e s trech am en te  d e l im i ta d a  en sus m a n i f e s t a c io n e s  por  l a  
c u l t u r a  en que se  d e s a r r o l l a  e l  in d iv id u o  y que, de hecho, = 
s o lo  l a  conocemos en l a s  formas que adopta en c u l t u r a s  con­
c r e t a s .  Sabemos, p o r  l o s  e s t u d i o s  e t n o g r é f i c e s  y a n tr o p o lé g i ,  
COS, que e x i s t e  una amplia gama de pauta s c u l t u r a l e s  r e l a t i -  
vas a un a sp e c to  determ inado de l a  v id a  en e l  marco de d i f e ­
r e n te s  c u l t u r a s ,  e s  d e c i r ,  que l a s  p au ta  s c u l t u r a l e s  var ian  
co n s id era b lem en te  de una c u l tu r a  a o t r a .  E sta  var iedad  de = 
p r é c t i c a s  c u l t u r a l e s  s u s c i t a  una c u e s t io n  muy i n t e r e s a n t e  pa 
ra l a  p s i c o l o g i a  de l a  p e r s o n a l id a d :  ^^Cual e s  e l  e f e c t o  que = 
e je r c e n  l a s  e x p e r i e n c i a s  dex,erminadas por l a  c u l tu r a  de un = 
grupo humano sob re  l a  p e r s o n a l id a d  a d u lta  de sus miembros?
E ste  tema se  ha p la n te a d o  en a q u e l lo s  trab aj o s l lam ados  
de modo g e n é r ic o  de " c u ltu r a  y p e r so n a l id a d " ,  generalm ente  = 
l l e v a d o s  a cabo en s o c i e d a d e s  p r i m i t i v a s .  En e s t e  érea  resu]^ 
t a  muy i n t e r e s a n t e  l a  nocidn  de p e r so n a l id a d  b a s ic a ,  concep-  
to  in tr o d u c id o  y am pliam ente d e s a r r o l la d o  por Kardiner y que 
con e s t e  u o t r o  nombre, de modo més o menos e x p l i c i t e ,  encon  
tramos también en o t r o s  a u to r e s  (L in ton , F rom m .. . ) .  Para Kar
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d in e r ,  l a  p e r so n a l id a d  b é s i c a  es  l a  r e s p u e s ta  cornun de l o s  = 
in d i v i d u o s  de una so c ied a d  a l a  e x p e r i e n c ia  o r ig in a d a  por l a  
ad apta  c i  on a una misma r e a l id a d  s o c i a l ,  formada por  l a s  i n s -  
t i t u c i o n e s  de d icb a  so c ied ad .H a  su r g id o  a s i  "una c o n f ig u r a -  
c id n  p s i c o l o g i c a  p a r t i c u l a r  p r o p ia  de l o s  miembros de una s £  
c ie d a d  dada y que se  m a n i f i e s t a  en un c i e r t o  e s t i l o  de v id a  
so b re  e l  que l o s  in d i v id u o s  bordan sus  v a r ia n t e s  s i n g u ia r e s  ; 
e l  con ju n to  de l o s  r a sg o s  que componen e sa  c o n f i g u r a c i o n . . .  
m erece s e r  llamada p e r s o n a l id a d  b é s i c a ,  no porque c o n s t i t u y a  
exactam en te  una p e r s o n a l id a d ,  s in o  porque c o n s t i t u y e  l a  base  
de l a  p e r so n a l id a d  para l o s  miembros d e l  grupo, l a  "matriz"  
d en tro  de l a  cual se  d e s a r r o l la n  l o s  r a sg o s  de c a r éc te r"
E ste  t ip o  de i n v e s t i g a c i o n e s  ha contado e n tr e  sus c u l t i  
vadore s mas a c t i v o s  a a u to r e s  r e la c io n a d o s  con l a  e s c u e la  = 
p s i c o a n a l f t i c a ,  que, como se sabe, d e d ica  una gran a te n c io n  
a l a  h i s t o r i a  i n d i v i d u a l .  E s te  grupo de a u to r e s ,  s ig u ie n d o  a 
Freud, han e n f a t iz a d o  de modo s i n g u la r  l a  im p o r ta n c la  de l a s  
p r im era s  e x p e r ie n c ia s  r e l a t i v a s  a l a  l a c t a n c i a ,  e l  c o n tr o l  = 
de e s f i n t e r e s ,  y e l  c o n tr o l  de l a  conducta s ex u a l  y a g r e s i v a .
S in  embargo, l a  i n f l u e n c i a  de d ic h a s  e x p e r ie n c ia s  tem- 
p ran as  ha s id o  muy d i s c u t i d a ,  a v e c e s  ab ier tam en te  c r i t i c a d a  
y en r e p e t id a s  o c a s io n e s  se ha in te n ta d o  comprobar l a  va 
l i d e z  de e s t a  t e o r f a ,  aunque l o s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  han si, 
do c o n t r a d i c t o r i o s ,  e f e c t iv a m e n t e ,  e x i s t e  e v id e n c i a  t a n t o  a 
fa v o r  e s t o  como en c o n tr a  qg . l a  r e la c io n  e n tr e  e s t a s  = 
p r é c t i c a s  y c i e r t o s  rasg o s  de c a r é c t e r .  E ste  hecho no puede  
e x t r a n a m o s ,  no o b s t a n te ,  s i  tenemos en cuenta l a  enorme corn 
p i e j i d a d  de l o s  hechos en e s t a  m a ter ia ,  a s f  como l a s  d i f i c u l
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t a d e s  m e todo lôg icas  de es tos .  e s tu d io s ,q u e  su e len  b a s a r se  en 
t e s t im o n io s  de lo s  que r é s u l t a  muy d i f i c i l  e r r a d i c a r  c i e r t o  
grado de s u b je t iv i sm o  y muy a menudo u t i l i z a m  medidas i n d i -  
r e c t a s  de I s  p e r s o n a l id a d .E n t r e  lo s  i n t e n t o s  mâs s e r i o s  l l e v a ­
dos à  cabo p a r a  comprobar e l  a lca n ce  de d ic h as  e x p e r ie n c ia s  
podenos c i t a r  e l  e s tu d io  de wTiiting y C h ild  ( l9 5 3 )so b re  p râ c -  
t i c a s  de c r i a n z a  i n f a n t i l  y p e r s o n a l id a d .E s to s  a u to re s  r e a l i -  
zan un r ig u ro s o  t r a b a jo  con d a to s  e tn o g r â f i c o s  de 75 s p c ie -  
dades p r i m i t i v a s  in te n ta n d o  e n c o n t r a r  e v id e n c ia  de l a  r e l a -  
c iôn  e n t r e  p r â c t i c a s  e d u c a t iv a s  tempranas r e l a t i v a s  a lo s  
s is te m a s  de com portag ien to  o r a l , a n a l ,s e x u a l  y c o n t r o l  de l a  
dependencia  y a g r e s iô n ,p o r  una p a r t e , y  rasgos  de l a  p e r so ­
n a l id a d  en e l  a d u l to  de d ic h as  so c ied a d es  por o t ra .E n cu e b -  
t r a n  i n d i c i o s  f i a b l e s  y en muchos casos e s ta d i s t i c a m e n te  s i g ­
n i f i c a t i v e s  de que d ic h a  r e l a c io n  e x i s t e ,p e r o  comprueban que 
no puede e s t a b l e c e r s e  de modo inequivoco  una c l a r a  r e l a c io n  
de causa  y e f e c t o . Seguramente in t e r v i e n e n  o t r a s  v a r i a b l e s  
que es n e c e s a r io  t e n e r  en cu e n ta .
En p r im er  lugar,m uchos a u to re s  p iensan  que no se pue­
de ig n o r a r  l a  e x p e r i e n c i a  p o s t e r i o r  d e l  ind iv iduo .A  e s t e  r e s -  
p e c to .O r l a n s k y , (1 9 4 9 ) ,en  un e s tu d io  muy c l a r i f i c a d o r  sobre  el 
te m a ,a f i rm a  lo  s i g u i e n t e :
"Tal vez puedan darse  formas in te n s a s  y pro longadas 
de e x p e r ie n c ia  d u ra n te  e l  p r im er  ano que moldeen l a  pe rso n a ­
l i d a d  de l  nifio de t a l  manera que e s t a  no puede se i n f lu e n -  
c l a d a  por  a c o n te c lm ie n to s  p o s t e r i o r e s .
Como norma g e n e r a l , no o b s t a n t e , creemos que lo s  acor.te- 
c im ien to s  p o s t e r i o r e s  a l  primero y segungo ano de v id a  pus-
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den con f irm er  o n egar  l a  p e r s o n a l id a d  d e l  n in o ,  p e r p e tu a r la  
0 m o d i f i c a r l a ,  segun que l a  s i t u a c i o n  p o s t e r i o r  p erp etu e  o = 
in t r o d u z c a  cambios en l a  s i t u a c i o n  en que e l  n ino  fu e  c r i a -  
do".
En e l  mismo s e n t id o ,  Gerth y M i l l s  p ien sa n  que l a s  expe, 
r i e n c i a s  i n f a n t i l e s  r e v e s t i r é n  menos im p orta n c la  cuando e l  = 
cambio s o c i a l  sea  r âp id o ,  ya que e n to n c es  s e r é  més prob a b le  
que e l  mundo de l a  ju ven tu d  sea  d i f e r e n t e  d e l  mundo a d u lto  y, 
por l o  t a n t o ,  r eq u iera  una ad a p tac io n  d i f e r e n t e .  P ien sa n , = 
asim ism o, que su a lc a n c e  se  v e r é  r e s t r i n g i d o  cuando e l  grado 
de com p le j id a d  de una so c ie d a d  sea  a l t o ,  p u es to  que en e s t e  
t i p o  de so c ie d a d  pueden p r e s e n t a r s e  r o l e s  muy com plicados ,  = 
debiendo emplear e l  in d iv id u o  mucho tiempo en aprender a de-  
sem penarlos debidamente.
En l o s  a u to r e s  mencionados se o b serva  l a  ten d e n c ia ,  corn 
p a r t i d a  con o t r o s ,  a c o n s id e r a r  que l a  d i s c i p l i n a  i n i c i a l  no 
se tran sform a mecanicamente en determ inados r a sg o s  de l a  p er  
s o n a l id a d  a d u l t a .  Por e l  c o n t r a r io ,  se  admite que l a  d i s c i ­
p l i n a  i n i c i a l  créa mas b ien  " p r e d i s p o s i c i o n e s " , " p o t e n c i a l i ­
dades" cuyo d e s a r r o l lo  dependerâ en u lt im o  térm ino de l a  ev£  
l u c i o n  de l a s  e x ig e n c i a s  que e l  ambiante formule sobre e l  in  
d iv id u o .
Por o tr a  p a r te ,  G oldm an-E is ler ,  en su e s t u d io  sobre e l  
amamantamiento y l a  form acion d e l  c a r é c te r ,  l l e g ô  a l a  
c o n c lu s io n  de que, ju n to  a l o s  datos  m ed ib les  ( como e l  t iem ­
po de d u rac ién  de l a  l a c t a n c i a ) ,  habia  que c o n s id e r a r  o t r o s  
f a c t o r e s  ig u a lm en te  o in c l u s o  més r e l e v a n t e s ,  como l a  a c t i ­
tud de l a  madré. Orlansky, asfmismo, menciona también, e n tr e
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o tr o s  f a c t o r e s  a t e n e r  en cuenta, l a  a c t i t u d  de l o s  p ad res  = 
a l  a p l i  car c i e r t a  d i s c i p l i n a  a l  h i j o  ; en e s t e  se n t id o  a firm a:
"Rechazamos l a  t e s i s  de que c i e r t a s  d i s c i p l i n a s  de c r i  an 
za t i e n e n  un im pacto  p s i c o l o g i c o  i n v a r i a b le  sobre e l  n in o .  = 
P a rece ,  p or  e l  c o n tr a r io ,  que l o s  e f e c t o s  de una d i s c i p l i n a  
p a r t i c u l a r  s o lo  pueden d e term in arse  conociendo l a s  a c t i t u d e s  
p a r e n t a l e s  a s o c ia d a s  con e l l a ,  e l  v a lo r  que l a  c u ltu ra  l e  = 
concede, l a  c o n s t i t u c i o n  o rg a n ic a  d e l  n ino  y l a  s i t u a c io n  S£ 
c i o - c u l t u r a l  t o t a l  en l a  que se s i t u a  e l  ind iv iduo" .
Ig u a lm en te ,  un p s i c o a n a l i s t a  como E rickson  p ie n s a  que = 
l o  mas im p o rtan te  para e l  n iho no son l a s  p r é c t i c a s  a l a s  = 
que se l e s  somete por  s i  mismas. P ie n sa ,  por e l  c o n tr a r io ,  = 
que un s i s te m a  t r a d i c i o n a l  de cuidado d e l  n iho  puede s e r  fa £  
to r  de form acion de seguridad  aun cuando c i e r t a s  p r a c t i c a s  = 
co n s id e ra d a s  por s i  mismas puedan p a r e c e r  c r u e le s .  Todo d é­
pende, segun E r ick so n ,  de que e l  a d u lto  que l a s  a p l iq u e  e s t é  
convencido de que son c o r r e c t e s .  En cambio, l a s  mismas p r a c ­
t i c e s  u t i l i z a d a s  como desahogo a c i e r t a s  t e n s io n e s  de l o s  pa 
dres  tendràn un s i g n i f i c a d o  n e g a t iv o  para e l  n iho .
El e s t u d io  de Greenacre sobre l a s  r e a c c io n e s  i n f a n t i l e s  
a l a  r e s t r i c c i o n  v ie n e  a confirm er e s t o s  puntos  de v i s t a .  = 
E fe c t iv a m e n te ,  e s t e  au to r ,  después de a n a l i z a r  l a s  r e a c c i o ­
nes  de l o s  n ih o s  a una s e r i e  de p r é c t i c a s  r e s t r i c t i v e s  d e l  = 
movimiento en d i v e r s a s  c u l tu r a s  y no en co n trar  e v id e n c ia  a l -  
guna de que l o s  n ih o s  som etidos a e l l e s  s u f ran r e tr a s o  o da-  
no alguno por  d ic h a s  p r a c t i c e s ,  con c lu ye  que "es una eu es-  = 
t i o n  im portan te  no solam ente l a  r e a c c ié n  p r im a r ia  d e l  n iho  a 
l a  r e s t r i c c i o n ,  s in o  también e l  aumento de l a  rea cc io n  emoti
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va por  l a  r e f l e x i é n  de l a  a c t i t u d  a n s io s a  o i r r i t a d a  d e l  res  
t r i c t o r  que aparece  frecu en tem en te  en l o s  ca so s  c l i n i c o s  que 
encontram os en n u e s t r a s  c l i n i c a s " .
Junto  a todo e s t o  h a b r ia  que s e n a la r  l a  f a c i l i d a d  de = 
l o s  n ih o s  para cap ta r  c u a lq u ie r  r e a c c i é n  d e l  a d u l t o .  S.K. = 
E sca lo n a  I 945  ob servé  l a  s e n s i b i l i d a d  de l o s  n ih o s  pequehos  
p ara  detec-tar  in c l u s o  l a s  p r e f e r e n c i a s  p e r s o n a le s  d e l  a d u lto  
sob re  l o s  a l im e n to s  que o f r e c i a  a l  n ih o .  Parece  que l o s  n i ­
hos comen mejor a q u e l lo  que r é s u l t a  d e l  agrado d e l  a d u lto  = 
que se  l o  o f r e c e .
También e s  c i e r t o ,  no o b s t a n te ,  que a lgu n as de e s t a s  = 
p r é c t i c a s  pueden r e la c i o n a r s e  con c i e r t a s  a c t i t u d e s  d e l  adul  
t o .  A s i ,  se  ha r e la c io n a d o ,  por e jem p lo ,  e l  tiempo co r to  de 
l a c t a n c i a  con rechazo materno y, por e l  c o n tr a r io ,  l a  l a r g a  
duracion  de l a  misma con so b r e p r o te c c io n  materna, ambas, co­
mo se sabe, n e g a t i v e s  para e l  d e s a r r o l lo  d e l  n ih o .  E sto  ex ­
p l i  c a r ia  por qué en l o s  e s t u d io s  r e a l i z a d o s  a l  r e s p e c t o  r é ­
s u l t a  que l o  optimo para e l  d e s a r r o l lo  de l a  p e r s o n a l id a d  = 
a d u lt a  es  un tiempo medio de l a c t a n c i a  (aunque no haya acu er  
do sobre e l  tiempo que se  e n t ie n d e  por medio). .
Por o tr a  p a r te ,  no son s o lo  l o s  a u to r e s  de l a  e s c u e l a  = 
p s i c o a n a l i t i c a  l o s  que d e f ie n d en  l a  i n f l u e n c i a  de l a s  prim e­
ra s  e x p e r i e n c ia s .  A s i ,  Bandura y W alters 1970 s o s t i e n e n  que 
l a s  p r im eras  e x p e r ie n c ia s  no s o lo  c o n s t i tu y e n  una prim era  = 
forma de ad ap tac ion  que t i e n d e  a p e r p e tu a r s e  s iempre que l a s  
c i r c u n s t a n c ia s  e x te r n a s  l o  parm itan, s in o  que r e s u l t a n  tam­
bién  d e c i s i v a s  para s e l e c c i o n a r  y dar s e n t id o  a l a s  e x p e r ie n  
c ia s  D o s t e r i o r e s .
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A si p u es ,  como c o n c lu s io n  a l a  pregunta de cu a l  e s  l a  = 
r e la c io n  e n tr e  l a s  e x p e r ie n c ia s  tempranas y l a  p e r so n a l id a d  
a d u lt a ,  podemos a firm ar que e x i s t e  r e la c io n ,  pero que e s t a  = 
no es  s im p le ,  s in o  que v ie n e  matizada por una s e r i e  de f a c t £  
r e s ,  a lg u n o s  de l o s  c u a le s  hemos examinado.
S i  trascendem os e l  n i v e l  i n d i v id u a l  para c o n s id e r a r  lo  
que ocu rre  con c i e r t o  grado de g en era l id a d  en un ambiante = 
c u l t u r a l ,  considérâm es que tod a  c u l tu r a  se c a r a c t e r i z a - p o r  = 
ad op tar  c i e r t a s  p au ta s  c o n c r e ta s  para dar s o lu c io n  a una s e ­
r i e  de problem as que se p la n te a n  en toda soc ied ad  humana, en 
t r e  e l l o s  l o s  problemas r e la c io n a d o s  con l a  educaciôn  in f a n ­
t i l .  S i ,  por  o tr a  p a r te ,  pensâmes que en todo grupo humaino = 
l a  conducta  in d i v id u a l  se  adapta, dentro de c i e r t o  margen de 
v a r i a b i l i d a d ,  a d ich as  pauzas c u l t u r a l e s ,  podemos e sp era r  = 
que l a  mayoria de l o s  s u j e t o s  de una soc ied a d  se ven so m e t i­
dos a unas d i s c i p l i n a s  a n a lo g s s .  Puede, pues, suponerse que 
d ic h o s  in d i v id u o s  d e s a r r o l la r a n  c a r a c t e r i s x i c a s  de p e r s o n a l !  
dad h a s ta  c i e r t o  punto semej a n te s ,  segun hemos v i s t o  a l  men- 
c io n a r  e l  concept© de " p erson a l id a d  b as ica " .
Los a u to r e s  que han es tu d ia d o  l a s  r e la c io n e s  en tre  l a  = 
c u l t u r a  y l a  p e r so n a l id a d  han u t i l i z a d o  e s t e  razonamiento pa 
ra c a r a c t e r i  zar amplios grupo s humanos con unos ra sg o s  p s i  C£ 
l o g i c o s  determ in ad os.  No o b s t a n te ,  s i  p arece  que puede admi- 
t i r s e  cuando se t r a t a  de s o c ie d a d e s  r e la t iv a m e n te  s im p le s ,  = 
en cambio han s u f r id o  se v e r a s  c r i t i c a s  a q u e l lo s  e s t u d io s  cen 
t r a d o s  en s o c ie d a d e s  modernas. E fec t iv a m en te ,  e s t a s  s o c i e d a ­
d es  no son homogéneas, por l o  que r é s u l t a  dudoso que tod os  = 
sus  componentes compartan l a  misma c u ltu r a .  El mismo Kardi-
n er  recon oce  que l a s  d i f e r e n c i a s  de s t a t u s  y de c l a s e  p a re ­
cen  c r e a r  d i f e r e n c i a s  e n tr e  l o s  in d iv id u o s  de una so c i e d a d .
Es un e rr o r  fundamental c o n c e b ir  l a  c u l t u r a  como 
e l  comun denoninador de l a s  a c c i o n e s , id e a s  y a c t i ty id e s  de 
l o s  miembros de una misma so c i e d a d ;p u e s t o  que no hay en r e a ­
l i d a d  comun denoninador s i n o  para l o s  in d iv id u o s  que t i e n e n  
en comun un s t a t u s  p a r t i c u l a r .
Segun D u ffr e n n e r , (1 9 5 2 )  asiBt^m Ô *,la  d i f e r e n c i a  s o ­
c i a l  por c l a s e s  " t ien d e  a s u s c i t a r  en e l  in d iv id u o  una p e r s o ­
n a l id a d  que d i f i e r e  de l a  p e r so n a l id a d  b a s i c a . . . c o n s t i t u y e  
un medio ambiente que puede a f e c t a r  muy de c e r c a  a l  i n d i v i ­
duo y que l i m i t a  su h o r i z o n t e ; d éterm ina e l  género de v id a  en 
e l  mâs amplio s e n t i d o :p r e s u p u e s to , d i s t r i b u c i o n  d e l  g a s t o . o r -  
g a n iz a c iô n  d e l  o c l o , p a r t i c l p a c i o n  en l e  c u l t u r a  i n t e l e c t u a l  
y e s t é r i c a . "
E fe c t iv a m e n te , como verem os , l a  e s t r a t i f i c a c i ô n  s o ­
c i a l  sép a ra  areas  de i d e a s , c r e e n c i a s  y v a lo r e s  netam ente d i -  
f e r e n c ia d a s  y con c la r a  in c i d e n c i a  en l a  conducta  m a n i f i e s t a .  
Por lo  g e n e r a l , l a  p o s i c iô n  s o c i a l  de un in d iv id u o  d é l i m i t a  
sus p o s i b i l i d a d e s  e x i s t e n c i a l e s , y , de modo p a r t i c u l a r , l a  i n s -  
t r u c c iô n  a l a  que ten d ra  a c c e so .G e r th  y H i l l s  (1953) afirman  
que " to do ,d esde  l a  p o s i b i l i d a d  de v i v i r  durante e l  prim er  
aiïo de l a  v id a  h a s t a  l a  de contem plar in c l u s o  obras de a r t e ,  
l a  de s e r  sano y c r e c e r  b ién  y , s i  se  e n fe r m a , la  de san a r  pron­
to ,  l a  de no c o n v e r t i r s e  en un d e l i c u e n t e  j u v e n l l  -y  en f o r ­
ma e s p e c i a l , l a  p o s i b i l i d a d  de contem plar  e s t u d io s  in te r m e -  
d io s  o s u p e r i o r e s - e s t â n  i n f l u i d a s  e sp e c la lm e n te  por l a  p o s i -
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cion  en l a  e s t r u c tu r a  de c la e e  de una so c ie d a d  moderna '
Parece  por todo e l l e  in d ud ab le  que hay razon para ha- = 
b la r  de " c u ltu r a s  de c la se"  cuyo e s t u d io  r é s u l t a  de un i n t e ­
rés  p r é c t i c o  in m ed ia to  en cuanto que nos p er m its  conocer  l a s  
p r é c t i c a s ,  a s i  como l o s  i n t e r e s e s ,  a c t i t u d e s ,  v a lo r e s  més = 
f r e c u e n t e s  en cada c l a s e .  E s to s  d a to s  nos p rop orc ion an  en d£ 
f i n i t i v a  in fo rm a c io n  sobre l a  d iném ica  p s i c o l é g i c a  de sus = 
miembros.
Con r e s p e c t o  a e s t e  u lt im o  punto e s  n e c e s a r i o  te n e r  en 
cuenta que l a  c a r a c t e r i z a c io n  de grupo nunca e s  a u to m é t ic a -  
mente a p l i c a b l e  a n i v e l  i n d i v i d u a l ,  ya que en todo caso son 
p o s i b l e s ,  y de hecho aparecen im p o r ta n te s ,  v a r ia c i o n e s  i n d i -  
v id u a le s  dentro de cada grupo s o c i a l .  No o b s t a n te ,  c o n s t i t u ­
ye ya una v en ta ja  c o n s id e r a b le  en e l  momento de a n a l i z a r  un 
caso in d i v id u a l  conocer  l o s  co n d ic io n a m ie n to s  de t i p o  s o c i a l  
que recaen  sobre e l  s u j e t o  y ju z g a r  en e s t a  p e r s p e c t i v e  e l  = 
a lca n ce  de sus c a r a c t e r i s t i c a s  i n d i v i d u a l e s .
La c o n s id é r a c io n  de l o s  grupos humanos, y desde e l  pun­
to  de v i s t a  de l in d iv id u o ,  de l o  que cada su j e to  t i e n e  en co, 
mûn con o t r o s  hombres que componen su grupo s o c i a l  es  siem­
pre p a r a i e l a  a l a  c o n s id e r a c ié n  de l o  que cada persona  t i e n e  
de in d i v i d u a l  y u n ico ,  de l a  p e r s o n a l id a d  in d i v i d u a l .  No es  
casu a l  e l  hecho de que l o s  a u to r e s  que se  ocupan de l a  so c ia  
l i z a c i o n  se  detengan ig u a lm en te  en e l  p ro ceso  aparentem ente  
i n v e r s o ,  l a  in d i v id u a c i o n ,  que e l  s u j e t o  debe a lc a n z a r  para  
d e sp le g a r  to d as  sus f a c u l t a d e s  c rea d o r a s .  In c lu so  desde e l  = 
punto de v i s t a  de l a  so c ied a d  se  r e q u ie r s  que e l  suj e to  no = 
se sumerja pasivam ente  en e l  grupo s o c i a l ,  ya que l o s  cam- =
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b io s  c read o res  y l a s  in n o v a c io n e s  p roceden , como es  é v id e n t e ,  
d e l  in d iv id u o  capaz de mantener c i e r t a  d i s t a n c i a  r e s p e c t o  a 
l a s  p a u ta s  im p er a n te s  en su so c ie d a d  y de a f ir m a r se  f r e n t e  a 
e l l a s .
En e s t a  p e r s p e c t i v a  podemos p r e g u n ta m o s  como su rge  l a  
p e r s o n a l id a d  i n d i v i d u a l ,  a q u e l l o  que hace  que un hombre sea  
"como ningun o tr o  hombre". S e f la le s  aqui-, y, en p r im er  lu g a r ,  
l a s  v a r ia c i o n e s  i n d i v i d u a l e s  en cuanto a l a s  p r o p ia s  p a u ta s  
c u l t u r a l e s .  E fe c t iv a m e n te ,  e s t a s  son t r a n s m it id a s  a l  i n d i v i ­
duo dentro  de su f a m i l i a ,  p ero  no son simplem ente c a n a l i z a -  
das por l o s  p a d res ,  s in o  r e f r a c t a d a s ,  " in te r p r e ta d a s"  por = 
e l l o s  de acuerdo con su p r o p ia  p e r s o n a l id a d  y su s  c ir c u n s ta n  
c ia s  p a r t i c u l a r e s .  E fe c t iv a m e n te ,  una norma i d é n t i c a  puede = 
a p l i c a r s e  de modo la x o  o sumamente e s t r i c t o ,  de acuerdo con 
l a  p e r s o n a l id a d  d e l  a g en te  s o c i a l i z a d o r ;  por o tr a  p a r t e ,  e l  
p r o g e n i t o r  t i e n e  l i b e r t a d  p ara  v a r ia r  a q u e l l a s  p r â c t i c a s  con 
l a s  que no e s t é  in t im am ente  de acuerdo.
Un e lem ento  im p o r ta n t! s im o  de v a r ia c io n  i n d i v i d u a l  r e s i  
de en l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  de cada suj e to ,  
cuyo e f e c t o  es  d i v e r s e .  Por una p a r t e ,  t a i e s  d i f e r e n c i a s  = 
pueden e x p l i  car que i n c l u s o  l a s  mismas e x p e r i e n c ia s  puedan = 
ser  v iv i d a s  y p e r c i b i d a s  de modo d i s t i n t o  de uno a o t r o  su 
to ;  no s o lo  l a s  ca p a c id a d e s ,  s in o  también l a  p r e p a r a c io n ,  - 
l a s  a s p i r a c io n e s  y en g e n e r a l ,  l a  s i t u a c i o n  g lo b a l  de cada = 
suj e to  con tr ib u yen  a que cada in d iv id u o  p a r t i c u l a r  c o n f i e r a  
un s i g n i f i c a d o  c o n c r e te  y o r i g i n a l  a cada e x p e r i e n c ia  p e r s o ­
n a l ,  por muchos e lem e n to s  comunes que e s t a  e x p e r i e n c ia  ten ga  
con l a  de o t r o s  i n d i v id u o s .
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Por o t r a  p a r t e , una c o n s t i t u c i ô n  f i s i c a  d e te r n in a d a  pue­
de f a c i l i t a r  o d i f i c u l t a r  c i e r t o  t i p o  de e x p e r i e n c ia s  s o c i a l e s  
para un s u j e t o ;a s l , parece  que l o s  s u j e t o s  que mâs f â c i lm e n t e  e s -  
capan a l a  d e l i n c u e n c ia  en un medio p r o p ic io  para e l l a  como son 
l o s  s u b u r b io s , son a q u e l lo s  con una c o n s t i t u c i ô n  f i s i c a  d é b i l ,  
ya  que lô g ic a m en te  no pueden e n tr e g a r s e  a l  mismo t i p o  de v id a  
que su s  v e c in o s  mâs f u e r t e s  con l a s  mismas g a r a n t ia s  de é x i t o .
F in a lm e n te , se  d an ,a  lo  la r g o  de l a  v id a  d e l  in d iv id u o ,  
c i e r t o s  hechos f o r t u i t o s , " s i t u a c io n a l e s "  como l o s  l lam a  a-certa-  
damente Kluckhohn(1969) , que no son comunes en un grupo s o c i a l  
d a d o ,no son s i s t e r a â t i c o s . Son l a s  c i r c u n s t a n c i a s  p a r t i c u l a r e s  
de l a  v id a  ce cada in d iv id uo .P cd em os d e c i r  por todo e l l o  que 
l a s  pa u tas  c u l t u r a l e s  no marcan d irec ta m en te  a l  i n d i v i d u o , s in o  
que l e  s i r v e n .p o r  a s i  d e c i r l o , de e s t i n u l o s  a l o s  que é l  debe 
r e a c c io n a r  como persona i n d i v i d u a l . El a m b ien ts , r e p resen ta d o  en 
e s t e  ca so  por l o s  c o n d ic io n am ien tos  de c l a s e , n o  a c tu a  m ecanica­
mente sobre e l  s u j e t o ; e s t e  debe r e a c c io n a r  siempre en forma a c ­
t i v a  a d ic h a s  in f lu e n c i a s .P u e d e  s e r  a l t a  l a  p r o b a b i l id a d  de que 
d i v e r s e s  in d iv id u o s  r ea c c io n e n  de modo s i m i l a r  f r e n t e  a s i t u a ­
c io n e s  a n â lo g a s ,p e r o  s o l o  s e r â  una p r o b a b i l id a d ,n u n c a  una c e r -  
te z a .E n  u lt im o  t é r m in o , la  e la b o r a c iô n  de l a  r e s p u e s t a  e s  s iem ­
pre i n d i v i d u a l .
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Coraensaremos e s t e  c a p i t u l e  h ac iend o  don pun- 
t u a l i z a c l o n e s , im p o r t a n t e s , a p r o p ô s i t o  d e l  hecho de l a  des^
gualdad:
a) Se conoce muy mal, en t é n n in o s  de a d q u i s i c i o n e s  r e a -  
l e s ,  l o  que s e  o c u l t a  t r a s  l a s  d i f e r e n c i a s  ob servad as  por me 
d io  de in d ic a d o r e s  t a i e s  como e l  d ip lom a o b te n id o ,  e l  numéro 
de aflos de e s t u d i o  o l o s  û l t im o s  grado s  y  c u r so s  fr e c u e n t a -  
d o s .  En e f e c t o ,  nos r e f e r im o s  por una p a r te  a l a s  ensefianzas  
cu rsa d a s  ( n i v e l ,  c o n te n id o ,  d u ra c iô n )  para d ed u c ir  de sus  d i  
f e r e n c i a s  - a  menudo tomadas de forma i n t u i t i v e -  o t r a s  d i f e ­
r e n c ia s  que se  r e f i e r e n  a l o  que s e  c o n s id é r a  que l o s  in d iv^  
duos han aprendido  y ,  por c o n s i g u i e n t e  ( ? ) ,  a l o  que saben = 
e fe c t iv a m e n t e  a l  térm ino de su s  e s t u d i o s .  I n c lu s o  cuando se  
toma como in d ic a d o r  e l  d ip lom a que, en p r i n c i p l e ,  c e r t i f i c a  
ante  t e r c e r o s  e l  dominio de c i e r t o s  c o n o c im ien to s  y p r a c t i ­
c e s  , e s  n e c e s a r i o  r e co n o cer  que l o s  p o se ed o re s  de i g u a l e s  c i  
plornas p r e se n ta n  grades  d i s t i n t o s  de d o m in io , y que l a  pro­
p ia  i n t e r p r é t é e i o n  d e l  c o n te n id o  d e l  d iploma y de su s  e x ig e n  
c i a s  puede v a r i a r  de una i n s t i t u c l ô n  o de una r e g io n  a o t r a .  
De e s t o  se  s ig u e  que no s e  conocen  muy b ie n  l a s  d i f e r e n c i a s  
r e a l e s  de form ac iôn , lo  que no d e j a  de te n e r  c i e r t a  in c id e n ­
c i a  sobre  l a  forma en que s e  e x p l i c a n .  En e s t e  s e n t id o ,  l a  
g e n e r a l i z a c iô n  de " c o n tr ô le s  p ed a g ô g ico s"  a l  térm ino de l a  
c a r r e r a  e s c o l a r  no puede s i n o  a c r e c e n t a r  n u e s tr o  con ocim ien -  
to  de l a s  d i f e r e n c i a s  r e a l e s  y de su s  r e l a c i o n e s  con e l  o r i -  
gen s o c i a l  ( s i  ha s i d o  medido, l o  que no s u e l e  s u c e d e r ) .
b) Cuando tratam os l a s  d i f e r e n c i a s  de form aciôn  como d£ 
s ig u a ld a d e s ,  in trod u c im os  s i n  lu g a r  a dudas j u i c i o s  de v a lo r  
0 de u t i l i d a d .  Aunque e l  o b serv a d o r  t i e n d a  a no tom arlos en
cuenta, e s t o s  j u i c i o s  e s ta n  p r é s e n t e s  en l a  so c ie d a d  c on s id £  
rada y encuentran una ex p res io n  muy c o n c r e ta  en e l  mercado = 
de t r a b a jo .  En gran p a r te ,  se fundamentan sobre  l a  rep resen -  
t a c io n  de l o s  d i s t i n t o s  p r i v i l e g i o s  s o c i a l e s  a l o s  que con du 
cen -en  g e n e r a l -  l a s  d i s t i n t a s  fo rm a c io n es :  r e t r i b u c io n  eco -  
nomica y d é s ig n a i ,  p r e s t i g i o ,  i n t e r é s  de l a  p r o f e s io n ,  v ida  
c u l t u r a l ,  p a r t i c i p a c i o n  s o c i a l  y p o l i t i  ca.
Los a c to r e s  s o c i a l e s  no han esperado l a s  en e u e s t a s  so-  
c i c l o g i c a s  sobre l a  e s t r a t i f i c a c i ô n  s o c i a l  para suponer que 
l a s  d i f e r e n c i a s  de in form acion  enxrahan, a menudo, d e s i g u a l ­
dades de condi c ion  s o c i a l .  No o b s t a n te ,  l a  i n v e s t i g a c i o n  so-  
c i o l o g i c a  puede afirm ar , confirm er  o r e b â t i r  c i e r t a s  rep re-  
s e n t a c io n e s  comunes de l a s  i n f l u e n c i a s  que e j e r c e  l a  forma­
cion i n i c i a l  sobre e l  curso de l a  e x i s t e n c i a .  Pero también = 
aqui quedan muchos in x e r r o g a n te s  por d e s p e j a r .  G rac ias  a tra  
bajos como l o s  de Jencks (1972) o de Girod (1977) se empie- 
zan a p r e c i s a r  mejor l a s  i n c i d e n c i a s  de l a  form acion sobre = 
e l  rendimienxo econcmico o l a  m o v i l id a d  p r o f e s i o n a l  en e l  = 
tra n scu rso  de l a  ca rr era .  Se a p r e c ia  que l a  co n v ers io n  de un
ta  de una su o es io n  de e s t r a t e g i a s  y de o c a s i o n e s  que dejan = 
un gran margen, s i  no a l  azar , a l  menos a d e ter m in a c io n e s  = 
ajen as  a l a  form acion i n i c i a l .  Conociendo mejor en qué con- 
s i s t e n  rea lm ente  l a s  d i f e r e n c i a s  de form acion  més a l l é  de = 
l o s  diplomas o b te n id o s  o de l a s  u l t im a s  en sen a n zas  cursadas,  
se i n t e r p r e t a r i a  mejor s in  duda en l a  i n f l u e n c i a  de l a  forma 
cion ,  que permanece in n e g a b le ,  l a  p a r te  que e s  debida a l  co- 
n ocim ien to  s o c i a l  en e l  mercado del tr a b a jo  y l a  p a r te  que =
i n t e r v i e n s  d ir e c ta m e n te  en e l  t r i u n f o  p r o f e s i o n a l ,  l a  promo- 
c io n ,  l a  m ov i l id a d  o , por  e l  c o n t r a r io ,  e l  f r a c a s o ,  l a  desca  
l i f i  c a c io n ,  e t c . . .
Ademâs se p e r f i l a r i a n  m ejor l a s  p o s i b l e s  i n c i d e n c i a s  de 
l a  form acion  i n i c i a l  sobre l ô s  componentes no p r o f e s i o n a l e s  
de l a  e x i s t e n c i a  i n d i v i d u a l  y c o l e c t i v a .  Por ejem plo, no se  
puede sab er  gran c osa  a c e r c a  de l a  i n f l u e n c i a  i d e o l o g i c a  o = 
de l a  i n f l u e n c i a  d e l  cu rr icu lum  o c u l to  r e f i r i e n d o  l a s  a c t i t u  
des p o l i t i c a s  o m o ra le s  a un d ip lom a. Es n e c e s a r io  a n a l i z a r  
l o s  co nten id o  s e s p e c x f i c o s  de l a  form acion, que v in  cu l an una 
d i f e r e n c i a c i o n  y d e s ig u a ld a d e s  p o t e n c i a l e s  mucho mas comple-  
j a s  y s u t i l e s  que a q u e l l a s  a l a s  que rem iten  l o s  in d ic a d o r e s  
h a b i t u a le s  del n i v e l  t i p o  de form aciôn .
La r e a l i d a d  de l a  d e s ig u a ld a d  s o c i a l  de form acion so lo  
es  s im ple  en a p a r ie n c i a ,  y e s t é  por c o n s t r u ir  una r ep r e se n t^  
cion  de l a s  d i f e r e n c i a s  r e a l e s ,  l o  que supone a l a  vez con­
c e p to s  adecuados, f r u t o  de un tr a b a jo  que debe de s e r  i n t e r -  
d i s c i p l i n a r i o ,  y d a to s  que l a s  e s t a d i s t i c a s  de l a s  c a l i f i c a ­
c io n e s  no co n x ien en .  E s t a s  ü lx im a s  bastan  en cambio para po-  
n er  en e v id e n c i a  a m p lia s  d e s i g u a lo a d e s  s o c i a l e s  de form acion,  
que hay que i n t e n t a r  e x p l i  car s i n  e sp e r a r  haber en ten d id o  in  
teg r a lm en te  su n a t u r a l e z a  o sus co n se c u e n c ia s  u l t e r i o r e s .
Desde hace unos v e i n t e  ahos por l o  menos, l a  s o c i o l o g i e  
de l a  educac iôn  i n t e n t a  e x p l i  car l a  d e s ig u a ld a d  s o c i a l  de = 
formaciôn o, d icho de o t r o  modo, a i  s l a  r l e s  f a c t o r e s  determi, 
n a n te s  y r e c o n s t i t u i r  su g i n e s i s  desde l a  primera i n fa n c ia .
No se  d ispone  h a s t a  hoy de una t e o r i a  u n i f i c a d a ,  n i  s i q u ie r a  
de un le n g u a j e  comûn. Tampoco e s  p o s i b l e  r e m i t i r  a una obra
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de s i n t e s i s ,  n i  bosq u ejar  aqui una panorâmica de l o s  d iv e r -  
so s  tra b aj  o s .  Sobre todo, dado que nos i n t e r e s e o o s  un i camen­
t e  por una c la s e  l i m i t a d a  de p r o c e so s  genera d ores  de d e s i -  = 
gu ald ad es  de form acion: l o s  que se dan en e l  seno de un gru­
po confron tad o  con una misma ensenanza c o l e c t i v a  o débilm en-  
t e  d i f e r e n c ia d a .  I n c lu so  en e s t e  marco, nos l im i ta r e m o s  a = 
l o s  p r o c e s o s  en l o s  que l a  e v a lu a c iô n  y l a s  normas de buen = 
comportamiento e s c o l a r  juegan un p ap e l  c e n t r a l .
La d e s ig u a ld a d  s o c i a l  de l a s  form acion es  a l o s  d ie c io c h o  
0 v e in t e  ano s no es  i n t e r p r é t a b l e  uni camente -y  e s t o  cae por  
su p e s o -  en term in es  de d e s ig u a ld a d  s o c i a l  ante l a  misma en-  
sehanza. Por e l  c o n tr a r io ,  l o s  jo v e n e s  t i e n e n  fo rm acion es  d£ 
s i g u a l e s  porque han segu ido  ensen an zas  de co n te n id o ,  dura- = 
cion  y n i v e l  d i s x i n t o s  en e l  curso de l o s  ano s p r é c é d a n te s .  
Zsxo es  c i e r t o  c a s i  siempre en e l  terre n o  de l a  e s c o la r id a d  
p o s t o b l i g a t o r i a ,  que no tod os  l o s  alumnos s ig u en  y que puede  
tomar formas muy v a r ia d a s ,  desde l a s  e s p e c i a l i d a d e s  que de-  
sembocan en l a  ü n iv e r s id a d  h a s ta  l a s  form a c io n es  p r o f e s io n a ­
l e s  de o f i c i o s  d éb ilm en te  e s c o l a r i z a d a s .  Sa lvo  en l o s  s i s t e ­
mas e s c o l a r e s  en l o s  que eszà  v ig e n x e  l a  e s c u e l a  b a s ic a ,  l a  
d i f e r e n c i a c i ô n  de l a  ensenanza se  i n s t a u r a  ya en e l  curso de 
l o s  u l t im e s  ano s de l a  e s c o l a r id a d  o b l i g a t o r i a ,  l o q u e  se  ha 
convenido en l la m a r  ensenanza secu n d a r ia ,  ensenanza de segun  
do grado o e s c u e la  media. De hecho, en numerosos s i s te m a s  = 
e x i s t e  una segunda v ia  desde l a  ensenanza e lem en ta l  que se = 
d i r i g e  h a c ia  l a  educaciôn  e s p e c i a l i z a d a ,  l a s  c l a s e s  de adap- 
t a c i ô n ,  l a  p eda go g ia  t e r a p é u t i c a  de alumnos d é f i c i e n t e s  orgé  
n i  co s 0 m e n ta le s ,  con nroblem as de d e s a r r o l lo  o de comoorta-
m ien to ,  con con d uctas  ju zgad as  como d e sv ia d a s  o in a d a p ta d a s .
A e s t o  hay que a h ad ir  que no tod o s  l o s  n in o s  de una ge-  
n e r a c io n  s ig u en  l a  ensenanza  p r e o b l i g a t o r i a ,  m ie n tr a s  que a l  
gunos, p o s t e r io r m e n t e ,  a l  r e p e t i r  un curso en l a  ensenanza = 
p r im a r ia  o s e c u n d a r ia ,  r e c o r ren  dos v e c e s  e l  mismo programs.
La d e s ig u a ld a d  s o c i a l  a n te  l a  misma ensenanza ju eg a  no 
o b s t a n te  un p ap e l  c r u c i a l  en e l  t r a n s c u r so  de l a  c a rre ra  e s ­
c o la r :
- Durante l o s  û l t im o s  anos de l a  e s c o l a r i z a c i o n  o b l i g a ­
t o r i a  y de l o s  e s t u d i o s  p o s t o b l i g a t o r i o s  s u b s i s t e n  im portan­
t e s  d i f e r e n c i a s  e n tr e  l o s  alumnos que s igu en  una misma e sp e ­
c i  a l id a d :  por  un la d o ,  no todos  terminan l o s  e s t u d i o s  comen- 
zados u o b t ie n e n  e l  diploma f i n a l  ; por o tr a ,  l o s  p o se e d o r e s  
i e  un mismo diplom a, p r o c é d a n te s  de una misma promo c io n ,  dc- 
minan muy d es ig u a lm e n te  l o s  con o c im ie n to s  y h a b i l id a d e s  que 
se supone c e r t i f i c a  su t x t u l o :
- Se sabe, ademas, que e l  rep arto  de l o s  alumnos en tr e  
l a s  e s p e c i a l i d a d e s  s e c u n d a r ia s  se opera en gran medida sobre  
l a  base de l a  cap ac id ad  e s c o l a r  que se l e s  recon oce  o que = 
l e s  a t r ib u y e  l a  e s c u e l a  o su f a m i l i a .  Asi,  s i  e x i s t e  una de­
s ig u a ld a d  s o c i a l  a n te  l a  s e l e c c i o n  e s c o l a r  para e l  in g r e s o  = 
en determinada e s p e c i a l i d a d  e s ,  en buena p a r te ,  porque a n te s  
ha habido d e s ig u a ld a d  s o c i a l  ante  una mxnima en senanza ,  es  = 
d e c ir ,  d é s i g n a i  a s i m i l a c i ô n  de un mismo programa. S in  s e r  = 
l o s  uni COS d é te r m in a n te s ,  l a s  a d q u i s i c i o n e s  e s c o l a r e s  an te -  
r i o r e s ,  r e a l e s  o su p u e s ta s ,  pesan  fu er tem en te  sobre l a  prim£  
ra o r i e n t a c iô n  para e l  in g r e s o  en l a  ensenanza secu n d a r ia  m£ 
d ia n te  e l  dob le  ju ego  de l a  s e l e c c i ô n  i n s t i t u i d a  por  l a  e s -
cu ela  y de l a  a u t o s e l e c c i ô n  p r a c t i  cada a menudo por  l o s  ind i ,  
viduos o l a s  f a m i l i a s .  El p r o c eso  se r e p i t e  en l a s  e s p e c i a l i ,  
dades de l a  ensenanza  secu n d a r ia ,  sea  para s u g e r i r  t r a s la d o s  
i n d i v i d u a l e s  h a c ia  o t r a s  ramas, sea  para fundamentar, term i-  
nado un c i  c io  de e s t u d i o s ,  una o r ie n t a c iô n  més f i n a  e n tr e  = 
v ia s  mas e s p e c i a l i z a d a s .
Desde e l  éngulo  de l a  d e s ig u a ld a d  s o c i a l  a n te  l a  e s c u e ­
l a ,  l a  d i f e r e n t e  a s i m i l a c iô n  de un mismo programa p r é s e n ta  = 
pues generalm ente  un doble  a s p e c to :
- e s ,  por una p a r t e ,  una d e s ig u a ld a d  a c tu a l  de competen 
c ia s  r e a l e s  o r e c o n o c id a s  (por e l  alumno, por sus f a m i l i a r e s ,  
por l a  e s c u e l a ) ,  d e s ig u a ld a d  que puede como t a l  a ca r r e a r  = 
c i e r t a s  c o n se c u e n c ia s  in d ep en d ien tem en te  de l a  c a rr era  e s c o ­
l a r  u l t e r i o r .  A s i ,  saber  o no saber l e e r  c o r r e c ta  y r ép id a -  
mente a l  término de l a  e s c o l a r id a d  p r im aria  im p li  ca toda una 
s e r i e  de c o n se c u e n c ia s  in m e d ia ta s ,  por  ejemplo en cuanto a = 
l a  l e c t u r a  en l o s  r a t o s  de o c io .  En l a  medida en que l a  escp, 
la r i d a d  u l t e r i o r  no c o r r i j a  l a s  d i f e r e n c i a s ,  l a s  con secu en ­
c ia s  se  m a n i f i e s t a n  también a més la r g o  p la z o ,  por  ejemplo = 
en l a  v id a  de a d u l t o .
- e s ,  por o tr a  p a r t e ,  una d es ig u a ld a d  v i r t u a l  de compe­
t e n c i e s  uno, c in co  o d ie z  ano s mas ta rd e  en l a  medida en que 
l a  d e s ig u a ld a d  a c t u a l  provoque d i s t i n t o s  d e s t in o s  e s c o l a r e s :  
e l  que no domine s u f i c i e n t e m e n t e  l a  l e c t u r a ,  se r é  o r ie n ta d o  
h a c ia  e s p e c i a l i d a d e s  en que l a  l i t e r a t u r e  o l a  l i n g i i i s t i c a  = 
sean componentes m a r g in a le s  de l a  ensenanza de l a  len g u a  ma­
tern a  0 de l a s  l e n g u a s  e x tr a n j  e r a s ,  donde se aprenda a reda£  
ta r  0 d e s c i f r a r  t e x t o s  s im n le s  con f i n e s  e se n c ia lm e n te  o r é e -
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t i  co s  y durante  p o c o s  ahos. No sab er  l e e r  b ien  a l o s  doce = 
ah os e s  p u es  un f a c t o r  que e x c lu y e  de un conjunto de ensehan  
zas  que s e g u ir é n ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l o s  que le a n  b ie n .  De e£  
t e  modo, l a  d e s ig u a ld a d  d e l  dominio de l a  l e c t u r a  c o n t i e n s  = 
en germen muchas o t r a s  d e s ig u a ld a d e s ,  a lgu n as de l a s  c u a le s  
se  r e f i e r e n  a c o n o c im ie n to s  to t a lm e n t e  a jen o s  a l a  len g u a ,  = 
p o r  ejem plo l a s  m atem ét ica s .
Se ve ,  p u e s ,  que e l  s i s te m a  de o r i e n t a c i ô n - s e l e c c i ô n  am 
p l i f i  ca l a s  d e s ig u a ld a d e s  en e l  é x i t o ,  excluyendo de c i e r t a s  
fo rm a c io n es  a una f r a c c i ô n  de l o s  alumnos. I n v e s t ig a c i o n e s  Inan 
p u e s to  muy b ie n  en e v id e n c i a  e s t o s  mecanismos a m p l i f i c a d o r e s  
desde  l a  p e r s p e c t i v a  de l a s  p r o b a b i l id a d e s  d i f e r e n c i a l e s  de 
a c c e s o  a c i e r t o s  n i v e l e s  de form aciôn .  El e f e c t o  a m p l i f i c a -  
dor es  ta n t o  més f u e r t e  cuanto més ra m if ica da  e s t é  l a  e s t r u £  
tu r a  arbôrea  de l a  red  e s c o l a r  y cuenta ,  por e l l o ,  con nume­
r o s o s  s o p o r t e s  de s e l e c c i ô n  o de o r i e n t a c i ô n .  F a l t a  por com- 
prender  mejor, en un p ian o  c u a l i t a t i v o ,  bajo e l  angulo de = 
l o s  co n o c im ie n to s  y h a b i l i d a d e s ,  por  qué l o s  in d i v id u o s  ac -  
tûan con d é s i g n a i  d e s t r e z a  a l o s  d ie c io c h o  o v e i n t e  ahos, = 
qué hay en e l l o  de im p u tab le  a l a  d es ig u a ld a d  de l a  ensehan-  
za r e c i b i d a  y qué hay de im p u ta b le  a l a  d e s ig u a l  a s i m i l a c iô n  
de una misma en seh a n za .  El ejem plo de l a  l e c t u r a  y de l a  pe­
r i  c ia  en u sa r  l a  le n g u a  e s c r i t a  que ha s id o  esbozado més = 
a r r ib a ,  m uestra que e l  problem a no e s  s im p le .  No puedo pro-  
fu n d iz a r  a q u i .  Deseo sim plem ente  que no se  o l v i d e  que l a  d e­
s ig u a ld a d  a n te  una misma enseh an za  im porta  a l a  vez  en s i  = 
misma y por l a s  d e s ig u a ld a d e s  de d e s t in o  e s c o l a r  que compor­
t a .  Desde e l  p unto  de v i s t a  de l a  lu c h a  contra  l a  d e s i g u a l -
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dad s o c i a l  en l a  e s c u e la ,  l a  des ig u a ld ad  an te  l a  misma e n s e ­
nanza, p o r  e l  hecho mismo de que c e s a r i a  de a l im e n te r  l o s  me 
canismos a m p l i f ic a d o r e s  de l a  s e le c c iô n  y de l a  o r i e n t a c i ô n ,  
p e s a r i a  toda v ia  més sobre l a  i  gualdad s o c i a l  de l a s  fo rm aci£  
nés  f i n a l e s  que l a s  m u l t ip le s  reform as de e s t r u c t u r a  de l a  = 
ensenanza s e c u n d a r ia  que han conocido l o s  s is te m a s  e s c o la r e s  
europeos en e l  curso  de l o s  d ie z  o v e in te  u l t im o  s anos; en = 
e f e o to ,  l a s  re fo rm as  han cambiado uni camen te  e l  s is tem a  de = 
o r i e n t a c i ô n  y de s e le c c iô n  a l  f i n a l  de l a  ensenanza p r im a r ia ,  
s in  a f e c t a r  a l a s  d e s ig u a ld a d e s  duran te  l a  fo rm aciôn  p r im a­
r i a  misma.
Pero no in te n tâ m es  ' d i s c u t i r  aqu i sobre l a  p o l i t i c a  de dem£ 
c r a t i z a c i ô n  de l a  ensenanza.  Sin embargo, in c lu s o  a t i t u l o  = 
puramente a n a l i t i c o ,  im porta  t e n e r  en cuenta  e l  doble a s p e c ­
to  de l a  d e s ig u a ld a d  s o c i a l  a n te  l a  misma ensehanza,  pues = 
una p a r t e  de l o s  p ro c e so s  gene rado res  de esa  d e s ig u a ld a d  r e ­
m its  a l  hecho de que l a  d e s ig u a l  a s im ila c iô n  de un mismo p r £  
grama c o n s t i tu y e  e l  fundamento de l a  s e le c c iô n  u l t e r i o r .
Otro e jemplo, menos l ig a d o  a l a  ev a lu a c iô n ,  p e r m i t i r é  = 
e s t a b l e c e r  mejor h asza  qué punto  el a n é l i s i s  de lo  que p a s a  
en e l  marco de una misma ensehanza no puede h a c e r  a b s t r a c -  = 
ciôn de l a  s e le c c iô n  y de l a s  a l t e m a t i v a s  que se g u iré n  a = 
esa  ensehanza.  Se sabe que l a s  a s p i r a c io n e s ,  l a  demanda de = 
educac iôn ,  l o s  p r o y e c to s  de formaciôn, d i f i e r e n  de una c l a s e  
s o c i a l  a o t r a  i n c l u s o  con m é r i to s  e s c o la re s  supuestam ente  = 
i g u a l e s .  La v a l i d e z  concedida a un determinado t i p o  de forma 
ciôn depends de numerosos f a c t o r e s ,  en p a r t i c u l a r  del co s te  
t o l e r a b l e  p a r a  a d q u i r i r  e s t a  formaciôn (tiem po, d i s t a n c i a ,  =
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t r a b a j o ,  r i e s g o s ,  g a s to s ,  e t c . )  y de l a s  v e n t a ja s  esp e rad a s ,  
a sa  como de l a  formacidn misma y de sus s a l i d a s  p r o f e s io n a -  
l e s .  De una a o t r a  c la s e  s o c i a l  e s t e s  f a c t o r e s  v a r fa n  s im ul-  
taneam ente  en razon  de l a  d e s ig u a ld a d  de l a s  co n d ic iones  ob­
j e t !  vas de e x i s t e n c i a  y de l a s  d i f e r e n c i a s  de v a lo re s ,  de l a  
d é f i n i c i o n  de l a  r e a l i d a d ,  de l a  p e rc e p c id n  de l a s  o p o r tu n id a -  
des ,  e t c . . .  Generalmente, l a  i n f l u e n c i a  de e s t e s  f a c t o r e s  se 
l o c a l i z e  en l e s  momentos c lave  de l a  e s c o l a r i d a d :  e l  in g r e s o  
en une c a r r e r a ,  l a  c o n t in u ac io n  de l o s  e s tu d io s ,  l a s  d e c i s i o  
nés  de abandono o cambio, e t c . . .  Dicho de o t r a  forma, l a s  d^ 
f e r e n t e s  a s p i r a c i o n e s  de l a s  d i s t i n t a s  c l a s e s  s o c i a l e s  p a r e -  
cen, en promedio, p e s e r  sobre todo en l a s  d e c i s io n e s  de = 
o r i e n t a c i o n ,  d e n t ro  d e l  margen de l i b e r t a d ,  a menudo d é b i l ,  
que d e jan  en cada momento de l a  c a r r e r a  e s c o l a r  l a  e s t r u c t u -  
r a  d e l  s i s t e n a  y l a s  normes de s e le c c id n .
Se puede c o n s id é r e r  tam biln  que e s t a s  d i f e r e n c i a s  de a^  
p i r e  c ion  y de p r o y e c to s  producen d i s t i n t o s  n i v e l e s  de d ed ica  
cion  a l  t r a b a jo  e s c o l a r  en e l  marco de une misma ensenanza, 
euando no se t r a t a  de tomar inm edia tam ente  une d e c is io n  de = 
o r i e n t a c i o n .  En e f e c to ,  e l  a p r e n d iz a je  e s c o l a r  es en p a r t e  = 
p ro d u c to  de une a c t i v i d a d  v o l u n t a r i a  gu iada  p o r  un p ro y ec to  
p e r s o n a l  o f a m i l i e r .  Se aprende porque se q u ie re  ap re n d er ,  = 
porque se hace e l  e s fu e rz o  n e c e s a r io  de a te n c io n  en c l a s e ,  = 
de t r a b a j o  en casa .  Por un la d o ,  e s t a s  m o tiv ac io n es  p a ra  e l  
t r a b a j o  van l i g a d a s  a l  i n t e r é s  i n t r f n s e c o  del e s tu d io  y no = 
dependen, pues ,  de un p ro y e c to .  Pero ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  puede 
c o n s id e r a r s e  que l a  ded lca c io n  a l  t r a b a j o  e s c o l a r  es e l  p r o ­
ducto de une e s t r a t e g i a  p e r so n a l  o f a m i l i e r ,  mis o menos ex-
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p l i c i t a ,  c a s  o menos e la b o ra d a ,  que debe conduc ir  a l  alumno 
a  s a t i s f a c e r  lo s  c r i t e r i o s  de adm ision en una determ inada es 
p e c i a l i d a d  a l  cabo de uno o v a r i e s  anos. Puede fo rm u la rse  l a  
h i p ô t e s i s  de que l a s  c l a s e s  s o c i a l e s  d i f i e r e n  no s o la n e n te  
p o r  su n iv e l  g lo b a l  de a s p i r a c i o n e s  s in o  ta n b ié n  por  su i n -  
c l i n a c i ô n  a form ar e s t r a t e g i a s  e s c o l a r e s  a la rg o  p lazo  y por  
su capac idad  p a r a  m a n e ja r la s  con conocim iento  de causa ,  es 
d e c i r ,  informândose a c e rc a  de l a s  c a r r e r a s ,  lo s  procediro ien-  
to s  y l e s  c r i t e r i o s  de s e l e c c iô n ,  e t c . . .
En l a  medida misma en que lo s  s u j e t o s  a fe c ta d o s  -maes­
t r o s ,  alumnos, p a d r e s -  a n t i c i p a n  l a  s e le c c iô n  o l a  o r i e n t a ­
c io n  que s e g u i r â  a un cu rso  o un c i c l o  de ensenanzas ,  l e  = 
adap tan  su a c tu a c iô n  p r é s e n t e .  Debido a e l l o ,  no se puede 
comprender rea lm ente  lo  que p a s a  después.
In v e rsam en te , nay que s a b e r  lo  que ha pasado a n t e s ,  en 
l a  medida misma en que l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  y l a s  d i f e r e n c i a s  
de lo s  alumnos que se i n s c r i b e n  en una misma ensenanza resu]^ 
t a n  p a rc ia lm e n te  de su e s c o la r i d a d  a n t e r i o r .  Pero volveremos 
después sobre e s t e  asp eo to ,  p u es to  que l a s  d i f e r e n c i a s  i n l -  
c i a l e s  e n t r e  l o s  in d iv id u o s  r e c e p to r e s  de una misma ensenan­
za aparecen  como una de l a s  mayores causas  de l a  d es igua ldad  
de é x i t o s .
D ec ir  que unos alumnos s ig u e n  l a  misma ensenanza o e l  
mismo programa é q u iv a le  en p r i n c i p i o  a d e s ig n a r  una r e a l id a d  
f a m i l i a r  p a ra  to d o s  lo s  que v iv e n  en una soc iedad  fuertem en- 
te  e s c o l a r i z a d a .  B as ta  con im ag ina r  un i n i c i o  de cu rso ;  en
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un p a s i l l o ,  25 alumnos -o 18, o ^3- e s p e ra n  a l  m aestro  que, 
d u r a n te  todo e l  ano e s c o la r ,  l e s  tomara a su cargo p a r a  ha- 
c e r l e s  r e c o r r e r  e l  programa de un cu rso ,  de una d i s c i p l i n a  
p a r t i c u l a r  o del conju n to  de l a s  d i s c i p l i n a s .  En e l  mismo = 
e d i f i  c io  o en o t r a s  e s c u e la s  de l a  c iudad  o d e l  pa£s ,  o t r a s  
c l a s e s  esperan  a un m aestro  que l e s  en s e n a rà  d u ran te  un ano 
e l  mismo programa.
Si se r e f l e x i o n a  un poco sob re  e l l o ,  uno se da cuen ta  
de que e l  le n g u a je  u t i l i z a d o  es t e r r i b l e m e n te  ambiguo.^La = 
misma ensenanza? No to ta lm e n te ,  s in  duda, p u es to  que l o s  = 
g r u p o s - c la s e  se componen de alumnos d i f e r e n t e s  co n f ia d o s  a 
m a es t ro s  d i f e r e n t e s .  Los alumnos d i f i e r e n  p o r  su o r ig e n ,  = 
sus a d q u i s ic io n e s  a n t e r i o r e s ,  sus p r o y e c to s ,  su numéro, l a s  
r e l a c i o n e s  que se e s ta b l e c e n  e n t r e  e l l o s .  Los m aes t ro s  d i ­
f i e r e n  p o r  su form acion ,  su e x p e r ie n c ia ,  su i d e o lo g ia ,  su = 
concepcion pedagog ics ,  su p e r s o n a l id a d .  Las c o n d ic io n e s  ma- 
t e r i a l e s  y e l en torno  d i f i e r e n  de una c l a s e  a o t r a .  Como = 
p r e t e n d e r  en tonces  que todos l o s  alumnos del t e r c e r  grado = 
p r im a r io ,  p o r  ejemplo, r e c ib e n  l a  misma ensenanza?
Por lo  menos s iguen  e l  mismo programa. ôPero es  e s to  s_e 
guro? El pi'ograma o f i c i a l ,  im preso ,  se  im p a r te  e fe c t iv a m e n ­
t e  en to d a s  l a s  c la s e s .ô P e r o  s e r â  e s t e ,  verdaderam ente ,  e l  
programa ensenado a l o s  alumnos de cada c la se ?  En a lgunos  = 
p a f s e s ,  como p o r  ejemplo I t a l i a ,  e l  programa de l a  ensenan­
za p r im a r i a  no porm enoriza  l o s  d é t a i l  es de l a  misma. De he- 
cho, no e x i s t e  un verdadero  program a; solam ente o b j e t i v o s  = 
b a s ta n t e  g é n é ra le s  que debe h ab e rse  a lcanzado  cuando t e r m i ­
ne e l  c i c lo  de e s tu d io s .  En e s t e  caso, l a  d iv e r s i d a d  de pro_
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gramas r e a l e s  es é v i d e n t e . iP e r o ,  no e x i s t e  también esa d i ­
v e r s id a d  de programas r e a l  es en e l  modelo f ra n e e s ?  A p e s a r  
de l a  i d e n t id a d  de l o s  manuales, de l a  expos ic ion  d e t a l l a d a  
de l a s  no c lones  que hay que ensenar,  de l a s  d i r e c t r i c e s  me- 
t o d o l o g i cas p r é c i s a s ,  de l a  s u p e rv is io n  por un cuerpo de = 
in s p e c to r e s ,ô h a y  que c r e e r  que en todas  l a s  c l a s e s  f r a n c e -  
sas  de t e r c e r  grado p r im a r io  se ensena rea lm en te  e l  mismo = 
programa?
Podemos a p r e c i a r ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  que e x i s t e  una no­
ta b l e  v a r ia c io n  del cu r r icu lum  r e a l ,  v a r i a c id n  ta n to  mas e_s 
Candida, cuanto que es i l e g i t i m a .  E s ta s  v a r i a c io n e s  son = 
o ie r tam e n te  generado ras  de d e s ig u a ld a d e s  de a s im i la c io n  de l  
mismo programa o f i c i a l .  Pero p a r a  que e s t a s  d e s ig u a ld a d e s  = 
p r i v i l e g i e n  a c i e r t a s  c l a s e s  s o c i a l e s  y desfavo rezcan  a = 
o t r a s  deben r e u n i r s e  dos c o n d ic io n e s :
- es n e c e s a r io ,  a n te  todo, que l o s  n in o s  de c i e r t a s  = 
c l a s e s  s o c ia l e s  se concen tren  en c i e r t a s  e s c u e la s ,  en c i e r -  
to s  b a r r io s ,  en c i e r t a s  r e g io n e s ;
- se r e q u ie r s ,  a co n t in u ac id n ,  que l a  c a l id a d  media de 
l a  ensenanza d isp e n sad a  v a r i e  en func ion  de l a  composiciôn 
s o c i a l  del alumnado.
La p rim era  cond ic iôn  se r e a l i z a  en grades  v a r i a b l e s ,  = 
m ediante l a  d é s ig n a i  d i s t r i b u c i o n  de l a s  d iv e r s e s  c l a s e s  so­
c i a l e s  e n t r e  l a s  d iv e r s a s  r e g io n e s  de l  p a i s  y, sobre todo, 
e n t r e  l o s  d iv e r s e s  b a r r i o s  de una ag lom erac ion  urbana.
En cuanto a l a  segunda cond ic iôn ,  puede r e a l i z a r s e  = 
bien  porque l a  c a l id a d  de l a  ensenanza se a j u s t e  a l  n iv e l  = 
medio del alumnado, n i v e l  que v a r i a  en funciôn  de su compo-
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s i c l ô n  s o c i a l ,  b i e n  porque l a s  e s c u e la s  s i t u a d a s  en lo s  ba­
r r i o s  p o p u la re s  e s té n  peor  equ ipadas  que l a s  o t r a s  o a t r a i -  
gan a m aestro s  menos expe r im en tados o menos c u a l i f i c a d o s . =
E s to s  mecanismos d iv e r s o s ,  g en e rad o res  de d e s ig u a ld a d ,  son 
muy poco conocidos en lo  que r e s p e c t a  a l a s  c l a s e s  s o c i a l e s .  
Por e l  c o n t r a r i o ,  lo s  t r a b a j o s  de Coleman (1965) h an demos- 
t r a d o  que l a  d es ig u a ld ad  e s c o l a r  e n t r e  negros  y b la n c o s  en
lo s  E stados  Unldos se e x p l lc a b a  en su mayor p a r t e  p o r  e l  « 
a j u s t e  de l a  enseSanza a l a  com posiciôn d e l  alumnado, y so lo  
en menor medida p o r  l a  d e s ig u a l  d o ta c iô n  de l a s  e s c u e l a s  ne-  
g ra s  y l a s  e s c u e la s  blemcas de equipam iento  pedagôgigo y en 
p e r so n a l  docente c u a l i f i c a d o .  T ra tàndose  de c l a s e s  s o c i a l e s ,  
l a  se g re g ac iô n  e s p a c i a l  es  menos marcada y l a  d i s t r i b u c l ô n  = 
de r e c u r s o s  pedagôgicos e s ,  p ro b a b le n e r . t e , menos d e s ig u a l .  = 
No o b s ta n te ,  en e l  marco de un i n t e n t o  g lo b a l  de e x p l i c a c i ô n  
de l a s  d es ig u a ld ad es  s o c i a l e s  an te  e l  mismo c u r r ic u lu m  f e r ­
mai, no podemos e x c l u i r  t a i e s  p ro c e so s .
A f a l t a  de d a to s  s u f i c i e n t e s ,  no nos aven tu rarem os dema 
s iado  en ese  t e r r e n o .  Sugerirem os, no o b s t a n t e ,  que l a  eva -  
lu a c iô n  e s c o l a r  en su forma mâs c o r r i e n t e  p a r t i c i p a  de e s t e  
t i p o  de p roceso  generador  de d e s ig u a ld a d .  En l a  mayor p a r t e  
de lo s  s is te m a s  e s c o l a r e s  se p r a c t i c a  t o d a v ia  una e v a lu a c iô n  
llam ada por lo s  e s p e c i a l i s t a s  "de r e f e r e n d a  no rm at lva"  , d i ­
cho de o t r a  forma, que compara a lo s  alumnos unos con o t r o s  
en e l  seno de un grupo de r e f e r e n d a  y é v a lu a  a  cada uno en 
r e l a d ô h  con l a  media g r u p a l .  En l a  medida en que cada g ru ­
po c o n s t i tu y e  una m uestra  r e p r é s e n t â t ! v a  d e l  co n ju n to  de
lo s  alumnos que s iguen  e l  mismo programa, e s t e  modo de
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eva luac iôn  no es generador  de d e s ig u a ld a d  s o c i a l .  No o b s ta n  
t e ,  desde e l  momento en que l o s  alumnos de c i e r t a s  c l a s e s  = 
s o c i a l e s  se co ncen tran  en c i e r t a s  e s c u e la s  o c i e r t o s  b a r r i o s  
y e s t a s  e s c u e la s  y e s to s  b a r r i o s  d e l im i t a n  e l  grupo de ref_e 
r e n c ia ,  puede a p r e c i a r s e  que se o b te n d ra  en cada e s c u e la  o 
en cada b a r r i o  una p ro p o rc iô n  p a r e c id a  de buenos y de malos 
alumnos, p u es to  que e s t a  p ro p o rc iô n  va l i g a d a  a l a  forma = 
-aproximadamente norm al-  de l a  d i s t r i b u c i ô n  de re n d im ie n to s .  
Esto es c i e r t o  también s i  e l  grupo de r e f e r e n d a  se l i m i t a  
a l  grupo c l a s e .  Si no bay o t r o  grupo de r e f e r e n c i a  no d isp £  
ne de medio alguno p a ra  e s t im a r  e l  t f iv e l  r e a l  de sus alum­
nos.  Por supuesto  siempre bay, slI  menos i n t u i t i v a m e n t e ,  una 
eva luac iôn  que l o s  e s p e c i a l i s t a s  l l a m a r i a n  de " r e f e r e n c i a  = 
c r i t e r i a l " ; d icbo de o t r a  forma, en func iôn  de lo  que cada 
alumno d e b e r ia  s a b e r .  Hay pues  c i e r t o s  muros de con tenc iôn  
que e v i t a n  una b e te ro g e n e id a d  ex c e s iv a  de l'erg"grupo s o de = 
l a s  e s c u e la s .  No o b s ta n te ,  e s t a  b e te ro g e n e id a d  es r e a l  y, = 
s i  bien a menudo t i e n d e  in i c i a l m e n t e  a l a  composiciôn p o r  = 
n i v e l e s  e s c o l a r e s  d e l  grupo de r e f e r e n c i a ,  se r e f u e r z a  me­
d ia n te  un p ro ce so  c i r c u l a r ;  va a en s e n a rse  menos y mâs 1 en­
tamante a l o s  grupos en promedio mâs f l o j o s  y mâs r âp id o  a 
l o s  grupo s mâs avanzados en promedio, de t a l  forma que a l  = 
f i n a l  del curso l a  d i s t a n c i a  e n t r e  l o s  g rupos se h ab râ  ac re  
centado. Si e s to s  grupos no e s t â n  compuestos p o r  i g u a l  p r o ­
porc iôn  de alumnos de l a s  d i f e r e n t e s  c l a s e s  s o c i a l e s ,  s ino  
que, p o r  e l  c o n t r a r i o ,  unos acogen en su mayoria a alumnos 
de c l a s e s  p o p u la re s  y l o s  o t r o s  a alumnos de c l a s e s  burgue- 
sa s ,  e l  s is tem a  de e v a lu a c iô n  babrâ  increm entado  l a  d e s i -  =
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gualdad  s o c i a l  an te  e l  mismo c u r r ic u lu m  fo rm a l .
I n c lu s o  cuando e s t â  e s t r u c t u r a d a  s e gun e l  modelo de l a s  
o r g a n iz a c io n e s  b u r o c r à t i c a s , l a  e s c u e l a  no cons igue  a s e g u r a r  
que e l  mismo programa s e r a  enseAado en l a s  mismas c o n d ic io ­
nes  por  m aestros  de i g u a l  c u a l i f i c a c i ô n  en to d a s  l a s  e scue­
l a s ,  en to d a s  l a s  c l a s e s  a f e c t a d a s .  En g e n e r a l ,  e l  derecho a 
l a  d i f e r e n c i a ,  a l  p lu r a l i s m e  pedagôg ico ,  es  r e iv in d ic a d o  por 
una f r a c c iô n  de l a s  e s c u e l a s  o de l o s  enseA antes ,  c o n t r a  l a  
r e g i a  de l a  un ifo rm idad  b u r o r a t i c a .  E s t a  r e g i a  conoce, por  
lo  demas, v a r i a c io n e s  mâs o menos r i g i d a s ,  de forma que l a  
p a r t e  de l é g i t im a  i n t e r p r e t a c i ô n  d e ja d a  a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  
y a  lo s  m aestros  v a r i a  fu e r te m e n te  de un s i s t e n a  a o t r o .  Una 
vez reco rdados  e s to s  hechos y subrayado  su c a r â c t e r  o c a s io -  
n a ln e n te  generador  de d e s ig u a ld a d  s o c i a l  an te  e l  mismo pro 
grama, pondremos de todos  modos e s t e  a s p e c to  d e l  a n â l i s i s  en 
t r e  p a r é n t e s i s ,  p a r a  c e n t r a r n o s  en lo s  p ro c e so s  g en e rad o res  
de d es ig u a ld ad  s o c i a l  a n te  e l  mismo program s r e a l  y l a  misma 
ensenanza.
C oncre tam ente . e l l o  p o d r i a  s i g n i f i c a r  que nos s ituam os 
en e l  marco de un g r u p o -c la s e  b a jo  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de lo s  
mismos enseA antes .  Desde lu e g o ,  l o s  g rupos ta n  pequeAos se 
p r e s ta n  mal a un a n â l i s i s  e s t a d i s t i c o .  Pero l o s  p roced im ien -  
t o s  m u l t i f a c t o r i a l e s  p e rm i te n  d i s o c i a r  e l  e f e c t o  de l a s  v a ­
r i a c io n e s  e n t r e  e s c u e la s  o e n t r e  g r u p o s -c la s e  d e l  e f e c to  ce 
o t r o s  f a c t o r e s .  De to d a s  fo rm as,  no se  t r a t a  de r e a l i z a r  » 
aqui un e s tu d io  em pir ico  y p o r  e l l o  se  puede, s i n  d i s c u t i r  « 
l o s  problemas m e to d o lô g ic o s , i n t e n t e r  d e s c r i b i r  lo s  p ro ce so s  
gene rado res  de d e s ig u a ld a d  a n te  e l  mismo programa r e a l .  En
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todo e l  a n â l i s i s  que s ig u e  razonaremos sob re  e l  nodelo  de o r  
g a n iz a c iô n  pedagog ics  t o d a v ia  v ig e n te  h a s t a  l a  f e c h a  en l a - *  
mayoria  de lo s  s is te m a s  de enseAanza: e l  agrupam iento  de * 
alumnos p o r  c l a s e s ,  en numéro de v e i n t e  a  t r e i n t S ;  a ca rgo  * 
de uno o v a r i o s  enseAemtes d u ra n te  un aAo e s c o l a r .  P a r a  una 
d i s c i p l i n a  de te rm inada ,  e v e n tu a ln e n te  p a r a  un n i v e l  d e te rm i-  
nado de d i f i c u l t a d  en e s t a  d i s c i p l i n a ,  e l  grupo de alumnos = 
es  e l  mismo d u ra n te  todo  e l  aAo, o p o r  lo  menos d u ra n te  va ­
r i o s  n e s e s .  Lo mâs f r e c u e n te  es  que se reûnan  cada semana en 
un d i s  y una h o r s  f i j o s ,  an te  un s o l o . enseAante encargado de 
una a s ig n a t u r a ,  en e l  marco de un programa y de un p la n  de = 
e s tu d io s  i d é n t i c o  p a r a  todos  lo s  alumnos d e l  grupo. E s te  mo­
delo  no a g o ta  l a s  formas p o s ib l e s  o e x i s t a n t e s  de o r g a n iz a -  
c iô n  p ed ag o g ic s .  En numerosos p a i s e s  se i n t e n t a ,  po r  e l  con­
t r a r i o ,  f l e x i b i l i z a r  e l  s i s t e n a ,  d e s t a b i c a r  l a s  c l a s e s ,  cons 
t i t u l r  equ ipos  pedagôgicos  y e s p a c io s  a b i e r t o s ,  o r g a n iz a r  e l  
e s tu d io  in d e p e n d ie n te .  En una p a l a b r a ,  romper con e l  c a r a  a 
c a r a  e n t r e  un m aestro  y su c l a s e .  Pero e l  modelo c i t a d o  con­
t i n u a  s iendo  l a  forma dominante de d i v i s i ô n  d e l  t r a b a j o  en = 
e l  seno de lo s  s i s te m a s  contemporâneos de enseAanza. En e l  * 
a n â l i s i s  de l a s  ca u sa s  de l a  d e s ig u a ld a d  socieü. an te  l a  ense 
Aanza, hay que p r e s t a r l e  pues una p a r t i c u l a r  a t e n c iô n ;  s i  = 
t ie n d e  a  s e r  c u e s t io n a d o ,  s i  l a s  in n o v a c io n e s  p edagôg icas  im 
p l i c a n  a menudo una r u p tu r a  con e l  s i s t e n a  de agrupam iento  * 
en c l a s e s ,  e s  en p a r t e  debido a  l a  i n f l u e n c i a  de l a s  c r l t i -  
cas  que provoca  un t a l  s is te m a ,  p a r t icu la i rm en te  desde l a  * 
p e r s p e c t i v a  de l a  d e s ig u a ld a d  an te  l a  enseAanza.
De todos  modos, no es seguro  que se  i d e n t i f i q u e n
l u ’-
siem pre con s u f i c i e n t e  c l a r i d a d  l o s  mecanismos gene radores  
de e s t a  d e s ig u a ld a d .  E x i s t e  un f u e r t e  r ie s g o  de r e c o n s t i -  = 
t u i r l o s  bajo o t r a s  formas en una e s c u e la  de e s p a c io s  a b i e r ­
t o s  p o r  e jem plo .  La r u p tu r a  de b a r r e r a s ,  l a  form aciôn de = 
equ ipos  e d u c a t iv e  s,  l a  l i b r e  c i r o u l a c i ô n  p o r  â r e a s  a b i e r t a s ,  
l a  c o n s t i t u c iô n  de grupos en to rn o  a t a r e a s  o a c e n t r e s  de 
i n t e r e s e s ,  l a  s u s t i t u c i o n  de grupos e s p e c i a l i z a d o s  (por  n i ­
v e l e s  u opc iones)  p o r  g rupos p o l i v a l e n t e s  ; e s to s  son temas 
om n ip ré sen te s  en e l  d i s c u r s o  sob re  l a  innovac iôn  p edagôg ica .  
No o b s ta n te ,  nada g a r a n t i z a  de antemano que l a s  in n o v a c io ­
n e s  n e u t r a l i z a r a n  to d o s  l o s  mecanismos gen e rad o res  de d e s i ­
gualdad  s o c i a l  an te  l a  ensenanza .  Por e l l o ,  in c lu s o  s i  l o s  
s i s te m a s  de ensenanza camb ia n  en busca de modèles a l t e r n a t i f  
vos de o rg a n iz a c iô n  p é d a g o g ie s ,  no es i n u t i l  a n a l i z a r  lo  = 
que o c u r r e  en l o s  s is te m a s  c o n v e n c io n a le s  p a ra  e v i t a r  r e p r £  
du c i r l o .
En c u a lq u ie r  caso , l a  s o c io lo g i a  de l a  educac iôn ,  s in  
su b e s t im a r  l o s  cambios en curso o p o s i b l e s ,  debe d a r  cuen ta  
de l a  g e n e s is  de l a s  d e s ig u a ld a d e s  a n te  l a  e s c u e la  t a l  como 
se da. Ahora b ien ,  l a  r e a l i d a d  e s c o l a r ,  p a r a  l a  inmensa ma­
yo r f  a de l o s  n in o s  y de l o s  a d o l e s c e n te s ,  es to d a v ia  e l  gru 
p o - c l a s e  a cargo de un so lo  p r o f e s o r ,  p a r a  una d i s c i p l i n a  = 
dada, d u ra n te  un ano e s c o l a r .  Que e l l o  sea p a ra  e l  con jun to  
de l  programa en l a  ensenanza p r im a r ia ,  o p a r a  cinco h o ras  = 
semanales de M atem aticas o de Alemân en l a  ensenanza secun­
d a r i a ,  no cambia nada  fundam ental en l o s  mecanismos g e n e ra ­
dores  de ig u a ld a d .  Asfmismo, tampoco e l  a n â l i s i s  aquf p r e -  
sentado se r e f i e r e  a un o rden  de ensenanza o a una d i s c i p l i
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na en p a r t i c u l a r ,  y no porque no haya n inguna d i f e r e n c i a ;  un 
a n â l i s i s  f in o  d e b e r la ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  p o n e r la s  en ev id en -  
c i a .  Pero yo d e s a r r o l l a r é  ûnicaraente h i p ô t e s i s  b a s t a n t e  gene 
r a l e s .
En a d e la n te ,  haremos a b s t r a c c iô n  de l a s  d e s ig u a ld a d e s  = 
e s c o la r e s  d eb idas  a l a  d i s p a r id a d  de co n d ic io n e s  m a te r i a l e s  
a l a  c a l id a d  d iv e r s a  de l a  m e todo log ia  o de l o s  m aestros  y 
razonarenos  l a s  ensenanzas d isp e n sa d a s  co le c t iv a m e n te  a  g ru­
p o s - c la s e  de 20-30 alumnos. P a ra  s i m p l i f i c a r  l a  e x p o s ic iô n  = 
se c o n s id e r a r â  so lam ente un g r u p o - c la s e ,  sab iendo  que lo s  
p rocesos  g ene rado res  de d e s ig u a ld a d  que se pueden d e s c u b r i r  
en é l  sô lo  t i e n e n  v a l o r  e s t a d i s t i c o  s i  se rep roducen  en o t r o s  
g r u p o s -c la s e .  Dicho de o t r a  forma, vamos en busca de r e g u la -  
r id a d e s ,  ce lo s  p rocesos  t i p i c o s  que no e s t â n  l ig a d o s  a l a  
ecuac iôn  p ro p ia  de un grupo o de un m aes t ro ,  s in o  que, por 
razones  e s t r u c t u r a l e s , se vuelven  a e n c o n t r a r  en s i t u a c io n e s  
de enseAsmza com parab les .
; Gué o cu rre  en un grupo c l a s e ?  En e l  i n i c i o  de l  cu rso .  
cada maestro se e n c u e n t ra  an te  un grupo de v e i n t i c i n c o  alum­
nos,  que t i e n e  a su ca rg o ,  p a r a  h a c e r lo s  p r o g r e s a r  en e l  mar 
co de un programa y de un p la n  de e s tu d io s  que l e  son impues 
to s  mâs o menos r ig id a m e n te ;  en unas  c o n d ic io n e s  m a te r i a l e s ,  
con unos l o c a l e s ,  manuales y apoyos pedagôgicos f i j a d o s  de 
antemano. A i n t e r v a l o s  mâs o menos r e d u c id o s ,  e l  m aestro  de-  
b e r â  s i t u a r  a lo s  alumnos en r e l a c i ô n  lo s  unos con lo s  o t r o s ,  
y a t r i b u i r  a cada uno una n o ta  o una a p r e c i a c iô n  c u a l i t a t i v a
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que l i e g a r à n  a conoc im ien to  de lo s  i n t e r e s a d o s ,  de sus  fam i-  
l i a s , de lo s  i n s p e c t o r e s  o de l a  a d m in is t r a c iô n  e s c o l a r .  Se- 
gùn lo s  s is te m a s  de ensenanza ,  l o s  alumnos p asa rân  o no prue 
bas comunes a v a r i a s  c l a s e s  o exâmenes de f i n  de cu rso  que 
p e m i t i r â n ,  de forma mâs o menos con fe sad a ,  c o n t r o l a r  e l  t r a  
b a jo  d e l  e n s e n a n te , po r  lo  demâs sometido a s u p e rv i s io n  i n -  
t e r m i t e n t e  por  su s  s u p e r i o r e s  j e r â r q u i c o s ,  t a n to  como a  v i g l  
l a n c i a  m ed ia ta ,  aunque c o n t in u a ,  p o r  una f r a c c iô n  de l o s  pa­
d re s  0 de sus c o l e g a s .
De una a o t r a  d i s c i p l i n a ,  de un n iv e l  de enseAanza a 
o t r o ,  l a  pedagog ia  d i f i e r e  y un f in o  a n â l i s i s  de l  p roceso  de 
enseAanza n o s t r a r i a  que toma innum erab les  formas. S in  embar­
go, lo  que podemos d e c i r  e s  que l a s  co n d ic io n e s  en que se im 
p a r t e  l a  enseAanza imponen l i m i t e s  a l a  d l f e r e n c i a c iô n  de l a  
acc iôn  pedagôgica  en fu n c iô n  de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  i n d i v i -  
d u a le s .  E s ta s  c o n d ic io n e s  son , en p r im er  l u g a r , e l  numéro de 
alumnos, l a s  e x ig e n c ia s  de un h o r a r io  un ifo rm e, l a  c o n c e n t ra  
c iôn  d e l  grupo en un l o c a l  ûn ico  - e l  a u l a - ,  e l  prograuaa que 
hay que s e g u i r ,  l a s  r e g l a s  de e v a lu a c iô n  que hay que r e s p e -  
t a r .  A e s t a s  c o n d ic io n e s  o b j e t l v a s  se aAade ademâs e l  hecho 
de que, en numerosos s i s t e m a s  de enseAanza, lo s  m aes t ro s  no 
e s tâ n  p repa rados  p a r a  i m p a r t i r  una enseAanza i n d l v i d u a l i z a d a  
0 por pequeAos grupos en t a i e s  c o n d ic io n e s ,  de s u e r t e  que no 
u t i l i z a n  p lenamente l a s  p o s i b i l i d a d e s  de d l f e r e n c i a c iô n  que 
s u b s i s t i r i a n .
No q u is ié ram o s  g e n e r a l i z a r  abusivam ente .  No dudamos que 
aqui o a l l â ,  en t a l  o c u a l  e s c u e l a ,  en t a l  o cu a l  s i s t e m a  de 
ensenanza, l a s  co s a s  o c u r re n  de d i s t i n t a  manera. Consideremos
sin p lem e n te  que, s in  a g o ta r  l a  r e a l i d a d  e s c o la r ,  l a  forma de 
ensenanza c o l e c t i v a  d e s c r i t a  mâs a r r i b a  es to d a v ia  v â l id a  pa 
r a  innum erab le s  c l a s e s  en s is tem a s  de ensenanza muy d iv e r s o s  
y que v a l e  l a  pena a n a l i z a r l a ,  aunque e l  a n â l i s i s  no sea  ge- 
n e r a l i z a b l e ,  o no l o  sea  in te g r a lm e n te ,  a formas de ensenan­
za menos c o l e c t i v a s .
gCuâles son l o s  mecanismos g ene rado res  de d es ig u a ld a d  en 
una ensenanza c o l e c t iv a ?  Son de dos t ip o  s,  que yo r e p a ' r t i r i a  
en dos c a t e g o r i e s :
- La d e s ig u a ld a d  de t r a t o  en l a  a c c i on pedagôg ica  y en 
l a  e v a lu a c iô n .
- La u n ifo rm id ad  de t r a t o  l i g a d a  a l a  d é b i l  d i f e r e n c i a -  
ciôn pedagôg ica  y de l a  e v a lu a c iô n .
E s ta s  dos c a t e g o r i e s  no son an t in ô m ic as :  l a  ensenanza = 
es g en e rado ra  de d e s ig u a ld a d  t a n to  p o r  l a s  d i f e r e n c i a s  que = 
hace como p o r  l a s  que no hace.  P ara  s e g u i r  con e s t e  doble  e£ 
quema de a n â l i s i s ,  tomemos un ejemplo médico, e l  de un con­
ju n to  de enferm es que p r e s e n ta n  l o s  mismos sfntomas en e l  = 
mismo momento y que son t r a t a d o s  en un mismo ce n tro  h o s p i t a -  
l a r i o .  Al cabo de un c i e r t o  tiempo se o b se rva rân  n o ta b le s  di 
f e r e n c i a s  en su es tad o  de sa lu d ;  en a lgunos,  l o s  sfntomas se 
habrân agravado , en o t r o s  habrân d esap a re c id o ,  f in a lm en te  en 
o t r o s  habrân  permanecido es tac ionar io s .^C ôm o  e x p l i  ca r  e s t a  = 
d iv e r s id a d ?  Se puede p o s t u l a r :
- que l o s  enferm es han r e c ib id o  t r a t a m i  en to s  d i f e r e n t e s ,  
unos mâs e f i c a c e s  que o t r o s ;
-  que todos  l o s  enferm es han r e c ib id o  e l  mismo t r a t a -  = 
mi ento ,  pero  que han sacado d e s ig u a l  provecho en razôn de sus
d i f e r e n c i a s  de c o n s t i tu c iô n ,  de su es tad o  g e n e r a l ,  de su ac-  
t i t u d  h a c ia  l a  m ed ic ina ,  e t c . . .
Las dos e x p l i c a c io n e s  no son c o n t r a d i c t o r i a s : c i e r t a s  = 
d i f e r e n c i a s  pueden s e r  im p u tab le s  a d i f e r e n c i a s  de t r a ta m ie n  
to ,  o t r a s  a d i f e r e n c i a s  de c o n s t i t u c iô n .
La ensenanza no es una t e r a p i a  y l o s  educadores  no son 
medicos. Pero  reencon tram os e s to s  dos modelos de e x p l ic a c iô n  
que no se exc luyen  mutuamente: po r  un la d o ,  i n c lu s o  en e l  s£ 
no de un grupo ûn ic o ,  no todos  l o s  alumnos r e c ib e n  e l  mismo 
t r a t o  pedagôg ico .  Por o t r o  la d o ,  in c lu s o  l o s  que r e c ib e n  e l  
mismo t r a t o ,  e x t ra e n  de é l  d e s ig u a l  p a r t i d o  en funciôn  de = 
sus c a r a c t e r i s t i c a s  p e r s o n a i e s .
Los dos t i p o 8 de p ro c e so s  merecen s e r  a n a l iz a d o s  s é p a ra  
damente, aunque se combinen en l a  r e a l i d a d  e s c o la r .  No t i e ­
nen e l  mismo e s t a t u t o  t e ô r i c o  n i  l a  misma s i g n i f i c a c i ô n  ideo. 
l ô g i c a .  La d e s ig u a ld a d  de t r a t o  a l o s  alumnos no es conforme 
con l a  norma de t r a t o  de equidad form ai que p r e s i d e  l a  en s e ­
nanza c o l e c t i v a .  Con l a  evo luc iôn  del  deba te  a c e r c a  de l a  d£ 
s ig u a ld a d  en l a  e s c u e la ,  se t ie n d e  s in  duda a a d m i t i r  cada 
vez mas, l a  id e a  de una " d is c r im in a c iô n  p o s i t i v a " ,  de una di_ 
f e r e n c ia c iô n  que t i e n d a  a compensar l a  d e s ig u a ld a d  de l o s  = 
puntos  de p a r t i  da o de l a s  " a p t i t u d e s " .  Por e l  c o n t r a r i o ,  to. 
da d e s ig u a ld a d  de t r a t o  que p u d ie ra  a c r e c e n t a r  l a s  d i s t a n -  = 
c i a s  e n t r e  alumnos es severamente condenada p o r  e l  derecho, 
l a  deon to logxa  pedagôg ica ,  l a  op in iôn  p û b l ic a .  Con r e l a c iô n  
a l a  r e p r e s e n ta c iô n  n o rm at iv a  de l  r o i  d e l  educador,  se t r a t a  
de una d e s v ia c iô n ,  de una i n j u s t i c i a  s o c i a l  y de una f a l t a  = 
p r o f e s i o n a l . Es pues d i f f c i l  h a b l a r  de e l l o  a b ie r ta m e n te  y =
o b te n e r  d a to s  f i a b l e s .
Si b ie n  l a  " a p t i t u d "  d e s ig u a l  de lo s  alunnos p a r a  s a c a r  
p a r t i d o  d e l  mismo t r a t o  pedagôgico c u e s t io n a  también l a  e s ­
c u e la ,  lo  hace de una forma to ta lm e n te  d i s t i n t a ,  ya no en e l  
n iv e l  de l a  conformidad d e l  enseAante con su r o l ,  s ino  como 
c r i t i c a  de l a  o r g a n iz a c iô n  pedagôg ica  dominante en l a  mayo­
r i a  de lo s  s i s te m a s  de enseAanza. E l deba te  id e o lô g ic o  es = 
pues de n a t u r a l e z a  muy d i s t i n t a .
Por e l  momento vamos a  v e r  râp idam ente  algunos asp ec to s  
de l a  d es ig u a ld a d  de t r a t o ,  en p a r t i c u l a r  ba jo  e l  pr ism a 
de l a  e v a lu a c iô n .  ,^De qué n a t u r a l e z a  son l a s  d es ig u a ld a  
des de t r a t o  que generan  l a  d es ig u a ld a d  en e l  é x i to  es  
c o la r?
En p r im er  lu g a r ,  e x i s t e  l a  d i s c r im in a c iô n  d e l ib e r a d a  en 
func iôn  de l a  p e r t e n e n c i a  s o c i a l  d e l  alumno. Sin e x c l u i r  e s ­
t a  e v e n tu a l id a d ,  puede c o n s id e r a r s e  como marginal en l a  ma­
yor  p a r t e  de l a s  e s c u e l a s .  A n u e s t r o  e n te n d e r  son muy ra ro s  
lo s  educadores  que d ec iden  p r i v i l e g i a r  deliberadam ente  a l o s  
n in o s  de una c l a s e  s o c i a l .  Y, cuando e s to  se produce, es mâs 
b ie n  en fa v o r  de l a s  c l a s e s  p o p u l a r e s , en e l  s e n t id o  de una 
"compensaclôn s a l v a j e " . .
La d e s ig u a ld a d  de t r a t o  no n a c e , en su forma mâs gene­
r a l ,  de una v o lu n ta d  de d i s c r i m in a c iô n ,  s ino  de l  hecho de = 
que, an te  un grupo de v e i n t e  o t r e i n t a  alumnos, un so lo  maes 
t r o  no puede, en a b s o lu to ,  t r a t a r l e s  unlform em ente. Concede- 
r â  a a lgunos mâs a t e n c iô n ,  mâs tiem po , mâs co n s id e ra c iô n .  Ni
l o s  e s t im u lo s  n i  l a s  b u r la s  se râ n  e q u i t a t ivam en te  r e p a r t i do s. 
Esto  se debe a que un grupo de v e i n t i c i n c o  alumnos, s i  b ien  
d i f i c i l m e n t e  p e rm i te  l a  i n d i v i dua l i z a c i d n  de l a  acc idn  peda-  
g o g ic a  como t a l ,  o in c lu s o  de l a  ev a lu a c iô n  e s c o l a r  p r o p ia -  
mente d ic h a ,  no exc luye  de n ingun modo, p o r  e l  c o n t r a r i o ,  = 
una p e rc e p c iô n  i n d i v i d u a l i z a d a  de l a  p e r s o n a l id a d  de cada = 
alumno, de su modo de p a r t i c i p a c i ô n  en c l a s e ,  de su a c t i t u d  
h a c ia  e l  m aestro  o h a c ia  sus companeros, d e l  i n t e r é s  que t i £  
ne p o r  l a  e s c u e la ,  de su v iv a c id a d  de e s p £ r i t u ,  de su f a c i l i .  
dad de r é p l i c a ,  e t c . . .  En toda  i n t e r a c c i ô n  s o c i a l  cada a c t o r  
no dej a de e v a lu a r  l a  com petencia, e l  t r a t o  s o c i a l ,  l a  opor-  
tu n id a d ,  l a  l e a l t a d ,  l a  e l e g a n c ia  de l o s  o t r o s  s u j e t o s .  Por 
qué d e b e r ia  s e r  d i s t i n to  en l a s  i n t e r a c c i o n e s  de l a  c la s e ?  = 
El m aes t ro ,  como todo e l  mundo en l a  v ida  s o c i a l  c o t id i a n a ,  
e s t é  l e j o s  de t e n e r  c l a r a  co n c ie n c ia  de l o s  j u i c i o s  de v a lo r ,  
de l a s  im p re s io n e s  mâs o menos f a v o r a b le s  de l o s  movimientos 
de a t r a c c i ô n  o r e p u l s iô n  que a t r a v i e s a n  su e s p i r i t u .  No domi. 
na mâs que o t r a s  p e r so n a s  l a s  im p re s io n es  f u g i t i v e s  o r e p e t ^  
das que co n f ig u ran  su conduc ts ,  su r e l a c iô n  con cada alumno, 
l a  forma en que s o n r i e ,  en que se comunica, en que censu ra  o 
anima, e t c . . .
^Son e s to s  fenômenos gene rado res  de d e s ig u a ld a d  s o c i a l  = 
en l a  ensenanza? S i ,  en l a  medida en que l a s  s u t i l e s  d i f e r e n  
c i a s  de t r a t o  que acaban de s e r  evocadas:
- van l i g a d a s  a l a  p e r t e n e n c i a  de l o s  alumnos a una c ia  
se s o c i a l ;
-  in f lu y e n  sobre  su t r a b a jo  y é x i to  e s c o l a r .
La segunda h i p ô t e s i s  p a r e c e r â  ta n to  mâs fundada cuanto
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mâs se c r é a  en l a  i n t e r a c c i ô n  como motor d e l  a p re n d iz a je  y = 
cuan to  mâs se concéda a lo s  e lem entos  a f e c t i v o s  y r e l a c io n a -  
l e s  un lu g a r  c o n s id e r a b l e  en l a  p ro g re s iô n  e s c o l a r  de lo s  = 
a lum nos.
En cuanto  a l a  p r im era  h i p ô t e s i s ,  se b a s a  en l a  id e a  de 
que l a  a c t i t u d  de un m aestro  h a c i a  sus  alumnos, l a  manera en 
que se comunica con e l l o s ,  l o s  ju z g a ,  l o s  e s t im u la ,  e t c . . . ,  
depende:
-  por  una p a r t e ,  de l  v a l o r  e s c o l a r  de lo s  alumnos, o d^ 
cho de o t r o  modo de l a  capac idad  que m a n i f ie s ta n  ya en mate­
m a t ic a s ,  en le n g u a ,  e t c . ; ah o ra  b ie n ,  e s t a  capac idad  e s t â  es 
t a d i s t l c a m e n te  r e la c io n a d a  con su o r ig e n  s o c i a l .
-  Por o t r a  p a r t e ,  de l a  f a c i l i d a d  de c o n ta c te  ce esos 
alumnos, de su p r e s e n c i a  en c l a s e ,  de su p a r t i c i p a c i ô n  a c t i ­
v a ,  de sus  modales, de su forma de e n t r a r  en e l  juego del 
m a es t ro ,  a c t i t u d e s  to d a s  e l l a s  que pueden suponerse r e l a c i o -  
nadas con lo s  modos de r e l a c i ô n  y con l a s  costumbres e d u c a t i  
vas  que t i e n e n  lu g a r  en l a s  f a m i l i a s  de c l a s e s  médias o a l -  
t a s .
P ara  a p u n t a la r  s e r ia m e n te  l a s  h i p ô t e s i s  a n t e r i o r e s , s é ­
r i a  n e c e s a r io  h a c e r  r e f e r e n c i a  a numerosos t r a b a jo s  em p ir i -  
c o s ,  p ro fu n d iz a r  en l a  e l a b o r a c iô n  t e ô r i c a ,  s e p a r a r  lo  demos 
t r a d o  de lo  p l a u s i b l e ,  e t c .  Nos l im i ta re m o s  a d i s c u t i r  l a s  = 
d e s ig u a ld a d e s  de t r a t o  en l a  misma ev a lu a c iô n ,  y en algunos 
momentos de l a  v id a  de l a  c l a s e  en que l a  eva lu a c iô n  e n t r a  = 
en juego : e l  e f e c to  Pygmalion y l a  i n t e r a c c i ô n  s e l e c t i v a .
R osentha l  y Jacobson  (1968),  en un c é lé b ré  e s tu d io ,  han
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p u e s to  en e v id e n c ia  e l  hecho de que e l  p ro g re so  de l o s  alum 
nos en e l  curso de un ano e s c o l a r  depende f u e r te m e n te  de l a  
id e a  que e l  maestro se hace en e l  comienzo de sus p o s i b i l i ­
dades de p r o g re s o .  Es una de l a s  formas de l a  " s e l f  f u l f i ­
l l i n g  prophecy", y de l a  p r e v i s i ô n  que, p o r  e l  hecho de = 
e x i s t i r  y o r i e n t e r  l a  a c c iô n ,  r e a l i z e  l a s  co n d ic io n e s  de su 
p ro p io  cum plimiento, g ene ra lm en te  s i n  s a b e r lo  l o s  p r o p io s  = 
s u j e t o s .  Ahora b ien ,  e s t e  d i a g n ô s t i c o  c o n c ierne  a l a  éva lua  
c iôn  i n t u i t i v e ,  a veces mâs a n a l f t i c a ,  a l a  que p rocédé  e l  
m aestro  a l  p r i n c i p i o  del c u rso .  Puede supone rse  que e l  mae£ 
t r o  i d e n t i f i e s  de forma mâs o menos c o n s c ie n te ,  l o s  alumnos 
que te n d râ n  gran f a c i l i d a d ,  l o s  que de en t r a d e  te n d râ n  gran 
des d i f i c u l t a d e s  y, e n t r e  ambos, l a  masa de l o s  alumnos me­
dio s .  En l a  medida en que s i r v a  p a ra  d i r i  g i r  una ac c iôn  corn 
p e n s a t o r i a ,  e l  d ia g n ô s t ic o  i n i c i e l  no i r â  o ie r ta m e n te  en l a  
d i r e c c iô n  de l a  d e s ig u a ld a d .  S i ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  se queda 
en puro  p r o n ô s t i c o ,  te n id o  de un c i e r t o  f a ta l i s m o  que puede 
t e n e r  su o r ig e n  en l a  id e a  de que l o s  alumnos e s tâ n  o no d£ 
ta d o s  ( i d e o l o g i a  d e l  don), o en l a  i d e a  de que es im p o s ib le  
compensar d e s ig u a ld a d e s  acumuladas d u r a n te  ta n  l a r g o  tiem po, 
enton ces puede d e c i r s e  que se p r o d u c i r â  e l  e f e c to  Pygmalion 
y que l o s  alumnos de l o s  que mâs se e s p e r a  te n d râ n  to d a v ia  
mâs p r o b a b i l i d a d e s  de t r i u n f a r ,  m ie n t r a s  que a q u e l lo s  de = 
l o s  que se e sp era  menos con f irm arân  t a l  pesimismo.
Por descon tado , e l  p r o n ô s t i c o  i n i c i a l  se fundamenta en 
l a s  p r im e ra s  ev a lu a c io n e s  p rop iam en te  e s c o l a r e s .  Pero puede 
fo rm u la r se  l a  h i p ô t e s i s  de que hab ida  cu e n ta  de l  l im i t a d o  = 
in s t r u m e n ta l  de que en g e n e r a l  d isponen  l o s  m a es t ro s  p a ra  =
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n e d i r  con p r e c i s i o n  l a s  a d q u i s ic io n e s  s m t e r i o r e s , una p a r t e  
de su i o p r e s i ô n  i n i c i a l  se basa  en una iraagen s i n c r é t i c a  d e l  
aliiiano, en su c a n e r a  de s e r  y de com unicar , t a n to  como en = 
su s  r e a l i z a c i o n e s  propiam ente e s c o l a r e s .  Cada educador l l e v a  
in e v i ta b le m e n te  en s i  una imagen mâs o menos e s t e r e o t i p a d a  
d e l  buen y d e l  mal alumno y es  p o s ib l e  que e l  d ia g n ô s t ic o  se 
e s t a b l e z c a  por  semeja n z a  con t a l  o cu a l  de e s t a s  imâgenes, = 
m edian te  una e v a lu a c iô n  g lo b a l  de l a  p e rso n a ,  mâs que a tra-* 
v és  ce una e v a lu a c iô n  a n a l i t i c a  de sus a d q u i s ic io n e s  y de = 
s u s " a p t i t u d e s " . También aqui se puede s u g e r i r  que , indepen-  
d ie n te n e n te  de su v a lo r  e s c o l a r ,  lo s  n in o s  que proceden de 
c l a s e s  p r i v i l e g i a d a s  se adecûan en mayor medida a l a  imagen 
e s t e r e o t i p a d a  d e l  alumno d e s p i e r t o ,  a t e n to ,  a c t i v o ,  e t c . . .
No nay e f e c to  Pygmalion s in  e v a lu a c iô n ,  aunque l a  ev a lu a c iô n  
no s e a  r e sp o n sa b le  como t a l  de l a  ac c iôn  pedagôgica  u l t e r i o r ,  
s in o  eue simplemente l a  o r i e n t e .  Pero puede p ensarse  que una 
ev a lu a c iô n  i n i c i a l  menos i n t u i t i v a  y menos in f lu e n c i a d a  por  
l a s  a p a r i e n c i a s  p e r m i t i r i a  dominar e l  e f e c to  Pygmalion.
Zn cuanto a l a  i n t e r a c c i ô n  s e l e c t i v a ,  hay que e n te n ­
d e r  por  e l l a  l a  p ropens iôn  d e l  m a es t ro ,  en e l  seno de l  grupo, 
a e s t a b l e c e r  p re f e r e n c ia lm e n te  e l  d iâ lo g o  con c i e r t o s  alum­
n os ,  l o s  que son probablem ente mâs g r a t i f i c a n t e s  porque p a r -  
t i c i p a n  espontâneamente y porque ,  a l  mismo tiempo, contribua: 
yen con su p a r t i c i p a c i ô n  a l  p ro g re so  d e l  grupo. Tal fen ô -  
meno p o d r ia  s e r  observado p r in c ip a lm e n te  en e l  marco
de l o s  p ro ce so s  que van desde l a  p re g u n ta  d i r i g i d a
a l  grupo a l a  in te r r o g a c iô n  o r a l  mâs o menos sanc ionada .
En c i e r t o  modo, cuanto  mâs e l  en senan te  re h u sa  e l  monôlogo.
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cuanto  mâs q u ie r e  h a c e r  p a r t i c i p e r  a l o s  alumnos en un d i s ­
curso  que en o t r o s  tiem pos l e  c o r r e s p o n d is  un icam ente  a é l ,  
mâs debe i n t e r p e l a r  a l o s  alumnos que t i e n e n ,  a su vez, = 
c i e r t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  buen m aes t ro ,  que se expresan  = 
c la ra m e n te  s in  acumular e r r o r e s ,  que no disminuyen e x c e s iv a ­
mente e l  r itm o de p r o g r e s iô n ,  e t c . . .  Asi sucede en e l  juego 
de p r e g u n ta s  y r e s p u e s t a s ,  en l a  i n t e r r o g a c i ô n  o r a l ,  que de­
be t e n e r  en e l  e s p i r i t u  de l  m aestro  una fu n c iô n  pedagôg ica  = 
p a r a  e l  con junto  de l  grupo y no unicam ente  p a r a  e l  alumno in  
t e r p e l a d o .  Si e s t a s  h i p ô t e s i s  son fundadas ,  y s i  se adm ite  = 
que l o s  alumnos s o l i c i t a d o s  mâs f re cu e n tem en te  son l o s  que = 
p r e s e n ta n  c i e r t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  l i g a d a s  a l a  p e r t e n e n c i a  = 
s o c i a l  y a l  n i v e l  e s c o l a r ,  hay que e s p e r a r  l a s  s i g u i e n t e s  = 
o o n se c u e n c ia s : l o s  alumnos que t i e n e n  de a lguna  manera menor 
n e c e s id a d  se rân  formados a t r a v é s  de l a  i n t e r a c c i ô n ,  r e f o r z £  
dos en una imagen p o s i t i v a  de s i  mismos y p re p a ra d o s  p a ra  l a  
ev a lu a c iô n  en büena y d é f i n i d a  forma.
Se ve pues que l a s  h i p ô t e s i s  p r é c é d a n te s  e s tâ n  fo rm u la -  
das con muchas r é s e r v a s  y s é r i a  n e c e s a r io  un gran numéro de 
t r a b a j o s  em pir icos  p a r a  fu n d a m e n ta r ia s  y mâs to d a v ia  p a ra  e 
c o n f i r m a r la s .  No o b s ta n te ,  p a re c e n  r e la t iv a m e n te  p l a u s i ­
b le s .  Quizâ su i n t e r é s  m etodo lôg ico  r e s i d e  en que ponen e l  = 
acen to  en a lgunos  p ro c e so s  en l o s  que l a  ev a lu a c iô n  juega  un 
im p o r ta n te  p ap e l  en l a  d e s ig u a ld a d  de t r a t o  pedagôg ico ,  s in  
que se t r a t e  de una d e s ig u a ld a d  s o c i a l  an te  l a  e v a lu a c iô n  en 
se n t id o  e s t r i c t o .
E x i s t en muchas o t r a s  m oda lidades  de d e s ig u a ld a d  de t r a ­
to .  Un a n â l i s i s  f in o  de l o s  p ro c e s o s  de ensenanza p e r m i t i r i a
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p o n e r la s  en e v id e n c ia  en d i f e r e n t e s  t e r r e n e s :  r e p a r t e  de l a  
p a l a b r a ,  a u t e r id a d  o t a r e a s  de legadas  p e r  e l  m aestro ,  r e l a -  
c i e n e s  con l o s  p a d re s ,  tiempo consagrado personalm ente  a ca ­
da alumno en c l a s e  o f u e r a  de c l a s e ,  e t c , . .  La r a i z  comûn de 
e s t a s  d e s ig u a ld a d e s  se  e n c u e n t ra  en l a s  d i f e r e n c i a s  c u l t u r a -  
l e s  é n t r e  lo s  alumnos, que in c lu y e n  l a s  d i f e r e n c i a s  de cono- 
c im ie n to s  e s c o l a r e s  o de c a p i t a l  c u l t u r a l  sensu s t r i c t o ,  p e ­
ro  que a tanen  también a  l o s  g u s to s ,  a  lo s  I n t e r e s e s ,  a l a s  = 
a c t i t u d e s ,  a l a s  cos tum bres ,  a l a s  formas de h a b la r ,  de d e s -  
p l a z a r s e , de poner  o rden ,  de c u id a r  sus  cuadernos ,  de v e s t i r  
s e ,  e t c . . .  Algunas de e s t a s  d i f e r e n c i a s  t i e n e n  i n c id e n c i a  d.i 
r e c t a  en l a  d e s ig u a ld a d  an te  l a  ensenanza o an te  l a  e v a lu a ­
c iô n .  Pero l a s  que han s id o  c u e s t io n e s  h a s t a  aqui ac tûan  a 
t r a v é s  de una m ediac iôn ; l a  d i f e r e n t e  r e l a c iô n  que e s t a b l e ­
cen con e l  m aestro  lo s  d i f e r e n t e s  alumnos.
E n tre  e l  m aestro  y lo s  alumnos hay necesa r iam en te  una 
d i s t a n c i a  s o c i a l ,  c u l t u r a l ,  p s ic o lô g ic a ,  l i g a d a  a l a  d i f e r e n  
c i a  de edades ,  a  l a  d e s ig u a ld a d  de l  s a b e r ,  a l a  r e l a c iô n  de 
p oder .  a l a  d i s t i n c i ô n  de r ô l e s .  Pero e s t a  d i s t a n c i a  en e l  
seno de un grupo es g e n e ra d o ra  de una d es ig u a ld ad  de t r a t o  
que, no por s e r  i n v o l u n t a r i a  e in c o n s c i e n te ,  produce menos 
e f e c t o s .
Toda d e s ig u a ld a d  de t r a t o  pedagôgico a f e c t a  siempre ce 
c e r c a  o de l e j o s  a l a  e v a lu a c iô n  en l a  medida misma en que 
l a  e v a lu a c iô n  in fo rm a i ,  i n t u i t i v a ,  es  un componente permanen 
t e  de l a  a c t i t i d a d  m ental d e l  maestro d e la n te  de sus alumnos.
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Pero queda por  t r a t a r  l a  d e s ig u a ld a d  a n te  l a  e v a lu a c iô n  m is­
ma.
Hay eva lu a c iô n  en e l  s e n t id o  amplio en que se e n t ie n d e  
a q u i ,  a p a r t i r  del  momento en que se forma en e l  e s p i r i t u  = 
d e l  m aes t ro  un j u i c i o  de v a l o r  sobre  l a  com petencia d e l  alum 
no, su i n t e l i g e n c i a ,  su p e r s o n a l id a d ,  su conduc ts .  Que quede 
c l a r o ,  de una vez p a r a  to d a s ,  que l a  ev a lu a c iô n  desbo rda  con 
mucho l a  a d m in is t ra c iô n  o r a l  fo rm a i ,  y que no im p l ic a  en ab­
so lu to  l a  a t r i b u c iô n  n e c e s a r i a  de una n o ta  o de una a p r e c i a ­
ciôn c u a l i t a t i v a .  La h i p ô t e s i s  es que :
- p o r  una p a r t e ,  l a s  e v a lu a c io n e s  f o rm a l iz a d a s  no son = 
nunca in d e p e n d ie n te  s de l a s  e v a lu a c io n e s  inform  a i e s ,  im p l fc i .  
t a s ,  f u g i t i v e s ,  que se forman a p a r t i r  de l a  i n t e r a c c i ô n  en 
c l a s e  o re f le x io n a n d o  sobre  e l l a ;
- p o r  o t r a  p a r t e ,  e l  comportamiento  d e l  m aestro  e s t â  = 
ta n  i n f lu e n c i a d o  p o r  l a  e v a lu a c iô n  in fo rm a i  como p o r  l a  eva­
lu a c iô n  form ai,  en p a r t i c u l a r  a l  d ev o lv e r  a cada alumno una 
imagen de su v a l i a  e s c o l a r .
La competencia que e l  m aestro  reconoce es l a  i d e a  que = 
se f o r j a  de l a  capac idad  del alumno p a ra  l e e r ,  p a r a  s u p e ra r  
c i e r t a s  d i f i c u l t a d e s  g r a m a t ic a le s ,  p a r a  e f e c t u a r  l a s  c u a t ro  
opera c lo n es  a r i t m é t i c a s ,  p a ra  m an ip u la r  n o c io n es  de l a  t e o -  
r i a  de con ju n to s ,  e t c . . .  La com petencia r e a l  es l a  competen­
c ia  que é l  m ed ir fa  s i  no h u b ie ra  en su e s t im a c iô n  n ingûn  = 
e r r o r ,  ningûn sesgo. Por supues to ,  l a  com petencia r e a l  no es 
d i re c ta m e n te  mensurable y sô lo  podemos aproxim arnos a e l l a  a 
t r a v é s  de m ediclones in d e p e n d ie n te s  de l a  e v a lu a c iô n  e s c o l a r .  
Desde e l  punto  de v i s t a  m etodo lôg ico ,  e s t e  concepto  s u s c i t a
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e l  problème de l o s  in d ic a d o r e s  que se e l i j a n  y de l a  p o s i b i -  
l i d a d  de e n c o n t r a r  una medida que no p r é s e n té  l o s  sesgos  p r £  
sumidos en l a  ev a lu a c iô n  e s c o la r .
La d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  capac idad  r e c o n o c id a  y l a  capaci. 
dad r e a l  c o n s t i tu y e  lo  que puede l l a m a rs e  un e r r o r  de é v a lu a  
c iôn .  Pero l a  e x i s t e n c i a  de t a l  e r r o r  no es en s i  gen e rad o ra  
de d es ig u a ld ad  s o c i a l .  L legarâ  a s e r lo  s i  e l  modo de e v a lu a ­
ciôn conduce en g e n e ra l  a su b e s t im a r  l a s  cap ac id ad es  de l o s  
n in o s  de l a s  c l a s e s  p o p u la re s  e, in v e rsa m e n te ,  a s o b r e e s t i -  
mar l a s  de l o s  n in o s  de l a s  c l a s e s  p r i v i l e g i a d a s .
P e r o ,^ e x i s t e  un t a l  sesgo soc ia l*  en l a  ev a lu a c iô n ?  P a ra  
responde r  a e s t a  p re g u n ta  es n e c e s a r io  en p r im e r  l u g a r  desha 
ce rse  de l a  imagen de un in s t ru m e n te  de medida a l  e s t i l o  de 
un termômetro que, retomando l a  a n a lo g ia  médica, so b ree s t im a  
r a  constantem ente '  l a  te m p era tu ra  de l o s  enfermos burgueses  y 
subes tim ara  l a  de l o s  enfermos p r o l e t a r i e s ,  pues  una t a l  ima 
gen f i s i c a  de l a  medida de l a s  com petencies  o c u l t a  un hecho 
e s e n c ia l  : en l a  eva lu a c iô n  de l a s  com petencies  humanas, p a r ­
t i  cularm en te  en l a  s i t u a c iô n  pedagôg ica ,  e l  o p erado r  es un = 
s e r  humane y l o s  p ro c e so s  im p l ica d o s  son a c x iv id a d e s  menta­
l e s  que se i n s e r t a h  en una i n t e r a c c i ô n  s o c i a l .  Ademâs, l a  = 
eva luac iôn  es una acc iôn  o r i e n t a d a  a un f i n  que c o n s t i t u y e  = 
una puj a e n t r e  l o s  s u je to s  im p l i  cado s desde e l  momento en = 
que conocen l a s  p o s i b l e s  consec u en c ia s .  P ara  d e s c r i b i r  l a  re 
s u l t a n t e  de l a  d e s ig u a ld a d  s o c i a l  an te  l a  e v a lu a c iô n ,  puede 
u t i l i z a r s e  e l  l e n g u a je  del e r r o r  que fa v o re c e  s i s t e m â t i camen 
t e  a un grupo en d e t r im en to  de o t r o .
Pero p a ra  i n t e r p r e t e r  e l  p roceso  g en e rad o r  de ese  sesgo
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s i s t e m â t i C O  es n e c e s a r io  a n a l i z a r  l a  i n t e r a c i ô n  como un p r o ­
ceso p s i c o s o c i a l  complejo, que co loca  f r e n t e  a f r e n t e  a dos 
a c t o r e s  (como minimo) con i n t e r e s e s  y f i n a l i d a d e s  p a rc ia lm e n  
t e  d i f e r e n t e s ;  a s i  se oponen en e l  i n t e r i o r  de un g r u p o -c ia  
se y en e l  marco de una r e l a c i ô n  pedagôg ica  l a s  e s t r a t e g i a s  
d e l  m aestro  que q u ie r e  conocer l a  v e rd a d e ra  v a l i a  de l  alumno, 
con l a s  c o n t r a e s t r a t e g i a s  d e l  alumno que se e s f u e r z a  en en- 
m a sc a ra r  sus pu n to s  f l a c o s  y en p o n e r  en e v id e n c ia  sus  pun­
t o s  f u e r t e s .
En o t r o  l u g a r  (P e rrenoud  1977 b) ,  ha a n a l iz a d o  d e t a l l a -  
damente l o s  m u l t i p l e s  momentos de l a  ev a lu a c iô n  en que puede 
a p a r e c e r  un sesgo s o c i a l .  D i s t i n g u i a  en a q u e l l a  o c a s lô n  en = 
e l  p ro ce so  de e v a lu a c iô n ,  concebido  como una i n t e r a c c i ô n  so­
c i a l  com pleja , ocho f a s e s  e s q u e m â t ic a s :
1. La i n v i t a c i ô n  a m a n i f e s t a r s e : p a ra  ju z g a r  a l  alumno, 
e l  m aestro  puede o b s e r v a r l e  en sus a c t iv i d a d e s  e s p o n tâ n e a s .  
Pero lo  mâs f r e c u e n te  es que, p a r a  g ana r  tiempo, p a r a  compa­
r e r  a l o s  alumnos en un momento determ inado , o porque l a s  a£ 
t i v i d a d e s  esp o n tân e as  no ponen en juego l a s  com petencias  que 
se desee e v a lu a r ,  e l  m aestro  deba p r o vocar  a c to s ,  o b ra s ,  re£  
p u e s t a s ; dicho de o t r o  modo, deba c r e a r  una s i t u a c i ô n  que in  
v i t e  u o b l ig u e  a l  alumno a h a c e r ,  a d e c i r  o a e s c r i b i r  a lg u ­
na cosa,  a m a n i f e s t a r s e .  Puede e x i s t i r  en e s t e  p r im e r  e s t a -  
dio d e s ig u a ld a d  de t r a t o .  Reencontramos aqui l a  h i p ô t e s i s  de 
l a  i n t e r a c c i ô n  s e l e c t i v a .
2. D e c o d i f ic a r  l a s  e x p e c t a t i v a s  e s to  se r e f i e r e  a l  alum 
no; e s t â  l e j o s  de queda r  siempre c la ro  lo  que e l  m aes t ro  e s ­
p e r a  de é l .  E s te  es  in c lu s o  e l  caso de una prueba  en l a  que
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l a s  p re g u n ta s  e s tâ n  e s c r i t a s  y l a s  cons ignas  e x p l i c i t a s ,  o = 
también de un i n t e r r o g a t o r i o  r e a l i z a d o  como es debido.  Y es 
to d a v ia  mâs c i e r t o  en l a s  s i t u a c io n e s  in fo rm a l  es en l a s  que 
e l  m aestro  s o l i c i t a ,  s in  p e d i r l a  e x p l i  c i tam en te ,  una re sp u e £  
t a ,  una p ro p o s ic io n ,  una p a r t i c i p a c i ô n .  Puede fo rm u la rse  l a  
h i p ô t e s i s  de que tend rân  v e n t a ja  l o s  que sepan d e c o d i f i  ca r  o 
in c lu s o  a n t i c i p e r  con mayor p r e c i s iô n  l a s  e x p e c t a t i v a s  del = 
m aestro .  Esto puede i r  l ig a d o  a l a  e x t ra c c iô n  s o c i a l ,  sea  = 
porque e s t e  t ip o  de d e c o d i f ic a c iô n  forma p a r t e  del t ip o  de = 
r e la c iô n  e n t r e  p a d re s  e h i j o s ,  sea porque l o s  m ejores  alum­
nos, que p e r te n e c e n  también con mayor f r e c u e n c ia  a c l a s e s  = 
p r i v i l e g i a d a s ,  comprenden mej o r  y mâs râp id o  l o  que se espe­
r a  de e l l o s .
3. La n e g o c ia c iô n  de l a s  e x p e c tao iv a s  de l o s  alumnos de 
o r ig e n e s  s o c i a l e s  y n iv e l e s  e s c o la r e s  d i f e r e n t e s  disponen d£ 
s igua lm en te  de l a s  e s t r a t e g i a s  r e q u e r id a s  p a ra  e s q u iv a r  una 
p reg u n ta ,  p r e c i p i t a r  o d i f e r i r  una i n t e r r o g a c iô n  o r a l ,  a r r e -  
g l â r s e l a s  p a ra  p o nerse  enfermos e l  d ia  de una p rueba  e s c r i t a  
embarazosa, o b te n e r  a c la r a c io n e s  complem entarias sobre l a s  = 
cons ignas ,  ganar  a lgunos minutos sobre e l  tiempo im par t ido ,  
e t c . . .  Excepto  en l o s  exâmenes donde todo e s t â  c o d i f ic a d o  de 
antemano, queda en l a  i n t e r a c c i ô n  e v a lu a t iv a  un margen de l i  
b e r ta d  p a ra  l o s  dos s u j e to s ,  y no todos  l o s  s u j e t o s  saben ju  
gar  con é l en su fa v o r  de i g u a l  manera.
4. La e x t é r i o r i s a c i ô n  de l a s  com petencias: p o r  d e f in i -  
ciôn una competencia es in o b s e rv a b le :  sô lo  puede s e r  juzgada 
a t r a v é s  de una conducta , un t e x to ,  un d i s c u r s o ,  una p r â c t i -  
ca 0 un p roducto  o b se rv a b le .  De forma g en e ra l ,  no se puede =
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r e p r e s e n t a r  e l  rend im ien to  como una a c t u a l i z a c i o n  au to m ât ica  
de l a  com petencia,  que o p e r a r i a  c a s i  s in  sa b e r lo  e l  i n d i v i -  
duo i n t e r e s a d o  y en todo caso s in  que é l  p u d ie ra  m odu la r la ,  
Por e l  c o n t r a r i o ,  desde l a  e s c u e la  e le m e n ta l ,  todo n ino  toma 
c o n c ie n c ia  d e l  hecho de que puede ,  s i  se  a p l i c a ,  p a r e c e r  mâs 
compétente de lo  que es ,  r e v a l o r i z a r ,  e s c e n i f i c a r  l o  que co­
noce 0 sabe h a c e r .  Ademâs de e s t a s  capac idades  de e s c e n i f i c a  
c iôn ,  que pueden suponerse  d e s i  gualmente r e p a r t i  das en l o  so. 
c i a l ,  hay que c o n s id e r a r  l a s  com petencias  in s t r u m e n ta l e s  que 
p e rm iten  m a n i f e s t e r  l a s  o t r a s  com petencias  que se t r a t a  de = 
e v a lu a r .  E n tre  l a s  com petencias  i n s t r u m e n ta l e s  e s t â  en p r i ­
mer l u g a r  e l  dominio de l a  le n g u a  y de l a  comunicaciôn en to. 
das sus formas. P a ra  dem ostra r  que se sabe c a l c u l e r ,  c l a s i f i  
ca r ,  que se conocen to d a s  l a s  o p e ra c io n e s  lô g ic o -m a te m â t ic a s ,  
hay que sa b e r  h a b la r ,  e s c r i b i r ,  d i b u j a r . . .
5. O bserver  y r e g i s t r a r  l o s  re n d im ie n to s :  aun cuando = 
pueda s u s c i t a r l o s ,  e l  m aestro  e s t â  l e j o s  de poder  o b s e rv e r  y 
r e g i s t r a r  e l  con junto  de l a s  con d u c ta s ,  de l o s  ren d im ie n to s ,  
de l a s  o b ra s  de l o s  alumnos de su grupo. No se puede d e s c a r -  
t a r  l a  h i p ô t e s i s  de una a t e n c iô n  s e l e c t i v a  ded icada  a c i e r ­
to s  alumnos o a c i e r t o s  t i p o s  de conduc tas  o de o b ras  c a r a c ­
t e r i s t i c a s  de c i e r t o s  alumnos, p o r  ejemplo, l o s  que e l  maes­
t r o  e n c u e n t ra  mâs s e d u c to r e s ,  mâs v in c u la n t e s ,  mâs d i v e r t i  - 
dos, mâs v iv o s ,  mâs e s t im u l a n t e s  que l o s  demâs. Ahora b ien ,  
es muy p l a u s i b l e  que e s t a s  maneras de s e r  no sean in depen -  
d i e n t e s  de l a  c la s e  s o c i a l  de o r ig e n  n i  de l a  d i s t a n c i a  c u l ­
t u r a l  que se e s t a b l e z c a  e n t r e  e l  m aestro  y e l  alumno.
6. I n t e r p r e t a r  l a s  o b s e r v a c io n e s ; in c lu s o  en l a s  o p e ra -
c lones  forrnales de ev a lu a c iô n ,  e l  m aestro  puede c o r r e g i r  un 
r e s u l t a d o  en func iôn  de una im pres iôn  de c o n ju n to ,  c o n s id e -  
r a r  una mala e je c u c iô n  como a c c i d e n t a i  porque p rov iene  de un 
buen alumno o. po r  e l  c o n t r a r i o ,  no concéder im p o r ta n c ia  a l  
é x i to  de un alumno d e l  que no e s p e r a  gran  co sa .  El e f e c to  
Pygmalion fundamentado en un p r o n ô s t i c o  i n i c i a l .  i n f l u e n c i a  
l a s  ev a lu a c io n e s  s ig u i e n t e s
7. Dar a conocer e l  r e s u l t a d o  de l a  ev a lu a c iô n ;  e l  ma.es 
t r o  d ispone de una araplia capac idad  de maniobra en l a  forma 
en que va a devo lver  a l  alumno o a su. f a m i l i a  e l  r e s u l t a d o  
ce l a  e v a lu a c iô n ;  puede e l e g i r  e l  momento, a n a d i r  c i e r t a s  
formas s e r  mâs o menos a l e n t a d o r  p a r a  e l  f u tu r o ,  e t c . . .  Si 
se admite que l a  imagen de s i  ju e g a  un pape l im por tan te  en 
l a  a c t i t u d  de l  alumno f r e n t e  a l a  e s c u e la  y a lo s  ap re n d iz a -  
j e s ,  se puede suponer que una c e s ig u a lc a d  ce t r a t o  en e s te  
aspec to  a d q u i r i r â  c i e r t a  im p o r ta n c ia ,  simplemente porque mo- 
d u la râ  e l  v a l o r  pùblicam ente  reconoc ido  de cada alumno.
8. IJegociar l a  ev a lu a c iô n :  a p a r t i r  de l  momento en que 
es de dominio p u b l ic o ,  sim plem ente , es  comunicada a l  alumno 
o a su f a m i l i a ,  l a  e v a lu a c iô n  se c o n v i e r t e  en una pugna. Los 
n inos  y lo s  p ad res  de l a s  d iv e r s e s  c l a s e s  s o c i a l e s  e s tâ n  de- 
s igua lm ente  armados p a ra  p r o t e s t e r  por  una ev a lu a c iô n ,  bacer  
l a  r e c t i f i c a r  o a te n u a r  sus  c o n s e c u e n c ia s .  Preguntém onos, = 
por ejem plo ,  a que c l a s e  s o c i a l  p e r te n e c e n  en g e n e ra l  lo s  pa 
d res  que p r o t e s t e n  an te  e l  m a es t ro ,  e s c a n d a l iz a d o s  por una = 
ev a lu a c iô n  i n j u s t a .
No se t r a t a  aqui de d a r  l a  im p re s iô n  de que se p e rc ib e  
en cada una de e s t a s  ocho f a s e s  d e l  p roceso  de eva lu a c iô n  =
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se sg o s  n a s iv o s  y s i s t e m â t i c o s  que, acumulados, p r o d u c i r i a n  = 
un c o n s id e r a b l e  d i s t a n c ia r a i e n to  e n t r e  l a s  c o n p e te n c ia s  r e a -  
l e s  y l a s  c o n p e te n c ia s  r e c o n o c id a s  en d e t r i n e n to  de lo s  n i ­
nos s o c i a l  0 e s co la rm en te  d e s f a v o r e c id o s .  Se t r a t a  s in p le n e n  
t e  de que a lgunos  de e s t o s  s e s g o s ,  en a lg u n a  de l a s  f a s e s  se 
ü a la d a s  son p l a u s i b l e s  en nuchas  s i t u a c i o n e s  de e v a lu a c iô n ,  
simplemente porque l a  e v a lu a c iô n  e s c o l a r  p a r t i c i p a  de lo s  = 
p ro ce so s  g é n é r a le s  de p e r c e p c lô n  y de e v a lu a c iô n  s o c i a l  y no 
son in s t ru m e n to s  de medida. En lo  que con c ie rn e  a l  d e t a l l e  = 
de l a s  h i p ô t e s i s ,  rem it im os  a l  t e x to  c i t a d o  mâs a r r i b a  y a = 
l o s  t r a b a j o s  de Je an  C a rd in e t  (1976, 1977a).
Si f u e r a  n e c e s a r io  co n céde r  p r io r i d a d  en e l  a n â l i s i s  a 
una de l a s  ocho f a s e s ,  e l e g i r i a m o s  con to d a  se g u r id a d  l a  cua r  
t a ,  l a  e s c e n i f i c a c i ô n  de l a s  c a p a c id a d e s ,  a l a  vez desce e l  
ângulo de l a  ca p ac id a d  e s p e c l f i c a  de e s c e n i f i c a c i ô n ,  de a c tu a  
c iôn ,  y cesde e l  ângulo  de l a s  c o n p e te n c ia s  in s t ru m e n ta le s  y 
de lo s  conoc im ien to s  a u x i l i a r e s  que es  n e c e s a r io  m o v i l i z a r  = 
p a ra  poner de m am if ie s to  o t r a s  c o n p e te n c ia s . Soore e s t e  a s ­
pec to  de l a  d e s ig u a ld a d  s o c i a l  an te  l a  e v a lu a c iô n ,  se d is p o ­
ne en p a r t i c u l a r  de t r a b a j o s  ac tu a lm e n te  bastain te  numerosos 
r e a l i z a d o s  con lo s  t e s t s  l lam ados  " c u l tu r e  f r e e "  o " c u l tu r e  
f a i r " .  E s to s  t r a b a j o s  dem uestran  en c o n c re te  que es  p r â c t i c a  
mente i raposib le  m edir  una com petencia  o p e r a t o r i a  - c l a s i f i c a  
c iôn ,  s e r i a c i ô n ,  r a z o n a m ie n to , e t c . . .  -  s i n  d o t a r l a  de c o n te -  
n idos  m a t e r i a l e s  o s im b ô l ic o s ,  lo  que s u g ie re  l a  c u e s t i ô n  de 
l a  d e s ig u a l  f a m i l i a r i d a d  con lo s  c o n ten id o s  im puesto s ,  p a ra  
ig u a le s  c o n p e te n c ia s  o p e r a t o r i a s .  El problema se p l a n t e a  en 
te rm ines  muy s i m i l a r e s  p a r a  l a s  p ruebas e s c o la r e s  en e l  âmb_i
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to de l a s  m atem aticas ,  p o r  ejemplo . Esto es a p l i c a b l e  tam- = 
bien  a l a s  e s t r u c t u r a s  g ra m a t ic a le s ,  que no pueden m anejarse  
s in  ayuda de s i g n i f i c a d o s  y de s i g n i f i c a n t e s  cuyo dominio es 
a jeno  a l a  com petencia que se q u ie re  medir.
E s te  a sp ec to  de l a  d e s ig u a ld a d  s o c i a l  a n te  l a  év a lu a -  = 
ciôn es i n t e r e s a n t e  desde o t r o  p r ism a :  p e rm i te  p l a n t e a r  e l  = 
problema de l a  norma y de l a  d e s ig u a ld a d  a n te  l a  norma misma. 
En e f e c to ,  se ha supuesto  h a s t a  aqui que e l  m aestro  t e h i a  en 
mente de forma c l a r a  l a  com petencia a e v a lu a r ,  que se e s f o r -  
zaba en no medir mâs que d icha  com petencia, pero  que e ra  con 
fundido  por  l a  in t e r v e n c i ô n  de com petencias i n s t r u m e n ta le s  o 
de conocim ientos  a u x i l i a r e s .  Las cosas no son ta n  s im ples  en 
l a  p r â c t i c a  e s c o l a r .  Puede a d m i t i r s e  que e l  p s ic o m e tra  que = 
ccns truye  un t e s t  d e f in e  r ig u ro sam e n te  de antemano l a  v a r i a ­
b le  l a t e n t e  segûn l a  cual q u ie re  d i s t r i b u i r  a l o s  in d iv id u o s ,  
y se e s f u e r z a  seguidam ente en d e t e c t a r  y n e u t r a l i z a r  e l  efeç^ 
to de o t r a s  com petencias y de l a  c u l t u r a  del s u j e to .  E s ta  do.' 
so c ia c io n  a n a l x t i c a  no opera  de manera s i m i l a r  en l a  s i t u a ­
t io n  ped a g o g ic s  o r d i n a r i a .  La p re g u n ta  que surge en ese mar­
co e s :  cuâ l  es e l  e s t a t u t o  de l a  norma? 0 en o t r o s  té rm inos :  
e l  p r o cedim iento  lo g ic o  que c o n s i s t e  en p o s t u l e r  una norma, 
d e r iv a d a  a su vez de o b je t iv o s  pedagog icos ,  y luego  en eva­
l u a r  l a  conformidad de l o s  alumnos con esa  norma: co rresp o n ­
de a l  pro ced im ien to  e fe c t iv a m e n te  seguido en l a  p r â c t i c a  e s ­
c o la r?  E v identem ente ,  en c i e r t a  medida s i ,  pero  lo  que me in  
t e r e s a  r e s a l t a r  aqu i son todos l o s  casos  en l o s  que l a  eva- 
lu a c io n  c ré a  l a  norma.
La e v a lu a c iô n  no créa  l a  norma de manera i n t e g r a l .  De =
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hecho, l a  e s p e c i f i c a  a p a r t i r  de una imagen b a s t a n t e  vaga y 
l a  com pléta  en fu n c iô n  de l o s  v a l o r e s  p ro p io s  d e l  educador,  
de su concepc iôn  d e l  buen com portam iento , de a q u e l lo  a lo  = 
que concede im p o r ta n c ia  en l a  forma y en e l  fondo. Hablo = 
aqu i  d e l  con tén ido  de l a s  normas de e v a lu a c iô n .  La p r e c i s i ô n  
e s  u t i l ,  pues l a  e v a lu a c iô n  c r é a  l a  norma de o t r a  forma muy 
conoc ida :  en fu n c iô n  de l a  d i s t r i b u c i ô n  mâs o menos normal = 
de l o s  a lum nos, e l  m aes t ro  e s t a b l e c e  un baremo, a t r i b u y e  l a  
n o ta  media y d i s t i n g u e  con una misma o p e ra c iô n  a lo s  alumnos 
s u f i c i e n t e s  de l o s  i n s u f i c l e n t e s . Pero en e s t e  caso l a  dimen 
s iô n  de e v a lu a c iô n  v ie n e  dada y l a  ev a lu a c iô n  no hace s in o  = 
l o c a l i z a r  un umbral o una media segûn e s t a  d im ensiôn , d e ja n -  
do a unos alumnos p o r  deb a jo  y a o t r o s  por  e n c in a .
Lo que se q u ie re  s e n a l a r  aqui es o t r a  cosa ;  es l a  capa­
c id ad  d e l  m aes tro ,  en e l  a c to  mismo de l a  e v a lu a c iô n ,  de po­
n e r  en marcha l a s  e x p e c t a t i v a s  no rm a t iv as ,  que c r é a  p a r c i a l -  
mente sobre  l a  marcha y que co rresponden  por  o t r a  p a r t e  a = 
sus  esquemas de pensam ien to  y a su concepciôn de l a  c u l t u r a  
y d e l  s a b e r .  El m aestro  no c r é a  e s t a  norma de manera i n t e g r a l  
p rec isam en te  porque se s i t u a  en e l  i n t e r i o r  de de term inado  - 
programs y se fundamenta so b re  una v i s i ô n  mâs o menos b o r ro -  
sa  de lo s  o b j e t i v o s  f i n a l e s  o in te rm ed io s  a a l c a n z a r .  Si hay 
un margen in p o ta n te  de i n t e r p r e t a c i ô n  en l a  e s p e c i f i c a c i ô n  = 
de l a s  com petencias  a e v a l u a r ,  e s  p rec isam en te  porque en un 
s is te m a  de enseflanza c o l e c t i v a  lo s  o b j e t i v o s  son form ulados 
en forma b a s t a n t e  vaga  y poco o p e r a t iv a .  G rac ias  a l  programs 
y a l  p la n  de e s tu d io s  e l  m aestro  sabe b a s t a n t e  b ie n ,  a veces 
demasiado b ie n  p a r a  su g u s to ,  lo  que debe en sen a r  y en que
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orden. Pero e s to  no l e  d ice  necesa r iam en te  con e x a c t i t u d  que 
a p r e n d iz a je  debe f a v o r e c e r  en l o s  alumnos, h a c ia  que o b j e t i ­
vos hay que t e n d e r  en té rm inos  de co n o c im ie n to s , h a b i l i d a d e s ,  
dominio de t é c n i c a s ,  de métodos, de côd igos ,  a d q u i s ic iô n  de 
esquemas de pensam iento ,  e t c . . .  Cada m aestro  debe, por  su = 
p r o p ia  c u e n ta ,  t r a d u c i r  e l  programs en normas de e v a lu a c iô n  
que p erm itan  d e c i d i r  s i  lo s  alumnos han a s im ila d o  o no t a l  
f r a c c iô n  d e l  programs. Ahora b ie n ,  l a  misma t r a d u c c iô n  o b l i ­
ge a e l e c c io n e s  y a e s p e c i f i c a c io n e s  que no se encuen tran  en 
e l  programa y que no siempre son o b je to  de d i r e c t r i c e s . m e t o -  
d o lô g ic a s .
i,?or que e s t a  p a r t e  de c re a c iô n  de l a s  normas de acep- 
ta c iô n  c o n f ia d a  a lo s  m aestros  c o n t r i b u i r i a  a l a  des ig u a ld ad  
s o c i a l  an te  l a  misma ense.nanza? Porque provoca e l  r ie s g o  de 
a c r e c e n ta r  l a  d i s t a n c i a  e n t r e  l a s  normas e s c o la r e s  que se im 
ponen a todos  y l a  c u l t u r a ,  l a s  v iv e n c ia s  que cada alumno de_ 
be a su medio s o c i a l  y a su e x p e r ie n c ia  e x t r a e s c o l a r  c o t i d i a  
na. No es  l a  e v a lu a c iô n  l a  que c r é a  e s t a  d i s t a n c i a .  Ya e x i s ­
t e  en e l  p iano  de lo s  p rogram as, de lo s  o b j e t i v o s , de lo s  ma 
n u a le s ,  en una  p a l a b r a ,  de l a  c u l t u r a  ensenada.  Pero desde 
e l  momento en que l a  c u l t u r a  eva luada  no es  ya exactamente = 
l a  c u l t u r a  ensenada ,  e in t ro d u c e  un c i e r t o  numéro de v a lo re s  
o de h a b i t e s  de pensam iento  de un m aestro ,  p roceden te  por lo  
gen e ra l  de l a s  c l a s e s  médias o s u p e r io r e s ,  puede o c u r r i r  muy 
b ie n  que l a  norma se acerque mâs a l a s  costum bres y a l a  cu^ 
tu r a  de l a s  c l a s e s  " i n s t r u i d a s " , a ie jâ n d o se  mâs de l a  c u l t u ­
r a  de lo s  medios p o p u la re s .
F a l t a  e s p a c io  p a r a  dar  muchos e jem plos.  Nos cen trarem os
en e l  de l a  Lengua. Los o b j e t i v o s  se ce n tra n  en a lgunas  f é r -  
n u l a s  s im p le s :  s a b e r  l e e r  co r re c ta m e n te ,  e x p l i  ca r  un t e x to ,  
desmenuzar una f r a s e ,  componer una red a cc io n ,  r e c i t a r  un po^ 
ma, c o n ta r  un cuen to ,  e t c . . .  Pero^qué es de hecho sa b e r  l e e r  
b ien?  ^Qué es un r e l a t o  b ien  c o n s t ru id o ,  un cuento bien  con ta  
do? Que grado de dominio o r t o g r â f i c o  o g ra m a t ic a l  hay que = 
e x i g i r ?  ^Es mas im p o r ta n te  habe r  captado l a s  r e g l a s  g é n é ra le s
0 r e s p e t a r l a s  esc rupu losam en te  s in  h a b e r la s  comprendido? Cô- 
mo ju z g a r  una composiciôn o una ex p re s iô n  l ib re ?g Q u é  p a p e l  = 
ju e g a  e l  tono, e l  e s t i l o ,  e l  acen to?  Cada m aestro  es p o r t a -  
dor de un modelo de le n g u a  te rm inado , complete, y c o n f ro n ta  
con é l  c o t id ia n a m e n te  a sus alumnos. En c i e r t o  modo l o s  con­
f r o n t a  con l a  imagen de su p r o p ia  p r â c t i c a  e r i g i d a  en modelo. 
Ahora b ien ,  e s t a  norma corresponde  a un a p r â c t i c a  o a una = 
imagen no rm at ive  que t i e n e  l u g a r  en un medio p r o f e s i o n a l  da­
do, p e r t e n e c i e n t e  a l a s  f r a c c io n e s  c u l t iv a d a s  de l a s  c l a s e s  
médias o de l a  c l a s e  a l t a ,  segun e l  n iv e l  de l a  ensenanza.
Si hay d e s ig u a ld a d  an te  l a  misma ensenanza es s in  l u g a r  
a dudas en p r im e r  l u g a r  porque :
- l o s  o b j e t i v o s  y l o s  programas crean una d i s t a n c i a  de­
s ig u a l  e n t r e  l o s  p u n to s  de p a r t i d a  r e s p e c t i v e s  y e l  punto  de 
l l e g a d a  p e r se g u id o  a l  te rm ine  de un aho o de un ci cio de e s ­
tu d io s .
- l a  pedagog ia  c o l e c t iv a  no toma en c o n s id e ra c iô n  e s t a  
d i s t a n c i a  d e s ig u a l  en e l  punto  de p a r t i d a ,  de s u e r t e  que se 
vuelve a e n c o n t r a r  en e l  punto  de l l e g a d a .
Pero e s t a s  causas  p r i n c i p a l e s  de l a  d e s ig u a ld a d  de l a s  
a d q u i s ic io n e s  no deben hacernos  o lv id a r .
-  Los e f e c t o s  de l a s  d es ig u a ld ad es  de t r a t o  pedagôgico, 
en p a r t i c u l a r  en lo  que conc ie rne  a l a  e v a lu a c iô n .
-  El in c re n e n to  de l a s  d i s t a n c i a s  r e s p e c t e  a l a  norma, 
increm ento  l ig a d o  a l a  p a r t e  de i n t e r p r e t a c i ô n  y de especif_i 
c a c iô n  de l a s  normas que co rresponde a l o s  educadores .
No por  s e r  menos conocidos e s to s  dos mécanismes c o n t r i -  
buyen menos a l a  d es ig u a ld ad  an te  l a  ensenanza .  Ademâs no es  
seguro  que una ensenanza mâs d i f e r e n c i a d a ,  o r i e n t a d a  a o f r e -  
c e r  una c u l t u r a  menos bu rguesa ,  se a  s u f i c i e n t e  p a r a  n eu tra l i^  
z a r lo s .
H ec e -d L ez 'a n o s , PerTrjai Bourdieu .(1S55 )- j  e s c r i b i a :  "P ara
que r e s u l t e n  f a v o r e c id o s  lo s  mâs f a v o re c id o s  y d e s f a v o r e c i ­
dos lo s  mâs d e s fa v o re c id o s ,  es  n e c e s a r io  y s u f i c i e n t e  que l a  
e s c u e la  ig n o re  en e l  con tén ido  de l a  ensenanza  t r a n s m i t id a ,  
en lo s  métodos y en l a  t é c n i c a  de t r a n s n i s i ô n  y en lo s  c r i t e  
r i o s  de e n j u i c i a m i e n t o , l a s  d e s ig u a ld a d e s  c u l t u r a l e s  e n t r e  = 
lo s  n in o s  de d i f e r e n t e s  c l a s e s  s o c i a l e s ;  t r a t a n d o  a todos  = 
lo s  educandos. por d i s t i n t o s  que sean de hecho, como ig u a le s  
en derechos  y en d e b e re s ,  e l  s i s te m a  e s c o l a r  se encamina a 
o to r g a r  de hecho su sanc iôn  a l a s  d e s ig u a ld a d e s  i n i c i a l e s  an 
t e  l a  c u l t u r a  (B ourd ieu ,  1966, p . 366).
E s ta s  pocas l l n e a s  d e s c r ib e n  p e r fe c ta m e n te  uno de lo s  
p r i n c i p a l e s  mécanismes gene radores  de d e s ig u a ld a d  de ap re n d i  
z a je  y de é x i t o  en e l  marco de una ensehanza  c o l e c t i v a .  No 
se t r a t a  y a  pues de una d e s ig u a ld ad  de t r a t o  pedagôgico, s i ­
no de un t r a t o  un iform e que produce e f e c t o s  d iv e r s o s  por e l
so lo  hecho de que se d i r i g e  a alumnos d es ig u a lm en te  p r e p a r a -  
dos p a r a  a s i m i l a r  l a  ensenanza  que r e c ib e n .  Es una b a n a l id a d  
d e c i r  que l a  ac c ién  p ed agôg ica  a l c a n z a r â  su o b je t i v o  ta n  to  = 
mâs f â c i lm e n te  cuanto  mejor cap te  e l  alumno e l  s e n t id o  y l a  
u t i l i d a d  d e l  a p r e n d iz a je ,  mâs desee t r a b a j a r ,  mâs se e s f u e r -  
ce en d e c o d i f i c a r  e l  men s a j e  pedagôgico  y en comunicar con = 
e l  m aestro  y d isponga de a d q u i s i c io n e s  a n t e r i o r e s  que l e  p e r  
m itan  i n t e g r a r  nuevas n o c io n es  o in fo rm a c io n e s ,  r e e s t r u c t u -  
rando en un n iv e l  s u p e r i o r  su o rg a n iz a c io n  c o g n i t i v a .  El de- 
s a r r o l l o ,  e l  a p r e n d iz a je ,  a l  i g u a l  que l a  a c c io n ,  son siem­
p r e  p ro d u c to  de l a  i n t e r a c c i ô n  e n t r e  un s u je to  y una s i t u a -  
c ion ,  dando p o r  sen tado  que e l  s u je to  no r e c ib e  p as iv am en te  
l a s  i n f l u e n c i a s  f o rm a t iv a s ,  s ino  que se t r a n s fo rm a  a t r a v é s  
de su p r o p ia  a c t i v i d a d  de o r g a n iz a c io n  de l a  e x p e r ie n c ia .
,j_Hay que d e c i r  que e l  con jun to  de l a s  d i f e r e n c i a s  gene- 
ra d o ra s  de d e s ig u a ld a d  de a p r e n d iz a je  son c u l t u r a l e s ?  Es en 
p a r t e  un problema de l e n g u a j e  y puede co nven irse  que to d a s  = 
l a s  d im ensiones de d i f e r e n c i a c i é n  de l o s  in d iv id u o s  e s tâ n  = 
marcadas c u l tu r a lm e n te  en una u o t r a  forma. Im porta  s im p le ­
mente no e x c l u i r  l a s  d i f  e r e n c i a s  de p e r s o n a l id a d ,  de desarro_ 
l l o  i n t e l e c t u a l ,  de m oda lidades  p r â c t i c a s  de func iônam ien to  
mental y s o c i a l ,  a s p e c to s todos  e l l o s  que no siempre f ig u r a n  
en l a  r e p r e s e n ta c iô n  de l a  c u l t u r a ,  e n te n d id a  demasiado a m£ 
nudo como un conjunto  de v a l o r e s  o de conoc im ien tos .  En e s t e  
se n t id o ,  e l  concepto de h â b i to  c u l t iv a d o  que d e s a r r o l l a d o  = 
po r  Bourdieu , p r é s e n t a  menos r ie s g o  de red u c c io n  a l o s  contje 
n id o s ,  porque se t r a t a  de un s is tem a  de esquemas p e r c e p t i v e s ,  
de pensam iento  e v a lu a t iv e  y de acc ion  que todo in d iv id u o  de-
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be a su pasado , p a r t i  cixl arm en t e  a su e x p e r ie n c ia  en e l  seno 
de l a  f a m i l i a  (Bourdieu, 1972).
Es c a s i  t a u to lô g ic o  d e c i r  que alumnos des ig u a lm en te  p r ^  
parados ob te n d ra n ,  a l  s e g u i r  una misma ensenanza,  p rovechos  
d e s ig u a le s .  La c u e s t iô n  no r e s id e  pues t a n to  en s a b e r  como = 
l a s  d i f e r e n c i a s  de c u l tu r a ,  de d e s a r r o l lo ,  de p e r s o n a l id a d ,  
de dominio de l a s  a d q u i s ic io n e s  e s c o la r e s  a n t e r i o r e s ,  se -  
t r a n s fo rm an, an te  una ensenanza i n d i f e r e n c i a d a ,  en d e s i g u a l ­
dades de a p r e n d iz a je  y de é x i t o .  Lo que r é s u l t a  mucho mâs = 
p reocupan te  es l a  p e r s i s t e n c i a  muy g e n e r a l i z a d a  de e s t a  f o r ­
ma de ensenanza c o l e c t iv a  déb ilm ente  d i f e r e n c i a d a .
La c u e s t iô n  e s t â  en sa b e r  en que medida l o s  e n s e n a n te s  
son c o n s c ie n te s  de l a s  d i f e r e n c i a s  que e x i s t e n  e n t r e  l o s  = 
alumnos que re c ib e n  a p r in c i p i o  de ano. Si no lo  son, o lo  = 
son sôlo déb i lm en te ,  nos preguntarem os cômo re se rv a n  l a  i l u -  
siôn  de homogeneidad d e l  grupo, cuando l a  h e te ro g e n e id a d  s a l  
t a  a l a  v i s t a  p a ra  e l  obse rvado r  e x t e r i o r .  Si l o s  educadores  
son c o n s c ie n te s  de l a s  d i f e r e n c i a s ,  nos pregunta rem os cômo = 
pueden fu n c io n a r  co t id ia n am e n te  en un s is tem a  que l e s  o f r e c e  
%an endebles  medios p a r a  a j u s t a r  l a  acc iôn  pedagôg ica  a l a s  
c a r a c t e r i s t i c a s  i n d i v i d u a l e s .  En uno u o t ro  caso se t r o p i e z a  
con l a  ev a lu a c iô n .
E s ta r iam os  condenados con toda s e g u r id a d  a no compren- 
der  nada de l a  d é b i l  d i f e r e n c i a c i é n  de l a  enseneuiza en e l  se, 
no de un mismo programa s i  no tuv iéram os en cuen ta  l a , o r g a n i  
zaciôn homogénea desde e l  punto de v i s t a  de l a s  capac idades  
de a p r e n d iz a je  y de l  n iv e l  e s c o l a r  a n t e r i o r .  Desde l a  en s e ­
nanza e lem e n ta l ,  l o s  alumnos se r e p a r te n  en c l a s e s  p o r  eda-
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des, que corresponden supuestam ente a l  mismo n i v e l  de d e s a ­
r r o l l o .  En e s t e  e s ta d io  i n t e r v i e n e n  ya c i e r t a s  c o r r e c c i o n e s : 
a lgunos alumnos comienzan su e s c o la r i d a d  o b l i g a t o r i a  con ad^ 
l a n t o ,  o t r o s  con r e t r a s o .  La g e n e r a l i z a c iô n  de l a  ensenanza 
p r e o b l i g a t o r i a  f a c i l i t a  e s to s  a j u s t e s .
Ademâs, desde e l  i n i c i o  de l a  e s c u e la ,  se d i r i g e  h a c ia  
l a  educaciôn e s p e c i a l i z a d a  a l o s  alumnos qUe p r e s e n ta n  impo r  
t a n t e s  r e t r a s o s  de d e s a r r o l l o  o d i s t i n t a s  c a t e g o r i a s  de p r o -  
blemas de p e r s o n a l id a d  o de com portamiento. También aquf l a  
ensenanza p r e o b l i g a t o r i a  p e rm i te  una d e t e c c iô n  p rec o z  y l a  = 
v in c u la c iô n  de una p a r t e  de l o s  alumnos a l a s  ramas de p éda­
gogie t e r a p é u t i c a  o a l a s  c l a s e s  de a d a p ta c iô n  desde e l  p r i n  
c ip io  de l a  ensenanza o b l i g a t o r i a .  Dentro d e l  t ro n c o  comun = 
p r im a r io ,  son numerosos l o s  s is te m a s  de ensenanza que p r a c t i  
can también e l  desdoblami ento ,  s u s t i t u i d o  a veces  p o r  l a  = 
c o e x i s t e n c i a  de una v i a  r â p id a  y de una v i a  l e n t a .  En am bos 
casos se t i e n d e  a homogeneizar a l  alumnado de l o s  c u r so s  o * 
de l a s  v ia s  p a r a i e l a s .
Desde e l  i n i c i o  de l a  ensenanza s e c u n d a r ia ,  l a  s e l e c -  = 
ciôn y l a  o r i e n t a c i ô n  funcionan  como formas de homogeneiza- 
ciôn de grupos de alumnos segun su n i v e l  o su p r o y e c to  de = 
form aciôn. Cuanto mâs se r a m i f ic a  l a  red  de l a s  v i a s  de f o r -  
maciôn, mâs b a r r e r a s  s e l e c t i v a s  han te n id o  que p a s a r  l o s  = 
alumnos que se en cuen tran  en e l l a  y mâs homogéneas son en = 
p r i n c i p i o  sus capac idades  de a s im i l a c iô n  de l a s  ensehanzas  = 
r e c ib id a s .  Esto p o d r ia ,  p o r  lo  demâs, l e g i t i m a r  e l  hecho de 
que l a  d i f e r e n c i a c i é n  que se da en un grupo de alumnos que = 
siguen un mismo programa va d e b i l i t â n d o s e  a medida que se =
e leva  e l  n iv e l  de l a  ensenanza,  p a r a  a l c a n z a r  en l a  ensenan ­
za u n i v e r s i t a r i a  una i n d i f e r e n c i a c i ô n  c a s i  compléta.
E s ta  homog e n e iz ac iô n  del alumnado de una misma ensenan­
za, que nos pare  ce é v id e n te ,  no e ra  en a b s o lu te  l a  r é g l a  en 
l a s  e s c u e la s  a n t ig u a s  o m ed iev a le s .  En l a  Edad Media, e i n ­
c lu se  du ran te  " l ' a n c i e n  rég im e",  e l  m aestro  t e n i a  f r e n t e  a = 
SI un gran numéro de alumnos de to d a s  l a s  edades, de to d a s  * 
l a s  co n d ic io n e s ,  de muy d iv e r s o s  n i v e l e s .  üna t a l  d iv e r s i d a d  
no p e r tu r b a b a  apenas e l  func iônam ien to de l a  c la s e  en un s i £  
tema de ensenanza "ex ca te d ra "  s in  eva lu a c iô n  o c a s i  s in  e l l a .
Excepte en lo  que c o n c ie rn e  l a  e v a lu a c iô n ,  l a  ensenanza 
u n i v e r s i t a r i a  a n te  grandes a u d i t o r i e s  da una id e a  de l o  que 
o c u r r i a  a n t e s  en l a s  e s c u e la s  mâs e le m e n ta le s .  Progresivam en 
te ,  jun to  con e l  d e s a r r o l l o  de una pedagog ia  mâs r a c i o n a l ,  = 
mâs preocupada p o r  l a  e f i c a c i a ,  se fueron  d e s a r ro l l a n d o  f o r ­
mas de o rg a n iz a c iô n  e s c o la r  que p r e f i g u r a n  l a  a c tu a l  d i v i -  = 
siôn  en e s p e c i a l i d a d e s  d i f e r e n c i a d a s  y, den tro  de cada una = 
de e l l a s ,  en grades  su c e s iv o s  de c r e c i e n t e  d i f i c u l t a d ,  de mo_ 
do que e ra  cond ic iôn  de acceso a cada grado e l  dominio d e l  = 
programa d e l  a n t e r i o r .  E s ta  ev o lu c iô n ,  que va en e l  s e n t id o  
de l a  formaciôn de c l a s e s  homogéneas desde e l  punto  de v i s t a  
de l a  capac idad  de l o s  alumnos p a ra  a s i m i l a r  una de te rm inada  
ensenanza no p e rm i te  a f i r m a r  que l a  e s c u e la  no se p reocupa  = 
en ab so lu to  p o r  l a s  d i f e r e n c i a s .  Tal vez, p o r  e l  c o n t r a r i o ,  
es p rec isam en te  esa  gran p reo c u p ac iô n  en un n iv e l  de s e l e c -  
ciôn p r e v ia ,  lo  que l a  l l e v a  a e x im irse  de t e n e r l a s  en cuen­
t a  en e l  i n t e r i o r  de un grupo ya s e le c c io n a d o .  Como to d a  o r ­
g an izac iôn  b u r o c r â t i c a  l a  e s c u e la  t i e n e  te n d e n c ia  a s o b re e s -
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t im a r  e l  p o d e r  n o rm a l iz a d o r  de sus r e g l a s  de func ionam ien to .  
La r a c i o n a l i d a d  b u r o c r â t i c a  p o r  e x c e l e n c ia ,  es d e c i r ,  l a  que 
p r e v a le c e  en l a  p r o ducciôn i n d u s t r i a l ,  c o n s i s t e  en t r a t a r  de 
manera s i m i l a r  l o s  casos s i m i l a r e s .  P a ra  e l l o  es n e c e s a r io  = 
form ar c l a s e s  de o b je to s ,  de a c o n te c im ie n to s ,  de casos ,  de = 
p e r so n a s ,  s u f ic ie n te m e n te  homogéneos p a r a  j u s t i f i c a r  un t r a ­
to  s ta n d a rd .  El a j u s t e  de l a  o r g a n iz a c iô n  a l a s  c a r a c t e r i s t l  
cas i n d i v i d u a l e s  toma en to n ce s ,  p r in c ip a lm e n te ,  l a  forma de 
l a  a s ig n a c iô n  a una c la s e  homogénea, es d e c i r ,  a l  t r a t o  s ta n  
dard  re se rv a d o  a todos  l o s  e lem en tos  de esa  c l a s e .  E s te  p r o ­
yec to  n o rm a l iza d o r  t a l  como a p a rece  en l o s  o rgan ig ram as,  en 
l a  un ifo rm idad  de l o s  programas y de l o s  manuales, de l o s  mé, 
todos y de l o s  h o r a r io s ,  de l a s  i n s t a l a c i o n e s  m a t e r i a l e s ,  de 
l a  formaciôn de l o s  m a es t ro s ,  no d e ja  de e j e r c e r  unos e f e c ­
to s  n o rm a l iz a d o re s .  Pero s u b s i s t e  una p a r t e  de l a  i l u s i ô n  = 
que c o n s i s t e  en c r e e r  que l a  r e a l i d a d  se amolda completamen- 
te  a l a  r a c io n a l i d a d  b u r o c r â t i c a .  Se puede a n t i c i p e r  l a  s i -  
gu ie n te  id e a :  una o rg a n iz a c iô n  b u r o c r â t i c a  t i e n d e  a d is im u- 
l a r  l a s  d i f e r e n c i a s  que s u b s i s t e n  en e l  seno de l a s  c l a s e s  = 
p re te n d id am en te  homogéneas porque,  p a ra  h a c e r  f r e n t e  a t a i e s  
d i f e r e n c i a s ,  responde con una c l a s i f i c a c i ô n  mâs f i n a  to d a v ia ,  
que conduce a e s p e c i a l i z a r  aun mâs l o s  casos y l o s  t r a ta m ie n  
to s ,  y con e l l o  l o s  a g e n te s  encargados  de a p l i c a r l o s .  Bajo = 
e s te  le n g u a je  un poco a b s t r a c t o ,  puede r e c o n o c e r se  l a  a p a r i -  
ciôn de l a  ensenanza e s p e c i a l i z a d a ,  l a  d i f e r e n c i a c i é n  c o n t i ­
nua de l a s  e s p e c i a l i d a d e s  en l a  ensenanza  s e c u n d a r ia ,  l o s  = 
s is tem a s  de cu rso s  con n i v e l e s  y o p c io n es ,  l a s  c l a s e s  de apo_ 
yo 0 de m an ten im ien to .  En todos  l o s  casos ,  d u ra d e ra  o p r o v i -
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s io n a lm e n te , se t r a t a  de c o n s t i t u e r  subgrupos mâs homogéneos 
en e l  seno d e l  grupo demasiado h e te ro g én e o .  Pero  e s t e  modo 
de ad a p ta c iô n  a l a s  d i f e r e n c i a s  ex ig e  reform as de e s t r u c t u ­
r a s ,  un canbio  en l a  o rg a n iz a c iô n .
i ? o r  qué e s t a  te n d e n c ia  a l a  n o rm a l!z ac iô n ,  a l a  homoge 
n e i z a c iô n  de lo s  alumnos que s ig u e n  una misma ensenanza ,  p e r  
m ite l a  s u b s i s t e n c i a  de d i f e r e n c i a s  n o ta b le s  que conducen a 
d es ig u a ld a d e s  de a p r e n d iz a je  y de é x i to ?  Pueden avanza rse  = 
dos h i p ô t e s i s ;
-  La honogene lzac iôn  r é s u l t a  i n s u f i c i e n t e ; d icho  de = 
o t r a  forma, p e r s i s t e n  demasiadas d i f e r e n c i a s  en e l  seno de l  
grupo que va a s e g u i r  l a  misma ensenanza;
-  Los c r i t e r i o s  de s e l s c c iô n  son inacecuados;  d icho de 
o t r a  forma, t i e n e n  poco v a lo r  p r e d i c t i v o ;  en c o n s e c u e n c ia , = 
i n c lu s e  una f u e r t e  homogeneidad no g a r a n t i z a  en a b s o lu to  ca ­
pac idades  s im i l a r e s  de a p r e n d iz a je  y de é x i to .
E s ta s  dos h i p ô t e s i s  no son i r r é c o n c i l i a b l e s .  De a lguna  
manera, en toda  o rg a n iz a c iô n  b u r o c r â t i c a  e l  agruparaiento en 
c l a s e s  homogéneas ya no es r a c io n a l  mâs a l l â  de c i e r t o s  lim ^  
t e s ;  en o t r a s  p a l a b r a s ,  o b l ig a  a c o lo c a r  en p a r a l e l o  demasia 
d o is  t r a t a m ie n to s  e s p e c i a l i z a d o s .  S i e l  agruparaiento de alum 
nos e s ,  h a s t a  c i e r t o  pun to ,  un f a c t o r  de econoraia en lo s  s i s  
temas de ensenanza,  mâs a l l a  de e se  punto l l e g a r i a  a s e r  un 
f a c t o r  sup lem en ta r io  de c o s to .  De e s to  se s igue  que lo s  s i s ­
temas de ensenanza t o l e r a n ,  con conocim iento  de ca u sa ,  una 
h e te ro g e n e id a d  r e s i d u a l  segûn lo s  c r i t e r i o s  mismos que p r e s ^  
den l a  s e le c c iô n .  Esto  rem ite  a una d is c u s iô n  en l a  que no 
podemos p r o fu n d iz a r  aqu i ;  l a  de lo s  p ro ced im ien to s  de g e s t i ô n
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d e l  r i e s g o  de f r a c a s o en l o s  s i s te m a s  e s c o l a r e s ,  pues l a  r a ­
c io n a l i d a d  de agrupara ientos  p o r  n i v e l e s  e s c o l a r e s  homogéneos 
no r e q u ie r e  que l a  t o t a l i d a d  de l o s  alumnos que se apun tan  a 
un c i c l o  de e s tu d io s  o a un c u rso  lo  supe ren ,  s in o  s ô lo  una 
raayoria s u f i c i e n t e  de e n t r e  e l l o s .  Jugando un poco con l a  
p ro p o rc iô n  de f r a c a s o s  a d n i s i b l e s ,  se hace v a r i a r  e l  grado = 
de homogeneidad re q u e r id o  y, con e l l o ,  e l  c o s to  de l a  homoge 
n e i z a c iô n .
Pero l a  segunda h i p ô t e s i s  en u n c ia d a  es  mâs in te r e s a m te  
aqu i ,  porque a tane  d i r e c ta m e n te  a  l a  e v a lu a c iô n  y a l o s  c r i ­
t e r i o s  de e v a lu a c iô n .  En p r im er  lu g a r  a  lo s  c r i t e r i o s  de eva 
lu a c iô n  p r e d i c t i v a ,  que es  l a  que fundsunenta l a  s e l e c c iô n  o 
l a  o r i e n t a c i ô n .  .Aunque no se t r a t a  de d e s a r r o l l a r  aqui e s t e  
a s p ec to ,  podemos d e c i r  râp idam ente  que e l  acceso  a un c i c l o  
de e s tu d io s  o a un cu rso  depende en g e n e ra l  d e l  é x i to  e s c o ­
l a r  a n t e r i o r .  Ahora b ie n ,  nada nos a se g u ra  que e l  c a p i t a l  = 
e s c o la r  ad q u i r id o  se a  e l  mejor p r e d i c t o r  de lo s  a p r e n d iz a je s  
u l t e r i o r e s .
De to d a s  formas, lo s  conoc im ien tos  a n t e r i o r e s  e s t â n  l e -  
jo s  de s e r  e l  ûn ico  f a c t o r  de é x i t o .  No queremos v o lv e r  so ­
bre e l  con jun to  muy d i v e r s i f i c a d o  de l a s  co n d ic io n e s  que ac -  
tùan en un a p r e n d iz a je  e s c o l a r .  Nôtese  simplemente que lo s  = 
conocim ientos  e s c o l a r e s  ya a d q u i r i d o s  son sô lo  un elemento  = 
e n t re  muchos o t r o s .  Ahora b ie n ,  e s t o s  o t r o s  e lem entos  son t e  
n idos en cu e n ta  en mueha menor medida en lo s  p ro ce so s  de ho- 
mogeneizaciôn.
P ara  e v i t a r  todo m a len tend ido  ecïadlremos que no aboga-
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nos en a b s o lu to  por una honogene izac iôn  in c re n e n ta d a  de lo s  
grupos que s ig u e n  un n isn o  programa, es  d e c i r ,  po r  una s e le c  
c iôn  mâs f i n a  o mâs r a c i o n a l  desde e l  pun to  de v i s t a  psicomé 
t r i c o .  Constatâm es simplemente l a  h e te ro g e n e id a d  de hecho y 
cons ta tâm es también que e s t a  h e te ro g e n e id a d  no t r a d u c e ,  a l  
n iv e l  d e l  s i s te m a  e s c o l a r ,  una t o t a l  i n d i f e r e n c i a  an te  l a s  = 
d i f e r e n c i a s  s in o ,  po r  e l  c o n t r a r i o ,  una d i f e r e n c i a  d e l  modo 
p r i v i l e g i a d o  de r e s p u e s t a  an te  l a s  d i f e r e n c i a s  i n d iv i d u a l e s  
en l a s  c r g a n iz a c io n e s  b u r o c r â t i c a s , a lo  que se ahade c i e r t o  
desconocim iento  de l a s  d i f e r e n c i a s  p e r t i n e n t e s .
Si nos s i tuâm es  en e l  i n t e r i o r  de l a  misma ensenanza,  = 
habiendo c o n s ta ta d o  e s a  h e te ro g e n e id a d  hay que p re g u n ta rs e  = 
cômo l a  asumen lo s  m aestros  y, an te  todo ,  s i  l a  p e rc ib e n .  Es 
aqui cuando volvemos sobre  l a  forma sum ativa  y com para tiva  = 
ce l a  e v a lu a c iô n  en una ensenanza déb i lm en te  d i f e r e n c i a d a .  = 
.Anticiparemos l a s  des s i g u i e n t e s  h i p ô t e s i s .
-  Por su c a r à c t e r  e sen c ia lm en te  c o m p a ra t iv e , l a  e v a lu a ­
c iôn  a c t u a l i z a  l a s  d i f e r e n c i a s ;  pero  e s a s  d i f e r e n c i a s  son en 
gran medida u t i l i z a d a s  p a ra  s i t u a r  a cada in d iv id u o  en r e l a -  
c i  ôn a l a  media d e l  g ru p o , e r i g i d a  en norma. Lo que ocupa l a  
a te n c iô n  de l  m aestro  es e s a  c i e r t a  d i s p e r s iô n  de r e s u l t a d o s ,  
no l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  lo  que cada uno sabe y lo  que d e b e r ia  
s a b e r .  Ademâs, dado que l a s  e j e c u c io n e s  i n d iv i d u a l e s  se t r a -  
ducen en puntos  o en n o ta s ,  l a  d i s p e r s iô n  es esenc ia lm en te  
m an ipu lab le  mediante l a  e l e c c iô n  de baremos, de t a l  manera = 
que l a  c u a n t i f i c a c i ô n  de l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  alumnos, aun- 
que te n g a  co n sec u en c ia s  desde e l  punto de v i s t a  de su media.
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es d e c i r  de su é x i to ,  no p o see  e x c e s iv a  s i g n i f i c a c i ô n  en = 
cuanto  a l o  que l o s  s é p a ra  desde e l  pun to  de v i s t a  de sus ad 
q u i s i c i o n e s  r e a l e s .  Sôlo una e v a lu a c iô n  con r e f e r e n c i a  c r i t £  
r i a l ,  que c o n f ro n te  l a s  a d q u i s i c io n e s  de cada alumno con lo  
que d e b e r ia n  s e r ,  p e r m i t i r f a  tomar c o n c ie n c ia  de l a s  d i s t a n ­
c i a s  e n t r e  l o s  alumnos y, t o d a v ia  mâs, e n t r e  l a  s i t u a c iô n  de 
cada uno de e l l o s  y e l  o b j e t i v o .
-  p o r  su c & f é f t e r  %a.eacialmente sumativo, l a  eva lu a c iô n  
p r a c t i c a d a  convencionalm en te  o r i e n t a  sô lo  a c e r c a  de l a s  ad­
q u i s i c i o n e s  e s c o la r e s  mâs o menos g é n é r a le s ;  en e l  mejor de 
l o s  ca so s ,  a l  p r i n c i p i o  de ano p o r  ejem plo , e l  maestro éva­
l u a  l a  a d q u i s ic iô n  d e l  ano p r e c e d e n te ,  pero  en su ev a lu a c iô n  
formai no t i e n e  en cu e n ta  e l  co n jun to  de c a r a c t e r â s t i c a s  i n ­
d iv id u a l  es que, s in  s e r  conoc im ien to s  o h a b i l i d a d e s  e s c o la ­
re s ,  cond ic ionan  su ad q u isL c lô n .
Tal como se p r a c t i c e  en e l  marco de una ensenanza co le£  
t i v a  déb i lm e n te  d i f e r e n c i a d a ,  l a  ev a lu a c iô n  conduce a subes-  
t im a r  - s in  d i s i m u l a r l a s  en a b s o lu to -  l a s  d i f e r e n c i a s  que = 
e x i s t e n  e n t r e  l o s  alumnos a l  p r i n c i p i o  de l  aho o del c i c lo  =
de e s tu d io s ,  pues e s t a  forma de ev a lu a c iô n  no e s t â  hecha p a ­
ra  m edir d i f e r e n c i a s  i n i c i a l e s .  I n c lu s e  l a s  p ru eb a s  pasad a s  
uno 0 dos meses después d e l  p r i n c i p i o  de l  aho p re te n d en  sô lo  
medir l a s  p r im e ra s  a d q u i s i c i o n e s .  Dos p r e c i s i o n e s  se imponen 
a e s t e  r e s p e c t e :
-  l a  g e n e s is  de l a s  d e s ig u a ld a d e s  an te  l a  misma ensehan 
za no se debe solamente a l  hecho de l a  ev a lu a c iô n  sino  a un 
modo de ensehanza déb i lm e n te  d i f e r e n c ia d o  de l  cua l  l a  év a lu a
ciôn es un components. No es  l a  ev a lu a c iô n  l a  que créa  l a  in
f' n
d i f e r e n c ia c iô n  de l a  ensenanza.  Pero e l  modo de ev a lu a c iô n  = 
c on tr ibuye  a mantener l a  i l u s i ô n  de homogeneidad de l o s  as is ,  
t e n t e s  a un mismo curso  o de l o s  alumnos de una misma c l a s e ;
- e s t a  i l u s i ô n  no es com pléta ; todos  l o s  en s e n a n te s  sa -  
ben bien  que r e c ib e n  alumnos d i f e r e n t e s ,  y que l a  homogenei- 
zaciôn es p a rc ia lm e n te  una f i c c i ô n .  Saben también que, con = 
l o s  medios de que d isponen ,  l a  so b re c a rg a  de l o s  programas, 
l a  r i g i d e z  de l  p la n  de e s tu d io s ,  no pueden s ino  e s p e r a r  que 
se mantengan l a s  d i f e r e n c i a s .  No a g r a v a r l a s  en e l  curso de = 
un ano es ya una v i c t o r i a .  El s is te m a  de e v a lu a c iô n  no puede 
pues enm ascarar  completamente l a  r e a l i d a d  de l a s  d i f e r e n c i a s ,  
pero  impide que e l  en sen a n te  se e n f r e n t e  con e l l a s  in cesan te ,  
mente m ediante l o s  in s t ru m e n to s  mismos que u t i l i z a  p a ra  apr,e 
c i a r  l a  conducta e s c o l a r  de l o s  alumnos. Esto es lo  que hace 
so p o r ta b le  su s i t u a c i ô n .
Por e l  c o n t r a r i o ,  puede d e c i r s e  que una ev a lu a c iô n  r e a l  
mente fo rm a tiv a ,  que d ia g n o s t iq u e  de forma a n a l i t i c a  l o s  mo- 
dos de func ionam ien to ,  l a s  d i f i  cu l ta  de s e s p e c x f ic a s ,  l o s  i n -  
t e r e s e s ,  l o s  r i tm o s  de cada uno, c o n d u c i r i a  a un impasse t o ­
t a l  en una ensenanza de t ip o  c o l e c t iv o ,  pues l a  ev a lu a c iô n  = 
p r o d u c i r i a  una in fo rm ac iô n  ampliamente i n u t i l i z a b l e ,  ya que 
e l  ensenan te  no t i e n e  medios p a r a  a n a d i r  l a  i n d i v i d u a l i s a -  = 
ciôn de l a  ensenanza a l a  su p u e s ta  i n d i v i d u a l i z a c i ô n  de l a  = 
ev a lu a c iô n .  De aqu i se s igue  que una e v a lu a c iô n  f o rm a t iv a ,  = 
s i  se in t ro d u c e  s in  n ingun  o t r o  cambio, s u s c i t a r a  una co n t ra  
d ic c iô n  en e l  seno de l  s is te m a  pedagôg ico ,  una te n s iô n  e n t r e  
e l  grado de d i f e r e n c i a c i ô n  de l a s  o b se rv a c io n e s  y e l  grado = 
de d i f e r e n c i a c i é n  de l a  ac c iô n  ped a g ô g ic a .  Segun l a  s i t u a -  =
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c iô n  d e l  s i s t e m a  e s c o l a r ,  t a l  t e n s iô n  puede r e s u l t a r  g en e ra -  
d o ra  de cambios. Puede têunbién, s i  l a  s i t u a c i ô n  se b a l  l a  b lo  
queada, r e s u l t a r  g en e rad ô ra  de f r u s t r a c i ô n ,  de d e s i l u s i ô n ,  = 
de c in ism o .
El modo de e v a lu a c iô n  no e s ,  ev iden tem en te ,  e l  û n ico  f a £  
t o r  que c o n t r lb u y e  a m antener l a  e s t a b i l i d a d  de una forma de 
o r g a n iz a c iô n  pedagôg ica  fundamentada sobre l a  ensenanza co­
l e c t i v a .  Ko nos r e fe r im o s  aqu i  a  l a s  in p o s i c io n e s  econômicas 
o a l a s  r e l a c i o n e s  de poder  de in d o le  p o l i t i c s .  Hablamos d e l  
f a c t o r  de e s t a b i l i d a d  c r u c i a l  que c o n s t i t u y e  p a r a  muchos en­
s e n a n te s  e l  desconoc im ien to  de l a s  d i f e r e n c i a s  i n i c i a l e s  y 
de sus c o n s e c u e n c ia s ,  o l a  a c t i t u d  de r e s ig n a c iô n  a n te  e s t a s  
d i f e r e n c i a s .  El segundo punto  se  r e f i e r e  a l  f a t a l i s m o  pedagô 
gico  l ig a d o  a l a  id e o lo g ia  d e l  don, a  l a  r e p r e s e n ta c iô n  de 
lo s  in d iv id u o s  como p o r ta d o r e s  de v a l o r e s  mâs o menos d e s t a -  
ca b le s  que l a  e s c u e la  puede r e v a l o r i z a r  o e v id e n c ia r ,  pero 
que no puede t r a n s f o r m a r .  Una d i s c u s iô n  a fondo nos l l e v a r i a  
muy l e j o s .  Sugerimos pues sim plem ente que l a  id e o lo g ia  d e l  
don o de l a s  a p t i t u d e s  n a t u r a l e s  i n s p i r a  to d a v ia  muchos mode 
lo s  de e v a lu a c iô n  u t i l i z a d o s  en l a  s e l e c c iô n  e s c o l a r ,  es de­
c i r  a l  i n i c i o  de un cu rso  o de un c i c l o  de e s tu d io s  ( B i s e r e t  
1974). En p r i n c i p i o ,  l a  e v a lu a c iô n  p r a c t i c a d a ,  por  e je m p lo , 
en e l  t r a n s c u r s o  de un ano e s c o l a r  es  de o t r a  n a t u r a l e z a  y 
se o r i e n t a  en p r im er  l u g a r  h a c i a  l a s  com petencias a d q u i r i d a s ,  
mâs que h a c i a  l a  d i s p o s i c iô n  a  ap re n d e r .  Podemos p r e g u n ta r -  
nos, no o b s t a n t e ,  s i  no hay mayor r e l a c i ô n  de l a  que se  c re e  
e n t r e  e s to s  dos momentos de l a  e v a lu a c iô n .  La ev o lu c iô n  d e l  
s is te m a  de ensenanza h a c i a  una e l e c c iô n  basada en l o s  r e s u l -
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ta d o s  e s c o la r e s  a n t e r i o r e s ,  mâs que en lo s  exâmenes y l a s  = 
p ruebas  de a p t i t u d ,  va  t a l  vez en e l  s e n t id o  de una mayor -= 
ig u a ld a d  an te  l a  o r i e n t a c i ô n  y l a  s e le c c iô n  e s c o la r e s .  Pero 
e s t a  ev o lu c iô n  no d e j a  de t e n e r  sus  consec u en c ia s ,  pues con- 
f i e r e  cada vez mâs a l a  n o ta  e s c o l a r ,  a l a s  ev a lu a c io n e s  su -  
m ativas  de f i n  de cu rso  o de un c i c l o  de e s tu d io s ,  e l  v a l o r  
de fu n c io n e s  p r e d i c t i v a s  d e l  é x i t o  d e l  c i c lo  s ig u i e n t e  en = 
t a l  o cu a l  e s p e c i a l i d a d .  No queda ex c lu id o  que e s t a  doble = 
func iôn  f a v o re z c a  una f u s iô n  de lo s  modèles de ev a lu a c iô n  su 
m a tiva  y p r e d i c t i v a .  En o t r o  lu g a r  (P e rren o u d , 1977b) he i n -  
te n ta d o  d e s a r r o l l a r  a lg u n as  de l a s  h i p ô t e s i s  brevemente esbo 
zadas a q u i .
P ara  un a n â l i s i s  mâs f in o  de lo s  mecanisraos ce conver­
s io n  de l a s  d i f e r e n c i a s  c u l t u r a l e s  en d es igua ldades  e s c o la ­
r e s ,  r e m i t i r é  a E o rd ieu  (1965),  Eord ieu  y Passe ron  (197C), = 
B e rn s te in  sn 1373, 1975), p a r a  no c i t a r  s in o  lo s  t r a b a ­
jo s  mâs im p o r ta n te s .
Y nos preguntam os:
iEs l a  e v a lu a c iô n ,  en t a n to  que t a l ,  re sponsab le  de l a  
d es ig u a ld ad  an te  l a  misma ensenanza? P ara  resum ir  diremos:
1. Que l a  e v a lu a c iô n  no es  simplemente r e v e la d o ra  de l a  
d e s ig u a ld a d ,  s in o  que p a r t i c i p a  en su g é n e s is .
2. Que lo  hace d i r e c ta m e n te  cuando subestim a l a s  compe­
te n c i a s  re c o n o c id a s  de lo s  alumnos de l a s  c l a s e s  desfavorec£  
das 0 so b re e s t im a  l a s  com petenc ias  de lo s  alumnos de l a s  c i a  
se s  p r i v i l e g i a d a s  (d e s ig u a ld a d  autte l a  e v a lu a c iô n  en se n t id o  
e s t r i c t o ;  an te  l a  e v a lu a c iô n  como in s t rum en to  de medida, en
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p r i n c i p i o  e q u i t a t i v o  de l a s  a d q u i s i c io n e s  r e a l e s  de lo e  alum 
n o s ) .
3. Que a t f t u l o  de components im p o r ta n te ,  om nipreeente  
en e l  s i s t e m a  de ensehanza tornado en su conjunto  y en l a  o r ­
g a n iz a c io n  pedagôg ica  en e l  marco de una ensehanza. col (Activa, 
l a  e v a lu a c iô n  p a r t i c i p a  en l a  g é n e s is  de l a s  d e s ig u a ld a d e s  = 
de a p r e n d iz a j e  y é x i t o .
En r e l a c i ô n  con l a s  p o l i t i c a s  de demoe r a t i z a c i ô n  de l a  
ensehanza ,  e s t e  u l t im o  pun to  no d e j a  de t e n e r  sus conaacuen- 
c i a s :  es e s t e  c a r à c t e r  c o l e c t iv o  de l a  ensehanza y e s ta  dé­
b i l  d i f e r e n c i a c i é n  l o  que hay que a b o rd a r ,  p roponiendo f o r ­
mas mâs d i f e r e n c i a d a s  de ac c iô n  pedagôg ica  fundamentadas so­
b re  una e v a lu a c iô n  fo rm a t iv a ,  c r i t e r i a l ,  i n d iv i d u a l i z a d a .  = 
E x is te n  en e l  s is te m a  pedagôgico  a c tu a l  c i e r t o s  grado a de l i  
b e r ta d  y l o s  modos de e v a lu a c iô n  p o d r fa n ,  h a s ta  c i e r t o  punto ,  
e v o lu c io n a r  en e l  s e n t id o  de una ev a lu a c iô n  fo rm a tiv a  a i n d i  
v i d u a l i z a d a  s in  n e c e s id a d  de una t ra n s fo rm a c iô n  g lo b a l  de l a  
o rg a n iz a c iô n  ped a g ô g ic a .  Pero e s t a  l i l t im a  impone t a i e s  l im i -  
t a c io n e s  que no hay que e s p e r a r  demasiado de l a  so la  reform a 
de l a  e v a lu a c iô n  una p r o g re s iô n  e s p e c t a c u la r  h a c ia  l a  t g u a l -  
dad de l a s  a d q u i s i c io n e s .
No olvidemos que l a s  d i f e r e n c i a s  c u l t u r a l e s  se t r a n s f o r  
man en f a c t o r e s  de d e s ig u a ld a d  s o c i a l  unicamente en fu n c iô n  
de d e te rm inados  o b je t i v o s  ped a g ô g ic o s .  Es p ro b a b le  que una = 
t r a n s fo rm a c iô n  de e s to s  o b j e t i v o s ,  que una r e d e f i n i c i ô n  de = 
l a  c u l t u r a  d igna  de s e r  t r a n s m i t i d a  p o r  l a  e s c u e la ,  no nea = 
s u f i c i e n t e  p a r a  e v i t a r  un e s fu e rz o  d i f e r e n c i a d o r  de l a  e n s e ­
hanza. Pero e s t â  f u e r a  de duda que un mayor p lu r a l i s m e  de =
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lo s  o b j e t i v o s ,  que una menor d i s t a n c i a  e n t r e  l a  c u l t u r a  ense 
nada en l a  e s c u e la  y l a  v iv i d a  y exper im en tada  en l a s  fam i-  
l i a s  p o p u la re s ,  t r a n s f o r m a r i a  cons iderab le raen te  lo s  d a to s  = 
d e l  problema y p e r m i t i r l a  d e p o s i t a r  en l a  d i f e r e n c i a c i é n  de 
l a  ensenanza ep e ra n z a s  menos desmesuradas (Cf. Perrenoud , = 
1 9 7 7 e) .
Una o b se rv a c iô n  m e todo log ica  p a r a  conel u i r :  e l  a n â l i s i s  
expuesto  ha v e rsa d o  sobre  l o s  mécanismes, sobre lo s  p rocesos  
que, po r  m ediae!ones mâs o menos com ple jas ,  c o n v ie r te n  l a s  
d i f e r e n c i a s  c u l t u r a l e s  en d e s ig u a ld a d q s  p ro p ia n e n te  e s c o l a ­
r e s .  E s ta  p e r s p e c t i v a  c o n t r a s t a  con l a s  e x p l ic a c io n e s  de l a  
d es ig u a ld ad  an te  e s c u e la  que i n s i s t e n  unicamente en l a s  = 
d i f e r e n c i a s  e n t r e  n in o s ,  dejando en l a  sombra e l  hecho de 
que e s t a s  d i f e r e n c i a s  sô lo  dan lu g a r  a d e s ig u a ld ad es  e s c o l a ­
r e s  en razôn de un determ inado  funcionam ien to  d e l  s is tem a  ce 
ensenanza.  No hemos p re te n d id o  d a r  c u e n ta  aqui d e l  conjunto  
de p rocesos  que componen e l  funcionsuniento de un s is tem a  de 
ensenanza,  s in o  e s e n c ia lm e n te  de lo s  que t i e n e n  lu g a r  en e l  
seno de un g r u p o -c la s e  o de un c u r so ,  en e l  marco de una en­
sehanza c o l e c t i v a  déb i lm en te  d i f e r e n c i a d a  cuyos o b je t iv o s  = 
v ienen  m a te r i a l i z a d o s  en un programa y en l a  cu a l  se p r a c t i -  
ca  una e v a lu a c iô n  sum a tiva  y co m para t iva .  E x is te n ,  por su -  = 
p u e s to ,  o t r o s  p r o c e s o s ,  en p a r t i c u l a r  l o s  que r ig e n  e l  in g re  
so a l  s is te m a  de ensehemza, e l  paso de un s is te m a  de ensehan 
za a l  mereado d e l  erapleo, o aun e l  c o n ju n to  de l o s  p rocesos  
de o r i e n t a c i ô n  y de s e l e c c iô n  que r e a l iz s m  una r e g u la c iô n  = 
de l  f l u j o  de lo s  alumnos y de l a s  c a r r e r a s  a t r a v é s  del s i s ­
tema de ensehanza .  A e l l o s  se «maden to d o s  lo s  p rocesos de =
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g e s t i ô n  y de d e c is iô n  que a j u s t a n  c u a n t i t a t l v a m e n te  y c u a l i -  
t a t iv a m e n te  l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  de l a  o rg a n iz a c iô n  e s c o l a r  
a l a  am p li tu d  dem ogrâfica  de su p o b la c iô n ,  a l a  demanda de 
e d u c a c iô n ,  a  l a s  p o s i b l l l d a d e s  f in a n c ie r s i s ,  a l a  e v o lu c iô n  = 
de l a s  id e a s  pedagôg icas ,  a l a s  t r a n s fo rm a c io n e s  de l a  econo 
mia, e t c .
El a n â l i s i s  de lo s  p ro c e so s  c o n s t i t u y e  a n u e s t ro  e n te n -  
d e r  una co n d ic iô n  p a r a  e x p l i c a r  l a  g é n e s i s  de l a s  d e s ig u a ld a  
des a n te  l a  e s c u e la .  Pero l a  s o c i o l o g i a  de l a  educac iôn  debe 
i r  mâs l e j o s  y ,  desde 1970 aproxiraadamente, h a  f ranqueado  re  
s u e l ta m e n te  e s t e  umbral.  La o rgsu iizac iôn  d e l  s i s te m a  de ense 
hanza  que s u s t e n t a  lo s  p ro c e so s  gen e rad o res  de d e s ig u a ld a d ,  
debe a su vez s e r  e x p l ic a d a  en e l  p iano  s o c i o - p o l i t i c o .  Con 
"La rep ro d u cc iô n "  (Bourdieu y P asse ro n ,  1970) se  i n i c i a  e l  
d e b a te  sob re  l a  r ep ro d u cc iô n  de l a s  c l a s e s  s o c i a l e s  a t r a v é s  
d e l  s i s t e m a  de ensehanza; sobre  l a  p o l l t i c a  e d u c a t iv a  cuya 
e x p r e s iô n  es  d icho s is te m a ;  sobre  l a s  r e l a c io n e s  e n t r e  l a s  = 
c l a s e s  s o c i a l e s  y e n t r e  l o s  p a r t i d o s  que t r a d u c e  e s t a  p o l i t y  
ca .  Im porta  r e c o rd a r  simplemente que l a  e x p l i c a c iô n  de l a s  
d e s ig u a ld a d e s  no se d e t i e n e  cuando se  ha expuesto  en ev id e n -  
c i a  lo s  p ro ce so s  pedagôgicos que t r a n s fo rm an l a s  d i f e r e n c i a s  
c u l t u r a l e s  en d es ig u a ld a d e s  e s c o l a r e s .  Hay que e x p l i c a r  ade­
mâs, cômo se  gene ra  y se  rep roduce  un s i s te m a  de ensehanza  » 
cuyo funcionam ien to  r e g u l a r  es  gene rado r  de d e s ig u a ld a d e s .
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EL NIÜO EN EL MEDIO ESCOLAR:
R e la c io n e s  maestro-alum no
Si echamos una b reve  o je a d a  a l  p a s a d o , se o b se rv a  que = 
a l  p r i n c i p i o  de e s t e  s i g l o  l a  p s i c o lo g ia  de l a  educac iôn  se 
h a b ia  c o n s t i t u i d o  b a jo  una doble i n f l u e n c i a .  Por una p a r t e ,  
se h a b ia  i n i c i a d o  a p a r t i r  d e l  e s tu d io  de l o s  f r a c a s o s  esco­
l a r e s  ; y ,  por  o t r o ,  se h a b ia  basado, fu n d a n e n ta lm e n te , en un 
modelo t e ô r i c o  de r e f e r e n c i a  e laborado  desde l a  p e r s p e c t i v a  
de una p s i c o l o g i a  d e l  s u j e t o - o b j e t o  de l a  educac iôn ,  es de­
c i r ,  d e l  alumno. E s ta  concepc iôn  se a p r e c ia  c l a r a n e n t e ,  p o r  
e jem plo ,  en l a  o b ra  b ie n  conoc ida  de B in e t  (1911) c o n s id e r a -  
da con f r e c u e n c ia  como e l  p r im er  t r a t a d o  de p s i c o l o g i a  esco ­
l a r .  En l a s  id e a s  modernas sobre  lo s  n if ios ,  B in e t  no o lv id a  
por  completo l o s  f a c t o r e s  i n h e re n te s  a l a  e s c u e l a  y a l  ense ­
n a n te ,  pe ro  l o s  r e l e g a  a una p o s ic iô n  completamente secunda­
r i a .  Cuando se d e d ic a  a senaleur l a  i n f l u e n c i a  que p rov iene  = 
d e l  m a es t ro ,  lo  hace desde luego mâs b ie n  en p la n  " m o ra l i s -  
t a "  que en p la n  " p s ic ô lo g o " ,  a l  h a b l a r  de c u a l id a d e s  d e l  "co 
r azôn" ,  de " f i rm e za"  y de "bondad de c a r à c t e r "  como p ro p ia s  
de l  "buen m a es t ro " .
Aunque to d a v ia  no se haya abandonado e s t a  forma de v e r  
l a s  c o s a s ,  l o s  i n t e r e s e s  s i n  embaurgo han evo luc ionado  r â p id a  
mente. La p s i c o l o g i a  de l a  educac iôn  ha  d i v e r s i f i c a d o  sus en 
foques a  c o n s e c u e n c ia  de l a  toma de c o n c ie n c ia  c r e c i e n t e  de 
o t r a s  c o n d ic io n e s  que l a s  i n h e re n te s  a l  niho y a  su f a m i l i a .
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También ha in te n t a d o  d esp re n d e rse  de sus p re o c u p a c io n e s  i n i ­
c i a l e s ,  c e n t r a d a s  en l o s  f r a c a s o s ,  en fa v o r  de una p s i c o l o ­
g ia  g e n e ra l  de l a  ensenanza.
El e s tu d io  de l a s  co n d ic iones  p rop iam ente  p ed a g ô g ic as  = 
se o r i e n t a  ahora  en dos d i r e c c io n e s .  La p r im e ra  se ocupa de l  
e s tu d io  de l o s  problèm es en r e l a c iô n  con l o s  métodos de en ­
senanza,  d e n t ro  de l  marco de una p s i c o l o g i a  d i d é c t i c a  c e n t r a  
da s im ulténeam ente  en l a s  e x ig e n c ia s  de l a s  m a te r i a s  imparti^ 
das ,  l o s  f a c t o r e s  c o g n i t iv o s  de su a p r e n d iz a je  y l o s  p r o c e ­
sos t é c n i c o s  de su ensenanza .  La segunda p e r s p e c t i v a  c o n c ie r  
ne a l  e s tu d io  de l o s  problem as r e f e r e n t e s  a l a s  r e l a c i o n e s  = 
e n sen a n te -ensenado  den tro  del  marco de una p s i c o l o g i a  r e l a -  
c io n a l  c e n t r a d a  en e l  e s tu d io  de l a s  co n d ic io n e s  de r e l a c iô n  
mas f a v o r a b le s  a l a  r e a l i z a c i ô n  de l o s  o b j e t i v o s  e d u c a t iv o s .
In c lu s o  l a  segunda p e r s p e c t i v a ,  que es l a  que ac tualm en 
t e  nos i n t e r e s a ,  ha s u f r i d o  una evo luc iôn  muy s i g n i f i c a t i v e .
En un p r i n c i p i o ,  y con unas r e s u l t a d o s  que se  han hecho 
n o ta r  s iem pre, l o s  e s t u d i o s  p r o ceden p r in c ip a lm e n te  de una = 
aproxim aciôn a l a  que Morrison y Me I n t y r e  (1969) a tr ib u y e n  
un punto de p a r t id a  centrado en e l  modelo de l a  e f i c a c i a .  De 
hecho, p r é s e n t a  cuatro c a r a c t e r i s t i c a s .  La prim era t i e n e  que 
ver  con un a f i n  pragm ético  de e f i c a c i a ;  se t r a t a ,  de cara a 
l a  co n secu c iô n  de unos f i n e s  de s e l e c c i ô n  y de form a c iô n , de 
i d e n t i f i  car  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  p e r s o n a le s  d e l  e n se n a n te  de 
l a s  que depende su e f i c a c i a  p r o f e s i o n a l .  Su segunda c a r a c t e ­
r i  s t i c a  e s  l a  de s e r  d ec id idam en te  c o n d u c t i s ta :  l a  c o r r e l a -  
c iôn  e n tr e  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  del ensen an te  y l o s  c r i t e r i o s  
de e f i c a c i a  se r e a l i z a n  s in  te n e r  en cuenta l o  que ocu rre  en
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t r e  en sen a n te  y ensenados d e n t ro  de l a  s i t u a c iô n  e s c o la r .
Su t e r c e r a  c a r a c t e r i s t i c a  e s t r i b a  en tomar como modelo una = 
p s i c o l o g i a  de l a  p e rso n a ,  y no del  p e rso n a j  e, a l  u t i l i z a r  = 
una3 v a r i a b l e s  p r e d i c t i v a s  d e l  t ip o  de r a sg o s  de p e r s o n a l i ­
dad, i n t e r e s e s ,  e t c . . .  Su u l t im a  c a r a c t e r i s t i c a ,  p o r  f i n ,  es 
l a  de i n s c r i b i r s e  en l a  c o r r i e n t e  t e ô r i c a ,  ya en decadencia ,  
de l a  p s i c o l o g i a  de l a s  a p t i t u d e s .
Las decepc iones  s u f r i d a s  y, p o r  o t r a  p a r t e ,  e l  c r e c i e n ­
t e  i n t e r e s  h a c ia  l o s  fenômenos de i n t e r a c c i ô n  d en tro  de l o s  
grupos, han conducido a l o s  i n v e s t i g a d o r e s  a o p e ra r  un d e s l i  
zamiento y c e n t r a r  cada vez mas sus t r a b a j o s  en e l  e s tu d io  = 
de l a  s i t u a c i ô n  pedagôg ica  prop iam ente  d icha  en e l  seno de = 
l a  c l a s e .
Dos t i p o s  de hechos, pues ,  d e b e r ian  s e r  co n s id erad o s  = 
con l a  im p o r ta n c ia  que se r e q u ie r e .  Los p r im e ro s ,  se r e f i e -  
ren  a a q u e l lo s  com portamientos en una s i t u a c i ô n  cuyo e s tu d io  
hace i n d i s p e n s a b le  l a  p u e s ta  en marcha de métodos de observa 
ciôn pesad o s  y c o s to s o s .  Los segundos, de l o s  que l a  p s i c o l£  
g ia  no ha hecho mas que empezar a p re o c u p a rse ,  son l o s  fenô ­
menos de r e p r e s e n ta c iô n ,  y en p a r t i c u l a r  l o s  de r e p r e s e n t a ­
ciôn d e l  o t r o ,  cuyo e s tu d io  es  e s e n c i a l  p a r a  l a  comprensiôn 
de l o s  com portam ientos en s i  mismos.
El tomar como e j  e l a s  i n t e r a c c i o n e s  m aestro-alum no ha = 
s i tu a d o  en p r i n c i p i o  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  en e l  marco de una 
concepciôn m olar  que hace r e f e r e n c i a  a modèles e x p l i c a t i v e s  
de t i p o  u n i d im e n s io n a l .  Ta les  son l o s  modelos d e l  t i p o  "au­
to  c r â t i c o -  demo c r â t i c o " ,  " d i r e c t i v e  no d i r e c t i v e " ,  cuyos Ifni^ 
t e s  han s id e  muy b ie n  sena lados  p o r  Snyders, 1(9.73,75 y 78,', en
V »
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cuanto a sus p r e s u p u e s to s  id eo l< 5g ico s  y a su i n s u f i  c i  e n te  = 
p r e o c u p a c ié n  r e s p e c t e  a l a s  s i t u a c i o n e s  e s c o l a r e s  y, sobre  = 
tod o ,  a l a  e s p e c i f i c i d a d  de su s  o b j e t i v o s .  A e s t a  c r i t i c a  de- 
fondo, co n v ien e  a n a d ir  que, desde  un punto  de v i s t a  a e t o d o l ^  
g i c o ,  l a s  "dlmen s i  ones" de r e f e r e n d a  en e s t e  t i p o  de modelo  
e s t é n  l e j o s  de s e r  puras y c o n s t i t u y e n  de hecho una amalgama 
de c a r a c t e r i s t i c a s  d i f e r e n t e s  y d i f e r e n c i a b l e s  de l a s  s i t u a ­
c io n e s  p e d a g o g ic a s  (n o t a b le  c o n fu s io n  en e l  modo de d é f i n i r  
e l  l i d e r a z g o  y l a s  c o n n o ta c io n e s  a f e c t i v a s  segün l a  forma en 
que sea  asumido) a l a s  que s i n  embargo l o s  alumnos n os  mues- 
tra n  que son s e n s i b l e s ,  a l  menos a p a r t i r  de c i e r t a  edad, a 
t r a v é s  de sus r e p r e s e n t a c io n e s  d e l  e n se n a n te .
Actualm ente l a  p s i c o l o g i a  de l a  educac ién  debe r e a l i z a r  
un e s fu e rz o  p a r a  d e s p re n d e rse  de l o s  modelos u n i-d im e n s io n ^  
l e s  en e l  e s tu d io  de l a s  i n t e r a c c i o n e s .  Sobre todo , porque = 
es im p o s ib le  compre n d e r  l a s  i n t e r a c c i o n e s  com portem entales  = 
s in  t e n e r  en cu e n ta  l a s  r e p r e s e n ta c io n e s  de l a s  que toman su 
s ig n i f i c a d o  y que co n t r ib u y en  a e n g e n d r a r la s .  Pero tam bién,  
porque n inguna p s i c o l o g i a  de l a  educac ion  s e r6  to ta lm e n te  = 
adecuada a su o b je to  s i  no se ocupa de e s t u d i a r  e l  conju n to  
de l a s  v a r i a b l e s  ( i n c l u i d o s  e l  n in o ,  e l  en sen a n te ,  l o s  méto- 
d o s . . . )  p e r t i n e n t e s  p a ra  l a  co n secu c ién  de l o s  o b j e t i v o s  pre, 
c i so s  p e r s e g u id o s  en cada s i t u a c i é n  p ed ag d g ica .  Nunca p o d r i  
s e r  to ta lm e n te  adecuada s i  hace a b s t r a c c i é n  de l o s  f a c t o r s s 
s o c i a l e s  muy g é n é r a le s  y de l a s  co n d ic io n e s  de orden  i n s t i t u  
c io n a l  que m atizan  to d a  a c c ié n  ped a g 6 g ic a .
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La toma en c o n s id e ra c iô n  de lo s  f a c t o r e s  s o c i a l e s  y so -  
c i o - i n s t i t u c i o n a l e s  g é n é ra le s  en e l  e s tu d io  de l a s  raodalida-  
des r e l a c i o n a l e s  m aes t ro -a lunno  es  a mi e n te n d e r  algo  comple 
tamente e s e n c i a l .
S é r i a  p e l ig r o s o  c r e e r ,  como p o d r ia  p e m i t i r l o  to d a  una 
r e c i e n t e  c o r r i e n t e  de t r a b a j o s  y de p r â c t i c a s ,  que lo s  p ro ­
blèmes e s e n c i a l e s  ac tua lm en te  p la n te a d o s  en l a  e s c u e la  pue-  
den s e r  r e s u e l t o s ,  o in c lu s o  no tab lem ente  r e d u c id o s ,  con e l  
mejoramiento  de l a s  r e l a c io n e s  m a e s t ro -a lu n n o , de sus co n tac  
t o s  de pe rso n a  a pe rso n a ,  s i n  que en d e f i n i t i v e  e l  p ro p io  = 
marco de sus  r e l a c i o n e s  ( o b je t i v o s ,  e s t r u c t u r a a ,  m odalidades 
de funcionam ien to  de l a  i n s t i t u c i ô n )  s u f r a  s é r i a s  t r a n s fo rm a  
c l o n e s .
A flrm ar  e s to  no s i g n i f i e s  que subestim e e l  i n t e r é s  de 
a lgunas  p r â c t i c a s  r e a l i z a d a s ,  que p ro v ien en  de concepc iones  
t e ô r i c a s  s o l i d e s  y fecundas ,  y apuntan a l a  formaciôn de l a s  
a c t i t u d e s  mâs i doneas p a r a  e l  n e jo r  d e s a r r o l l o  de l a s  r e l a ­
c io n es  i n t e r p e r s o n a l e s .  Hay in d iv id u o s ,  d e n t ro  de l a  p r o f e -  
s iô n  de l a  enseflanza, como en todo , cuya p ro b le m â t ic a  p e r s o ­
n a l  c o n s t i tu y e  un o b s tâ c u lo  i n s a lv a b le  cuando se t r a t a  de e s  
t a b l e c e r  in te rc a m b io s  p ro d u c t iv e s  con e l  p rô j im o .  Su f a i t e  = 
de p o s i b i l l d a d  de d iâ lo g o ,  de d i s p o n i b i l l d a d ,  son de t e l  mag 
n i tu d  que s u p e ra r  e s t e  o b s tâ c u lo  c o n s t i t u y e  en t e l  caso  una  
p rem ise  in d is p e n s a b le  p a r a  e n t a b l a r  una v e rd a d e ra  comunica- 
c iô n .
De forma g e n e r a l ,  l a  func iôn  de enseflanza se acomoda = 
p e r f e c ta m e n te , s i n  que se vea a f e c ta d a  l a  r e a l i z a c i ô n  de l o s
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o b j e t i v o s ,  po r  l a  g ran  d iv e r s i d a d  de t i p o s  de p e r s o n a l id a d  = 
de q u ie n e s  l a  e j e r c e n  y p o r  l o s  m a tic e s  e s p e c i f i c o s  que pue-  
den r e s u l t a r  de su s  r e l a c i o n e s  con lo s  enseAados.
Una p s i c o l o g i a  de l a  r e l a c i ô n  e d u c a t iv e  que c o n c e d ie ra  
l a  p r im a c ia  a  l o s  f a c t o r e s  llam ados de " p e rs o n a l id a d "  to n a -  
r l a  n e c esa r lam en te  un camino equivocado. Una p s i c o l o g i a  t e l  
no p o d r ia  desembocar mâs que en e x p l i c a c io n e s  y p r o p o s i c i o -  
nes  de s o lu c iô n  i l u s o r i a s  achacando p a r t i c u l a r m e n te  a  l a s  ca  
r a c t e r i s t i c a s  i n d i v i d u a l e s  de l a s  p e rso n a s  im p l ic a d a s  en l a  
r e l a c i ô n  enseiian te-enseflado  to d a  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de l a s  = 
d e s g r a c ia s  y a v a t a r e s  de l a  ac c iôn  pedagôg ica .
Toda su t r a n s f o r m a c iô n  e s e n c i a l  de l a  r e l a c i ô n  enseRan- 
te -e n sen a d o  p e s a  n ec e s a r ia m e n te  por un cambio d e l  p roceso  = 
é d u c a t iv e  y, mâs ampliamente to d a v la ,  por  un cambio de orden 
i n s t i t u c i o n a l . No e s  l a  t r a n s fo rm a c iô n  de l a  r e l a c i ô n  pedagô 
g ic a  lo  que va  a im p l i c a r  un cambio d e l  p roceso  e d u c a t iv o  o 
un cambio i n s t i t u c i o n a l ,  s in o  que es  e l l a  l a  que depende de 
e s t e .  No se e n t ie n d e  p o r  "c o n d ic io n es  de a d q u i s ic iô n  d e l  s a ­
b e r"  sô lo  lo s  p ro c e so s  é d u c a t iv e s  (en te rm in es  p o r  ejemplo = 
de "p rocesos  t r a d i e i o n a l e s "  o de "p ro ceso s  a c t i v e s " ,  t i p o  Es 
c u e la  Nueva) s in o  ademâs, y de forma p r i o r i t a r i a ,  l a s  c o n d i­
c io n e s  i n s t i t u e i o n a l e s  g é n é r a le s :  o b j e t i v o s  é d u c a t iv e s  a s i g -  
nados ,  e s t r u c t u r a ,  modo de funcionam iento  y r e f e r e n c i a s  Ideo 
lô g ic a s  de l a  i n s t i t u c i ô n .
Asi ex p u e s to ,  e l  e s tu d io  de l a s  r e l a c i o n e s  m aestro -a lum  
no r e c o b ra  todo  su s e n t i d o .  Teôricamente a l  menos, t r è s  v i a s  
complementa r i a s  son p o s i b l e s  en to n ce s .
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a) La p r im e ra  v i a  se ocupa de l  e s tu d io  de lo s  f a c t o r e s  
s o c i o - i n s t i t u e i o n a l e s  mâs g é n é r a le s .  P o s tu la  que, p o r  e l  mis 
mo modo de d e f i n i r s e  en un momento dado de su h i s t o r i a ,  to d a  
i n s t i t u c i ô n  e d u c a t iv a  impone un determinado modelo r e l a c i o -  
n a l  g e n e ra l  que f i j a r â  en g rades  d i f e r e n t e s ,  pe ro  de forma = 
siempre s e n s i b l e ,  l a s  r e l a c io n e s  que puedan e s t a b l e c e r s e  en­
t r e  cada p r o f e s io n a l  de l a  educac iôn  y sus alumnos.
S é r i a  i l u s o r i o  c r e e r  que l a  n a t u r a l e z a  de l a s  r e l a c i o ­
nes  m aes t ro -a lunno  pueda depender,  en e s e n c ia ,  d e l  e s t i l o  = 
que e l  ensenan te  sepa  d a r l e  como persona .  Su pape l  de p e r s o ­
na je  p r o f e s io n a l  a l  s e r v i c io  de una i n s t i t u c i ô n  que l e  d i r i ­
ge y l e  c o n t r ô l a ,  reduce forzoseimente y ,  en buena p a r t e  s i n  
que é l  lo  sepa ,  su nargen  de l i b e r t a d .
Quizàs a lgunos en cuen tren  e s to  t r i v i a l  y , s i n  embargo, 
b e s t a n t e s  p s ic ô lo g o s  preocupados por l a s  r e l a c io n e s  con f r e -  
c u e n c ia  lo  o lv id a n ;  e l  enseRante es t r i b u t a r i o  de l a s  i n -  = 
f l u e n c i e s  s o c i o - i n s t i t u e i o n a l e s  masivas que mantienen t a n to  
a l a  i n s t i t u c i ô n  que l e  emplea como a l a  so c ied a d  que maneja 
a e s t a  u l t im a .  A e s t e  n i v e l ,  l a s  e x p e c t a t i v e s  d e l  cuerpo so­
c i a l  y lo s  o b j e t i v o s  e d u c a t iv o s  i n s t i t u e i o n a l e s  g é n é ra le s  = 
( p r io r id a d  de l a  educac iôn  d e l  e s p i r i t u  sob re  l a  educac iôn  * 
d e l  cue rpo ,  po r  e jemplo) van a ju g e r  un p ap e l  d é te rm in a n te .  
Todo dependerâ  de l a s  r e g l a s  de funcionam ien to  de l a  i n s t i t u  
ciôn  y ,  ademâs de o t r a s  co sas ,  de l a  s u e r t e  que baya c o r r id o  
e l  enseRante en su forma de r e l a c io n a r s e  con l a  j e r a r q u i a  » 
i n s t i t u c i o n a l .
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b) La seguncia v i a  c o n s i s t e  en p re g u n ta r s e  p o r  l a s  moda­
l i d a d e s  r e l a c i o n a l e s  e s p e c l f l c a s  mâs e f l c a c e s  p a r a  l a  cons -  
t r u c c i ô n  por  p a r t e  d e l  alumno de t a l  o c u a l  s a b e r  p a r t i c u l a r .  
Las e x ig e n c ia s  p r o p ia s  de cada m a te r i a  de enseRanza y e l  co-  
nocim ien to  de l o s  alumnos ( c a r a c t e r i s t i c a s  f l s i c a s ,  p s i c o l ô -  
g i c a s , f i s i o l o g i c a s ,  p s i c o s o c i o lo g l c a s  g é n é r a le s  y d i f e r e n -  
c i a l e s )  habrân  de s e r  t e n i d a s  en c u e n ta  por  e l  r e sp o n sa b le  = 
de l a  bûsqueda d e l  modelo r e l a c i o n a l  mâs c o n v e n le n te  en cada 
caso .
De e s t a  segunda v i a  se  ocupa l a  p s ic o -p e d a g o g la  d i f e r e n  
c i a l  de l a  r e l a c i ô n  pedagôg ica .  Busca una concepc iôn  u n i c i s -  
t a  de un modelo de r e l a c i ô n  m aestro -a lum no . Con e l l o ,  se t o r  
na  caduco e l  c é lé b ré  deba te  a c e r c a  de l a s  c i r t u d e s  r e c l p r o -  
cas b ie n  de una pedagogla  que op te  por  un c l im a  r e l a c i o n a l  = 
g en e ra l  de t ip o  "c en t ra d o  en e l  m a e s t ro " ,  o b ie n  de una peda 
gog la  que opte por  un c l im a  r e l a c i o n a l  de t i p o  " c e n t ra d o  en 
e l  alumno". De un sô lo  go lpe  condena to d a  medida û n lc a  d e l  
"c l im a g e n e ra l"  de l a  c l a s e .  Una v i a  t a l ,  que concéda l a  p r ^  
macl a  a l a s  e x ig e n c ia s  de l a s  s i t u a c i o n e s  e d u c a t iv a s ,  e s  de-  
c i r ,  a l a  r e a l i z a c i ô n  de unas c o n d ic io n e s  ôp tim as p a r a  l a  « 
ap ro p ia c iô n  o c o n s t ru c c iô n  de s a b e r e s  p o r  l o s  alumnos, p la n ­
t e s  a l  c o n t r a r i o  como h i p ô t e s i s  que, segûn l o s  o b j e t i v o s  p a r  
t i c u l a r e s  y /o  lo s  alumnos im p l ic a d o s ,  e l  m aestro  mismo pueda 
a s u n i r  su papel de l l d e r  i n s t i t u c i o n a l  de formas d i f e r e n t e s :  
en o t r a s  p a l a b r a s ,  que l a s  e x ig e n c ia s  ped ag ô g icas  i n v i t e n  a 
c r e a r  unas formas de r e l a c i ô n  con l o s  alumnos ( t a n t o  como = 
formas de r e l a c iô n  in te r -a lu m n o s )  v a r i a b l e s  segûn l a s  f i n a l ^
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dades p e r se g u ld a s .
E s ta  segunda v i a  no se c a r a c t e r i z a  desde luego p o r  l a  
f a c i l i d a d .  Prim ero, porque i n v i t a  a un a n a l i s i s  t e ô r i c o  s u r -  
g ido de d iv e r s e s  s i t u a c io n e s  e d u c a t iv a s  y p ro ce so s  im p l ic a ­
dos. Pero también, y p o r  e s to  se  comprends f â c i lm e n te ,  p o r ­
que es t r i b u t a r i a ,  t a n to  desde e l  punto de v i s t a  t e ô r i c o  co­
mo de l  de sus  p o s ib i l i d a d e s  c o n c r e te s  de a p l i c a c i ô n ,  de l a s  
i n f lu e n c i a s  so c i o - i n s t i t u c i o n a l e s  muy g é n é r a le s  que a n t e r i o r  
mente Memos senalado .
c) Y ya en t e r c e r  lu g a r ,  pe ro  en t e r c e r  l u g a r  so la m e n te , 
s e r v i r a  p a ra  algo o l a n t e a r s e  l a s  i n c id e n c i a s  r e l a c i o n a l e s  de 
l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de p e r s o n a l id a d  p r o p ia s  de t a l  o c u a l  en 
s e n an te .  No hay por menos que e c h a r se  a te m b la r  an te  l a  id e a  
ce que una de l a s  c o r r i e n t e s  de i n v e s t i g a c iô n  mâs d e s a r r o l l a  
da haya dado p r io r id a d  a e s t e  t i p o  de f a c t o r e s -  Pero to d a -  
v i a  se es trem ece uno mâs a l a  v i s t a  de l a s  m o tivac iones  sub- 
y a c e n te s ,  p u es to  que una de l a s  razones  invocadas  p o r  muchos 
i n v e s t ig a d o re s  ha s ido  l a  ce l a  u t i l i d a d  p a ra  l a  s e l e c c iô n  = 
de lo s  f u t u r e s  m aes t ro s .
No hay nada de so rp re n d e n te  en que l a s  in v e s t ig a c io n e s  
l l e v a d a s  a cabo exc lu s ivam ente  en e s t a  t e r c e r a  v i a  no hayan 
aportado  p ra c t ica m e n te  nada ( c f .  l a  r e v i s i ô n  de c u e s t i o n e s  = 
de G etze ls  y Jackson, 1971). Una de l a s  razones  de su e s t e r ^  
l id a d  e s t r i b a  ju s tam en te  en que h an s id o  r e a l i z a d a s  fundamen 
ta lm en te  s i n  t e n e r  en c u e n ta  l o s  d é te rm in a n te s  y co n d ic io n e s  
que surgen de lo s  dos n i v e l e s  a n te r io rm e n te  mencionados y ,  » 
en p a r t i c u l a r ,  porque no han comprendido que e l  e s tu d io  de
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l a s  fu n c io n e s  p r o f e s l o n a l e s  de l o s  ense f lan tes  no t l e n e  mucho 
que d e s c u b r i r  s i  se  toma como modelo una p s i c o l o g i a  de l a  « 
p e r so n a .  De to d a s  fo rm as,  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  p e rso n a  
(o r a s g o s  de p e r s o n a l id a d ,  como se  l e s  l la m a  a menudo) no > 
son lo s  f a c t o r e s  p r i o r i t a r i o s  a  t e n e r  en  c u e n ta  de c a r a  a  l a  
e d i f i c a c i o n  de una t e o r i a  de l a s  r e l a c i o n e s  m aes t ro -a lum no . 
Aunque r e i n t e g r a d a s  en l o s  c o n te x to s  a n te r io r m e n te  seR alados  
pueden s e r  u t i l e s , s i n  embargo, s i  se  l a s  c o n s id é r a  como una 
co n d ic io n  e n t r e  o t r a s ,  d e n t ro  d e l  a n a l i s i s  de l a s  m odalida­
des r e l a c i o n a l e s  ôp tim as  segûn l o s  d i f e r e n t e s  t i p o s  de i n t e r  
venc iôn  p e d a g ô g ic as .
Algunas Indlcaciones metodol6gicas y técnicas
Es co n v en len te  p r e c i s a r  desde e l  p r i n c i p i o  que todos = 
lo s  t r a b a j o s  en l o s  que vsunos a basau*nos u t i l l z a n  unas re p re  
s e n ta c io n e s  de s u j e t o s  s i n g u l a r e s  a c e r c a  de o t r o s  s u j e to s  = 
s in g u l a r e s  que conocen. En o t r a s  p a l a b r a s ,  se s o l i c i t é  a l  = 
m aestro  que h a b la s e  de cada uno de sus alumnos y a cada alum 
no que lo  h i c i e r a  de su m aes t ro .  E s ta  es  l a  p r im e ra  opciôn.
En e s t a  p e r s p e c t i v a  ya de por  s i  b ie n  d e l im i t a d a ,  se pueden 
in s t ru m e n te r  v a r i o s  p ro ced im ien to s  que van desde t é c n i c a s  = 
muy â b i e r t a s ,  de c a r à c t e r  no d i r e c t i v o ,  a,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  
t é c n i c a s  muy c e r r a d a s ,  de c a r à c t e r  muy d i r e c t i v o .  Los p ro ce­
d im ien to s  e sco g id o s  son d e l  segundo t i p o :  cada companero e s -  
c o l a r  (m aestro  o alumno) es in v i t a d o  a fo rm u lâ t  unos j u i c i o s  
sobre  e l  o t r o  en forma ce es t im a c io n e s  c u a n t i t a t i v a s  a p a r ­
t i r  de un p a t ro n  de v a r i a b l e s  se le c c io n a d a s  por  e l  experimen 
ta d o r .  E s ta  es  una segunda opciôn que l i m i t a  a p r i o r i  e l  un i  
ve rso  de r e p r e s e n ta c iô n  ap rehend ido ,  pero  que, con l a  espe-  
ran z a  de que l a  e l e c c iô n  de l a s  v a r i a b l e s  e l i c i t e  h i p ô t e s i s  
C l a r a s , o f re c e  énormes v e n t a j a s ,  t a n to  en lo  que se r e f i e r e  
a l  t r a t a r a ie n to  como a l a  i n t e r p r e t a c i ô n  de lo s  d a to s .
Lo que de hecho nos i n t e r e s a  no son t a n to  l a s  r e s p u e s ta s  
de cada s u j e t o  (m aestro  o alumno) co n s id e ra d a s  ind iv idualm en  
te  como lo s  c a r a c t è r e s  g é n é ra le s  que e s t a s  r e s p u e s ta s  mues- 
t r a n  segûn que lo s  s u j e t o s  p e r te n ez ca n  a t a l  o cu a l  ca te g o -  
r i a  (segûn l a  edad, sexo , n iv e l  de l a  c l a s e ,  p e r t e n e n c ia  so ­
c i a l ,  fu n c iô n  i n s t i t u c i o n a l ,  id e o lo g ia  de r e f e r e n d a ,  e t c . . . )
5Las com paraciones e n t r e  grupos pueden p ues  l l e v a r s e  a cabo = 
segûn dos t i p o s  de i n d i c a c io n e s .
Las in d ic a c io n e s  de l  p r im e r  t ip o  se o b t ie n e n  m edian te  = 
com parac iones de médias . Ya de p o r  s i  son i n t e r e s a n t e s ,  en = 
l a  medida en que nos in fo rm an sobre  e l  c a r à c t e r  màs o menos 
f a v o r a b le  de l a s  r e p r e s e n ta c io n e s .
Sin embargo, l o  que p a r e c e  t e n e r  màs i n t e r é s  aûn, son = 
l a s  comparaciones r e l a t i v e s  a l a  o r g a n iz a c io n  misma de l a s  = 
r e s p u e s t a s .  Sabemos e fe c t iv a m e n te  que l a s  r e p r e s e n ta c io n e s  = 
( t a n t o  d e l  o t r o  como de c u a lq u ie r  o b j e to )  se cons truyen  po- 
n iendo  en accion unos p ro c e so s  de esqu em a tiz ac io n  en l o s  que 
l o s  fenomenos de c a t e g o r i z a c i é n - i n t e r p r e t a c i é n  juegan  un p a ­
p e l  c e n t r a l .  Es a l  a n a l i z a r  l a  e s t r u c t u r a  de l o s  j u i c i o s ,  a 
p a r t i r  de l o s  métodos de a n à l i s i s  f a c t o r i a l  p o r  ejemplo, = 
cuando se p o d r ian  po n er  a l  d e s c u b ie r to  a lg u n as  d im ensiones = 
sub y a ce n te s  a p a r t i r  de l a s  c u a le s  t a l  o cua l c a t e g o r i a  de = 
ju e c e s  (m aestros  y alumnos) aprehende t a l  o cua l c a t e g o r i a  = 
de companeros (alumnos o m a e s t ro ) .
Las comparaciones e n t r e  grupos a p a r t i r  de l o s  dos t i ­
pos de in fo rm ac ion  p r e c i t a d a  ( e s t im a c io n e s  médias y o r g a n is a  
cion e s t r u c t u r a l  de l o s  j u i c i o s )  pueden co nduc ir  a s i  a a s t a ­
b le  ce r  t r è s  t i p o s  de e f e c t o s  p o s i b l e s  de l a s  v a r i a b l e s  d i f e ­
ren  c i a l  es  evocadas sobre  l o s  s is te m a s  de r e p r e s e n t a c i é n  u t i -  
l i z a d o s  en l a  ap reh en s io n  d e l  o t r o  en l a  e s c u e la .
El p r im e r  e f e c to  se r e f i e r e  a l a  s i g n i f i c a c i o n  s o c i a l  = 
de l a s  dimensiones esquem atizadas  de l a  r e p r e s e n ta c iô n .  Esto  
se t r a d u c e  en l a  i n t e r p r e t a c i ô n  de l a s  e s t r u c t u r a s  f a c t o r i a -  
l e s ,  p o r  d i f e r e n c i a s  en e l  s e n t id o  que se puede a t r i b u i r  a =
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lo s  f a c t o r e s  c o n s id e r a d o s . Las c a t e g o r i a s  n o rm atlvas  también 
son d i f e r e n t e s  debido a l  hecho de que lo s  grupos comparados 
no p r i v i l e g i a n  lo s  mismos v a l o r e s  de l a  p e rso n a  en l a  organ^ 
za c iôn  de su r e p r e s e n t a c iô n .  E l segundo e f e c to  c o n c ie m e  a 
l a  im p o r ta n c ia  r e l a t i v a  o to r g a d a  a cada dim ension. Esto  se 
t r a d u c e ,  en té rm in o s  d e l  a n à l i s i s  f a c t o r i a l ,  po r  unas d i f e ­
r e n c ia s  e n t r e  p a r t e s  de v a r i a n z a  que se e x p l i c a n  por dimen­
s io n e s  que pueden t e n e r  s i g n i f i c a c i o n e s  i d é n t i c a s  o c a s i  
i d é n t i c a s .  El u l t im o  e f e c to  se desprende de l a  u t i l i z a c i ô n ,= 
de l  s i s t e n a  d im ensiona l  desde e l  punto de v i s t a  d e l  c a r à c t e r  
màs o menos f a v o r a b le  de l o s  j u i c i o s  e m i t id o s ,  lo  cu a l  puede 
s e r  in t e r p r e t a d o  en té rm inos  de r e p r e s e n ta c iô n  màs o menos = 
fa v o ra b le  de lo  que es  o b je to  e l  o t r o .
Aspectos g é n é r a le s  de l a  o rg a n iz a c iô n  
de l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  m aestro-alum no
Si nos rem itim os en p r im e r  lu g a r  a lo s  r e s u l t a d o s  màs 
g é n é r a le s ,  e l  e s tu d io  de l a  o rg a n iz a c iô n  de l a s  r e p r e s e n ta ­
c io n es  m aestro-alum no r é v é l a  una d i f e r e n c i a  e s e n c ia l  en l a  
manera en que cada uno de lo s  companeros e s c o la r e s  c a p ta  a l  
o t r o , s iendo  lo s  v a l o r e s  de l a  p e rsona  que cada uno p r i v i l é ­
g i a  t r i b u t a r i o s  de su p o s ic iô n  y de sus r e s p e c t i v a s  e x p e c ta -  
t i v a s  en l a  r e l a c i ô n  e d u c a t iv a .  E s ta  d i f e r e n c i a  se observa  
netamente cuando se compara e l  s i g n i f i c a d o  d e l  prim er f a c t o r
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c e n t r o id e  o de l  p r im e r  componen te  p r i n c i p a l  en l a s  m a t r ic e s  
f a c to  r i a l  e s  i n i c i a l e s .
Las d im ensiones  a p a r t i r  de l a s  que e l  alumno co n s tru y e  
su r e p r e s e n ta c iô n  d e l  m aestro  m uestran  que desde muy tem pra-  
no es s e n s i b l e  a l  p a p e l  de i n s t r u c t o r  d e l  en sen a n te .  La ima- 
gen de l a  " i n s t i t u t r i z ” se p e r f i l a  ya, a l  f i n  de p r e e s c o l a r ,  
a t r a v é s  de l a  d u a l id a d  c a l o r - h o s t i l i d a d  que subyace en l a s  
d im ensiones de l a  a p re h en s iô n  am b iv a len te  de l a  "madre-maes- 
t r a " . La " h u e l l a ” de l a  r e p r e s e n ta c iô n  que d e jan  l a s  f u n c io ­
nes i n s t i t u c i o n a l e s  i n h e r e n t e s  a l  r o i  d e l  o t r o  se a c en tü a  y 
d i v e r s i f i e s  con l a  edad, pe ro  l o  que s in  embargo prim a p a ra  
e l  alumno, a l  menos h a s ta  e l  n i v e l  se cu n d a r io  y a menudo i n ­
cluso  més a l l é ,  es e l  l u g a r  o to rg ad o  a l a s  co n n o tac iones  = 
a f e c t i v a s  y r e l a c i o n a l e s  de l a s  conductas  del e n sen a n te .  El 
alumno e x p re s s  de e s t e  modo una e x ig e n c ia  p ro funda  : l a  de = 
una r e l a c i ô n  p r i v i l é g i a i s  e s t a b l e  c i  da sobre  una modalidad ca 
l u r o s a ,  b e n e v o le n te ,  e q u i t a t i v a  y comprensiva, p o r  l a  que é l  
se s i e n t a  reconocido  y v a lo ra d o ,  como ind iv idu©  s i n g u l a r ,  = 
p o r  un a d u l to  d i s p o n ib le  d e n t ro  d e l  e j e r c i c i o  de su p a p e l  de 
i n s t r u c t o r .
Inversam en te ,  y e s to  se ob se rv a  desde l a  e ta p a  p r e e s c o ­
l a r ,  e l  p a p e l  i n s t i t u c i o n a l  d e l  en sen a n te  l e  l l e v a  a p r i v i l e ,  
g i a r  l o s  v a lo re s  n o rm a t iv es  que corresponden  a l a s  a c t i t u d e s  
y comportamientos mas de acuerdo  con su dob le  func iôn  de inj^ 
t r u c c iô n  de l o s  alumnos y de g e s t i ô n  de l a  v id a  s o c i a l  d e l  = 
g ru p o -c la s e ,  en d e t r im e n to  de l o s  v a l o r e s  humanos s o c i o - r e l a  
c io n a le s  en cuanto a l a  t o n a l i d a d  a f e c t i v a  de l o s  in te r c a m ­
b io s .  Desde e s t a  p e r s p e c t i v a ,  l o s  v a l o r e s  de l a  p e rsona  que
hagan a lu s iô n  a l a  conformidad de l a s  a c t i t u d e s  m ora les  y a 
lo s  com portamientos de ra o v i l iz a c io n  n e c e s a r io s  p a ra  e l  r e sp £  
to  de l a s  r é g l a s  i n s t i t u i d a s  y a l a  sumisiôn a l  poder en se ­
n a n te ,  son mâs a p r e c ia d o s  i n c lu s o  que lo s  v a lo r e s  c o g n i t i v o s .  
V a liéndose  de e s t o s ,  e l  en sen a n te  dec ide  ademâs l a  p r im a c ia  
de l a s  c u a l id a d e s  a s im i l a d o r a s  p r o p ia s  d e l  pensaroiento con­
v e rg e n te  r e s p e c to  de l a s  c u a l id a d e s  e r e adoras  c a r a c t e r i s t i ­
cas  d e l  p e n s a n ie n to  d iv e r g e n te .
La c o n t r a d ic c iô n  se fia lada  e n t r e  l a  orgauiizaciôn s i g n i f y  
ca n te  de lo s  dos s i s te m a s  de r e p r e s e n ta c iô n  p l a n t e a  c i e r t a -  
mente una d i f l c u l t a d  mayor de l a  acc iôn  pedagôgica con r e s ­
p ec to  a l a s  e x p e c t a t i v a s  r e s p e c t i v a s  de r o l e s  de lo s  dos com 
p a n e ro s .  El que e l  en sen a n te  o to rgue  l a  p r io r i d a d ,  desde su 
ap re h en s iô n ,  a c i e r t o s  v a l o r e s  de l a  persona  l ig a d o s  a lo s  = 
o b je t i v o s  i n s t i t u e io n a l e s  no rm at ivos ,  s i n  lu g a r  a du da no = 
nos so rp re n d e .  La e x ig e n c i a  exp resada  por  e l  alumno nos r e -  
cu e rd a ,  en todo c a so ,  que n u e s t r a  i n s t i t u c i ô n  e s c o la r  compe- 
t i t i v a ,  e l  f i l t r o  a t r a v é s  d e l  c u a l  es aprehendido e l  esco ­
l a r ,  c o r r e  e l  r i e s g o  de enm ascarar  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  y n£ 
c e s id a d e s  d e l  n ino  que a l  no s e r  t e n id a s  en cu e n ta  pueden = 
l l e g a r  in c lu s o  a p e r j u d i c a r  e l  log ro  de lo s  o b j e t i v o s  p e r s e ­
gu id o s .
P a r t ie n d o  de l o s  d i f e r e n t e s  t i p o s  de compeuraciôn i n t e r -  
g rupos ,  vamos a  s u b r a y a r  ah o ra  l a  i n f l u e n c i a  dé te rm inan te  de 
l o s  f a c t o r e s  i n s t i t u e i o n a l e s  sob re  e l  s i s te m a  de c a t é g o r i s a -
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c i ô n - e s q u e c a t i z a n t e  a p a r t i r  d e l  c u a l  e l  ad u l to -en se f la n te  = 
c o n s t ru y e  su r e p r e s e n ta c iô n  d e l  alumno cuando se  compara e s ­
t a  i n f l u e n c i a  a  l a  de o t r o s  f a c t o r e s .  Henos p ro ce d id o ,  en es  
t e  c a s o ,  u t l l i z a n d o  dos g randes  t i p o s  de com paraciones.
El p r lm ero  c o n s i s t e  en comparar g rupos de enseR an tes  = 
que e j e r c e n  l a s  mismas fu n c io n e s  g é n é r a le s  en e l  seno de un 
mismo género  de i n s t i t u c i ô n .  En e s t e  ca so ,  se t r a t a  de compa 
r a c io n e s  e n t r e  grupos de m aes t ro s  que e j e r c e n  en l a  e s c u e la  
p r i m a r i a .  Las v a r i a b l e s  d i f e r e n c i a l e s  u t i l i z a d a s  han s id o  en 
e s t e  ca so  v a r i a b l e s  d i f e r e n c i a l e s  c l â s i c a s ,  t a i e s  como e l  
sexo de l o s  en seR an te s ,  su  an t ig ü e d a d  en e l  o f i c i o  o in c lu s o  
l a  edad de sus  alumnos. Pero  ademâs, también hemos u t i l l z a d o  
unas d i f e r e n c i a l e s  menos c l â s i c a s  y e s ta b l e c i d o  com paracio­
nes e n t r e  grupos de enseR antes  de id e o lo g ie s  muy d i f e r e n t e s :  
i d e o l o g i e s  s i n d i c a l e s  o i d e o lo g i e s  pedagôg icas .
Zn e l  segundo t i p o ,  l a s  comparaciones se han e fe c tu a d o  
e n t r e  g rupos  de p r o f e s l o n a l e s  de l a  educac iôn  que e j e r c e n  
unas fu n c io n e s  mâs o menos d i f e r e n t e s  en e l  seno de i n s t i t u -  
c io n e s  e d u c a t iv a s  que no t i e n e n  id é n t i c o s  o b j e t i v o s .  De e s t a  
manera, p o r  e jem plo ,  hemos podido comparar enseR antes  de e s ­
c u e la  de p â rv u lo s  con enseR an tes  de e s c u e la s  de p r im a r ia ,  o 
tam bién; con e l  mismo modo de re c o g id a  de d a to s ,  a enseRan­
t e s  de p r im a r i a  (que tu v i e s e n  en e s t e  caso  como fu n c iô n  esen  
c i a l  l a  i n s t r u c c i ô n )  con educadores  e s p e c i a l Izados  (que t u ­
v ie s e n  como fu n c iô n  e s e n c i a l  l a  a d a p ta c iô n  s o c i o - r e l a c i o n a l ) .
a) Ninguna de l a s  com paraciones e fe c tu a d a s  e n t r e  lo s  
sub co n ju n to s  de l a  p o b la c iô n  de enseRantes  de p r im a r i a  ha = 
d es tacado  d i f e r e n c i a s  im p o r ta n te s  e n t r e  l a s  m a t r ic e s  f a c t o -
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r i a l e s ,  e s  d e c i r ,  e n t r e  l o s  s is te m a s  de c a te g o r i z a c iô n  segûn 
lo s  c u a le s  lo s  alumnos son ap rehend idos .
Tanto s i  l o s  en s e n a n te s  son hombres o m u je r e s , como s i  
sus alumnos son d e l  p r i n c i p i o  (6 anos) o e l  f i n a l  (11 anos) 
de l a  ensenanza  p r im a r ia ,  t a n to  s i  son nuevos como em tiguos 
en e l  o f i c i o  (menos de 5 aRos o mâs de 20 aRos de a n t ig ü e -  = 
dad) c a p ta n  a l  alumno a t r a v é s  de dimensiones esquem atlzan -  
t e s  que com parten  s i g n i f i c a c i o n e s  i d é n t i c a s  o c a s i  i d é n t i c a s .  
Es d e s ta c  a b l e , en p a r t i c u l a r ,  l a  c o n s ta t a c iô n  de que lo s  ■* 
alumnos mâs jôvenes  (5 aRos) son o b je to  de un h a lo  s i n c r é t i -  
co ta n  Im p o r tan te  como l o s  alumnos mayores (11 anos) y que = 
e s te  h a lo  se o r g a n i s a  a p a r t i r  de lo s  mismos v a l o r e s  de l a  = 
persona .  Hay desde luego un e f e c to  sexo d e l  en s e n a n te ,  y un 
efecco  sexo d e l  alumno, pero  no in c id e  en l a  s i g n i f i c a c i o n  = 
del  s i s te m a  d im e n s io n a l .  Sôlo in c id e  sobre  l a s  médias de e s -  
t im ac iôn ,  es  d e c i r  sobre  e l  c a r à c t e r  mâs o menos f a v o ra b le  = 
de l a s  r e p r e s e n ta c io n e s .  No se ve aqui a f e c ta d o  e l  meollo de 
l a  r e p r e s e n ta c iô n ,  d e n t ro  de lo  mâs s i g n i f i c a t i v o , s in o  un » 
aspec to  s i n  duda mâs p e r i f é r i c o  l ig a d o  a l a s  r e p r e s e n t a c i o ­
nes ,  a c t i t u d e s  y comportaunientos de l  r o i  d e l  sexo en nues -  
t r a s  s o c ie d a d e s .
b) Las com parac iones l im i ta d a s  que se han podido e s t a -  
b l e c e r  e n t r e  m a es t ro s  de p r im a r ia  de i d e o lo g ie s  d i f e r e n t e s  S£ 
'.a lan  que l a s  e s t r u c t u r a s  f a c t o r i a l e s  pueden e s t a r  e f e o t i v a -  
mente a f e c t a d a s  en fu n c iô n  de l a  s i g n i f i c a c i ô n  de lo s  f a c t o ­
re s  e x t r a i d o s .  Aunque e s to s  e f e c t o s ,  que c o n c ie rn e n  a  l a  na­
t u r a l e z a  s i g n i f i c a n t e  de l a s  d im ensiones de l a  r e p r e s e n t a ­
c iô n ,  permanecen b e s t a n t e  d i s c r è t e s .  Es de h a c e r  n o t e r  que *
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l a  û n ic a  i n f l u e n c i a  i d e o l ô g i c a  e s tu d ia d a  que ha te n id o  un = 
e f e c t o  s e n s i b l e  sobre  l a  s i g n i f i c a c i o n  d e l  s i s t e n a  d im ensio ­
n a l  e s  l a  que c o n c ie m e  a  l o s  enseR an tes  que se oponen a l a  
com petenc ia  i n t e r - i n d i v i d u a l  en c l a s e , ya que d e s c r ib e  unas 
p r â c t i c a s  p r o f e s l o n a l e s  p e r s o n a l e s  de acuerdo con e s t e  punto  
de v i s t a .  Se podrâ  comprender que a lgunos  elem entos c e n t r a ­
l e s  de l a  r e p r e s e n ta c iô n  se an  en to n c e s  a fe c ta d o s  en l a  medi­
da en que se  c u e s t i o n a  un a s p e c to  f u n c io n a l  e s e n c i a l  d e l  s i s  
t e n a  e s c o l a r  a c t u a l .
En o t r o s  ca sos  en l o s  que l a s  d i f e r e n c i a s  id e o lô g lc a s  = 
son aparen tem ente  màs im p o r ta n te s  que lo s  compromisos p o l i t i  
COS o s i n d i c a l e s  que suponen, l o s  û n ic o s  e f e c to s  r e c o g id o s  = 
se han r e f e r i d o  a l  c a r à c t e r  mâs o menos fav o ra b le  de l a s  r e ­
p r e s e n ta c io n e s  y, e v e n tu a lm e n te , a l a  mayor o mener im portan  
c i a  d e l  "ha lo "  en l a  a p re h e n s iô n  s i n c r é t i c a  de lo s  alumnos. 
Lo cu a l  t e n d e r i a  a d em o s tra r  que l a  i n f l u e n c i a  de l o s  f a c t o ­
r e s  id e o lô g ic o s  sobre  l o s  modelos de comportamiento y l a s  ex 
p e c t a t i v a s  de r o l e s ,  a p a r t i r  de l o s  c u a le s  e l  alumno es  = 
ap rehend ido ,  a f e c t a  menos a l  c o l o r  de lo s  compromisos id e o lô  
g ic o s  (p o r  marcados que seaui) que a  su p e r t i n e n c i a  en cuan to  
a l a s  m o d if ic a c io n e s  c o n c o m itan te s  de lo s  o b j e t i v o s  y d e l  = 
func ionam ien to  de l a  c l a s e .
c)  De e n t r e  to d a s  l a s  com parac iones es  sobre  todo en e l  
caso en que lo s  c o n te x to s  i n s t i t u c i o n a l e s , to d a  vez que lo s  
o b j e t i v o s  e d u c a t iv o s  y l a s  e x p e c t a t i v a s  p r o f e s io n a l e s  e ra n  = 
de n a t u r a l e z a  netam ente  d i f e r e n t e ,  donde l o s  s is te m a s  de r e ­
p r e s e n ta c iô n  se han v i s t o  mâs a f e c t a d o s .  Las d i f e r e n c i a s  pue 
den r e f e r i r s ®  a l  c a r à c t e r  mâs o menos f a v o ra b le  de l a s  r e p r e
s e n ta c io n e s  o a l  peso de t a l  o cua l  t i p o  de f a c t o r e s ,  como = 
ha s id o  e l  caso  mâs f re c u e n te  en l a s  com paraciones a n t e r i o r -  
mente se f ta la d as .  Pero siempre suponen un im pacto ,  en o c a s io -  
nes muy im p o r ta n te ,  en l a  s i g n i f i c a c i ô n  de lo s  s i s te m a s  de = 
c a t e g o r i z a c iô n .  Se d e j a  v e r  ya en l a s  com paraciones e n t r e  en 
seR an tes  de p r im a r i a .  S in  embargo, l a s  d i f e r e n c i a s  se hacen 
mâs im p o r ta n te s  cuando lo s  co n tex to s  y o b j e t i v o s  p e r se g u id o s  
son t o d a v la  mâs d i s p a r e s ,  como ocurre  en e l  caso  de l a s  com­
p a r a c io n e s  e n t r e  m aestros  de e s c u e la  p r im a r ia  y educadores  = 
e s p e c i a l e s ,  p o r  ejemplo .
Como c o n c lu s iô n  a  e s t a  p a r t e ,  se puede a f i r m a r  que e l  
co n jun to  de l a s  comparaciones que se ha pos ido  e f e c t u a r  se = 
i n c l i n a  en f a v o r  de l a  h i p ô t e s i s  a c e rca  de l a  i n f l u e n c i a  corn 
p le tam en te  d é te rm in a n te  de lo s  f a c to r e s  s o c i o - i n s t i t u e i o n a ­
l e s  mâs masivos ( o b je t iv o s  educa t ivos  p e rse g u id o s  y m odalida  
des de func ionam ien to )  sobre e l  s is te m a  d im ensional a  p a r t i r  
d e l  que e l  p r o f e s io n a l  de l a  educaciôn con s tru y e  su r e p r e s e n  
t a c iô n  de l o s  n iR os-a lum nos.
Todos e s t o s  d a to s  sobre l a s  r e p r e s e n ta c io n e s  m a e s t ro -  = 
alumno, por muy i n t e r e s a n t e s  que sean en s i  mismas, no po- * 
d rân  s e r v i r  de mucho, s in  embargo, s i  no se a t i e n d e  a l a s  p£ 
s i b l e s  r e l a c i o n e s  e n t r e  r e p re s e n ta c io n e s  y com portam ientos .  
riucho h a b r i  a  que d e c i r  aq u i .  Nos l im ita rem os  a  m o s t ra r  a lg u ­
nas  d i r e c c io n e s  de i n v e s t ig a c iô n  en l a s  que m e re c e r ia  l a  p e -  
na que l o s  t r a b a j o s  fuesen  reemprendidos o mâs ampliamente
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d e s a r r o l l a d o s . S ô l o  vamos a b o rd a r  dos c u e s t io n e s  de e n t r e  l a s  
l a s  que se  pueden p la n te a r .E n  p r im er  lu g a r  l a  que se r e f i e r e  
a  l a s  r e l a c i o n e s  que pueden e x i s t i r  e n t r e  l a  r e p r e s e n ta c iô n  
d i f e r e n c i a l  que se c o n s t i tu y e  e l  m aestro  de cada uno de sus 
alumnos y l o s  comportamientos e f e c t i v o s  de lo s  mismos.En s e ­
gundo lu g a r  l a  que c o n c ie m e  a l a s  i n c id e n c i a s  que lo s  hechos 
de r e p r e s e n ta c iô n  puedan t e n e r  sobre  lo s  com portamientos pe-  
dagôg icos  d e l  enseRante y su e f i c a c i a .
A co n t in u a c iô n  vamos a h a b l a r  de una in v e s t i g a c iô n  
que puede a p o r t a r  lu c e s  a l  tema que estâm es t r a t a n d o .
Los da to s  que vamos a com en ta r , se o b tu v ie ro n  en l a  
e s c u e la  de p â rv u lo s  (en A ix -en -O rovence) . Se u t i l i s a  una t a b l a  
tem poral p r e c o d i f i c a d a  p a ra  r e g i s t r a r  l a s  f l u c t u a c i o n e s  de l a  
a c t i v i d a d  ( t r a b a ja - n o  t r a b a j a )  y una t r e i n t e n a  de comportamien­
to s  m otores co n c o m ita n te s , a lo  la rg o  de unas s e c u e n c ia s  de 
ob se rv a c iô n  de un cu a r to  de h o r a ,e n  dos a c t iv i d a d e s  de V alen­
c i a  e s c o l a r  muy d i f e r e n t e  : p i n t u r a  e i n i c i a c i ô n  a l a  e s c r i -  
r u r a .  P a r a le la m e n te , se s o l o c i t a  a l a s  m a e s t ra s  que r e l l e n e n  
un c u e s t i o n a r io  p r e c is o  sobre  lo  que e l l a s  pienseui a c e rc a  de 
l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de m o v i l iz a c iô n  de lo s  alumnos o b se rv a -  
dos.
nâs  t a rd e  compara lo s  dos t i p o  de inform aciôn:com ­
p o r tam ien to s  observados y r e p r e s e n ta c iô n  p ro v e n ie n te  de l a s  
m a es t ra s .
El a n à l i s i s  de l a s  o b se rv a c io n e s  d e l  comportamiento 
r é v é la  ( e n t r e  o t r a s  cosas )  que l a s  f l u c t u a c i o n e s  de l a  a c t i v i ­
dad y e l  modo en que lo s  alumnos,en  g e n e r a l , se m o v il iza n  =
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en l a s  dos a c t i v i d a d e s  p r e s e n ta n  énormes semejanzas, a n iv e l  
de grupo de alumnos, pero  que s in  embargo e x i s t e n  pocas co- 
r r e l a c i o n e s  i n t e r - i n d i v i d u a l es e n t r e  l a s  dos s i t u a c io n e s  = 
cuando l o  que se ponen en c o r r e la c iô n  son l o s  d i f e r e n t e s  i n ­
d ic e s .  En o t r a s  p a l a b r a s ,  l a  forma en que un alumno se movi- 
l i z a  en una s i  tu  a c i  on, poco p e rm ite  p r e v e e r  como l o  va a ha­
ce r  en o t r a  (ex c ep te  en casos e x c e p c io n a le s ) . Es p r e c i s o  an^ 
d i r  que, c u a lq u ie ra  que sean l o s  in d i c e s  u t i l i z a d o s ,  no se = 
observan  d i f e r e n c i a s  deb idas  a l  s t a t u s  e s c o l a r  (buenos alum- 
nos/m alos  alumnos) mâs que en l a  s i t u a c iô n  de i n i c i a c i ô n  a = 
l a  e s c r i t u r a .  En l a s  o b se rv a c io n e s  l l ê v a d a s  a cabo en l a  s i ­
tu a c iô n  p i n t u r a  no e x i s t e n  d i f e r e n c i a s .
La p u e s t a  en r e l a c iô n  de l o s  in d ic a d o r e s  comportamenta- 
l e s  con l a s  r e s p u e s ta s  de l a s  m aes t ra s  nos o f re c e  dos t i p o s  
de in fo rm ac iôn  a c e rc a  de l a s  maneras en que l a  ensenan te  uti_ 
l i z a  l a s  in fo rm a c i  on es com portementales p a ra  c o n s t r u i r  su r_e 
p r e s e n ta c iô n  de l o s  alumnos.
La mâs m acroscôpica  de l a s  in fo rm ac iones  t i e n e  que v er  
con l a  p r i o r i d a d  que se concede a l a  s i t u a c iô n  do tada  de l a  
mâs a l  t a  V alenc ia  e s c o l a r .  Sus d e s c r ip c io n e s  no e s ta b l e c e n  = 
r e l a c io n e s ,  en n inguna  de l a s  18 c l a s e s  de p â rv u lo s ,  mâs que 
con l a s  o b se rv a c io n e s  r e a l i z a d a s  p o r  l o s  p s ic ô lo g o s  en l a  s i  
tu a c iô n  de i n i c i a c i ô n  a l a  e s c r i t u r a .  Ocurre que, ya que l o s  
"buenos” y "m alos” alumnos no pueden d i s t i n g u i r s e  en cuanto 
a su m o v i l iza c iô n  en p i n t u r a ,  l a s  m aes t ra s  a p o r ta n  una r e p re  
s e n ta c iô n  muy c o n t r a s ta d a  de su a te n c iô n  y de l a s  c a r a c t e r f ^  
t i c a s  de su m o v i l iz a c iô n .  Toman como r e f e r e n c i a  l o s  in d ic a d o  
r e s  com portamentaies p r o p io s  de l a  s i t u a c iô n  de i n i c i a c i ô n  a
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l a  e s c r i t u r a .
Es p o s ib l e  que e s to  no so rp renda ,  aunque es  muy n e c e s a -  
r i o  p e r c a t a r s e  de que e l  a d u l to ,  en e s t e  caso, co n s tru y e  una 
r e p r e s e n ta c iô n  g e n e ra l  d e l  alumno que p r i v i l é g i a  a r b i t r a r i a -  
mente una s i t u a c iô n  e n t r e  o t r a s ,  en v i r t u d  de l  s is tem a  norma 
t iv o  de v a lo re s  de r e f e r e n c i a  l ig a d o  a l o s  o b j e t i v o s  p r i v i l y  
g iados  p o r  l a  i n s t i t u c i ô n .  Por t a n to ,  l a s  imâgenes c o n s t r u i -  
das no pueden t e n e r  un a l  cance g e n e r a l ,  ya que, en o t r a s  s i ­
tu a c io n e s ,  l o s  malos alumnos son espaces  de una m o v i l iz a c iô n  
de tan  buena c a l id a d  como l o s  o t r o s  p o r  poco que l a  t a r e s  = 
p r o p u e s ta  e s t é  a su a lc a n c e .
La o t r a  in fo rm ac iô n  que se desprende de l a s  com paracio­
nes e fe c tu a d a s  se apoya en unas comprobaclones mucho més f i ­
n e s .  E s ta s  comprobaclones, r e l a t i v e s  a l a s  m a n i f e s ta c io n e s  = 
comportementales concom itan tes  a l a s  f l u c t u a c i o n e s  de l a  a c ­
t i v i d a d ,  11aman n u e s t r a  a t e n c iô n  h a c la  unos mecanismos més = 
s u t i l e s  segûn l a  s e le c c iô n  de in d i c e s  p a r c i a l e s  a l o s  que = 
l a s  m a es t ra s  c o n f ie re n  un v a l o r  ex p re s iv o  im p o r ta n te ,  c u a l ­
q u ie ra  que sea su v a l o r  f u n c io n a l  desde e l  punto  de v i s t a  = 
de l  empeno en l a  a c t i v i d a d  y del e s fu e rz o  de m o v i l iz a c iô n  de 
l o s  s u j e t o s .  Las m a e s t ra s  t i e n e n  desde luego  una p e rc ep c iô n  
b a s ta n t e  ex ac ta  de c i e r t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  comportamentai es .
A p a r t i r  de l a  p r é c t i c a  e s ta b l e c e n  unos f n d i c e s  o b te n id o s  en 
una s i t u a c iô n  dada que dan lu g a r  a unos sesgos de r e p r é s e n t a  
ciôn .  Teniendo en cuen ta  l a s  co n d ic io n e s  en l a s  que e j e r c e n  
au t r a b a jo ,  as£ como l o s  modelos i n s t i t u c i o n a l e s  de comporta 
miento  esperado , t i e n d e n  a e l im in a r  l o s  f n d i c e s  comportamen- 
t a l e s  que no m uestran una connotac iôn  p r é c i s a  de confoi-midad.
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aunque e s to s  in d ic e s  com portanen ta les  no hagan r e f e r e n c i a  a 
una m o v i l iz a c iô n  i n s u f i c i e n t e . Quizàs de e s t a  forma, p o r  = 
e jem p lo , se p o d r ian  e x p l i c a r  l a s  d ife re n c ia is  de r e p r e s e n ta ­
c iôn  que l a  m aes t ra  t i e n e  d e l  alumno n ino  y de l a  alumna n i -  
Ra.
En cuanto  a l a  segunda c u e s t iô n  p la n te a d a ,  l a  que se r e  
f i e r e  a l a s  r e l a c io n e s  e n t r e  hechos de r e p r e s e n ta c iô n  maes­
tro-a lum no y e f i c a c i a  pedagôgica  d e l  m a es t ro ,  ya han dado l u  
gar  a un buen numéro de t r a b a j o s , a lgunos de ca l i d a d .  Se han 
emprendido t r è s  t i p o s  de i n v e s t i g a c io n e s ,  lo s  t r è s  i n s p i r a -  
do res  en l a s  c o r r i e n t e s  t e ô r i c a s  de l a  p s i c o lo g ia  s o c i a l  ex ­
p e r im e n ta l  .
El pr im er  t ip o  de e s tu d io s ,  segûn l a  i n i c i a t i v a  de GAGE 
se r e f i e r e  a l a s  r e la c io n e s  e n t r e  l a  e x a c z i tu d  ce l a  p e rc ep ­
ciôn  d e l  alumno por e l  maestro  y l a  com petencia de e s t e  û l t ^  
mo en f a c i l i t a r  l a  a d q u i s ic iô n  de lo s  s a b e r e s .  Los a u to r e s  = 
han t r a b a ja d o  en l a  c o r r i e n t e  t e ô r i c a  llam ada  de l a  "em patia"  
y han formulado l a  h i p ô t e s i s  de una r e l a c i ô n  e n t re  l a  " a p t i -  
tud" p a ra  hac e rse  una r e p r e s e n ta c iô n  e x a c t a  del alumno y l a  
com petencia en e l  desempeno d e l  papel p r o f e s io n a l .
El segundo t i p o  de i n v e s t ig a c io n e s ,  también por  i n i c i a ­
t i v a  de U tas , pero que c u e n ta  con t r a b a j o s  mucho mâs numero- 
sos (de lo s  c u a le s  hay a lgunos muy r e c i e n t e s ) , se r e f i e r e n  a 
l a  i n f l u e n c i a  que sobre  lo s  comportamientos pedagôgicos d e l  
ensensuite t i e n e  l a  in fo rm ac iôn  que e s t e  recilqe sobre l a  man£ 
r a  en que sus  alumnos le  p e r c ib e n .  Tomando como base l a s  te o  
r i a s  de l a  cong ruencia  c o g n o s c i t iv a ,  y con mâs f r e c u e n c ia  = 
aûn l a  t e o r i a  de l  e q u i l i b r i o  de HEIDER, l o s  a u to re s  han p la n  
teado l a  h i p ô t e s i s  de que l a  in fo rm ac iôn  p ropo rc ionada  a l  en
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se n a n te  v a  a c r e a r  un d e s e q u i l i b r i o , o in c lu s o  una d iso n a n -  
c i a ,  e n t r e  l a s  r e p r e s e n ta c io n e s  que de é l  t i e n e n  sus  alumnos 
y l a  r e p r e s e n ta c iô n  que é l  t i e n e  de s i  mismo o l a  que desea -  
r i a  que lo s  alumnos tu v ie s e n  de é l .  Al g e n e r a r  e s t e  d e s e q u i ­
l i b r i o  t e n s iô n  y r a a le s ta r ,  e l  enseRante d e b e r i a  en e se  caso 
m o d i f i e a r  sus  conduc tas  pedagôgicas  a f i n  de m e jo ra r  l a  r e ­
p r e s e n ta c iô n  que lo s  alumnos t i e n e n  de é l .
El t e r c e r  t i p o  de e s tu d io s ,  e l  mâs conocido p o r  s e r  e l  
mâs r e c i e n t e  y e l  nâs d i s c u t id o ,  se r e f i e r e  a lo s  e f e c t o s  de 
e x p e c t a t i v e  d e l  enseRsuite y t i e n e  sus  o r ig e n e s  en t r a b a j o s  
que t i e n d e n  h a c ia  l a  e d i f i c a c i ô n  de una " p s i c o lo g i a  s o c i a l  
de l a s  s i t u a c io n e s  e x p é r im e n ta le s " .  Se sabe que l o s  t r a b a j o s  
sobre  lo s  e f e c to s  de l a  e x p e c t a t i v e  han s id o  d e s a r r o l l a d o s  
b a jo  e l  impulse de ROSENTHAL, e s ta b l e c i é n d o s e  e l  paradigme = 
ex p e r im en ta l  de b ase ,  en lo s  p r im eros  e s t u d i o s ,  sobre  una mo 
d i f i c a c i ô n  ce l a  r e p r e s e n ta c iô n  que e l  enseRante t l e n e  de = 
lo s  alumnos ba jo  l a  i n f l u e n c i a  de un sesgo  de in fo rm ac iô n .  
Los i n v e s t ig a d o r e s  esp e ran  pues que e s t a  m o d if ic a c iô n  de l a  
r e p r e s e n ta c iô n  te n g a  un e f e c to  sobre lo s  com portam ientos del 
enseRante r e s p e c to  a unos alumnos " e x p é r im e n ta le s " ,  y ,  por = 
c o n s i g u i e n t e , sobre  sus  a p r e n d iz a je s  e s c o l a r e s  y su d e s a r r o ­
l l o .  Lo que en g e n e ra l  es menos conocido es  que l a s  i n v e s t i ­
gac iones  r e a l i z a d a s  sobre  e s t e  tema, (una t r e i n t e n a ,  a l  me­
nos) en e l  campo de l a  educac iôn , u t i l i z a n  de hecho d i s p o s i -  
t i v o s  muy d i s p a r e s .  Algunas son v e rd a d e ro s  t r a b a j o s  e x p é r i ­
m en ta les  de l a b o r a t o r i o ,  r e a l i z a d a s  f u e r a  de l a  c l a s e ,  en = 
unos p la z o s  de tiempo muy b re v e s ,  lo  c u a l  p e rm i te  c o n t r ô l e r
p e r fec tam en te  l a s  v a r i a b l e s  s i t u a c i o n a l e s .  O tras  c o n s is te n  
en t r a b a j o s  ex p é r im e n ta le s  de ceunpo, r e a l i z a d o s  en i n s t i t u -  
c io n e s  e d u c a t iv a s  r e a l e s ,  en unos p la zo s  de tiempo mucho mâs 
la rg o s  t r a n s c u r r i e n d o  in c lu s o  2 aRos e n t r e  e l  t e s t  y e l  r e ­
t e s t .  A lgunas, f in a lm e n te ,  l a s  menos numérosas y puede s e r  
que l a s  nâs  d i f i c i l e s  de r e a l i z a r ,  no u t i l i z a n  un p r o c e d i -  = 
miento e x p e r im e n ta l ,  s in o  un p roced im ien to  d i f e r e n c i a l .
De e s to s  t r a b a j o s  se puede d e c i r  que lo s  r e a l i z a d o s  des 
de l a  p r im e ra  p e r s p e c t i v a  ( e x a c t i t u d  de l a  pe rc ep c iô n  del  = 
o t r o )  no han conseguido co n f irm a r  l a  h ip ô t e s i s  p la n te a d a .  E£ 
to  no q u ie re  d e c i r  que l a  c u e s t iô n  p ro p u e s ta  no te n g a  s e n t i ­
do, s in o  nâs b ie n  que ha s id o  e s tu d ia d a  en r e f e r e n c i a  a una 
c o n c e p tu a l i z a c iô n  t e ô r i c a  inadecuada  para  su c o r r e c to  t r a t a -  
miento y con unas t é c n i c a s  que o f re c e n  unos r e s u l t a d o s  que = 
se e x p l ic a n  en p a r te  por a r t e f a c t o s  m e todo lôg icos . La gran 
mayoria de lo s  e s tu d io s  r e a l i z a d o s  segûn l a  segunda p e r sp e c ­
t i v a  ( t e o r i a  d e l  e q u i l i b r i o )  o f re c e  unos r e s u l t a d o s  que con- 
f irm an l a s  h i p ô t e s i s ,  en té rm inos  de f r e c u e n c ia  por  su p u e s to ,  
lo  que v iene  a s i g n i f i c a r  que siempre hay una p ropo rc iôn  na­
da d e s p re c ia b le  de c l a s e s  y de en senan tes  en lo s  que l a s  mo­
d i f i c a c i o n e s  esp e rad a s  no se dan. En cuanto a l o s  r e s u l t a d o s  
sobre  lo s  e f e c to s  de l a  e x p e c t a t i v a ,  todo e l  mundo sabe que 
son c o n t r a d i c t o r i o s . S in  embargo, cuando se m ira  mâs de c e r -  
ca , se c o n s t a t a  que l a s  c o n t r a d ic c io n e s  son e x p l i c a b le s  y = 
que son e l  f r u t o  simplemente de l o s  t r a b a jo s  ex p é r im en ta le s  
de campo, p rec isam en te  a q u e l lo s  en lo s  que mâs d i f l c i l  r e su ^  
t a  p r o p i c i a r  l a s  c o n d ic io n e s  que perm itan  v e r i f i c a r  l a s  h ipô 
t e s i s .
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En r e a l i d a d ,  por  nuy e s t im u l a n te s  que sean  lo s  d a to s ,  = 
se puede a f i r m a r  que l a s  t r è s  p e r s p e c t i v e s  de e s tu d io  s e n a la  
das no han p u es to  e l  s u f i c i e n t e  cu idado  en c o n s t r u i r  unos m£ 
d e lo s  t e ô r i c o s  que se adap ten  a l  s m à l i s i s  de l o s  fenômenos = 
e s tu d ia d o s :  por  una p a r t e ,  l o s  a u t o r e s  no han concedldo l a  = 
s u f i c i e n t e  im p o r ta n c ia  a l a  e s p e c i f i c i d a d  de l a s  conductas  = 
en una s i t u a c i ô n  e d u c a t iv a  de campo; p o r  o t r a  p a r t e ,  no han 
te n id o  en c u e n ta  s u f lc i e n te m e n te  l a s  i n t e r a c c i o n e s  con e l  « 
co n jun to  de v s i r ia b le s  s i t u a c i o n a l e s  p e r t i n e n t e s .
Ningûn e s tu d io  de e s t e  t i p o  s e r â  to ta lm e n te  fecundo s i  
no t i e n e  en c u e n ta  l a  co m p le j id ad  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  
r e p r e s e n ta c iô n  d e l  o t r o  y l a  a c c iô n  e d u c a t iv a .  Tanto s i  se = 
t r a t a  de l a s  i n v e s t ig a c io n e s ,  r e a l i z a d a s  segûn e l  marco t e ô ­
r i c o  de l a  e x a c t i t u d  de l a  p e rc e p c iô n  s o c i a l ,  de l a  congruen 
c i a  c o g n o s c i t iv a  o de lo s  e f e c t o s  de e x p e c t a t i v a ,  e l  a n à l i ­
s i s  de lo s  d a to s  em p ir ico s  l l e v a ,  en p r im e r  l u g a r  a l a  nece-  
s id a d  de c o n s id é r e r  siem pre l a  i n f l u e n c i a  de l a  r e p r e s e n ta ­
c iô n .  E fe c t iv am en te ,  im p o r ta n te s  sem ejanzas  a  p r o p ô s i to  de 
l a s  r e p r e s e n ta c io n e s  d e l  o t r o  pueden s i g n i f i c a r  t a n to  seme­
ja n za s  es trecha is  como marcadas d i f e r e n c i a s  en l a s  conductas 
de lo s  s u j e t o s ,  segûn l a  s i g n i f i c a c i ô n  que tomen lo s  fenôme­
nos de r e p r e s e n ta c iô n  d e l  o t r o  d e n t ro  d e l  u n iv e r s o  g e n e ra l  = 
de sus r e p r e s e n ta c io n e s .
Los r e s u l t a d o s  de c i e r t o s  t r a b a j o s  s u g ie re n  por  ejem- = 
p lo  que l a  r e p r e s e n t a c iô n  d e l  compafiero puede i n t e r v e n i r  ta n  
to  p a r a  o r i e h t a r  e l  com portamiento r e s p e c to  a é l  como p a ra  = 
h a c e r lo  a c e p ta b le  p o r  e l  s e n t id o  que l e  da a p o s t e r i o r i .  =
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Hay to d a  una d i a l é c t i c a  com pleja ,  en té rm inos  de i n f l u e n c i a s  
r e c lp r o c a s ,  en to rn o  a l a s  i n t e r a c c io n e s  e n t r e  conduc tas  edu 
c a t i v a s  y r e p r e s e n ta c iô n  d e l  o t r o .
Una de l a s  c u e s t io n e s  im p o r ta n te s  p la n te a d a s  a p r o p ô s i ­
to  de lo s  t r a b a j o s  de lo s  que he hablado e s ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  
l a  de l a  i n f l u e n c i a  de l a  in fo rm ac iôn  y de l a  a c t i t u d  en ta n  
to  que e lem entos c o n s t i t u t i v e s  de l a  r e p r e s e n ta c iô n  d e l  o t r o ,  
sobre l a  c a l i d a d  de l a  i n t e r a c c i ô n  e d u c a t iv a .  Por i n t e r e s a n ­
t e s  que seem, l a s  p e r s p e c t iv a s  de e s tu d io  a n a l i s a d a s  p la n -  = 
te a n  nâs  problem as de lo s  que r e s u e lv e n ,  p u e s to  que han in c £
dido en cada uno de e s to s  a s p e c to s  por se p arad o .
R e s i tu a d a s  en e l  c o n tex to  t e ô r i c o  g e n e ra l  de l a s  r e p r e ­
s e n ta c io n e s ,  p a re ce  en e f e c to ,  que inform acj ôn sobre  o t r o  y 
a c t i t u d  r e s p e c to  a é l ,  no pueden e s t a r  d i s o c ia d a s  s i  se p r é ­
tende comprender l a s  r e l a c io n e s  e n t r e  r e p r e s e n ta c io n e s  y ac ­
c iô n .  Ante to d o ,  porque en t a n to  que e lem entos c o n s t i t u t i v o s  
de l a  r e p r e s e n ta c iô n  de l  o t r o ,  in fo rm ac iôn  y a c t i t u d  m an tie ­
nen r e l a c i o n e s  com plejas:  l a  a c t i t u d  r e s p e c to  a l  o t r o  i n f l u -  
ye sobre  l a  in fo rm ac iôn  de l a  cu a l  é l  es e l  o b je to ,  pudiendo
a su vez l a s  f lu c t u a c i o n e s  de e s t a  u l t im a  en g e n d ra r  cambios
de a c t i t u d .  Aunque, po r  o t r a  p a r t e ,  desde l a  p e r s p e c t i v a  de 
una i n f l u e n c i a  sobre  l a  t a r e a  e d u c a t iv a ,  e l  uso  que se haga 
de l a  in fo rm ac iôn  sobre  o t r o  depende de l a  a c t i t u d  que se 
tenga  an te  é l  lo  mismo que e l  impacto de l a s  a c t i t u d e s  es  en 
p a r t e  t r i b u t a r i o  de l o s  e lem en tos  de in fo rm ac iô n .
Ademâs, y mâs a l l â  de lo s  problemas i n t r i n s e c o s  a l o s  « 
fenômenos de r e p r e s e n t a c iô n ,  l a s  r e l a c io n e s  e n t r e  r e p r é s e n ta
c iô n  d e l  o t r o  y t a r e a  e d u c a t iv a  no pueden s e r  a n a l iz a d o s  raâs 
que te n ie n d o  en c u e n ta  todo  un c o n ju n to  de o t r a s  c o n d ic io n e s .  
El impacto de lo s  fenômenos de r e p r e s e n ta c iô n  d e l  o t r o  depen 
den e s p ec ia lm en te  de f a c t o r e s  t a i e s  como l a s  concepciones = 
e d u c a t iv a s  de lo s  e n s e n a n te s ,  l a  n a t u r a l e z a  de l a s  s i t u a c i o ­
nes peda g ô g ic as ,  lo s  o b j e t i v o s  a s ig n a d o s  y l a s  s u je c c io n e s  = 
i n s t i t u c i o n a l e s .  E s to  r é v é l a  h a s t a  qué punto  l a  c u e s t iô n  qu£ 
da a b i e r t a  a l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  r e p r e s e n ta c iô n  d e l  compane 
ro y c a l l dad de l a  a c c iô n  e d u c a t iv a .
Dado e l  p r im er  p aso ,  se ab re  una  v i a  de aproxim aciôn = 
que puede s e r  fecunda  ya que p e rm i te  in s t r u m e n te r  unos p roc£  
d im ien to s  r ig u ro s o s  de t i p o  e x p e r im e n ta l  y /o  d i f e r e n c i a l  de 
lo s  que ac tu a lm en te  t i e n e  n e c e s id a d  l a  p s i c o l o g i a  de l a  r e l a  
c iôn  e d u c a t iv a  p a ra  s a l i r  de l o s  a t o l l a d e r o s  en lo s  que co­
r r e  e l  r i e s g o  de c a e r  s i  se  l i m i t a  a  l a s  formas de i n v e s t i g a  
c iôn  de t i p o  exc lu s ivam en te  c l i n i c o  que p r i v i l e g i a n  l a  p s ic o  
l o g i a  de l a  pe rso n a  en d e t r im e n to  de l a  p s i c o l o g i a  d e l  perso  
n a je  en e l  e j e r c i c i o  de su p a p e l  i n s t i t u c i o n a l .
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HEREHCIA Y AMBIENTE EN EL DESARROLLO INTELECTÏÏAL
La edad mental y e l  c o c ie n te  i n t e l e c t u a l  han sido l o s  = 
p r i n c i p a l e s  p a ra m è tre s  en l a  i n v e s t ig a c id n  de un top ioo  muy 
cercano a l  de l a  d e s n u t r i c i o n ; e l  de l a  r e l a t i v a  c o n t r ib u -  = 
cidn de h e r e n c ia  y ambiante a l a  de te rm inac idn  de l a s  d i f e -  
r e n c ia s  i n t e l e c t u a l e s .  Los e s tu d io s  sobre h e r e n c ia /a m b ie n te  
comparten con l o s  e s tu d io s  sobre d e s n u t r i c id n  e l  comün .i n t e ­
nds y a te n c id n  que p r e s t a n  a l a  c l a se  s o c i a l ,  a l a s  v a r i a -  = 
b le s  é t n i c a s  y a m b ie n ta le s ,  p a r a  examinar su r e l e v a n c i a  p a ra  
e l  d e s a r r o l lo  i n t e l e c t u a l .  El hecho de r e l i e v e ,  a e s te  p rop£ 
s i t e ,  es que e l  grade de i n t e l i g e n c i a  se r e l a c io n a  con l a  = 
c la se  y e l  am biente s o c i a l .  La d i s  t r i  bu cidn de c o c ie n te  s i n ­
t e l e c t u a l e s  es d i s t i n t a  segün c la s e s  s o c i a l e s .  Asf, en un e_s 
tud io  r e a l i z a d o  p o r  G. Lugo (1971) con 100 n inos  de s e i s  = 
anos en e s c u e la s  p u b l i c a s  y p r iv a d a s  de l a  ciudad de Mexico, 
se encontrd  que n inguna de l o s  n inos  de c la se  a l t a  p r e s e n ta -  
ba C . I .  p o r  debajo  de 91, m ie n tra s  ninguno de c l a s e  ba ja  su- 
p e raba  e l  G .I .  de 120, y 12 de c la se  b a ja  puntuaban menos de 
90.
Dos modelos a l t e r n a t i v o s  de c o n c e p tu a l i z a c id n  de l a s  in  
f lu e n c ia s  de h e re n d ia  y am biente en l a  i n t e l i g e n c i a ,  dos mo­
d e lo s  que im p l i  can d i f e r e n t e s  h i p d t e s i s  y p r e d ic c io n e s  empi- 
r i c a s ,  han s ido  p e r f i l a d o s  p o r  S c a r r -S a la p a te k  (1975J. El = 
primero de e l l o s  presume una d i s t r i b u c i d n  ig u a l  de geno t ipos  
a t r a v é s  de to d a s  l a s  c l a s e s  s o c i a l e s .  El segundo supone una 
d i s  t r i  bu c i  on d é s ig n a i :  l a  c l a s e  s o c i a l  a l  t a  t e n d r i a  prop o r -  
c i  onalmente mas g e n o t ip o s  p a ra  C . I .  a l t o s ,  y l a  c l a s e  ba ja  =
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mas g e n o t ip o s  para C . I .  b a jo s .  El prim er modelo p r e d ic e  que 
l o s  f a c t o r e s  a m b ie n ta le s  c o n tr ib u ir â n  a r e d u c ir  l a  media y = 
l a  h e r e d a b i l id a d  d e l  C . I .  en l o s  grupos de c l a s e  s o c i a l  b aja ;  
m ie n tr a s  e l  segundo p r e d ic e  que, in d e p en d ien tem en te  de l a  ca  
l i d a d  de l o s  a m bien tes y tarnb ien  de l o s  p u n ta j e s  medios, apa 
r e c e r i  i g u a l  h e r e d a b i l id a d  en to d a s  l a s  c l a s e s  s o c i a l e s .
A f i n  de c o n t r a s t e r  e s t a s  h i p d t e s i s  se i d e n t i f i c a r o n  t_o 
d os l o s  gem elos que en a b r i l  de 1968 concurr ian  a l a s  e s c u e ­
l a s  p u b l i c a s  de F i l a d e l f i a ,  en l o s  E stad os  D nidos. E lim in a -  
das a lgu n a s  p a r e j a s  p or  d i v e r s e s  r a zo n e s ,  fueron  e s tu d ia d o s  
635 pares  de gemelos de ra ze  negra  y o t r o s  357 de ra ze  b la n -  
ca .  La h e r e d a b i l id a d  fu e  e s t u d ia d a  d e s componiendo l a  v a r ia n -  
za t o t a l  en cuatro grandes componentes: v a r ia n za  g e n é t i c a  = 
dentro  de l a  f a m i l i a ,  v a r ia n z a  am bienta l dentro de l a  fam i­
l l e ,  v a r ia n z a  g e n é t i c a  e n tr e  f a m i l i e s  y va r ia n za  am biental = 
e n tr e  f a m i l i e s .  El r e s u l ta d o  p r i n c i p a l  fue  que e l  p o r c e n ta j e  
de l a  v a r ia n za  t o t a l  a t r i b u i b l e  a f u e n te s  a m b ien ta le s  era  = 
siempre mas bejo en l o s  grupos con v e n ta j a, ta n to  e n tr e  l o s  
n in o s  n eg ro s  como e n tr e  l o s  b ia n c o s .  El a n é l i s i s  de v a r ia n za  
demostro que l o s  n in o s  con v e n t a j a s  y con d e s v e n t a ja s ,  c u a l -  
q u iera  que sea  su r a ze ,  d i f i e r e n  p r in c ip a lm e n te  en l a  p roper  
c ion  de v a r ia n za  de sus a p t i t u d e s  que puede s e r  a t r ib u id a  a 
f u e n t e s  a m b ie n ta le s .  El promedio de c o c ie n t e  i n t e l e c t u a l  y = 
e l  p o r c e n ta j e  de v a r ia n z a  g e n é t i c a  de l o s  n in o s  en c o n d ic l o ­
nes a m b ien ta le s  d e s f a v o r a b le s  r é s u l t a  s e r  fundamentalmente = 
fu n c ion  de l a s  c o n d ic lo n e s  c o n c r e ta s  de c r ia n z a .  En o tr a s  pa 
l a b r a s  y ya con v i s t a s  a l a  i n t e r v e n c ié n  p r é c t i c a :  dando a = 
l o s  n in o s  de amble n te s  d e sa v e n ta ja d o s  un ambiente mejor, a l -
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canzaran una media mas a l t a  en a p t i t u d e s  y te n d ra n  o p o r tu n i -  
dad de l l e g a r  a l  l i m i t e  de su p o te n c i a l  g e n é t ic o .
Las d i f e r e n c i a s  e n t r e  c l a s e s  s o c i a l e s  en ej ecucion o = 
rend im ien to  en t a r e a s  t i p i c a s  de l a s  p ru e b a s  de i n t e l i g e n c i a  
no son d eb idas  ta n  so lo  a f a c t o r e s  m o t iv a c io n a l e s .  Est o s,  = 
por  c i e r t o ,  pueden i n f l u i r  en e l  n i v e l  de e je c u c id n ,  y se ha 
encontrado  que l o s  n in o s  de c l a s e  b a ja  adoptan  e s t r a t e g i a s  = 
d i f e r e n t e s ,  r e s p e c te  a l o s  de c l a s e  a l t a ,  en e l  e s t a b l ê c i -  = 
miento de r e l a c io n e s  e n t r e  e r r o r e s ,  p é r d id a  d e l  re fu e rz o  y = 
cambio de s o lu c io n e s .  Los n in o s  de c l a s e  s o c i a l  b a ja  no ado£ 
tan  l a  e s t r a t e g i a ,  t i p i c a  de n in o s  de c l a s e  a l t a  y de a d u l­
t e s ,  que empareja l a  p e r s i s t e n c i a  con d u c tu a l  a l a  ganancia  = 
a n t e r i o r  y a l  cambio co nduc tua l  a l a  a n t e r i o r  p é r d id a .  A me- 
nudo p e r s e v e ra n  en h i p o t e s i s  i n c o r r e c t a s ,  p r o bablemente como 
r e s u l t a d o  de una h i s t o r i a  p r e v i a  de r e fo rz a m ie n to  in c o n s ta n ­
te  0 c a o t i c o .  Pero una d i f e r e n t e  y d i s f u n c i o n a l  h i s t o r i a  de 
r e fo rz am ien to  o, en g e n e r a l ,  f a c t o r e s  m o t iv a c io n a le s  no bas- 
tan  p a r a  d a r  razon a l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  c l a s e s  s o c i a l e s  = 
en r e s u l t a d o s  en p ru eb a s  de i n t e l i g e n c i a .  El c o n t ro l  y mani- 
pu la c io n  de e s to s  f a c t o r e s  c o n t r ib u y e  a m e jo ra r  d ichos r e s u l  
tados  un i camen te  en n in o s  de c l a s e  b a ja  con C . I .  a l r e d e d o r  = 
de l a  media. A que llas  d i f e r e n c i a s ,  en f i n ,  no se deben, o a l  
menos no se deben un i cam en t e ,  a l  d i s t i n t o  grado de fam ilia r ly  
dad de unos y o t r o s  n in o s  con l o s  m a t e r i a l e s  de l o s  t e s t s  o 
con su n iv e l  de c o a o c im ie n to s .  Los h a l l a z g o s  de un e s tu d io  * 
de Odom (1967), con n in o s  de c inco a d ie z  anos, p e r t e n e c i e n ­
t e s  a t r è s  d i s t i n t o s  e s t r a t o s  s o c i a l e s  y e n f r e n t é n doles  a t a  
rea s  de d is c r im in a c io n ,  no apoyan, s ino  més b ien  d e s c a r ta n .
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d ic h a  c o n j e tu r a .
En l a  a c t u a l i d a d  se a c e p ta  am plianen te  que l a  h e r e n c ia  
y e l  am biente c o n s t i tu y e n  f a c t o r e s  i n t e r d e p e n d i e n t e s ,  cuya = 
ac c io n  i n t e r a c t i v a  dé te rm ina  e l  n i v e l  de l o s  nuevos l o g r o s  y 
l a  ca l i d a d  de l o s  re n d im ie n to s .  Su in t e r a c c i d n ,  ademâs, no = 
es  de t i p o  meramente a d i t i v o .  El e f e c to  c u a n t i t a t i v o  de eua l 
q u i e r a  de l o s  dos depends de l a  c o n t r ib u c id n  ap o r ta d a  por  e l  
o t r o  f a c t o r .  Por o t r o  la d o ,  l a  c u e s t iô n  fundamental no es = 
hoy ya l a  de c u a n t i f i c a r  e sa  r e s p e c t i v a  a p o r ta c id n ,  s in o  mâs 
b ie n  l a  de a v e r ig u a r  como, en que forma, m edian ts  qué p r o c e -  
sos 0 mecanismos, h e r e n c ia  y am biente in f lu e n c i a n  e l  ap re n d i  
z a je  y, en d é f i n i t i v a ,  l a  conduc ta .  Desde un enfoque conduc- 
t i s t a  r a d u c a l ,  e l  hecho p r â c t i c o  es que n inos  con d e sv e n ta -  
j a s ,  r e t r a s o  m ental o in c a p a c id a d e s  p a r a  ap render ,  responden 
con mas é x i to  bajo  condi c lo n es  a m b ie n ta le s  e x t ra o rd in a r ia m e n  
t e  f a v o r a b le s .  En c i e r t o  modo, es j u s t o  e s t a  n e c e s id a d  de a£ 
b ie n te s  e x t r a o r d i n a r i o s  p a r a  l l e g a r  a ap render  y a f u n c io n a r ,  
lo  que d i s t i n g u e  a e s to s  n in o s  de l o s  n inos  norm ales .
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CONDICIONES DE DIETA Y SALUD
R é s u l ta  muy f â c i l  dem ostra r  que l a s  p e r so n a s  c r i a d a s  en 
am bian tes  d e s f a v o r e e ldos t i e n d e n  a c o n s e g u i r  malos r e s u l t a ­
dos en lo s  e s tu d io s  y a p u n tu a r  p o r  deba jo  de l a  media en = 
l o s  t e s t s  de i n t e l i g e n c i a ,  pero  es  p r â c t ic a m e n te  irapos ib le  = 
desenmarafiar lo s  e f e c t o s  p r é c i s e s  de un f a c t o r  co n s id e ra d o  = 
a i s l a d a m e n te . Con mucha f r e c u e n c ia  se  produce un slndrome de 
f a c t o r e s  adve rsos  que i n t e r a c t û a n  mutuamente; p o r  e jem plo ,  = 
l a  pobreza  va  acompafiada de mala n u t r i c i ô n  y s a lu d  d é f i c i e n ­
t e ,  hogar su p e rp o b la d o , c a r e n c i a  de e s t im u la c iô n  i n t e l e c t u a l ,  
i n f e r i o r  conoc im iento  d e l  idiom a, f a l t a  de i n t e r é s  de lo s  pa 
d r e s  por  l a  ensefianza, mala e s c o l a r i d a d  y un i n c i e r t o  p o rv e-  
n i r  economico. Ademas, Memos v i s t o  que no se puede o lv i d a r  = 
l a  p o s i b i l i d a d  de que e x i s t a n  d i f e r e n c i a s  g e n é t i c a s .  No pode 
mos, como en e l  caso  de l a s  r a t a s ,  e s t u d i a r  lo s  e f e c to s  de = 
un determ inado f a c t o r  a i s l a d o ,  m anteniendo c o n s ta n t e  de = 
o t r a s  co n d ic io n e s  r e l e v a n t e s .  A veces  se produce l a  o p o r tu n i  
dad p a ra  o b se rv e r  y m edir l a s  c o n sec u en c ia s  de a l gun cambio 
muy marcado, t a l  como un t r a s l a d o  de f a m i l i e s  de un b a r r i o  a 
una nueva zona de r e s i d e n c i a ,  o una m o d if io a c io n  en lo s  mét£ 
dos de ensefianza en l a  e s c u e l a .  Pero  in c lu s o  en e s t o s  casos  
lo s  r e s u l t a d o s  son e q u iv o co s .  iSe  deben a una m ejor s a l u b r i -  
dad y a una menor c o n c e n t ra c iô n  humana o a l  d e s a r r o l l o  de = 
una mayor a u to e s t im a  y ambiciôn e n t r e  l a s  f a m i l i a s  que se = 
han mudado de casa?  ^Hasta qué punto  i n t e r v i e n s  e l  e f e c to  = 
Hawthorne, e s to  e s ,  lo s  g rupos e x p é r im e n ta le s  t i e n d e n  a mos- 
t r a r  a c t i t u d e s  o r e s u l t a d o s  m ajo res  porque conocen que e s tân  
s iendo  e s tu d ia d o s  y e s to  ayuda a r a o t iv a r lo s  y normalmente a
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p r o d u c i r  l o s  r e s u l t a d o s  deseados p o r  e l  in v e s t ig a d o r ?  La me- 
j o r a  en lo s  re n d im ie n to s  pueden s e r  una con sec u en c ia  de lo s  
cambios en l a  ensefianza deb ida  mâs a l a s  p e r s o n a l id a d e s  y = 
agudeza de lo s  m a e s t ro s  que a l o s  métodos c o m o . ta ie s .  Asi = 
p u e s ,  e l  enfoque e x p e r im e n ta l  c l â s i c o  no p ro p o rc io n a  a menu- 
do l a s  r e s p u e s t a s  mâs c o n v in c e n te s  en l a s  c i e n c i a s  s o c i a l e s  
como normalmente o c u r r e  en l a s  c i e n c i a s  b i o l ô g i c a s .
Como a l t e r n a t i v a  disponemos de lo s  e s tu d io s  lo n g i tu d in a  
l e s  en l o s  que se e l i g e  y se s ig u e  observando a una m uestra  
am p lia  de s u j e t o s , a p l i c â n d o le s  t e s t s  y e n t r e v i s t â n d o lo s  pe-  
r iô d ic a m e n te  a lo  l a r g o  de sus v i d a s .  No se in t ro d u c e n  cam­
b io s  a r b i t r a r i o s ,  en cambio se va  d ispon iendo  de un cûmulo = 
de d a t e s  sobre  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  a q u e l lo s  que fu e ron  edu 
cados en d i f e r e n t e s  c i r c u n s t a n c i a s  o que d i s p u s ie r o n  de des£ 
g u a le s  e x p e r i e n c i a s . Aunque han ap a re c id o  muchos e s tu d io s  = 
muy v a l i o s o s  y o t r o s  e s t â n  ac tu a lm e n te  en p e r io d o  de r e a l i z a  
c iô n ,  r e s u l t a n  l im i t a d o s  en p a r t e  a causa de l a  p é r d id a  de = 
c asos  y lo  c o s to s o  que r é s u l t a  s e g u i r  y v a l o r a r  a lo s  miem- 
b ro s  s u p e r v iv i e n t e s  de l a  m ues tra  y en p a r t e  porque l a  misma 
c a n t id a d  de m a te r i a l  puede o r i g i n a r  d i f i c u l t a d e s  a l a  hora  = 
de d e s e n tra f ia r  l a s  p r i n c i p a l e s  t e n d e n c ia s .
En gran  medida tenemos que confo rm âm es con a n â l i s i s  = 
t r a n s v e r s a l e s  (b ie n  se an  c o r r e l a c i o n a l e s  o de a n â l i s i s  de va 
r i a n z a ) , en l o s  que un co n ju n to  de f a c t o r e s  en i n t e r a c c i ô n  = 
pueden a p a r e c e r  a s o c ia d o s  con re n d im ie n to s  a l t o s  o b a j o s .  Co 
mo es  sa b id o ,  e s to  no nos i n d i c a  qué f a c t o r e s  son lo s  v e r d a -  
deramente c a u s a l e s .  Con todo  se  va p rog resando ; d i f e r e n t e s  * 
i n v e s t i g a c i o n e s , r e a l i z a d a s  desde pun tos  de v i s t a  d iv e r s e s  o
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con d i f e r e n t e s  m u e s t r a s , t i e n d e n  a conplem entarse  y a  apoyar 
se o a c o r r e g i r s e  unas a o t r a s  y a s u g e r i r  p o s t e r i o r e s  h ip d ­
t e s i s  que pueden s e r  s o n e t id a s  a v e r i f i c a c i ô n .  Adenâs ha ha-  
bido un g ran  aumento en l o s  û l t im o s  anos t a n to  por  lo  que 
r e s p e c t a  a  l o s  medios p u e s to s  a d i s p o s ic iô n  de lo s  i n v e s t i g a  
do res ,  como a l a  raejora de l a  m etodologia  p a ra  v a l o r a r  l a s  
v a r i a b l e s  r e l e v a n te s  y analizaur sus  i n t e r r e l a c i o n e s .
Habiendo t a n to  que exponer ,  e l  resumen que ofrecemos a 
co n t in u a c iô n  es  in e v i ta b le m e n te  muy s e l e c t i v e .  Su o b je t iv o  
c o n s i s t e  p r in c ip a lm e n te  en a c l a r a r  lo s  p r i n c i p a l e s  f a c to r e s  
que apa re c e n  cons tan tem en te  en lo s  e s tu d io s  sobre  a p t i t u d e s  
y comentar a lg u n as  de l a s  in v e s t ig a c io n e s  mâs r e c i e n t e s  y 
p e r t i n e n t e s .
A p r im e ra  v is x a  puede p a r e c e r  comparâtiv a n en te  mâs d i -  
r e c to  d e te rm in a r  lo s  e f e c t o s  de l a  d i e t a  o de l a s  enfermeda- 
des en e l  d e s a r r o l l o  m e n ta l .  El tema es de gran  importéincia 
y ha s id o  e s tu d ia d o  desde muchos ângulos d i s t i n t o s  en nuchas 
p a r t e s  d e l  mundo (véase  N.S. SCRIMSHAW). Pero de re p e n te  t ro  
pezajnos con l a  d i f i c u l t a d  de que l a s  i n s u f i c i e n c i a s  n u t r i c i o  
n a le s  se mezclan  con d i f e r e n c i a s  econômicas, c u l t u r a l e s  y 
o t r a s  de t i p o  f i s i o l ô g i c o .
Como d ic e  G r a v i o to  y co la b o ra d o re s ,  e l  r e t r a s o  te c n o lo -  
g ico  y sus  s e c u e la s  se  r e la c io n a n  con una pequena g an an c ia  » 
de peso .  El peso  y l a  e s t a t u r a  de lo s  n in e s  r e c ié n  nac id o s  o 
mayores se  u t l l l z é m  c o r r ie n te m e n te  como in d ic e s  del d e s a r ro ­
l l o  f i s i c o ,  p e r o  p r e s e n ta n  é v id e n te s  d e f e c to s ,  espec ia lm en te  
s i  estaraos i n t e r e s a d o s  en e l  d e s a r r o l l o  m ental .
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En p r im e r  lu g a r ,  no conocenos cu â l  es  e l  modèle de c r e -  
c l n i e n t o  normal b a jo  c o n d ic io n e s  de n u t r i c i ô n  adecuadas.  Ré­
s u l t a  ab su rde  comparer por  ejemplo a  niflos a f r i c a n o s  o a s i â -  
t l c o s  con am ericanos que son r a c ia lm e n te  d i s t i n t o s  en consti^ 
t u c i ô n  f i s i c a  y e s t â n  muy b ie n  cu id ad o s  en lo  que se r e f i e r e  
a a l im e n ta c iô n  y a s i s t e n c i a  médica; s i n  embargo e s to  se hace 
con b e s t a n t e  f r e c u e n c ia .  Son mâs j u s t i f i c a b l e s  l a s  compara- 
c io n e s  con l o s  n iüos  p e r t e n e c i e n t e s  a f a m i l i a s  de c l a s e  a l t a  
r e l a t iv a m e n te  b ie n  a l im en tad o s  y b ie n  cu idados de l a  misma 
comunidad, pero  to d a v ia  r é s u l t a  d i f l c i l  l a  i n t e r p r é t é e i o n  da 
do que t a i e s  n in o s  pueden s e r  tam bién gené ticam ente  su p e r io -  
r e s .
En segundo lu g a r ,  r é s u l t a  im pos ib le  h ab i tu a lm en te  id e n -  
t i f i c a r  l a  v e rd a d e ra  edad de lo s  n in o s  en muchos p a i s e s  r e -  
t r a s a d o s  o s e g u i r l e s  desde e l  n ac im ien to  du ran te  un p er iodo  
c o n s id e r a b l e  de tiempo. En t e r c e r  l u g a r ,  lo s  i n d ic e s  co rp o ra  
l e s  p la n te a n  l a  c u e s t iô n  de l a  r e l a c i ô n  e n t r e  l a s  ca p a c id a -  
des f i s i c a s  y m e n ta le s .  Se sabe muy b ie n  que l a s  c o r r e l a c i o -  
nes e n t r e  a l t u r a ,  peso o tamafio d e l  ce reb ro  con i n t e l i g e n c i a  
e n t r e  a d u l t e s  o n in o s  de una p a r t i c u l a r  edad son t a n  in s ig n ^  
f i c a n t e s  que no alcanzéuî v a l o r  p r e d i c t i v e .  Se ha  defendido  
(v e r  p o r  ejem plo  D.G. PATERSON) que e l  ce re b ro  humano e s t â  
ta n  b ie n  a i s l a d o  que l a s  c a p ac id a d es  m en ta les  se d e s a r r o l l a n  
s in  que te n g a  que v e r  p a r a  nada l a  sa lu d  c o r p o r a l ,  excep te  
en e l  caso  de enferemedades como l a  m e n in g i t i s  que a t a c a  a 
l a s  membranas c e r e b r a l e s .  Aqui tampoco podemos, como a l  t r a -  
t a r  con r a t a s ,  r e a l i z a r  exâmenes m ic roscôp icos  de c é l u l a s  ce
r e b r a l e s  a d i f e r e n t e s  edades en n inos  que han padecido desnu 
t r i c i ô n  o e s t â n  a f e c ta d o s  p o r  l a s  enfermedades c o r r i e n t e s  de 
l e s  p a i s e s  s u b d e s a r r o l l a d o s .
En c u a r to  l u g a r ,  l a s  cap ac id a d es  m en ta les  no pueden co­
mo l a  e s t a t u r a  o e l  peso ,  m edirse  por  medio de e s c a l a s  abso- 
l u t a s  o de r a z o n e s .  No podemos a f i r ra a r  que e l  r e s u l t a d o  de 
un t e x t  mental se a  a l t o  o b a jo  mâs que r e f i r i é n d o l o  a l a  
d i s t r i b u c i ô n  de r e s u l t a d o s  en una pob la c iô n  comparable- de su 
j e t o s  y e s to  aumenta co n s id erab lem en te  l a  d i f i c u l t a d  de me­
d i r  g ananc ias  en l a s  a p t i t u d e s  de un afio a o t r o .  Es p o s ib le  
a p l i c a r  t e s t s  de d e s a r r o l l o  t a i e s  como l a s  p ruebas de G ese ll  
a n in o s  muy pequenos de d i f e r e n t e s  grupos é t n i c o s ,  pero  dado 
que p r im o rd ia im en te  miden cap ac id ad es  sensomotoras c o r r e l a -  
c ionan  poco con l a s  ap t i t-udes  m en ta les  p o s t e r i o r e s .
Las ap t i t-udes  in t e l e c t - u a l e s  de lo s  n inos  en lo s  p a ise s  
r e t r a s a d c s  en l o s  que estamos in t e r e s a d o s ,  no pueden s e r  me- 
d id a s  con f i a b i l i d a d  h a s t a  aproximadamente una edad de s i e t e  
anos ,  cuéindo comienzan a poder a p l i c a r s e  t e s t s  de e j e c u c ic n  
t a i e s  como lo s  cubos de Kohs, l a s  m a tr ic e s  p r o g re s iv a s  en 
forma in d i v i d u a l ,  o e l  t e s t  de modalidad i n t e r s e n s o r i a l  de 
B irc h  y B e ffo rd .  S i e s to s  u o t r o s  t e s t s  se eyplican a niSos 
con "Kwashiorkor" ( enferm edad que se produce por c a r e n c i a  de 
p r o t e i n a s )  o con o t r a s  d e f i c i e n c i a s  m en ta les  de enfermedad, 
c i e r ta m e n te  l a s  p u n tu a c io n e s  s e râ n  b a ja s  p e ro ,  ^c6mo a f irm ar  
que e s to  se d é r i v a  de l a  enfermedad misma o de o t r a s  c ircun£  
t a n c i a s  en l o s  su iteceden tes  de lo s  nlfios?
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De una raanera seme j a n t e  d e n t ro  de l a s  c u l t u r a s  o c c id e n ­
t a l e s ,  l o s  niMos que e s tâ n  r e t r a s a d o s  en l a  e s c u e la  o que ob 
t i e n e n  C . I .  p o r  deba jo  de l a  media, m uestran  comûnmente una 
mayor s u s c e p t i b i l i d a d  a una s e r i e  de pequeftas enferm edades,  
y a o t r o s  d e f e c to s  s e n s o r i a l e s  y f i s i o l ô g i c o s , B u r t  1959-1951 
Pero  de nuevo l a  forma de c r i a n z a ,  l a  pob reza  y p o s ib lem e n te  
f a c t o r e s  g e n é t ic o s  pueden s e r  l a  cau sa  t a n to  de l a  mala s a ­
lu d  como de l o s  b a jo s  r e n d im ie n to s .
Se han p re se n ta d o  a lgunos  ex pé r im en tes  b ie n  c o n t ro l a d o s  
t a i e s  como e l  de H a r r e l l  y c o l a b o r a d o r e s ,  en e l  que a un gru 
po de madrés de n i v e l  econômico muy b a jo  se l e s  p ropo rc ionô  
una d i e t a  s u p le m e n ta r ia  d u ra n te  e l  p e r io d o  de g e s ta c iô n  y = 
sus h i j o s  a lc a n z a ro n  unos c in co  pun tos  mâs de C . I .  a lo s  = 
t r è s  o c u a t r o  anos que lo s  n in o s  de un grupo de c o n t r o l .  Pe­
ro l a  mayor p a r t e  de n u e s t r o s  conoc im ien to s  sobre l o s  e f e c ­
to s  de l a  n u t r i c i ô n  e s  i n d i r e c t e ,  d e r iv a d a  de ex pé r im en tes  = 
hechos con r a t a s  u o t r o s  m am iferos,  de rec o n o c im ien to s  medi­
cos g é n é r a le s  de l a s  madrés y l o s  n in o s  y de o b se rv a c io n e s  
sobre lo s  h â b i to s  de a l im e n ta c iô n .
En l a  mayoria de lo s  p a i s e s  de r e n t a  b a j a  se u s a  en = 
abundancia  con c a r â c t e r  g e n e r a l  una d i e t a  t i p i c a  a base  de 
n a i z ,  a r r o z ,  p lâ tem os o f r u t a s  d e l  â r b o l  d e l  pan, que propo r  
c iona  h i d r a t o s  de carbono p e ro  que r é s u l t a  d e f i c i t a r i a  p a r t£  
cularm ente  en p r o t e i n a s .  I n c lu s o  cuando l a s  p r o t e i n a s  pueden 
s e r  o b te n id a s  de o t r a s  f u e n t e s ,  p o r  ejemplo d e l  pescado ,  l a s  
personas  no conocen l a  r e l a c i ô n  e n t r e  d i e t a  y s a lu d  o pueden
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t e n e r  s u p e r s t l c i o n e s  y ta b û es  r e s p e c te  a corner cosas  a l a s  
que no e s t â n  acostum brados , aunque se  t r a t e  de a l im e n to s  a â s  
r i c o s  y p rovechosos .
Ademâs es  c o r r i e n t e  que sean  varones  l o s  que se ap ro v e -  
chen de l o s  m ejo res  a l im e n to s  m ie n tr a s  que l a s  m ujeres  c a r -  
gan con l a s  la b o r e s  a g r i c o l a s  p e s a d a s ,  in c lu s o  d u ran te  l a  
g e s ta c iô n ,  de forma que l a  a l im e n ta c iô n  d is p o n ib le  p a ra  e l  
f e t o  o e l  bebé r é s u l t a  to ta lm e n te  inadecuada . E s ta  mala a l i ­
ment a c lô n  c o n s t i tu y e  un problema c a s i  u n iv e r s a l  en lo s  p a i ­
se s  s u b d e s a r r o l l a d o s ,  y p a re ce  que hay poca e sp e ran z a  de r e -  
s o lv e r l o  en a lgunas  g e n e ra c io n e s .  N a tu ra lm en te , e s to  l l e v a  
también a que lo s  nifios sean  menos r é s i s t a n t e s  a o t r a s  e n f e r  
medades i n f e c c i o s a s .
La c u e s t iô n  a l a  lu z  de n u e s t ro s  conocim ientos a c tu a l e s  
puede re su m irse  de l a  s ig u i e n t e  forma. Aparentemente e l  c e r£  
bro  de lo s  n in o s  pequenos r é s u l t a  p a r t i c u la rm e n te  v u ln e ra b le  
a l a s  d e f i c i e n c i a s  d i e t é t i c a s  d u ran te  e l  u l t im o  pe r io d o  d e l  
embarazo y l a  p r im e ra  a l im e n ta c iô n ,  digamos de t r è s  meses an 
t e s  a s e i s  meses después d e l  p a r to .  El deûSo que ex p e r im en ta l  
en tonces  l a s  c é l u l a s  c e r e b r a l e s  p o r  c a r e n c i a  de p r o t e i n a s ,  = 
v i ta m in a s  ap ro p ia d as  y o t r o s  elem entos c r u c i a l e s  puede s e r  
i r r e v e r s i b l e ;  e s to  puede p r o d u c i r s e  in c lu s o  s i  e l  niflo de ma 
yo r  e s t â  r e la t iv a m e n te  b ie n  a l im e n tad o .  La amp11tu d  de e s t e  
d é f i c i t  se  pone de m a n i f ie s to  en una in v e s t ig a c lô n  r e a l i z a -  
da en S u d â f r l c a  p o r  M, S toch  que h lz o  un e s tu d io  l o n g i t u d i ­
n a l  de c in c o  ainos de d u rac lô n  con un grupo de nlfios negros 
que h a b ia n  e s ta d o  muy mal a l im en tad o s  d u ran te  lo s  dos p rim e-
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ro s  afios de su  e x i s t e n c i a ,  comparândolos con un grupo de n l ­
fios de un n iv e l  soc ioeconômico s i m i l a r  pero  adecuadamente nu 
t r i d o s .  El grupo e x p e r im e n ta l  puntuô 15-7 pun tos  de C . I .  por  
debajo  de una v e r s io n  s u d a f r i c a n a  de l a  e s c a l a  com pléta de l  
W ise. Las p a u ta s  de p u n tu a c io n e s  t a n to  en l a  e s c a l a  v e r b a l  = 
como en l a  n o - v e r b a l  se  asemejaban a l a s  de nifios con l e s i o -  
nes c e r e b r a l e s .
R é su l ta  mucho mâs d i f i c i l ,  s i n  embargo, d e m o s t r a r - lo s  = 
e f e c to s  de d é f i c i t s  n u t r i c i o n a l e s  pasado e l  d e s t e t e ,  cuando 
l a  e s t r u c t u r a  b â s i c a  de lo s  t e j i d o s  n e rv io s o s  ha quedado ya 
f i j a d a .  El d e s t e t e  puede s e r  por s i  mi'smo t ra u m â t ic o  en mu- 
chas so c ie d a d e s ,  y e l  r e t r a s o  en e l  d e s a r r o l l o  f i s i c o  y men­
t a l  que a v eces  se  o b se rva  en e s t e  p e r iodo  puede s e r  p s i c o lô
g ico  mâs que e l  r e s u l t a d o  de l  cambio de l a  leche  m aterna  a =
a l im e n to s  de consume c o r r i e n t e .  En edades s u p e r io r e s ,  m aras­
me y kaw ash io rkor  y l a s  enfermedades t r o p i c a l e s  endémicas t a  
l e s  como l a  m a la r i a ,  lo m b r ic es  i n t e s t i n a l e s  y b i l h a r z i  con = 
roda s e g u r id a d  p a re ce  que disminuyen l a  e f i c a c i a  en e l  t r a b a  
je  de lo s  a d u l t e s  y l a  e f i c a c i a  en l a  e s c u e la  de lo s  n if ios .  
Pero normalmente son lo s  ca sos  mâs extremes lo s  que l l e g a n  a 
l a  c o n s u l t a  de l  médico y l a s  p ruebas  de que con c a r â c t e r  ge­
n e r a l  a f e c ta n  a l a s  a p t i t u d e s  m en ta les  son i n c o n s i s t e n t e s . =
Por e jem plo ,  S. G ala l  no en c o n trô  d i f e r e n c i a s  en t e s t s  de *
rend im ien to  y de i n t e l i g e n c i a  e n t r e  nifios e g ip c io s  de nueve 
a doce afios, a lgunos  de lo s  c u a le s  hab ian  padec ido  b i l h a r z i a  
y o t r o s  no. P robablem ente  podemos a v e n tu r a r  l a  h i p o t e s i s  de 
que pasado e l  p e r io d o  c r u c i a l  p e r i n a t a l ,  l a  d e s n u t r i c iô n  y » 
l a s  enferm edades no impiden d i re c ta m e n te  e l  d e s a r r o l l o  de =
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l o s  n if ios ,  s in o  que probablem ente  reducen l a  c a n t id a d  de * 
e n e r g la  de que en l a s  comunidades mâs f a v o r e c id a s ,  lo s  n ifios 
en c re c i ra ie n to  ponen en su a p r e n d iz a je  por  e l  mundo y concen 
t r a n  en su a p r e n d iz a je  e s c o l a r .
En lo s  p a i s e s  s u b d e s a r r o l l a d o s  r a r a s  veces  se d ispone  » 
de s e r v i c i o s  medicos e s c o la r e s  y una gran p ro p o rc iô n  de n i ­
fios se ven a f e c ta d o s  por  l a s  d e f i c i e n c i a s  d i e t é t i c a s  y l a s  = 
enfermedades que hemos mencionado, o padecen d e fe c to s  de v i ­
s io n ,  d u ran te  su e ta p a  e s c o l a r .  Los r e c o r r id o s  desde l a  c a s a  
a l a  e s c u e la  pueden s e r  l a r g o s  en lo s  c lim as  c â l id o s  y mu- = 
chcs nifios t ie n e n  que r e a l i z a r  en e l  hogar d u ran te  l a s  mafia- 
nas  y lo s  a t a r d e c e r e s  t a r e a s  p e s a d a s .  No se conoce con ex a c -  
t i t u d  lo s  e f e c to s  que todo e s to  puede t e n e r  sobre su aprendl_ 
z a j e , pero  pueden s e r  c o n s id e r a b l e s .  Prcblemas s im i la r e s  se 
procucen  e n t r e  lo s  subgrupos d e s fa v c re c id o s  en lo s  p a i s e s  0£  
c i d e n t a l e s ,  aunque q u iz as  en menor grado.
No hemos in te n ta d o  examinar aqui lo s  e f e c to s  de l a s  l e -  
s io n e s  c e r e b r a l e s ,  de l a  anox ia  y de o t r a s  c i r c u n s t a n c i a s  = 
p r é n a t a l e s ,  dado que se  sabe poco de su in c id e n c i a  r e l a t i v a  
sobre  l e s  d i f e r e n t e s  grupos é t n i c o s .  Aunque todo e s to  a f e c t e  
severam ente  l a s  fu n c io n e s  p s ic o m o tr ic e s  y l a  a d a p ta c io n  so­
c i a l ,  su i n f l u jo  sobre  e l  d e s a r r o l l o  c c g n o s c i t iv o  es e x t r a o r  
d in a r ia m e n te  complejo y a menudo i n d i r e c t o .  Como se fia la  S.A. 
R icha rdson ,  lo s  nifios con l e s i o n e s  c e r e b r a l e s  pueden e s t a r  * 
r e t r a s a d o s  porque no e s té n  c a p a c i ta d o s  p a ra  e x p lo r e r  normal­
mente su ambiente f i s i c o  y s o c i a l ,  n i  p a r a  ju g a r  con o t r o s  * 
compafieros o b ie n  porque en su  c a s a  e s té n  su p e rp ro te g id o s  o 
sean  rechazados .
HACIA UNA PSICOSOCIOLOGIA GENETICA
No hay duda de que un enfoque c i e n t i f i c o  d e l  d e s a r r o l l o  
d e l  conocim iento  no puede d e j a r  de p l a n t e a r s e  e l  problema de 
l o s  f a c t o r e s  s o c i a l e s  de ese  d e s a r r o l l o .  S in  embargo, l a  ma­
y o r i a  de l a s  t e o r i a s  d e l  d e s a r r o l l o  (e sp e c ia lm e n te  l a  de 
P ia g e t )  suponen que es  l a  i n t e r a c c i ô n  d e l  nifio con su e n t o r -  
no f i s i c o  l a  que e s t â  subyaciendo  a l  d e s a r r o l l o .  En esas  te o  
r i a s  se h a b la  de f a c t o r  s o c i a l , como s i  lo  s o c i a l  f u e r a  un 
complemento de ese  d e s a r r o l l o  que se su p e rp o n d r ia  a su cu rso  
norm al. O tros  a u t o r e s ,  como Wallon, no c o n s id e ra n  lo  s o c i a l  
como f a c t o r ,  s in o  como l a  p r o p ia  fu e n te  de l a  d inâm ica de l  
p ro g re so  t a n t o  a f e c t i v o  como i n t e l e c t u a l .  Es también e l  caso 
de a lgunos a u to re s  s o v i é t i c o s  (como L eo n t iev ,  Vigoksky, Lu- 
r i a ) , p a r a  q u ienes  e l  d e s a r r o l l o  de lo s  in s t ru m e n to s  de cono 
c im ien to  d e r iv a n  de l a s  p r â c t i c a s  de p ro d u cc iô n .  S in  embargo, 
hay pocos e s tu d io s  s i s t e m â t i c o s  que perm itan  d é f i n i r  lo s  me- 
canismos que hacen de l a  i n t e r a c c i ô n  e n t r e  in d iv id u o s  l a  
fu e n te  de l a  d inâm ica c o g n i t i v a .  Es aqu i donde i n t e n t a  i n c i -  
d i r  e l  enfoque ex p e r im en ta l  de l a  p s i c o s o c i o lo g ia .
El problem a que e l  equ ipo  de i n v e s t i g a c l ô n  de Ginebra = 
se p l a n t e a  es  e l  de a r t i c u l a r  e l  d e s a r r o l l o  de l a  i n t e l i g e n ­
c i a  con l a s  i n t e r a c c i o n e s  s o c i a l e s  en l a s  que e l  nifio p a r t i ­
c ip a ,  El método ex p e r im e n ta l  c o n s i s t e  en e s t u d i a r  e l  compor- 
t a c i e n to  de lo s  nifios en d lv e r s a s  t a r e a s  que e j e c u te n  so lo s  
0 con un a d u l t e ,  y ,  p o r  t a n t o ,  en  l a s  i n t e r a c c i o n e s  s o c i a l e s  
y l a  de e v a lu a r  sus  r e p e rc u s io n e s  en e l  d e s a r r o l l o .  En l a  ma 
y o r ia  de l a s  e x p e r i e n c i a s ,  e l  p roceso  es  e l  s i g u i e n t e :
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1. En una p r im era  e ta p a  se l e  p reguntô  in d iv id u a lrae n te  
a l  n ino  sobre una o v a r i a s  p ruebas  (por  ejem plo ,  de r e p r e s e n  
t a c iô n  e s p a c i a l ,  de co n serv ac iô n  de l a s  d im ensiones o de l i ­
q u ides  , e t c . ) ,  lo  que perm ite  a t r i b u i r  a cada n ino  su n iv e l  
c o g n i t iv e  en l a  t a r e a  co n s id e ra d a .
2. En una segunda f a s e , y v a r i e s  d ia s  después de l a  p r£  
raera, se v o lv iô  a i n t e r r o g e r  a lo s  n in o s ,  pero  e s t a  v e z , en 
s i t u a c i o n e s  c o l e c t i v a s :  e l  n ino  e j e c u ta b a  l a  t a r e a  con o t r o  
u o t r o s  dos n inos  o b ie n  con un a d u l te  con unas p a u ta s  de = 
com portan ten te  d e c id id a s  a n t e s  en func iôn  de l a s  h i p o t e s i s  = 
d e f in i d a s  p a ra  cada e x p e r ie n c ia .
3. En una t e r c e r a  e t a p a  cada n ino es  de nuevo in t e r r o g e  
do in d iv id u a ln e n te  una, dos o t r è s  veces ,  con i n t e r v a l e s  de 
tiempo d i f e r e n t e s  p a ra  p ro b a r  l a  e s t a b i l i d a d  de l a s  r e s p u e s ­
t a s  .
En cada e x p e r ie n c ia  se comparan lo s  p ro g re so s  a p a r e c i -  
dos e n t r e  l a  p r im era  y l a  t e r c e r a  f a se  de n in o s  que hayan = 
p a r t i c ip a d o  (a  p a r t i r  de l a  segunda f a s e )  en in t e r a c c io n e s  = 
s o c i a l e s  de d i s t i n t o  t i p o  segûn e l  p lan  e x p e r im e n ta l .
Veamos ahora  lo s  d i f e r e n t e s  r e s u l t a d o s :
1. Se dem uestra  l a  func iôn  e s t r u c t u r a n t e  de l a  i n t e r a c ­
c iô n  s o c i a l ,  pues to  que l a s  r e a l i z a c i o n e s  c o l e c t i v a s  de lo s  
nifios son m ejores que l a s  de in d iv id u o s  trabajauido s o lo s .
2. Se dem uestra  que l a  fu n c iô n  e s t r u c t u r a n t e  de l a  i n t e  
r a c c iô n  s o c i a l  r e p e rc u te  en lo s  p a r t i c i p a n t e s  tornados i n d iv i  
dua lm ente .  En o t r a s  p a l a b r a s ,  se dem uestra  que l a  n e j o r a  de 
l a s  r e s p u e s ta s  c o l e c t i v a s  (ccmparadas con l a s  de nifios a i s l a
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dos) se I n t e r i o r i z a .
3. Se dem uestra  que e so s  p r o g re so s  apa recen  en s i t u a ­
c io n e s  de c o n f l i c t o  (que c a l i f i c a r e n o s  de s o c io - c o g n i t i v o )  
e n t r e  n in o s  y no son e l  s im ple  r e s u l t a d o  de mecanismos de = 
im i t a c iô n .
4. Por u l t im o ,  se dem uestra  que e l  a d u l to  e s  tam bién = 
una fu e n te  de p ro g re so  p a r a  e l  n ino  en l a  i n t e r a c c i ô n ,  no = 
porque pueda a p o r t a r  una r e s p u e s t a  c o r r e c t a ,  s in o  porque é l  
también c r é a  un c o n f l i c t o  s o c io - c o g n i t i v o .
1. La i n t e r a c c i ô n  e s t r u c t u r a n t e
El i n t e r é s  que lo s  p s ic ô lo g o s  s o c i a l e s  m uestran  por  e l  
tema d e l  t r a b a j o  en grupo v ie n e  de muy a n t ig u o .  Pero a l  cen -  
t r a r s e  en e l  problema de l a  maxima r e n t a b i l i d a d  no han p la n -  
teado  e l  problema a n i v e l  i n f a n t i l .  Lo que aqui nos i n t e r e s a  
no es  m axim alizar  lo s  r e s u l t a d o s , s in o  c a p ta r  l a  d inâm ica = 
de l  d e s a r r o l l o .  Asi pues ,  l o s  g rupos de nifios son s u p e r io r e s  
a lo s  in d iv id u o s  en l a s  c o n d ic io n e s  que e s p e c i f i c a m o s .
El grupo raejora a l  in d iv id u o  en l a  f a se  e v o l u t i v e  y e s ­
t a  s u p e r io r id a d  va d ifum inândose a lo  l a rg o  d e l  d e s a r r o l l o  a 
medida que e l  n ino p r o g re s a  en un a s p e c to  y se v a  hac iendo  = 
"autônomo". A s i , l o s  nifios mâs pequefios no p ro g re sa n  en una 
t a r e a  mâs que e l  c o n te x te  de l a  i n t e r a c c i ô n  s o c i a l ,  m ie n t r a s  
que lo s  mayores p ro g re sa n  tam bién en l a  e j e c u c iô n  i n d iv i d u a l  
de l a  misma t a r e a .  Asimismo l o s  nifios de n i v e l  in te rm e d io  = 
(que ya han a lcanzado  un p r o g re s o ,  aunque to d a v ia  no comple­
te )  también se b e n e f i c i a n  de una s i t u a c i ô n  i n d i v i d u a l ,  mien­
t r a s  que l o s  de n i v e l  i n f e r i o r  r e q u ie r e n  una i n t e r a c c i ô n  so -
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c i a l  p a r a  p r o g r e s a r .  Es como s i  l o s  mecanismos c e n t r a d o r e s  = 
del n ino  (como e l  egocen tr is rao ,  c e n t r a r s e  a s i  mismo) no pu- 
d ie ra n  s u p e ra rs e  s i n  l a  i n t e r a c c i ô n  con l o s  demâs. El fu n c io  
namiento y l a  e s t r u c t u r a  de grupo son igua lm en te  f a c t o r e s  im 
p o r ta n t e s  de lo s  r e s u l t a d o s  c o l e c t i v o s .  A s i ,  en una t a r e a  de 
coo rd in a c iô n  m o tr iz ,  e l  hecho de im ped ir  l a  comunicaciôn v e r  
b a l  e n t r e  lo s  s u j e t o s  p e r tu r b a  b a s t a n t e  l o s  r e s u l t a d o s  de = 
lo s  s u j e t o s  mâs jôvenes  (p e ro  no de l o s  de mâs edad) ;  Asi = 
también e l  hecho de imponer una e s t r u c t u r a  c e n t r a l i z a d a  (un 
" j e fe "  debe d i r i g i r  l a  i n t e r a c c i ô n )  t i e n e  e l  mismo e f e c to  = 
p e r tu rb a d o r  en l o s  s u j e t o s  mâs jô v e n e s .  Es como s i  e l  hecho 
de i n d i v i d u a l i z a r  de algûn modo l a s  i n t e r a c c i o n e s  im pid iesen  
e l  d e s a r r o l l o  a l  grupo, lo  que nos rem i te  a lo  que a d e la n tâ -  
bamos a n t e r io r m e n t e . F ina lm en te ,  no hay p ro g re so  en e l  grupo 
mâs que cuando se da un c o n f l i c t o  e n t r e  l a s  r e s p u e s ta s  de = 
lo s  n i n o s : es  e l  caso  cuando dos n in o s  d e l  mismo n iv e l  r e s ­
ponden p a r t i e n d o  de dos pun tos  de v i s t a  o p ues to s  o cuando = 
lo s  n in o s  son de d i s t i n t o s  n i v e l e s  s o c io - c o g n i t i v o s .  En los  
dos casos  e l  p rog reso  d e l  grupo no se reduce a l  r e s u l t a d o  = 
de l  m ejor p a r t i c i p a n t e ,  s in o  que superan  c la ram en te  l a s  po- 
t e n c i a l i d a d e s  i n d i v i d u a l e s  medidas en l a  p r im e ra  f a se  d e l  = 
p r e t e s t .  El g rupo , pues ,  no es  s u p e r io r  a l  in d iv id u o  s im p le ­
ment e porque en e l  grupo aumente l a  p r o b a b i l id a d  de t e n e r  un 
s u je to  s u p e r io r .  E s ta  s u p e r io r id a d  se debe a lo s  e f e c to s  in ­
h é r e n te s  y a  l a  i n t e r a c c i ô n  s o c i a l ,  que veremos mâs a d e la n te .
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2. P ro g reso s  co n s e c u t iv o s  a  l a  i n t e r a c c i ô n
j,Han p rog resado  i n d i v i  dualmente lo s  s u j e t o s  después 
de l a  i n t e r a c c i ô n  s o c i a l  cuando e l  grupo ha conseguido unos 
r e s u l t a d o s  c o g n i t iv o s  m ajores  de l a s  s i t u a c i o n e s  in d iv id u a ­
l e s ?  La c a s i  t o t a l i d a d  de l a s  e x p e r i e n c i a s  que se  han r e a l i ­
zado nos m uestran  que s i .  Ademâs se  ha  demostrado que esos -  
■ p ro g re so s  no i n f lu y e n  mâs que en l a  i d e a  p la n te a d a  en s i t u a ­
c iô n  c o l e c t i v a ,  aunque son g e n e r a l i z a b l e s  o t r a s  p ru eb a s .  Asi 
l a  I n t e r a c c i ô n  e s t r u c t u r a n t e  no lo  es  s ô lo  p a r a  e l  grupo co­
mo t a l ,  s in o  también p a r a  lo s  n if ios  i n d i v i  dua lm en te . La i n t £  
r a c c iô n  favo rece  l a  i n t e r i o r i z a c i ô n  d e l  p ro g re so  y e l  desa­
r r o l l o  c o g n i t iv o .
E s te  p ro g re so  no d é r iv a  d i r e c ta m e n te  d e l  r e s u l t a d o  = 
de l  g rupo : se ha demostrado que, in te r r o g a d o s  in d iv id u a ln e n ­
t e ,  lo s  s u j e t o s  dan arg u m e n tac iones que no hab ian  u t i l i z a d o  
sus compafieros en l a  i n t e r a c c i ô n  c o l e c t i v a .  P rueba de e l l o  = 
es  también l a  g e n e r a l i z a c iô n  de l o s  p ro g re so s  a o t r a s  p ru e ­
bas .  Ademâs, cuando se e n f r e n ta n  nifios " i n f e r i o r e s "  a  nifios 
" s u p e r io re s "  que responden c o r r e c ta m e n te , e s to s  dominan l a  
i n t e r a c c iô n  y e l  grupo l l e g a  a r e s p u e s t a s  c o r r e c t a s ,  pero  = 
lo s  in d iv id u o s  i n f e r i o r e s  no p ro g re s a n .  De donde e l  r e s u l t a ­
do e s e n c i a l  es  que l o s  nifios pueden p r o g r e s a r  después de una 
i n t e r a c c iô n  con o t r o  nifio d e l  n i v e l  i n f e r i o r .
. E s te  co n jun to  de d a to s  no puede e x p l i c a r s e  por  l a  sim 
p ie  im i ta c iô n .  Los p ro g re so s  s ig u e n ,  de hecho, una d inâm ica 
que podemos l la m a r  i n t e r a c c i o n i s t a  y c o n s t r u c t i v i s t a .  Vere- 
nos lo  que e s to  s i g n i f i e s  a l  a b o rd a r  e l  problema de lo s  meca
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nismos que I n te r v ie n e n  en l a  i n t e r a c c i ô n  s o c i a l .
3. El c o n f l i c t o  s o c io - c o g n i t i v o
Si l a  im i ta c iô n  no puede e x p l i c a r  esos  p r o g re s o s ,  lo  = 
cu a l  a r r u i n a  l a  t e s i s  de lo s  d i s t i n t o s  b e h a b io r i s m o s , jcômo 
e x p l i c a r l o s ?  N ues t ra  h i p o t e s i s  es  que hay que h a c e r lo  por  e l  
c o n f l i c t o  s o c io - c o g n i t i v o  o r ig in a d o  por  l a  d i v e r s i d a d  de l a s  
r e s p u e s ta s  e n t r e  lo s  nifios (de a h i  e l  in te r a c c io n is m o  s o c i a l )  
que perm ite  a l  nifio una a c t i v i d a d  de nuevas r e s p u e s t a s  (y de 
a h i  e l  c o n s t r u c t iv i s m e ) .  A s i , po r  e jem p lo , l o s  p ro g re so s  ob- 
se rvados  t r a s  l a  i n t e r a c c i ô n  s i n  d e j a r  a l  o t r o  e l a b o r a r  tam­
b ié n  l a  s o lu c iô n  c o r r e c t a  no hay p ro g re so  de e s t e  u l t i m o .
iCômo c a r a c t e r i z a r  ese  c o n f l i c t o  s o c io - c o g n i t i v o ?  Ya h£ 
mos v i s t o  que nace de l a  o p o s ic iô n  de r e s p u e s t a s  d i f e r e n t e s  
y c o n t r a d i c t o r i a s : b ie n  lo s  n in o s  comparten un mismo punto = 
de v i s t a ,  pero  son de n i v e l e s  d i f e r e n t e s ,  o b ie n  s iendo  del 
mismo n iv e l  t i e n e n  dos pun tos  de v i s t a  o p u e s to s  que llevam a 
l a  c o n t r a d ic c iô n  en sus r e s p u e s t a s ,  aunque rep o se n  en l a  mis 
ma e s t r u c t u r a  su b y a ce n te .  E s te  c o n f l i c t o  es  c o g n i t i v o ,  pues­
to  que se gene ra  a p a r t i r  de r e s p u e s t a s  d i f e r e n t e s  u opues-  
t a s  ; es  s o c i a l  porque e l  desacuerdo  se e x p r e s s  m ediante un = 
c o n ta c te  s o c i a l  de i n t e r l o c u t o r e s  que ademâs o f re c e n  compor- 
ta ra ien tos  e s p e c l f i c o s ,  s t a t u s  que pueden v a r i a r ,  e t c .  Esos ■ 
dos p o los  pueden a g u d iz a rs e  mâs o menos, p e ro  son in d i s o c i a -  
b l e s .
ôCuâles son l a s  c o n s e c u e n c ia s  de ese  c o n f l i c t o ?  Vamos a 
r e s e f i a r l a s  b revem ente .
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a) Hay una " a c t iv a c iô n  em ociona l"  del s u j e to  que va a 
l a  busqueda de nuevas s o lu c io n e s ,  e s p ec ia lm en te  p a r a  i n t e n -  
t a r  ponerse  de acuerdo con su  o su s  oponen tes :  hay busqueda 
de una s e g re g a c iô n  c o g n i t i v a  p a r a  e s t a b l e c e r  una r e g u la c iô n  
s o c i a l .  Cuando e l  c o n f l i c t o  e s  demasiado in te n s o  su rg e  una = 
d inâm ica de sum is lôn ,  e x i s t e  e l  p e l i g r o  de una s im ple  r é g u la  
c iô n  s o c i a l  que s u s t i t u y a  a  l a  r e g u la c iô n  c o g n i t i v a .  Ese es 
e l  caso  cuando e l  s u j e t o ,  s i n  e l a b o r a r  por  s i  mismo una r e s ­
p u e s ta  nueva ,  adop ta  de g rado  l a  d e l  oponente .  P a ra  que l a  * 
i n t e r a c c i ô n  s e a  f r u c t l f e r a  a l  nifio debe c e n t r a r l e  en l a  b us­
queda de una s o lu c iô n  c o g n i t i v a  que p e rm i ta  r e s o l v e r  e l  con­
f l i c t o .
b) El nifio toma c o n c ie n c i a  de que e x i s t e n  o t r o s  pun tos  
de v i s t a  y o t r a s  s o lu c io n e s  a su  problem a, lo  cu a l  l e  puede 
p e r m i t i r  c o o r d in a r lo s  o e l a b o r a r  una s o lu c iô n  nueva .  Sabemos 
h a s t a  qué punto  es  p a r a d é j i c o  e l  pensam iento  d e l  nifio peque- 
fio: r l g i d o  cuando e l  nifio no puede c o n c e b i r  eg o c én tr ic am en te  
mâs que su p ro p io  punto  de v i s t a ,  y f l e x i b l e ,  m a le a b le ,  cuan 
do e l  nifio e s t â  d i s p u e s to  a cam bia r  fâ c i lm e n te  d e te rm in a d as  
r e s p u e s t a s .  El c o n f l i c t o  s o c i o - c o g n i t i v o  puede a b r i r  a l  nifio 
nuevas p e r s p e c t i v a s ,  o b l ig â n d o le  a e l a b o r a r  una r e s p u e s t a  = 
de l  n iv e l  s u p e r i o r  p a r a  que pueda l l e g a r  a un acuerdo  con = 
lo s  demâs (en e s t e  s e n t i d o ,  e s  i n t e r e s a n t e  l a  r e p e t i c i ô n  de 
l a s  t a r e a s :  cuando e l  nifio a d o p ta  l a  r e s p u e s ta  de o t r o  en = 
un item , e l  s i g u i e n t e  i tem  o c a s io n a  l a  r e a p a r i c i ô n  de l a  d i ­
ve rg e n c i  a  de r e s p u e s t a s ,  p ro longando  a s i  e l  c o n f l i c t o  y a s e -  
gurando p o r  e l l o  l a  p o s i b i l i d a d  de una r e c o n s t r u c c iô n  c o g n i­
t i v a )  .
c)  Ademâs, l a  o p o s ic iô n  a o t r o  o f r e c e  a l  nifio unas i n -  
d ic a c io n e s  que puede u t i l i z e r  en su r e c o n s t r u c c iô n .  Los de­
mâs pueden d a r  l a  r e s p u e s t a  c o r r e c t a ,  pero  in c lu s o  no s iendo  
ese e l  ca so  (ya  hemos v i s t o  que no es  una c o n d ic iô n  n e c e s a -  
r i a  n i  p o r  o t r a  p a r t e  s u f l c i e n t e  p a r a  que haya p r o g r e s o ) ,  e l  
s u j e to  se  d i r i g e  a  l a s  d im ensiones  p e r t i n e n t e s  d e l  problema 
p a ra  p r o g r e s a r .  E s te  e s  e l  a s p e c to  mâs " c o g n i t iv o "  d e l  con­
f l i c t o .
d) P or  u l t im o ,  e l  c o n f l i c t o  s o c io - c o g n i t i v o  aumenta l a  
p r o b a b i l i d a d  de que e l  nifio s e a  a c t iv o  y busqué l a  e l a b o r a -  
c iôn  de una  r e s p u e s t a  nueva .  Es una d imensiôn e s e n c i a l  d e l  = 
c o n f l i c t o  que,  a n u e s t r o  p a r e c e r ,  f a l t a  en numerosos métodos 
de a p r e n d iz a j e  y que puede e x p l i c a r  l a  d i f i c u l t a d  de esos  mé 
todos p a r a  s e r  verdaderam ente  e f i c a c e s .  Nuestro  método, basa  
do, segûn n o s o t r o s ,  en l a  d inâm ica r e a l  d e l  d e s a r r o l l o ,  in ­
c lu so  en i n t e r a c c i o n e s  c o n s id e r a d a s  " n a tu r a l e s "  ( s i n  i n t e r -  
venciôn  c o n s c i e n t e ,  s i s t e m â t i c a  y e v a lu a d a ) , se m ues tra  e f i -  
caz g r a c i a s  a lo  que ya hemos formulado de e s t a  manera: l a  = 
r e g u la c iô n  c o g n i t i v a  es  n e c e s a r i a  p a ra  una r e g u la c iô n  s o c i a l .
4. I n t e r a c c i ô n  con e l  a d u l to  y sus  modelos
En una  r e v i s i ô n  de l o s  t r a b a j o s  an g lo sa jo n e s  sob re  l a  =
r e l a c i ô n  e n t r e  i n t e r a c c i ô n  s o c i a l  y e l  d e s a r r o l l o  c o g n i t iv o  
hemos comprobado que,  ex t ra f iam en te , e l  a d u l to  s ô lo  es  «
co n s id e ra d o  r a r a s  v e c e s  como p o s i b l e  oponente d e l  nifio en l a
i n t e r a c c i ô n  s o c i a l ,  y cuando a p a re c e  e s  siem pre  p a r a  s e r v i r  
de modelo de s o lu c iô n  y de modelo c o r r e c t o .  Es una Imagen un 
poco r e d u c c i o n i s t a  o l i m l t a d o r a  de l a s  r e l a c i o n e s  a d u l t o / n i -
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fio y d é r i v a  c ie r ta m e n te  de una concepc iôn  de r e l a c i o n e s  peda 
g ô g ic as  en que e l  a d u l to  es  e l  d e t e n ta d o r  de l a  ve rd a d  (como 
s i  no h u b ie se  mâs que una) y en que e l  nifio p r o g re s a  tomando 
ejemplo d e l  a d u l to - s a b io  (como s i  no hu b ie se  que r e d e s c u b r i r  
con t inuam ente  l a  v e r d a d ) . Desde un punto  de v i s t a  e p is te m o lô  
g ic o  (y ,  p o r  t a n t o ,  de una  t e o r l a  d e l  conoc im ien to )  e s t a  ima 
gen d é r i v a  d i r e c ta m e n te  de de term inado  behav io r ism o p a r a  e l ‘ 
que e l  conoc im ien to  es  l a  acum ulaciôn de r e s p u e s t a s  o b se rv a -  
das en o t r o  y r e f o r z a d a s  (p o r  recom pensas,  como l a s  n o t a s ) .
Como ya hemos v i s t o ,  puede p e n s a r s e  que l a  i n t e r a c c i ô n  
s o c i a l  e s t â  en e l  o r ig e n  d e l  d e s a r r o l l o  c o g n i t iv o  s i n  que es  
t a  se red u z ca  a una h e r e n c i a  c u l t u r a l  a b s o rb id a  mâs o menos 
pas ivam ente  p o r  e l  s u je to -m o ld e  (molde v i r g e n  en que l a  c u l -  
t u r a  d e j a r â  sus h u e l l a s ) .  La i d e a  de c o n f l i c t o  s o c io - c o g n i t£  
vo e s t â  en e l  po lo  o p u es to  de e s t a  concepc iôn .  Pero s i  e l  = 
c o n f l i c t o  es  e f i c a z  en l a  i n t e r a c c i ô n  e n t r e  n l f io s , ôqué ocu­
r r e  en l a  r e l a c i ô n  e n t r e  a d u l to  (ensefiem te, e x p e r im e n ta d o r , 
p a d r e . . . )  y nifio?
Nos hemos i n t e r e s a d o  en e s t e  problem a p o r  una p a r t e  a =
l a  v i s t a  de l a  f r e c u e n c ia  de e s a s  r e l a c io n e s  en s i t u a c i o n e s
" n a t u r a l e s "  y también p o rq u e ,  con l a  ayuda de un c o la b o ra d o r  
a d u l to ,  p o d la  c o n t r o l a r s e  mâs s is te m â t ic a m e n te  e l  p ro ce so  de 
l a  i n t e r a c c i ô n .  Veamos l o s  r e s u l t a d o s  de a lgunas  e x p e r i e n c i a s  
que c o n f r o n ta n  a l  nifio a  un a d u l t o .
El f i n  de l a s  d i v e r s a s  e x p e r i e n c i a s  e r a  dem o s tra r  que «
e l  a d u l to  p od la  s e r  en su  r e l a c i ô n  con e l  nifio una fu e n te  de 
p ro g re s o ,  no porque o f r e z c a  un modelo de so lu c iô n  c o r r e c t a ,  
s in o  porque c r é a  un c o n f l i c t o  s o c io - c o g n i t i v o  que r e q u ie r e  *
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una r e g u la c iô n  c o g n i t i v a .  A s i ,  en una p r im e ra  e x p e r i e n c i a ,  = 
un nifio que daba un J u i c i o  e r rô n eo  (por e j e m p lo , e l  nifio = 
p ie n s a  de dos b a r r a s  i g u a l es  que una es  mâs l a r g a  que o t r a ) , 
se  ve c o n t r a r i a d o  por  un a d u l to  que p re te n d e  que es  " l a  o t r a  
b a r r a "  l a  que es  mâs l a r g a ,  o t r o  ad u l to  l e  d ic e  que é l  c r e e  
que l a  p r im e ra  r e s p u e s t a  e r a  c o r r e c t a .  A si,  e l  a d u l to  respon  
de e r rô n e a m e n te , s ig u ie n d o  e l  mismo razonam iento  que e l  n if io .  
P a ra  r e s o l v e r  ese  c o n f l i c t o  (que e l  ad u l to  m antiene con p r e -  
cauciôn)  e l  nifio deberâ  d e s c u b r i r  l a  ig u a ld a d  de l a s  dos ba ­
r r a s :  iy es  lo  que hace en g ran  numéro de o c a s io n e s !  Esto  d£ 
m uestra  que e l  a d u l to  no es  e f i c a z  pdr su c o r r e c c iô n ,  s in o  * 
por l a s  c o n t r a d i e c lo n e s  que a p o r ta ;  dem uestra  también cômo = 
una nueva r e s p u e s t a ,  r e f i e j o  de p rog reso  i n t e l e c t u a l ,  d é r iv a  
de l a  n e c e s id a d  d e l  nifio de r e s o l v e r  un c o n f l i c t o  de n a t u r a -  
l e z a  s o c i a l .
En e l  mismo s e n t i d o ,  hemos podido d em o s tra r  que s i  e l  * 
a d u l to  que p r é s e n t a  l a  s o lu c iô n  c o r r e c t a  fa v o re c e  e l  p r o g re ­
so d e l  nifio e s  también e f i c a z  cuando da r e s p u e s t a s  mâs f a l -  
sa s  to d a v ia  que l a s  d e l  n ifio . P ara  e x p l i c a r  e s t e  hecho * 
un poco s o r p re n d e n te  hemos mostrado que @1 c o n f l i c t o  so­
c i o - c o g n i t i v o  e r a  n e c e s a r io  p a r a  que a p a r e c i e s e  un e f e c to  de 
e s a s  c a r a c t e r i s t i c a s : e l  c u e s t io n am ie n to  d e l  nifio p o r  p a r t e  
d e l  a d u l to  -aû n  i n c o r r e c t o -  es  lo  que o b l ig a  a l  nifio a e labo  
r a r  una nueva s o lu c iô n .
O tra  e x p e r i e n c i a  que dem uestra  igua lm en te  que cuaindo e l  
nifio debe e s t a b l e c e r  una r e l a c i ô n  s o c i a l  con e l  a d u l to  a t r a  
v é s  de su s  r e s p u e s t a s  e s  cuando hay p r o g re s o ,  como s i  una « 
n e c e s id a d  s o c i a l  a c a r r e a r s  una n ec es id ad  c o g n i t i v a .
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Es una t a r e a  de d i s t r i b u c i ô n  de b r a z a l e t e s  de d i f e r e n ­
t e s  tamafios en:
-  b ie n  un c i r c u l e  grande y une pequefio
-  b ie n  en l a  mufleca de un a d u l to  o d e l  p ro p io  nifio,
e l  hecho de a d s c r i b i r l o s  a  l a s  c i r c u n f e r e n c i a s  p e rm i te  p r o ­
g r e s a r  muy poco y sô lo  en e l  segundo caso  e l  rifib descubre  l a
no c iô n  de co n serv ac iô n  de an ch u ras  d i f e r e n t e s ,  co sa  que e s  =
in c ap a z  de h a c e r  a n te s  de l a  i n t e r a c c i ô n  con e l  a d u l to .
FACTOR SOCIOLOGICO Y CONFLICTO SOCIO-COGNITIVO
Desde e l  punto de v i s t a  de l a s  d i f e r e n c i a s  de é x i to  en 
l o s  t e s t s  p s ic o lô g ic o s  y en l a s  p ru eb a s  pedagôg icas  c o n s t a t a  
das  con mucha f r e c u e n c ia  y normalmente a t r i b u i d a s  a l  o r ig e n  
soc io -econôm ico ,  hay que p r e c i s a r  que se t r a t a  sô lo  de r e g u -  
l a r i d a d e s  e s t a d i s t i c a s  normalmente observadas  y que r e q u ie ­
r e n  aûn una e x p l i c a c iô n :  ^ c u â le s  son lo s  mecanismos que l a s  
m e d ia t iz a n ?  In ten tan d o  r e sp o n d e r  a e s t a  p r e g u n ta ,  nos p a re c e  
opo r tuno  c o n s id e r a r  e s p e c ia lm e n te  l a  n a t u r a l e z a  de l a s  i n t e ­
r a c c io n e s  s o c i a l e s  en l a s  que p a r t i c i p a n  l o s  nifios ( e n t r e  s i  
o con un a d u l t o ) ,  sobre  todo  en e l  marco e s c o l a r  y con d iv e r  
s a s  n o c io n es  c o g n i t i v a s ,  a s i  como i n t e n t a r  e v a lu a r  e l  impac- 
t o  sob re  e l  d e s a r r o l l o  c o g n i t iv o  de d iv e r s e s  t i p o s  de grupos 
en t a r e a s  d e f in i d a s .
P a ra  i n t e n t a r  e n c o n t r a r  una p r im e ra  r e s p u e s t a  a e s t a  * 
p r e g u n ta  hemos p regun tado  a l o s  n if ios  de n i v e l  soc io-econôm i 
co a l t o  y b a jo  r e s p e c t e  a  una t a r e a  de t r a n s fo rm a c io n e s  e s p a  
c i a l e s .  A pareciô  une d i f e r e n c i a  muy C la ra ,  l o s  nifios de a l t o  
n i v e l  t r i u n f a b a n  en una g ran  p ro p o rc iô n .
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En una segunda f a s e  se l e s  p la n te d  a e so s  mismos nifios 
unas co n d ic io n e s  de c o n f l i c t o ,  b ie n  i n d i v i d u a l , b ie n  s o c io -  
c o g n i t iv o .  En e l  n iv e l  b a jo  e s tu d ia d o ,  lo s  p ro g re so s  son mâs 
im p o r ta n te s  en s i t u a c i ô n  c o l e c t i v a  que en s i t u a c i ô n  i n d i v i ­
d u a l .  En e l  n iv e l  a l t o  no se da e s t a  d i f e r e n c i a ,  como s i  lo s  
nifios d i s p u s i e r a n  de lo s  in s t ru m e n to s  n e c e s a r io s  paira aprove 
c h a r  l a  s i t u a c i ô n  de a p re n d iz a je  -aûn i n d i v i d u a l -  que se  l e s  
da.
Pese a e l l o ,  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  n iv e l e s  no d e s a p a re c ia  
en e l  i n t e r r o g a t o r i o  i n d iv i d u a l ,  t r a s  l a  i n t e r a c c i ô n ,  aunque 
d ism in u la  s e n s ib le m e n te .  Lo importemte e s ,  pues ,  l a  compara- 
c iô n  de lo s  r e s u l t a d o s  de lo s  nifios de a l t o  n i v e l  a n te s  de * 
l a  f a s e  de a p r e n d iz a je  y lo s  r e s u l t a d o s  de l o s  nifios de ba jo  
n iv e l  después de l a  i n t e r a c c iô n ,  y e f e c t iv a m e n te , l a s  d i f e ­
r e n c i a s  desapa recen .  H abria  bas tado  o f r e c e r  a lo s  nifios l a  = 
oca s iô n  de p a r t i c i p a r  en una in t e r a c c iô n  e n t r e  s i ,  p a ra  que 
luego fu e ra n  c apaces de h a c e r lo  ta n  b ie n  como l o s  nifios de 
n iv e l  s u p e r io r .
Esos r e s u l t a d o s  r e q u ie re n  o t r o s  d e s a r r o l l o s .  En p r im er  
l u g a r ,  h a b r i a  que poder c o n t r a s t a r l o s  p a ra  e s t a r  seguro  d e l  
e f e c to .  Por o t r a  p a r t e ,  e s  év id en te  que l a s  d i f e r e n c i a s  en­
t r e  c l a s e s  s o c i a l e s  no se reducen a l  n iv e l  de lo  que se  ha  » 
dado en l la m a r  i n t e l i g e n c i a :  l a  c u e s t iô n  es  mâs am plia  y tam 
b ie n  mâs p ro funda ,  p u es to  que se t r a t a  de c u e s t i o n a r  l a  p ro ­
p i a  nociôn  de i n t e l i g e n c i a  ( ; como s i  e l  r e s u l t a d o  en n u e s -  -  
t r a s  p ruebas  p u d ie ra  s e r  e l  ûn ico  c r i t e r i o  v â l id o  de l a  I n t e  
l i g e n c i a !  ) .  Lo que se q u ie r e ,  en e l  maure o de e s t e  a r t i c u l e .
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es dem o s tra r  que s i  l a  noc iôn  de c o n f l i c t o  s o c lo - c o g n i t i v o  y 
r.âs ^ p l l a n e n t e  de I n t e r a c c l ô n  s o c i a l  pe rm ite  e x p l i c a r  e l  de 
s a r r o l l o  c o g n i t i v e ,  p o d r ia  p e r m i t i r  también q u iz â s  d é f i n i r  » 
e l  p ap e l  de e s t e  d e s a r r o l l o  en d i f e r e n t e s  medios so c io -e co n ô  
micos.
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PSICOLOGIA DEL NlfiO CANARIO
Como ya  Memos cornentado en e l  c a p i t u l e  r e f e r e n t e  a l a s  
c e u r a c t e r i s t i c a s  g é n é ra le s  d e l  poblam iento  en C a n a r ia s ,  l a  = 
i d e n t id a d  c a n a r i a  es  un co n jun to  de e lem en tos  p e c u l i a r e s  de 
n u e s t r a  r e a l i d a d  que, a l  i n c i d i r  en e l  p siqu ism o de n u e s t ro  
p u eb lo ,  de n u e s t r o s  nifios, lo  c o n f ig u ra n  con un modo también 
p e c u l i a r  y p ro p io  de s e r ,  de s e n t i r  y de e x p r e s a r s e .
E l p ape l  d e l  e sp ac io  g e o g râ f ic o  en l a  c o n s t i t u c i ô n  de = 
l a  p e r s o n a l id a d  y ,  po r  lo  mismo, en l a  c o n f ig u r a c iô n  de un = 
pu eb lo .  Ma a d q u i r id o  un p u es to  p r im o r d ia l  en l a s  c i e n c i à s  = 
que e s tu d ia n  a l  Mombre: l a  a n t r o p o lo g la ,  l a  n e u r o f i s i o l o g i a ,  
l a  p s i c o l o g l a ,  e t c .  Todas e l l a s  c o in c id e n  en a f i r m a r  l a  in c ^  
d e n c ia  d e t e r m in a t iv a  d e l  p a i s a j e  en l a  p e r s o n a l id a d .
P a ra  comprender a l  n ino  cau ia r io , es  n e c e s a r io  d e s c u b r i r  
que su s  dos v e r t i e n t e s  - M is to r i a  y p s i c o l o g l a -  se  i n t e r r e l a -  
c ionan  d i a l é c t i c a n e n t e .
Es i n p o s i b l e  comprender e l  s e r  p s ic o lô g ic o  c a n a r io ,  s i n  
d e s c u b r i r  que l a  M is to r i a ,  como co n jun to  de s i t u a c io n e s  d e l  
pasado , a c tü a  en e l  p r é s e n te  con f igu rando  su p e c u l i a r  e x i s -  
t i r .
E s ta  p r e s e n c ia  a c t u a l ,  d in à n ic a  y o p e r a t i v a  de l a  Misto  
r i a  t i e n e  su e x p l i c a c iô n  en que l o s  MecMos M is tô r ic o s  se  i n ­
corporeal y permsuiecen v iv o s  en l a s  zonas p ro fundas  d e l  p s i ­
quismo d e l  p ueb lo .
La estampa p s i c o lô g lc a  d e l  nlfio c a n a r io ,  p r é s e n ta  un » 
p e r f i l  de co n n o tac io n es  r e l e v a n t e s ,  que pasamos a comentar.
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El n ino  caneirlo e s  "CAUTELOSO", e s to  e s ,  mantiene una » 
a c t i t u d  e n t r e  i n c e r t id u r a b r e , p re c a u c lô n  y miedo. Ho se t r a t a  
de una conduc ta  ap re n d ld a  t a n  so lo  p o r  I m l ta c lô n  de sus  aayo 
r e s ,  e l  Mombre c a n a r io  es  rea lm en te  c a u te lo s o ,  p re c a v id o ,  * 
s u s p i c a z . . .  Es todo un e s t i l o  de comportamiento que va  mâs 
a l l à  de una mera forma e x t e r n a .
El e n to rn o  s o c io lô g ic o  no queda como algo  ex te rn o  a l  n i  
no. Se in c o rp o r a  a  su p s iqu ism o,  y ,  a s i ,  no s o lo  l e  i n f lu y e  
desde f u e r a ,  s in o  que mâs b ie n  lo  in f lu y e  determ inândo lo  Ma- 
c i a  un modo p e c u l i a r  de s e n t i r ,  de r e a c c i o n a r ,  de c a tu a r .  De 
e s t a  forma, e l  en to rn o  s o c io lô g ic o ,  se c o n v ie r t e  p a r a  e l  n i -  
fio en f u e n te  de i n e s t a b i l i d a d  p s i c o l ô g i c a  y se t ra d u c e  a l  ex 
t e r i o r  en su conduc ta  con ese e s t i l o  de comportamiento "cau­
te lo s o "  .
El n ino  c a n a r io  es  "INGEHUO". E s ta  c o n c ie n c ia  ingenua,  
f r u to  q u iz â s  de l a  educac iôn  e s t â  a r r a ig a d a  en su p e r s o n a l i ­
dad.
Es indudab le  que e l  p roceso  c o n s t r u c t iv o  de l a  pe rso n a ,  
l a  f i g u r a  m aterna Ma de a c tu a r  con un e q u i l i b r i o  de p r e s e n ­
c i a  y l e j a n i a .  Kay una v in c u la c iô n  p r im e ra  a l a  madré que es  
n e c e s a r i a  p a r a  que e l  psiquism o d e s a r r o l l e  su s e g u r id a d ;  p e -  
ro s i  l a  c e r c a n l a  de l a  madré e s  e x c e s iv a  y se p ro lo n g e  dema 
s ia d o ,  s u p la n ta  en to n ce s  l a s  f u n c io n e s  que son p r o p ia s  de ca  
da p e rso n a ,  anulando su c a p ac id a d .  Esto  es lo  que se l lam a = 
en p s i c o l o g l a  e l  fenômeno de l a  " f i j a c i ô n  en l a  madré".
Las c i r c u n s t a n c i a s  M is tô r i c a s  ^an MecMo d e l  Mombre cana 
r i o ,  un padre  l e j a n o  y m e d ia t iz a d o ,  ya  s e a  p o r  e l  t r a b a j o , »
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f re cu e n tem en te  l e jano  a  l a  c a sa ,  po r  im pera t ivo  de l a  e n ig r a  
c io n ,  en épocas a n t e r i o r e s  y tam bién por un c r i t e r i o  gen e ra -  
l i z a d o  de que l a  n u j e r  es  l a  en cargada  de lo s  h i j o s .
Generalmente e l  padre  l l e g a  a lo s  h i j o s  a t r a v é s  de l a  
m adré , m ed ia t izado  p o r  e l l a .  La madré s i g n i f i c a  p a ra  e l  n ino 
c a n a r io  l a  t ô t  a l i d a d  d e l  en c u en tro  amoroso: ca r i f lo ,  aco g id a ,  
d e s v e lo ,  p r o te c c iô n ,  t u t e l a ,  o r i e n t a c i ô n ,  co n se jo ,  d inâm ica.
Todo e l l o  e x p l i c a  e s t a  c e u r a c t e r l s t i c a  que se l e  a t r i b u -  
ye a l  n ino c a n a r io :  INGELTJO. C a r a c t e r i s t i c a  que por  o t r a  p a r  
t e  ha s id o  m anten ida  y fomentada p o r  l a  id e o lo g ia  dominante, 
de a h i  e l  " a n a l fa b e t i sm o "  y l a  " i n c u l t u r a "  como mecanismo de 
a j u s t e  a l  p ro p io  s i s te m a .
lîay unos hechos ,  que s i n  l u g a r  a duda generan un conjun 
to  de c a r a c t e r i s t i c a s  en l a  p s i c o l o g l a  de l  n ino c a n a r io .  Pa­
samos a c o n e n ta r l a s .
El n ino  c a n a r io  nace en un en to rno  poco p r o p ic io  p a r a  =
su r e a l i z a c i ô n  como n in o :  se l e  n ie g a  sus  e x ig e n c ie s  de e s -
p a r c im ie n to .  Recordemos que en 1900, e l  80% de l a  p o b la c iô n  
c a n a r i a ,  e s t a b a  d ed ica d a  a l a  a c t i v i d a d  a g r i c o l e ,  en un que- 
h a c e r  de mano de ob ra  que, a l a  d u rez a  de l  t r a b a j o ,  se j u n t a  
b a  l a  p e n u r ia  econômica. Mas t a r d e ,  e l  "modelo econômico de 
s e r v i c i o s " , reemplazô e l  t i p o  de t r a b a j o ,  pero ,  a excepciôn  
de l o s  ahos d e l  boom t u r l s t l c o ,  no cambiô n i  en l a  e s c a s e z  »
n i  en l a  p e n u r ia .  Al c o n t r a r i o ,  increm entô  l a  p ro b le m à t ic a  »
de muchas f a m i l i a s ,  pues ocas ionô  l a  f a l t a  de t r a b a j o .
En e s t e  e n to rn o  soc lo -econôm ico ,  n i  l a  f a m i l i a  s a b l a  de 
p r i n c i p i o s  p s ic o p ed a g ô g ico s  p a r a  comprender l a s  e x ig e n c ia s  «
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d e l  n in o ,  n i  l a  so c ied a d  l e  o f r e c i ô  t é c n i c a s  y medios s o c io -  
a m b ie n ta le s  idôneos .
El cambio de modelo econômico, s i g n i f i c ô  un r e t r o c e s o  = 
p o r q u e , desm ante lada  l a  a g r i c u l t u r a ,  l a  em ig rac iôn  c i r c u l a r  
d e l  campo a l a  c iudad ,  s u s t l t u y ô  e l  e s c e n a r io  c a n p e s t re  por  
unos b loques  de cemento en e l  h a c im ien to  de unos b a r r i o s  s i n  
p a rques  i n f a n t i l e s ,  n i  zonas v e r d e s ,  n i  l u g a r e s  de e s p a r c i -  
n i e n t o .
Al n ino  c a n a r io ,  pues ,  se l e  ha negado l a  p o s i b i l i d a d  = 
de s a t i s f a c e r  una de sus e x ig e n c ia s  p r i m a r i a s ,  y e s to  provo- 
ca  una in m o v i l iz a c iô n  g lo b a l  de sus  c a p a c id a d e s :  m e n ta l e s , = 
a r t i s t i c a s ,  r e l a c i o n a l e s , v i t a l e s  y una a l t e r a c i ô n  de su = 
e q u i l i b r i o  em ocional.
Como ejemplo de e s to  u l t im o  que estam os comentando, en 
a lgunas  zonas de Gran C a n a r ia ,  h a b i t a d a s  p r im o rd ia lm en te  por 
l a s  f a m i l i a s  de " a p a rc e ro s "  ( sinônimo de lo  que A ndaluc ia  d£ 
nomina " j o r n a l e r o " , " b ra c e ro " )  en un am biente de d u rez a  y = 
s in  e l  minimo de e s p a rc im ie n to ,  se ha c o n s ta ta d o  en e s tu d io s  
de campo. que e l  bloqueo de su cap ac id ad  m en ta l  a f e c t a  a l  * 
20% de lo s  n ih o s ,  cuando en p o b la c io n e s  n o r m a le s , e l  p o rce n -  
t a j e  no su p e ra  e l  4 por  c i e n t o . .
POLITICA EDUCATIVA Y ESCUELA RURiL
, _ - INTRODUCClbH
La Ley g e n e ra l  de educac iôn  propone dos o b j e t i v o s  que = 
merecen s e r  d es tac ad o s  y son: l a  consecuciôn  e f e c t i v a  del = 
p r i n c i p i o  de ig u a ld ad  de o p o r tu n id a d e s  y l a  m ejora  de l a  c a -  
l i d a d  de enseftaoiza. En l a  base  de e s t e  p r im e r  o b j e t i v o  se s^  
t u a  l a  c r e a c iô n  de un p e r lo d o  de e s c o l a r i z a c i ô n  û n ic o ,  o b l i -  
g a t o r i o  y g r a t u i t e ,  con una d u ra c iô n  de ocho aftos: l a  E.G.B. 
El segundo o b je t iv o  s é r i a  e l  r e s u l t a d o  de cambios e s t r u c t u r a  
l e s  en lo s  a p a r ta d o s  de c e n t r e s , p ro fe so ra d o  y medios.
E s ta  Ley va a  c o n ta r  desde sus  comienzos con un im pedi-  
mento de c a r â c t e r  p r im o r d ia l :  l a  f a l t a  de una f in a n c i a c iô n  = 
s u f i c i e n t e  que va a i n t r o d u c i r  cambios im p o r ta n te s  y d é c i s i ­
ves en su  a p l i c a c i ô n .
Una de l a s  c r i t i c a s  mâs d e t a l l a d a s  a e s t a  Ley se h izo  = 
desde e l  p ro p io  M in i s te r io  en 1975 por  l a  com isiôn  ev a lu a d o -  
r a  de d ic h a  Ley, d ic ien d o  que l a  Ley no f a v o r e c i a  s u f i c i e n t £  
mente l a  ig u a ld ad  de o p o r tu n id a d e s ,  l a  c a l i d a d  de ensefianza, 
l a  co n v iv en c ia  d em o crâ t ica ,  e l  p lu r a l i s m e  id e o lô g ic o ,  l a s  pe 
c u l i a r i d a d e s  r é g io n a l e s ,  e t c . . .  Por t a n t o , e s t a  Ley no ha = 
s ig n i f i c a d o  una e s c o l a r i z a c i ô n  û n ic a  y g r a t u i t a ,  n i  'una con­
s id e r a b l e  mejora de l a s  c o n d ic io n e s  de c a l i d a d  de l a  educa­
ciôn  p a r a  to d a  l a  p o b la c iô n  en edad e s c o l a r .
A f i n a l e s  d e l  70 van a  t e n e r  l u g a r  lo s  P a c te s  de p r in c ^  
p ie s  g é n é r a le s  te n d e n te s  a l a  d e m o c ra t iz a c iô n  d e l  s is te m a  = 
é d u c a t iv e ,  mediante l a  e l a b o r a c iô n  de l  E s t a t u t o  de lo s  Cen­
t r e s ,  a l a  mejora de l a  c a l i d a d  de l a  ensefianza, a l a  expan- 
s iôn  e f e c t i v a  de l a  g r a tu id a d  y a l a  r e v i s i ô n  d e l  s i s te m a  de 
f in a n c ia c iô n  de lo s  C e n tre s  no e s t a t a l e s .
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Podemos d e c i r  que lo s  P a c te s  se cum plieron  en térm lnos 
f i s i c o s ,  se  co n s t ru y e ro n  lo s  c e n t r e s  p r e v i s t o s ,  pero  lo s  res 
t a n t e s  o b j e t i v o s  se o lv id a ro n  o tu v ie r o n  una a p l i c a c i ô n  po]é 
mica.
El E s t a tu to  de C e n tre s  no gozô de consenso de lo s  Pac­
t e s  y e l  p ro y e c to  de Ley de F in a n c ia c iô n  de l a  Ensefianza = 
o b l i g a t o r i a ,  to d a v ia  p e n d ie n te ,  e s t â  s iendo  fu e r te m e n te  con- 
t e s t a d o .  En ambas le y e s  se sa lv ag u a rd a n  lo s  i n t e r e s e s  educ i-  
t i v o s  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  r e l i g i o s a s  y se p rim a a l a  ense ­
fianza p r iv a d a .
Y h a s t a  a q u i , un b reve  r e c o r r id o * p o r  l a  h i s t o r i a  educa- 
t i v a  de lo s  aüos 70, que nos s e r v i r â  de marco de r e f e r e n d a  
p a ra  o b s e rv a r  en que forma se  ha  plasmado l a  p o l i t i c s  educa- 
t i v a  en l a s  e s c u e la s  d e l  medio r u r a l .
P a ra  e l l o  an a l iza rem o s  en p r im er  lu g a r ,  l a s  medidas = 
adop tadas  en r e l a c iô n  con lo s  t r è s  componentes fundamentals s : 
C en tro s ,  p ro fe so ra d o  y alumnos y en segundo lu g a r ,  lo s  me- = 
d io s  a s ignados  p a r a  l a  consecuc iôn  de e s t a s  medidas.
En cuanto  a lo s  c e n t r o s  diremos que l a  e s c o l a r i z a c iô n  » 
segûn e l  t i p o  de c e n t r e s  e x i s t a n t e s  en e l  medio r u r a l  posee 
dos c a r a c t è r e s  que l a  d e f in e n  a lo  la rg o  de todo e l  pe r loco : 
l a  suprem acla  de l a  ensefianza e s t a t a l  sobre  l a  no e s t a t a l  y 
un s i g n i f I c a t i v o  p o r c e n ta j e  de un idades  e s c o la r e s  en ce n tro s  
incom ple to s .  En cuan to  a l  p r o fe s o ra d o ,  l a  e v o lu c iô n  en l a  s^  
tu a c iô n  d e l  p ro fe so ra d o  que e j e r c e  en e l  medio r u r a l  ha v«n^ 
do de te rm inada  fundam entalm ente p o r  l a  p o l i t i c s  de concen tra  
c iô n  e sco la ir .  E s ta  p o l i t i c s  no ha o r ig in a d o  una d i s c r i m in i -  
c iôn  im p o r ta n te  d e l  numéro de p r o f e s o r e s  en a c t i v e ,  pero  tam
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poco un aumento.
En r e l a c i ô n  con l a  fo rm aciôn  d e l  p ro fe so ra d o  hay que S£ 
f ia la r  l a  enorme h e t e r o g e n e id a d .  Realmente se ha pedido a l  = 
m aestro  que l l e v e  a cabo un g ran  e s fu e rz o  de cambio, a c t u a l ^  
za c iôn  y t r a b a j o , pero  no se l e  han o f r e c id o  e s p e c t a t i v a s  de 
mejora econômica, s o c i a l ,  de c o n d ic io n e s  y de promociôn.
Los alumnos son en r e a l i d a d  lo s  s u j e t o s  r e c e p to r e s  de = 
todas  l a s  medidas que en p o l i t i c s  e d u c a t iv a  se h an p u es to  en 
marcha.
Puede d e c i r s e  que no ha e x i s t i d o  una p o l i t i c s  e d u c a t iv a  
e s p e c i f i c a  p a r a  e l  medio r u r a l .  No se  han p re se n ta d o  d é c ré ­
t é s ,  ô rdenes  m i n i s t e r i a l e s , n i  p la n e s  r e f e r i d o s  a e s t e  medio 
que p e rm itan  r e a l i z a r  un j u i c i o  d i r e c t o  sobre  lo s  p r i n c i p i o s  
in s p i r a d o r e s  de l a  a c tu a c iô n  en lo s  s u c e s iv o s  gob ie rnos  du­
ra n te  l a  década de lo s  70.
LBASES ALTERNATI VAS PARA LA EDUCACION RURAL
Es fundam ental p a r t i r  de l a s  d i s t i n t a s  r e a l i d a d e s  p a ra  
una buena p l a n i f i c a c i ô n  de l a  educac iôn  r u r a l ,  l a s  s o lu c io -  
nes un ifo rm es ,  u rb a n iz a d o ra s  y c e n t r a l i s t a s  hem demostrado = 
ya eonpliamente sus  e r r o r e s  y c o s t e s  s o c i a l e s ,  econômicos y = 
humemos. La r e a l i d a d  d e l  E stado  Espafiol es  muy d i v e r s a  en = 
sus c a r a c t e r i s t i c a s  r u r a l e s  fundam entalm ente: g e o g r â f l c a s ,  = 
c u l t u r a l e s ,  e t c . . .  No puede s e r  v a l i d a  una p o l l t i c a  e d u c a t i -  
va r u r a l  ta n  uniform e que no r e s p e t e  e s t a  p lu r a l i d a d  y se = 
adap te  a l a s  c o n d ic io n e s  a u tô c to n a s .
La n ec e s id a d  de un conoc im ien to  profundo y r e a l  d e l  l u ­
g a r ,  de sus  d iv e r s a s  p e c u l i a r i d a d e s , n e c e s id a d e s ,  r e c u r s o s  = 
é d u c a t iv e s  y c u l t u r a l e s ,  ex ige  una e f e c t i v a  d e s c e n t r a l i z a -  = 
c iô n ,  dem o cra t iza c iô n  y t r a n s fo rm a c iô n  de lo s  p la n e s  ed u c a t^  
vos. En e s t e  campo, e l  é d u c a t iv e ,  lo  que se p r é c i s a  son unos 
organism es e l e g id o s  dem ocra ticam ente  en lo s  que p a r t i c i p e n  = 
todos  lo s  im plicados  en e l  p roceso  é d u c a t iv e :  p a d re s ,  alum­
nos,  p r o f e s o r e s ,  s i n d i c a t o s  de ensefianza, movimientos pedagô 
g ic o s ,  A yuntam iento , e t c . . .
El âmbito de e s to s  o rgan ism es ,  p a r a  re sp o n d e r  a l a s  d i ­
v e r s a s  s i t u a c i o n e s  r u r a l e s  s é r i a  l o c a l ;  f u n c io n a r l a n  como o r  
ganismos de p a r t i c i p a c i ô n  y de g e s t i ô n  aunque coo rd inados  = 
con o t r o s  y con lo s  ô rganos  e j e c u t l v o s  de l a  Comunidad. Pero 
de nada nos s e r v i r l a  un s i s t e m a  e d u c a t iv e  r u r a l  s i  no se  co­
r re sp o n d e  y co o rd in a  con lo s  a s p e c to s  econômicos, s o c i a l e s ,  
p o l i t i c o s  y c u l t u r a l e s  que d e f in e n  e l  d e s a r r o l l o  g lo b a l  d e l  
p a l s .  La educaciôn  no e s  mâs que un e lem ento  n e c e s a r io  e im- 
p r e s c i n d i b l e  de lo s  muchos que de term inan  l a  t r a n s fo rm a c iô n
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s o c i a l  y e l  d e s a r r o l l o  socioeconôm ico  de un pueb lo .
Dice M a la s s i s  que " l o s  f a c t o r e s  d e l  d e s a r r o l l o  no son = 
s o lo  t é c n i c o s ,  s in o  que dependen de l a s  e s t r u c t u r a s  p o l l t i -  
c a s ,  s o c i a l e s  y econômicas a l a s  que e s t â  e s tre ch a m e n te  v in -  
c u la d a  l a  s u e r t e  d e l  a g r i c u l t o r .  Es i n û t i l  t r a t a r  de educar 
a e s t e  p a r a  m e jo ra r  su ren d im ie n to  s i  e l  f r u t o  de l a  mayor = 
p a r t e  de su  t r a b a j o  va a l  p r o p i e t a r i o ,  a l  i n t e r m e d i a r i o . . .  y 
s i  e l  descenso  de lo s  p r e c io s  de e x p o r ta c iô n  es t a l  que l e  = 
reduce  c a s i  a l a  m is e r i a "  (MALASSIS, L. Rura l id a d ,  Educaciôn 
y D e s a r r o l l o .  Unesco).
La d e p lo ra d a  s i t u a c i ô n  que s u f r e  en l a  a c tu a l id a d  l a  = 
educac iôn  r u r a l  es  co n sec u en c ia  d e l  p a p e l  de subord inado  que 
a l  medio r u r a l  y a sus  a c t i v i d a d e s  econômicas a g r a r i a s  se l e  
ha hecho desempehar y mâs û t i l m e n t e  por  e l  modelo d e s a r r o -  = 
l l i s t a - u r b s i n o i n d u s t r i a l - c a p i t a l i s t a ,  c la ram e n te  d e f in id o  en 
lo s  p la n e s  de d e s a r r o l l o .
El e s p a c io  r u r a l  ha  s id o  c o n s id e ra d o  como un lu g a r  de = 
e s p a rc im ie n to  de l o s  u rbanos  ( o c io ,  p e s c a ,  ca za ,  t u r i s m o . . . )  
d e sp re c ia n d o  y mal u t i l i z a n d o  l o s  r e c u r s o s  p ro p io s  y l a s  ac ­
t i v i d a d e s  de l a  p o b la c iô n  r u r a l  a l a  que se le  som etia  a una 
t r a n s fo rm a c iô n  a j e n a  a su c o n t r o l ,  d e s tru y e n d o  to d a  forma de 
v id a  p r o p ia  que se oponga a l  modelo urbemo, consum is ta  y ca -  
p i t a l i s t a .
No cabe duda que lo  d icho  a n t e r io r m e n te  nos puede s i -  = 
t u a r  en e l  prob lem s de fondo que c o n d ic io n a  l a  educac iôn  r u ­
r a l :  p o r  un la d o ,  l a  s i t u a c i ô n  soc ioeconôm ica  r u r a l  y sus po 
s i b l e s  s a l i d a s ,  en l a  que l a  ed u c ac iô n  ha  de s e r  un elemento 
a c t iv o  y, p o r  o t r o ,  l a  e s t r u c t u r a  d e s c e n t r a l i z a d a  y democrâ-
t i c a  del s is te m a  é d u c a t iv e  que p e rm i te  comprender y re sp o n ­
d er  a l a s  n e c e s id a d e s  r e a l e s  de cada zona y de lo s  d i f e r e n ­
t e s  e s p a c io s  r u r a l  y u rbano .
Es n e c e s a r io  que l a  ed u c ac iô n  se a  un su b s is tem a  e s p e c i -  
f i c o  que responda  a l  medio donde se desenvue lve  y, a l a  vez ,  
e s t â  in te g r a d o  en e l  co n ju n to  d e l  s i s te m a  e d u c a t iv o ,  de mane 
r a  que pueda h abe r  una i n t e r r e l a c i ô n  e n t r e  ambos; deben d a r ­
se unos mismos n i v e l e s  é d u c a t iv e s  y una homologaciôn de t l t u  
l o s ,  que impida l a  s e g re g a c iô n  de l a  p o b la c iô n  r u r a l  y l a  * 
c o n s id e r a c iô n  de su educac iôn  como forma de educac iôn  e s p e ­
c i a l .
No cabe duda que bay a s p e c to s  coraunes a l  medio r u r a l  y 
urbano y que hay a s p e c to s  e s p e c i f i c o s  que tsin to  lo s  de uno * 
como lo s  de o t r o  h an de co n o c e r .  Los niflos u rbanos ,  a l  menos 
en l a s  r e g io n e s  mâs r u r a l i z a d a s ,  han de comprender e l  fenôme 
no r u r a l  y e l  pape l que l a  a g r i c u l t u r a  ju e g a  en e l  d e s a r r o ­
l l o  de l a  r e g iô n ,  de i g u a l  modo que e l  nifio r u r a l  ha de cono 
c e r  y a n a l i z a r  e l  fenômeno urbano  e i n d u s t r i a l ,  s i n  comple- 
jo s  y s i n  id e a l i sm o s  p a r a d i s i a c o s  y c o n s u m is ta s .
De l a  misma manera que hemos d icho  que l a  educac iôn  ru ­
r a l  ha de e s t a r  i n t e g r a d a  en lo s  s i s te m a s  e d u c a t iv o s  g é n é ra ­
l e s  p a r a  no s e g re g a r  a l a  p o b la c iô n  r u r a l ,  de l a  misma mane­
r a ,  p a r a  que e s t a  p o b la c iô n  r u r a l  no s e a  " c o lo n iz a d a "  y "d e -  
s in t e g r a d a "  por  p o l i t i c a s  u n ifo rm a n te s  que desconocen y no = 
r e s p e t a n  sus v a l o r e s ,  n e c e s id a d e s  y a s p i r a c i o n e s , ha de = 
creeurse un s i s te m a  e d u c a t iv o  r u r a l  d i f e r e n c i a d o ,  con unos * 
c r i t e r i o s  c u a l i t a t i v o s  y c u a m t i t a t i v o s  d i f e r e n t e s  a lo s  u rb a  
nos ,  desde donde se de con l a  p a r t i c i p a c i ô n  r e a l  de todos  » 
lo s  im p licados  en e l  p ro ce so  e d u c a t iv o .  El s i s te m a  e s p e c l f i -
CO a f e c t a r i a  a a s p e c to s  v a r i a d o s  como: modulos d i f e r e n t e s  = 
a lu m n o - p ro f e s o r , numéro de alumnos por c e n t r o s ,  t i p o  de cen­
t r e s ,  c o n te n id o s ,  m e to d o lo g ia s , o b j e t i v o s , form aciôn d e l  pro 
f e s o r a d o ,  r e l a c i ô n  con e l  medio, p l a n i f i c a c i ô n  e d u c a t iv a  de­
m o c r â t i c a ,  mapa e s c o l a r ,  g a b i n e t e s  t é c n i c o s ,  o r i e n t a c i ô n ,  = 
e t c . M ie n tra s  e s to  no s e a  una r e a l i d a d ,  s e g u i r â  e l  a c tu a l  e£ 
ta d o  de c o s a s ,  l a  a r b i t r a r i e d a d ,  l a  d i s c r im in a c iô n  s o c i a l -  
e d u c a t iv a ,  l a  i n e f i c a c i a  y e l  d e t e r i o r o  q u iz â s  i r r e v e r s i b l e .
Los o b je t i v o s  e s p e c i f i c o s  d e l  s is te m a  ed u c a t iv o  r u r a l  = 
deben v e n i r  marcados por  l a s  n e c e s id a d e s  d e l  d e s a r r o l l o  i n t e  
g r a l  d e l  p ro p io  e s p a c io  r u r a l .
La ensefianza a c t u a l ,  en l a  may o r  i  a de lo s  c a s o s ,  t r a n s ­
m its  co n o c im ien to s  a je n o s  y muchas veces  d e s v a lo r iz a d o s  de l  
medio r u r a l ,  f re cu e n tem en te  s i n  r e l a c i ô n  con l a  r e a l i d a d  aun- 
b i e n t e  y lo s  i n t e r e s e s  de l a s  p e r so n a s  con lo  cua l  no se l o -  
g r a  d e s p e r t a r  e l  i n t e r é s  de l o s  alumnos.
P a ra  que l a  e s c u e la  l l e g u e  a s e r  un foco de c u l t u r a ,  es
p r e c i s o  que se vea  animada no s ô lo  por  e l  m aestro ,  s in o  tam­
b ié n  p o r  todos  lo s  a g e n te s  d e l  d e s a r r o l l o .
Se t r a t a  no t a n t o  de a d q u i r i r  conoc im ien to s ,  como de = 
a s i m i l a r  e l  e s p i r i t u  y e l  método c i e n t i f i c o .
Es n e c e s a r io  que l a  ed u c ac iô n  e s t é  v in c u la d a  a l a  vi*da. 
Hay que e x t r a e r  d i r e c ta m e n te  de l a  v id a ,  de l  conocim iento  = 
d e l  nifio r u r a l  y d e l  medio, l a  su b s tam c ia  de sus programas y
lo s  e lem en tos  de sus  métodos, de su m a te r i a l  y de sus  t é c n i ­
c a s .
El medio, comprendido en su  s e n t id o  mâs am plio ,  o f r e c e  
e fe c t iv a m e n te  a l  educador  p o r  lo  menos en e l  n iv e l  e le m e n ta l ,
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e l  mâs r i c o  m a te r i a l  de o b s e rv a c iô n ,  de e s tu d io  y de forma­
c iô n .
Queda c l a r o  que hay que a d a p t a r  t a n t o  lo s  c o n te n id o s  co 
mo l a  m etodo log ia  a lo s  o b j e t i v o s  y e x ig e n c ia s  d e l  medio ru ­
r a l  y de sus  c a r a c t e r i s t i c a s  y a c a b a r  con l a  c o lo n iz a c iô n  = 
c u l t u r a l  a c t u a l  que d e s p r é c i a  t a n t o  l a  c u l t u r a  p o p u la r  como 
l a s  formas de v id a  r u r a l .
De nada nos s i r v e  todo lo  que hemos dicho s i  e l  m aestro  
no se p r é p a ra .  La UNESCO l l e g a  a  p ro p o n e r  que e l  p ro fe so ra d o  
r u r a l  se  eduque en F a c u l ta d e s  o E sc u e la s  Normales s i t u a d a s  = 
en e l  medio r u r a l  y c u a l i f i c a d a s  p a r a  a f r o n t a r  lo s  problem as 
de e s t e  medio.
S in duda a lg u n a  l a s  d i f i c u l t a d e s  y d i f e r e n c i a s  que en­
t r a i  an l a s  e s c u e la s  r u r a l e s  y su  medio ex igen  que e l  p ro fe so  
rado te n g a  una p r e p a ra c iô n  e s p e c l f i c a ,  t a n to  en lo s  a s p e c to s  
d id â c t i c o - p e d a g ô g ic o s  como en l o s  a s p e c to s  s o c io l ô g i c o s , cu^ 
t u r a l e s ,  soc ioeconôm icos , e t c . . .  E s t a  p re p a ra c iô n  e s p e c l f i c a  
p a r a  e j e r c e r  en e l  am biente r u r a l ,  a y u d a r la  a que e l  p ro fe so  
rado lo  h i c i e r a  con v o lu n ta d  e i n t e r é s  y p u d ie ra  a r r a i g a r s e  
e i d e n t i f i c a r s e  con l a s  a s p i r a c i o n e s  de su e n to rn o .
E s ta s  pod ian  s e r  a lg u n as  id e a s  b â s i c a s  de una a l t e r n a t ^  
va a l a  educac iôn  r u r a l ,  que,  en c u a l q u i e r  caso ha de e s t a r  
p ro ta g o n iz a d a  p o r  todos  lo s  im p l ic a d o s  en l a  misma.
En un en c u e n t ro  de e s c u e l a s  d e l  medio r u r a l  a ragonés ,  = 
c e le b ra d o  en e l  80-81, r e p r é s e n t a n t e s  de ayuntam ientos y pa­
d re s  que p a r t i c i p a r o n ,  p l a n t e a r o n  l a  n e c e s id a d  de una i n t é ­
g rée  iô n  en l a  v id a  s o c i a l  d e l  p u eb lo  p o r  p a r t e  d e l  m aestro .  
iV i v i r  en e l  pueb lo?  ^ I n t e g r a r s e  en l a  comunidad que o b se rv a
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en dem asiadas o c a s io n e s  a l  m aes t ro  como un " f u n c io n a r io " ?
Recojo te x tu a lm e n te  l a  s l n t e s l s  r e a l i z a d a  p o r  un maes­
t r o  a s i s t e n t e  a l a s  jo r n a d a s :  "El m aes t ro  es  un t r a b a j a d o r  
con un h o r a r io  y un t r a b a j o  que c u m p llr  y una vez f u e r a  de 
l a  e s c u e la  es  un v e c in o  mâs y como t a l  puede p a r t i c i p a r  en 
lo  que l e  i n t e r e s e " .
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Es d i f i c i l  f o r n u l a r  e l  con ten ido  de lo  que se q u ie re  
d e c i r  con l a  e x p r e s iô n : " fo r n a c iô n  i n t e g r a l ’.Ya en e l  ambiente 
psicopedagôg ico  o c c id e n ta l  de f i n a l e s  d e l  s ig l o  XIX b u l l i a n  de- 
seos de réformisme en e s t a  l i n e a  de i n t e g r a l i d a d  en cuanto  a 
l a  educac iôn .C oncre tam ente  es  e l  Ilovimiento de E scue la  Nueva 
e l  que s i n  duda i b a  a c a p i t a l i z a r  esos  deseos y qu ién  i n t e n t a -  
r i a  l l e v a r l o  a l a  p r â c t i c a  pedagôgica  c o t id i a n a  en l a s  e s c u e ­
l a s .E n  lo s  e s t a t u t o s  de d icho movimiento se d ice  lo  s i g u i e n t e ;
" P re p a ra r  a l  n ino  p a ra  e l  t r i u n f o  de l  e s p i r i t u  sobre  
l a  m a t e r i a ; r e s p e t a r  y s e s a r r o l l a r  lo s  a t r a c t i v o s  l a  p e r s o n a l i ­
dad, formar e l  c a r â c t e r  y d e s a r r o l l a r  lo s  a t r a c t i v o s  i n t e l e c t u a -  
l e s , a r t i s t i c o s  y s o c i a l e s  p ro p io s  d e l  n in o ,e n  p a r t i c u l a r ,me­
d ia n te  e l  t r a b a j o  m anual,y l a  o rg a n iz a c iô n  de una d i s c i p l i n a  
que sea  p e r s o n a l  l ib re m en te  ac ep tad a  y e l  d e s a r r o l lo  de l  e s ­
p i r i t u  de c o o p e rac iô n ,c o ed u c ac iô n  y l a  p rep a ra c iô n  d e l  f u tu r e  
c iudadano .y  de un hombre c o n s c ie n te  de l a  d ign idad  de todo s e r  
humano.' (C itado  por U .P a la c io s  en " l »  c u c s t lô n  E sco la r )
Con todo e l l o  queremos l l e g a r  a una concepciôn de l a  
e s c u e la ,q u e  se d e f in a  en l a  l i n e a  de una renovaciôn  pedagôgica  
i n s e r t a  en una soc iedad  d em ocrâ tica .E n  busca  de esa  u t o p i a , se 
p r é s e n ta  una concepciôn com pléta  de l a  d i r e c c iô n  de un c e n t ro  
d o ce n te .h a c ie n d o  h in c a p ié  en e l  mundo r e l a c io n a l  en e l  que se 
ve en v u le to  e l  educando.
Pero e l  alumno e s t â  a h i .E s  a lg o ,m e jo r ,a lg u ié n ,m u y  
d i s t i n t o  d e l  d i r e c t o r , de l a s  r e l a c i o n e s  pedagôg icas ,de  l a s  
t u t o r i a s  y de l a  l a b o r  d e l  p s ic ô lo g o  .Ilo es un puzz le  de p i e -  
zas  pe r fec tam en te  acop ladas  en que l a  p a r t e  s u p e r io r  haya 
que b u sc a r  lo s  d i s t i n t o s  mosaicos que forman l a  cabeza y en 
en e l  c e n t ro  haya de s i t u a r  l a  a f e c t i v i d a d  y s e n t im ie n to s ,p a ­
r a  r e s e r v a r  l a s  ex trem idades  a l a  ac t iv id a d .S im p le m e n te , e l
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nlfio - tam b ién  en f a s e  de form aciôn-  es una un idad  v i t a l  in  
d i v i s i b l e  que camina, se hac e ,  evo lu c io n a  y e n r iq u e c e .  Lo = 
que pasa  es  que e sa  un id a d  no e s t â  n i  en l a s  m atem âticas ,  n i  
en l a  l i t e r a t u r a ,  n i  en l a  h i s t o r i a  aunque en r e a l i d a d  l a  1^ 
t e r a t u r a ,  h i s t o r i a ,  y m atem âticas  in f lu y e n  e in c id e n  en e l  
m oldearse  de e s a  u n idad .  S in  embargo, hay a s p e c to s  de l a  f o r  
maciôn i n t e g r a l  d e l  h in o  a lo s  que no l l e g a n  l a s  a s ig n a tu -  
r a s .  Habrâ que c u i d a r lo s  a p a r t é ,  porque s i  no corremos e l  pe 
l i g r o  de l l e g a r  a c i e r t o s  n i v e l e s  de l  hiflo , pero  no a b a r -  
c a r  a l  hombre e n te r o .
La e s c u e la  t r a d i c i o n a l  t r a t a  exp resam en te , y desde sus  
p la n t e a m ie n to s , de form ar e l  ce reb ro  y h a c e r  de é l  un n id o -  
a rc h iv o  de c u l t u r a .  Si b ie n  t r a s  esos o b j e t i v o s  de form aciôn 
lo  que hay es  l a  bûsqueda de un t i p o  de hombre co n c re te  que 
s e a  r e c e p t iv e ,  m a leab le ,  d ô c i l ,  o b e d ie n te ,  i n s e r t o  en una so 
c iedad  hecha y e s t r u c t u r a d a .  Se educa a l  in d iv id u o  en s i  mi£ 
mo y no se l e  m ira  en r e l a c i ô n  con e l  grupo y l a  soc ied a d .  
Se monta l a  com petic iôn  como base m etodo lôg ica  p a ra  l a  m o t i -  
vac iôn ,  s i n  medir l a s  co n sec u en c ias  de r i v a l i d a d e s ,  m arg ina-  
c io n es  o apocam ientos y a u to su b es t im a c io n e s  que p o d r ian  s u r ­
g i r  de a h i . En l a s  c o r r i e n t e s  pedagôgicas mâs avanzadas y = 
com plétas ,  d e n t ro  de e s t a  e s c u e la  t r a d i c i o n a l ,  h a s t a  se f o ­
menta una "vocaciôn" de l a  c r e a t i v i d a d  con t a l  de que siem- 
pre se mantenga den tro  de l a s  f r o n t e r a s  de lo  adm itido  y no 
rompa l a s  formas conveneio n a le s  y s o c i a l e s  e s t a b l e c i d a s .
E s ta  e s c u e la  t r a d i c i o n a l  no ha  pu lsado  nunca lo s  s e n t i ­
m ientos p e r s o n a le s  y l a  e f e c t i v i d a d .  Nunca e s t a b l e c i ô  cauces
p a r a  e x p r e s a r lo s .  Y cu id ô ,  en e l  mejor de lo s  c a so s ,  d l s t i n  
g u i r  b ie n  e n t r e  e l  varôn y l a  n u j e r .  A l a  n u j e r ,  a lguna  vez 
q u iz âs  se l e  p u d ie ra  p e r m i t i r ,  en g r a c i a  a su d e b i l id a d  de 
sexo , m a n i f e s ta r  sus  s e n t im i e n to s ; a l  hombre nunca, porque = 
" lo s  hombre no l l o r a n " ,  "son f u e r t e s  y v a l i e n t e s "  y p e r s o n i -  
f i c a n  l a  v o lu n ta d  y c o n s ta n c ia .  Habia dos modelos e d u c a t iv o s ,  
segûn e l  sexo.
Al s e r  e l  : nifio una unidad v i t a l ,  no un mosaico compar 
t im en ta d o ,  hay a s p e c to s  que no r ec aen  bajo  l a  r e s p o n s a b i l i -  
dad de l a s  d i s t i n t a s  a s ig n a t u r a s ,  y s in  embargo t i e n e n  mucho 
mayor peso e im po tanc ia  en l a  formaciôn de l a  persona  que = 
c u a lq u ie r a  de e l l a s .  Esos a s p e c to s  son lo s  que pretendemos = 
a f r o n t a r  ahora ;  y todos  nos parecen  de c a p i t a l  im p o r ta n c ia ;  
b ie n  en te n d id o ,  por  e l l o ,  que a l  ex p o n e r lo s ,  nos detencremos 
mâs en a q u e l lo s  que nos puecen p a r e c e r  o mâs polém icos o que 
han s id o  menos t r a t a d o s ,  y, por lo  t a n to ,  menos conocidos o 
mâs so s la y a d o s .
1. Educaciôn a f e c t i v a
S in  p r e te n d e r  rem ontâm es a lo  que ahora podriamos 11a- 
mar l a  p r e h i s t o r i a  de l a s  nuevas concepciones de l a  educac iôn  
con Rousseau, es  l a  E scu e la  Nueva quien  q u iz â s  form ula  mâs « 
a t i n a d a  y p rec isam en te  l a  o r i e n t a c i ô n  de una nueva educac iôn : 
" p r e p a r a r  a l  nif.o p a r a  e l  t r i u n f o  d e l  e s p i r i t u  sobre l a  mate 
r i a ;  r e s p e t a r  y d e s a r r o l l a r  lo s  a t r a c t i v o s  i n t e l e c t u a l e s , a r  
t i s t i c o s  y s o c i a l e s  p ro p io s  de l  niflo, en p a r t i c u l a r  mediante 
e l  t r a b a j o  manual y l a  o rg a n iz a c iô n  de una d i s c i p l i n a  p e rso n a l
l i b r e m e n te  ac ep tad a ,  y e l  d e s a r r o l l o  de l  e s p i r i t u  de coopéra- 
c iô n ,  l a  coeducaciôn y l a  p r e p a ra c iô n  del  f u tu ro  ciudadano, = 
de un hombre c o n s c ie n te  de l a  d ig n id a d  de todo s e r  humano". = 
(C ita d o  p o r  J é s u s  P a la c io s  en "La c u e s t iô n  e s c o la r  pâg. 2 9" ) .
S i e s to s  p r i n c i p i o s  que enumeramos, y que a l  menos en = 
t e o r i a ,  comparte hoy c u a lq u ie r  e s c u e la  y c u a lq u ie r  educac iôn , 
ponen a l  n in o ,  en su e n t id a d  com pléta,  en p r im e r  p iano ,  y bu£ 
can l a  p re p a ra c iô n  "p a ra  e l  t r i u n f o  d e l  e s p i r i t u  sobre l a  ma­
t e r i a . . . ,  d e s a r r o l l a r  l a  p e r s o n a l id a d  de l  n in o ,  formar e l  ca ­
r â c t e r .  . . "  q u ie re  d e c i r  que e l  mundo a f e c t iv o  debe dar  mucho 
t r a b a j o  a un buen formador. Segûn l a  l i n e a  e d u c a t iv a  que t e n ­
ga a n te  s i  e l  t a l  pedagogo l a  form aciôn a f e c t i v a  tomarâ un = 
rumbo u o t r o .
Una e s t r u c t u r a  a u t o r i t a r i a  co n seg u irâ  un n ino  , d ô c i l ,  = 
mesurado, que sabe guarda r  muy b ien  l a s  formas y que se com- 
p o r t a r â  con e x q u i s i t a  c o r r e c c iô n .  Siempre s e ra  una persona  in  
co n d ic io n a l  p a ra  cum plir  normas, de modales educados, y no = 
p l a n t e a r â  problem as de d i s c i p l i n a ,  n i  te n d ra  s a l i d a s  e s t r i d e n  
t e s  0 d e s a g ra d a b le s  y v i o l e n t a s .  Pero s e râ  un hombre i n t e r n a -  
nen te  in se g u ro ,  in c a p a z  de tomar una opciôn p o r  s i  mismo y = 
con grandes problem as de i n h i b i c i ô n  y p a s iv id a d ;  que t i e n e  = 
c o n c ie n c ia  muy c l a r a  de sus grandes  l i m i t a c i o n e s  y de sus po- 
cas a p t i t u d e s ,  y no se i d e n t i f i e s  nada, o muy poco, con sus = 
é x i t o s. Por eso p o d râ  s e r  un in d iv id u o  con gran s e n t id o  de l  = 
r i d i c u l o ,  y con gran vergiienza an te  todo y a n te  todos .
Una e s t r u c t u r a  p e rm is iv a  p r o v o c a r ia  l o s  mismos e f e c to s  = 
de in s e g u r id a d ,  i n d e c i s i o n e s  y miedo a n t e s  enumerados. Porque 
s i  es c i e r t o  que e l  educando, y p o r  su condiciôn  de t a l ,  es =
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d é b i l ,  y e l  a u t o r i t a r i s m o  puede h u n d i r l e ,  no l o  es menos que 
l a  p e rm is iv id a d  no l e  da e l  re sp a ld o  s u f i c i e n t e  como p a ra  se -  
g u i r  una l i n e a  c o r r i e n t e  y lô g i c a ,  a prueba de l o s  vaivenes  y 
a c t i t u d e s  c o n t r a d i c t o r i a s  a que l e  somete su p r o p ia  edad, o = 
l e  l l e v a  l a  misma soc iedad  camb ia n te ,  y también c o n t r a d ic t o -  
r i a ,  en l a  que e s t â  v iv iendo  y p a ra  l a  que se p r é p a ra :  es un 
alumno d é b i l  que no en c u en t ra  un educador f u e r t e  sobre e l  que 
apoyarse  y s e n t i r s e  seguro y s in  v é r t i g o .
Lo pr im ero  que n e c e s i t a  e l  i ilâo . p a ra  com portarse como 
t a l  es rec o n o ce rse  a s i  mismo, a u to e s t im a r s e .  Mal podrâ ope- 
r a r  s i  no ha ido  asumiendo, ej e r c i t a n d o ,  esa a u to v a lo ra c ic n  = 
en l o s  anos de su form aciôn. E s ta s  in s e g u r id a d e s  y f a l t a  de = 
con f ia n za  en s i  mismo l l e v a n  a l  n ino  a una a c t i t u d  h a b i tu a i  = 
de i n h i b i c i ô n ,  y p o r  lo  ta n to  no e n c o n t r a râ  fâ c i lœ e n te  cauces 
p a ra  l a  e x p r e s iv id a d .  El nino que p o r  f a l t a  de au to v a lo ra c iô n  
se in h ib e ,  no sabe e x p re sa r se  y se hunde en su h o r ro r  constan  
t e  a l  r i d i c u l o  y a l a  imagen que puede o f r e c e r  de s i  mismo, = 
es un n ino  que no ha encontrado su i d e n t id a d ,  no sabe ex a c ta -  
mente qu ién  e s .  E s to s  problem as de i d e n t id a d ,  de s i t u a c iô n  = 
i r r e a l  en l a  soc iedad ,  p lanzean  siempre problemas s e r io s  de = 
inmadurez, no so lo  en l a  juven tud ,  s ino  en l a  fa se  a d u l t a  y = 
"madura" de l  hombre,
Ahora b ien ,  l a  id e a  que tenemos de n o s o t r o s  mismos se = 
forma de l a  id e a  que de n o s o t ro s  t i e n e n  l o s  demâs. Si e l  edu­
cador r e f l e j a  que t i e n e  un concepto de su educando de nino va 
go, empollôn, s e r v i c i a l ,  i n c o n s ta n te  o en tregado  y d isp u e s to ,  
e l  n ino se i r â  i d e n t i f i c a n d o  con e l  t i p o  de hombre que se e s ­
t â  r e f l e j a n d o  de é l .  Una e scu e la  renovadora y que t r a t a  de =
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formar hombres emprendedores, seguros  y con r e c u r s o s  p a r a  su- 
p e r a r  s i t u a c i o n e s ,  t i e n e  que fu n d a r  su pedagog ia  en l a  es t im a 
de su p ro p io  alumno. El alumno t i e n e  que v i v i r  una e x p e r ie n -  
c i a  b a s ic a  de habe r  s ido  es tim ado y q u e r id o .  Y ademâs t i e n e  = 
que tomar c o n c ie n c ia  de que ha s ido  q u e r id o ,  y medido, no p o r  
su ren d im ien to ,  p o r  su comportamiento e s c o l a r ,  s ino  p o r  s i  = 
mismo, p o r  lo  que es 11: e l  educando h ab râ  de v e rse  como un = 
s e r  s i n g u l a r  e i r r e p e t i b l e ;  y l o  mismo que decimos que debe = 
conocer  y dominer su esquema c o r p o r a l ,  también debe dominer e 
i d e n t i f i c a r s e  con l o  que podriam os - p o r  d e c i r l o  de a lguna ma­
n e r a -  l l a m a r  su "esquema de id e n t i d a d " ,  su r e a l i d a d  p e r s o n a l .  
A si,  habrâ  de a y u d a r le  a i d e n t i f i c a r s e  con sus p r o p ia s  l i m i t a  
c iones  y f r a c a s o s ,  y también con sus  c u a l id a d e s  y é x i to s ,  es 
d e c i r ,  con l a  p r o p ia  r e a l i d a d  que 11 es .
Por l a  a u to m a t iz a c iô n ,  p o r  l a  so c ie d a d  de consume que he^  
mo s montado, porque hemos adoptado como v a ra  de medir e l  r e n ­
d im ien to ,  p o r  l o s  exâmenes, q u iz â s  l a  e s c u e la  ha pe rd ido  en = 
mucho-s a s p e c to s  e l  amor a l o s  n ih o s .  Y, s in  embargo, l a  escu^  
l a  t i e n e  que p a r t i r  de l  n in o ,  de lo  que sabe, de lo  que es y 
de lo  que é l  n e c e s i t a .  Con ese  punto  de p a r t i d a  e l  n ino  l l e g a  
a i n t e r i o r i z a r  su a u to e s t im a ,  y eso l e  l l e v a  a l a  segu ridad  = 
en s i  mismo y a a d q u i r i r  c o n f ia n z a  en e l  f u tu r o .  En ese punto ,  
l a  r e a l i z a c i ô n  de una v ida  es  l i e v a r i a  a que se pueda gozar  = 
en p lé n i tu d e  p a ra  lo  cual e l  alumno n e c e s i t a  s e r  equipado con 
una v ida  e q u i l i b r a d a ,  f e l i z ,  s in  miedo s n i  rec h azo s ,  y s in  = 
l o s  complejos que habrân s id o  b e r e n c ia  de l a  p ro yecc iôn  y n e ­
ce s id a d es  de o t r a s  g e n e ra c io n e s .  Aunque no compartimos s in  ma 
t i z a r  n i  a p o s t i l l a r ,  y aun r e c t i f i c a r  a lgunos  p r i n c i p i o s  y s£
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bre todo r e a l i z a c i o n e s  de N e i l l  en su e s c u e la  de Sum m erhil l ,  
s£ hacemos n u e s t r a s ,  q u iz â s  s in  l a  t a j a n c i a  y j u s t e z a  con que 
é l  l a s  en tend iô  y p r a c t i c e ,  unas f r a s e s  e x h o r t a t i v e s d e l  mae£ 
t r o :  " . . . D e j a d  que e l  n ino sea é l  mismo. No l e  em pujé is .  No = 
l e  e n s e n é is .  No l e  serm oneéis .  No l e  e l e v é i s . . .
Por u l t im o ,  p a ra  c e r r a r  e s t e  asp ec to  de l a  fo rm aciôn ,  y
desde luego  como consecuencia  de l o  que veniamos d ic ie n d o ,  s i
l a  educaciôn e f e c t i v a  va d i r i g i d e  d i re c ta m e n te  a l a  form aciôn 
de l a  p e rsona  -de  toda  p e r s o n a - ,  es é v id e n te  que a d q u ie re  ma­
yor r e l i e v e  e im p o r ta n c ia  que c u a lq u ie r  a s ig n a t u r a .  Y ese mis_ 
mo hecho también e v id e n c ia  que l o s  co n ten id o s  pasan  a un muy 
secunda rio  p u e s to .  En a d e la n te  lo  i n t e r e s a n t e  s e râ  que e l  hom 
b re  "se  haga", no que aprenda. "Hacerse" q u e r râ  d e c i r  a d q u i ­
r i r  s e n s i b i l i d a d ,  r e l a c i o n a r  cosas ,  s i t u a c io n e s ,  s a c a r  conclu  
s io n e s ,  a b s t r a e r  de lo  conc re to ,  d e s a r r o l l a r  l a s  mil a p t i t u ­
des de l a  persona  a l a s  que no dan cauce l a s  m a tem âticas  o l a  
le ngua ,  y que en d e f i n i t i v a  no p re te n d e n  mâs que l l e v a r  a l  = 
hombre a v i v i r  su v id a  en p l e n i tu d ,  como deciamos hace un me­
mento. En l a  misma c l a s e  se buscarân  mâs l o s  métodos a c t i v e s  
que supongan d e s a r r o l l o  de f a c u l t a d e s  y c r e a t i v i d a d .  Desde = 
ese momento i n t e r e s a  mucho mâs que e l  alumno haga aunque lo  = 
haga mal que e l  que r e te n g a  o almacene da tos  y c u l t u r a .  Se =
t r a t a  de ap render  a s e r  y a madurar.
Compartimos con B e r t ra n d  R u se e l l  lo  que puede s e r  o b j e t ^  
vo de n u e s t r a  e s c u e la ,  y que e l  f i l ô s o f o  i n g l é s  expone a uno 
de sus i n f i n i t e s  c o n s u l to r e s  en una c a r t a :
"Creo que e l  f i n  p r i n c i p a l  de l a  educac iôn  debe c o n s is -  
t i r  en e s t im u la r  a l o s  jôvenes  p a ra  que d i s e u ta n  e impugnen =
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l a s  id e a s  que se daban por  s e g u ra s .  Lo im p o r ta n te  es l a  in d e -  
p en d e n c ia  i n t e l e c t u a l .  El a s p e c to  n e g a t iv e  de l a  educaciôn re  
s id e  en l a  renunc i a a p e r m i t i r  que l o s  e s t u d i a n t e s  pongan en 
t e l a  de j u i c i o  l a s  opc iones  consagradas  y a l a s  p e rso n a s  que 
e j e r c e n  e l  poder .  Es n e c e s a r io  que s u r ja n  nuevas i d e a s ,  que = 
l o s  jôvenes  tengan e l  mayor a l i c i e n t e  p o s ib l e  p a r a  d i s e n t i r  = 
ra d ic a lm en te  de l a s  e s tu p id e c e s  de su época. P ienso  que lo  = 
mâs im p o r ta n te  no es ap re n d e r  muchas cosas ,  s in o  s e n t i r  apa- 
s ionadam ente que uno t i e n e  e l  derecho a d i s c r e p a r ,  y e l  deber 
de e l a b o r a r  nuevas i d e a s " .
2. Educaciôn s o c i a l
Si p a r t im o s  aqu i tam bién, como ya lo  haciamos a n t e s ,  de 
l a s  p r e t e n s i c n e s  de l a  e s c u e la  t r a d i c i o n a l ,  encontramos que, 
a p a r t é  de que se buscaba, e n t r e  o t r a s  cosas,  c l a r o  e s t â ,  es -  
t r u c t u r a r  l a  cabeza y l a  l ô g i c a ,  se concen traba  con f i rm eza  = 
en e l  in d iv id u o ,  y e s t e ,  a i  s ia d o ,  t e n d r i a  que i r s e  haciendo y 
p r e p a ra r s e  p a ra  t r i u n f a r  en l a  v ida ,  en una so c ied a d  que se = 
l e  p r é s e n ta b a  d i f i  c i l  y competi t i v a  ; p a ra  l a  cua l ib a  a nece-  
s i t a r  re c u rs o s ,  im ag inac iôn ,  fu e r z a  de vo lu n ta d ,  te sôn  y gran 
do s i  s de a u to e x ig e n c i a  y d i s c i p l i n a .  El e s fu e rz o  y l a  supe ra -  
ciôn habrân sido siem pre l o s  g randes  v a lo re s  en l a  educac iôn , 
Y s in  embargo, no se t e n ia n  en euen ta  como v a lo r e s  de una p e r  
sona.
En e s t e  mundo de r e a c c io n e s ,  a n te  esa  ensehanza t rad ic ip_  
n a l ,  Karl Rogers h a b ia  de mant e n e r  y l l e v a r  muy coherentemen- 
te  a l a  p r â c t i c a  que e l  a c te  ed u c a t iv o  no es un ac to  i n d i v i ­
dual sino e sen c ia lm en te  r e l a c i o n a l :  Rogers p r e te n d e  a s t a b l e -
ce r  cauces de r e l a c iô n  e n t r e  p r o f e s o r  y alumnos y alumnos en­
t r e  s i .  Eso l l e g a r â  a p la sm a rse  en lo  que é l  mismo denomina = 
"grupos de en c u en t ro " .  E s ta  a p o r ta c iô n  a l a  pedagogia  e s c o l a r ,  
que parece  c a s i  una mera y l i g e r a  c o r r e c c iô n  de un e s tad o  pe-  
dagôgico, va a suponer -con o t r a s  a p o r ta c io n e s ,  p o r  su p u e s to -  
un cambio t o t a l  de p e r s p e c t i v e  en l a  comunidad e s c o la r  y en = 
l a  soc iedad  en l a  que e l  educando v iv e  y a q u e l l a  p a ra  l a  que 
se p r é p a ra .  ï  no es que haya s ido  Rogers e l  ûnico que s e n a la  
e s t a  dimension.
Hoy no hay p a r c e l a  de l a  so c ied a d  que vamos construyendo  
y reform ando e n t r e  todos  que e s t é  apoya'da o sea l l e v a d a  p o r  = 
in d iv id u o  s a i s l a d o s :  l a  p o l i t i c a ,  l a  economia, l a  p l a n i f i c a ­
ciôn y g e re n c ia s ,  l a s  r e i v i n d i c a c i o n e s  p e r s o n a le s ,  y h a s t a  l a  
in v e s t ig a c iô n ,  hoy no se consiguen , n i  s i q u i e r a  se conciben, 
s ino  como acc iôn  de equipo: es l a b o r  de una comunidad que = 
co inc ide  en m o tivac iones  y a s p i r a c i o n e s ,  se une p a ra  r e a l i z a r  
una empresa. Hoy e l  in d iv id u o  que, c o n s c ie n te  de su mucha va- 
l i a ,  r e c u rs o s  y empuje, se empene en a l c a n z a r  una empresa s é ­
r i a ,  f r a c a s a r â  en e l  anonimato y m o r irâ  mordiendo su p ro p io  = 
a i s la m ie n to ,  convencido ademâs de que ha s ido  v ic t im a  de l a  = 
incom prensiôn de to d o s .
P ar t im os de l  p r i n c i p i o ,  que p a r a  P ia g e t  es bâs ico  y e l e ­
m ental ,  de que e l  n ino  no aprende s ino  lo  que descubre  p o r  s i  
mismo y a q u e l lo  que e x p e r im en ts .  De e s a  a c c iô n  y expe r im en ta -  
ciôn surge l a  i n t e r i o r i z a c i ô n  de l  concepto  y l a  formaciôn de 
l a s  id e a s .
E s ta  a u t é n t i c a  g e n ia l i d a d  pedagôg ica  de l  p s ic ô lo g o  maes­
t r o  es l a  que va a c o n s t i t u i r s e  en e l  fundamento de todo e l  =
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movimiento de l a  moderna e s c u e la  pedagôg ica  a c t i v a :  desde = 
N e i l l  y su e x p e r ie n c ia  de Summerhill o e s c u e la  en l a  l i b e r t a d ,  
h a s ta  l o s  a d u l t e s  de Paulo  F r e i r e  en l a  campaha de c o n c ie n t i -  
zac iôn ,  pasando p o r  l a  c o r r i e n t e  de i n v e s t i g a c i ô n  y a c t iv i d a d  
de Rosa S e n sa t  y e l  " a p r e n d iz a j e  p a r t i c i p a t i v e "  de Karl Ro- = 
g e rs .  Y e s to  p o r  no c i t a r  mas que a unos cuan tos  bien  c o n o c i­
dos y r e p r e s e n t a t i v o s .
Si e s t e  axioma p i a g e t i a n o  es verdad ,  q u e r râ  d e c i r  que e l  
hombre no s a b râ  s e r  l i b r e  s i  no ha aprend ido  "haciendo" l i b e r  
tad ,  n i  s a b râ  t r a b a j a r  en grupo, n i  s e r  s o l i d a r i o ,  n i  compar- 
t i r  una r e s p o n s a b i l i d a d ,  n i  l l e g a r  a una meta con o t r o s ,  s i  = 
no ha t r a b a j  ado en s o l i d a r i d a d  y ac c iô n  de equipo, y s i  no ha 
ap rend ido ,  en equipo de t r a b a j o ,  e l  té rm ino  medio e n t re  e c h a r  
se a l  surco  y v i v i r  de p a r â s i t o  y a c a p a r a r  e l  protagonismo de 
una acc iôn  que impone a l o s  compaheros.
La e s c u e la  y l a  c l a s e  - tam b ién  l a  f a m i l i a ,  c l a r o -  se de­
be c o n s t i t u i r  en una m in iso c ie d a d  con e s t r u c t u r a  y capacidad  
p a ra  ayudar a s a l i r  de l  a i s l a m ie n to  i n d i v i d u a l  y r e l a c i o n a r s e  
con l o s  demâs con re a l i s m o .  Habrâ de b u scar  mucho l a  a c e p ta -  
ciôn de todos  y cada uno de l o s  miembros de l  c o l e c t iv o ,  con = 
lo  que supone l a  l i b e r t a d  p a r a  exponer id e a s ,  ex p re s iô n ,  e s -  
pon tane idad  y r e s p e to .  La c l a s e  t e n d râ  que t e n e r  una e s t r u c t u  
r a  p a r t i c i p a t i v e  que p r o p o rc io n e  l a  o p o r tu n id a d  de ap render  = 
de muchas i n t e r v e n e d ones y muchas a p o r t a c io n e s .  E l lo  nos 11e-  
varâ  - a p a r t é  de i r  aprend iendo  a exponer l a s  p r o p ia s  id e a s  y 
h a s ta  s e n t im ie n to s -  a i r  ad q u i r ie n d o  e l  h â b i to  de escuchar ,  = 
a c e p ta r  y r e s p e t a r  l a s  id e a s  de l o s  demâs, en muchas o c a s io ­
nes muy d i f e r e n t e s  y aun o p u e s ta s  a l a s  p r o p ia s .
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Por e s t e  camino p a r t i c i p â t ! vo a l  que l l e v a  e l  ayudar a = 
l a  su p e ra c i on del yo a i s l a d o  y e n c o n t r a r s e  en una so c ied a d  = 
r e a l  con l o s  demés, se l l e g a  a i r  formando en e l  r e s p e to ,  que 
supone l a  doble v e r t i e n t e  de sa b e r  r e s p e t a r  a l o s  demas e i r  
a d q u i r i  endo l a  con c i  en c i  a del p ro p io  derecho -a s e r  re sp e ta d o  
y escuchado. E s ta s  mismas a c t i t u d e s  vue l v en a i n c i d i r  en l a  = 
a u to e s t im a  y a u to v a lo r a c io n  que genera  seg u r id a d  en s i  mismo, 
y de l a  que hablibamos en e l  ap a r tad o  a n t e r i o r .  N atu ra lm en te  
que cuando hablamos de r e l a c io n e s  queremos su b ray a r  que e sa s  
r e l a c io n e s  sean c o n s t r u c t ! vas, que apunten a l a  r iq u e z a  y po 
t e n c ia c io n  del grupo, esa m in i s o c i e d a d ‘en l a  que se e s t a  v i -  
v iendo, de l a  que uno forma p a r t e  y que d ia  a d ia  se e s t é  = 
co n s truyendo . El empollon a i s l a d o ,  e l  n ino modelo, e l  que va 
tomando co n c ie n c ia  de p e r f e c c id n  en todc ,  no e s t à  e s t a b l e -  = 
ciendo una r e l a c id n  s o c i a l  c o n s t r u c t ! va.
No es nada i n f r e c u e n te  e n c o n t r a r s e  con e l  educador que 
presume de formas d em o cra t !cas y p a r t i c i p a t i v e s ,  s ixuandose  = 
é l  en r e a l i d a d  p o r  encima de toda  dem ocracia. E l,  a l a  ho ra  = 
de l a  verdad, serâ  e l  v i g i l a n t e ,  e l  s in d ic o  de una democra- = 
c ia  que b u l l e  bajo é l ,  pero  que se r é s i s t é  a todo d ié lo g o ,  to_ 
da a p o r ta c io n ,  su g e re n c ia  o c r i t i c a  en e l  momento en que se = 
e s t a  rev isan d o  e l  t r a b a j o ,  l a s  i n c id e n c i a s  o l a  v id a  misma = 
del grupo. El t a l  educador vera  muy c la ro  su derecho a h a b l a r  
-derecho  que l e  ha dado su mucha e x p e r ie n c ia  y l a  madurez de 
sus anos - ;  pero no asum irâ  tan  f â c i lm e n te  su a c t i t u d  de escu-  
char,  porque no ve que sus alumnos de s e i s  a d i e c i s i e t e  anos 
tengan a lgo  que a p o r t a r l e .  En suma, a c u d l rà  a su c l a s e  a en se 
nar .  y nunca a a p r e n d e r ; es d e c i r ,  l l e v a r â  un t a l a n t e  muy d i s -
t i n t o  a N e i l l  o P i a g e t ,  que reconocen  haber  ap rendido  mas de 
lo  que e l l o s  a p o r ta n .  Un educador  que no se i m p l i ca en l a  de­
m ocrac ia  que " d i r i g e "  es un m anipu lador  con formas dem ocra ti -  
ca s .  Y e s t e  fendmeno ha s ido  uno de l o s  muros con que han t r £  
pezado l a s  I f n e a s  p ed a g d g ic as  y d i r e c t r i c e s  m etodo ldg icas  de 
to d a  renovacidn  de l a  ensenanza.
Una u l t im a  a s p i r a c i d n  que queremos o f r e c e r  a e s t e  aspec-  
to  de l a  formaciôn s o c i a l ,  es  que l a  e s c u e la ,  que se puede en 
t r e t e n e r  en ensena r  i n f i n i t a s  cosas  no r e la c io n a d a s  con e l  = 
mundo que l e  rodea ,  debe a su m ir  e sa  so c ied a d  c i rc u n d a n te  de = 
l a  que l a  misma e s c u e la  es p a r t e ,  y ayudar  a p e r c i b i r ,  con se^  
r i e d a d  y s in  p a l i a t i v o s ,  l a  v id a  r e a l  de esa  so c iedad  t a l  y = 
como es :  no se podrân e s q u iv e r  l a s  c o n t r a d i c c i ones en que se 
d eba te ,  n i  l a s  i n c id e n c i a s  de f u e r a ,  n i  l o s  va iv en e s ,  incon -  
g ru en c ia s  o v i t a l i d a d  de l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s ,  n i  l a  r e a l i ­
dad de l a  m an ipu lac ion ,  p ropaganda  o t e l e v i s i o n .  Todo e l l o  es 
m a te r ia  de ensenanza, r e f l e x i o n  y c r i t i c a ,  porque en todo e l l o  
v ive  e l  alumno, y p a r a  todo e l l o  se p r é p a ra ,  y todo e l l o  e s t é  
haciendo a l  mismo educando.
En e s t a  a p e r tu r a  a l a  i n t e r r e l a c i o n  hay que t e n e r  muy = 
p r é s e n te  l a  misma i n d i v i d u a l i d a d  con l a  cua l debe compaginar 
l a  r e l a c id n  con l o s  demas. No se puede animar y promover ta n -  
to  l a  r e l a c id n ,  ac c idn  de grupos y v a lo r e s  co m un ita r io s ,  que 
ahoguemos o destruyamos l a  p r o p ia  i d e n t i d a d  d e l  in d iv id u o .  No 
puede uno s e n t i r s e  ta n  fund ido  en e l  grupo, que se vea sim ple 
miembro de é l  s in  t e n e r  i n t e r i o r i z a d a  su p r o p ia  i d e n t id a d .  Ha 
b ra  que guarda r  siempre un e q u i l l b r i o ,  r e s p e t a r  un c i e r t o  gra  
do de in t im id a d ,  p a ra  que e l  in d iv id u o  l l e g u e  a s e n t i r s e  é l  =
mismo como s e r  un ico ,  aun plenamente i n s e r t o  en un grupo.
Una e s c u e la  renovada te n d ra  que a p o r t a r  a su m e todo log ia  
todo lo  que supone l a  marcha de unos grupos que p ro y e c ta n ,  c£ 
den, avanzan, se escuchan, r e c t i f i c a n  y se f e l l  c i  ta n  s in  que 
haya cabeza de tu rc o  y ch ivos e x p i a t o r i o s .  P or  o t r a  p a r t e ,  = 
esa e s c u e la  renovada en l a  c reac idn  de c o n c ie n c ia  de grupo y 
en su animacidn t e n d ra  que t e n e r  muy en c u e n ta  que l a  se n s ib ^  
l i d a d  p o r  l a  s o l i d a r i d a d ,  c o r r e s p o n s a b i l i d a d  y a c c id n  de- equi_ 
po no l l e v e  a que e l  in d iv id u o  se d ifum ine o se p i e r d a  ab s o r -  
bido por  e l  c o l e c t iv o .  Habra que e s t r u c t u r a r  l a  c l a s e  de mane 
r a  que sean muy f r e c u e n te s  l o s  t r a b a j o s  en comun, como mura­
l e s ,  mapas, t r a b a j o s  de expe r im en tac idn  e i n v e s t i g a c i d n ,  t r a -  
bajos de campo en l a  c a l l e ,  siempre ten ien d o  en cuen ta  l a  d i -  
némica de cada miembro de l  grupo.
Siempre ha v a l id o  - p a r a  culm iner  e s t e  tema- l a  imagen = 
del equipo d e p o r t iv o ,  que busca l a  acc idn  conj u n t a  por  encima 
del persona lism o  de quien m a t e r i a l i z a  y p lasm a e l  punto  d e f i ­
n i t i v e  de l a  V ic t o r i a .  Si conseguimos en n u e s t r a  e s c u e la  p re -  
s e n ta r  l a  s o l i d a r i d a d  como un v a lo r  que hay que i r  "hac iendo" ,  
es tarem os construyendo 'una soc iedad  menos i n s e n s i b l e ,  menos = 
p as iv a ,  mas lu c h a d o ra  e i n q u i é t a ,  més c o n s t r u c t i v a ,  y en d é f i  
n i t i v a ,  una soc iedad  que hace mucho més a p e t e c i b l e  y r e l a j a d a  
l a  conv ivenc ia  de todos .
3. Zducacidn co rp o ra l
En una e s c u e la  t r a d i c i o n a l , lo  mismo que en una a s c é t i c a  
t r a d i c i o n a l  o en e l  t r az ad o  t r a d i  c io n a l  de una e s c a la  de v a l£  
re s ,  e l  cuerpo ha ocupado un segundo p ia n o ,  y h a s t a  en a ig u -
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nos campo s ha s ido  a u t é n t i c o  c o rc e l  que habfa  que domar o de_s 
p r e c i a r  e i g n o r a r ,  amordazar o m u t i l a r .  Eso p o d ia  l l e v a r ,  de_s 
de a l a  hu id a  sumida en l a  ig n o r a n c ia ,  h a s ta  l a  r e b e ld f a  e = 
i r r i t a c i d n  c o n t ra  a lgo  que es l a  gran rémora de una noble  ca­
r r e r a  en l a  v id a .  Todo es to  ha t r a i d o  co n sec u en c ias  n e g a t iv a s  
y traum as p ro fu n d o s, sobre todo en defo rm ac iones  s e x u a les ,  = 
ademâs de o t r o s  a s p e c to s  de i n h i b i c i o n e s ,  r ech azo s  y a g re s iv i ,  
dades y, p o r  supues to ,  c o n s id e ra b le  l i m i t a c i d n  de l a s  p o s ib i -  
l i d a d e s  de comunicacidn y m a n i f e s ta c io n e s  que t i e n e  e l  cuerpo.
Como hemos d icho , e l  hombre es una un idad  v i t a l .  La v ida  
no es un conglomerado de a d i t i v o s ,  n i  suma de f a c t o r e s  que = 
ju n to s  c o n s t ! tuyen un todo: es una un idad  en s i .  Esa unidad = 
es l a  que l l e g a  a l a  e s c u e la ,  y ese  " todo" es a l  que hay que 
former y sobre e l  que hay que t r a b a j a r .  La e s c u e la  no e s t a  pa 
r a  former i n t e l i g e n c i a s ,  cabezas,  s ino  p a r a  form ar n in o s ,  ado 
d e s c e n te s  y jovenes ,  e l  n iho va aprend iendo  desde que nace, y 
aprende con e l  cuerpo, con l o s  s e n t id o s ,  porque to  ca, manipu­
l a ,  ve, obse rva ,  o y e . . .  Muy b ien  a s e v e ra  ' ‘üna.'de l a s  ob-râs = 
de l  Movimento de Cooperazione E d u c a t iv e :  "no ha te n id o  lu g a r  
e l  a p r e n d iz a je  cuando e l  amb ie n te  no ha respond ido ,  o bien = 
cuando se ha d i r i g id o  solo a l a  mente de l a  p e rso n a ,  dejando 
de lado  e l  cuerpo" ("A l a  E scue la  con e l  cuerpo",  In t ro d u c -  = 
c ion ,  pag. 5).  Segûn e s t e  p r i n c i p i o ,  no podemos c r e e r  en l a  = 
es t im ac ion  maniquea de l  cuerpo. El n ino  n e c e s i t a  c o n te r  con = 
e l  cuerpo como cuen ta  consigo mismo, con su p r o p ia  id e n t id a d  
e n t e r a .  Y p o r  t a n to ,  e l  n ino n e c e s i t a  m an ipu le r ,  c o r r e r ,  ha- 
c e rse  p r e s e n t s .  Se aprende a h a c e r  lo  que p rim ero  se ha e j e r -  
c i tad o  con e l  cuerpo. La e s c u e la  se sé p a ra  cuando nos l l e n a  =
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de oonceptos y es exces ivam ente  v e r b a l ! s t a .
La p r im e ra  medida del n ino es e l  cuerpo. Eso q u ie r e  de­
c i r  que e l  nino l l e g a  a donde l l e g a  su cuerpo - s u s  b ra z e s ,  = 
sus p i e r n a s ,  su b o c a . . . -  y con sus brazos  es como va midiendo 
l a s  cosas :  son l a  p r im e ra  un idad  de medida con l a  que e s t é  en 
trando  en e l  mundo. Una e s c u e la  renovadora t i e n e  que tomar en 
se r io  l a  r e a l i d a d  d e l  cuerpo y t r a t a r ,  no simplemente de t o ­
mar c o n c ie n c ia  de é l ,  sino  de ap rovechar  to d a s  sus p o s i b i l i d a  
des y e n r iq u e c e r  con é l  toda  l a  unidad v i t a l  que decimos es = 
e l  hombre. Una c o r r e c t a  educac ion  f i s i c a  h a b r ia  de empezar = 
por una i n t e r i o r ! zacion de l a  p ro p ia  i d e n t id a d ,  a l a  edad mas 
temprana p o s ib l e .  Pero  no podriam os co n se g u ir  l a  i n t e r i o r ! za- 
cion de esa id e n t id a d  s in  d e d ic a r  a u t é n t i c a s  e n e r g ia s  pedago- 
g icas  a que n u e s t r o s  n in o s  c c n s ig u ie ra n  r e a l  y s u e l to  dominio 
de su esquema c o r p o r a l .  S eré  P ia g e t  e l  que mayor im p o r ta n c ia  
l e  ha dado a l a  i n t e r r e l a c i o n  e i n f l u e n c i a  e n t r e  e l  cuerpo y 
sus acc io n es  y l a  i n t e r i o r i z a c i o n  y l a  i n t e l i g e n c i a .  Y es una 
ad q u is ic io n  de l a  que hoy no puede p r e s c i n d i r  l a  e s c u e la .
No concebiriam os una e s c u e la  que no c o n ta ra  con una c l a ­
se de educacion f i s i c a  con sus p rop io  s e j e r c i c i o s ,  o b je t ! v o s ,  
esquemas y co n ten id o s .  Pero l a  educacion f i s i c a  no es  so lo  = 
una pedagogia p a ra  e l  a p r e n d iz a je  - i n t e r i o r ! za l o s  movimien- 
to s  y g e s to s  r e p e t id o s  y f i j a  a d q u i s i c io n e s - ,  s ino  que l i b é r a  
de r e p r e s io n e s  i n t e r n a s ,  puede compenser de complejos y de = 
o t ro  t ip o  de l i m i t a c i o n e s  e i n a p t i t u d e s ,  y p o r  supues to ,  ocu- 
pa un s i t i o  r e l e v a n te  en mantener y e n r iq u e c e r  l a  sa lu d .
La e s c u e la  debe tomar co n c ie n c ia  de su c o n t r ib u c io n  a l a  
sa lud  co rp o ra l ,  y a c o n ta r  con una programacion que l l e v e  me-
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té d ica m e n te  a l  d e s a r r o l l o  de pulmones y formacidn de musculo s. 
Debe s e g u i r  una p rogram acion  que tenga  en cuen ta  a todo e l  o r  
ganismo, y cada una de sus p a r t e s  y o rganos ,  p a r a  su d e s a r r o ­
l l o  armonico y p r o g r e s iv o .
Como tampoco concebimos una e s c u e la  s in  c l a s e s  de educa- 
c idn  p l â s t i c a  y d inâm ica .  Todo e l  cuerpo es un medio de comu­
n ic a c id n  y l e n g u a je ,  que de hecho tenemos p u es to  a l  mlnimo de 
p o s i b i l i d a d e s .  Normalmente usamos e l  l e n g u a je  o r a l  como medio 
de comunicacidn, cuando en r e a l i d a d  l o s  o jo s ,  l a s  manos, l o s  
dedos, l o s  b raz o s ,  l a s  p i e m a s ,  l o s  movimientos, l o s  g e s to s ,  
todo nos d e l a t a ,  todo e l  cuerpo puede s e r  t r a n s m is o r  de mensa 
j e ;  c a s i  todos l o s  miembros pueden comunicar a lg o .  Por e l l o  = 
todo lo  que puede e n r iq u e c e r  l a  formacidn i n t e g r a l  de l  hombre, 
que es en d e f i n i t i v e  e l  u lt im o f i n  de l a  e s c u e la ,  s e ra  un ob­
j e t !  vo in d i s p e n s a b le  en una e s c u e la  renovada y que cuen ta  con 
todo e l  hombre; po rque  a l  hombre lo  seguimo s conci biendo como 
una unidad v i t a l .
Nos queda p o r  i n s i n u a r  un a sp ec to  que b ien  p u d ie r a  i r  en 
e l  apa r tado  de educac idn  a f e c t i v a ,  pero  que lo  presen tam os = 
aqui pa ra  su b ray a r  to d a v ia  mas l a  i d e a  en l a  que venimos i n -  
s i s t i e n d o ,  de que estamos formando a l  hombre e n t e r o ,  como xini_ 
dad, con su i d e n t id a d  s in  d i v i d i r :  l a  educacidn se x u a l .
La e s c u e la  debe t e n e r  muy asumida una l i n e a  sobre  a c t i t u  
des; lo  cual l l e v a r â  a todos l o s  educadores  a a f r o n t a r  l a s  d£ 
form aciones en l a  m a te r ia ,  y a acom eter  l o s  p r e j u i c i o s  que fa  
oilmente  t r a e n  de f u e r a  d e l  c o le g io .  En esa  a c t i t u d  debe que- 
dar  muy c l a r a  l a  n a t u r a l ! dad en e l  tema y en e l  t r a t o  -no s£ 
lo  en l a  r e l a c id n  educador y educando, s ino  de l o s  alumnos en
t r e  s i ,  y mucho més en e l  ambiante de una e s c u e la  m ix ta - ,  l a s  
a l  u s i  on e s a l  tema s in  c o n s e n t i r  equivocos y mal a s i n t e n c i o n e s ,  
l a  i n s i s t e n c i a  en e l  aseo p e r s o n a l ,  r e s p e to  a l o s  mismos com- 
pane ros  y a su in t im id a d ,  y l a  grandeza en s i  del a su n to  que 
nos ocupa.
En e l  cuerpo en s i  no hay nada malo n i  feo n i  su c io ,  y = 
mucho menos nada vergonzoso. El cuerpo, como todo n u e s t r o  s e r ,  
t i e n e  n i v e l e s  de in t im id a d  que no son p a ra  i r  comu n ic ân d o lo s ,  
o t r a t a n d o  de e l l o s ,  p o r  l a  misma razdn de su in t i m id a d .  Esto 
puede l l e v a r  a fom entar  una a c t i t u d  de ac ep ta c id n  d e l  p ro p io  
cuerpo como algo nob le ,  grande y r i c o  que p e r te n e c e  a l a  p r o ­
p i a  i d e n t id a d .  El cuerpo, todo é l  -como deciamos también més 
a r r i b a - ,  es una r e a l i d a d  que p r é s e n ta  p o s ib i l i d a d e s  de comuni. 
cacion y ex p re s io n ,  también ex p re s io n  del amor. Todo e l l o  ll_e 
va a l a  toma de co n c ie n c ia  de su d ign idad  y g randeza,  y, en = 
r e l a c io n  con l o s  demas, a s u s c i t e r  una a c t i t u d  de r e s p e to  a = 
esa in t im id a d  que cada uno l l e v a  y a l a  que t i e n e  a b s o lu to  d£ 
recho: uno de l o s  fundamental es de l a  pe rsona .  Toda a b e r r a -  = 
cion, abuso o in t r o m is io n  en esa  in t im id a d  es un derecho fu n ­
damental con c u lca d o , a l  que debe se r  muy s e n s ib le  c u a lq u ie r  = 
e s c u e la  que camina fundada en p r i n c i p i o s  d em ocré ticos .
Todo e s to  no qui ta  el  derecho del alumno a s e r  informado 
de todo l o  c o n c e rn ie n te  a e s t e  pun to ,  y que deben s e r  a t e n d i -  
das , con l a  n a t u r a l i d a d  y a l t u r a  que propugnamos, to d a s  sus = 
p re g u n ta s  y c u r io s id a d e s .  Ademâs, p o r  e l l o ,  habra  que r e c a b a r  
l a  c o lab o rac io n  del p s ic ô lo g o  e s c o la r  o e l  sexologo, que, en 
cursos de mayor p ro fu n d iz a c io n  y mayor s i s t e m a t iz a c io n ,  puede 
ab o rd a r  l a  i n s t r u c c i o n  y formac ion  en e s t a  m a te r ia .  Es e s t a  =
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m a te r ia  una en l a s  que més o r i e n t a c i é n  r e q u ie re n  lo a  p a d r e s  = 
de f a m i l i a .  N e c e s i ta râ n ,  p u es ,  e l l o s ,  t a n to  como sus h i j o s ,  = 
l a  c e r c a n ia  del e s p e c i a l i s t a .  Y p re c is a m e n te  porque es  uno de 
l o s  punto s en que mâs se r e q u i e r s  l a  c o o rd in a c io n  de p a d r e s  y 
educadores  e s c o la r e s .  Si es una m a te r i a  ta n  ex p u e s ta  a ta b u e s ,  
rec h azo s  y condenas, con sus  c o n s ig u ie n t e s  t raum as,  es  mucho 
lo  que l o s  p ad re s  pueden apoyar  o derrum bar en una sana forma 
cion e s c o la r .
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Tanto en l a  fo rn a c iô n  i n t e g r a l  del n ino .cono  en su de­
s a r r o l l o  p e r s o n a l ,  t a n to  l a  f a n i l i a  côrao e l  co le g io  son dos
p a r t e s  f u n d a n e n ta le s . La educacion  de una p ersona  es un todo; 
s i  e l  c o le g io  desea  s e r  p a r t e  eu l a  fo rn a c iô n  de un i n d i v i -  
duo, es  i n p r e s c i n d i b l e  que r e a l i c e  una l a b o r  co n ju n ta  con l a  
f a n i l i a :  t i e n e  que encontreurse l a  fo rn a  de c o la b o ra c io n  en­
t r e  l a  f a n i l i a  y e l  c e n t r e .
r ia tenâ t icam en te  l a  senana se desconpone en c i e n to  sesen  
t a  y ocho h o ra s .  Pensemos que, aunque haya d i f e r e n c i a s , de 
acuerdo con l a  edad de lo s  a lu n n cs ,  l a  p e rn a n en c ia  en e l  cen 
t r o  se c i f r a  e n t r e  v e i n t i c i n c o  y t r e i n t a  y c inco  h o ra s .  Des­
cen t  ando unas s e t e n t a  h o ras  ded icadas  a l  sueno -y  d e s g ra c ia  
danente s o lo  s u e le  s e r  v a l i d a  p a r a  lo s  nâs pequenos- ,  nos = 
Guedan e n t r e  s e s e n ta  y t r è s  y s e t e n t a  y c inco ho ras  en l a s  
que c u a lq u ie r  alunno e s t a  ba jo  l a  i n f l u e n c i a  f a n i l i a r ,  d i r e c  
t a  o i n d i r e c t a n e n t e .
Aunque s é lo  b asâ ran o s  l a  i n f l u e n c i a  f a i t i l i a r  en l a  ccn- 
s id e r a c i ô n ,  ya nos da un a l t o  p o r c e n ta j e .  Y Ju n te  a l a  f a n i ­
l i a  e s t a  in f lu y e n d o  e l  c o l e g io .
El honore se educa p e r  l a  suna de in f lu e n c i a s  que i n c i -  
den en e l  d e s a r r o l l o  de su p e r s o n a . Que puede o c u r r i r  s i  l a s  
dos i n f l u e n c i a s  que pueden s e r  nâs  im p o r tan tes  sobre un a lun  
no son c o n t r a d i c t o r i a s ?
En e l  mejor de lo s  casos  se a n u l a r i a  l a  i n f l u e n c i a  de l  
c o le g io ,  y en g e n e r a l ,  a l a  c o r t a  o a l a  la rg a ,  supondr ia  = 
una d is g r e g a c iô n  p a ra  e l  ind iv idu© . Si anbas l i n e a s  son arnô 
n ic a s  o se conplenentam , l a  ac u n u la c iô n  de e s fu e rz o s  en e l  = 
n isno  s e n t id o  p o te n c ia  e l  d e s a r r o l l o  hunano de l  e s c o la r .  No 
es  f â c i l ,  pero  se c o n v ie r t e  en in p o s ib le  s i  se so s la y a  l a  nu 
tu a  c o la b o ra c io n .
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Un co le g io  p a r t i c i p a t i v o , s i n  que e s to  s e a  sinônimo de 
p e r ra i s iv o ,  con una p a r t i c i p a c i ô n  adap tada  a edades y n i v e l e s ,  
p roduce rechazo  en una f a m i l i a  que ordena  y no razona ,  que 
d e c id e  y ja n â s  c o n s u l t a ,  en l a  que e l  padre es  una f i g u r a  ju  
p l t e r i n a  y vengadora .  El r e s u l t a d o  es  n e g a t iv e  p a r a  e l  alum­
no , se  v e r â  sometido a  una t e n s io n  con so lu c io n e s  de e n f r e n -  
t a m i e n t o , r e b e l iô n ,  p a s iv id a d  o i n d i f e r e n c i a ;  r e s u l t a d o s  = 
s iem pre n e g a t iv e s .
Un c o le g io  puede q u e re r  convenee r  - ra zo n a n d o -  a un alum 
no sobre  l a  im p o r ta n c ia  d e l  t r a b a j o , sobre  l a  p r o p ia  re sp o n -  
s a b i l i d a d . . .  Si lo s  p ad res  d e l  alumno, an te  e l  hecho de unas 
malas n o ta s  o de habe r  r e a l i z a d o  un a c to  c e n s u ra b le ,  sô lo  se 
l i r a i t a n  a c a s t i g a r ,  i n c lu s e  f i s i c a n e n t e . . .  La c o n t r a d ic c iô n  
e n t r e  c o le g io  y f a m i l i a  i n c i d i r à  sobre  e l  alumno producienco 
d e s c o n c i e r t o , f a l t a  de i n t e r é s  o c u a lq u ie r  o t r a  m a n i fe s ta -  
c iô n  n e g a t iv e .
Un co le g io  a u t o r i t a r i o  produce f r u s t r a c i ô n  en un alumno 
cuya f a m i l i a  se opone a e s t a  forma de o b ra r  porque e l l a  no 
l a  p r a c t i c e .  El ambiante de o p res iô n  y de c o n t r o l  c o a r ta  e l  
d e s a r r o l l o  de lo s  a s p e c to s  c r i t i c o s  de un in d iv id u o  o se de- 
s a r r o l l a n  so te rrad am en te  y ,  po r  t a n t o ,  con una f u e r t e  ca rga  
n e g a t iv e .
En l a  a c tu e l !d a d  no hay c e n t r e s  s u f i c i e n t e s  p a ra  que un 
padre de ba jo  n iv e l  econômico pueda e j e r c e r  verdaderam ente 
l a  l i b e r t a d  de e l e c c id n ;  aün a s l ,  e s t a  l i b e r t a d  ha  de s e g u i r  
ex ig ién d o se  e n t r e  lo s  p r i n c i p i o s  s o c i a l e s .
î l i e n t r a s  no pueda s e r  e j e r c i t a d a  p lenamente l a  l i b e r t a d  
de e l e c c iô n ,  lo s  p ad res  p a r t i c i p a r â n  en e l  c o le g io  p a ra  su 
mejora y transform a© ion .
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Si l a s  c o n s id e r a c io n e s  a n t e r i o r e s  de c o n t r a d ic c iô n  en­
t r e  f a m i l i a  y c o le g io  pueden p a r e c e r  ex trem es ,  observemos i a  
r e a l i d a d  de c u a lq u i e r  c e n t r o ,  donde l a  m ayoria de lo s  n inos  
d i f i d l e s  o con problèmes co in c id e n  con e l  t i p o  de educaciôn  
que r e c ib e n  en c a sa  en c o n t r a d ic c iô n  con e l  c o le g io .
Si l a s  p o s i b i l i d a d e s  a n t e r i o r e s  son e x t re m e s , podriamos 
m u l t i p l i c a r  o t r o s  ejemplos ce c o n f r o n ta c iô n .  Con todos lo s  
m a tic e s  p o s i b l e s ,  conocemos b e s t a n t e s  ca sos  en lo s  que es 
p a lp a b le  l a  c o n t r a d ic c iô n ,  asumida o no, e n t r e  l a  fa^milia y 
e l  c o l e g io .
La in t e g r a c i ô n  d e l  nino en e l  c o le g io  no debe suponer 
una r u p tu r a  con su mundo f a m i l i a r  ce rcano ,  s in o  que debe asu 
mir e l  c o le g io  como o t r o  âmbito que también es  suyo y en é l  
ha ce s e n t i r s e  acep tado  y na de p a r t i c i p a r ,  que es t a n t e  cc -  
mo d e c i r  que ha de s e r  f e l i z .  E s ta  ha de s e r  l a  id e a  m e tr ic  
p a ra  to d o s :  p ad re s  y p r o f e s o r e s .
Es una p ro lo n g ac iô n  de l a  f a m i l i a  ampliamente c o n s id é ra  
da, es  d e c i r ,  t e r r e n o  p r o p ic io  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  ce un ind£  
v id u o .
Si un padre  se p l a n t e a  e n c o n t r a r  un c o le g io  acorde con 
sus id e a s  mâs p e r s o n a le s ,  probablemente no lo  e n c o n t r a râ ,  co 
mo n ad ie  e n c u e n t ra  una soc iedad  que responds  to ta lm e n te  a 
lo s  p ro p io s  i d é a l e s .
Es im pos ib le  que un c o le g io  pueda responde r  a ideas  con 
c r e t a s  de un g ran  numéro de p ad re s  excep to  en lo s  grandes = 
enunc iados .  Por o t r a  p a r t e ,  l a  dinâmica en e l  d e s a r r o l lo  d e l  
alumno l l e v a  cons igo  a p l i c a c io n e s  d iv e r s a s  y d i s t i n t a s  ce 
l a s  l i n e a s  g é n é r a le s  que nunca se abandonarân.
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El c o le g io  no puede o l v i d e r  que cada tiempo y edad supo_ 
nen caœbios p a r a  l o s  alumnos. Si se r é f u g i a  en r e g l a s  r i g i ­
des ,  p e r d e r â  de v i s t a  l a  educac iôn .  Normas, s i ,  pero  no pé-  
t r e a s ,  s in o  f l e x i b l e s  y ad a p ta d as  a l o s  d i s t i n t o s  n iv e l e s .
La ü n ic a  forma de su p e ra r  l a s  p o s i b l e s  c o n t r a d ic c io n e s  
e n t r e  f a m i l i a  y c o le g io  es l a  mutua c o la b o ra c io n .  Y l a  c o la ­
b o ra c io n  s é lo  es p o s i b l e  m ed ian te  e l  d iâ lo g o .  P a ra  que e x i s ­
t a  e l  d iâ lo g o  hay que t e n e r  a c t i t u d  de cambio, c lave  p a r a  p£ 
der  e s e u c h a r  a l  o t r o .
No d i  a lo  gan a q u e l l a s  p e r so n a s  que presumen de d ia lo g a n -  
t e s ,  p e ro  que m ie n t r a s  hab lan  saben que acabarân  p o r  h acer  = 
lo  que s o s t e n i a n  desde un p r i n c i p i o ; en e s t e  caso, e l  l la m a -  
do d iâ lo g o  es  un b a r n iz  p a r a  e l  engano o e l  d is im u lo .
La p o s tu r a  del c o leg io  debe se r  tan  a b i e r t a  como p a ra  = 
que no se opongan sus l i n e a s  g é n é ra le s  y sus o b j e t i v o s  con­
c r e t e s :  l a  l i n e a  g e n e ra l  no puede cambiar cons tan tem ente ,  p£  
ro s i  pueden cambiar sus a p l i c a c i o n e s  a t r a v é s  de obj e t iv o s  
te m p o ra le s ,  siempre p o s i b l e s ,  c o n c re te s  y é v a lu a b le s .  P o s i ­
b le s ,  porque  ya no son meras i d e a s ;  c o n c re ta s ,  porque n ad ie  
puede r e f u g i a r s e  en l a  ambigüedad; é v a lu a b le s ,  p a r a  poder = 
r e c t i f i c a r l o s ,  m e jo r a r lo s  o co m p le ta r lo s  y po d er  c o n s t a t a r  = 
l o s  r e s u l t a d o s .  Y aqui han de e s t a r  l o s  p a d re s :  en lo  mâs e_s 
p e c i f i c o  d e l  c o le g io .
Si un co le g io  h ab la  de t e n e r  en cuenta  a l o s  p a d re s ,  p£  
ro e s to s  no p a r t i c i p a n ,  e l  p ro p io  c o leg io  se c o n v e r t i r â  en = 
una i s l a ,  y ademâs es  una c o n t r a d ic c iô n  e in c o h e r e n c ia  de su 
s is tem a  e d u c a t iv e .  Sélo podriam os p e n s a r  un ce n tro  e s c o la r  « 
s in  i n t e r v e n c i é n  d i r e c t a  de l o s  c a d re s  cuando se t r a t e  de un
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cen tro  té c n ic o  o acadéœico donde e l  uni co s e rv i  cio  s o l i  c i t a -  
do es e l  de p r e p a ra c io n  de unas o p o s ic io n e s ,  a s ig n a t u r a s  pen 
d ie n te s  o c u e s t i ones semej a n t e s  en l a s  que no se im p l i  ca, di_ 
rec tam e n te ,  e l  d e s a r r o l l o  de l a  p e r s o n a l id a d .  La a c t i v i d a d  = 
de e s to s  c e n t r o s  es mera t r a n sm is io n  de conoc im ien tos ;  no se 
p re te n d e  form ar a n a d ie ,  s ino  p r e p a r a r  una acc ion  muy concr£ 
t a .
Tampoco es s u f i c i e n t e  que un co leg io  adm ita l a  p a r t i c i -  
pac ion  de l o s  p a d r e s  porque a s i  se d ispone  en l o s  a r t s .  16,
18 y o t r o s  de l a  Ley O rganica 5/1980 p o r  l a  que se r é g u la  e l  
S s t a t u to  de C e n tre s  E s c o l a r e s .  Se t r a t a  de cum plir  l e y e s  o = 
de s e r  mas e f i c a c e s  en e l  d e s a r r o l l o  de l a  persona?
Hoy d i a  se h a b la  mucho de ca l id a d  de ensenanza.  E s ta  = 
f r a s e  se hace r e a l i d a d  mediante una p a r t e  t é c n i c a  i n e l u d i b l e  
y e s te  p a p e l  es e l  p r i o r i t a r i o  de l o s  p r o f e s io n a i e s  ; pero  = 
ademâs t i e n e  o t r a  p a r t e  que es l a  suma de d iv e r s a s  in c id e n ­
c ia s  e n t r e  l a s  que d e s ta c a  l a  r e la c io n  f a m i l i a - c o l e g io .  Por 
t a n to ,  a n te  l a  c a l i d a d  de ensenanza vuelve a im p o r te r  e l  es -  
t i l o  de l a  e s c u e l a :  p a r t i c i p a t i v e ,  a u t o r i t a r i a ,  p e r m i s i v a . . .
H is to r ic a m e n te  es c la ro  que a l  e l e g i r  co leg io  l a  gran = 
mayoria de l a s  f a m i l i e s  ha tomado l a  u l t im a  d e c i s i é n  i n f l u i -  
da por su r e a l i d a d  econômi ca o porque l a  c a re n c ia  de cen tro  s 
en su zona r e s i d e n c i a l  no l e  p e r m i t i a  o t r a  p o s i b i l i d a d .  Esto 
sigue  s iendo  una r e a l i d a d  p a r a  muchos ciudadanos.  En e s t e  ca 
so, 0 en e l  que fu e se  p o s ib l e  una a u t é n t i c a  e l e c c io n ,  l a  p a r  
t i c i p a c i o n  de l o s  p a d r e s  es n e c e s a r i a  e im p r e s c in d ib le .  Con 
ig u a l e s  d e rech o s  y a s p i r a c i o n e s  de l o g r a r  mayor c a l id a d  ee = 
ha de p a r t i c i p a r  en l a s  e s c u e la  s o i n s t i t u t e s  e s t a t a l e s ,  en
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l o s  c e n t r e s  p û b l i c o s  o en lo s  c e n t r e s  p r iv a d o s .  Y s i  e s t a  = 
p a r t i c i p a c i ô n  en l a  comunldad e s c o la r  no se e n t ie n d e  o no se 
q u ie r e  e n t e n d e r ,  s i  se ig n o r a  que s e r  padre  l l e v a  consigo = 
e j e r c e r  l a  p a r t i c i p a c i ô n ,  en tonces  h ab râ  de u t i l i z a r s e  l a  = 
l e y .  Aunque l a  a p l i c a c i ô n  de l a  l e y  s i n  una m o tivac iôn  mâs = 
p ro fu n d a  r e s u l t a r â  un e s t lm u lo  v a c lo ,  s i n  e f i c a c i a .
P ad res  hay y h ab râ  que cuando sus h i j o s  o b t ie n e n  n o ta s  
p o s i t i v a s  se s i e n t e n  s a t i s f e c h o s  con e s t a  r e l a c i ô n  a t r a v é s  
de un b o l e t i n ;  po r  e l  c o n t r a r i o ,  s i  l a s  n o ta s  son n e g a t iv a s  
c o n v i e r t e n  e l  f r a c a s o  de su h i j o  en f r a c a s o  de l a  l i n e a  de l  
c o l e g io  o , a l  menos, en f r a c a s o  o f a l t a  de comprensiôn de l  
p r o f e s o r  c o r r e s p o n d i e n t e .
E v id e n te n e n te  e s to s  p ad res  no t i e n e n  mayores deseos de 
p a r t i c i p a r , no t i e n e n  t i e m p o . . .  Confian en e l  c o le g io  y vo- 
lu n ta r ia m e n te  no p a r t i c i p a n ,  aunque e l  co le g io  se lo  p o s i b i -  
l i t e .  Es un a sp e c to  de su r e s p o n s a b l l i d a d  p a t e m a  que ceden, 
y h a s t a  con g u s to .
La le y  de educac iôn  da a lgunas  p o s i b i l i d a d e s  p r â c t i c a s  
p a r a  e s t a  p a r t i c i p a c i ô n .
La C o n s t i tu c iô n  e s p a h o la  de 1978, en su a r t i c u l e  27 .7 ,  
d ice  que lo s  p a d re s  pueden p a r t i c i p a r  en lo s  c e n t r e s  e s c o la ­
r e s .
E s te  a r t i c u l e  lo  d e s a r r o l l a  l a  Ley Orgânlca  5/1980 de * 
19 de ju n io  (B.O.E. 27 de ju n io  de 1980) que r é g u la  e l  E s ta -  
t u t o  de C en tro s  E s c o l a r e s .  Los a r t i c u l e s  16 y 18 e s ta b l e c e n  
l a s  b a s e s  de l a  p a r t i c i p a c i ô n  de l o s  p ad res  de alumnos; lo s  
a r t i c u l e s  26, 28 y 31 d e s a r r o l l a n  l a  p a r t i c i p a c i ô n  en lo s  * 
c e n t r o s  p r iv a d o s .
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P ara  e v i t a r  l a  l e n t i t u d  en a p l i c a r  l a  l e y ,  l a s  D is p o s i -  
c io n e s  t r a n s i t o r i a s  e x p r e s a r  que " e l  Gobierno a c o rd a râ  l a s  = 
medidas p r é c i s a s  p a ra  l a  c o n s t i t u c i ô n ,  d u ra n te  e l  cu rso  1980/ 
31, de lo s  ôrganos c o le g ia d o s  de lo s  c e n t r o s  p û b l i c o s " ,  y = 
también que "en e l  p lazo  de s e i s  meses desde l a  e n t r a d a  en 
v ig o r  de l a  p r e s e n t s  le y ,  lo s  c e n t r o s  p r iv a d o s  deberân e labo  
r a r  s u s  E s t a tu to s  y reg lam en tos  de r é g in e n  i n t e r i o r  y depos^ 
t a r l o s  en l a  Delegac iôn  P r o v in c i a l  c o r r e s p o n d ie n te  d e l  Minis 
t s r i o  de Educacion".
Como se a d v i e r t e  en una s im ple  l e c t u r a  de e s t e  E s t a t u t o ,  
i s  d e s a r r o l l a  mucho mâs cuan to  se r e f i e r e  a lo  e s t a t a l  que a 
-G p r iv a d o .  Y en n ingùn momento se a lude  a lo s  c e n t r o s  sub- 
e n c io n a d o s , que aunque sean  p r iv a d o s  se su f ra g a n  con e l  d i -  
-,sro de l e s  c o n t r i b u y e n te s .
Nos encontramos a f i n a l e s  d e l  cu rso  1281/02 y, por e l l o ,  
iDdos l e s  Reglamentos de lo s  c e n t r o s  p r iv a d o s  deben e s t a r  re 
.ac tados  y aprooados aesde enero  de 1981; lo s  organism es de 
_;s ce.'itros p û b l ic o s  ceben e s t a r  c o n s t i t u i d o s  desde e l  15 de 
ep tiem bre de 1931, u l t im o  d i a  d e l  cu rso  30 /81 . E s ta  es l a  -  
e c tu r a  e x a c ta  de l a s  d i s p o s i c io n e s  t r a n s i t o r i a s  de l a  Icy .
Despues de p u b l i c a r s e  e l  E s t a t u t o  de Cen tros  E s c o la re s  
:-e p ia n te ô  l a  p o s ib le  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  de algunos a r t i c u ­
le s  y e l  T r ib u n a l  C o n s t i tu c io n a l  f a l l ô  sobre  lo s  mismos.
Lo mâs importsinte fue  e s t a b l e c e r  que l o s  pad res  de a lu n  
'.os pueden formar c u a n ta s  a s o c ia c io n e s  c re a n  n e c e s a r ia s  den- 
t r o  de un c e n t r o ,  s iempre m edian te  d i s t i n t o s  E s t a tu to s ,  o no 
t s o c i a r s e ,  pero  s in  que e l  hecho de s e r  so c io  sea  n e c e s a r io  
..ara poder p a r t i c i p a r  en e l  c e n t r o  e s c o l a r .  E s ta  p a r t i c i p a -
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c iô n  s e r a  p o s ib l e  p o r  e l  hecho de s e r  padre  de un a lunno , = 
s i n  n ingùn  o t r o  r e q u i s i t o .
E s ta  d e c i s iô n  d e l  T r ib u n a l  C o n s t i tu c io n a l  confundiô  a 
un buen nûnero de p r o f e s i o n a l e s ,  e n t r e  lo s  que se h a l l a n  a l ­
gunos d i r e c t o r e s  t é c n i c o s .  Ilâs que una am p liac iôn  en l a  l i ­
b e r t a d  de p a r t i c i p a c i ô n  han v i s t o  en e l l a  com plicac iones  de 
fu n c io n a n ie n to  y d i f i c u l t a d e s  en l a  a p l i c a c i ô n  de e s t a s  d i s ­
p o s i c io n e s .
Podemos d e s e a r  que haya una ù n ic a  a s o c ia c iô n  y en e l l a  
se h a l l e n  todos  l o s  p ad re s  de alumnos como miembros p a r t i c i ­
p a n t e s ,  pero  no se puede r e c h a z a r  l a  p o s i b i l i d a d  de v a r i a s  
a s o c i a c i o n e s .
Una ù n ic a  a s o c i a c iô n  de p ad re s  sô lo  s e r â  un hecho p o s i -  
t i v o  cuando surge de fo rn a  n a t u r a l  y v o l u n t a r i a ;  en cuanto  
e x i s t e  l a  mâs minima p r e s iô n  por p a r t e  de sus componentes so 
b re  lo s  miembros de l a  j u n t a  d i r e c t i v e ;  e l  hecho se ca rga  de 
co n n o tac io n es  n e g a t i v a s .
Una ù n ic a  a s o c i a c iô n  pe rm ite  mayor e f i c a c i a  en l a  c o l a -  
b o ra c iô n  de lo s  p a d re s  en lo s  d i s t i n t o s  p ianos  d e l  c o l e g io ,  
pero  e s to  t i e n e  que i r  acompaùado de una a u t é n t i c a  p a r t i c i p a  
ciôn  l e j o s  de part;Ldism os, p ro tagon ism os o am biciones p e r s o ­
n a le s  .
A c o n t in u a c iô n  comentaremos a lg u n as  p o s ib i l i d a d e s :
La le y  enumera un amplio campo de p a r t i c i p a c i ô n ,  pero  
con e l l o  sô lo  marca un mlnimo de p o s i b i l i d a d e s ;  n i  im p o s ib i -  
l i t a  que haya mayor p a r t i c i p a c i ô n ,  n i  impone l i m i t e s  mâximos.
D e sa rro l la n d o  l o s  a r t i c u l o s  c i t a d o s  a n t e r io r m e n t e , l o s  
padres  han de i n t e r v e n i r ,  "en e l  c o n t r o l  y g e s t i ô n  de todos
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l o s  c e n t r o s  s o s t e n id o s  por l a  A d m in is tré e ion  con fondos pû­
b l i c o s "  (A r t .  16) y, a t r a v é s  de l a s  a s o c ia c io n e s  de p ad re s
o d i rec tam en te  e l e g id o s  "asumirân l a s  s i g u i e n t e s  f i n a l i d a d e s ;
a) Defender lo s  derechos de l o s  p ad res  en cuan to  con- = 
c i e r n e  a  l a  educac iôn  de lo s  h i j o s .
b) E l e g i r  sus  r e p r é s e n ta n t e s  y p a r t i c i p a r  ac t ivam en te  = 
en lo s  ôrganos c o le g ia d o s  d e l  c e n t r o .
c) C o labo re r  en l a  l a b o r  e d u c a t iv e  de lo s  c e n t r o s  docen 
t e s  y de una manera e s p e c i a l  en l a s  a c t i v i d a d e s  com- 
p le m e n ta r ia s  y e x t r a e s c o l a r e s .
d) O r i e n te r  y e s t im u la r  a lo s  pad res  r e s p e c te  a l a s  = 
o b l ig a c io n e s  cue l e s  incumben en r e l a c iô n  con l a  edu 
ca c iô n  de lo s  h i j o s .
e ) E l a b o r e r , c e s a r r o l l a r  o m o d i f ic a r ,  ju n to  con e l  
c l a u s t r o  de p r o f e s o r e s ,  e l  reglam ento  de régimen i n ­
t e r i o r  de l  ce n tro "  (A r t .  I S ) .
En cuan to  a lo s  ôrganos en lo s  que, in e lu d ib le m e n te , =
han de tomar p a r t e  lo s  padres  de alumnos, son;
a) En lo s  c e n t r o s  p û b l ic o s :  Consejo de d i r e c c iô n  y ju n ­
t a  econômica.
b) En lo s  c e n t r o s  p r iv a d o s :  Consejo de c e n t r o  y j u n t a  = 
econômica.
Hay que i n s i s t i r  en que l a  le y  no e s ta b l e c e  mâs que lo s  
minimos de p a r t i c i p a c i ô n  y pe rm ite  que lo s  Reglamentos de Ré 
gimen I n t e r i o r  e s t a b l e z c a n  y d e s a r r o l l e n  cauces de p a r t i c i p a  
c iô n  de l o s  p a d r e s  de alumnos (A r t .  3 4 .2 ) .
Los p ad re s  de alumnos pueden c o la b o r a r  en e l  ce n tro  e s ­
c o l a r  te n ien d o  en cuen ta  l a s  s i g u i e n t e s  p o s i b i l i d a d e s ,  y por  
supues to ,  no queremos d e c i r  que sô lo  e x i s t e n  e s t a s .
Relaciones con el claustro de profesores
Se t r a t a  de l a  r e l a c i ô n  p e r s o n a l  y sobre  caca alum­
no e n t r e  lo s  p r o f e s o r e s  y l o s  p a d r e s . También e n t r e  l a  a s o c i a ­
c iô n  de p a d r e s , con lo s  d i r e c t i v e s  d e l  c e n t r o .
E s te  minimo puede aum en ta rse  i n te n ta n d o  que l a  dinâmica 
del  ce n tro  sea mâs â g i l  y c o n t in u a .  P a ra  e l l o ,  en a lgunos cen 
t r o 8 se ha creado l a  f i g u r a  d e l  p a d r e - d e l egado de curso ;  en = 
o t r o s  se l e s  denomina voca l de cu rso .  Nunca s e râ  un s u s t i tu t i_  
vo de l o s  organism os que debe h ab e r ,  s ino  que supone un con- 
t a c t o  mâs d i r e c t e  que puede p o t e n c i a r  o f a c i l i t a r  l a  e s t r u c t ù  
r a  de p a r t i c i p a c i ô n .  De todos  modos es una f i g u r a  que su e le  = 
s e r  c o n t r o v e r t i d a  y, en o c a s io n e s ,  d i f i  c u l t a  mâs que f a c i l i t a  
l a  c o la b o ra c iô n .
El denominado p a d r e - d e l egado de cu rso  nunca puede a c tu a r  
a n i v e l  p e r s o n a l  s ino  en nombre de l o s  p a d re s  de alumnos de = 
un curso a l o s  c u a le s  r e p r é s e n t a ,  ya que ha sido  e leg id o  por  
e l l o s ;  fu n d am e n ta lsen te  mante n d r a  c o n t a c t e s  con e l l o s  y con = 
e l  p r o f e s o r - t u t o r  de l  cu rso .  Nunca po d râ  i n t e r v e n i r  en lo  pe-  
dagôgico como s i  f u e r a  un i n s p e c t o r  o e l  nuevo d i r e c t o r  del  = 
c e n t ro ;  i n c lu s e  p a r a  m antener c o n t a c t e s  con o t r o s  p r o fe s o re s  
deberâ  h a c e r lo  a p a r t i r  de l a  c o l a b o r a c iô n  que e x i s z a  con e l  
p r o f e s o r - t u t o r .
Y, p e r  su p u e s to ,  no es e l  p rogram ador  del curso n i  quien 
v a lo ra  l a  l a b o r  p ed agôg ica  d e l  p r o f e s o r .  Conocemos a lgûn caso 
de p a d r e - d e l egado que ha i n t e n t a d o  p ro p o n e r  a l  consejo  de cen 
t r o  e l cese de un p r o f e s o r ,  que a su j u i c i o  no d eb ia  i m p a r t i r  
c l a s e s .  Al no s e r  p r o f e s i o n a l  de l a  ensenanza  y c o n s id e r a r  = 
abus iva  su i n t e r v e n c i é n ,  s é lo  se ha conseguido que e l  c l a u s ­
t r o  de p r o f e s o r e s  se una en e l  rechazo  a e s t a  f i g u r a  de p a d re -
d e l egado in v a l id a n d o  todo lo  p o s i t i v o  que puede t e n e r .
El p a d r e - d e l egado ha de a te n d e r  a l o s  p roblem as g é n é r a le s  
del curso ,  pero  no a l o s  in d iv id u o s  dé cada p ad re  o alumno. = 
En e s t e  caso debe fu n c io n a r  l a  r e l a c i o n  d i r e c t a  p a d r e - c o le g io  
y l o s  organismos p e r t i n e n t e s .  Su p o s tu r a  no es  d e fe n d e r  l a s  = 
i d e a s  p e r s o n a le s  de cada padre ,  sino  i n t e r a c c i o n a r  l a  l a b o r  = 
de l o s  p a d re s  y l a  de l  c o le g io .
Puede c o la b o ra r  en l a  a p l i c a c i ô n  a su curso  de l o s  o b je -  
t i v o s  g é n é ra le s  del  c e n tro ,  en l a s  a c t i v i d a d e s  e x t r a e s c o l a r e s  
co n c re ta s ,  en p o t e n c i a r  l a  co la b o ra c iô n  de p a d r e s  y c o l e g i o ; 
puede s e r  p o r tav o z  de l a  a s o c ia c iô n  o a s o c ia c io n e s  de p a d r e s .  
En algunos c e n t ro s  también p a r t i  c ipan  a n a l iz a n d o  con l o s  p r o ­
f e s o r e s  l o s  r e s u l t a d o s  académicos después de cada p e r io d o  de 
ev a lu a c io n ,  o a s i  s t ie n d o  a l a s  reu n io n e s  de l a s  comi s io n e s  de 
t r a b a jo  en que se i n t é g r é  e l curso que r e p r e s e n ta n .
P ara  que sea una f i g u r a  p o s i t i v a  y e f i c a z  debe t e n e r  c ia  
r a s  sus f u n clones  y no s o b r e p a s a r la s .  Esas fu n c io n e s  han debi_ 
do s e r  aprobadas en e l  consejo de ce n tro  o, a l  menos, e n t r e  » 
l o s  pad re s  y l a  e s c u e la .  La d is c u s iô n  de l a s  mismas puede r é ­
s u l t e r  p r o l i j a ,  pe ro  habremos e v i ta d o  mucho s e r r o r e s  y, sobre 
todo, muchas s u s c e p t i b i l i d a d e s .
En cuanto a l a  r e l a c iô n  de l o s  p a d re s  d i r e c ta m e n te  o a = 
t r a v é s  de r e p r é s e n t a n t e s  con e l  c l a u s t r o  de p r o f e s o r e s  como = 
grupo sô lo  puede d a rse  como c o la b o ra c iô n :  una f a c e t a  mâs de = 
cuanto se ha e s c r i t o  h a s ta  ahora .
C ie r to  que se h ab la  de que l o s  p a d re s  no sô lo  han de r e -  
l a c i o n a r s e  con e l  c l a u s t r o ,  s ino  que deben s e r  miembros de l  = 
mismo o e s t a r  p r é s e n te s  en sus d e l ib e r a c i o n e s .  Esto r e b a s a  l a
c o la b o ra c io n  e n t r e  ambas p a r t e s  de l a  comunidad e s c o la r .  Las 
r e u n io n e s  de t é c n i c o s  de l a  ensenanza ,  lo  mismo s i  son de t o ­
do e l  c o leg io  que s i  son de n i v e l ,  e ta p a  o cu rso ,  y de i g u a l  
forma s i  se reùnen en j u n t a  de e v a lu a c io n  o en asamblea de = 
t r a b a j a d o r e s .  La p r e s e n c i a  de l o s  p a d r e s  en e s t a s  re u n io n e s  = 
puede s e r  r e s u l t a d o  de p o s tu r e s  demagôgicas o de autoenganos 
d e l  su b c o n sc ie n te  en p e rso n a s  de buena v o lu n ta d ,  puede s e r  = 
causa  de e n f re n ta m ie n to s  i n n e c e s a r i o s  o p r o v e n i r  de é t i q u e t a  
de pseudoprog res ism o .
Sin embargo, e l  p â r r a f o  a n t e r i o r  sé lo  d ic e  que no deben 
s e r  miembros de l  c l a u s t r o  de p r o f e s o r e s ,  no que han de s e r  = 
e x c lu id o s  de lo  p edagog ico .  Debe haber  reu n io n e s  de p a d re s  y 
p r o f e s o r e s  sobre a s p e c to s  c o n c re to s ,  sobre  grupos,  sobre  l i -  
n ea s ,  y, en e s t a s  r e u n io n e s ,  hay que d i a lo g a r ,  hay que reoo- 
ger  id e a s  y a s u m ir la s .
Con id e a s  a b s t r a c t a s  y t e o r i a s  e r u d i t a s  no se avanza. El 
mundo a c tu a l  t i e n e  que i r  a d e la n te  m edian te  l a  p r é c t i c a  y e l 
mejoramiento de l a  r e a l i d a d .  Necesitam os e s p e c i a l i s t a s ,  técni_ 
C O S ,  ensen a n te s  que dominen l a  d i d â c t i c a ,  pero  una d i d â c t i c a  
d inâm ica.  El grupo de p r o f e s o r e s ,  a n t e s  de p e d i r  c o la b o ra c io n ,  
t i e n e  que e s t a r  seguro  de qué q u ie re  h a c e r  y qué t i e n e  que ha 
ce r ;  su se g u r id a d  s e ra  e l  comienzo, l a  f l e x i b i l i d a d  del d i â l £  
go con e l  r e s t e  de l a  comunidad e d u c a t iv a  m arcarâ  l a  l i n e a  de 
avance.
En tre  l a s  p e r so n a s  que han e s tu d ia d o  l a  misma c a r r e r a  = 
puede haber  d i s t i n t o  le n g u a je  y aun d i s t i n t a  b ase ;  ha de pa-  
s a r  tiempo p a r a  l l e g a r  a un le n g u a je  comun como medio de avan 
ce. No se t r a t a  de un l e n g u a je  m edieval o e x o té r i c o ,  sino  de
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cue se entieridar, a l  h a b l a r .  ^Cuantos se m in a r io s  d i d â c t i c o s  no 
funcionaii porque no e x i s t e  v o lu n ta d  de c n t e n d lm ie n to , n i  le n  
guaje  cor.ûn? <;,Cuântos s e . - in a r io s  d i d â c t i c o s ,  que funcionaii  = 
a u t é n t i c a m e n te , lo  han hecho a p a r t i r  de un d iâ lo g o  a t r a v é s  
d e l  tiempo o a p a r t i r  de s e s io n e s  de sus  p ro p io s  componentes?
C alidad  de ensenanza no es  o r i g i n a l i d a d  de id e a s ;  es  re  
s u l t a d o  d e l  e s fu e rz o  de un grupo de t é c n ic o s  e s p e c i a l i z a d o s , 
coord inados en sus  d i s t i n t a s  fu n c io n e s ,  e in te g r a d o s  en una 
comunidad e s c o la r  ouyos miembros t i e n e n  d iv e r s e s  p a p e le s ,  se 
r e s p e ta n  y conocen e n t r e  s i  y co lab o ran  buscando l a  mayor = 
e f i c a c i a ,  s i n  dem agogias. Lo que no cabe duda, es que e s t a  = 
p a r t i c i p a c i ô n  se e n c u e n t ra  tam bién con d i f i c u l t a d e s .
A t r a v é s  de todo lo  a n t e r i o r  se han esbozado a lgunas  ci.
: i c u l t a c e s  en l a  c o la o c ra c iô n  de padres  y e s c u e la .  Volvecios 
a enum erarlas  ahadiendo o t r a s  que también son im p o r ta n te s . = 
Son d i f i c u l t a d e s  por p a r t e  de l  c e n t ro  y por p a r t e  de l a s  aso 
c i a c io n e s ,  por p a r t e  de lo s  pad re s  y por p a r te  de lo s  p r o f e ­
s o r e s .  Sus consec u en c ia s ,  provengan de una u o t r a  p a r t e ,  i n -  
c iden  en toda  l a  com.unidac e s c o l a r .
1. ?o r  p a r te  d e l  c e n tro
a) P o s tu ra  p a t e r n a l .  Se desea  que lo s  pad re s  no ocas ionen  = 
problem as, pero se q u ie re  n a b la r  de l a  c o la b o ra c iô n  de l a  c£ 
::runidad e s c o l a r .  Nominalmente se hace caso a  lo s  p a d re s ,  pè ­
re  sô lo  se guarcan l a s  a p a r i e n c i a s  d ic ié n d o le s  que p a r t i c i p a n .
b) P o s tu ra  de a t e n e r s e  a lo  j u r i d i c o .  Puede s e r  bueno p a ra  = 
un comienzo, pero  s i  no se e s t a b l e c e  p ro n to  una a u t é n t i c a  c£ 
l a b o r a c iô n , s e  queda en "cumplimiento l e g a l " .  P o d r ia  t r a n q u i -
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l i z a r  a ambas p a r t e s ?
c) P o s tu r a  de s e n t i r s e  t é c n ic o s  un icam ente .  Cuando l o s  p r o f e s £  
r e s  e s ta n  convencidos o d i cen que s é lo  e l l o s  t i e n e n  algo = 
que h acer  en l a  educac ién  de l o s  alumnos.
d) P o s tu ra  de su b ray a r  demasiado l a  te m p c ra l id a d  de l o s  p ad re s  
en e l  c e n tro .  Se e n c u e n t ra  o b s tâ c u lo  en e l  hecho de que l o s  
p a d re s  abandonen e l  ce n tro  a l  cabo de unos ahos .  Cémo van a 
e n t r a r  en d e c i s io n e s  c o n c r e ta s  que pueden a f e c t a r  a l  f u t u ­
re?  Si e s to  es r e a l  té n g ase  en cuen ta  a l a  h o ra  de e s t a b l e ­
ce r  fu n c io n e s ;  no debe d a r s e l e  mâs im p o r ta n c ia .
e) P o s tu ra  de a ie d o .  Antes de empezar e l  d iâ logo  ap a rece  e l  =
miedo a l a  in t e r v e n c i é n  de l o s  p a d re s  en e l  c e n t r o .  Sélo se
puede e v i t a r  dando e l  paso  p a r a  e s t a b l e c e r  c la ram en te  l a s  = 
funciones  de cada uno y l a  forma de c o la b o ra r .
Las causas  r e a l e s  del miedo a que l o s  p a d re s  in te r v e n g a n
en e l  cen tro  pueden s e r  muy v a r i a d a s ,  pe ro  sue l en v e r b a l i z a r s e
de alguna de l a s  s i g u i e n t e s  form as:
a; Miedo a que l o s  p ad re s  in te r v e n g a n  en c u e s t io n e s  l a b o r a l e s .
b) Miedo a que l o s  p a d re s  e n t r e n  en l a  c l a s e  y q u ie ra n  co n t ro -
l a r  a l o s  p r o f e s o r e s .
c) Miedo a que l o s  p ad re s  q u ie ra n  d e c i d i r  cémo se im par te  una 
a s ig n a tu ra .
En l a  p o s tu r a  de miedo s u e le  haber  mucho de in s e g u r id a d .  
Un p r o fe s io n a l  seguro no t i e n e  r e p a ro s  en d ia lo g a r  sobre  su = 
t r a b a jo  y, s i  lo  c ree  n e c e s a r io ,  en poner l i m i t e s  a l a  i n t e r ­
vencién a jen a ,  pe ro  d i c iéndo lo  c l a r a  y d i r e c ta m e n te .  Por su -  = 
pues to  que e s to s  l i m i t e s  no se p o n d r ia n  de forma i n d i v i d u a l ,  = 
s ino  que d eb e r ia  f i j a r l o s  e l  p r o p io  c o l e c t iv o  y mediante e l  = 
d iâ logo .
Por qué no h a b la r  de n u e s t ro  t r a b a jo  cuando l o s  p a d re s  de 
f a m i l i a  lo  conocen o pueden conocer lo  a t r a v é s  de sus h i j o s  y, 
en o c a s io n e s ,  con un conocimiento deformado o erroneo?
2. Por p a r t e  de l o s  p ad res
a) O lv id a r  que l o s  p r o f e s o r e s  son t é c n i c o s .  Los p a d r e s  po_ 
d r ia n  d e c i r  que, a veces ,  lo  o lv id a n  l o s  p r o p io s  p r o f e s o r e s  o 
lo  recuerdan  como medio de d e fe n sa .  Y a hemos hablado de e s to  = 
a n te r io rm e n te .
b) I n t e n t a r  l a  co lab o rac io n  con l a  l e y  en l a  mano. Si l a  
ex ig en o ia  de l a  l e y  no va un ida  a una po 's tu ra  de d iâ logo  hemos 
r e t r a s a d o  l a  p o s ib l e  co lab o rac io n  con e l  c o le g io .  C o labo ra r  = 
q u ie re  d e c i r  t r a b a j a r  con o t r o s ,  no q u ie re  d e c i r  e n f r e n t a r s e  a 
o t r o s .
c) P e r t e n e n c ia  temporal a l a  comunidad e s c o l a r .  Por muy = 
am plia  que sea l a  permanenc ia  de una f a m i l i a  determ inada en un 
cen tro  siempre t e n d ra  un f i n a l  mâs o menos proximo m ie n tra s  = 
que e l  ce n tro  c o n t in u a r â  su v id a .  E s ta  c o n s ta t a c io n  es muy im­
p o r t a n t e  cuando se t r a t a  de ap ro b a r  l i n e a s  de f u tu ro  o r e f o r ­
mas r e v o iu c io n a r i a s .
d) R e p re s e n ta t i v id a d .  Una A.P.A. o un grupo de pad re s  pu_e 
de h a b l a r  de que o s t e n t a  l a  r e p r e s e n ta c io n  de l o s  p a d re s  y e s ­
t a  m a n ifea tac id n  co r re sp o n d e r  a un numéro muy pequeno. Aunque 
sea c i e r t o  que muchos p a d re s  no desean p a r t i c i p a c i é n  a c t i v a  en 
l a  v ida  del ce n tro  e x i s t e n  d iv e r s a s  formas de c o n s u l t e r  y mani 
f e s t a r  o p in io n e s .  La im p o r ta n c ia  de l a  d e c i s i é n  a tomar deberâ  
l l e v a r  a una u o t r a  forma de c o n s u l t e r  l a  o p in io n .
No es r e p r e s e n t a t i v e  e l  p a d re  o e l grupo de p ad re s  que ex
pone sus o p in io n e s  p e r s o n a le s  como s i  fue ran  de l a  co lec t iv i_  
dad. No es r e p r e s e n t a t i v o  qu ien  expone e l  p roblem a que a ta n e  
a su h i j o  como un hecho g e n e r a l i z a b l e  en e l  c e n t ro  e s c o la r ,  
a  no s e r  que, con d a to s ,  se pueda rea lm en te  g e n e r a l i z a r .
e) P ro tagonism o. El i n t e r é s  p o r  p r o t a g o n i z a r  l a  comuni­
dad e s c o l a r  puede l l e v a r  a una s e r i e  de s i t u a c i o n e s  a d v e rsa s  
p a r a  l a  co lab o rac io n  del c e n tro  y l o s  p a d re s  de f a m i l i a .
Una i n t e r v e n c i é n  mal e n te n d id a  y poco co n c re ta d a  puede 
d a r  l u g a r  imagenes de que l o s  p a d re s  se c o n v ie r ta n  en l o s  = 
nuevos d i r e c t o r e s  de l  c e n tro ,  de que a bu sen de su p a r t i c i p a -  
cion o de que q u ie ra n  e n t r a r  en c u e s t io n e s  que no son de su 
com petencia d i r e c t a .
(,Por que puede e x i s t i r  e l  protagonism o?
Hay m u l t i p l e s  causas,  pero  son dos l a s  mas g e n e r a l i z a -  
das : una es l a  de a q u e l l a s  p e rso n a s  que t i e n e n  a fâ n  de mane- 
j a r  a l o s  o t r o s ,  de u t i l i z a r l o s  p a r a  l o s  p r o p io s  deseos  o pa 
ra  que apoyen l a s  id e a s  mas p e r s o n a le s .  En e l  ce n t ro  pueden 
h a c e r lo  s in  una r e s p o n s a b i l i d a d  p o s t e r i o r  y con grandes  faci_ 
l i d a d e s  p a r a  o b te n e r  l a  adm irac ién  de l e s  demâs.
Otra causa es l a  de a q u e l lo s  que in o e rv ie n e n  en e l  cen­
t r e  e s c o l a r  porque hablan  de compromise s o c i a l ,  y e s t e  com­
promise es mâs f â c i l ,  es decir ,*  su l a b o r  es s u s t i t u t i v a  de = 
lo  que p o d r ia n  h ac e r  en su t r a b a j o ,  p e ro  como "no q u ie re n  sa 
ber nada de p o l i t i c a  o s in d i c a to a "  se r e a l i z a n  en e l  cen tro  
e s c o la r .  Y, ademâs de no c a e r  en r e s p o n s a b i l i d a d e s  incémodas, 
no ponen en p e l i g r o  su e s t a b i l i d a d  p e r s o n a l  o de empleo.
Todo e s to  no es c o la b o ra c ié n .  Pero con l o s  p â r r a f o s  an ­
t e r i o r e s  no hemos e s c r i t o  sobre a q u e l lo s  p a d re s  que han e l e -
fgido como compromiso s o c i a l  su p a r t i c i p a c i ô n  en e l  co leg io  o, 
s in  p e n s a r  en compromisos, creen ,  se r ia m e n te ,  en l a  n e c e s i -  
dad de i n t e r v e n i r  en l a  comunidad e s c o la r .
Estamos en c o n t ra  de l o s  p ro tagonism os y de l o s  i n t e r e -  
ses  p e r s o n a le s .  Y estamos a fa v o r  de q u ie n e s ,  aunque no t e n ­
gan un reconoc im ien to  s o c i a l ,  e s tân  r e a l i z a n d o  en muchos cen 
t r o s  e s c o la r e s  una a u t é n t i c a  l a b o r  de c o la b o ra c ié n  en l o  edu 
ca t iv o ,  en lo  e s c o l a r ,  en lo  pedagégico .
f )  Miedo a l o s  p r o f e s o r e s  y a l  c o leg io  como i n s t i t u c i é n .
Hay f a m i l i a s  que p ie n sa n  que con su i n t e r v e n c i é n  en e l
cen tro  e s c o la r ,  sobre  todo s i  en t ran  en l a  c r i t i c a  de lo  p e ­
dagégico o de l o s  p r o p io s  p r o f e s o r e s  p rovoca ran  una a c t i t u d  
de revanche sobre sus h i j o s .  Es f r e c u e n te  o i r :  " Luego l a  t o ­
man con e l  n ih o " .
También hay p a d r e s  que creen que se acep ta  su co la b o ra ­
cién porque lo  ex ige  e l  cumplimiento de l a  l e g a l i d a d  v ig e n te .
Otros p ie n sa n  que su p ape l  se ha reduc ido  a s e r  l o s  be­
del es de l  co le g io ,  porque se l e s  l lam a  p a r a  d e te rm in a r  la b o -  
r e s  y no p a r a  o t r a s .  N e c e s a r iamen te  ten d ra n  que a n a l i z a r  su 
p a r t i c i p a c i é n  en l a  t o t a l i d a d  de l a  misma.
Todos e s to s  miedos sé lo  se superan con l a  a c t i t u d  del = 
co leg io  y con una e x p e r ie n c ia  con tinuada .
g) El tiempo de l a  p a r t i  c ip a c ié n .  Un p r o f e s o r ,  después 
de su jo rn ad a  de c l a s e s ,  t i e n e  que am p l ia r  su t r a b a j o  con = 
l a s  reu n io n es  que mant i e n e  con l o s  p a d r e s .  E s te  es un tiempo 
p o r  e l  que no r e c ib e  un s a l a r i o ,  l o  mismo que e l  que ded ica  
a c o r r e g i r  e j e r c i c i o s  o p r e p a r a r  l a s  c l a s e s .
Un p ad re  que p a r t i c i p a  en e l  co leg io  lo  hace después de
co n c lu id o  su t r a b a j o .  No e s  una eunpllaciôn de su p rop io  t r a -  
b a j o , s i n e  que lo  m otiva su i n t e r é s  por  l a  educac iôn  de sus 
h i  j o s .
Aunque euabas p a r t e s ,  p ad re s  y p r o f e s o r e s ,  e s t â n  a  f a v o r  
de l a  p a r t i c i p a c i ô n ,  e l  enfoque d e l  tièrapo que n e c e s i t a n  es 
b a s t a n t e  d i s t i n t o .
Los p r o f e s o r e s  aducen que tam bién son c iudadanos que = 
t i e n e n  i n t e r é s  por su p ro p io  b e i r r io ,  e l  s i n d i c a to  o l a  educa 
c iôn  de sus  mismos h i j o s .  i,Cuândo h a c e r lo  s i  h an de am p lia r  
l a  jo rn a d a  en e l  c e n t ro  de t r a b a jo ?
E s ta  d i f i c u l t a d  d e l  t i e n p o  s u e le  su p e ra rs e  cuando e l  in  
t e r é s  de l a  p a r t i c i p a c i ô n  es  s u f i c i e n t e  p a r a  e l l o ,  cuando e l  
e s fu e rz o  t i e n e  un s e n t id o  y un f i n .
Es 0 3v io  que d i f i c u l t a d e s  y r i e s g o s  van a e n i s t i r  siem- 
p re .  Eodos lo s  componentes de l a  comunidad e s c o l a r  puecen i r  
lo s  so luc ionando  por n ed io  d e l  d iâ lo g o .  Con d iâ lo g o  se puede 
e j e r c e r  l a  c r i t i c a ,  t a n to  por  p a r t e  de lo s  pad res  como por 
p a r t e  de lo s  p r o f e s o r e s .  Con d iâ lo g o  puede haber  o p in io n e s  y 
con trs is te  de a c t i v i d a d e s .  ev i tan d o  m anipu lac iones  y v a l o r a -  
c io n es  p a r t i d i s t a s .
Hay que a d n i t i r  que hay d i s t i n t o s  i n t e r e s e s  e n t r e  p a -  * 
d re s  y p r o fe s o re s  cuando se  h a b la  de lo  l a b o r a l  y de lo s  eco 
nômico. Cuando se h a b la  de lo  pedagôgico e l  i n t e r é s  es  comûn, 
se t r a t a  d e l  d e s a r r o l lo  i n t e g r a l  de n u e s t ro s  a lunnos ,  de ? 
n u e s t ro s  h i j o s .  La i n c i d e n c i a  de cada p o r te  t e n d r â  un d i s t i n  
to  n i v e l ,  pero  e l  o b j e t i v o  e s  e l  misfao.
S i p
La c o la b o ra c iô n  es  r e a l ,  es p i â c t i c a ,  cuando, p o r  e n c i -  
na de lo s  p r i n c i p i o s ,  pero  te n ié n d o lo s  en c u e n ta ,  se han c i a  
r i f i c a d o  y e s t a b l e c i d o  l a s  func iones  de cada p a r t e .
Tan f a l s o  es  que lo s  pad res  de f a n i l i a  in te r v e n g a n  en
côiao hay que i m p a r t i r  una c l a s e  como que lo s  p r o f e s o r e s  q u i -
s i e r a n  d e c i d i r  en cômo a c tû a  l a  f a m i l i a  de un alumno. âÇué « 
p en sa r  de un p r o f e s o r  que i n v e s t i g a  l a  conduc ta  f a m i l i a r  y 
t r a t a  de imponer que unos padres  a c u e s te n  a sus  h i j o s  a l a s  
nueve, que no ven t a i e s  programas t e l e v i s i v o s  o que d e s a r r o -  
l l e n  t a l  p la n  d i e t é t i c o ?
iOué p e n s a r  de l o s  pad res  que in v e s t ig a n  sobre  cômo se 
da una c l a s e  y q u ie re n  imponer un r i tm o  a l  p r o f e s o r  porque = 
e l l o s  lo  p ie n sa n  a s i ,  y en e l  caso de no s e r  a t e n d id o s  por
e l  p r o f e s o r  p iden  que e s t e  se vaya d e l  co leg io ?
Eelim item os campos c ia logandc  sobre  tcdos  l e s  a s p e c to s  
de l a  c o la b o r a c iô n  y es tab lezcam os fu n c io n es  p a r a  d a r  a g i l i -  
dad a l a  p a r t i c i p a c i ô n .  El punto de p a r t i d a  es  l a  meta f i n a l :  
l a  l a b o r  con l o s  alumnos, con lo s  h i j o s .
Por s i  aûn n e c e s i td s e n o s  mâs argumentos a f a v o r  de que 
l a  p a r t i c i p a c i ô n  s e a  c l a r a  y e s t é  d e l i c i t a d a  re f lex ionem os  
sobre  e l  hecho de que l a  co la b o ra c iô n  no puede c e n t r a r s e  en 
e l  en ten d im ien to  que e l  p r é s id e n te  de l a  A.P.A. o l o s  p r é s i ­
d e n te s  de l a s  d i s t i n t a s  A.P .A .S. puedan t e n e r  con e l  d i r e c ­
t o r  d e l  c e n t r o  en un momento de term inaco .  Aunque todos  lo s  = 
p a d re s  no puedan o no q u ie ran  p a r t i c i p a r ,  l a  forma de h a c e r lo  
ha  de s e r  t a n  c l a r a  que e l  cambio de personas  no l l e v e  co n s i  
go e l  r e p la n te a m ie n to  de l a  co la b o ra c iô n .  Cambiarân l a s  p e r ­
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sonas de l o s  p ad re s  y de l o s  p r o f e s o r e s ;  no puede c a n b ia r  l a  
l i n e a  g e n e r a l  de l a  comunidad e s c o l a r .  Y, s i  v a r i a s e ,  s e r a  = 
por deseo de l o s  c o l e c t i v o s ,  no porque a s i  lo  p ie n se n  una u 
o t r a  p e rso n a .
Todo l o  e s c r i t o  h a s t a  a q u l ,  como l l n e a s  p o s i b l e s ,  como 
pasos  a  d a r ,  como r e f l e x i o n e s  einte l a  c o la o o ra c io n  de p ad res  
y p r o f e s o r e s ,  puede t e n e r  i n p o r t a n c i a  porque,  con sus e r r o -  
r e s  y su n e c e s a r io  re to q u e  p a r a  s e g u i r  avanzando, e s t â  a v a la  
do por  una e x p e r i e n c i a  de mâs de ocho arios de c o la b o ra c iô n  » 
e n t r e  p ad re s  y p r o f e s o r e s .
Comenzamos cuando muy pocos c o l e g io s  se in te re s a b a : :  po r  
e s t a  p a r t i c i p a c i ô n  de l a s  f a m i l i a s , fuimos avanzando poco a 
poco, a veces  le n tam en te ,  a veces  con p r i s a ,  con a c i e r t o s  y 
con e r r o r e s .  lîoy, seguimos pensando que aûn hay mucho que ha 
oer ,  que podemos h a c e r  mâs y seguimos p lan teândonos  cosas en 
comûn. Pero lo  mâs im p o r ta n te ,  e s  que, pad res  y p r o f e s o r e s ,  
estamos de acuerdo  en que lo s  pocos o lo s  muchos avances l o -  
grados han s id o  p o s ib l e s  m ediante e l  d iâ lo g o ,  c l a r o  y s in c e -  
ro y l a  c r i t i c a  c o n s t r u c t i v e  y, sobre  todo ,  porque siempre = 
e x i s t e  e l  t o t a l  conocim iento  de cuândo, cômo y en que se pro 
ducen lo s  p asos  h a c ia  a d e la n te .
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Los profesores
El p ape l  de l o s  p r o f e s o r e s  en un c e n t ro  e d u c a t iv o  es  un 
e le n e n to  b â s ic o  no s ô lo  a l a  h o ra  de examinar l a  e f i c a c i a  de 
su f u n c io n a m ie n to , s in o  también p a r a  poder e n j u i c i a r  l a  n i -  
s iô n  que l a  s o c ie d a d  encon ienda  a l a  e s c u e la .  No es f â c i l  = 
a n a l i z a r  con b revedad  y o f r e c e r  propueste is  n in io a n e n te  v i a ­
b l e s  so b re  l a  fu n e io n  d o c e n te , pues e s t â  s o o e t id a  a una g ran  
v a r ie d a d  de c o n d ic io n a m ie n to s  s o c i a l e s ,  econômicos, p r o f e s i o  
n a l e s ,  j u r i d i c o s , p e r s o n a l e s . . .  S in  embargo lo  vamos a  i n t e n  
t a r ,  pues merece l a  pena c o r r e r  e l  r i e s g o  de e r r a r  en m a t i - . 
ces  s i  podemos o f r e c e r  l i n e a s  de aproxim aciôn v â l i d a s  p a r a  = 
n u e s t r o  p a i s .  El i n t e n t e  merece l a  pena, porque no hay p o s i -  
b i l i d a d  de cambieur rea lm en te  e l  s i s te m a  ed u c a t iv o  s i n  e n t r a r  
s e r ia m e n te  en l a  c u e s t i ô n  de l  p ro fe so ra d o .  Esto  se ha  p o d i -  
co v e r  claraur.ente en l a  p a r t e  que to c a  d e l  f r a c a s o  de l a  Ley 
de Educaciôn de 1S70; se ve en l a  reform a d e l  p la n  de EGB, = 
que no e s t â  s iendo  acompaüado de una p reocupaciôn  por  l a  s i -  
t u a c iô n  y form aciôn  d e l  p ro fe s o ra d o ,  y no hace f a l t a  s e r  c i a  
r i v i d e n t e  p a r a  p r o n o s t i c a r  un f r a c a s o  de l a  reform a de l a  En 
senanza  Iledia que se  av e c in a ,  s i  no se aborda como c u e s t iô n  
p r i o r i t a r i a  e l  p r o fe s o ra d o .
Vamos a com entar  a lgunos  r a s g o s  de l a  s i t u a c i ô n  a c tu a l  
d e l  p ro fe so ra d o  en Espafla.
La fu n c iô n  docen te  en n u e s t r o  p a i s  es  b a s ta n t e  r e s i s t e n  
t e  a l  e s tu d io  p o r  muchas c a u sa s :  f a l t a  de una d e f i n i c i ô n  c i a  
r a  a  n i v e l  s o c i a l ;  e s p i r i t u  de Cuerpo, que a  v eces  p re te n d e  
que n ad ie  se e n t ro m e ta  en l a s  pequefias p rebendas  a d q u i r id a s ;
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deseo de o c u l t a c iô n  en o t r o s  ca so s  p o r  q u ienes  c o n t ro l a n  lo s  
c e n t r o s ;  l a  m is e ra  c o n d ic iô n  de l o s  e n s e n a n te s ; p e re z a  admi­
n i s t r a t i v e  de q u ie n e s  deb ian  proraover lo s  e s tu d io s ,  e t c .  Lo 
c u a l  e x p l i c a  que l o s d a to s  no vayan mucho mâs a l l â  de l a s  e s -  
t a d i s t i c a s  de d e s t i n o s  y t r a s l a d o s .  No hay e s tu d io s  sobre  l a  
c o n d ic iô n  d e l  p r o f e s o r ,  t a r e a  encomiable p a r a  c u a lq u ie r  so -  
c iô lo g o  de l a  educac iôn  en e s t e  momento.
6Que es  s e r  p r o f e s o r  en Espafla? La r e s p u e s t a  depende del 
n i v e l  académico d e l  que sea  p r o f e s o r .  En e s t e  a n â l i s i s  vamos 
a e x c l u i r  a l  p r o fe s o ra d o  u n i v e r s i t a r i o , que m e re c e r ia  todo 
un c a p i t u l o  a p a r t é , y c e n t r a r n o s  en e l  p r o f e s o r  de p re e sc o -  
l a r ,  EGB y Enseüemza Media, o b je to  p r i n c i p a l  de e s t e  l i b r o .
Ser  p r o f e s o r  de p r e e s c o la r  o EGB supone h abe r  hecho una 
c a r r e r a  ce t i p o  medio, no u n i v e r s i t a r i a .  Hay t r è s  cu rso s  en 
una E sc u e la  U n i v e r s i t a r i a ,  después de l  b a c h i l l e r a t o  s u p e r io r  
y COU. H as ta  e l  p la n  de 19C7 se p o d ia  i n g r e s a r  en l a  E scue la  
de M a g is te r io  con e l  b a c h i l l e r a t o  e l e m e n ta l ;  e l  p la n  de 1942 
p e r m i t i a  e l  in g re so  en Z scue la s  Normales a l o s  12 ahos. Los 
anos de form aciôn  han aumentado c ie r ta m e n te  a p a r t i r  de 1971, 
pero  l a  form aciôn  p s ic o p ed a g ô g ica ,  a sp ec to  c lav e  p a ra  una = 
p r o f e s iô n  de enseflanza, e s t â  aûn en n i v e l e s  muy b a jo s .  La = 
form aciôn c i e n t i f i c a  tampoco ha log rado  o b te n e r  uua n i v e l  un^ 
v e r s i t a r i o ,  lo  c u a l  ha merecido l a  c a l i f i c a c i ô n  por algunos 
de " r e b a c h i l l e r a t o " .
En l a s  E sc u e la s  U n i v e r s i t a r i a s  d e l  P ro fe so rad o  de EGB o 
en l a s  a n t ig u a s  Normales han e n t r a d o ,  en g e n e r a l ,  alumnos = 
p e r t e n e c i e n t e s  a  una c l a s e  media, pero  con unas m a tiz ac io n es  
que r e v i s t e n  i n t e r é s  e s p e c i a l ;  po r  un la d o ,  e s t a s  Escue las
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han sido l a s  u n ic as  que p répa raban  p a ra  una p r o fe s iô n  docen te  
de forma e s p e c i f i c a ,  lo  cua l t e n d r i a  en p o s i t i v e  que muchos = 
alumnos de m a g is te r io  h a b r ia n  id o  a e l l a s  p o r  una vocaciôn  p a ­
r a  l a  ensehanza.  Por o t ro  la d o ,  en muchas p r o v in c i a s  eran  l o s  
un icos  c e n t r o s  de ensenanza que e x i s t ! an h a s t a  hace poco, a de- 
mas d e l  b a c h i l l e r a t o ;  en o t r a s  p r o v i n c i a s  en que e x i s t ! an cen­
t r o s  u n i v e r s i t a r i o s ,  l a s  E sc u e la s  de M a g is te r io  p e rm i t !a n  ha­
ce r  una c a r r e r a  c o r t a  a l o s  que h u b ie ra n  te n id o  d i f i c u l t a d  o = 
hub ie ran  f ra c a sa d o  en e s tu d io s  s u p e r i o r s s.  Ademis, a causa de 
l o s  p e r j u i c i o s  s o c i a l e s  sobre  l a  mujer y sus e s tu d io s ,  l a s  Es­
cu e la s  de M a g is te r io  han s ido  h a s t a  hace poco acaso l o s  u n icos  
c e n t ro s  que en p r o v in c i a s  o f r e c ! a n  una c a r r e r a  c o r ta  a l a s  j ô -  
venes de l a  c l a s e  media, s in  t e n e r  que a i e j a r s e  de l a  mirada y 
p r o te c c iô n  f a m i l i a r .  Esos f a c t o r e s  no son d e s p re c ia b le s  desde 
e l  punto de v i s t a  de l a  im p o r ta n c ia  p a ra  l a  funciôn docente = 
d e l  0 r i  g en y r e c lu ta m ie n to  de l o s  p r o f e s o r e s .
Los p r o f e s o r e s  de b a c h i l l e r a t o  fueron  a l a  ü n iv e r s id a d  = 
porque q u e r !a n  s e r  qu!micos, m atem âticos ,  h i s t o r i a d o r e s  o l i t e ^  
r a t o s  en gran p a r t e ,  no e s tando  d e f i n i d a  de antemano en muchos 
de e l l o s  l a  p r e f e r e n c i a  p o r  una p r o f e s iô n  de ensehanza. En l a  
ü n iv e r s id a d  han hecho c a r r e r a s  de c i e n c i a s  o l e t r a s ,  pero  no = 
han es tu d ia d o  pedagog!a .  Cuando han te rm inado , han v i s t o  que = 
muchas de e s t a s  c a r r e r a s  en l a  p r â c t i c a  no te n !a n  o t r a  s a l i d a  
que l a  e s c u e la  y se han d e c id id o  a e n s e h a r .  En v a r i e s  ce n te n a -  
r e s  de e n t r e v i s t a s  de s e le c c iô n  p a r a  p r o f e s o r e s  de b a c h i l l e r a ­
to  a a s p i r a n t e s  s in  e x p e r i e n c i a  p r o f e s i o n a l ,  an te  l a  p re g u n ta  
"en ig u a ld a d  de c o n d lc lo n e s  e n t r e  l a  ensehanza y t r a b a j a r  en = 
o t ro  campo de tu  e s p e c i a l i d a d :  l a b o r a t o r i o ,  e d i t o r i a l ,  cen tro
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de in v e s t i g a c i ô n .  . . , e l e g i r i a s  l a  ensef ianza?" , una gran p a r ­
t e ,  aun es tan d o  som etidos  a una s i t u a c i ô n  de s e le c c iô n  p a ra  
l a  ensenanza ,  contes tabau i que h u b ie ra n  e le g id o  o t ro  campo ce 
t r a b a j o .
Con lo  d icho  tener .os  l o s  p r im eros  r a s g o s  de l a  p r o fe ­
s iô n  docen te :
a) P a ra  en se h a r  en l o s  ahos mâs d e c i s iv o s  ce l a  v id a  = 
d e l  hombre, en una so c ied a d  i n d u s t r i a l i z a c a ,  no se = 
ex ige  una t i t u l a c i ô n  u n i v e r s i t a r i a  y se da una r u d i -  
m e n ta r ia  p r e p a r a c iô n  p s ic o p ed a g ô g ica .
b) P a ra  en seh a r  en l a  a d o le s c e n c ia  no se r e q u ie re  una 
p r e p a ra c iô n  ped ag ô g ica  e s p e c i f i c a  ( s i n  d id a  s e r  p ro ­
f e s o r  es  una de l a s  p r o fe s io n e s  c u a l i f i c a d a s  p a ra  = 
l a s  que no se e s t â  ex ig iendo  una c u a l i f i c a c i ô n  espe­
c i f i c a )  .
c) El n iv e l  de p r e p a ra c iô n  académica e x ig ld a ,  y por ta n  
to  e l  p r e s t i g i o  s o c i a l  y l a  r e t r i b u c i ô n  econômica, = 
e s t â  d i r e c ta m e n te  r e la c io n a d o  con l a  edad en l a  que 
se  es  p r o f e s o r  (a  menos edad, menor p re p a ra c iô n  aca­
démica, menor s a l a r i e  y menor p r e s t i g i o ) .
c) Como c o n s e c u e n c ia ,  hay una j e r a r q u i a  de s a b e re s ,  va ­
r i e s  ranges  en l o s  p r o f e s o r e s  y v a r i e s  cuerpos.
e) La vocac iôn  p o r  e n s e h a r  p a re ce  que se da por a se g u ra
da por e l  mere hecho de c a e r  en una e s c u e la .
ôQué o c u r re  ctmoad© un m aes t ro  o b t i e n s  su t l tu lo ? G e n e ra lm e n te
después de h a c e r  v a r i a s  s o l i c i t u d e s , e n c u e n t ra  un t r a b a jo  i n e s -
t a b l e  con lo  que su s i t u a c i ô n  sevuelve  m is e ra  y ag o b lan te ,n o
so lo  por  m otives econôm icos , s in o  por raz o n es  de e q u i l i b r i o  cao- 
giog&l y de d ig n id a d  p e r s o n a l .
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Ej) e is tîa - 's ituac iôn  de p r o v i s io n a l ! d a d  p r o f e s io n a l  e l  
t e r r e n o  e s t â  abonado p a r a  que l a s  o p o s ic io n e s  se c o n v ie r ta n  
en l a  suprena  a s p i r a c i ô n . Ser fu n c io n a r io  de por v id a  en l a  e s ­
c u e la  e s t a t a l . e s  a lgo  que no e s t â  n a l .c o a p a ra d o  con l a  i n s e -  
g u r idad  de o t r o s  c e n t r o s .
Lo que v ie n e  después de t e n e r  un t r a b a j o  f i j b  en l a  
ensehanza e s t â  en g ran  p a r t e  condic ionado  p o r  l a  s i t u a c iô n  
del c e n t ro  en e l  que se t r a b a ja .N o  es  l o  n isn o  t r a b a j a r  en una 
e s c u e la  u rbana  que t r a b a j a r  en una r u r a l  y tampoco es  lo  n iso  
t r a b a j a r  en una e s c u e la  d e l  c e n t r o  que de l a  p e r i f e r i a  de l a  
c iu d a d .Z s te  conponente t e n d r i a  que s e r  b âs ico  a l a  h o ra  de lo s  
nonbram ien tos .hac iendo  r e c a e r  unas u o t r ^ s  t a r e a s  en a q u e l l a s  
personas  que e s t é n  p r e p a ra d a s .
En lo s  p r im eros  anos de l a  v id a  p r o f e s i o n a l , f a l t a  
lo g ic a n e n te  e x p e r i e n c i a , r o d a j e  y l a  mayoria  de l a s  veces  tam­
b ié n  f a l t a  una p r e p a ra c iô n  pedagôg ica  adecuada.
Los problèm es con lo s  grupos de c l a s e  se r a u l t ip l i c a n  
fundamentalmente a causa  ce l a  m a s i f ic a c iô n  c re ad a  p o r  l a  ne-  
ce s id a d  ce e s c o l a r i z a r  a roda  l a  p o b la c iô n  s i n  que e s to  vaya 
acocpahado de una i n f r a e s t r u c t u r a  adecuada.Una de l a s  d i f i c u l -  
t a c e s  con l a  que se e n c u e n r ra  e l  maesrro es  que ca rece  de coric- 
c im ien to s  p a ra  l a  an im ac iôn ,y  l a  d lnâm lca de grupos.
En l a  ensehanza  de l a s  m a te r ia s  hay una te n d e n c ia  a 
l a  c l a s e  m a g i s t r a l , sobre  todo  en e l  BUP,pués a l  c a r e c e r  de una 
formaciôn pedagôg ica  se t i e n d e  a  i n i t a r  a  l o s  p r o f e s o r e s  que 
uno tuvo en l a  Ü n iv e r s id a d .E l  r e s u l t a d o  puede s e r  que lo s  a lu n ­
nos no en t ie n d a n  c a s !  n a d a ,s o b re  todo  s i  p e r te n e c e n  a  un n iv e l  
s o c i o - c u l t u r a l  b a jo .
c o c;
Una ensehanza a c t i v a  r é s u l t a  mâs d i f i c i l ,  porque, a me- 
nos que se q u ie r a  c a e r  en e l  puro a c t iv i s m e  o l a  d é s o rg a n isa  
c iô n ,  se  n e c e s i t a  una v i s i o n  pedagôg ica  y una v a r ie d a d  de r£  
cu r so s  de lo s  que se  c a r e c e .
gLa e s c u e l a - i n s t i t u c i ô n  o f rê c e  a lg o  a e s t e  p r o fe s o r  r e -  
c i é n  e s t re n a d o  p a r a  a y u d a r le  a s u p e ra r  sus  d i f i c u l t a d e s ?  Sa- 
bemos lo  que s é r i a  n e c e s a r io :  un c l im a  p ro fe s io n a lm e n te  e s t ^  
n u la n t e ,  mâs p o s i b i l i d a d e s  de prom ociôn , o p o r tu n id a d es  de = 
formaciôn permanente y sob re  todo ,  un marco p a r a  t r a b a j a r  en 
equipo. Pero e s to  no es  una r e a l id a d  en l a  mayoria  de lo s  ca
SOS .
En l a  ensehanza  e s t a t a l ,  una p o l i t i c a  i r r a c i o n a l  de des 
t i n o s  y t r a s l a d o s  hace que l a s  p l a n t i l l a s  de p r o fe s o re s  se 
renueven cada aho im p o s ib i l i t a n d o  c u a lq u ie r  equipo pedagôgi­
co en g e n e ra l ,  s in o  memoria de d a to s  sobre  l a  c a r r e r a .  Ahora 
tampoco va a o f r e c e r  n i  a e x i g i r  l a  A d m in is trac iôn  e d u c a t iv a  
ningûn t ip o  de fo rm aciôn  perm anen te . Los I . C . E . ,  con lo s  me- 
d io s  que t i e n e n ,  orgainizan a c t i v i d a d e s  e s p o râ d ic a s .  La I n s -  
pecciôn Técnica no fu n c io n a  como in s t ru m e n to  de animaciôn p£ 
dagôgica .  En l a  ensehanza  p r iv a d a ,  muy m a y o r i ta r ia m e n te , e l  
t i t u l a r  nombra a l  d i r e c t o r  y e s t e  impone l a s  normas de l  cen­
t r o  im p o s ib i l i t a n d o  un p ap e l  de pro tagonism o d e l  c l a u s t r o  y 
por t a n to  de v e rd a d e ro  equ ipo .  La g ran  m ayoria  de lo s  c o l e ­
g ios  p r ivados  no o f re c e n  o p o r tu n id a d e s  de form aciôn permanen 
t e  a l  p ro fe so ra d o  e i n c lu s o  hay muchos que no ven con buenos 
o jo s  que lo s  p r o f e s o r e s  f u e r a  de su  j o m a d a  a s i s t a n  a a c t i v i  
dades de renovac iôn  pedagôg ica  d e l  c e n t r o .  En muchos c o l e ­
g io s  p r iv a d o s , después  de c a s i  c u a t r o  ahos de C o n s t i tu c iô n ,
l a s  a c t iv i d a d e s  s i n d i c a le s  de l o s  p r o f e s o r e s  e s ta n  mal v i s t a s  
e in c lu s o  p r o h ib id a s  en l a  p r a c t i c a ,  sobre  todo s i  son sindi_ 
ca tos  de c la se  l o s  que l a s  promueven. La p o s i b i l i d a d  de p r o ­
mo ci on p r o f e s i o n a l  dej a su l u g a r  a l a  n e c e s id a d  de co n se rv e r  
e l  p u e s to .
La In s p e c c i on T écnica  tampoco fu n c io n a  en l o s  c o le g io s  
p r iv a d o s  como in s t ru m e n to  de animaciôn pedagôg ica ,  n i  siquie^ 
r a  c o n t rô la  a q u e l lo s  conductos que p u d ie ra n  i r  c o n t ra  e l  o r -  
den c o n s t i t u c io n a l  o l a  norm at ive  pedagôg ica  emanada d e l  Mi­
n i  s t e r i o  en muchos casos .
En e s t a  s i t u a c iô n  de f a l t a  de es tam ulo ,  c a re n c ia  de = 
o p o r tun idades  de form aciôn permanente y con un techo  de p ro  
mociôn p r o f e s io n a l  muy ba jo ,  e l  p r o f e s o r  se ve sometido con_s 
ian tem ente  a l a  te n c a c iô n  de r e f u g i a r s e  en una e sp e c ie  de i_s 
l a  de bonanza, mezcia de in d iv id u a l i s m o  y a f in  de no c r e a r s e  
problem as. Claro que hay, a fo r tu n ad a m e n te ,  muchos p r o f e s o r e s  
que lo g ra n  s o b r e v i v i r  a l a  t e n t a c iô n  del inmovilismo y e s tâ n  
creando b r o te s  de renovac iôn  p ed agôg ica  en muchas e s c u e la s .  
Evidentemente e s t e  entusiasm o renovado r  también se c o n tag ia  
a o t r o s  en l a  medida en que l a  e s t r u c t u r a  de l a  e s c u e la  lo  = 
p o s i b i l i t a .
Tal vez e l  panorama a n te r io r m e n te  d e s c r i to pueda p a re -  
cer  demasiado sombrio. Sin duda puede d e c i r s e  de é l  que ha = 
sido demasiado e s q u e m â t icamen te  d e s c r i to .  Claro que estamos 
d is p u e s to s a r e c c n o c e r  que hay muchas cosas p o s i t i v a s  en l a  
condiciôn s o c i a l  de p r o f e s o r .  Pero  lo  que queremos e x p re sa r  
a t r a v é s  de todo e s t e  cuadro es e l  hecho de que l a  funciôn  = 
docente se ha devaluado como consecuenc ia  de l a  deva luac iôn
(de l a  e s c u e la .  El m aestro  a n t ig u o ,  aunque tampoco t e n ! a una 
buena s i t u a c iô n  econômica, gozaba de un p r e s t i g i o  que l e  da- 
ba e l  hecho de p o s e e r  un b ien  en forma de s a b e r  que ap o r taba  
-el p ro g re so  a l a  comunidad. Su t r a b a j o  t e n ! a  e l  v a lo r  de s e r  
ip e rc ib id o  p o r  é l  mismo y p o r  l o s  demâs como una m is iôn  o una 
vocac iôn  que s e r v ! a  a l a  t r a n s f o r m a c iô n  de l  mundo. Esto  ha = 
creado un s e n t im ie n to  de r e s p o n s a b i l i d a d  c o l e c t i v a  en l o s  = 
p r o f e s o r e s  que ha durado h a s t a  n u e s t r o s  d ! a s .
Una s e r i e  de hechos han cambiado l a  fu n c iô n  de l a  escu£  
l a  en l a  soc iedad  y también d e l  p r o f e s o r .  La fu n c iô n  docente  
ha pasado de s e r  una m is iôn  c a s i  r e l i g i o s a  a s e r  un o f i c i o  = 
m ejor o p eo r  r e t r i b u i d o .  El M in i s t e r io  de Educaciôn es l a  em 
p r e s a  mas grande de l  p a i s .  Los movimientos de renovaciôn  p e ­
dagôg ica  han cues t ionado  e l  r o i  d e l  p r o f e s o r : i m a e s t r o  o ens£ 
n a n te ? ,  ^animador?, ^ o r i e n ta d o r? ,  c,compahero?, . . .
La e s c u e la  ya no es n e c e s a r i amen te  de manera e x c lu s iv a  
r e q u e r id a  por  l a  c l a s e  dominante como medio de t r a n s m is iô n  = 
i d e o lô g ic a ,  porque t i e n e  a su d i s p o s i c iô n  o t r o s  p e r s u a s o re s  
mas poderosos  en l o s  medios de comunicaciôn de masas. A lo  = 
sumo l a  e s c u e la  puede h ab e rse  c o n v e r t id o  p a r a  l a  c l a s e  domi­
n a n te  en un "côm plice de l a  d e s ig u a ld a d  de o p o r tu n id a d e s" .  = 
p a r a  l a  c l a s e  t r a b a j  ado ra  s ig u e  s iendo aun una esperanza  de 
promociôn; por  eso también p a r a  l a  c l a s e  t r a b a j a d o r a  l a  fu n ­
ciôn  docente  es una fu n c iô n  aun v a lo ra d a .  P ero  a l  n iv e l  de = 
l o s  que t ie n e n  l o s  r e s o r t e s  d e l  po d e r ,  l a  e s c u e la  se ha deva 
luado  y como consecuencia  l a  fu n c iô n  d o ce n te .  E s ta  desv a lo r i .  
zac iôn  de l a  func iôn  docente  se m a n i f i e s t a ,  como hemoa d icho , 
en: l a  formaciôn e x ig id a ,  e l  s a l a r i e ,  l a s  d i v i s i o n e s  c readas
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e n t r e  lo s  cuerpos  do ce n te s ,  e l  e s t a b l e c i n i e n t o  de una j e r a r -  
q u iz ac iô n  de l o s  sa b e re s  dejando lo s  nenos n o b le s  (m a te r ia s  
h u m a n is t ica s  de no u t i l i d a d  in m e d ia ta  p a r a  l a  p roducciôn) re  
legados a un segundo rango de tiempo de d e d ic a c iô n ,  l a  feme- 
n iz a c iô n  c r e c i e n t e  de p ro fe so ra d o  como consecuenc ia  de l a  = 
d is c r im in a c iô n  l a b o r a l  en func iôn  d e l  s e x o . . .
S in embargo l a  func iôn  s ig u e  s iendo  n e c e s a r i a  a l a  so­
c iedad ,  s i  cabe cada vez mâs, porque e l  acceso de todos a l a  
e s c u e la  es  ya un hecho r e a l . .Ahora e s t a  e s c u e la  no se puede 
d e j a r  m or ir  a t r a v é s  de l  abandono. Las c l a s e s  t r a b a j a d o r a s , 
que ta n to  han luchado por un p u es to  p a r a  todos  en l a  e s c u e la ,  
no se pueden p e r m i t i r  que una vez log rado  se c o n v i e r t a  en un 
pues to  de aparcam ien to  p a ra  e l l o s  o p a ra  sus h i j o s .  Ahora l a  
luc.ha re sp o n sa b le  ex ige una re iv i .n d ic a c io n  de l a  c a l i d a d , y 
n a z u ra lm e n te , como punto b â s ic o  de e s t a  c a l i d a d , una r e i v i n -  
d ic a c iô n  de l a  fu n c iô n  d s l  p r o f e s o r ,  ne jo rando  su c u a l i f i c a ­
c iôn ,  a c t u a l i z a c i ô n  y an g e n e ra l  su co n d ic iô n  s o c i a l .  Pero 
no como p r i v i l e g i o  de cuerpo, s in o  como medio de mejor s e rv ^  
c io  p û b l ic o .  ; Cômo lo g r a r lo ?  Merece l a  pena a r r i e s g a r s e  a 
o f r e c e r  unas p o s i b i l i d a d e s ,  l i n e a s  de s o lu c iô n  o a l  nenos de 
d is c u s iô n .
Los a c t u a l e s  s is te m a s  de acceso  a l a  fu n c iô n  docente 
son muy inadecuados  y una de l a s  causas  de l o s  malos r é s u l t a  
dos p o s t e r i o r e s .  A l a  ensenanza e s t a t a l ,  en e l  caso de lo s
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p r o f e s o r e s  num era r io s ,  se  accede a t r a v é s  de una o p o s ic iô n  
cue se basa  fundamentalmente en l a  su p e ra c iô n  mâs o menos me 
m o r l s t i c a  de una s e r i e  de conoc ira ien tos  de l a  c a r r e r a  que = 
uno e s tu d iô  o de l a  e spec i a l i z a c  ion  p a r a  l a  que co n c u rsa .  £11 
e l  caso  de no num era rio s  l o s  c r i t e r i o s  pueden s e r  ta n  a r b i -  
t r a r i o s  como haber  p re s e n ta d o  una s o l i c i t u d  en l a  D elegac iôn 
de Educaciôn, conocer  a l  j e f e  de D epartam ento , s e r  amigo o = 
f a m i l i a r  de o t r o  p r o f e s o r ,  a c u d i r  en e l  momento p r é c i s e  de = 
p r o d u c i r s e  una b a j a ,  e t c .  En l a  ensehanza  p r iv a d a  no hay n in  
gûn c r i t e r i a  e s t a b l e c i d o .  Depende de cada depar tam en to ,  cada 
d i r e c t o r  y a veces d e l  a z a r .  Por o t r o  lado  no hay ningûn con 
t r o l  de l a  A d m in is t ra c iô n ,  s i  exceptuamos l a  e x ig e n c ia  de = 
una t i t u l a c i ô n .  E s ta  s i t u a c i ô n  de l a  ensehanza p r iv a d a  se = 
p r e s t a  a d i s c r im in a c io n e s  basadas  en l a  id e o lo g ia ,  en l a  no 
c o n f l i c t i v i d a d  l a b o r a l  y en e l  arciguismo. Son pocos lo s  cen­
t r e s  que hacen una s e l e c c iô n  basada  en i n t e r e s e s  é d u c a t iv e s .
Lo que d e s ta c a  en e l  p roceso  a c t u a l  de s e l e c c iô n  p a ra  
l a  func iôn  docente es  e l  o lv id o  de oos f a c t o r e s  c la v e s  p a ra  
e l  e j e r c i c i o  adecuado de l a  fu n c iô n :  l a  p e r s o n a l id a d  d e l  pro 
f e s o r  y su p re p a ra c iô n  pedagôg ica .  Como l a s  d e f i c i e n c i a s  son 
é v id e n te s ,  l e j o s  de ahondar en l a  c r i t i c a  vamos a e n t r a r  en 
l a s  p o s ib l e s  v l a s  de s o lu c iô n .
Una p e r s o n a l id a d  sa n a  es  l a  c a r a c t e r i s t i c a  mâs im portan  
te  de l  p r o f e s o r ,  como veremos luego a l  h a b l a r  de l a  s a lu d  
mental de lo s  p r o f e s o r e s ,  pues e l  p roceso  de a p r e n d lz a je  e s -
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t a  imbricado en todo un proceso  p e r s o n a l .  E s ta  im p l i  cada to -  
da l a  pe rsona ,  y de l a s  v a r i a b l e s  del p ro ce so  dependen mu- = 
chas consecuencias  p a ra  l a  sa lud  mental del n ih o .  Por o t r a  = 
p a r t e ,  t r a s  lo s  a p a r e n te s  motives v o c a c io n a le s  en un p r o f e ­
so r ,  pueden e x i s t i r  n e c e s id a d e s  mas o menos sa n as .  Por e s t e  
motivo muchos a u to re s  han expuesto l a  n e c e s id a d  de t e n e r  en 
cuenta l a  sa lu d  mental del p r o fe s o r ,  f u tu ro  prom otor de s a ­
lu d  en d e f i n i t i v e ,  a l a  hora de s e l e c c io n a r .  La UNESCO en su 
XVI C onferenc ia ,  en 1953, recomienda l a  p r a c t i c a  de examenes 
y e n t r e v i s t a s  p s i c o lo g ic a s  p a ra  s e le c c io n a r  a l o s  f u tu r e s  = 
p r o fe s o re s .  E s ta  recomendacion se cumple en v a r io s  p a ! se s ,  = 
sobre todo con c i e r t o s  grupos de educadores .
P ar t im os,  pues ,  de l a  n ec es id ad  de t e n e r  en cuenta  l a  = 
p e r so n a l id a d  del p r o f e s o r  a l a  hora de su acceso a l a  en se ­
nanza. Si tuv iéram os que h acer  un p e r f i l  p e r s o n a l  del p r o f e ­
so r ,  eua ie s  s e r ! a n  l o s  ra sg o s  p r i n c i p a l e s  e x ig id o s  p o r  su = 
r o i  p r o f e s io n a l?
En p r im e r  l u g a r  una capacidad de s i t u a r s e  en e l  l u g a r  = 
del o tro  y poder comprender sus pun tos  de v i s t a  p e r s o n a le s .  
E s ta  no es sôlo  una c a r a c t e r i s t i c a  em ocional,  s ino  también = 
del pensamiento ad u l to  como demuestra P i a g e t .  E s to  supone ha 
ber superado e l  ego cen tr ism e i n f a n t i l  que hace. ver  e l  mundo 
desde l a s  p r o p ia s  n ec e s id a d e s  p e r s o n a le s .  En e l  a u la ,  e s t a  = 
c a r a c t e r i s t i c a  es de suma im p o r ta n c ia  dado que es  e l  p r o f e ­
so r  no sôlo  e l  miembro de un grupo, s ino  p o r  su r o i ,  anima- 
dor de su grupo, que ademâs es un grupo i n f a n t i l  o ju v e n i l  y 
por  ta n to  un proceso  ac e le ra d o  de maduraciôn p e r s o n a l .
La segunda c a r a c t e r i s t i c a  es también b â s ic a  como rasgo
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p e r s o n a l :  t e n e r  buena imagen p r o p ia ,  que l e  a p o r ta  una segu- 
r i d a d  y co n f ia n za  en s !  mismo i m p r e s c in d i b l e s .  E s ta  c o n f ia n -  
za en s i  mismo l e  l l e v a r â  a t e n e r  una c o n f ia n z a  en l o s  n in o s ,  
a no e n t r a r  en com petencia con e l l o s ,  a no h a c e r  e l  juego a 
l a s  p ro v o c a c lo n e s ,  p o r  ejemplo de a lgunos  a d o le s c e n te s ,  a p£ 
der  o f r e c e r  un modèle a d u l to  que ayude a l a  i d e n t i f i c a c i ô n  = 
de l o s  alumnos, a no t e n e r  que s i t u a r s e  a l a  d e f e n s iv a  cada 
vez que r e c ib e  a lguna c r i t i c a  en su c l a s e .  Cuando uno t i e n e  
a seg u rad a  una buena imagen d e n t ro  de s i  mismo no n e c e s i t a  = 
m en d ig ar la ,  p o r  ejemplo en p la n  de a g r a d a r  a l o s  alumnos p a ­
ra  que l e  v a l o re n mâs que a l o s  o t r o s  p r o f e s o r e s  o en p la n  = 
de p ro v o c a r  un c o n f l i c t o  en to rno  a su p r o p ia  d ig n id a d  o fen -  
d id a .  E n tre  l a s  m o tiv ac io n es  de a lgunos  p o r  t r a b a j  a r  con n i ­
nos e x i s t e n  a veces sen t im ie n t o s  de i n f e r i o r i d a d  camuflados 
que l e  impiden c o n f r o n ta r s e  con l o s  a d u l t e s  y que .se descu- 
bren  cada vez que t i e n e n  que convocar una reun iôn  de p a d re s ,  
tomar p o s tu r a  p e r so n a l  en un c l a u s t r o ,  d a r  se g u r id a d  a l  g ru ­
po f r e n t e  a una a g re s iô n  e x t e r i o r . . .
Como consecuencia  d e l  rasgo  a n t e r i o r  v iene  o t r o : l a  e s -  
t a b i l i d a d  emocional s u f i c i e n t e .  Tal c a r a c t e r i s t i c a  v iene  exj^ 
g ida  p o r  e l  hecho de t r a b a j  a r  con s e re s  que e s té n  en un p r o ­
ceso de i d e n t i f i c a c i ô n  p e r s o n a l ,  de i n t e r i o r i z a c i ô n  de una = 
s e r i e  de p a u ta s  de conduc ta  s o c i a l e s  y de todo t i p o .
Un m aestro ,  p r o f e s o r ,  sometido a c o n t in u e s  cambios emo- 
c io n a le s  no ayuda a sus alumnos a fo rm arse  unos c r i t e r i o s  de 
cômo co n d u c lrse  s o c ia lm e n te ,  po rque  lo  que en un momento se 
puede p r e s e n t a r  como sumame n te  grave ,  en o t r o  momento no se 
l e  da im p o r ta n c ia ,  como s i  f u e r a  una b a g a t e l a .  Esto  no q u ie -
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re  d e c i r  que un p r o f e s o r  no te n g a  derecho a t e n e r  emociones 
0 a n a n i f e s t a r l a s .  Al c o n t r a r i o ,  l a  a u t e n t i c i d a d  p e r s o n a l  y 
l a  m a n ife s ta c iô n  de su s e n s i b i l i d a d  es una de l a s  m ajores  ajç 
t i t u d e s  de ayuda a l  c r e c im ie n to  p e r s o n a l .  Pero hay un umbral 
de m a n ife s ta c iô n  de emociones més a l l a  de l a  cua l no sô lo  = 
por razôn  de r o i ,  s ino  de l a  in  capac idad  de ad a p ta c iô n  perso_ 
n a l  que supone, se c o n t ra v ie n e n  todos  l o s  p r i n c i p i o s  de una 
acc iôn  ed u c a t iv a .
Enlazando con lo  a n t e r i o r  v ie n e  l a  f l e x i b i l i d a d  y l a  ca 
pac idad  de a d a p t e r s e a s i t u a c i o n e s  d i s t i n t a s .  H acerse cargo 
de unos grupos d i s t i n t o s ,  no sôlo  cada curso como en l a  EGB, 
s ino a veces cada semana e i n c lu s o  cada d ia  en l a  Ensenanza 
Media, supone una gran f l e x i b i l i d a d  y capac idad  de a d a p ta -  = 
ciôn, porque ta n to  l e s  n ih o s  como l a s  s i t u a c i o n e s  son d i s t i n  
t a s .  I  aunque deban e x i s t i r  unas normas de funciônam ien to ,  = 
nun ca hay s i t u a c io n e s  in a m o v ib le s .  Los c o n f l i  c to s  a un p r o f  e 
so r  r ig id o  se l e  p r e s e n ta n  desde e l  p r im e r  d ia  de c l a s e ;  so­
bre todo, lo  que r é s u l t a  i n t o l e r a b l e ,  aunque p o r  d e s g ra c ia  = 
no es i n f r e c u e n te ,  es esa  a c t i t u d  m ental y a f e c t i v a  de t r a -  
t a r  a l  alumno in depend ien tem en te  de su s i t u a c i ô n ,  de su p ro -  
cedenc ia ,  de sus r a sg o s  p e r s o n a l e s ,  como s i  sô lo  e x i s t i e r a  = 
un alumno u n iv e r s a l  s in  d i f e r e n c i a s  s c c i o c u l t u r a l e s ,  persona  
l e s  y f a m i l i a r s s. Pero aun es  mas i n t o l e r a b l e  cuando e s t a  a£ 
t i t u d  de un educador se i n s t i t u c i o n a l i z a  en e l  ce n tro  educa­
t iv o  e in c lu s o  en todo un s i s te m a  de educac iôn  de un p a i s  = 
c o n v i r t ie n d o  a l a  e s c u e la  en un mécanisme de s u m i n i s t r a r  pro 
gramas prec o n ceb id o s  in d e p en d ie n te m en te  de cu«ü.es sean l a s  = 
n ec e s id a d e s  c u l t u r a l e s  y p e r s o n a l e s  de l o s  n in o s .
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Hay o t r a  c a r a c t e r i s t i c a  p e r s o n a l  d e l  p r o f e s o r  e s t r e c h a -  
mente l i g a d a  a l  t ip o  de educaciôn  y de e s c u e la  que q u i s i l r a -  
mos c o n s t r u i r .  Es e l  pensam ien to  c r e a t i v o ,  l a  capac idad  de = 
som eter  a c u e s t iô n  l o s  s u p u e s to s  e x i s t e n t e s ,  l a  conv icc iôn  = 
de que cada uno pueda a p o r t a r  a lgo  nuevo y p e r s o n a l .  E s ta  = 
c r e a t i v i d a d  de l  p r o f e s o r  v ie n e  demandada p o r  su r o i  de d i s e -  
nador de s i t u a c io n e s  nuevas de a p r e n d iz a je  p a r a  cada caso ,  = 
po r  su n e c e s id a d  de i n v e n t e r  cons tan tem en te  r e c u r s o s  pedagô- 
g ic o s ,  p o r  su t a r e a  de en sen a r  a i n v e s t i g a r  a l o s  alumnos. = 
La c r e a t i v i d a d  no supone i n d i s c i p l i n e  mental n i  e s p o n ta n é i s ­
me sino  todo lo  c o n t r a r i o .  Un p r o f e s o r  c r e a t iv o  se d i s t i n g u e  
p o r  e l  t i p o ,  numéro y r i g o r  de l a s  i n i c i a t i v a s  que propone y 
po r  l a  capac idad  que m a n i f i e s t a  de cambiar sus p r e s u p u e s to s  
de p a r t i d a .  Son h a b i l i d a d e s  que no pasan  d e s a p e rc ib id a s  en = 
un ej e r c i c i o  g ru p a l .
Y f in a lm e n te  hay una c a r a c t e r i s t i c a  p e r s o n a l  del p r o f e ­
so r  que es de suma im p o r ta n c ia  p a ra  e l  t ip o  de e s c u e la  que = 
propugnamos. Es l a  capac idad  de t r a b a j  a r  en equipo . Nada de 
lo  que estamos p roponiendo  t i e n e  s e n t id o  en un cen tro  en que 
cada uno se c i e r r a  en su a u la  y no û iene  que d ar  eu e n ta s  a = 
n a d ie .  La educaciôn es  una r e s p o n s a b i l i d a d  c o l e c t iv a ,  y no = 
sôlo  de l o s  p r o f e s o r e s ,  s ino  de to d a  l a  comunidad s o c i a l .  = 
Hay que romper e s t a  f a l a c i a  de c r e e r  que cada uno e s t é  ha-  = 
ciendo a lgo  u t i l  desde e l  pun to  de v i s t a  e d u c a t iv o ,  s in  con- 
t a r  con e l  t r a b a jo  de l o s  demés, con sus o p in io n e s  y sus su-  
g e r e n c ia s .  La capac idad  de t r a b a j o  en equipo de un p r o f e s o r  
no es algo  f é c i l  de d e s c u b r i r  en una e n t r e v i s t a  de s e l e c c iô n .  
Se ve s in  embargo en segu ida  en l a  p r é c t i c a .  Pero hay i n d i  ca
dores  que se pueden u t i l i z a r  de antemano: su ooncepcién del 
t r a b a j  o en un c e n t r o ,  su h i s t o r i a  p r o f e s i o n a l ,  su comporta- 
miento en un e j e r c i c i o  g ru p a l .
ôQué in s t ru m e n te s  se pueden u t i l i z a r  p a r a  conocer e s to s  
rasgos  de l a  p e r s o n a l id a d  del  p r o f e s o r  a n t e s  de encomendarle 
un t r a b a jo ?  Sin e n t r a r  en d e t a l l e s  t é c n ic o s ,  hay dos medios 
de t e n e r  un conocim iento  mfnimo a l  r e s p e c t e :  l a  e n t r e v i s t a  y 
l a  p a r t i c i p a c i ô n  en unas s e s io n e s  de grupo.
a) La e n t r e v i s t a  con e l  ca n d id a te  a un p u es to  de p r o f e ­
so r  es hoy un in s t ru m e n to  im p r e s c in d ib le  de s e le c c iô n .  Si es 
hecha p o r  una p e rso n a  con e x p e r ie n c ia  "(lo i d e a l  s é r i a  un p s i  
côlogo e s c o la r )  puede a p o r t a r  muchos d a to s  sobre  su pe rso n a  
en r e l a c iô n  con l a  t a r e a .
La e n t r e v i s t a  ha de se r  p r e v ia  a o t r o s  c o n ta c to s  con r£  
p r é s e n ta n t e s  d e l  c e n tro ,  como l a  d i r e c c iô n  o l o s  componentes 
del sem inario  d id â c t i c o  c o r re s p o n d ie n te .  Su f i n a l i d a d  p r i n c i  
p a l  es o b te n e r  d a to s  de p e r s o n a l id a d .
b) La p a r t i c i p a c i ô n  en una o v a r i a s  reu n io n e s  g ru p a ie s  
en que se e s tu d ie n  problem as ed u c a t iv o s  y se empleen t é c n i -  
cas de s im u lac iô n ,  p e rm iten  a quien  obse rva  e l  grupo, con = 
una p r e p a ra c iô n  pedagôgica  y g ru p a l  adecuada, o b te n e r  un co­
nocim ien to  b a s ta n t e  grande de l o s  can d id a to s  re s p e c to  a l o s  
d a to s  p e r s o n a le s  y de funcionam iento  que se n e c e s i t a n .  De al_ 
guna manera e l  grupo rep roduce  con b a s ta n t e  f i d e l i d a d  s i t u a ­
ciones  que luego  pueden d arse  y es un in s t ru m e n to  de p ro n ô s-  
t i c o  f i a b l e .  Aunque hay que v a l o r a r l o  con r é s e r v a s ,  ten iendo  
en cuenta  l a  s i t u a c iô n  co m p e t i t iv a  que supone l a  s e le c c iô n .
Otro medio e f i c a z  del funcionam ien to  de un o r o f e s o r  nue
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VO s é r i a  o b s e rv a r  sus p r im eras  c l a s e s ,  pero  en l a  s i t u a c i ô n  
a c t u a l  no s é r i a  un medio muy adecuado, t a n to  p o r  raz o n es  de 
r e s p e to  a l o s  alumnos y a l  c a i id id a to , como por  l a  d i f i c u l t a d  
p r â c t i c a  de r e a l i z a r l o .  V ar ios  p e r io d o s  de p r a c t i c a  adecua- 
dos, como luego  veremos, po d r ian  cu m p lir  m ejor  e s t a  f i n a l i ­
dad .
Lo que se c o n s id é ra  d e s a c o n se ja b le  p a r a  conocer  l a  p e r ­
s o n a l id a d  d e l  c a n d id a te  es  e l  empleo de t e s t s  p r o y e c t iv o s  de 
p e r s o n a l id a d .  Y e s to  por dos raz o n es :  suponen una in v a s iô n  
i n n e c e s a r i a  en l a  in t i ra id a d  d e l  s u j e to  y provocan  lôgicam en- 
te  u:ia g ran  d e fe n sa  en una s i t u a c i ô n  ce s e l e c c i ô n .  Si e s t a s  
d e fe n sa s  no su rgen ,  aûn p eo r ,  pues l a  r e l a c i ô n  que se e s t a -  
b le c e  con e l  e n t r e v i s t a d o r  es un in d ic e  de a ie ja m ie n to  de l a  
s i t u a c i ô n  r e a l .
Pero un e j e r c i c i o  de l a  fu n c iô n  d o ce n te ,  a p a r té  de l a s  
co n d ic io n e s  p e r s o n a le s  ya  v i s t a s ,  supone:
1. Una buena c u l t u r a  gen e ra l  y un i n t e r é s  n o ta b le  por = 
l a s  m a n ife s ta c io n e s  c u l t u r a l e s .
2. Una formaciôn c i e n t i f i c a  s u f i c i e n t e  en l a  m a te r ia  de 
su  e s p e c i a l i d a d .
3. Una s ô l i d a  formaciôn pedagôgica .
El s i s te m a  a c tu a l  de o p o s ic io n e s ,  como mucho, a seg u ra -  
r i a  una form aciôn  c i e n t i f i c a  ap ro p ia d a .  La e x ig e n c ia  de una 
t i t u l a c i ô n ,  aunque haya que m a n ten e r la  dado e l  d e t e r i o r o  a c ­
tu a l  de l a  Ü n ivers idad ,  no a segu ra  n inguna de l a s  t r è s  condi
0 .h  t)
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c lo n e s .  Hemos de p e n s a r  en tonces  en unas cond ic iones  de acce 
so r a d ic a lm e n te  d i s t i n t a s  a l a s  a c tu a l e s .
Es un tema que h a b r i a ’que m a t iz a r  mucho mas, pero  p a r e ­
ce im p r e s c in d i b le  l a  c re ac io n  de una c a r r e r a  docente que, en 
i f n e a s  g é n é r a le s ,  h a b r ia  de t e n e r  l a s  s ig u i e n t e s  c a r a c t e r i s -  
t i c a s :
- Cinco cu rso s  académicos. Los t r è s  p r im eros  en una F acu l-  
tad  u n i v e r s i t a r i a ,  ded icados  a una formaciôn c i e n t i f i c a  
en un a r e a .  Los dos u l t im o  s, bien en l a  misma F a c u l ta d ,  
b ien  en F a c u l t a d e s  e s p e c i f i c a s  de formaciôn del p r o f e s o ­
rado , te n d ra n  una doble v e r t i e n t e :  formaciôn pedagôgica  
t e ô r i c o - p r é c t i c a  sobre l a  forma de ensenar  en l a s  d iv e r -  
sas  edades l a  e s p e c i a l i d a d  que se ha cursado, formaciôn 
t e ô r i 0 0 - p r a c t i c a  sobre temas mâs g é n é ra le s  de educaciôn 
y p s i c o l o g i a .
- La form aciôn p r â c t i c a  se l l e v a r i a  a cabo en oo le g io s  ba­
jo l a  gu ia  de p r o f e s o r e s  con e x p e r ie n c ia  y l a  s u p e rv i -  
s iôn  de l a  ü n iv e r s id a d .
- La d u rac iô n  de l a  c a r r e r a  docente s é r i a  ig u a l  p a ra  todos  
l e s  p r o f e s o r e s  de p r e e s c o l a r ,  EG5 y ensenanzas médias.
- Las F a c u l t a d e s  de form aciôn del  p ro fe so ra d o  t e n d r ia n  es-  
p e c i a l i d a d e s  c î i s t i n t a s  en r e l a c iô n  ta n to  con l a s  d iv e r -  
sas  m a te r i a s  como con l a s  d iv e r s e s  c ie n c ia s  de l a  educa­
ciôn .
H abria  m a te r i a s  que no n e c e s i t a  r i a n  p r o f e s o r e s  universi_ 
t a r i o s ,  s ino  que p o d r ia n  s e r  ensenadas p o r  c u a lq u ie r  pe rso n a  
que dominase una a c t i v i d a d ,  d e s t r e z a  o conocim ientos e s p e c i -  
f i c o s ,  como p o d r ia n  s e r  muchos temas r e la c io n a d o s  con l a  f o r
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macion t é c n i c o - a p l i c a d a .  Pero e l  encargo y r e s p o n s a b i l i d a d  = 
de un grupo c o r r e r i a  siem pre a cargo de p r o f e s o r e s  u n i v e r s i -  
t a r i o s .
La c a r r e r a  d ocen te  s é r i a  en tonces  l a  co n d ic iô n  de a c ce ­
so a l  o f i c i o  de p r o f e s o r  y l o s  c r i t e r i o s  de s e le c c iô n  p o d r ia n  
s e r  l o s  s i g u i e n t e s :
- D e sa p a r ic iô n  de l a s  o p o s ic io n e s  a c t u a l e s .
- S Ie c c iô n  basada en un baremo de m é r i to s  con r e s p e c to  a
l a s  s i g u i e n t e s  v a r i a b l e s :
a) C a l i f i c a c i ô n  de l a  c a r r e r a  docen te .
b) E x p e r ie n c ia  p r o f e s i o n a l  docen te .
c) A c t iv id a d e s  de form aciôn  pedagôg ica  y c i e n t i f i c a  re a  
l i z a d a s  con p o s t e r i o r i d a d  a l a  c a r r e r a  docen te .
d) I n v e s t i g a c iô n e s  pedagôg icas  r e a l i z a d a s .
e) P u b l ic a c io n e s  y grado de i n t e r é s  pedagôg ico .
f )  A c t iv id a d e s  r e a l i z a d a s  con n in o s  y jô v e n es  y de anima 
ciôn c u l t u r a l .
El p ro ce so  de s e le c c iô n  se h a r i a  de acuerdo a l a  doble  
cond ic iôn  d e l  f u tu ro  p r o f e s o r :  como miembro de un equipo p e­
dagôgico y como un t r a b a j a d o r  que cumple una func iôn  o se rv^  
cio p u b l i 0 0 . P ues to  que va a s e r  miembro de un determ inado = 
equipo e d u c a t iv o ,  l o s  miembros de e s t e  equipo han de p a r t i e ^  
p a r  de a lg u n a  manera en su e l e c c iô n ,  a t r a v é s  de l  d i r e c t o r  = 
nombrado democ r é t i came n te ,  e l  coo rd inado r  de n i v e l  o e l  j e f e  
de se m in a r io .  Esto p e r m i t i r ! a  a su vez e n t a b l a r  e l  p r im e r  = 
compromise de c o la b o ra c iô n  e n t r e  e l  ca n d id a te  y l o s  f u tu r e s  
companeros de equipo . Como t r a b a j a d o r  que va a cum plir  una = 
funciôn  p û b l i c a ,  debera  a su vez s e r  e le g id o  de acuerdo a =
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l o s  c r i t e r i o s  marcados p o r  l a  comunidad s o c i a l ,  que c o n t rô l a  
r â  s i  se han segu ido .
Es mâs l o g i c a  l a  p a r t i c i p a c i ô n  en l a  e le c c iô n  del profe^ 
sorado de l a  A d m in is tra c iô n  Local que en l a  A dm in is tra c iô n  = 
P u b l i  ca ( e s t a t a l )  o de l  Go-bierno autonômico, pues se t r a t a  = 
p r i o r i t a r i a m e n t e  de e s t a b l e c e r  un compromise ed u ca t iv o  con = 
una comunidad s o c i a l  c o n c re ta ,  a n t e s  que a d q u i r i r  un a v a l  c£ 
mo miembro de. un cuerpo v â l id o  p a r a  c u a lq u ie r  p a r t e  y en = 
c u a lq u ie r  c i r c u n s t a n c i a .  Eso s i ,  c u a lq u ie r  ca n d id a te  d e b e r ia  
r e u n i r  l a s  c o n d ic io n e s  minimas e x ig id a s  a n iv e l  de l a  Admi­
n i s t r a c i ô n  del Estado y su c u a l i f i c a c i ô n ,  m é r i to s  y e x p e r ien  
c ia  s e r  r e c o n o c ib le s  luego  en c u a lq u i e r  p a r t e  d e l  p a i s .
Un p r o f e s o r ,  a n te s  de t e n e r  un e s t a t u t o  p r o f e s i o n a l  de­
f i n i t i v e ,  y por  t a n to ,  una e s t a b i l i d a d  en e l  empleo de prof_e 
so r ,  d e b e r ia  e j e r c e r  p r o fe s io n a lm e n te  duran te  un curso ,  s ie n  
do n e c e s a r i a  una ev a lu a c iô n  p o s i t i v a  de su a c t iv i d a d  p r o f e ­
s io n a l  p a ra  i n g r e s a r  en e l  e s t a t u t o  d e f i n i t i v e  como p r o f e s o r .  
E s ta  ev a luac iôn  h a b r ia  de h a c e r s e  p o r  r e p r é s e n ta n t e s  de l  Con 
se jo  de Centro ( lo  l ô g ic o  s e r ! a  e l  d i r e c t o r )  y de l a  J u n ta  = 
M unicipal de Educaciôn, que a l o  l a r g o  del curso h ab r!an  t e ­
n ido  p rev iam ente  v a r i a s  e n t r e v i s t a s  p a ra  apoyar en l a s  d i f i ­
c u l ta d e s  p r o f e s i o n a l e s  a l  nuevo p r o f e s o r .
E ste  s is te m a  de s e le c c iô n  s e r ! a  v â l id o  y o b l i g a t o r i o  = 
t a n to  p a ra  l o s  c e n t ro s  p u b l i  cos como p a r a  l o s  p r iv a d o s  sost_e 
n i  do s con fondos p ü b l i c o s .
Ahora b ie n ,  un ce n tro  no t i e n e  derecho a p e d i r  todo lo  
a n te r io rm e n te  a un nuevo p r o f e s o r  s i  no se gu!a p o r  unos ob- 
j e t i v o s  ed u c a t iv o s  que j u s t i f i  can e s t a s  demandas y s i  no es -
t â  d i s p u e s to  a h a c e r lo s  l l e v a r  a l a  p r â c t i c a  no solo  p o r  l o s  
nuevos s ino  también p o r  l o s  a n t ig u o s  p r o f e s o r e s .  Los o b j e t i -  
vos que subyacen a e s t e  t ip o  de p la n te a m ie n to  son l o s  s ig u ie n  
t e s  :
a) Tener v o lu n ta d  c l a r a  de promover un t ip o  de a p r e n d iz a je  
que a l c a n c e  no so lo  a l o s  c o n te n id o s  i n t e l e c t u a l e s ,  s ino  
a su p e r s o n a l i d a d  t o t a l  y a su capac idad  de v i v i r  c re a t i .  
vamente en so c ie d a d ,
b) Promover un i n t e r é s  r e a l  p o r  l a s  m a n i fe s ta c io n e s  de l a  = 
c u l t u r a  v iv a .
c) Promover un t i p o  de educac iôn  q u e . e s t é  a l a  a l t u r a d e  = 
l o s  cambio s s o c i a l e s .
d) G e s t io n a r  dem ocrâticam ente  l a  e s c u e la .
e) R e a l i z a r  un t r a b a j o  de equipo a n i v e l  p r o f e s i o n a l .
No menos u r g e n te  que cambiar e l  s is te m a  de acceso a l a  = 
funciôn  d o cen te  es promover un cambio en l o s  s is tem as  y p o l i -  
t i c a s  de form aciôn  perm anente  d e l  p r o fe s o ra d o .
£1 p ro ce so  de form aciôn no acaba con l a  c a r r e r a  docente ,  
aunque haya que h a c e r  un e s fu e rz o  p o r  m e jo r a r l a  lo  mâs p o s i -  
b le .  El verdadero  s e n t id o  de l a  form aciôn permanente c o n s i s t e  
en s u s c i t e r  en e l  p r o f e s o r  l a  a c e p ta c iô n  de l  a p r e n d iz a je  como 
un p roceso  a l o  l a r g o  de toda  l a  v id a  y con un s e n t id o  dual = 
en l a  e s c u e l a :  a l a  vez que e l  alumno aprende, aprende tam- = 
b ién  e l  p r o f e s o r .  No hay un tiempo en l a  p r o fe s iô n  p a ra  apren 
d er  y o t r o  p a r a  t r a b a j a r .  Se aprende  cons tan tem ente  a t r a v é s  
de l a  v id a ,  en e l  t r a b a j o  o f u e r a  de é l .  La a c t i t u d  p o s i t i v a
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y e l  s e n t im ie n to  de esa  n e c e s id a d  de ap rovechar  a l  mâximo =
e sa s  o p o r tu n id a d e s  de a p r e n d iz a je  han de s e r  e l  punto de =
arranque  de toda form aciôn perm anente .
No hay nada que denote mas e s t u l t i c i a  en un p r o f e s o r  que 
c r e e r  que se lo  sabe todo p o r  e l  mero hecho de haber  consegui. 
do un determ inado grado académico.
La fu n c iô n ,  t a n to  de l a  A d m in is trac iôn  e d u c a t iv a  como de 
l a s  i n s t i t u c i o n e s  d o c e n te s ,  es mantener v iv a  e s t a  p r e d i s p o s i -  
ciôn a a p re n d e r  en l o s  p r o f e s o r e s  a t r a v é s  de l  es t im u lo  prof.e 
s io n a l  y e l  o f r e c im ie n to  de f a c i l i d a d e s  p a r a  r e f l e x i o n a r  so ­
bre l a  v ida  y l a  p r â c t i c a  e d u c a t iv a .
Los p r i n c i p i o s  b â s ic o s  en que se i n s p i r e  c u a lq u ie r  p o l i -  
t i c a  de form aciôn  perm anente  d e l  p ro fe so ra d o  habrân de s e r :
a) Promover a c t iv i d a d e s  fo rm a t iv a s  que p e rm itan  r e f l e x i o n a r ,  
ap re n d e r  desde l a  p r o p ia  p r â c t i c a  e d u c a t iv a .
b) O frec e r  o p o r tu n id a d e s  de a n a l i z a r  l a  re p e rc u s iô n  de l a  = 
t a r e a  en l a  pe rso n a  d e l  p r o f e s o r .
c) F avo recer  un a p r e n d iz a je  que p a r t e  desde l a  s i t u a c iô n  de 
alumno s.
La razôn  es s e n c i l l a .  E s to s  p r i n c i p i o s  contemplan l o s  = 
dos p o lo s  d e l  p ro c e so ,  e l  alumno y e l  p r o f e s o r  y e l  p ro ce so  = 
mismo o p r â c t i c a .  Todo a p r e n d iz a je  que no tenga en cuenta a = 
l o s  s u j e t o s  de a p r e n d iz a je  y a l  p roceso  de a p re n d e r  es una t a  
r e a  a l i é n a n t e ,  que s i r v e  a f i n e s  a je n o s .
Desde e l  punto  de p a r t i d a  de a c t i v i d a d e s  fo rm a t iv a s  a or 
g a n iz a r  han de s e g u i r  l a s  s i g u i e n t e s  l i n e a s :
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1. P o t e n c i a r  e l  t r a b a j o  de l  equipo pedagôgico y c o n v e r t i r l o  
en e l  p r i n c i p a l  in s t ru m e n to  de a p r e n d iz a je  
SI equipo hace a p re n d e r  a unos de o t r o s  y o b l i g e r  a ven­
ee r  e l  i n d iv id u a l i s m e  d e l  que cree  s a b e r lo  todo . Por o t r a  p a r  
t e ,  p o s i b i l i t a  a l  que sabe mucho po d er  s e n t i r s e  reconocido  = 
po r  o t r o s ,  y a l  que sabe poco poder  también s e n t i r s e  u t i l .
En l a  p r â c t i c a  e s to  supone fom entar  e l  t r a b a jo  de semina 
r i o s  d id â c t i c o s ,  g rupos de t u t o r e s ,  equ ipos de n i v e l ,  e t c .  = 
Aunque todo e l  c l a u s t r o  puede d e f i n i r s e  en s e n t id o  amplio co­
mo equipo pedagôg ico ,  e l  verdadero  grupo de t r a b a jo ,  con una 
e f i c a c i a  ca ra  a l  a p r e n d iz a j e ,  sue l e  s e r  un grupo de t r a b a jo  = 
pequeno. Los c l a u s t r o s  numérosos,  aunque tengan unas normas = 
de funcionami en to  dem ocrâ tico  comunes, han de p r o c u r e r  d i s t r i .  
b u i r  sus r e s p o n s a b i l i d a d e s  y t a r e a s  en grupos red u c id o s  de = 
t r a b a jo  de no mâs de 6 a 8 miembros. Sôlo e s t e  t ip o  de grupos 
perm iten  una comunicaciôn y unos r e s u l t a d o s  co n c re to s .  Querer 
e l a b o r a r  toda  l a  a c t i v i d a d  pedagôg ica  de un c l a u s t r o  a base = 
de reu n io n e s  p l e n a r i a s  no sô lo  es una p é rd id a  de tiempo, s ino  
una forma de quemar e l  i n t e r é s  dem ocrâ tico .  En un c l a u s t r o  nu 
meroso son s u f i c i e n z e s  dos o z re s  reu n io n es  p l e n a r i a s  por  cur 
so, e l  r e s t o  de l a  a c t i v i d a d  e d u c a t iv a  de l o s  p r o f e s o r e s  se = 
ha de l l e v a r  a cabo en pequenos grupos ( se m in a r io s ,  t u t o r e s ,  
reun iones  de n i v e l ,  e t c . )  que:
- Hagan una p l a n i f i c a c i ô n  pedagôg ica  co n jun ta  que no sôlo  = 
im plique  e l  e s t a b l e c i m ie n to  de unos o b je t i v o s ,  e s t r a t e -  = 
g ia s  de consecuciôn  y modo de e v a lu a r  su consecuciôn p o r  
l o s  alumnos, s ino  que in c lu y a n  un s is tem a  de a n a l i z a r  e l  
p rop io  t r a b a j o  evaluando a c i e r t o s  y e r r o r e s .
- Promuevan in v e s t ig a c io n e s  c o n ju n ta s ,  ne ce s a r i  am en te  mode_s 
t a s ,  pero  de i g u a l  v a l id e z  c i e n t i f i c a ,  siempre a p a r t i r  = 
de problèm es r e a l e s  p edagog icos  de grupo.
E s ta  a c t i v i d a d  fo rm a t iv a  d e l  equipo pedagogico l l e g a  un 
memento que n e c e s i t a  am p l ia rse  con r e c u r s o s  que e l  grupo no = 
t i e n e .  For eso una p o l f t i c a  de promocion de équ ipés  pedagog i­
cos supone p e r  p a r t e  de l a  comunidad l o c a l  y de l  p ro p io  cen­
t r e  l a  c re ac io n  de dos i n s t r u m e n te s  a u x i l i a r e s  de l a  forma- = 
c ion :
1. Los c e n t r e s  de l a  documentacion b i b l i o g r a f i c a .
2. La p o s i b i l i d a d  de d is p o n e r  de l a 'a y u d a  de e x p e r te s  que 
ac tuen  a modo de c o n s u l to r e s  en temas c o n c r e te s  que se 
demanden.
Los c e n t r e s  de documentacion pedagog ica  pueden r e a l i z a r -  
se so lo  de forma muy modesta p e r  e l  p ro p io  ce n tre  e s c o l a r ,  = 
d ispon iendo  de un pequeno numéro de r e v i s t a s  e s p e c i a l i z a d a s  y 
una s e r i e  de l i b r e s  b a s ic o s .  Hay c e n t r e s  que h a s ta  p od r ian  = 
d isp o n e r  de un s is te m a  de f i c h a s  y b o le t i n e s  p e r io d i c o s  ac tu a  
l i z a d o s  de l  fonde d i s p o n ib le .  Pero una p o b la c io n  de tamano me 
d ie  0 una zona r u r a l  pueden d i s p o n e r  s in  mucho cos to  de un = 
c e n tr e  de documentacion pedagog ica  de apoyo a l  t r a b a j o  de l a s  
e s c u e la s  b ien  o rgan izado  y con am plios  r e c u r s o s .  La id e a  de l  
c e n tr e  de documentacion se d i s t i n g u e  de l a  b i b l i o t e c a  t r a d i -  
c io n a l  en que e l  fonde de m a t e r i a l  y l a  in fo rm ac io n  sobre = 
c u a lq u ie r  tema e s t é  f a c i lm e n te  d i s p o n i b l e .  E s te  supone no so­
lo  un s is tem a  o p e r a t iv e  de c o d i f i c a c io n  de l a  in fo rm ac ion  di_s 
p o n ib le ,  s in e  una in fo rm ac ion  p e r i o d i c a  a l e s  p o s i b l e s  usua- 
r i o s  y una f â c i l  d i s p o n i b i l i d a d  de todo l e  e x i s t e n t e  sobre un 
tema.
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Con medios modernos, un c e n t r e  de documentacion b ien  = 
s u r t i d o  a l  s e r v i c io  de l a s  e s c u e la s  de una p o b la c io n  de = 
100.000 h a b i t a n t e s  p o d r i a  s e r  a te n d id o  p e r  no mis  de dos ex ­
p e r t e s  en documentacion pedagog ica  y dos a d m i n i s t r a t i v e s .  En 
p o b la c io n e s  grandes p o d r ia n  e s t a b l e c e r s e  c e n t r e s  de documen­
ta c io n  p o r  espe c i  a l i d a d e  s.
Tal vez l a  i d e a  d e l  c e n t r e  de documentacion pedagOgica 
pueda p a r e c e r  u to p ic a  en n u e s t r a s  l a t i t u d e s  o un l u j o  in n e c ^  
s a r i o .  Pero b a s t a r i a  echar  un v i s t a z o  a l a s  e x p e r ie n c ia s  de 
o t r o s  p a i s e s  y comprobar su r e n t a b i l i d a d  con n u e s t r a s  an q u i-  
lo s a d a s  e s t r u c t u r a s  b u r e c r a t i c a s  de form acion p a r a  d e s c u b r i r  
su v a lo r .
2. Fomentar l o s  s e m in a r ie s  perm anentes
S s to s ,  corne grupos perm anentes  de t r a b a j o  e i n v e s t i g a -  
cion, t i e n e n  una e f i c a c i a  p robada  corne medio de formacion. 
Permi^en ag ru p a rse  en te r n e  a un tema m onografico a p r o fe s o -  
r es  que t ie n e n  o no un mismo t r a b a j o .  Las p r i n c i p a l e s  v e n ta -  
j a s  de un sem inario  perm anente ,  en l o s  que no es p r e c i s e  i n -  
s i s t i r  p o r  se r  de sob ra  conocidos,  son e l  método a c t i v e  y l a  
l a b o r  de co n t in u id a d .  La t a r e a  de un co o rd in a d o r  ex p e r te  ayij 
da a d i s e n a r  e l  p la n  de a c t i v i d a d  y de in d a g ac io n  del grupo.
Aun con l a s  e s t r u c t u r a s  a c t u a l e s  de form acion de l a  Ad- 
m i n i s t r a c i o n : l o s  I . C . E . ,  se puede h a c e r  mucho en e s t e  s i  e^  
cogieran  como a c t i v i d a d  p r i o r i t a r i a  l a  promocion de semina­
r i e s  perm anentes adecuada.
3. F a c i l i t a r  p e r io d ic a m en te  a l o s  p r o f e s o r e s  l a  p a r t i c i p a ­
t io n  en grupos de r e f l e x i o n  y a n é l i s i s  sobre  l a s  im p l i -  
ca c io n es  p e r s o n a le s  en l a  t a r e a  e d u c a t iv a  
E s to s  grupos cumplen una f i n a l i d a d  de a p r e n d iz a je  v iven 
c i a l  m i s ,que te O r ic o :  a n a l i z a r  y r e f l e x i o n a r  sobre  e l  p ro p io  
a p re n d iz a j  e y l a  p r i c t i c a  como animador de grupo, experim en­
t e r  con o t r o s  companeros e l  a p r e n d iz a je  de t a r e a s  s im i l a r e s  
a l a s  que propone a sus alumnos, a n a l i z a r  l a s  s i t u a c i o n e s  = 
que l e  producen f r u s t r a c iO n  en su r o i  docen te ,  comprobar e l  
v a lo r  e n r iq u e c e d o r  d e l  t r a b a jo  en grupo.
Es un t ip o  de form acion a l tam en te  r e la c io n a d a  con su = 
p r o p ia  s a lu d  m en ta l ,  pe ro  muy n e c e s a r i a  p a ra  un t i p o  de t r a ­
bajo que supone una c o n s ta n te  im pli  cac ion  en p ro c e so s  grupa-  
l e s  y r s l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l es .  Sobre todo t i e n e  e s p e c i a l  
i n t e r e s  en l a  form acion de t u t o r e s .
La forma c o n c re ta  de l l e v a r  a cabo e s t a  form acion son = 
l o s  l a b o r a t o r i o s  o e x p e r ie n c ia s  g ru p a le s  r e a l i z a d a s  f u e r a  = 
de l  marco h a b i tu a l  d e l  t r a b a j o ,  generalm ente  en forma i n t e n ­
s iv e  y conducidos p o r  un expe r to  en dinam ica de grupos.  E ste  
a p r e n d iz a je  de p r a c t i c e  g ru p a l ,  supuesto  su c a r â c t e r  eminen- 
temente e x p e r i e n c i a l ,  se ve muy e n r iq u e c id o  s i  se complemen­
t s  "a p o s t e r i o r i "  con a n a l i s i s  t e o r i c o s  y a p o r ta c io n e s  b i -  = 
b l i o g r i f i c a s  r e la c io n a d a s  con l a  p r i c t i c a  co n c re ta  en educa- 
cion.
4.. O rg an ize r  cu rso s  de s e n s i b i l i z a c i é n  pedagog ica  de c o r ta  
d u ra c ié n
E s to s  cu rsos  hoy abundan mucho a n te  l a  demanda de forma
cién  p edagog ica ,  o rg a n iz a c o s  p o r  l o s  I . C . E . ,  E sc u e la s  de Ve- 
rano, i n s t i t u c i o n e s  de todo t i p o .  Se r e a l i z a n  de forma in t e n  
s iv a  y en un e sp ac io  c o r to ;  en g e n e ra l  duran  de dos a d ie z  = 
d ia s .  No se puede d e c i r  que e s t e  t i p o  de cu rso s  e s té n  l la m a -  
dos a  s e r  in s t ru m e n te s  e s e n c i a l e s  de form acién  d e l  p r o f e s o r a  
do, y desde luego  desempenan un p a p e l  secu n d a r io  con r e s p e c ­
te  a l o s  s e m in a r ie s  pe rm anen tes .  D urante a lgunos  anos, aun = 
an te  l a  im p re p a ra c ié n  pedagog ica  de l  p r o fe s o ra d o ,  su f i n a l i ­
dad més b ien  es s e n s i b i l i z a r  a n te  l a  p r o b le m é t ic a  e d u c a t iv a  
0 a b r i r  h o r iz o n te s  a l o s  p r o f e s o r e s  con poca e x p e r ie n c ia  o = 
p re p a ra c io n  p edagog ica .  Por eso deben m antenerse  en e l  f u t u ­
re  en c i e r t a s  c i r c u n s t a n c i a s  y p a r a . p r o f e s i o n a l e s  que empie- 
zan. Pero l a s  i n s t i t u c i o n e s  que hoy se ded ican  p r i o r i t a r i a -  
mente a o r g a n iz a r  e s t e  t ip o  de a c t iv i d a d e s  conviene que va- 
yan pensando en r e c o n v e r t i r  su e s fu e rz o  en s u s c i t a r  grupos ■= 
permanentes de form acion e i n v e s t i g a c i d n .  En e l  case de l a s  
E scue las  de Verano, s e g u i r â  te n iendo  v a l id e z  e l  hecho de man 
t e n e r s e  como p la ta f o r m a s  de expo s i  cidn de e x p e r ie n c ia s  didé_ç 
t i c a s  o de i n v e s t i g a c i d n  l l e v a d a s  a cabo en e l  cu rso .
5. Promover jo r n a d a s  de e s tu d io  y en c u e n t ro s  en to rno  a
temas m onogréficos
E stos  en c u en t ro s  t i e n e n  como f i n a l i d a d  s e r  p la ta fo rm a  = 
de d is c u s id n  de i d e a s ,  c o r r i e n t e s  y e x p e r i e n c i a s  a n te  un t e ­
ma de a c tu a l id a d  y que r e v i s t e  un c a r à c t e r  p ro b lem é tic o  p a r a  
l a  e s c u e la .  Son a l a  vez una oca s id n  de in te rc a m b io  e n t r e  = 
p r o f e s io n a l e s  i n t e r e s a d o s  p o r  un p roblem s de term inado .
La o rg a n iz a c id n  de e s t e  t ip o  de a c t iv i d a d e s  puede s e r  =
: : e
un buen s e rv i  cio  de l o s  s i n d l c a to  s de p r o f e s o r e s ,  C o leg io s  = 
p r o f e s io n a l e s ,  Departamentos de A d m in is tra c id n ,  g a b in e te s  de 
i n v e s t ig a c id n ,  e t c .
Cabe f in a lm e n te  s e n a la r ,  en e l  tema de l a  formac idn  p e r  
manen te  de l  p r o f eso rado ,  a l guna s  de l a s  medidas a d m i n i s t r â t ^  
vas que h a b r ia  que p oner  en marcha p a r a  f a c i l i t a r  l o  a n t e -  = 
r io rm en te  d icho:
a) Mejorar l a  e s t r u c t u r a ,  p a r t i c i p a c i d n ,  d o ta c id n  y fu n c io n a  
l i d a d  de l o s  I .C .E .  u o t r o s  organism os encargados  p o r  l a  
A dm in is trac idn  de l a  form acidn de p r o f e s o r e s .  Sobre todo, 
es u rg e n te  l o g r a r  una v in c u la c id n  e n t r e  l o s  pro gramas que 
l l e v a n  a cabo y l a s  n e c e s id a d e s  r e a l e s  de l o s  p r o f e s o r e s  
del d i s t r i to .
b) Reconocer e l  derecho pagado a l a  form acidn de l  p r o f e s o r  =
d u ran te  una s e r i e  de horas  a l  ano y p a r a ie la m e n te  l a  o b l i
gacidn de c u m p l i r la s  por  t o do s.
c) Reconocer como m é r i to s ,  c a ra  a l  ascenso  y promocidn, l a s  
a c t iv id a d e s  fo rm a t iv a s  y de i n v e s t i g a c i d n .
d) Dedicar  en l o s  p r e s u p u e s to s  de l  Estado , I n s t i t u c i o n e s  pu- 
b l i c a s  y p r iv a d a s  de educacion un p o rc e n ^ a je  de l a  masa = 
s a l a r i a l  de l  p ro fe so ra d o  a form acidn ,  que en ningün caso 
debe b a j a r  del  1 p o r  100.
e) D edicar  p a r t e  d e l  f i n a l  o p r i n c i p l e  de nuevo curso a acti_
v idades  de form acidn ,  superando ese v ie jo  p r i v i l é g i e  de =
lo s  docen tes  que supone t e n e r  mas vocac iones  v e r a n ie g a s  = 
que e l  r e s t e  de l o s  t r a b a j a d o r e s .  G lare que e s t e  h ab ra  de 
se r  compensado con una d i g n i f i c a c i d n  de sus  c o n d ic lo n e s  = 
econdmicas y p r o f e s i o n a l e s  secu la rm en te  t o l e r a d a s  como =
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compensacidn a una menor e x ig e n c ia  de h o r a r io  con alumnos. 
El p r o f e s o r ,  p o r  razones  de form acion y h a s ta  de sa lud  men 
t a l ,  n e c e s i t a  mucho tiempo de una jo rn a d a  normal s in  l a  = 
p r e s e n c ia  de sus alumnos, pero  no p a r a  c ru z a r s e  de b razos ,  
sino  p a r a  e n r iq u e c e r  l a  e f i c a c i a  de lo  que hace.
La eva lu a c io n  de l a s  t a r e a s  docen tes
C u a lqu ie r  grupo de t r a b a jo  n e c e s i t a  c o n s t a t a r  e l  grado 
de e f i c a c i a  con que a lc a n z a  sus o b j e t i v o s ,  e l  grado de r e s -  
p o n s a b i l id a d  y p a r t i c i p a c i d n  de cada miembro en l o  r e a l i z a d o  
y l a s  causas p o s i b l e s  de no h abe r  ob ten ido  l o s  r e s u l t a d c s  = 
p r e v i s t o s .
Un grupo ex ige  c o n s t a t a r  un determinado n i v e l  de e f i c a ­
c ia  p a ra  mantener una minima moral de t r a b a jo  y t e n s id n  co- 
l e c t i v a  h a c ia  unas metas comunes. Luego l a  n e c e s id a d  de una 
ev a luac ion  de l a s  t a r e a s  d o ce n te s  v iene  dada, en p r im er  l u -  
gar ,  como una n e c e s id a d  de m o tivac idn .  Nada hay mas f r u s t r a n  
t e  en l a  moral de t r a b a j o  de un c l a u s t r o  que l a  no e x i s t e n -  
c ia  de unos c r i t e r i o s  de v a lo ra c id n .  Si te rm ina  va lo rândose  
lo  mismo h acer  algo que nada, s i  da lo  mismo co n seg u ir  un o_b 
j e t i v o  que no, a l  f i n a l  e l  r e s u l t a d o  es una e s p e c ie  de moral 
c l i n i c a  c o n s i s t e n t e  en h ac e r  lo  menos p o s i b l e .
Pero ademés l a  educac idn ,  hemos dicho , es una func idn  = 
de s e rv i  cio p u b l ic o ,  luego  l a  c o l e c t iv id a d  t i e n e  derecho a = 
e x i g i r  una de term inada  e f i c a c i a ,  sobre todo eu an do g a s ta  una 
ca n t id a d  p r o g r e s iv a  y a fo r tunadam ente  mayor d e l  d in e ro  de = 
l o s  c o n t r ib u y e n te s  en t a r e a s  e d u c a t iv a s .
E s ta s  s e r i a n  en tonces  l a s  razones  p o r  l a s  que se j u s t i -
f i c a  una ev a lu a c id n  de l a s  t a r e a s  d o ce n te s .  Podrfamos aun = 
ag re g a r  o t r a s ,  como l a  de l u c h a r  c o n t ra  e l  in d iv id u a l ! s m o  = 
del t r a b a jo  en un c e n t ro ,  a jeno  a todo j u i c i o  y s u g e re n c ia .  
Algunas de l a s  t a r e a s  que d e b e r ia n  s e r  ev a lu a d as  son;
- La l a b o r  d e l  p r o f e s o r  en su c la se  con su grupo o grupos 
de alumnos y no so lo  en e l  pe rfodo  de p rueba .
- Las fu n c io n e s  d i r e c t ! vas .
- El funcionam ien to  de l o s  sem ina r!os  d i d a c t i c o s .
- El desempeno de l a  t u t o r i a .
- El func ionam ien to  de l o s  mecanismos de p a r t i c i p a c i d n  de­
m ocrat!  ca en e l  c e n t ro .
Ahora b ien ,  no b a s ta  p e n s a r  en l a  n e c e s id a d  e im p o r ta n -  
c ia  de l a  e v a lu a c id n ,  sino  que conviene d e te rm in e r  l a s  condi_ 
clones p a ra  que e s to  no provoque r e s i s t e n c i a s  y se c o n v i e r t a  
en un elemento d inam izador  de l  c e n tro .  E s to s  s e r i a n ,  a nu es -  
t r o  en ten d e r ,  l o s  r e q u i s i t o s  de toda e v a lu a c id n :
a) Que sea ac ep tad a  p o r  e l  grupo.
b) Que sea e l  grupo qu ien  asuma l a  r e sp o n s a b i l l d a d  de eva- = 
l u a r ,  f i j a n d o  e l  s is te m a  co n c re te ,  l o s  t iempos, t a r e a s  a 
e v a lu a r ,  eue.
c) Que l a  ev a lu a c id n  se haga en funcidn  de l o s  o b j e t i v o s  d e l  
grupo.
d) Que l a  e v a lu a c id n  sea de to d a s  l a s  t a r e a s  im p o r ta n te s  d e l  
c l a u s t r o ,  no i n s i s t i e n d o  en unas y dejando o t r a s  a l  mar- 
gen.
e) Que se eva luen  l o s  com etidos,  no a l a s  p e r so n a s .
f )  Que se a r b i t r e  en e l  p ro ce so  e v a lu a t iv e  un s is te m a  de au- 
to e v a lu a c id n .
*> o n
E x is te n  muchos s is te m a s  de ev a lu a c id n ,  a lgunos  con t é c -  
n i c a s  b a s t a n t e  r e f i n a d a s .  S in  embargo, creemos que e s t a s  p a ­
g in a s  no pueden o f r e c e r  mas que una aprox im acidn , debiendo = 
r e m i t i r  a o b ras  e s p e c i a l i z a d a s .  Pero  s i  podemos o f r e c e r  
a lgunos  métodos s e n c i l l o s  a p i i c a b l e s  en c u a lq u ie r  grupo.
La ev a lu a c id n  de l a s  c l a s e s
Se puede h acer  a t r a v é s  de l a  o p in id n  de l o s  alumnos r_e 
cogida en un c u e s t i o n a r io .  Los e s tu d io s  a f irm an  que e s t e  es
un método b a s ta n t e  f i a b l e .
Un p r o cedim iento  més re f in a d o  son l a s  e s c a l a s  de o b s e r ­
va cidn  . de l a  conducta del p r o f e s o r  en su c l a s e .  E s ta s  = 
pueden s e r  a p l ic a d a s  p o r  o t r o  compahero o p o r  e l  d i r e c t o r  = 
con l a  a c e p ta c id n  p r e v i a  de l  i n t e r e s a d o .  La e x i s t e n c i a  de ob 
s e rv a c id n  en l a  c la se  es muy p o s i t i v a  cuando es ac ep tad a  p o r  
e l  p r o f e s o r  y es una p r â c t i c a  h a b i tu a i  l a  p a r t i c i p a c i d n  en = 
c la s e  de p e rso n a s  no p e r t e n e c i e n t e s  a l  grupo. Puede a p o r t a r  
e l  p r o f e s o r  muchos e lem entos p a ra  e n r iq u e c e r  su t a r e a .
La e v a lu a c id n  de t a r e a s  de un grupo de p r o f e s o r e s  (por  
ejemplo un sem inario  d id â c t i c o }  puede s e r  hecha grupalmenûe 
0 a t r a v é s  de un s is tem a  p a re c id o  a e s t e :
1. I n c l u i r  en l a  p l a n i f i c a c i d n  de l a  a c t i v i d a d  de l  curso una 
reun idn  de r e v i s i d n  a l  f i n a l  del p r im e r  t r i m e s t r e  p a r a  e^ 
t a b l e c e r  c o r re c c io n e s  s i  fu e ra  p r e c i s o  y un s is te m a  de = 
ev a lu a c id n  de l o s  o b j e t i v o s  a f i n a l  de cu rso .
2. Recoger l a s  o p in io n e s  a t r a v é s  de un c u e s t i o n a r io  a prof_e 
so re s  y alumnos sobre  e l  t r a b a jo  de l  grupo d ocen te  en = 
c u e s t id n  y exponer p u b l i camen te  d u ra n te  unos d i a s  l o s  r e -
s u l t a d o s .
3. L levar  a cabo, en equipo, una d is c u s io n  sob re  l o s  r é s u l t a  
dos y tomar d e c i s io n e s  sobre  l o s  cambios a r e a l i z a r  en e l  
f u tu r o .
La e v a lu a c id n  de l a s  t a r e a s  del p r o fe s o ra d o  que a f e c t a n  
a l a  p a r t i c i p a c i d n  en drganos de g e s t id n  d e l  ce n tro  ban de = 
ha c e rse  p o r  d rganos r e s p e c t i v o s ;  Consejo de c e n t r o ,  com ité = 
d i r e c t i V O ,  comisidn pedagdg ica ,  e t c . ,  y con métodos s i m i l a ­
r e s  a l o s  a n t e r i o r e s ,  aunque normalmente puede s e r  s u f i c i e n r  
t e  una d i s c u s id n  y r e v i s i d n  c o l e c t iv a  de l o s  compone n t e s .  La 
funcidn  de l a  d i r e c c id n  en e l  p roceso  de l a  ev a lu a c id n  es  im 
p o r t a n t e ,  no t a n to  como i n s t a n c i a  de c o n t r o l  cuanto como es -  
t im u lad o ra  de todo e l  p ro ce so .  En e s t e  s en t i  do su p a p e l  p r in  
c ip a l  se debe di r i  gi r  a:
1. S u m in is t ra r  ayudas t é c n ic a s  p a ra  l a  e v a lu a c id n  o c o n ta r  = 
con l o s  r e c u r s o s  e x i s t e n t e s ,  como l a  ayuda d e l  g a b in e te  = 
psicopedagdg ico  s i  e x i s t e .
2. A segurar  l a  l i b e r t a d  y obj e t i v id a d  n e c e s a r i a  en l o s  j u i -  
c io s .
3. C o n t r ib u i r  a d i sm in u i r  e l  p o s ib l e  f a c t o r  p e r s e c u t o r i o  = 
e x i s t e n t e  en l a  ev a lu a c id n .
También puede exi s t i r  una eva lu a c id n  desde f u e r a  d e l  = 
ce n tro ,  demandada por  una n ec e s id a d  de e x i g i r  e u e n ta s  a l  cen 
t r o  p o r  p a r t e  de l a  c o l e c t iv id a d  s o c i a l .  Un c e n tro  no se pue 
de negar  a e s t e  t ip o  de eva luac idn  s i  l a  comunidad l a  ex ige  
p o r  razones  s é r i a s .  Es mas, conviene que l a  f a c i l i t e  cuando 
sea n e c e s a r i a  p r a c t ic a n d o  en todo momento una p o l i t l c a  de = 
p u e r ta s  a b i e r t a s ,  pues e l  cen tro  e s c o la r  no t i e n e  s e n t id o  a l
margen de l a  v id a  de l a  comunidad que l e  s o s t i e n e .
Ahora b ie n ,  p a r a  que l a  e v a lu a c id n  que se hace desde = 
f u e r a  d e l  c e n t r o - i n s t i t u c i d n  sea a lgo  c o n s t r u c t iv o  p a r a  l a  = 
l a b o r  e d u c a t iv a  debe:
a) Tener como o b je t i v o  l a  v a lo ra c id n ,  no de p r o f e s i o n a l e s  = 
c o n c re to s ,  s ino  de l a  a c t i v i d a d  g lo b a l  o s e c to r e s  de l a  = 
a c t i v i d a d  e d u c a t iv a  del c e n tro .
b) Ha de i r  p r e c e d id a  de un d ia logo  con l o s  r e p r é s e n t a n t e s  = 
d e l  ce n tro  y s e r  ac ep tad a  p o r  e l l o s .
c) La r e s p o n s a b i l i d a d  de l a  ev a lu a c id n  debe s e r  asumida p o r  
qu ie n es  tengan  competencia a d m in i s t r a t i v a  p a r a  h a c e r l a :  
J u n ta  M unicipal de Educacidn e In sp e c c id n  T écn ica .
d) Debe b a s a r s e  en v a lo ra c io n e s  obj e t i v a s ,  empleando i n s t r u -  
ment o s adecuados p a ra  rec o g e r  l o s  d a to s ,  y no en a p r e c ia -  
c iones  s u b j e t i v a s .  El in s t ru m e n te  iddneo p a r a  e l l o  su e le  
se r  una comisidn de e n c u es ta  o un equipo té c n ic o  e s p e c ia -  
l i z a d o  en t a r e a s  de eva luac idn  e d u c a t iv a .
Una eva lu a c id n  desde f u e ra  d e l  cen tro  e s c o la r ,  s in  em­
bargo, es un p ro d ec im ie n to  a r r ie s g a d o  s i  e l  c e n tro  no lo  ad­
m its  o a c o n se ja  razones  im p o r ta n te s ,  porque puede d e s p e r t a r  
un sen t im ie n to  de cohesidn i n t e r n a  que provoque rechazo  a l a  
in te r v e n c id n  e x t e r i o r .  Esto no q u ie re  d e c i r  que no debe ha­
ber un c o n t r o l  de l a  soc iedad ,  pero  debe m antenerse  a t r a v é s  
de l o s  eau ce s h a b i tu a l e s ,  p o r  ejemplo l a  In sp e c c id n  Técnica , 
con un c o n ta c te  permanente y un conocimiento p r e c i s o  de l a  = 
r e a l id a d  e d u c a t iv a  que a l l f  se g e s ta .
La salud mental de los profesores
Im p o r tan c ia  de l a  sa lu d  mental de l o s  p r o f e s o r e s
El p ro ce so  de a p re n d iz a j  e es un p roceso  de r e l a c i o n ,  co 
mo hemos v i s t o  a n te r io r m e n te ,  que im p l ic a  a l a  p e rso n a  como 
t o t a l i d a d .
Las r e l a c io n e s  i n t e r p e r s o n a l e s ,  como e s t é  demostrado = 
p o r  l a  p r é c t i c a ,  son con f r e c u e n c ia  ag e n te s  de sa lu d  o - e n f e r  
medad m en ta l .  El p r o f e s o r  es un elemento c lave  en e l  d iseno  
d e l  s is te m a  de a p r e n d iz a je  y, p o r  t a n to ,  en l a  r e g u la c io n  = 
de l  haz de r e l a c io n e s  en l a  e s c u e la .  Su m is idn  no va més = 
a l l é  de f a c i l i t a r  l a  i n s t r u c c i d n  y l e  c o n v ie r t e  de o f i c i o  en 
un p rom ote r  de sa lu d  m ental en l o s  alumnos. También puede = 
s e r  prom oter  de p a t o lo g ia  s i  l a s  co n d ic iones  p e r s o n a l  es no = 
son c o r r e c t a s .  Por e s t a  razon , l a  sa lu d  p s i q u i c a  d e l  p r o f e ­
so r  es r e q u i s i t e  esen c i a l  de su func ion ,  como hemos v i s t o .
Por o t r a  p a r t e ,  v a r io s  i n d ic a d o r e s  pueden a p u n ta r  a un 
a l t o  r i e s g o  de m ov il idad  mental en e l  p r o fe s o ra d o .  A lsc h u le r  
en una obra  r e c i e n t e  a n a l i z a  l a s  m a n i f e s t a c lo n es  de e s ta  
" quema" de l o s  p r o f e s o r e s : a u s e n c ia s  l a b o r a l e s  c r e c i e n t e s ,  = 
maie s t a r  p s ic o so m é t ic o ,  p é r d id a  de moreil, an s ied a d ,  can s an- 
cio co n t in u e ,  cin ism o, ex ced en c ias  p r o f e s i o n a l e s  p o r  m otives  
de sa lu d  y o t r a s  muchas m a n i fe s ta c lo n e s  t i p i c a s  de l  s t r e s s .
En n u e s t ro  medio, a f a l t a  de e s tu d io s  més p r é c i s é s ,  = 
cons ta tâm es una mayor f r e c u e n c ia  de n e c e s id a d  de p s i c o t e r a -  
p i a  p o r  p a r t e  de l o s  p r o f e s i o n a l e s  de l a  ensehanza.
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Factores que intervienen en la salud mental del profesor
Se t r a t a  en to n c e s  de p r e s e r v e r  l a  sa lu d  m ental del p r o ­
f e s o r  como medio de promover a su vez l a  sa lud  m ental de n i -  
nos y jo v e n e s .  Y p a r a  e l l o  conviene empezar p o r  e s t u d i a r  l o s  
p r i n c i p a l e s  f a c t o r e s  que in t e r v i e n e n  en l a  s a lu d  mental del 
p r o f e s o r .
En p r im e r  l u g a r ,  e l  p r o f e s o r  es una p e rsona  con una e s ­
t r u c t u r a  y una d inam ica p e r s o n a l  de term inada ,  som etida a l o s  
r i e s g o s  de c u a lq u ie r  o t r o  t r a b a j a d o r : economicos, sen t im en ta  
l e s ,  m a tr im o n ia le s ,  cambio de r e s i  den c i a ,  sa lu d  f i s i c a ,  de sa 
r r a i g o ,  aunque a lgunos  e s té n  a tenuados  p o r  t e n e r  una s i t u a ­
t i o n  c u l t u r a l  media a c e p ta b le ,  l o  que l e  da c i e r t a s  v e n t a ja s  
s o c i a l e s .
Pero como medio de aproxim acion a l  a n é l i s i s  conviene f ^  
j a r s e  en l o s  r ie s g o  s e s p e c i f i c o s  p a ra  l a  sa lu d  m ental que = 
comporta l a  p r o f e s io n .  P ara  e l l o  vamos a f i j a m o s  brevemente 
en dos a s p e c to s :  l a s  m o tiv ac io n es  de t i p o  in c o n s c i e n t e s  en = 
e le c c io n  de c a r r e r a  y l o s  a s p e c to s  r e la c io n a d o s  con l a  condi_ 
cion docen te .
En l a  e l e c c io n  de c a r r e r a  hecha p o r  razones  vocaciona-  
l e s  y no puramente p o r  u rg e n c ia  de empleo, juegan  una s e r i e  
de m o tiv ac io n es  de t ip o  i n c o n s c i e n t e .  Las mas de l a s  veces = 
e s t a s  m o tivac iones  es de suponer que p roceden  de una dinémi- 
ca de l a  p e rso n a  s ana ;  pero  o t r a s  veces  pueden e n c u b r i r  m oti  
vos que responden a n e c e s id a d e s  no r e s u e l t a s ,  que pueden r e ­
p r é s e n t e r  una p a t o lo g f a  o no dependiendo de l a  ca l i d a d  de = 
l o s  mecanismos de d efensa  de que se d isponga .  He aqu£ a lg u ­
nos e jem plos de e s t a s  m o tiv ac io n es  no del todo i n f r e c u e n te s  :
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-  I n s e g u r id a d  p e r s o n a l  y miedo a l a  c o n f ro n ta c io n  con l o s  = 
a d u l to s  que empujan a t r a b a j a r  con n in o s .  Se encue n t r a  a 
veces en c i e r t a s  e l e c c io n e s  de l a  c a r r e r a  de m a g is te r io .
-  N eces idad  de s e n t i r s e  poderoso  p a r a  comprender s e n t im ie n -  
to s  de i n f e r i o r i d a d .  Esto  es b a s ta n te  v i s i b l e  en qu ien  = 
busca en l a  fu n c i on docente  una func ion  i n c u e s t io n a b le ,  
e l  que todo lo  sabe y p a r a  todo t i e n e  r e s p u e s t a  f r e n t e  a 
o t r o s '  que ig n o ra n .
-  Una form acion  r e a c t i v a ,  que c o n s i s t a  en c o n v e r t i r  unas = 
f u e r t e s  t e n d e n c ia s  s a d ic a s  en am ab il idad  y e s p i r i t u  de en 
t r e g a  a l o s  demis.
- Unas n e c e s id a d e s  de comunicacion muy r e a l i z a b l e s  en una = 
p r o f e s i o n  de ayuda y r e l a c io n  p e r s o n a l .
- Un n a rc is ism o  que busca ag ra d a r ,  s e d u c i r  y mantener una = 
imagen p r o p ia  a toda  c o s ta  an te  s e re s  que se en cuen tran  = 
en unas co n d ic io n e s  de formacion d é s ig n a i .
E s ta s  m o tiv ac io n es  n e c e s i t a n  s e r  a c la r a d a s  y asumidas = 
consc ien tem en te  p a r a  que no o b s ta c u l i c e n  l a  funcion  educado- 
r a .  Puede in  d u  so que, en a lgun caso, l a  asuncion  c o n s c ie n te  
de e s to s  motivos 11 eve a a lgunos a l  abandono de l a  p r o fe s io n  
po r  o t r o  t r a b a j o ,  como alguna  vez hemos podido comprobar muy 
p o s i t iv a m e n te .  En a lgunos  casos también se c o n v ie r te n  en un 
impulso de cambio o m ejora de l a  p r o p ia  fu n c io n .
Por o t r o  la d o  e s ta n  l o s  r i e s g o s  e s p e c i f i c o s  de l  t r a b a jo  
de l a  condi cion docen te ,  que son v a r ia d o s  en té rm inos  de s a ­
lu d  m en ta l .  Unos e s té n  r e la c io n a d o s  con e l  t ip o  de p r e p a r a ­
cion p r o f e s i o n a l  r e c i b i d a ,  que no se adecua a l a s  n e c e s id a ­
des r e a l e s ;  p o r  ejem plo , l a  f a l t a  de p r e p a ra c ié n  p a r a  mane-
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j a r  g rupos ,  que a veces  provoca c o n f l i c t o s  s e r i o s  con l o s  = 
alumnos que hacen r e s e n t i r s e  su i l u s i o n  p r o f e s i o n a l .  O tros = 
vi en en d e l  hecho de s e r  una p r o fe s io n  sometida a c o n s ta n te  = 
c o n f r o n ta c io n  s o c i a l ,  con unas a l t a s  e x ig e n c ie s  p o r  p a r t e  de 
l a  s o c ie d a d  ex p re sad a s  en té rm inos  vagos y unos medios po- = 
b r e s .  E s to  se m a n i f i e s t a  f recuen tem en te  en l a s  r e l a c io n e s  = 
con l o s  p a d r e s  de alumnos, y sobre todo en medios s o c i a l e s  = 
de m a rg in ac id n .  En o t r a s  o c a s io n e s  e s ta n  a so c ia d o s  a l a s  con 
d i c i ones p r o f e s i o n a l e s ,  unas de c a r a c t e r  g e n e ra l  ( f a l t a  de = 
p r e p a r a c io n  en l o s  p r im e ro s  ahos, se n sac id n  temprana de ha­
b e r  l l e g a d o  a un techo  p r o f e s io n a l  a causa  de l a s  e sca sas  po. 
s i b i l i d a d e s  de promocidn con l o  que supone l a  m u t i la c id n  del 
mundo de im pu lses  y a s p i r a c i o n e s ,  n e c e s id a d  de t r a b a j  a r  con 
n in o s  h a s ta  edades muy avanzadas p o r  una t a r d i a  j u b i l a c i d n ) .  
O tra s  veces ,  l a s  co n d ic io n e s  p r o f e s i o n a l e s  con a l t o  r ie s g o  = 
e s ta n  a s o c ia d a s  a s i t u a c i o n e s  de t ip o  p a r t i c u l a r :  p a t o lo g ia  
de c i e r t o s  grupos humanos en c i e r t o s  c e n t r e s ,  l a s  c o n d ic io ­
nes  de n e c e s id a d  econdmica e i n e s t a b i l i d a d  l a b o r a l  o l a  t e n ­
s idn  consts in te  a l a  que se e s t é  sometido p o r  p a r t e  de l a  d i ­
r e c c id n  en o c a s io n e s .
Los p a d re s  d e b e r ia n  sa b e r  e l  r ie s g o  de sa lu d  mental a = 
que exponen a sus h i j o s  a l  c o n f i a r l o s  a un c e n tro  e s c o la r  en 
que no se r e s p e ta n  l a s  cond ic iones  minimas de h ig ie n e  m ental .
El o b j e t i v o  de c u id a r  l a  sa lu d  m ental d e l  p r o f e s o r  se = 
c o n v ie r te  en una meta fundamental de todo s is te m a  e d u c a t iv o .  
Los medios p o s i b l e s  son muchos y aqu i ,  en razdn de l a  b reve-
dad, no podemos h a c e r  mucho mas que enum erarlos .  He aqu i a l ­
gunas l i n e a s  de t r a b a j o :
a) - M ejorar  l a s  c o n d ic io n e s  p r o f e s i o n a l e s  que i n c i den en l a
sa lu d  mental del  p r o f e s o r .
- S eguridad  econdmica y l a b o r a l .
- P r é p a r a cidn adecuada en l a  t a r e a .
- C l a r i f i c a r  a l  mâximo su t a r e a  y s u m i n i s t r a r l e s  unos in.s
trum entos  adecuados p a r a  p l a n i f i c a r l a .
- S u m in i s t r a r l e  una cap ac id ad  de i l u s i d n  porque e l  t r a b a ­
jo  merece l a  pena p e r s o n a l  y soc ia lm en te .
- S up res idn  de todo s is te m a  de d e s v a lo r iz a c id n  de su t a r e a .
- Estim ulo  y apoyo p o r  p a r t e  de l a  A dm in is tracidn y D ire£  
cidn .
- Refuerzo de l a  p e r t e n e n c i a  a un grupo humano con e l  f o r  
ta l e c im ie n to  de l o s  equ ipos  pedagdgicos.
b) Apoyo a su formacidn a t r a v é s  de s u m in is t r a r  o p o r tu n id a -  
des de p a r t i c i p e r  en l a b o r a t o r i o s  de e x p e r ie n c ia s  g ru p a le s ,  
a n te s  d e s c r i t a s .
c) Poder d i sp o n e r  de l  apoyo de un g a b in e te  p s icopedagdg ico  o 
de sa lud  m ental e s c o l a r  ex te rn o  a l  cen tro  a l  cual pueda acu- 
d i r  a modo de c o n s u l ta  en momentos de di f i  cu l ta d  p e r s o n a l .
d) Poder d isp o n e r  de tiem pos de e sparc im ièn to  y de in te r c a m ­
bio e n t r e  c o le g a s :  c lu b e s  de p r o f e s o r e s ,  encuentros  f e s t i v o s  
o rg an iz ad o s  p o r  a s o c ia c io n e s  p r o f e s i o n a l e s .  Obsérvese como = 
mucho s de l o s  e n c u e n t ro s  fo rm a t iv o s  de p r o fe s o re s ,  a f a l t a  = 
de o t r a s  o c a s io n e s ,  se c o n v ie r t e n  en una ocasidn de e s p a r c i -  
m ie n to ; p o r  ejemplo, E sc u e la s  de Verano, congresos, cu rso s ,  
e tc .
H abr ia  que d e c i r  muchas cosas  sobre  e l  p r o f e s o r ,  pero  = 
t a l  vez l o  que an tec ed e  o f r e c e  p i s t a s  s u f i c i e n t e s  p a r a  una = 
v o lu n ta d  d e c id id a  de cambiar l a s  co sas .  Reconocemos que e s ­
tan  o f r e c i d a s  a modo de aproxim acion  y como medio de d i s c u ­
s id n .
Nos a l e g r a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  h abe r  p u es to  una c i e r t a  osa 
d ia  en un tema ta n  c o n t r o v e r t i d o .
LA ESCUELA RURAL; LA ZONALIZACION COIIO ALTERNATIVA
(P ro y ec to  e x t r a id o  de l a s  JORJJADAS 'JZ ZSC’JELA RURAL en
R io ja ,  en 1986)
Las conunidades  r u r a l e s  t i e n e n  derecho a un s e r v i c i o  pu 
) l ic o  e d u c a t iv o  de c a l id a d .
P a ra  g a r a n t i z a r  ese derecho , e l  s is te m a  ed u ca t iv o  r u r a l ,  
lebe e s t a r  e s t r u c t u r a d o  en lo s  d i s t i n t o s  àmbitos t e r r i t o r i a -  
.23 a t r a v é s  de lo s  s i g u i e n t e s  n iv e l e s :
a) Comunidad l o c a l :  cada comunidad lo c a l  t i e n e  derecho 
su p r o p ia  e s c u e l a .  Zn e l l a  deoen im p a r t i r s e  lo s  n iv e l e s  bâ
: ic o s  de p r e e s c o l a r  y de EGB.
b) Zona e s c o l a r :  una zona e s o o la r ,  a b a r c a r ia  e l  a r e a  eu 
a s i z u a c iô n  g e o g r â f io a ,  aconomioa y c u l t u r a l  h i c i e s e  p o s i -  
le que un conju n to  de e s c u e la s  se o rg a n iz a ra n  coco Centro = 
i u c a t i v o  R ural de un id ad es  d i s p e r s a s .  Cicha zona, a t e n d e r i a  
as n e c e s id a d e s  e d u c a t iv a s  de l  p r e e s c o la r  y EGB, en base a
p ro y ec to  g lo b a l  que r e s p e ta s e  a l  mismo tiempo l a  p e rso n a -  
.dad de cada e s c u e l a .
E s te  p ro y e c to  ha  de re c o g e r  ademâs lo s  s e r v i c i o s  de Edu 
ac iôn  E s p e c ia l  a n in a c iô n  s o c i o - c u l t u r a l , y , c u a lq u ie r  o t ro  
ae quede determ inado  en e l  mismo, asegurando lo s  re c u rs o s  y 
a t e r i a l e s  que hagan p o s iu l e  l l e v a r l o  a l a  p r â c t i c a .
c) Comarca e s c o l a r ;  l a  p l a n i f i c a c i ô n  ed u c a t iv a  p a ra  e l  
ed io  r u r a l  ha de t e n e r  en c u e n ta  l a  c o n s t i t u c iô n  de red e s  = 
d u c a t iv a s  com plé tas  y com plem entarias  a l a s  d isenadas  en =
.os n i v e l e s  l o c a l e s  y de zona, que conteraplan todos lo s  n ive
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l e s  é d u c a t iv e s  ( p r e e s c o l a r ,  EG3, Enseüanzas M édias) ,  como = 
r e s p u e s t a  a  l a s  n e c e s id a d e s  de su t e r r i t o r i o .  E l p ro y ec to  pe 
dagôg ico  de comarca, g a r a n t i z a  l a  co o rd in a c iô n  de lo s  d i f e -  
r e n t e s  p ro y e c to s  pedagôgioos de zona y n i v e l e s  é d u c a t iv e s .
Las zonas y comarcas e s c o l a r e s  te n d râ n  o rganes  de p a r t i  
c ip a c iô n  en lo s  que e s t a r à n  r e p r e s e n ta d o s : Apas, Ayuntamien- 
t o s ,  A so c iac io n es  c u l t u r a l e s ,  equipo pedagôgico ,  e t c .  E s tos  
s e râ n  lo s  encargados  de p r o p i c i a r  l a  co o rd in a c iô n  e f i c a z ,  a 
n i v e l  i n s t i t u c i o n a l , con todos  lo s  organism os y f u e r z a s  so­
c i a l e s  cuya a c tu a c iô n  i n c id e  en l a  comarca.
El modelo o r g a n iz a t i v o  de z o n a l i z a c iô n  de’o e râ  se gui r  e l  
s i g u i e n t e  p ro ce so :
-  R e a l iz a c iô n  de un e s tu d io  g e o g râ f ic o ,  so c io lô g ic o  y 
econômico de l a  zona y comarca que, ju n to  a l  a n â l i s i s  de l a  
s i t u a c i ô n  e s c o l a r  e x i s t e n t e ,  p e r m i t i r a  l a  e l a o o ra c iô n  de un 
mapa e s c o la r  que o f r e z o a  un d ia g n ô s t ic o  de l a  e s c u e la  r u r a l , 
f av o rec ien d o  l a  d e t e r n in a c iô n  de unos c r i t e r i o s  e f i c a c e s  pa­
r a  p ro cé d e r  a una c o r r e c t a  co m a rc a l iz a c iô n  que contemple una 
red  e d u c a t iv a  com pléta .  Asimismo, e l  mapa e s c o la r  p o s i b i l i t a  
r l a  e l a b o r a r  un p ro y ec to  de z o n a l i z a c iô n  que a se g u ra  un s e r ­
v i c i o  e d u c a t iv o  de c a l i d a d ,  basado en l a  p o te n c ia c iô n  de = 
equ ipos  pedagôgioos que t r a b a j a r â n  en base a p ro y e c to s  ecuca 
t i v o s  p a r a  l a  zona. E s te  p roceso  d e f i n i r i a  l a  zona e s c o l a r  = 
como unidad  base  de o r g a n iz a c iô n  y a c tu a c iô n .  Los m aestros  = 
de l a  zona c o n s t i t u i r i a n  e l  Equipo Pedagôgico que e l a b o r a r i a  
un p royec to  e d u c a t iv o .
s o
P ara  l a  e l a b o r a c iô n  d e l  p ro y e c to  se propone l o s  s ig u ie n  
t e s  puntos  como e j e s  o â s ic c s ;
1. Creemos en una educac iôn  i n t e g r a l  d e l  n iho  que p o s i -  
b i l i t e  un e q u i l i b r i o  e n t r e  c o n te n id o s ,  p a u ta s  de conduc ta ,  = 
a c t i t u d e s ,  manera de s e r  y p e r s o n a l id a d .
2. Creemos también en una educac iôn  p e r s o n a l iz a d a  que = 
r e s p e te  l a s  a p t i t u d e s  y p o s i b i l i d a d e s  de cada n in o ,  que l e  = 
baga conocer  sus  p o t e n c i a l i d a d e s  y l i m i t a c io n e s  p e r s o n a le s ,  
a l  tiempo que l e  e x i j a  un ren d im ien to  mâximo d e n t ro  de e s to s  
pa râa îe tros .
C. Zn l a  EGB se ban de t r a b a j a r  unos a s p e c to s  b â s ic o s  y 
comunes a todos  l o s  n i v e l e s ;  h a b i l i d a d e s  i n s t r u m e n ta le s  de = 
l e c t u r a ,  e s c r i t u r a ,  c a l c u l e ,  e x p re s iô n ,  con juntam ente  con = 
lo s  r . io i to s  de c b s e rv a c ic n ,  ex p e r im en c ac iô n , raz o n am ie n to , = 
como elementos c c n s t i tu y e z i te s  ce c u a lq u ie r  a p r e n d iz a j  e p o s t£  
r i o r .
4, La zona e s c o l a r  ha de a d a p ta r  una m etodo log ia  p r o p ia ,  
que sea  a c t i v a  y r e f l e x i v a ,  que comporte, por una p a r t e ,  un 
mejor re n d im ie n to ,  m o tivac iôn ,  s a t i s f a c c i ô n  y p ro g re so  de 
lo s  n in o s ;  y, p o r  o t r a ,  que haga lo s  co n te n id o s  u t i l e s  y = 
a p l i c a b l e s  a l a  p r â c t i c a .
5. Las t é c n i c a s  c i d â c t i c a s  que se aaop ten  han de t e n d e r  
a o r i e n t a r  y f a c i l i t a r  e l  a p r e n c iz a je  de lo s  n iû o s .  El uso = 
v a r ia d o  de t é c n i c a s  (por  e jem plo : e x p l i c a c iô n ,  o b se rv a c iô n  = 
d i r i g i d a ,  t e x to  l i b r e ,  d e b a te s ,  resûmenes, c o lo q u io s ,  comen- 
t a r i o s  de t e x t o s , e t c . )  fa v o re c e n  l a  m o tivac iôn  y l a  a c t i v i ­
dad e f i c a z  de l o s  n in o s .
5. Se h an de con tem p la r  unos programas minimos que com- 
p o r t e n  una g rad a c iô n  adecuada de l a s  m a te r i a s ,  d u ran te  to d a  
l a  e s c o l a r i d a d ,  y que sean  s u s c e p t i b l e s  de a d a p ta r s e  a l a s  = 
d i f e r e n t e s  n o d a l id a d e s  de l a  e s c u e l a  y ,  co n c re ta m en te , a lo s  
d i f e r e n t e s  grupos que se dan en n u e s t r a  s i t u a c i ô n  de e s c u e la  
r u r a l .
7. La o rg a n iz a c iô n  d e l  " g r u p o - c la s e "  ha de s e r  f l e x i b l e ,  
t a n to  s i  se t r a t a  de un g r u p o - c la s e  uniform e en edad y n i v e l ,  
como de un grupo h e te ro g é n e o  de edades  y n i v e l e s  d i f e r e n t e s .
8 . La c i r c u l a c i ô n  de in fo rm ac iô n  en c u a lq u ie r  s e n t id o  = 
( r e l a c i ô n  p ro fe s o r -g ru p o -a lu m n o ; alumno-alumno; alumno-grupo) 
es  un e s t im u lo  que fa v o re c e  e l  conoc im ien to  de l o s  d i f e r e n ­
t e s  miembros de l  g r u p o - c l a s e ,  y e l  e n r iq u e c im ie n to  mutuo ta n  
to  de c a r a  a l  d e s a r r o l l o  i n t e l e c t u a l  como a l a  buena r e l a -  = 
c iôn  a f e c t i v a .
9. La e v a lu a c iô n  l a  entendemos como un p roceso  de con­
t r o l  de a d q u i s ic iô n  de a p r e n d i z a j e s , a c t i t u d e s ,  v a l o r e s ,  ha­
b i l i d a d e s . . . ,  po r  p a r t e  de cada n iü o  segûn sus  p o s ib i l i d a d e s .
E s ta  p r â c t i c a  debe s e r  s i s t e m â t i c a  y basada  en c r i t e -  = 
r i o s  co le c t iv a m e n te  sumidos y c la ram e n te  d e f in i d o s ,  t a n to  en 
lo  que r e s p e c t a  a  l o s  a s p e c to s  que se han de e v a lu a r  como a 
l a s  t é c n i c a s  em pleadas.
10. La e s t r u c t u r a  y fu n c io n am ien to  de l a s  zonas e s c o la ­
re s  vendrâ  dada por  l a  d e f i n i c i ô n  de un organigram a, de l a  = 
funciôn  de lo s  e lem en tos  que l a  compongan, de l a  o rg a n iz a -  = 
ciôn de lo s  r e c u r s o s  humamos y m a t e r i a l e s .  Y todo e s to  debe- 
râ  b a s a r s e  en:
-  El buen funcionam ien to  de lo s  ôrganos de g e s t io n ,  su 
buena co o rd in a c iô n ,  y por l a  toma c o r r e c t a  y e f i c a z  de d e c i ­
s io n e s  .
-  La r e v i s i ô n  p e r iô d i c a  de lo s  a s p e c to s  o r g a n iz a t i v o s ,  
l a  e s t r u c t u r a  de l  c e n t ro  y de l a  zona.
La comunicaciôn y c i r c u l a c i ô n  de in fo rm ac iôn  con e l  f i n  
de que se conozca l a  s i t u a c iô n  r e a l  d e l  c e n t ro  y de l a  zona, 
y f a c i l i t e  l a  c o n v iv en c ia  e n t r e  e l  p e r s o n a l .
-  La p o te n c ia c iô n  de l a s  a p t i t u d e s  y c u a l id a d e s  persona  
l e s  y p r o f e s io n a l e s  de lo s  m a es t ro s ,  adecuândolas  a l a s  nece 
s id a d e s  de l a  zona.
-  La r e l a c i ô n  con l a s  f a m i l i a s  en base a dos pun tos :
a) In form aciôn  sobre l a  l i n e a  e d u c a t iv a  de l a  zona.
z) Liâlogo de cara al conocimiento ce sus hijos y cel 
proceso educativo que se sigue.
-  ZI c o n t a c te  y l a  c o la b o ra c iô n  mutua con todos lo s  e s -  
tamentos d e l  en to rno  s o c i a l  que in c id e n  en l a  educac iôn  y = 
formacion d e l  n in o .
-  El d i sp o n e r  de unos m a te r i a l e s  d id â c t i c o s  s u f i c i e n t e s  
y adecuados a l a s  p e c u l i a r i d a d e s  o r g a n iz a t i v a s  p ro p ia s  de l a  
zona.
-  La d o ta c iô n  de r e c u rs o s  econômicos que p e rm i ta  l a  r e a  
l i z a c i ô n  de l a s  a c t i v i c a d e s  im p r e s c in d ib le s  o co n v e n ie n te s  = 
p a ra  l a  c o n s o l id a c iô n  e f i c a z  d e l  p royec to  ed u c a t iv o  de l a  zo 
na.
P a ra  g a r a n t i z a r  e l  funcionam ien to  de e s t e  modelo de o r -  
gctnizaciôn, es  im p r e s c in a ib le  que l a  A d m in is trac iôn  e d u c a t i ­
va d e s a r r o l l e  una s e r i e  de d i s p o s ic io n e s  l é g a l e s .
CAI;ARIAS:AI;ALISIS de situaciô n  EDUCATIVA=
( A n â l i s i s  hecho por  e l  S in d ic a to  de T ra b a jad o res  de l a  ensenanca)
El s i s t e m a  ed u c a t iv o  en l o s  modelos c a p i t a l i s t a s  de pro
ducc iôn  ya  sabemos que t i e n e  l a  m is iôn  de p e r p e tu a r  y r e p r o ­
duc i r  l o s  i n t e r e s e s  econômicos, p o l i t i c o s  y c u l t u r a l e s  de l a  
c l a s e  dom inante .  De a h i  que l o s  v a l o r e s  de l a  so c ied a d  c a p i -  
t a l i s t a :  j e r a r q u i z a c i ô n , a u t o r i t a r i s m e ,  c o m p e t i t i v id a d , s e -  
l e c t i v i d a d ,  i n t e l e c t u a l i s m o , sexism o, e t c . ,  sean  lo s  que se 
i n t e n t a n  imponer a t r a v é s  de l a  educac iôn .  S u b s id ia r ia m a n te  
tam bién f a v o r e c e , en d e te rm in a d as  m o n i r ia s ,  sobre  todo u rb a -  
n a s ,  una c i e r t a  m ov il idad  s o c i a l  y l a  a p a r i c iô n  de s e c to r e s  
c r i t i c o s .
H asta  hoy no se puede h a b l a r  de que estemos experimen- 
tando una refo rm a e d u c a t iv a .  Es verdad  que ha  habido una "mo 
d e rn iz a c iô n "  d e l  s i s te m a  e d u c a t iv o ,  pero  s i n  que e s to  c o n l l£  
ve l a  refo rm a que se p r e te n c e .  E s t â  a  l à  v i s t a  de todos  que 
no se suprimen l a s  s i t u a c i o n e s  de p r i v i l e g i o  h i s t ô r i c o  de = 
lo s  c e n t r o s  p r iv a d o s ,  aunque s i  se ha  t r a t a d o  de r e g u la r  l a  
conces iôn  de s u b v e n c io n e s , l a  g e s t i ô n  econômica de lo s  cen­
t r o s  y l a s  co n d ic io n e s  de fun c io n a m ie n to .
En l a  Ley General de Educaciôn , no se aborda una r e f o r ­
ma g lo b a l  d e l  s i s te m a  e d u c a t iv o .  No supone e s t a  Ley una mejo 
r a  a l a  c a l i d a d  de l a  enseüanza ,  aunque s i  in t r o d u c e  elemen­
to s  de g e s t i ô n  y p a r t i c i p a c i ô n  de lo s  d i s t i n t o s  s e c to r e s  en 
lo s  c e n t r o s  m antenidos con fondos p û b l i c o s ,  lo  c u a l  supone =
"^4
sô lo  una d e n o c r a t i z a c iô n  fo rm a i .  Es p ues ,  una Ley in s u f i c i e n  
t e  p a r a  l a s  n ec e s id a d e s  de reform a que e l  s i s te m a  educat ivo  
e x i g e .
La p r e te n d id a  e x te n s io n  de e s c o l a r i z a c i ô n  o b l i g a t o r i a  = 
i n t e n t a  d i s m in u i r  e l  p o r c e n ta je  de p o b la c io n  en apro  y adap­
t a r s e  a una so c ied a d  en l a  que e l  desempleo o l o s  p e r io d o s  = 
c o r to s  de t r a b a j o  van a s e r  l a  c a r a c t e r i s t i c a  dom inante .
Ateniéndonos mâs a  l a  s i t u a c i ô n  c a n a r i a ,  hay que d e c i r  
que e l  s i s te m a  e d u c a t iv o ,  t a l  cu a l  e s t â  e s t a b l e c i d o ,  no f o ­
menta l a  c u l t u r a  y l a  c o n c ie n c ia  n a c iq n a l .  En c o n c r e to ,  a l  = 
pueblo  c a n a r io ,  se l e  ha p r iv ad o  d e l  conocim iento  de su pro­
p i a  h i s t o r i c .  De una manera e s p e c i a l  e s to  se hace é v id e n te  = 
en e l  desconocim iento  de l e s  pueb los  o r i g i n a r i o s  de l a s  I s -  
l a s ,  de lo s  movimientos s o c i a l e s ,  de l a s  o rg a n iz a c io n e s  poou 
l a r e s ,  a s i  como e l  desconocim iento  d e l  medio f i s i c o  y n a tu ­
r a l  .
La r e a l i d a d  que d e f in e  a l  a r c h ip i é l a g o  c a n a r io ,  no cons 
t i t u y e  e l  e j e  c e n t r a l  de lo s  programas y co n te n id o s  d e l  = 
a p r e n d iz a je  e s c o l a r .  No se d i f e r e n c i a n  mucho de lo s  im p a r t i -  
dos en épocas a n t e r i o r e s  y t i e n d e n  a conformar l a  u n ifo rm i-  
dad e d u c a t iv a  y e l  d e s a r ra ig o  c u l t u r a l  a u tô c to n o .
Si l a  s i t u a c i ô n  e d u c a t iv a  en C a n a r ie s  e r a  en ahos a n te ­
r i o r e s  de d ep re s iô n  de l a s  co n d ic io n e s  e s t r u c t u r a l e s , mate­
r i a l e s  y pedagôg icas ,  en e s t e  momento se ha ca ido  en e l  e r ro :  
de haber  acep tado  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  s i n  e x i g i r  c o n t r e p a r t i -  
da que p a l i a r a  l a s  trem endas c a r e n c i a s  e d u c a t iv a s  generadas 
por a n t e r i o r e s  a d m in i s t r a c io n e s . Asi o c u r r e ,  que es  e l  pue-
b io  c a n a r io  e l  que t i e n e  que p aga r  e l  c o s te  de l a  r a c io n a l^  
z a c iô n  d e l  s i s te m a  e d u c a t iv o ,  a n i v e l  de i n f r a e s t r u c t u r a .
Como ejemplo de lo  d icho  a n te r io rm e n te  d irem os como = 
e jem plo ,  que e l  15,6% de l o s  P re su p u e s to s  G én é ra le s ,  se des­
t i n é  a r e d u c i r  e l  d é f i c i t  de e s c o l a r i z a c i ô n  y de equipamien- 
t o .  Que estâm es aûn l e j o s  de a l c a n z a r  una m e jo ra  de l a  c a l i ­
dad de l a  ensehanza ,  pues no se ponen lo s  medios n e c e s a r io s  
p a r a  p a l i a r  l a s  d i f e r e n c i a s  i n i c i a l e s  en e l  p roceso  de educa 
c iô n .  El in d ic e  de e s c o l a r i z a c i ô n  en C a n a r ia s ,  no l l e g a ,  s e ­
gûn c i f r a s  o f i c i a l e s ,  a l  57%, con lo  cu a l  C a n a r ia s  se s i t u a  
con un r e t r a s o  de c a s i  d ie z  ahos, con r e s p e c te  a l  r e s t e  de = 
n a c io n a l id a d e s  d e l  E s tado ,  donde e l  proraedio de e s c o l a r i z a ­
ciôn  es del C4%. En l a  EGB, de lo s  25.000 alumnos e s c o l a r i z a  
dos, mâs de 50.000 (20%), lo  e s t â n  en malas c o n d ic io n e s ,  = 
pues to  que e x i s t e n  a l r e d s d c r  de 1.300 a u la s  h a b i l i t a d a s  y = 
desdob ladas .  Numerosos C en tros  P û b l ic o s  padecen d é t é r i o r e s ,  
enve jec im ien to  y d é f i c i e n t e s  c o n d ic io n e s  s a n i t a r i a s .  Segu i-  
mos padeciendo en C a n a r i a s , g raves  d e f i c i e n c i a s  ce i n f r a e s -  
t r u c t u r a  y equipam iento  que a f e c t a  a l  menos a l  305o de lo s  = 
c e n t r o s ,  p a r t i c u la r m e n te  a l a s  e s c u e la s  r u r a l e s  y u n i t a r i a s . 
En l a  p l a n i f i c a c i ô n  y d e te rm in a c iô n  d e l  nûmero de un idades  = 
que se cons truyen  en lo s  c e n t r o s  de EGB no se p revén  l a s  ne­
ces idades  de e s c o l a r i z a c i ô n  de P r e e s c o l a r ,  Pedagogia  te ra p é u  
t i c a  y de apoyo. La o rg a n iz a c iô n ,  u t i l i z a c i ô n  y aprovecha- = 
miento de l o s  r e c u r s o s  e x i s t e n t e s ,  no e s t â  programada desde 
departamentos de r e c u r s o s  d i d â c t i c o s .  El m antenim iento  y l a  
se parac iôn  de l a s  i n s t a l a c i o n e s , v a r i a  segûn l a  p o l i t i c a  de
105 d i s t i n t o s  ayuntam ientos y s a lv o ,  co n tad a s  exc ep c io n e s ,  = 
e x i s t e  una d e s id i a  g en e ra l  por p a r t e  de e s t a s  i n s t i t u c i o n e s .
En g e n e ra l  se puede d e c i r  que no e x i s t e  una p o l i t i c a  = 
que e s t é  vo lc ad a  en un programa de mejora de l a  c a l i d a d  de = 
l a  ensehanza ,  s in o  mâs b ie n  lo  que se e s t â  hac iendo  es  r e s o ^  
v e r  d é f i c i t s  de su p e rv iv e n c ia  e s c o l a r .
Las e s c u e la s  r u r a l e s  han p ro tag o n izad o  un n o v in ie n to  de 
d e fe n sa  y p o te n c ia c iô n  a t f a v é s  d e l  "C o le c t iv o  de U n i t a r i a s  
de Ceuiarias".
A p e s a r  de l a  r e c i e n t e  a p l i c a c i ô n  d e l  s e r v i c i o  de o r i e n  
t a c iô n  (SOEV), lo s  c e n t r e s  c a rece n  de una o r i e n t a c i ô n  esco ­
l a r  co n t in u ad a  y s i s t e m a t iz a d a .  Tampoco se ha gene r izado  l a  ■ 
o r i e n t a c i ô n  p r o f e s i o n a l . Los C e n tro s ,  s i n  lu g a r  a duda, nece 
s i t a n  una o r i e n t a c i ô n  c i r i g i d a  a l a  g lc o a l i d a d  de l  t r a b a j o  = 
e s c o l a r .  No debe l i m i t a r s e  a l a  r e c u p e r a c ic n  de lo s  alumnos 
con d i f i c u l t a d e s , s ino  que debe f a v o r e c e r  un e n r iq u e c im ie n to  
de to d a s  l a s  â re a s  y c i c l o s .
Tamoién debe h acerse  desde un conocim iento  d i r e c t e  y = 
con t inuado  de l a  r e a l i d a d  e s c o l a r .
Ante l a s  d e f i c i e n c i a s  comentadas a n t e r io r m e n te ,  en Cana  
r i a s  surge un movimiento en f a v o r  de l a  E sc u e la  P û b l ic a  Cana 
r i a  que se d e f in e  con lo s  s i g u i e n t e s  r a s g o s :
-  M etodologia a c t i v a ,  ex p e r im en ta l  y c i e n t i f i c a .
-  Defensa de l a  c u l t u r a  c a n a r i a  y de n u e s t r a  id e n t id a d  
como pueblo .
-  Apuesta por  e l  d e s a r r o l l o  de l a  e x p re s iô n  i n t é g r a l  y 
l i b r e .
-  D e s a r r o l lo  d e l  e s p i r i t u  c r i t i c o .
-  Defense de lo s  v a l o r e s  de l a  paz y d e l  medio am bien te .
-  Defense de l a  p a r t i c i p a c i ô n  y g e s t i ô n  d e n o c r d t i c a .
-  Defense de l a  ig u a ld a d  de sexos .
Somos c o n s c ie n te s  de que l a  im p la n ta c iô n  de e s t e  modelo 
t i e n e  sus  d i f i c u l t a d e s ,  pero  hay b re c h a s  en e l  s i s t e m a  que = 
e s tâ n  a b i e r t a s  y que pueden s e g u i r  a b r ié n d o s e .
Pasanos a comentar a lgunos  e lem en tos  que h an s u f r i d o  a^  
guna v a r i a c i ô n  en lo s  û l t im o s  anos;
-  Se han in t r o d u c id o  co n ten id o s  c a n a r io s ,  de f o l k l o r e ,  
coscumbres y f i e s t a s  p o p u la re s .
-  Se han e l a b o r ado m a te r i a l e s  e s c o l a r e s , p e r iô d i c o s ,  = 
guiones d id â c t i c o s ,  c o r re sp o n d e n c ia  e s c o l a r ,  aunque e s to  aûn 
seen e ; :? e r i e n c ia s  a i s l a d a s  con pocas p c s i b i l i c a d e s  de gene ra  
l i z a c i ô n .
-  Se dan p eso s ,  aunque t i n i d o s ,  en l a  g e s t i ô n  dem ocrat!  
ce y en lo s  ôrganos c o le g ia d o s .
Como ya hemos d icho a n t e s ,  estamos aûn l e j o s  de g a r a n t^  
c a r  un s i s te m a  é d u c a t iv e  que p e rm i ta  un conocim iento  y une = 
i d e n t i f i c a c i ô n  con n u e s t r a  c u l t u r e :  h i s t o r i a ,  cos tum bres ,  = 
e t c . ,  y con l a  r e a l i d a d  s o c i a l  de C a n a r ie s .
CULTUDA CANARIA Y E3CUELA
La c u l t u r e  abo r igen  r e p r é s e n ta  l a  r e f e r e n d a  o b l ig a -  
da de l a  c u l t u r e  c a n a r la .D u r a n te  l a  l a r g a  e t a p a  p r e h i s p a n ic a  
y b a jo  l a s  co o rd in a d as  de l  L 'e o l i t i c o , se f o r jô  en l a s  i s l a s  un 
pa t r im on io  c u l t u r a l  c a r a c t e r i z a d o  p e r :
a)La p a o ta c iô n  d e l  b ag a je  n o r t e a f r i c a n o
b )E l  d e s a r r o l l o  probablemente au tpac tono  en cada u- 
na ce l a s  i s l a s .
Los ab o r ig è n es  c a n a r io s  son le s  padres  de r i t o s - , ma- 
n i f e s t a c i o n e s  f o l k l ô r i c a s  y l i n g ü i s t i c a s , s i n b o l o s ,v a l o r e s  a r ­
t i s t i c  o s , e t c .  e lem entos  c u l t u r a l e s  que se c o n s t i tu y e n  en l a s  
prim eras  senas de id e n t id a d  del pueblo ca n a r io .
La c o n q u i s ta  c a s t e l l a n a  de l a s  i s l a s  in c id e  en e l  
proceso  c u l t u r a l  i n i c i a d o  por lo s  a b o r ig è n e s . Conienza un p ro -  
:e so  p ro g re s iv o  de a c u l t u r a c i ô n . La c u l tu r a  popu la r  c a n a r ia  con­
t in u a  su nadadura  m e d ia t iza d a  p o r :
a)La p e r v iv e n c ia  de un s u s t r a t o  abo r igen  im p o r ta n te .
b )La a p o r ta c iô n  de lo s  pueblos que a r r ib a n  a l a s  i s -
-  ÂS *
c)La d i f i c u l t a d  de im p lan ta c iô n  de un modo ex p re s iv o  
p ropio  de l  pueblo  c a n a r io  su rg ido  t r a s  l a  c o n q u i s ta ,p o r  l a  ac ­
t i o n  c o lo n iz a d o ra  de lo s  co n q u is ta d o re s  c a s t e l l a n o s .
Asi p u é s , l a  h i s t o r i a  de e s t e  modCmcdc e:cpresivo y 
te  lo s  c a n a r i o s " - l a  c u l tu r a - n o  ha  seguido un p roceso  l i n e a l . Y 
t l l o  es lo  que hace d i f i c i l  su d e f in i c i ô n . S i n  embargo,hay una 
t r i g i n a l i d a d  en l a  c u l t u r a  r é s u l t a n t e . n a c i d a  de l a  i n f l u e n c i a  
te  lo s  s i g u i e n t e s  f a c t o r e s :
a)La r e f e r e n d a  p s i c o lô g ic a  a l a  c u l t u r a  ab o r igen  que 
to  desaparece  de l a  memoria y e l  quehacer h i s t c r i c e s  del pueblo 
t a n a r io .
b)La a ü a p ta c iô n  cie ese  n e s t i z a j e  c u l t u r a l  a l  e spac io  
h a b i t a b l e  de lo s  c a n a r io s  y a su d e v e n i r  h i s t p r i c o , en unos no- 
mentos o r i g i n a l  y en o t r o s , d i f e r e n t e  del.  r o s to  p e n i n s u la r .
c )E l  v a iv en  e m ig r a c i ô n - i n n ig r a c iô n , fundamentalmente 
r e l a c io n a d o  con L a t in o am é r ica ,q u e  t a n  in ju s ta m e n te  ha c a r a c t e -  
r i z a d o  l a  v id a  i s l e f i a .
d)El c a r â c t e r  u n i v e r s a l j a b i e r t o , de l a  c u l t u r a  c a n a r i a  
que l a  ha hecho r e c e p t i v a  a i n f l u e n c i a s  e x t e r i o r e s .
E s t a  o r i g i n a l i d a d  en e l  modo e x p re s iv o  p ro p io  de lo s  c a n a r io s ,  
tampoco es  p u r a , en e l  s e n t id o  n e g a t iv e  d e l  té rm in o .S o b re  todo 
porque lo s  c a n a r io a s  han te n id o  g randes  o p o s ic io n e s  p a ra  ex-  
p r e s a r s e  con sus  p ro p io s  r e c u r s o s  c u l t u r a l e s  y e s to  debido a:
a )Z l  so n e t im ie n to  s e c u l a r  do l a  c u l t u r a  c a n a r ia , c o n -  
s e c u e n c ia  de l a  e x p lo ta c iô n  s o c i a l  que héin s u f r i d o  l a s  c l a s e s  
p o p u la re s  i s l e n a s .
b)La p r e s e n c ia  e x p lo s iv e  de l  tu r ism o  y l a  c o n s ta n t s  
mugraciôn i n t e r n a  h a c ia  l a s  c i u d a d e s , con l a  c o n s ig u ie n te  desna- 
t u r a l i z a c i o n  de l a s  ccstum bres y t r a d i c i o n e s  de un pueblo cue 
ha s id o  h is to r ic a m e n te  a g r a r i o .
c)La e x i s t e n c i a  de un s i s te m a  e d u c a t iv e  que ha t e n i ­
do por  Objeto l a  u n i fo rm iz a c iô n  de l a s  c u l t u r e s  de lo s  d i f e r e n -  
t e s  pueblos  de Espafia ,rep r im iendo  l a s  m a n i fe s ta c io n e s  a u t â c to -  
n a s .
d)La in c id e n c i a  " i r r e s p e tu o s a "  d e l  modelo c u l t u r a l  
o c c id e n ta l -a m e r ic a n o .b a so d p  en e l  consumismo y en e l  b ie n e s -  
t a r  m a te r ia l  por  encima de todas  l a s  c o s a s , e n t r e  l a s  que se i n -  
c luyen  e l  cos tum brisno  y l a  t r a d i c i ô n .
A p e s a r  de e s t e s  o b s tâ c u lo s .e n  C a n a r ia s  no hay un desm ante la -  
miento c u l t u r a l , n o  hay un v a c i o . E x i s te  un "prodûcto  h i s t ô r i c o '  
genéricam ente llamaco c u l t u r a  c a n a r i a  que se trad u c e  en n â b i -  
t o s . cos tum bres , reconocim ien to  de l  e sp a c io  h a b i t a d o . f o l k l o r e ,
a r t e s a n i a , r a s g o s  l i n g ü i s t i c o s , l i t e r a t u r a  e t c . que nos p e r n i t e  
i d e n t i f i c a r n o s  como pueblo .k’o o b s ta n te ,n o  hay una r e l a c i c n  d i -  
r e c t a  e n t r e  l a  e x i s t e n c i a  de ese "producto  h i s t ô r i c o "  y l a  con- 
c i e n c i a  que se t i e n e  de l  mismo, lo  que p e r r . i t i r i a  r e s i s t i r  a 
lo s  o b s tâ c u lo s  a n te s  se h a la d o s .
Con l a  l l e g a d a  de l a s  l i b e r t a d e s  hubo un r e s u r g i r  del 
i n t e r é s  p o r  lo  c a n a r i o , f r u t o  de l a  acc iôn  de d e te rn in a d o s  gru- 
p os .C in  embargo no se s ig u iô  en una l i n e a  de co n t in u id a d  que 
l l e v a r a  a r e a l i t a r  un programa e f e c t iv o  de co n so l id a c iô n  y ge- 
n e r a l i z a c i ô n  de l a  c u l t u r a  c a n a r i a .E l l o  im p lica , indudab lem en-  
t s , u n a  ac c iô n  p c l i t i c a  porqur lo s  c b s tâ c u lo s  son p o l i t i c o s .
Aûn a s i , e s t o  es p e r fec tam en te  com patib le  con lo s  e sp ac io s  ga- 
r.ados en f a v o r  de l a  c u l t u r a  c a n a r ia ,c o n  acc iones  de d iv e r s e  
in d o le .
I l  mor.ento a c tu a l  p c d r ia  e s t a r  c a r a c t e r i z a d o  por lo  s ig u e n te :
a)La toma de c o n c ie n c ia  de n u e s t r a  v o ca t io n  como ccn- 
t e rv a d o re s  de n u e s t r a  c u l t u r a  y p regoneros de l a  misma.
b )La n ec e s id a d  s e n t id a  por todos de in c re r .e n ta r  nues­
t r a  form aciôn en d i f e r e n t e s  a sp ec to s  de l a  c u l t u r a  c a n a r ia .
c)La e x i s t e n c i a  de acc iones  a i s l a d a s - a u t é n t i c a s  1l a -  
ta s  v iv a s  de n u e s t r a  c u l t u r a , a l e n t a d o r a s  del conocimiento y
. a  i n v e s t ig a c io h  de lo s  c a n a r io s  en l a  e s c u e la .
d ) l a  v o lu n ta d  de aunar e s fu e rz o s  por s e r  e f e c t iv o s  
în l a  p u e s ta  en p r â c t i c a , e n  l a s  a u l a s , de programas éd u c a t iv e s  
zohe ren tes  en o b j e t i v o s  y n é to d o s , encaninados a p o te n c ia r  nues- 
tro  p a t r im on io  c u l t u r a l .
e)La p r e s e n c i a  h a b i tu a i  en l a s  E scue las  de verano
de m a n i fe s ta c io n e s  c u l t u r a l e s  c a n a r i a s , como forma de incremen- 
t a r  n u e s t r a  s e n s i b i l i d a d  pedagôgica.
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oDe que c u l t u r a  estâm es hablando?
La c u l t u r a  es un re c u rso  de l  horabre p a ra  e x p r e s a r -  
se e i n t e r a c c l o n a r  con e l  n ed io .L a  h i s t o r i a , s i n  embargo,nos 
m u e s tra  que e l  hombre no ha podido s ie m p re , e x p re sa r se  l l b r e -  
n e n te  y que l a  t r a n s fo rm é e io n  de l  medio ha e s ta d o  m e d ia t iza d a  
por  e l  dominio y l a  e x p lo ta c iô n  de unos hombres sobre  o t r o s .
E l l o , p r e c i s a m e n te , ha d e s v ir tu a d o  e l  c a r â c t e r  u n iv e r s a l  de l a  
c u l t u r a  que se ha c o n v e r t id o  en in s t ru m e n te  de dom inaciôn ,a -  
d a p ta d a  y modelada por  q u ienes  han d e ten ta d o  e l  poder.
Por eso  es  n e c e s a r io  d e te rm in e r  que c u l t u r a  es 
l a  que queremos p a ra  n u e s t ro s  nifios c a n a r io s .E n  p r im er  lu g a r ,  
queremos una c u l t u r a  c r i t i c a , q u e  p e rm i ta ,a q u ié n  l a  p o s e a , f i l ­
t r e r  lo s  conoc im ien to s  con r e f l e x l ô n  y c r a t iv id a d .U n a  c u l t u ­
r a  c o n t r a r i  a l  v a l o r  ab so lu to  de l  b i e n e s t a r  m a t e r i a l , que p e r ­
m ita  sob repone rse  a l  c a r â c t e r  dosm eticador y u n ifo rm isa n te  
d e l  modelo o c c id e n ta l -a m e r ic a n o .A l  mismo t ie m p o , se t r a t a  de 
una c u l t u r a  in t e g r a d o r a  de lo s  v a lo re s  u n iv e r s a l e s  de p ro g re -  
s o , s o l i d a r i d a d  y j u s t i c i a  s o c i a l . SUperadora d e l  a n a l f a b e t i s m o , 
l a  m arg inac iôn  y e l  s e n t im ie n to  de i n f e r i o r i d a d , s i t u a c i o n e s  
a l a s  que han e s ta d o  som etidas  l a s  c l a s e s  p o p u la re s .P o r  u l t i ­
mo, se t r a t a  de una c u l t u r a  c o n t r a r i  a l a  " e ru c ic iô n  p o s i t i v i s -  
ta "  que v a l o r a  e l  s a b e r  m e m o r i s t i c o ,d i r ig id a  h a c i a  e l  conoc i­
miento y l a  inform.acipn. 
cQué es  c u l t u r a  c a n a r ia ?
Conectando con e l  ap a r tad o  a n t e r i o r , l a  c u l t u r a  c a n a r i a  que p r e -  
conizamos t i e n e  i d é n t i c o s  rasg o s  formales.Uo queremos p a ra  n ues­
t r a  e s c u e la ,u n a  c u l t u r a  c a n a r i a  que s u s t i t u y a  una e ru d ic c iô n  
por o tra .Querem os una c u l t u r a  c a n a r ia  l ib e r a d o r a ,q u e  p ro p o rc lo -  
ne una v i s i o n  n r o g r e s i s t a  de l a  h i s t o r i a  y de l  f u t u r o , que pro-  
p i c i e  e l  conocim iento  del  m?dio p a ra  t r a n s f o r m a r lo  de una modo
e q u i t a t i v o  y r a c io n a l .q u e  o f r e z c a  l a  t r a d i c i ô n , e l  f o l k l o r e , l a  
l i t e r a t u r a , e l  a r t e , cono c e d io s  que a c r e c i e n te n  l a  comunicacion, 
av iven  e l  s e n t id o  c o m u n ita r io  de l o s  c a n a r io s  y en r iquezcan  
e l  tiempo de oc io  d e l  pueb lo .
Queremos una c u l t u r a  c a n a r i a  a b i e r t a  a l a  c r e a c iô n .  
Defendemos e l  e s p i r i t u  c r e a d e r  p o r  y p a ra  l a  c u l t u r a  c a n a r ia .  
M a n ife s ta c io n e s  de l a  c u l t u r a  c a n a r i a  en l a  e s c u e l a .
Hemos haba ldo  a n te r io rm e n te  de ese "producto  h i s t ô ­
r ic o "  , llamado c u l t u r a  c a n a r i a , que se t r a d u c i a  en d i f e r e n t e s  
m a n i f e s ta c io n e s . 5e t r a t a  de cada una de e l l a s  tenga su e s -  
macio en l a  e s c u e la .
A .-Conocim einto  d e l  medio canar io :A 1  hacer  geogra-
: i a  de C a n a r ia s . s e  e n p ie z a  conociendo e l  e n to m o  in m e d ia to , r e -  
conociendo e l  e s p a c io  f i s i c o  y e x p l ica n d o  su c o n f ig u ra c iô n  a c -  
: u a l , observance y dando cu e n ta  ue l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  n a t u r a -  
_es de l  l u g a r , in te r ro g a n d o  l a  d i s t r i b u c i ô n  humana en e l  e s -  
: a c io  y v iendo  es e s t e  a lgo  mas que e l  p roducto  de una re n -  
l a b i l i d a d  in m e d ia ta .
B .-E l  conocim iento  de l a  h i s t o r i a  de c a n a r i a s : Cono-
: e r  l a  h i s t o r i a  de n u e s t r o  pueblo  s i g n i f i c a  r e c o n s t r u i r  todos
.os mementos de n u e s t r o  pasado .Desde e l  a lb a  p r e h i s p a n i c a , l a
: o n q u is ta ,p a sa n d o  p o r  l a  l a r g a  e t a p a  de l  A n tigu i  Regimen h a s -  
:a l l e g a r  a lo s  r a sg o s  b a s ic o s  de n u e s t r a  contemporaneidad.
todo e l l o  s i n  f a l s e a r  l a  vedad h i s t o r i e s , a c t u e n d o  con modè­
le s  c i e n t i f i c o s  que ex p l iq u e n  l a  c a u s a l id a d  h i s t o r i e s  y acep -
cando l a s  l im i t a c i o n e s  de l a  p r o p ia  in v e s t i g a c io n  que s igue  
3u andadura .C onocer  hoy l a  h i s t o r i a  de C a n a r i a s , es también 
£ ' . /n s ib i l iz a r s e  an te  lo s  cambios i n s t i t u c i o n a l e s  del momento 
i c t u a l .
c.- La L en g u a : i ;u e s tra  lengua  es e l  c a s t e l l a n o .T r a s  
l a  c o n q u i s t a , e l  pueb lo  c a n a r io  tuvo que u t i l i z a r l a , p o r  im pos i-  
c iô n ,c o n o  v e h ic u lo  de e x p re s iô n  de una c u l t u r a  o r i g i n a l . Sabe- 
mo3 también que no e x i s t e  una norma l i n g ü i s t i c a  c a n a r i a ,y  por 
lo  t a n to  es  d i f i c i l  poder  d é f i n i r  lo  que es  e l  h a b l a r  c a c a r io .
S in em brago, e l  pueblo c a n a r io  ha ido  acunando unas 
c a r a c t e r i s t i c a s  e s p e c i f i c a s  que se r e f i e j a n  en l a s  m odalidades 
de l a  e n to n ac iô n  y en l a  e x i s t e n c i a  de un l é x ic o  r e g i o n a l , p ro ­
ducto  de l a s  i n f l u e n c i a s  a n te s  c i t a d a s .
Por o t r a  p a r t e , l a  lengua  o r a l  ha  s id o  motivo de i n -  
s e g u r id a d  e n t r e  g ran  p a r t e  d e l  pueblo  c a n a r i o , a  causa  de l a  
a u s e n c ia  de a c c io n e s  pedagôg icas  s é r i a s  y,mâs e s p e c i f i c a m e n te , 
por  l a  i n e x i s t e n c i a  de una e s t r a t e g i a  p a r a  c o r r e g i r  lo s  d e fe c -
to s  en e l  h a b la  de n u e s t r o  pueb lo .
Asi pués ,hacem cs c u l t u r a  c a n a r ia  en l a  medida en que
p rop ic iam os l a  l i b r e  e x p re s iô n  de n u e s t r o s  n in o s ,m e d ian te  e l
e n r iq u e c im ie n to  de su s  r e c u r s o s  l i n g ü i s t i c o s , apoyando l a  i n ­
v e s t i g a c io n  y co n s e rv a c iô n  d e l  l é x ic o  r e g io n a l  y reconocer  e l  
v a l o r  que t i e n e  n u e s t r a  v a r ie d a d  l i n g ü i s t i c a  e n t r e  e l  r e s t e  
ce l a s  comunidades h i s p a n o p a r l a n t e s .
D.-La l i t e r a t u r a : E x i s t e  un acervo l i t e r a r i o , i n t e -  
grado por en d e c h a s , l o s  ro m an c es , la s  d é c im a s , lo s  r é f r é n é s , a s i  
por l a s  ob ras  de i n s i g n e s  a u to re s  nac id o s  en n u e s t r a  t i e r r a .  
D ifu n d ir  lo s  t e x t e s  l o t e r a r i o s  de e s t e  acervo c u l t u r a l , e s tu -  
d i a r  l a  h i s t o r i a  de n u e s t r a s  obras  y n u e s t ro s  a u t o r e s , re c o -  
p i l a r  e l  im p o r ta n te  legado  de l a  l i t e r a t u r a  o r a l  t r a d i c i o n a l  
y a l e n t a r  l a  c r e a t i v i d a d  de n u e s t r o s  f u ty r o s  e s c r i t o r e s  i n -  
duc iéndo les  a l a  r e f l e x i ô n  l i t e r a r i a  sobre  e l  e sp a c io  y e l
s e n t i r  c a n a r io s ,p o d r i a n  s e r  o b j e t i v o s  e n c a j a b le s  en n u e s t r a  
E scue la  C a n a r ia .
E . - E l  f o l k l o r e  como e x p re s iô n  m u s i c a l , cos tum bres y 
t r a d i c i o n e s : Las r e l a c io n e s  de lo s  c a n a r io s  e n t r e  s i , l a  o rg a n i-  
zac iôn  en l e  t r a b a j o , l a s  conmemoraciones, l a  a d a p ta c iô n  a l  me­
d io i s l e n o . l a s  n ec e s id a d e s  c o m u n ic a t iv a s , son l a  base  de l a  
form aciôn de unos h â b i to s  s o c i a l e s , a lgunos de e l l e s  s i n b ô l i -  
c o s , que en l a  medida en que se i n s e r t e a n  en e l  d e v e n ir  h i s ­
t ô r i c o  c o n s t i tu y e n  e l  r i c o  y d iv e rs o  f o l k l o r e  c a n a r i o . E l •e s -  
fu e rzo  s e c u l a r  de rauchos n ûc leos  de p o b la c iô n  c a n a r io s  por  
m antener d ic h o s  h â b i to s  es e l  v a l o r  r e p r e s e n t a t i v o  d e l  c a r â c ­
t e r  p o p u la r  de n u e s t ro  f o l k l o r e . Tampoco escapan  e s t a s  a c t i -  
v id a d es  humanas a l a  im p o r ta c iô n  de elmentos c u l t u r a l e s  ex­
t e r n e s ,  pero  ju s tam en te  su v a l o r  r a d i c a  en sus acom odaciones, 
u rg id a s  por  a d a p ta rs e  a l a  g e o g r a f i a  de l a s  i s l a s  y a l a  n a tu -  
r a l e z a  de l a  p o b la c iô n  que ib a  a s e r  c e s t i n a t a r i a  de l a s  mis- 
mas.La in d u m e n ta r i a , l a  a l im e n ta c iô n , e l  t r a b a j o  a g r i c o l e , l a  pes-  
c a , l a  a r t e s a n i a , l a s  costumbres f a m i l i a r e s , lo s  c a n to s  y b a i l e s , 
l a s  leyendas  y t r a d i c i o n e s , lo s  r e f r a n e s , l a s  f i e s t a s  y rom erias ,  
l a  b r u j e r i a  y e l  c u ra n d e r ism o , lo s  d é p o r té s  y lo s  juegos vernâ -  
c u l o s , e l  f o l k l o r e  i n f a n t i l , l a  v i v i e n d a . . . s o n , e n t r e  o t r o s , l o s  
g randes  a p r ta d o s  de n u e s t ro  f o l k l o r e . D e c u b r i r l o s , i n v e s t i g a r -  
l o s  y com unicarlos  son metas a c o n s e g u ir  en n u e s t r a  E scue la .
Y por encima de e l l e s , t r n s m i t i r  e l  s e n t im ie n to  y e l  deseo de 
s e r  p u e b lo , como forma de com bati r  l a  m is e r i a  y l a  m arg inaciôn .
F . - E l  a r t e : Las m a n i f e s ta c io n e s  a r t i s t i c a s  no son a-
je n a s  a l  d e s a r r o l l o  c u l t u r a l  c a n a r io .N u e s t r a  h i s t o r i a  e s t â  im- 
pregnada de e lem entos a r t i s t i c o s  d e m o s tr a t iv o s  d e l  c a r â c t e r  a -
b i e r t o  de n u e s t r a  c u l t u r a  y que r e la c io n a d o s  en e l  t l e r .p o .c o n -  
f i g u r a n  n u e s t r a  h i s t o r i a  de a r t e  en C a n a r i a s . Se impone, s i n  cn-  
o a r g o , s u p e r a r  e l  l e n g u a je  d e s c r i p t i v e  en e l  a n a l i s i s  de n u es ­
t r a s  o b ras  de a r t e  y l l e g a r  a d e s c u b r i r  en cada i g l e s i a , en ca -  
ca a a  e d i f i c i o , en cada e s c u l t u r a  o en cada r e t r a t o , l a  i n t e r v e n -  
c io n  co n d ic io n a n te  de l a  o rg a n is a c iô n  s o c i a l  de lo s  c a n a r io s  
a lo  la rg o  de l a  h i s t o r i a .
Hoy,hacer  c u l t u r a  c a n a r ia ,d e s d e  e s t a  p e r s p e c t i v e  a r -  
t i s t i c a , es  t r a n s m i t i r  l a  n e c e s id a d  de humanizar e l  h a b i t a t  de 
l a s  i s l a s , a r n o n iz a r  e l  p a l s a j e  urbano con l a  n a t u r a l e z a , d e s -  
c o n ta n in a r  l a  educac iôn  v i s u a l  de n u e s t r o s  n i n e s , p rev ié n d o -  
l e s  c e n t r a  to d a  imagen .manipulado ra  y s e n s i b i l i z a n d o l o s  ha­
c i a  l a  e s t é t i c a  c r e a t i v e . En d e f i n i t i v e , se t r a t a  de e q u i p a r a r -  
l o s  con in s t ru m e n te s  p a r a  e l  goce de l a  c r e a c iô n  a r t i s t i c a  de 
n u e s t ro s  an tep a sad o s  y de n u e s t r o s  co n ten p o rân e o s .
G .-C t ra s  m a n i f e s t a c i o n e s . - S é r i a  absurde e n c o r s e t a r  
l a  c u l t u r a  c a n a r i a  con c u a t r o  p in c e la d a s  académ icas.La c u l ­
t u r a  es a lgo  v ivo  y se r é c r é a  continuam ente .H ay  que e s t e r  a -  
t e n to s  a l  s u rg im ie n to  de nuevas a c t iv id a d e s ,n u e v a s  f i e s t a s ,  
nuevas c r e a c i o n e s , que e n t r a n  a form ar p a r t e  de l a  h i s t o r i a  de 
n u e s t r a  c u l t u r a .
Pedagogia y c u l t u r a  c a n a r i a .
Los grandes  males de l  s is te m a  e d u c a t iv e  t r a d i c i o n a l ,  
han s ido  l a  c u l t u r a  que t r a n s m i t i a n  y lo s  né todos  d id â c t i c o s  
que u t i l i z a b a . Sobre e l  p r im ero  hemos apuntado ya an te r io rm e n ­
t e  ; ju s tam en te  e l  s e gundo a sp éc to  merece un t r a t a m ie n to  ade-  
cuado s i  no queremos s e r  s u p e r f i c i a l e s  en l a  su p e ra c iô n  de l  
s is tem a .
Defendemos una E scu e la  c i e n t î f i c a  y e l l o  redunoa en 
e l  t r a t a m ie n to  pedagôgico de l a  c u l t u r a  c a n a r i a .L a  E scu e la  c ie n -  
t i f i c a  se s c s t i e n e  soo re  lo s  s ig u i e n t e s  p r i n c i p i o s :
a ) O f r e c e r  a l  in d iv id u o  in s t ru m e n te s  p a ra  l a  v id a ,  
canto  i n t e l e c t u a l e s  ( ra z o n a m ie n to , e x p re s iô n  v e r b a l , c r e a t i v i d a d ) , 
como c u l t u r a l e s  ( a c t i t u d e s , in f o rm a c iô n , r e c u r s o s ) .
b )T iene  p r é s e n te  lo s  i n t e r e s e s  d e lo s  in d iv id u o s  co­
mo elem ento  dinâmico en l a  a c c iô n  e d u c a t iv e .
c )P a r te  d e l  a n â l i s i s  p s ic o s o c i o lô g ic o  de lo s  i n d i ­
v iduos  , de sus  e s t r u c t u r a s  m e n ta l e s , de sus  l i m i t a c io n e s  cogn i-  
t i v a s , de sus  c c n d ic io n e s  am bien ta i e s , g e o g r à f i a c s , h i s t o r i c a s , e t c .
d ) U t i l i z a  una m etodo log ia  q u e ^ p ro p ic ia  l a  c o n s t ru c -  
ciôn  in d iv i d u a l  de lo s  co noc im ien to s .
La e s c u e la  c i e n t î f i c a  que propugnamos se opone, de e s t e  modo, a 
tûda im .pcsicion. Comunicar l a  c u l t u r a  c a n a r i a  es tando  l e j o s  a 
l e s  i n t e r e s e s  de l  n in e  o desconocienco  lo s  escuem.as i n t e l e c -  
t u a l e s  que cada n iho  pcsee p a r a  a p r o p ia r s e  de determinado a s -  
pec to  de d ic h a  c u l t u r a ,  c in t r o d u c ie n d o  l a  e r u d ic c iô n  m.em.orîs- 
t i c a  como método de a c e r c a n ie n to  a l a  misma,es o t ro  forma de 
im p os ic iôn .
S i t u a r  pués l a  c u l t u r a  c a n a r i a  en l a  e s c u e la .n o  es 
m.âs que l o c a l i z a r l a  en e l  con ju n to  de n u e t ro s  ob j e t i v o s  edu- 
c a t i v o s  que se resumen en l a  maxima p o te n c ia c iô n  de l a s  po- 
s i b i l i d a d e s  i n t e l e c t u a l e s  de l o s  n i f io s ,y  en l a  a d q u i s ic iô n  
de l o s  v a l o r e s  humanos de s o l i d a r i d a d , r e s p e t o  y j u s t i c i a  so­
c i a l  . P rec isam en te  l a  c u l t u r a  c a n a r i a  se p r é s e n ta  como cc.nto- 
n ido a m anejar  con p r i o r i d a d  en d e te rm in a d as  â r e a s , p a ra  f a c i -  
l i t a r  l a  c o n s t ru c c iô n  de n o c i o n e s , c o n c e p to s , esquemas i n t e l e c -
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t u â l e s  de n u e s t r o s  n i h o s . E l l o  s i g n i f i c a  que no se puece ir.po-
n e r  l a  l ô g i c a  d e l  hecho c u l t u r a l  c a n a r io  sobre  l a  l ô g i c a  del
n in e  que caraina por d e r r o t e r o s  raâs r u d im e n ta r io s .
Las i rn p l ic a c io n e s  pedagôg icas  d e r iv a d a s  de l a s  a f i r -  
m.aciones a n t e r i o r e s , son ev idn tes .P ropugnam os una m etodologia  
que t i e n e  como base l a  i n v e s t i g a c i ô n , l o  que é q u iv a le  a d e c i r  
que e l  n ino  r e c r a  l a  c u l t u r a  c a n a r ia , in d a g a n d o  a t r a v é s  de
a s p é c to s  v a r ia d o s  de l a  misma.
El p roceso  i n v e s t i g a d o r  e fe c tu a d o  por lo s  n i n o s , t i e ­
ne una c a r a c t e r i s t i c a  fu n d a m e n ta l , c o n s i s t e n t e  en que d u ran te  
su d e s a r r o l l o , a  lo  l a rg o  de to d o s  lo s  c u r s o s , su o b je t iv o  es 
l a  maduraciôn de l a s  p r o p ia s  t é c n i c a s  i n v e s t ig a d o ra s  y e l  pro- 
g reso  en l a  comprensiôn de lo s  c o n c e p to s -c la v e ,m â s  que e l  p ro ­
ducto  acabado de l a  in v e s t ig a c iô n .D ic h o  de o t r a  form a,im por­
t a  en e s t a  m e todo log ia  ap re n d e r  a e n c u e s t a r , l o c a l i z a r  i n f o r ­
mée iôn  , p l a n i f i c a r , r e s u m i r , e s q u e m a t i z a r , c u a n t i f i c a r , a s i  como 
l a  maduraciôn de l a  o b se rv a c io n ;d e  l a  capac idad  de conpara-  
c iôn  y r e l a c i ô n , d e  l a  v e r b a l i z a c i ô n , de l a  capac idad  de emi- 
t i r  h i p ô t e s i s , e l  d e s a r r o l l o  de concep tos  como e l  t i e m p o , la  
c a u sa l id a d  h i s t ô r i c a , e l  e s p a c io  e t c . . .
Y toco  e l l o  evo luc ionanao  de una forma g r a d u a i , t e -  
niendo p ré s e n te  que cuanto  mâs r i c o  sean l o s  in s t ru m e n to s  de 
e la b o ra c iô n  de l a  in fc rm a c iô n .m e jo r  se a s im i l a r â n  l a s  id e as  
y Iso  v a lo re s  de l a  c u l t u r a  c a n a r i a .
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LA ENSENANZA EN CANARIAS
Antes de i n i c i a r  l a  d e s c r ip c iô n  y a n â l i s i s  de l a  s i . tu a -  
ciôn  e d u c a t iv e  en C a n a r ia s ,  es conven ien te  i n t e n t a r  o f r e c e r  
con l a  ayuda de a lgunos  d a to s  dem ogrâficos y econémicos gene 
r a i e s , un b reve  marco de l  e s ta d o  a c tu a l  de n u e s t r a  r é g io n .  = 
Esto nos p e r m i t i r â  no so lo  r e f i e j a r  con mayor c l a r i d a d  l a s  = 
d e f i c i e n c i e s  é d u c a t iv e s  e x i s t a n t e s  y l a s  d i f i c u l t a d e s  de su 
so lu c iô n ,  s in o  también exponer mâs ob je t iv a m en te  una r e a l i ­
dad que, como nos dem uestra  l a  e x p e r ie n c ia  c o t i d i a n a  de q u i£  
nés viv im os en e s t a  t i e r r a , es de l a s  menos conoc idas  por  e l  
r e s to  de lo s  espaf io le s .
Las I s l a s  C a n a r ia s  suman en t o t a l  un r e c o r r id o  de 7.373 
k i lo m e t r e s  ouadrados ,  ( a lgo  menos que l a  p r o v in c i a  de Madrid) 
h a b i ta d o  por aproximadamente un m il lô n  y medio de p e r s o n a s .
La d i s t r i b u c i ô n  de e s t a  p o b la c iô n  es muy d é s ig n a i  e n t r e  i s ­
l a s  (Véase Cuadro 1) con c o n c e n t ra c iô n  en mâs de un 87% en 
l a s  dos i s l a s  de mayor s u p e r f i c i e :  T e n e r i fe  y Gran C a n a r ia .
En lo  que r e s p e c t a  a su d i s t r i b u c i ô n  por edades ,  e l  30% de = 
l a  p o b la c iô n  t i e n e  menos de 15 aflos, p o r c e n ta je  que se e le v a  
a l  50% s i  se c o n s id é r a  lo s  jôvenes de h a s t a  25 afios. En d é f i
n i t i v a ,  e l  a r c h ip i é l a g o  c a n a r io  cu e n ta  con una p irâm ide  po- 
b l a c i o n a l  de ancha b ase ,  f r u t o  de l a s  mâs a l t a s  t a s a s  de e re  
c im ie n to  v e g e t a t i v o  de Espafia en lo s  û l t im o s  afios. En t é r m i ­
no s de e s c o l a r i z a c i ô n  puede e n t e n d e r s e ,  en un p r im er  a c e r c a -  
m ien to ,  lo  que e s to  r e p e r c u t e  p a r a  e l  s i s te m a  é d u c a t iv e  e = 
igua lm en te  lo  que supondrâ  mâs ta r d e  en e l  mercado l a b o r a l .
La economia c a n a r i a  e s t â  s u s t e n t a d a  p r in c ip a lm e n te  en = 
l a s  a c t i v i d a d e s  del  s e c t o r  s e r v i c i o s  (com ercio ,  Banca, h o s t£  
l e r i a ,  r e p a r a c i o n e s , t r s m s p o r te  y com un icac iones , e t c . . . ) ,  = 
que c o n s t i tu y e  e l  70% d e l  p roduc to  r e g io n a l  b ru to  y de em- = 
p leo  a l  63% de l a  p o b la c iô n  a c t i v a .  Ahora b ie n ,  a q u e l lo s  i n -  
d ic a d o re s  dem ogrâficos enunc iados  e s t â n ,  como e r a  de e s p e r a r ,  
e s trecham en te  c o r r e la c io n a d o s  con lo s  de b i e n e s t a r  (mâs b ien  
m a le s ta r )  econômicc. En lo  r e f e r e n t e  a desempleo, n u e s t r a  re  
g iôn ocupa e l  2® lu g a r  e n t r e  l a s  17 comunidades autonomas y 
d en tro  de ese desempleo h a b r i a  que r e s a l t a r  aqui e l  que a t a -  
ne a lo s  p ro p io s  p r o f e s i o n a l e s  de l a  ensenanza,  cuya c i f r a ,  
aunque d i f ï c i l  de e v a lu a r ,  es cada vez mâs preocupauote. Las 
t a s a s  de an a lfa b e t ism o  11* e r a  l a  q u in ta  mâs a l t a  de to d a s  
l a s  r e g io n e s  e s p a n o la s .
Al c o n s e je ro  de Educaciôn de l a  Comunidad autônoma se = 
le  p regun tô  en una e n t r e v i s t a  r e a l i z a d a  por "Cuadernos de ?e 
dagogia" (n* 122) por e l  f r a c a s o  e s c o l a r  y l a  renovac iôn  p e­
dagôgica .  Se l e  d e c ia :  "En C a n a r ia s ,  y e sp ec ia lm en te  en l a s  
zonas r u r a l e s ,  p e r s i s t e n  a lgunos  i n d ic e s  de f r a c a s o  e s c o la r  
en n u e s t r a  comunidad, no es s u p e r io r  a l a  de o t r a s .  Tenemos 
d a tos  s u f i c i e n t e s  que lo  demuestrsin. Las razones  de l  f r a c a s o  
e s c o la r  son m u l t ip le s  y co m p lé tas .  La e s t r u c t u r a  d e l  s is te m a
ed u c a t iv o ,  e l  medio en e l  que e l  alumno se desen v u e lv e ,  sus 
co n d ic io n e s  economicas, e l  n i v e l  de r e c i c l a j e  o a c t u a l i s a -  = 
c ion  del p ro fe so ra d o  y l a s  p r o p ia s  d o ta c io n e s  de lo s  c e n t r o s ,  
son a lgunas  de l a s  c i r c u n s t a n c i a s  que lo  p r o p ic i a n  o lo  con- 
t i e n e n .
Creemos que e l  s is te m a  e d u c a t iv o  e s t a  un t a n to  a l e ja d o  
de lo s  i n t e r e s e s  del nino y es n e c e s a r io  que se  s i e n t a  m o ti -  
vado p e r  a q u e l l c  que e s t a  e s tu d ia n d o " .  Como da to  ccmplementa 
r i c ,  vamcs a d e c i r  ahora  a lgo  de l a  s i t u a t i o n  a c tu a l  de l  p re  
e s c o l a r ,  b â s i c a  y e s p e c i a l .
La ensenanza  p r e e s c o la r  en Cam a r i a s  e s t a  aûn i n s u f i c i e n  
temente a t e n d id a .  De lo s  mâs de 50.000 nifios de l a  re g io n  en 
edades de 4 y 5 afios, c a s i  22 .000 ca rece n  de p u es to  e s c o l a r  
y de l e s  r e s t a n t e s  e s c c l a r i z a c o s  se es t im a  que 5.000 lo  e s -  ■ 
tâ n  en a u la s  h a t i l i t a d a s  y desdob ladas  (V éase ' Cuadro 2).
El in d ic e  de e s c o l a r i z a c i ô n , pues ,  no l l e g a  a l  57%, =
cuando a n iv e l  n a t io n a l  ya a l c a n z a  un promedio del  84%. E ste  
p o r c e n ta je  r e g io n a l  éq u iv a le  a un r e t r a s o  de c a s i  d ie z  anos 
en r e l a c i ô n  a l a  évo lua iôn  del r e s t e  del p a i s , p u es to  que ya 
=1 I I I  P lan  de d e s a r r o l lo  lo  i n c l u i a  como o b je t iv o  a lc a n z a -  
b le  en e l  c u a t r i e n i o  1972-1975. Las n ec es id ad e s  de i n f r a e s -  
t r u c t u r a  p a r a  l a  so lu c iô n  de l  problems a sc iende  a mâs de 900 
un idades  e s c o l a r e s  de nueva c r e a c iô n .
Si l a  educac iôn  p r e e s c o l a r  se concibe  te ô r icam en te  como 
l a  e t a p a  en l a  que debe i n i c i a r s e  l a  formaciôn humarra i n t e ­
g r a l ,  e l  d e s a r r o l l o  armônico de l a  p e r s o n a l id a d  y l a  p re p a -  
r a c iô n  p a r a  e l . e j e r c i c i o  r e sp o n sa b le  de l a  l i b e r t a d ,  l a  i n t e  
g ra c iô n  y l a  promociôn s o c i a l  y e l  fomento d e l  e s p i r i t u  de =
co n v iv e n c ia ,  en to n ce s ,  n ad ie  p o d r ia  poner en c u e s t i ô n  l a  g ra  
vedad de e s to s  d a to s .  No o b s t a n t e ,  l a  educac iôn  p r e e s c o l a r  = 
no sô lo  es d e fe n d ib le  por  lo  que supone desde e l  punto  de = 
v i s t a  ps icopedagôg ico  p a r a  l a  educac iôn  d e l  nifio y su p o s t e ­
r i o r  d e s a r r o l l o  p e r s o n a l ,  s in o  tam bién por l a  c o n t r i b u c iô n  = 
que r e p r e s e n t s  e s t e  p e r io d o  e s c o l a r  p a r a  una mayor p a r t i c i p a  
c io n  s o c i a l  de l a  m ujer ,  p e r m i t i é n d o le  a c ce d e r  a l  mercado de 
t r a b a j c  a muchas o t r a s  a c t i v i d a d e s  de su p r e f e r e n c i a .
La enseftanza g e n e ra l  b â s i c a  e s c o l a r i z a d a  es  aproxim ada­
mente de 250.000 n in o s ,  de lo s  c u a le s  se e s t im a  que mâs de = 
50.000 e s tâ n  mal e s c o l a r i z a d o s . Las causas  de e s t a  mala esco 
l a r i z a c i ô n  se c e n t r a n  en l a s  1 .300 a u l a s  h a b i l i t a d a s  y desdo 
b la d a s  que h a b r i a  que s u s t i t u i r .  A parté  de e l l o ,  numerosos = 
c e n t r e s  p u b l ié e s  padecen d é t é r i o r e  y e n v e je c im ie n to  y, en a_i 
guncs ca so s ,  mal as co n d ic io n e s  s a n i t a r i a s  o ce p e l i g r o s a  ub_i 
cac iôn  que r é q u e r i r i a n  igua lm en te  im p o r ta n te s  re fo rm as .
A p e s a r  de e s t a s  d e f i c i e n c i a s , l a  mejora r e s p e c to  de = 
anos a n t e r i o r e s  parece  c l a r a ;  p o r  p r im e ra  vez ,  l a  e s c o l a r i z a  
ciôr. en e l  n iv e l  b â s ic o  es p le n a  y va acompainada de una r e l a  
oiôn de a l ’Umnos por un idad  e s c o la r  i n f e r i o r  a l a  c i f r a  de 30, 
como puede v e rse  en e l  Cuadro 3.
La educaciôn  e s p -e c ia l , con una e s c a s a  e s c o l a r i z a c i ô n  de 
2.400 alumnos, es o t r a  d e f i c i e n c i a  p e n d ie n te  de s o lu c iô n .
CUADRO 1. POBLACION DE HECHO EN 1981, POR ISLAS Y 
PROVINCIAS.
IS LA POBLACION
GRAN CANARIA ..............................................................  572.715
LANZAROTE .....................................................................  53.452
PüERTEVENTURA ............................................................  30.185
TOTAL PROVINCIA DE LAS PALMAS ........................ 755.353
TENERIFE ........................................................................ 590.953
LA PALMA ........................................................................ 72.655
GOMEH-A ............................................................................. 18.237
HIERRO ............................................................................. 5 .408
TOTAL PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 588.273
TOTAL. REGIONAL .......................  1 .444.626________________
FUENTE: INE. 1982.
CUADRO 2 . DATOS DE PREESCOLAR. CURSO 1 9 8 3 -8 4 .
CENSO 
4-5 anos POB. ESCOLAR 4-5 DIFER. %ESCOLAH
TENERIFE 20.628 12.361 8.267 59.9
GOMERA 541 466 75 86,1
HIERRO 188 161 27 85,6
LA PALMA 2.609 1.619 990 62,1
GRAN CANARIA 23.431 11.962 11.469 51,0
FUERTEVENTURA 1.173 836 337 71,3
LANZAROTE 2.046 1.285 761 52,3
TOTAL 50.613 28.690 21.926 56,8
FUENTE: D.G. de P l a n i f i c a c i ô n  E d u ca t iv a  y G es t iôn  Econômica.










ALGUNAS PINCELADAS HISTORICAS DE LA EDUCACION EN CANARIAS 
PONENCIA DEL CONSEJERO DE EDUCACION DE LA COMUNIDAD AUfO- 
NOMA DE CANARIAS EN UNAS JORNADAS SOBRE EDUCACION CELEBRA 
DAS EN STA CRUZ DE TENERIFE EN MAYO DE 1986.
"Es é v id e n te  que c u a lq u ie r  p r o p u e s ta  de a c tu a c iô n  en e l  
t e r r e n o  de l a  educac iôn  ha de p a s a r , i r re m e d ia b le m e n te , por  
un a n â l i s i s  ex h a u s t iv o  y p r e v io  de cuâ l  es  e l  c o n te x to  s o c i a l ,  
econômico, p o l i t i c o , g e o g r â f ic o ,  e t c . ,  donde se q u ie re  a c tu a r .
Hay que conocer  cu â l  es e l  punto  de p a r t i d a  y a r a i z  de 
e s to s  a n â l i s i s ,  marcar e l  o lo s  o b j e t i v o s  f i n a l e s .
P a ra  empezar debemos también conocer  cu â l  es  e l  marco = 
de corapetencias de n u e s t r a  a d m in is t ra c iô n  e d u c a t iv a .  Esto  es 
im p o r ta n te  porque e x i s t e r  de term inados a sp e c to s  t r a sc e n d e n -  
t e s ,  donde e l  margen de maniobra es  minimo. Decjreto de t r a n £  
f e r e n c i a s :  normas b â s i c a s  promovidas por e l  Estado : b e c a s ,  = 
c u e s t i o n e s  de t ip o  s a l a r i a l ,  d e s a r r o l l o  de l a  C o n s t i tu c iô n  = 
(LODE, e t c ) .
Asi l a s  co sas ,  a l a  a d m in is t r a c iô n  e d u c a t iv a  autonômica 
l e  quedan l a s  im p o r ta n te s  t a r e a s  de, por un la d o ,  d e s a r r o -  = 
l l a r  y e j e c u t a r  en su âmbito l a s  normas que se aprueban en = 
e l  Parïam ento  de l a  n a c iô n o  que d i c t a  e l  Gobierno de l  Estado 
como d e s a r r o l l o  de e sa  l e g i s l a c i ô n .  Y por o t r o ,  o rd en a r  y = 
c o o r d in a r  todo e l  s i s te m a  ed u c a t iv o  que e s t â  en su e s f e r a  de 
com petenc ias .  En e s t e  c a so ,  e l  s i s te m a  ed u c a t iv o  c a n a r io .
Lôgicamente, e s t a s  com petencias  no e s tâ n  e s t r i c t a  y r i -  
gurosamente marcadas p o r  l a s  l e y e s  e x i s t a n t e s . Al f i n  y a l  = 
cabo, e l  e s ta d o  de l a s  autonomias es  consecuenc ia  de l a  Cens
t i t u c i ô n  de l  78 y e l l o  hace que s e a  a lgo  nuevo donde aûn qu£ 
dan a s p e c to s  por  c l a r i f i c a r .  A v e c e s ,  no muchas desde luego ,  
se pueden p r o d u c i r  y se producen c o n f l i c t o s  de com petencias  
e n t r e  l a s  a d m in is t ra c io n e s  autonômicas y l a  e s t a t a l  que han 
de s e r  r e s u e l t a s  por lo s  t r i b u n a l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s . De e s ­
t a  forma se van c l a r i f i c a n d o  l a s  com petencias  de cada cu a l  y 
se va avanzando y construyendo  e l  entramado l e g a l  que ordena 
e l  s i s t e m a  ed u c a t iv o  en e s t e  nuevo e s ta d o .
E sto  d icho a s i ,  en té rm inos  un t a n to  g e n é r ic o s ,  no ha = 
s id o  nada f â c i l  de l l e v a r  a cabo. Es un a sp ec to  de n u e s t r a  = 
a c tu a c iô n  a lo  largo' de e s to s  c a s i  t r è s  anos que llevam os de 
com petenc ias  asumidas que t a l  vez haya pasado un t a n to  desa -  
p e r c i b i d o ,  pero  que, como com prenderân , t i e n e  una gran t r a s -  
ce n d e n c ia  por  lo  que s i g n i f i c a  de o rd en a r  y a d a p ta r  e l  s i s t e  
ma e d u c a t iv o  ca n a r io  a l a  nueva e s t r u c t u r a  autonômica d e l  = 
p a i s .  Han s id o  muchos lo s  d e c r e to s ,  ô rdenes ,  r e s o lu c io n e s  e 
in c lu s o  a lguna  le y ,  que supcnen un avamce c o n s id e r a b l e .  Creo 
que e s t e  ordenamiento j u r i d i c o  se e s t â  hac iendo  a buen r i tm o ,  
con un deseo expreso  de l i m i t e r  a l  mâximo l a  l e g i s l a c i ô n  pa­
r a  e v i t a r  que con e l  paso de lo s  sûios, volvamos a r e p e t i r  en 
n u e s t r a  comunidad esa  marana l e g i s l a t i v e  que ha e x i s t i d o  en 
e l  Estado  en tc rn o  a l  tema e d u c a t iv o .
Una c a r a c t e r i s t i c a  d e s ta c a d a  de l  s is tem a  e d u c a t iv o  de * 
C a n a r ia s  es  l a  b a ja  in c id e n c i a  de l a  ensefianza no e s t a t a l .  = 
Se s i t û a  en tc rn o  a l  20% en e l  n iv e l  o b l i g a t o r i o  y en n iv e ­
l é s  mâs b a jo s  en e l  r e s t o  (BUP y FF), excepto  en p r e e s c o l a r  
donde l a  i n c id e n c ia  es un poco s u p e r io r .
E ste  d e t a l l e  es im p o r ta n te  no sô lo  por lo  b a jo  de l a  e t  
f r a  en EGB s in o  porque- ademâs se co n c en t ra  en pocos nûcleos  
p o b l a c i o n a l e s : La Palma, S ta  Cruz, La Laguna, La O r o t a v a , . . .  
i,Por que entendemos que e s t e  asp ec to  es im p o r ta n te?  Porque = 
e l l o  im p l ic a  que l a  e s c o l a r i z a c i ô n  o b l i g a t o r i a  re c a e  en un = 
80% en l a  red  de c e n t r o s  p û b l i c o s .  Esto  ex ige un e s fu e rz o  = 
p r e s u p u e s t a r io  que ha s id o  a f ro n ta d o  de forma d e c i s i v a  por = 
e l  Gobierno de C a n a r ia s  p a r a  co n seg u ir  que e s a  red  de cen-  = 
t r o s  p û b l i c o s  se a  l a  id ônea ,  a q u e l l a  que g a r a n t i e s  a cada ni_ 
no un p u es to  e s c o l a r  d ig n o .
En muchas o ca s io n e s  hemos hablado de e s t e  tema, pero  s i  
b ie n  a l  p r i n c i p i o  de n u e s t ro  mandato lo  haciamos en té rm inos  
d ram â tic o s  porque t a l  e r a  l a  s i t u a c i ô n ,  hoy podemos h a c e r lo  
en. unos té rm inos  e sp e ran z ad o res  porque aunque quedan pasos = 
que d a r ,  e l  s a l t o  c u a n t i t a t i v o  dado creo  que no t i e n e  p re c e -  
d en te s  en n u e s t r a  h i s t o r i a .
Como o b je t i v o  de p o l i t i c s  e d u c a t iv a ,  desde un p r i n c i p i o  
se v iô  que e s t e  e r a  mâs que c l a r o .  No podiamos d ar  l a  e s p a l -  
da a una r e a l i d a d  que se  co n c re ta b a  en mâs de 50.000 nifios = 
mal e s c o l a r i z a d o s  y e s to  porque c u a lq u ie r  o t r a  ac c iôn  parece  
r i a  una permanente b o f e ta d a  a l a  d ign idad  de esos  nifios y l a  
de sus fa m .i l ia s .  De 540 a u la s  desdobladas en e l  cu rso  83-84 
hemos pasado a 127 en e l  cu rso  85-86, esperamos p a s a r  a  50 » 
en e l  cu rso  86-87 y n u e s t ro  o b je t iv o  c o n s i s t e  en h a c e r l a s  de 
s a p a r e c e r  en e l  cu rso  87-88, s i  b ie n  en d e te rm in a d o s  puntos 
del a r c h i p i é l a g o ,  (e sp e c ia lm e n te  en La Palma y Telde)  se pre  
s e n ta  una im p o s ib i l i d a d  f i s i c a  de c o le g io s  n e c e s a r io s  p o r  = 
f a l t a  de . s o l a r e s .  Habrâ que p ensar  en so lu c io n e s .
H asta  l a  C o n s t i tu c iô n  de l  78, l a  educaciôn en Espana po 
s e i a  unas p ro fu n d a s  r a i c e s  c e n t r a l i z a d o r a s . No e s t â  l e j o s  de 
l a  memoria de muchos l a  f é r r e a  c e n t r a l i z a c i ô n  que se e j e r c i a  
desde e l  M in i s t e r io  sobre  toda  l a  p o l i t i c a  e d u c a t iv a .
Con c i e r t a  p e r s p e c t i v a  como ya tenemos, c reo  que no t o ­
dos lo s  a s p e c to s  de esa  c e n t r a l i z a c i ô n  eran  n e g a t iv e s ,  sobre  
to d o ,  t e n ie n d o  en c u e n ta  l a  e s t r u c t u r a  p o l i t i c a  de épocas pa 
s a d a s ,  donde l a  f a l t a  de unos c o n t r ô l e s  dem ocrâ ticos  nos h a ­
ce im a g in a r  que l a  p o l i t i c a  e d u c a t iv a  e s ta b a  en manos de lo s  
c a c iq u e s  de tu rn o  ta n  dados a l  f a v o r i t i s m e  y a l  c l i e n t e l i s m o  
que lo s  m antuviese  en sus  p u e s to s .
El e s ta d o  de l a s  autonomias ab re  una esp e ran z a  en l a  re  
s o lu c iô n  de e s t o s  a n c e s t r a l e s  m aies ,  Pero c l a r o ,  l a  p re g u n ta  
su rge  de inm e d ia to ,  i ,serâ  s u s t i t u i d o  e l  c e n t r a l i s m e  e s t a t a l  
p o r  o t r o  c e n t r a l i s m e  autonômico? Es una in c e r t id u m b re  que se 
tuvo  desde e l  p r i n c i p i o  y que poco a poco hemos te n id o  que = 
i r  superando .
Un o b j e t i v o  de n u e s t r a  p o l i t i c a  e d u c a t iv a  fue  ese :  t r a -  
t a r  de e v i t a r  e l  c e n t r a l i s m e  de n u e s t r a  comunidad y e l  r e t o  
no e r a  f â c i l  porque n u e s t r a  e s t r u c t u r a  i n s u l a r  nos l i m i t a  mu 
cho. Asi y todo ,  hemos dado pasos im p o r ta n te s  que esperamos 
c o n t in u a r  en e l  f u t u r o .
Asi po r  e jem plo ,  lo s  Ayuntamientos han v i s t o  aumentadas 
c o n s id e rab lem e n te  sus r e s p o n s a b i l i d a d e s  y a c tu a c io n e s  en ma­
t e r i a  e d u c a t iv a .  La u t i l i z a c i ô n  de i n s t a l a c i o n e s  complementa 
r i a s  de lo s  c e n t r o s  por  lo s  Ayuntamientos que a su vez ,  con 
v ienen  con l a s  a s o c ia c io n e s  v e c i n a l e s ,  es o t r o  b o t in  de e sa  
v o lu n ta d .  Y pensamos s e g u i r  avanzando.
F in a lm en te ,  d en t ro  de e s t a  id e a  g lo b a l ,  hay que d e s ta -  
ca r  un p ro y e c to  de f u tu r o  que c o n s i s t e  en z o n i f i c a r  C anar ia s  
desde e l  punto  de v i s t a  e d u c a t iv o ,  es d e c i r ,  c r e a r  unas zo­
nas e s c o l a r e s  en l a s  que e x i s t a n  todos lo s  s e r v i c i o s  comple- 
m e n ta r io s  de apoyo a l a  educac iôn  como pueden s e r  lo s  eq u i -  
pos m u l t i p r o f e s i o n a l e s , de apoyo, de o r i e n t a c i ô n ,  c e n t r o s  de 
p r o f e s o r e s ,  in sp e c c io n e s  e d u c a t iv a s ,  o f i c i n a s  de g e s t iô n  ad­
m i n i s t r a t i v e ,  un co n se jo  e s c o l a r  de zona, e t c . ,  e t c  - Creo = 
que es un p ro y ec to  a medio p la z o  que d a râ  a l a  e s t r u c t u r a  = 
e d u c a t iv a  una id e a  p a t e n t e  de d e s c e n t r a l i z a c i ô n , de e f i c a c i a  
y de a g i l i d a d .
La p a r t i c i p a c i ô n  ha s id o  o t r o  de lo s  o b j e t i v o s  de l a  po 
l i t i c a  e d u c a t iv a  que hemos qu e r id o  d e s a r r o l l a r .  Se ha fomen- 
cado l a  p a r t i c i p a c i ô n  de l a s  comunidades e s c o la r e s  en l a  v i ­
da de l e s  c e n t r o s .  E s te  o b j e t i v o  lo  e r a  también d e l  gobierno 
de l a  nac iô n  y de hecho, p ro n to  lo  plasmô en una le y  impor­
t a n t e  conoc ida  como LCDE, le y  o rg â n ic a  del derecho a l a  edu­
cac iôn  .
Estim e que estamos en unos momentos t r a s c e n d e n te s  en = 
n u e s t r a  h i s t o r i a  e d u c a t iv a  y es  conven ien te  que todos seamos 
c o n s c ie n te s  de e l l o .  La p a r t i c i p a c i ô n  en e s te  p roceso  es una 
de l a s  c l a v e s  de l  é x i to  y estamos segu rcs  de que se va a d a r . 
Desde d i s t i n t a s  i n s t i t u c i o n e s  se e s t â  abogando por  e l l a ,  lo s  
s i n d i c a t o s ,  l a s  APAs, lo s  dos ob isp o s  de C a n a r ia s ,  e t c . ,  e s ­
tân  hac iendo  llam adas  a l a  p a r t i c i p a c i ô n ,  c o n s c ie n te s  de que 
nos va en e l l o  e l  f u tu r o  de l a  educac iôn  de n u e s t ro s  nifios.
Por o t r a  p a r t e ,  se t r a t a  ademâs de r e f o r z a r  en n u e s t r a  
sc c ie d a d  lo s  p r i n c i p i o s  de t o l e r a n c i a ,  de conv ivenc ia  y de =
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r e s p e to  a lo s  demâs que e s tâ n  en l a  base de n u e s t r o  s is te m a  
d e m o c râ t ic o .  No cabe duda de que e s to s  p r i n c i p i o s  l l e v a d o s  a 
l o s  c e n t r o s  e s c o l a r e s , r e f o r z a r â  e l  f u tu r o  dem ocrâ tico  d e l  = 
p a i s .
La é v id e n te  d e s ig u a ld a d  de n u e s t r o  s i s te m a  e d u c a t iv o  es 
o t r a  de sus  c a r a c t e r i s t i c a s  mâs p ro n u n c ia d a s .  La educaciôn  = 
no ha llegado -  p o r  ig u a l  n i  en c a l id a d  n i  en c a n t id a d  a todos  
l o s  r in c o n e s  de n u e s t r a  e s t r u c t u r a  i n s u l a r .  E l lo  nos o b l ig ô  
a i n t r o d u c i r  en n u e s t ro  programa de p o l i t i c a  e d u c a t iv a  toda  
una s e r i e  de medidas te n d a n te s  a compensar cuan to  a n te s  a = 
q u ie n e s  h a s t a  ahora  han e s ta d o  mâs descompensados.
Lugares a i e j a d o s , a i s l a d o s  doblemente, con n i v e l e s  c u l ­
t u r a l e s  muy b a jo s ,  zonas de hac inam ien to  de p o b la c iô n  con to  
dos lo s  problem as que c o n l le v a n  y o t r a s  muchas razones  han = 
in t r o d u c id o  en n u e s t ro  s i s te m a  ed u c a t iv o  d e s ig u a ld a d e s  que = 
hemos de t r a t a r  de c o r r e g i r .  A si,  po r  e jem p lo , e l  programa = 
de educac iôn  com pensa to r ia  que hemos venido d e s a r r o l l a n d c  en 
e s to s  û l t im o s  c u r s o s ,  e s t â  p e rm i t ien d o  c o n s e g u ir  s u p e ra r  mu­
chas de l a s  b a r r e r a s  que se imponian en esas  zonas .  Si l l e g a  
r a  a a f i r m a r  que l a  s i t u a c i ô n  haya s id o  c o r r e g id a  porque e s ­
to  c o s t a r â  muchos anos mâs, lo  que s i  es  c i e r t o  es  que se es 
tâ n  dando pasos im p o r ta n te s  en e s t e  s e n t id o .  Pensamos mante­
n e r  y r e f o r z a r  aûn mâs e s t a s  ac c io n e s  c o m p e n sa to r ia s .
Pero a e s t a  descompensaciôn que r e p e rc u te  en e l  alumno 
de manera m a n i f i e s t a ,  es n e c e s a r io  u n i r  l a  descompensaciôn = 
que también s u f r e  e l  p rop io  s is te m a  en sus d i f e r e n t e s  n iv e ­
l e s .  Un p r e e s c o l a r  de b a j a  c o b e r tu r a  y una FP marginada eran  
sus  mâs c l a r o s  exponen tes .  En e s to s  momentos, s i n  que e l  pro
blema e s t é  aûn r e s u e l t o ,  se han dado avances .  La p r e e s c o l a r ^  
za c iô n ,  que l a  rec ib im os a un 51%, e s t a  ya en e l  79%. La FP 
b.a r e c ib id o  un a a te n c iô n  p r e f e r e n t e  o fe r ta n d o  a l  alumno espe 
c i a l i d a d e s  mâs acordes  con n u e s t r a  e s t r u c t u r a  econômica t e n ­
d an te s  in c lu s e  a l  autoem pleo, l a  homologaciôn de l e s  c e n t r e s  
y de sus  p r e f e s o r e s  a l e s  de b a c h i l l e r a t e  y a s i  un c e n ju n te  
de a c c ie n e s  que e s tâ n  p e te n c ia n d e  y p r e s t i g i a n d e  e s t e  n iv e l  
e d u c a t iv e  rea lm en te  n e c e s a r i e  en l a  se c ie d a d .
El pregrama de p e l i t i c a  e d u c a t iv a  que nés heraos marcade 
in c lu y e  también e l  p e t e n c i a r  e c r e a r  s i  f u e r a  n e c e s a r i e  e l e -  
mentcs d inam izade res  de te d e  e l  s i s te m a  e d u c a t iv e .
Hemes p e te n c ia d e  a l e s  m evim ientes  de renevac iôn  pedagé 
g ic a  que tenemes en n u e s t r a  cemunidad, a lgunes  e x i s t i a n  d es -  
ce a n te s  de l a s  z r a n s f e r e n c i a s  y o t r o s  se han ido c reande  = 
p c s t e r i e r m e n te  in t r e d u c ie n d e  en e l  s is te m a  un elemente d in a -  
mizader de e x t r a e r d l n a r i e  i n t e r é s ,  parque sen mevimientes = 
que surgen  de l a  p r e p ia  base d e l  p r o fe s o ra d e .
El r e c i c l a j e  y l a  p e s i b i l i d a d  de renevac iôn  p er  p a r t e  = 
del p r o fe s o ra d e  es una r e a l i d a d  mas im puesta en n u e s t r e  s i s -  
oema e d u c a t iv e .
La in sp e c c iô n  e d u c a t iv a  ha s id e  re g u la d a  a t r a v é s  de un 
d é c r é té  de r e c i e n t e  p u b l i c a c iô n  que l l e v a  a p a re ia d a  una im­
p o r t a n t e  am pliac iôn  de l a  p l a n t i l l a  y que t r a e r â  cerne e f e c t e ,  
a c o r t e  p la z e ,  una a c t u a l i z a c i é n  de sus  fu n c ie n e s  y una t r a n £  
form acién  en elemente a u té n t i c a m e n te  d inam izader  del s is te m a  
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CAI.'ARIAS: FOR UN SISTSIIA EDUCATIVO PROPIO 
(Ponencia ce l a  Z scu e la  ce Verano de C a n a r ias 19CG)
A modo de i n t r o d u c c ié n  y o b je t iv o  g e n e ra l  
Se ha conprobado que lo s  problemas g raves  que padecen = 
l a s  I s l a s ,  h i s b ô r ic a m e n te , desde que son t e r r i t o r i e s  ba jo  se 
b e r a n ia  e s p a ü e la ,  ne han en c en t ra d e  s e lu c iô n  en Madrid. Y, = 
a c tu a lm e n te , a p e s a r  de l e  autonome d e l  dehcminado gobierno  
c a n a r ie ,  se co n t in u a  cen l a  n i s n a  t ô n i c a ,  cen e l  mismo prece  
c in i e n t o  y ne aparecen  v i a s  de s o lu c iô n .
Cespués ce s i g l o s  de e x p e r ie n c ia  creemos que es n ec esa -  
r i o  no i r  %an l e j o s  a a r r s g l a r  lo s  a su n to s  socioeconômicos = 
del  A rc h ip ié la g o . I.'adie me j e r  que quien  lo s  pacece de be po- 
nerse  en marcha p a ra  p r o ta g o n ic a r  e l  p roceso  ce s o lu c iô n .  ?s 
ro ,  p a ra  que d ichc protagonism o ccmience a h ac e rse  r e a l id a d ,  
cu ienes  mâs s u f re n  l a s  co n secuenc ias  de n u e s t r a  s i t u a c iô n  = 
p r o b le n â t i c a ,  lo s  t r a b a j a d e r e s , e s p e c ia lm e n te , ceben t e n e r  = 
p lena  o o n c ien c ia  de l a  s i t u a c i ô n  s o c i a l ,  econômica y c u l t u ­
r a l  de l a s  I s l a s .  Y, e s t a  p le n a  o o n c ie n c ia  no se puede ca r  
s in  un conocimiento de l a  r e a l i d a d .
A l a  e s c u e la  co rresponde  l a  im por tan te  t a r e a  de d e s a r r e -  
l l a r  d iche  cenec im ien te  a t r a v é s  d e l  a p r e n d iz a je  e s c o l a r .  = 
Los d a te s  y l a  in fo rm ac iôn  que lo s  n in e s  van manejande en. l a  
edad c o r re spond!en te  a l a  Educaciôn General B â s ic a ,  a s i  cerne 
su p a r t i c i p a c i ô n  a c t i v a  en e l  p roceso  de su form acién  i n t e ­
g r a l ,  sen b a s ta n t e  d é c i s i v e s  de c a r a  a lo s  h a b i t e s  y a c t i t u -  
des que adopten en sus c o n p o r t a m ie n to s 'p o s t e r lo r e s .
M'osotros pensâmes que l a  ensenanza  que se d e s a r r e l l a  en 
l a s  a u l a s  de l a s  I s l a s  ne t i e n e  p e r  e b j e t i v e  e l  cenec im ien te  
de C a n a r ia s .  Y nos id e n t l f i c a m o s  cen una ensenanza  que cana-  
l i c e  e l  a p r e n d iz a je  v in c u lan d e  a l  n in e  con su munde, con su 
h i s t e r i a ,  cen su p u e b l e . Nos id e n t i f I c a m e s  con l e s  Membres y 
m ujeres  que l l e g a n  a s e r  s u j e t e s  en e l  memento h i s t ô r i c o  que 
l e s  ha tecado  v i v i r .
Per te d e  e l l e ,  r e iv in d ic a m e s  una E sc u e la  P û b l ic a  C anar ia  
que de a n u e s t r è s  h i j e s  l a  fo rm acién  adecuada ,  no s ô lc  p a ra  
sa b e r  que l e s  problem as t i e n e n  que s o lu c io n a r s e  sobre  e l  t e ­
r re n e  y no a m iles  de k i lo m e t r e s ,  s in e  tam bién , p a ra  que e l  
p rog reso  y c o n v iv en c ia  en lo s  e s p a c ie s  i n s u l a r e s  se haga en 
armonia cen l a  s i t u a c i ô n  de l e s  r e c u r s e s  n a t u r a l e s .
Si hablaines de l a  e x i s t e n c i a  en l a s  I s l a s  de una E scue la  
no c a n a r ia ,  tendrem es ,  a n t e s  que nada,  que u e m o s tr a r lo ;  y, 
esc es l e  que vsuncs a h ac e r  a c o n t in u a c iô n  a l  n a b la r  de l a s  
c a r a c t c r i s t i c a s  de l a  s i t u a c iô n  e d u c a t iv a  a c t u a l .  Y, después,  
argumentar n u e s t r a  a l t e r n a t i v a .
1 . C a r a c t e r i s t i c a s  de l a  s i t u a c i ô n  e d u c a t iv a  a c tu a l  
1 .1 .  Dentro de l a  e s c u e l a :
1 . 1 .1 .  Tex tes  f o r â n e e s . -  En l a s  a u la s  de n u e s t r a s  
e s c u e la s ,  l a  c a s i  t e t a l i d a d  de l a s  a c t i v i d a d e s  g i r a n  en t o r -  
no a l  l i b r o  de t e x t e ,  y, e s t e s  corne te d e s  sabemes son e c i t a -  
des en Espaàa cen unes c e n te n id o s  de a l l i ,  l e s  c u a le s  penen 
en c o n ta c te  a l e s  n iü o s  con un mundo s i t u a d o  a mâs de 1.000 
k i lo m e t r e s , descenocido .  Este  a p r e n d iz a je  no puede s e r  de -
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ctra memera que ne.-oristico y acientifico. Dichos textes son 
antipedagogicos para la formacién ce los nines canaries. ?or 
otra parte, el libre de texte tiene cue percer protagonismo 
en la escuela cejance su lugar a un material bibliografice = 
corne instrumente de trabajo en el aprendizaje.
También ebservamos que la sustitucion de la realidad del 
alumno per otra distante y desconccica prcveca en él una a£ 
titud, no sole de descenecimiente sino también ce minusvalo- 
raciôn de su entorne, tanto fisico cerne sociocultural. Esta 
ultima actitud esta fuertemente arraigada en les canaries y 
tiene que ver cen la interiorizacién que ha caracterizado a 
toco pueblo colonizaco. En este sentidc, la escuela actual = 
escâ contribuyendo a mantener dicha caracteristica.
1.1.2. Maestros que no conocemos Canarias-
Esta es ocra de las caracteristicas del aconcecer es­
colar en estas latitudes, la ignorancia de los profesionales 
de la ensenanza sobre la realidad a la que pertenecen sus = 
alumno5. Muy bien pcdria englcbar, siguiende los criterics = 
de la UNESCO para la alfaoetizaciôn, a los maestros/as en el 
grupe de analfabetes, junto a una buena parte de la pebla- = 
ciôn canaria. Esta realidad hace inviable cualquier intente, 
per timide que sea, de adaptaciôn del aprendizaje al entorno 
propio del ni.lo, si amibes ne cenemes en cuenta, al hablar de 
renevaciôn pedagôgica en las Islas, este preblema. No pede- 
mos importar una renevaciôn pedagôgica estandarizada para = 
luego aplicarla aqui. Tenemes que preguntarnos que aspectos
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ceben c o n f ig u r e r  l a  e s e n c ia  de l a  renovac iôn  pedagôg ica  que 
demanda l a  c o n s t ru c c iô n  de l a  E scu e la  P û b l ic a  C anar ia ,  a l a  
que incorporâm es l e s  e lem en tes  fo râ n e e s  de o t r a s  e x p e r ie n -  = 
c i a s  pedagôg icas  que ayuden a un m ejer  avance de n u e s t r e  pro 
ce se .
Sonos c o n s c i e n t e s ,  tam bién ,  de que e s t a  e s p e c ie  de a n a l -  
fab e t ism e  i l u s t r a d e  ne se e x p l i c a  p e r  una c a s u a l id a d  e p e r  = 
l a  in c a p a c ld a d  de l e s  c a n a r i e s  que, p e r  una u e t r a  razôn ,  = 
han e le g id o  e s t a  p r e f e s i ô n .  Pensâmes que en d ic h e s  p r e f e s i o -  
n a l e s ,  su ig n o r a n c ia ,  t i e n e  una f i n a l i d a d  p rem ed itada ,  que = 
se nos e sca p a  d e l  marco e d u c a t iv e  y que ne p e r  e l l e  vamos a 
d e j a r  de t o c a r .  Lo haremos mâs a d e l a n t e .
Cuienes han c o n s id e ra d e  que e s t e s  m aes t ro s  e s tâ n  c a p a c i -  
tados  p a ra  e j e r c e r  l a  p r e f e s i ô n  t i e n e n  o t r o s  i n t e r e s e s  c l a r a  
mente d i f e r e n c i a c o s  de lo s  n u e s t r o s .  Perseguim es e b j e t i v o s  = 
c i s t i n t o s , t a l  vez c o n t r a r i e s .
1 .1 .3 .  F racaso  e s c o l a r
Desde n u e s t r a  p e r s p e c t i v a  pedagôg ica  y desde unes c r i t e -  
r i o s  de r a c io n a l i d a d  e d u c a t iv a ,  e l  f r a c a s o  e s c o la r  es muy su 
p e r i e r  a l a s  e s t a d i s t i c a s  o f i c i a l e s .  Nos r e f e r im e s  a l  a n a l f a  
betism e d e l  graduade e s c o l a r .
N u es t ra  id e a  d i f i e r e  de lo  que nermalmente se e n t ie n d e  = 
per f ra c a s o  e s c o la r  ( e l  ne a lo a n z a r  lo s  N iv e la s  E âs içe s  de = 
R e fe re n c ia  u o b j e t i v e s  minimes e b l i g a t e r i e s  d e l  s i s te m a  edu­
c a t iv e  e s p a n e l ) .  Entendemos que también han f ra c a sa d o  aque- 
l l e s  n ih e s  que aun eb te n ie n d e  una buena c a l i f i c a c i ô n  a l  f i -
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nal ce la E.G.2., no han adquirido un conocimiento del medio 
propio de acuerdo a sus capacidades. Este constituye uno de 
los aspectos especlficos del fracaso escolar en Canarias. Es 
decir, en las Islas tenemos que hablar de un doble fracaso, 
el propio a todo sistema educative de estructuras ecenomicas 
capitalistes y el que se produce come consecuencia de la = 
aplicacion en el Archipiélago de un sistema educative ferâ- 
nee o colonial.
1 . 1 . 4 .  Una e s c u e l a  cue d es a rr a i ga
Nuestras escuelas se caracterizan per perpetuar el desa- 
rraigo de un pueblo histcricamente cesarraigade.
La coloni-zacicn cultural cue ccnllevo la concuista de = 
las Islas en el siglo NV, iniciô un proceso violente en el = 
cue sus habitantes iban sience separados ce su munde cultu­
ral, al mismo tiempo cue se les impcnian les patror.es cultu- 
rales forânees. El cordon umbilical que une a cada hombre o 
mujer cen su pueblo, cen su identidad, en Canarias, esta muy 
diluico y crincipalmente en el inconsciente. Prusoa de elle 
es la situaciôn generalizaca de canariedad inconsciente en = 
la que se encuen t r a n ,la mayoria de los islenes.
A esta marginaciôn histôrica del propio e n t o m e  hemes de 
unirle el desarraige preducido per los mevimientes migrato- 
rios, tanto hacia el exterior especialmente a America Latina, 
cerne las migracienes interiores, que en los ultimes anos ha 
concentrade, aproximadanente, el 50% de la peblaciôn del Ar 
chipiélage en dos nûcleos urbanes, Santa Cruz ce Tenerife y
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Las Palnas de Gran Canaria, estos desplazanientos de pobla- 
ciôn, produciclos principalmente por la falta de apoyo insti- 
tucional a la agricultura de subsistencia y una escala ae va 
lores que margina el mundo rural y supervalora lo urbano, = 
afectaban a los principales protagonistas de la Cultura Popu 
lar, los abuelos, portadores de dicha cultura, sienten como 
su saber es despreciado por sus hijos, nietos y por la socie 
dad. Se sienten como nierabros de un mundo aparté, en el que 
se notan incomodos, cesplazados.
Los hijos de esta realidad herida en su identidad, asis- 
ten a una escuela que les sépara mâs del mundo de sus antepa 
sados, su mundo. Una escuela que habla de ccsas que no exis 
ten en su barrio, en sus espacios insulares. Una escuela que 
potencia su desarraigo histôrico.
1.1.5. Unos profesionales de la ensenanza indiferentes
Frente a la situaciôn educativa descrita anteriormen- 
t e , encontramos a unos maestros que manifiestan escasa preo- 
cupacicn por iniclar cualquier tipc de actividad que intente 
aocrcar los graves problemas éducatives que afectan a nues­
tros hi jos. Siendo mâs realista, en l’a mayoria de los casos, 
el tema no se llega ni a tocar en los claustros. A veces, la 
situaciôn es mâs lamentable, molesta e incluse que se convo­
que n claustros para tratar las cuestiones minimas que exige 
el funcionamiento del Centro.
Entendemos que esta prefesiôn es bastante compleja cuan- 
do se intenta abordar con un minime de responsabilidady con
frecuencia no se recioea las gratificaciones necesarias que 
ayucen a mantener el equilibrio y un ejercicio regular de la 
actividad docente. Pero esto no justifica esa actitud ce in- 
diferencia, por llamarla de algûn modo, aunque pienso que no 
es la palabra mâs adecuada, porque se es indiferente a algo 
que se conoce y, por las razones que sean no interesa posi- 
cionarse. ?ero, en este caso, creo, mâs bien, que lo que se 
da es un desconocimiento del problema y por lo tanto, de las 
consecuencias que tiene para Canarias un sistema éducative = 
que margina la realidad del alumno. Cicho desconocimiento = 
cuenta con un ali a d o , la adr.iinistracicn que sostiene el ref£ 
rido tipo de ensenanza, al mismo tiempo que cada mes nos en­
via la ncmina a nuestras cuentas ccrrientes, sin que de ella 
se coserven intentes series para ai'rontar la situaciôn.
Es decir, los maestros desconecemos dos ccsas tundamenta 
les : Canarias y el significado de la pelitica educativa que 
la administraciôn -espanola lleva en las Islas.
Todas estas circunstancias ayudan a comprender el reduci 
do numéro de maestros que estân crganizando sus inquietudes 
en este sentido, las dificultades para extenderlas a mâs corn 
paneros y la escasa preocupaciôn de la mayoria.
1.2. Fuera de la escuela
1.2.1. Normales o Escuelas de Magisteric ce.t planes 
de estudios forâneos
El aprendizaje de nuestros hijos esta en manos de unos = 
profesionales que han adquirido su titulaciôn sin tener en
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cuenta la realidad de los futures alumnos. Esta situaciôn es 
coherente con la presentaciôn en las Islas de todo un siste­
ma educative que, en su conjunto, es forâneo, y, por lo tan­
to, al coinentar los planes de e studio del magisterio y los = 
libres de texte de la E.C.B. estâmes hablande de aspectos de 
la misma pelitica educativa. No se puede dar nunca, por ejem 
plo, que los futures maestros se preparen profesionalmente = 
para desarrollar un aprendizaje vinculado con el medio y lue 
go enccntrarse, en las aulas, unos textes extrahos a dicho = 
medio.
Estos planes de estudio de las Normales canarias han ido 
convirtiendo a los maestros en analfabetos ilustrados que = 
perpetùan el sistema educative que los ha titulado, al desa- 
rrcllar su actividad docente en un nivel eaucativo de mayor 
incidencia social, la E.G.3.
Importa tan poco a la administraciôn el que les planes = 
de estudio no tengan relaciôn con el medio, que no encuentra 
ninguna dificultad para que profesionales de otras latitudes 
trabajen con nihos canaries. Lo importante es que el Estado 
Espahol garantice a todo funcionario el derecho a trabajar = 
en cualquiec parte del territorio. El que esta situaciôn per 
judique a la formaciôn de los nines canaries, ademâs del pro 
blema laboral que origina a los maestros de las Islas que = 
terminan sus estudios, es un asunto secundario.
1.2.2. Escasa preocunaciôn social
La reivindicaciôn do una ensenanza propia para el pue 
olo canario ha sido y es escasa por no decir nula. Solo se = 
ha hecho desde algûn sindicate de trabajaderes de la ensenan 
za (STSC) ÿ con un planteamiento no muy organizado. Otros co 
lectivos culturales también la han planteado pero quizâs con 
manor incidencia.
Otro aspecto que observâmes en la realidad escolar es = 
que los padres, a través de las Asociaciones de Padres de = 
Alumnos y de los ôrganos colegiadcs donde tienen representa- 
ciôn, no manifiestan ninguna preocupaciôn por la no existen­
cia de una Escuela Canaria. En su mayoria, solo parecen es­
ter satisfechos con la presencia fisica de sus nijos en las 
aulas.
■ Eeguir preguntandoncs por la actitud del reste ae orgarni 
aaciones polizicas y sindicales esté per demâs, ya que les = 
padres de las APAS y los militantes politicos y sindicales = 
proceden de la misma poblaciôn.
Coda esta escasa preocupaciôn social puede ser, tal vez, 
una de las consecuencias del analfabetismo generalizado que 
se da en la sociedad canaria. Dificilmente vamos a conseguir 
las cuestiones por las que no se lucha.
1.2.3. Lo ce la Ad.miniszraciôn Autônoma
Creo que es conveniente apuntar algunos datos que sirvan 
como muestra orientadora a la hora de observar por donde van 
las directrices de la politica educativa del denominado go-
bierno autônonio, en relaciôn a la escuela canaria; para con- 
trastarlos con lo que piensan algunos sectores que toclavia = 
mantienen espectativas ce soluciôn, cuando las lineas educa- 
tivas de Canarias se prosiguen dictando en Madrid, y si aigu 
nos aspectos se elaboran a q u i , nantienen como principal y = 
primer criterio ser compatibles con lo ordenado a 2.000 Mm. 
(no salirse del surco), o dicho mâs fino, no caer en la ant£ 
constitucionalidad.
A los colegios, a principios del curso 03-34, se les en­
vi ô un cocumento de la Consejeria de Educaciôn, a través de 
la Direcciôn General de Promociôn Educativa y Renovaciôn Pe­
dagôgica, con el titulo; "Proyecto ce Actividades de Renova­
ciôn Pedagôgica". En la pagina 22, leemos el siguiente texte; 
"La Gomunidad Autônoma tiens una serie de horas para conteni 
des propics y cl Eszado dispone de otras para asegurar los = 
contenicos minimes, aunque sabemos que el numéro de .loras es 
tablecido no se corresponde con la realidad, puesto que qui- 
zâs se necesiten mâs horas para asegurar esos contenidos mi­
nimes ' . El contenido ce esta cita esta tan claro que nos per 
mite ahorrarnos cualquier comentario. No obstante nos parece 
necesarie subrrayar que lo prioritario para la Administra­
ciôn Autônoma son los contenidos forâneos.
Otro date significative viene con los contenidos del Ci- 
clo Inicial adaptados a la realidad canaria que en el pré­
sente curso ya estân vigentes. Durante el proceso de élabora 
ciôn de estos contenidos y en el curso 84-85, se envi6 a los 
Centres una especie de borrador para recoger sugerencias.
Dicho borrador cor.enzaba asi% "Estos prcgran.as, en graii medi 
da, son reflejo de los progra:.<as renoacos hasta ahora vigen­
tes". Y en la normaliva que régula dichos programas, el Real 
Decreto 69/1231 de 9 de enero de Ordenaciôn de la E.C.B. y = 
fijaciôn de las ense’nanzas mlnimas para el Ciclo Inicial = 
(BÛE, 17-1-81). Se dice que con esta regulaciôn se pretence 
garantizar a todos los ninos espanoles una base cultural ho- 
mogénea (lo de los objetivos minimos obligatorios) que puede 
ser ampliada y diversificada de acuerdo con las caracterist£ 
cas propias de -cada région o nacionalidad". ^Cuândo? Observa 
mos que hay una perfecta coherencia enzre Madrid y la Comun£ 
dad Autônoma, esta, a pesar del' nombre, continua desarrcllan 
do en el Archipiélago el siszema.educativo espahol. Lo demâs 
son demagogias, cambios de facnada.
10ras ce .
Teniendo en cuenta.que la mayoria de los nihos pasan mâs 
horas a la semana frente al televisor que en la escuela, no 
es exagerado hablar de la T.V. como otra nueva instituciôn = 
educativa, cuyos m.ensajes pueden estar ejerciendo sobre la = 
formaciôn de los alumnos una influencia tan importante o ma­
yor que la escuela.
La T.V. présenta mâs atractivos para el alumno que la es 
euela, esta se ha quedado bastante desfasaca al no intrcdu- 
cir en el material didâctico los avances tecnolôgicos de los 
ûltimos tienpos.
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La pequefia par.talla se ha convertido en uno de los ins- 
trunentos mâs poderosos para incidir en la formacién cultu­
ral de la poblaciôn y, por lo tanto, en sus hâbitos y compor 
tanientos sociales. A través de ella el imperlalismo cultu­
ral consigue sus oojetivos de agresiôn cultural a los pue- = 
olos, de nanipulaciôn ideolôgica de las conciencias, de vio- 
lencia y de potenciar el consumismo extendiéndolo a todos = 
los h o gares. La observaciôn del contenido de los mensajes = 
que mâs tiempo ocupan la programaciôn de la tele nos llevan 
a esa conclusiôn.
iQué hacemos los maestros en la escuela dedicando un dla 
a promccionar los idéales por la paz y la no violencia o los 
de la convivencia pacifica y la solidaridad entre los pue- = 
olo s ? , cuando les nihos, a través de TVE, presencian diaria- 
menze varies crimenes. Una encuesta realizada en Zstados Un£ 
dos, citada por la revista "Cuadernos de Pedagogia" -Enero 
de 19GC-, decla que un niho que ve la TV unas très horas dia 
ria s , desde los cinco hasta los diecisiete ahos, es testigo 
a través de la pecueha cantalla, de unos 13.000 crimenes. No 
cabe la mener duda de que estemedio de comunioacicn estâ con 
siguiendo una eficaz familiar!zaciôn de los nihos con la vio 
lencia.
jQué significa el que un a h o , 1986, sea declarado aho in 
zernacional de la paz, cuando todos son ahos internacionales 
de la guerra?
Cuando en los raismos paises que premueven' dicha declara- 
ciôn, los denominados aveuizados, los bénéficies por ventas =
de armas constituyen uno de los pilares oâsicos de su eccno- 
mia. gûe que pas estân hablando?, gda la de los cementerios? 
gDe que afio internacional de la pas nabi an estas cemocra- 
cias avansadas que planifican su economîa apoyândola en el = 
desarrollo de las industrias de la guerra? Espana en el ano 
pasado ha triplicado sus ingresos por ventas de materiales - 
bélicos.
Y la explicaciôn que a todo esto se le da se hacé de una 
forma sencilla y profunda, al estilo de la filosofia orien­
tal: Construye la pas preparândote para la guerra.
Y ya para terminar, de la TVE nos interesa cestacar que 
al igual que la escuela margina nuestra realidad, la progra­
maciôn que oc up a la par.talla en las horas de m.ayor audience a 
es de procucciôn forânea y, por lo zanco, este poceroso me- 
cio de "comunicaciôn" se pone junzo- a .la inszituciôn escolar 
para colaborar en el desarraigo de los nines y cel pueolo ca 
nario.
2. Conclusiôn: Una politica educativa forânea
Todos los aspectos anteriormente comentados parecen 
guardar una cierta coherencia que no es casualidad. Tanto lo 
que ocurre dentro de la escuela como fuera estâ relacionado; 
los textos ae la EGB, los planes de estudio de las Normales 
canarias, la despreocupacicn social por la escuela canaria, 
etc., etc., forman parte de una misma politica educativa, eu 
yo denominador comûn es su foraneidad, pues viene de muy le- 
jos y ha sido elaborada para Espaha, realidad geogrâfica y
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sociocultural cliferente a Canarias en quien no se ha pensa- 
Go a la hora de planificar su educaciôn.
En lo cultural encontramos una situaciôn semejante, los 
elementos mâs singulares de la cultura precolonial reciben = 
un escaso, cuando no nulo, apoyo, nientras que los millones 
aparecen con facilidad cuando sa trata de pronocionar los pa 
trones culturales del exterior, especialmente de Europa (el 
festival de mûsica de Canarias y el tema del V centenario = 
del' descubrimiento America en relaciôn a Colon y La Corne­
ra son buenos ejemplos de ello).
Asi que, tanto en lo educativo como en lo cultural, ob­
servâmes una politica de naturaleza colonial, cuya filosofia 
se ha caracterizado siempre por destruir la cultura ce los = 
pueblos conquistados, y esta objetivo es el que pretenden al 
canzar con el tipo de educaciôn que tenemos.
Con el tema de las autonomias no ha ap are ci do naca r.ue- 
vo. El estatuto también viene de fuera y los aspectos que su 
desarrollo aporta pertenecen al contenido que sus autores le 
dieron; pero no con la intenciôn de abordar la situaciôn de 
Canarias, sino la de dar salida politica al estado centrali£ 
ta construido a sangre y fuego durante los cuarenta anos del 
franquismo.
Es decir, la autonomia en la parcela educativa aportarâ 
cuestiones nuevas como la introduccion del llxico canario en 
la escuela u otros aspectos de los contenidos del Ciclo Ini­
cial, que confundirân a la mayoria de nuestro pueblo, puesto 
que, como ya hemos indicado suateriormente, todo ello se rea-
iizarâ centre cel esquema ce la politica educativa forânea, 
lo esencial de cicha politica no pueoe ser mocificado, elles, 
la administraciôn espanola seguirâ teniendo el control cel 
desarrollo cultural y educativo de esta tierra.
3. Nos hace falta una Escuela Canaria Pûblica. Razones
lîasta aqui hemos intentado ralizar un boceto para carac 
terizar nuestra escuela, la imagen résultante ha sido. la de 
una ensenanza, si es que asi merece ser calificada, extrana, 
ajena a la realidad de los ninos canarios, un tipo de ense­
nanza que no responde a lo que oemanaa el progreso y cesarro 
llo cultural de los pueolos que necesitan de la afirmaciôn = 
de su identidad para ser mâs libres (1).
La escuela Canaria; alternativas
El tipo de educaciôn que se ha cesarrollaco en el Arcni 
piélago ha sido la prolongaciôh del de Espana hasta nuestras 
latitudes, y en la actualidad se pretence realizar una adap­
taciôn, hasta ahora, teôrica y con pocas posibilidades ce = 
convertirse en algo serio. Por muy buenas intenciones que 
traiga y por muy europeo que sea el sistema educativo que 
aqui se quiere aplicar, no nos sirve. Esto es ciferente.
(1) "La afirmaciôn ce la identidad cultural contribuye a la 
liberaciôn de los pueblos. Por el contrario, cualquier = 
forma de dominaciôn niega o détériora dicha identidad" 
(pâg. 200, de la revista CULTURAS. Diâlogo entre los pue 
blos del mundo" de la UNESCO, n» 33, primer trimestre ce 
1933).
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?or eso nosotros pensaraos que hay que partir ce la rea­
lidad canaria con todas sus consecuencias y preguntarse, gcuâ 
les son las necesidades educativas y culturales de este pue­
blo? , y abordar la planificaciôn de una politica cultural y 
educativa que, considerando los espacios insulares cono los 
centros referenciales o soportes fisico-sociales del aprend£ 
z a j e , tienda a satisfacer nuestras demandas de protagonismo 
histôrico como pueblo que tiene derecho a asumir su propia = 
responsabilidad.
Nuestra reivindicaciôn no surge por simple oposic.iôn a 
la politica educativa oficial, nace como resultaco de una re_ 
flexion que se apoya en très aspectos fundamentales: el peda 
gôgico, el desarrollo humano integral y la identidad cultu-
Z.l. ZI p sdagônico
Los contenidos del aprendizaje escolar tienen que ser = 
necesariamente, los que configuran la realidad fisica y so­
ciocultural del niho. Los procesos psicolôgicos y cognociti- 
vos del aprendizaje requieren, para su consolidaciôn racio- 
n a l , desarrollarse en relaciôn al entorno que le es familiar 
al alumno. Hay una mayor motivaciôn y el rendimiento académâ 
co favorable se obtiene con mâs facilidad. Es la realidad = 
del niùo la que debe polarizer todo el proceso de su Educa­
ciôn Eâsica. En el aprendizaje lo importante es la adquisi- 
ciôn de actitudes e instrumentes mentales para afrontar las 
situaciones concretas de la realidad, que es especifica y ca
ca niho analiza por medio de su trabajo escolar.
Esto implica en las Islas un no rotunco a los objetivos 
..lini-iCS obligatorios (I.'iveles Easicos de Referencia) de los 
Programas Renovados del sistema educativo espahol.
2.2. El desarrollo humano integral
Pensamos en la formaciôn integral del niho como proyec­
to de participaciôn activa en la conunidad de la que forma =
Queremos Membres y mujeres que sean sujetos histôricos 
y no objetos de sistemas sociales estructurados para su auto 
defensa y protecciôn de intereses particulâmes, a los cuales 
no les importa llenarse la boca con la palabra democracia, = 
al mismo tiempo que imponen un sistema éducative que margina 
la realidad que el alumno necesita conocer para que sus mâo£ 
tos dem.ocrâticos vayan ccnsolidândose a través del perioco = 
escolar. Es évidente que la participaciôn activa del alumno 
tiene que darse alli donde vive. Si el conocimiento ce todos 
les elementos de su entorno estâ obstaculiaacc por alguna ca 
racteristica o circunstanoia del sistema educativo. este, es 
tara formando peurcialmente a la vez que manipulando a los e£ 
colares, ahora, y a los nombres y mujeres, mahana.
2.2. La identidad cultural
El tercer aspecto en que se apoya la reflexiôn estâ re­
lacionado con la capacidad que tiene hoy nuestra cultura pa­
ra recuperar su identidad, como elemento fundamental para so
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brevivir como pueblo y, también, como un cleber de contribuir 
al enriquecimiento del patrimonio universal que constituyen 
las culturas nacionales.
La situation en que se encuentra la identidad del pue­
blo canario es bastante desgraciada, ha sido blando a des- = 
truir a lo largo de cinco siglos. La razôn de este objetivo 
nefasto la explica .Ami 1 car Cabral al hablar de las relaciones 
de dependencia y reciprocidad entre la lucha de liberaciôn ^ 
national y la cultura; "Si bien la dominaciôn sobre un pue­
blo es a veces fâcil de establecer, no consigue mantenerse = 
sino con la represiôn permanente y orgânica de la vida cultu 
ral del pueolo en cuestiôn. ’.iientras un pueblo disponga de 
una vica cultural, la dominaciôn extranjera no estâ segura = 
de lograr perpetuarse. Ello es asi porque en determinado mo- 
.r.ento la resistcncia cultural puede asumir formas nuevas (po 
■ Liticas, econômicas o ,.;ilitares) que le permiten pasar a la 
oposiciôn directa" ("El nacimiento cel estado por la guerra 
ce liberaciôn national: el caso ce Guinea Bissau" -Paulette 
Pierscn-M.athy- Ed. Serbal/UNESCO, pâg. 114),
Es e:i este contexte donde la escuela que se orienta se- 
gûn los dos aspectos anteriores, réalisa una labor valiosisi 
ma para fortalecer la capacidad que, todavia hoy, posee la 
cultura canaria para luchar por su identidad.
4. ^Zn gué momento de su desarrollo nos encontramos?
1:0 poderaos hablar en la actualidad de la existencia en 
las islas de un movimiento organizado en torno al objetivo
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de la Escuela Canaria. Si de experiencias aislauas, tanto a 
nivel individual como de colectivos, que lo mâs que han con- 
seguido es desarrollar algunos temas o lecciones ocasiona- 
les con contenidos del medio. Ha faltado coordinaciôn, i n d u  
so en aquellos colectivos vinculados a Tacionante (Colectivo 
de Renovaciôn Pedagôgica) y continuidad en las tareas inicia 
cas.
Ha sido una dinâmica que en sus aspectos externos y con 
pôcas difere.ncias estâ siendo asumi da por la politica educa­
tiva de la Administraciôn: la adaptaciôn.de los contenidos - 
del ciclo inicial a la realidad canaria y el tema de la in- 
troducciôn de algunos voc a s l o s , unos doscientos, de nuestro 
léxico son ejemplo de ello.
'.'c nemo s urgente necesiuac, sin que para elle tenga.t05 = 
que aoandonar las e:;perier.cias concretas, ce reile::icnar, no 
con el ânimo ce elaccrar grandes cefiniciones, sino para to­
rn ar oonciencia de a qué politica educativa pertenecen nues­
tras tareas, nuestras experiencias. Tememos que esas direc­
trices générales no e::isten, y si han estado en algûn momen­
to e:i el scno de un debate de la Escuela ce Verano, se han = 
desvanecido al termine del mismo. La descoordinaciôn que na 
caracterizado a los colectivos mâs identificados con el esp^ 
ritu de la Escuela de Verano, entre una ediciôn y la siguien 
te, lo evicenciétn.
Frente a una politica educativa definida, por lo menos 
;nucho mâs de lo que estaba en la Administraciôn anterior = 
(L'CD) , nosotros no podemos andar con titubeos, necesitamos -
asfinir la nuestra por dos razones; primera, para tener una 
base comûn en todos los colectivos que de coherencia al dosa 
rrollo de sus respectives trabajos y, segunda, para disponer 
de unos criterios oâsicos que nos permitan la lectura de los 
diversos aspectos de la politica cultural y educativa de la 
Administraciôn espanola y responder consecuentemente en cada 
caso. Todo ello nos ayudaria a estar mejor organizados.
Nuestra clarificaciôn ideolôgica debe hacerse desde un 
marco mâs a.mplio que el astrictarcente educativo, desde una = 
perspectiva cultural que engloba al anterior. Sin este enfo- 
que hariamos un anâlisis parcial de la situaciôn educativa = 
de Canarias.
.:o podemos por mâs tiempo continuar con el desarrollo - 
ae experiencias aisladas sin saber .muy bien a dôndc va..;os 
con allas. Corremos el riesgo ce caér en el dicactismo, asi 
ccmc. el ce ser abscrbiccs por las iniciativas oficiales, = 
mâs atractivas econômicamente y con posibilidades de ser se- 
leccionadas para algûn que otro cargo.
Ctrs caracteristica de la realidad actual es que los = 
maestros podriamos hacer muchas mâs actividades pedagôgicas 
y culturales por la Escuela Canaria de las que estâmes real_i 
zando (Sonos muy cômodos...). Incluso la misma Administra- = 
ciôn lo reccnoce: "Los maestros deberian introducir mâs con­
teni ces canarios en sus programaciones escclares. puesto que 
.lO se estasan aprovechanco suficientemente las posibilidades 
que ofrecia la nornativa vigente" (Circular n®! del curso 84- 
35, donde se realizaba una valoraciôn de los planes de cen-
tro del curso anterior). Dlcna cita es demostrativa de lo = 
quo deciamos mas arrica, la Administraciôn estâ ocupanco cu£ 
na parte de nuestro espacio. ôA que esperamos?
DISEÜO DE LA INVESTIGACION
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
El objetivo de este trabajo esta centrado en un marco = 
teôrico que enfatiza la importancia de las variables socio- 
cul turales en el desarrollo de las aptitudes. La evoluciôn = 
favorable de estas variables socio-culturales, especialmente 
de las relacionadas con la politica educativa, durante es­
tes ûltimos diez aflos, en Tenerife (Canarias), parece lôgico 
que baya provocado un mayor desarrollo de las aptitudes de = 
los niflos objeto de la investigaciôn.
Sin embargo, la relacicn entre variables educativas y = 
desarrollo aptitudinal présenta un conjunto de interrogantes 
que las sucesivas investigaciones sobre el temà no han conse 
gui do contestar del todo. En efecto, la acciôn educativa, =• 
por muy democrâtica e igualitaria que sea, recae sobre unos 
sujetcs diferentes aptitudinalmente, al menos, en funcion = 
de un aprendizaje temprano condicionado especialmente por = 
factores déterminantes de indole sociofamiliar. (,De que man£ 
ra estas déterminantes modulan la relacion entre educacién y 
aptitudes? Desde un punto de vista teôrico caben très res- = 
puestas a esta cuestiôn:
a) La acciôn educativa igualitaria y la igualdad de = 
oportunidades provoca una reducciôn de las diferencias apti- 
tudinales previas, causadas por los distintos procesos de = 
aprendizaje social temprano caracteristico de los diversos = 
estamentos o clases sociales. Se trataria de una hipôtesis = 
igualitarista u optimista, basada en el supuesto de que la = 
acciôn educativa beneficiarâ mâs a aquellos sujetos que, por 
condicionamientos carenciales tempranos, se encuentran mâs = 
lejos del techo propio de sus capacidades naturales. Dicho =
de otra manera: la politica educativa propia de un pais demo 
crâtico provocarâ una mejora mâs significativa en los grupos 
sociales que tienen mâs posibilidades de mejora.
b) La acciôn educativa igualitaria y la igualdad de = 
oportunidades beneficiarâ mâs a les sujetos y grupos socia­
les mâs dotados. Estos sujetos y grupos, en efecto, disponen 
de mâs capacidades, de mayores hâbitos de estudio y de estra 
tegias de pensamiento mâs adecuadas. La democracia educativa 
beneficiarâ mâs a quien mâs tiene y, por lo tanto, las dife­
rencias aptitudinales, lejos de reducirse, aumentaràn. La = 
verdadera soluciôn estarâ en la liqea de atender mâs y mejor 
a los sujetos mâs desfavorecidos por el aprendizaje social = 
temprano.
c) La acciôn educativa igualitaria, se sumarâ a las di­
ferencias aptitudinales previas y, al beneficiar a todos les 
sujetos por igual, contribuirâ a mejorar.por igual a los di­
ferentes grupos sociales y, por tanto, las diferencias apti­
tudinales ni disminuirân ni aumentaràn., sino que permanece- 
rân inmodificables.
A la nipctesis (A) la podemos designar como hipôtesis = 
interactiva optimista. La hipôtesis (B) puede considerarse = 
como una hipôtesis interactiva pesimista. La hipôtesis (C), 
es una hipôtesis aditiva.
G râficam en te  podemos r e p r e s e n ta r  d e l s ig u ie n te  modo la s  
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FIGURA 2.1. HIPOTESIS A: INTERACCION ENTRE APRENDIZAJE Y APTITUDES 
QUE PROVOCA LA REDUCCION DE LAS DIFERENCIAS.
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•IGURA 2.2. HIPOTESIS B; INTE.=JVCCION ENTRE APRENDIZAJE Y APTITUDES 
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T lZ 'j-R A  2 .3 .  HIPOTESIS C: LA AOICION ENTRE APTITUDES Y APRENDIZAJE 
MANTIENE LAS DIFERENCIAS.
Las très h ipôtesis  han .ter.ido y tienen sus defensores = 
entre destacados e sp e c ia l i s ta s  en P sicc logia  Educativa. La = 
h ip ô tes is  A es ca racter is t ica  del enfoque conocido con el = 
nombre de "Tecria del dominio del aprendizaje", defendida = 
por Caroll y Bloom, entre o tr o s . La h ip ôtes is  B ha sido de­
fendida, basândose en e l  fracaso de la educaciôn compensato- 
r ia ,  por Jensen, quien incluso le ha adadido e l  complemento 
de las  déterminantes d iferen c ia le s  genéticas. La h ipôtes is  C 
encuentra hoy dia un rechazo casi to ta l  por parte de los  ac-  
tuales  investigadores, por cuanto prescinde de modelos inter  
a ctivos ,  pero, en la prâctica es la  que subyace en la p o li ty  
ca educativa de los paises occidentales ,  que "intentan hacer 
compatible el derecho a la  educaciôn con e l  mantenimiento de
los  actuales estamentos so c ia le s .
Nuestra postura y, por tanto, e l  marco teôrico dentro = 
del cual vamos a formuler nuestras h ipôtes is  de invest iga-  = 
ciôn, se id e n t i f i e s  preferentemente con la  h ip ôtes is  A, aun- 
que con las  s igu ientes matizaciones:
1» La mayoria de los  grupos so c ia le s  mâs desfavorecidos, a 
pesar de la profunda hue 11a dejada por el aprendizaje soc io­
fam iliar, no se manifestàré por igual en todas las  aptitudes,  
sino que se producirâ con mayor intensidad en aquellas areas 
que se desarrollan y c r ls ta l iz a n  mâs lentamente: aptitudes = 
mentales, razonamiento, e t c .
2» En las  aptitudes menos relacionadas con la culture "of^ 
cia l"  y con la  enseftanza formalizada, las  diferencias entre 
le s  grupos soc ia le s  serân mènes marcadas al comienzo ce la = 
esco larizaciôn , pero también se verân menos afectadas per = 
las mejoras educativas. Este serâ e l  case ce las  diferencias  
en creatividad.
3* Dentro de une p o l i t i c a  educativa ig u a l ita r ia  es prâcti-  
camente imposible contrôler les  diferencias en calidad de la  
ensefianza, d iferencias  que se ven estimuladas por la d i s t in ­
ta reacciôn de los alumnos ante e l  clima educative. Se prccu 
ce, por tanto, un proceso interactive  profesor-alumno que, = 
aunque no élimina las ventajas de dicha p o l i t i c a ,  ne es inde 
pendiente de la  d is t in ta  estructura aptitudinal que los  n i-  
ftos" han recibido durante su aprendizaje socia l  temprano.
Por lo tanto, y con las  matizaciones que acabamos de in 
dlcar , nos situâmes en una postura interactiva con un o p t i­
misme moderado. Esta postura es la que, avalada por gran par
te de las  aportaciones de las lîneas de investigaciôn nesefia 
das en los  capitu les  precedentes, conectamos en las hipôte­




Las h ip ô tes is  générales que han precedido esta  in v e s t i ­
gaciôn sobre las  diferencias urbano-rurales entre muestras = 
représentâtivas de d is t in ta s  poblaciones de TenerLfe (Cana- 
rias) han sido formulacas en la  linea habituai de esta clase  
de estudios. La casi totalidad de este  tipo de investigaciôn ,  
en e fecto .  ha ofrecido resultados que inclinan a suponer que 
las  ventajas de la poblaciôn urbana sobre la  rural en aptitu  
des medidas con te s ts  psicom étriccs, son 'in fenôneno scbrada 
mente comprobado dentro de nuestra cultura occidental.
Las h ip ôtes is  que formularr.os son -las s iguientes :
-Tanto on 1373 como on 1333,le s  nines uroanos supcrarân 
s ignificativar .cnts  a loa rurales en intcliger.cia  general 
y en las  restantes aptitudes.
- la s  diferencias entre ninos urbanos y rurales serân s ig ­
n if  icativamente mâs favorables a los  pri.meros en las ap­
titudes eue tienen un a m.aycr carga cultural.
-In e l  période 1973-1986.y como consecuencia ce los cam- 
bios socio-econômicos y de las  .-.ejores educativas, las
te aptitudinal superior ai de le s  ninas. uraanas.
entre ni.gcs uraanos y rurales serân c ans i de rab 1 e.uent s 
menores eue sus d iferencias en aptitudes, nasta e l  punta 
ce ser ■escasa.mente s ig n i f  i c a t iv a s .
. -g.n el période de 1973-1386, la  mejora en creatividaa de 
-es r.i.los .'ura.es sera significativamente inferior  a su 
.r.ejcra en aptitudes.
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2. REFERENTSS A LAS DIFERENCIAS EN ESTRUCTURAS APTITU­
DINALES Y DE CREATIVIDAD ENTRE NlftOS URBANOS Y RU-  
RALES EN 1976-1986.
2.1. Tanto en 1976 como en 1986 las  estructuras facto-  
r ia le s  re la t ivas  a las aptitudes, presentarân una 
mayor d ivers if icac ion  y especializaciôn  en los  n  ^
fios urbanos que en los ninos rurales.
2.2. En e l  periodo 1976-1986 se reg is trars ,  como cons£ 
cuencia de los cambios socioeconômicos y de las  = 
mejoras educativas, una aproximacion entre las  es 
tructuras fa c tor ia le s  aptitudinales de los niflos 
urbanos y de los niftos rurales.
2.3. Tanto en 1976 como en 1986, la  relacion entre e s ­
tructuras aptitudinales y estructuras factor ia les  
creativas, presentarâ valores esta d is t ico s  posit^  
VOS y bajos, aunque estadisticamente s i g n i f i c a t i -  
v os .
DESCRIPCION bE LAS MUESTRAS
TENERIFE
Es la  is la  mâs extensa del archipiélago canario, con * 
2.036 Km^ . Es una gigantesca pirâmide, con lo s  v e r tic e s  de = 
la  base en e l Este (Anagal, Geste (Teno) y Sur (La Rasca).
La cûspide es e l pico del Teide que con sus 3.71S metros de 
a ltura , no solo es e l mayor de Canarias sino también de Espa 
na •
Debido a la  ampiitud y diversidad de la  i s la  la s  d ife ­
rencias comarcales sen muy ciaras y no se pueden ca ra cter i-  
zar a la  misma por un rasgo representativo, aunque con fr e -  
cuencia se alude al Teide como t a l , pero la i s la  es mucho = 
mâs que este volcân, aunque es muy importante.
A lo largo de la  h is to r la  ha sido la i s la  mâs poblada: 
solo en el ultimo censo de 1581 ha sido superada por Gran Ca 
naria, gracias al desarrollo de esta  is la  del sector terc ia  
r io . Su trad ition al predominio poblacional era debido a d is -  
poner de maycr espacio agrario y de mayor productiv idad ren­
tab le .
Segùn e l primer censo, de 1565, Tenerife ten ia  18.035 * 
habitantes, mâs de la mitad del to ta l del archipiélago en = 
aquella fecha, que se evaluaba en 34.000 habitantes. En 1981 
alcanza la  c ifra  de 590.963 (habitantes de hecho de la  i s la  
de T en erife ), que se encuentran repartidos en 31 m unicipios.
Durante mâs de très s ig lo s  La Laguna fue la  ciudad mâs 
populosa de Canarias. Otro gran centro trad ition a l era La = 
Orotava. En general la vertien te  ncrte, como mejor area agr^ 
cola  era la  mâs poblada y con mayores nûcleos de poblaciôn. 
En e l la  se encuentran las dos terceras partes de los munici-
p io s . Debido a l abandono de las areas de cu lt iv o  de secano, 
esta s se han ido despoblando en favor del area metropolitana 
y de lo s  nûcleos tu r is t ic o s .
Como c a ra c ter is tica  general del clima en e l arch ip ié la ­
go hay que decir que Canarias se situ a  en una la t itu d  subtro 
p ic a l, donde se forman lo s  a n tic ic lo n es , es d ec ir , a ire de = 
elevada presiôn . Las temperatures se caraoterizan por su sua 
Vidad y poca ampiitud diurna y anual; es d ecir , que ex is te  » 
escasa d iferen cia  tanto entre e l dia y la  noche como a lo  = 
largo del aflo.
Uno de lo s  problèmes mas acuciantes de Canarias es e l = 
ague, pues la s  necesidades son muy superiores a la  cantidad 
disponible, aunque hay notables d iferen cias segùn la s  i s le s :  
orien ta les u occid en ta les. La preocupaciôn por e l future es 
grande ante e l r iesgo de no poder abastecernos. El aumento = 
del n ivel de vida supone un consume mayor por habitante y = 
por ano.
Este problems résu lta  mas grave porque ocurre que en Ca 
narias ca si toda e l ague esta  privatizada. Desde la  conquis- 
ta , lo s manantiales quedaron adscritos a lo s  datarios y bene 
f ic ia r io s  de la s  t ie r r a s .
La naturaleza volcan ica. Junto a la s  grandes alturas * 
que tienen la s  i s la s  y la  variedad" clim atolôgica  permits que 
existan  varies tip os de comunidades v egeta tivas. En cuanto a 
la  fauna, es muy in teresante porque muchos de sus animales « 
son endémicos.
Los recursos naturales de Canarias son: e l v ien to , e l « 
ague y e l s o l .  Sin duda la  agricu lture ha sido la  mayor r i -
queza removable, pero también es lo  que mâs ha afectado al = 
espacio natural, modificândolo .
El aumento de la  poblaciôn canaria es una constante his_ 
tô r ica . Desde lo s  afios cuarenta se produce una au téntica  ex- 
plosiôn demogrâfica. En sô lo  cuarenta anos la  poblaciôn cana 
ria  se ha duplicado. En 1981 e l archipiélago contaba con = 
1.444.626 habitantes.
Podemos d istin g u ir  entre 1940 y 1981 dos fa ses d iferen ­
tes en e l crecimiento:
La primera hasta 1960, caracterizada por un crecim iento  
importante, aunque moderado,' porque la  fuerte emigraciôn fre_ 
nô e l aumento poblacional.
La segunda, desde 1960, oon un intense crecimiento deb^ 
do a la  mener emigraciôn. Todavia hoy e l crecimiento pobla- 
cionai es muy destacado.
También desde 1960, la s  âreas urbâno-turisticas reciben  
un importante numéro de habitantes. Estos proceden de la s  is  
la s p er ifér ica s  y zonas in ter io res  de la s  is la s  c e n tr a le s . 
?cr e l l e ,  Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas presentan una 
acusada concentraciôn demogrâfica.
Kay que sefialar la elevada natalidad canaria como una = 
constante h is tô r ica  hasta prâcticamente nuestros d ia s . En 1  ^
neas générales, hasta 1970, la  tasa bruta de natalidad se = 
mantiene en un 30 , desde entonces ha descendido considéra
blemente.
Debido a este  dato la  poblaciôn canaria es muy joven, 
e l 43% tiene menos de 19 ahos. Sôlo uno de cada nueve o diez  
habitantes posee mâs de 60 ahos.
La tasa de activ idad  del archip iélago ha sido siempre = 
mâs reducida que la  del Estado espaflol y esto  debido a:
a) La gran juventud demogrâfica y
b) La reducida p artic ip acion  de la  poblaciôn femenina » 
en e l mundo del trabajo.
Hasta 1960, mâs de la  mitad de la  poblaciôn a ctiva , tra  
oajaba en e l sector a g r ico la . A p a rtir  de esta  fecha se pro­
duce un trasvase de ac tiv o s de la  agricultura a lo s  serv i- = 
c io s , debido a l gran d esarro llo  tu r is t ic o . Actualmente e l 62 
por ciento de activos trabajan en e l  sector se r v ic io s , un 17 
por ciento en la  agricu ltura  y un 21% en la  in d u str ie .
El desempleo ha sido escaso hasta lo s  afios 70. A partir  
de la  c r is is  de 1973-74 se ha producido un gran aumento del 
numéro de parados. Hoy es un gran problems.
Con respecte a la  economia hay que decir-que a raiz de 
la  c r is is  energética  in ternacional en otofio de 1973, la  s i -  
tuaciôn econômica canaria ha empeorado notablement e , siendo 
frecuente e l c ierre  de empresas, e l crecimiento del paro, e l 
encarecimiento del d inero, la s  fu ertes subidas de p recios, = 
etc .
Como s in te s is  de lo  dicho podemos decir que Canarias = 
tiene muchos problèmes, como e l elevado crecim iento demogrâ- 
f ic o , la  escasez de recursos como e l  agua y e l suelo y la  no 
siempre acertada p o li t ic a  econômica y de inversiôn .
Un tema que me parece de importancia en esta  descripciôn  
somera de la s  c a r a c te r ls t ic a s  del archipiélago canario es e l 
referente a la  ensefianza, puesto que conecta de alguna mène­
ra con la  présente in v estig a c iô n .
La alfabetizaciôn  de la  mayor parte de la  poblaciôn ca­
naria es un hecho rec ien te , aunque aun quedan bastantes adu^ 
tos sin  saber leer  ni e s c r ib ir . Pese a ser la  ensefianza obl^ 
gatoria , ex isten  hoy bastantes nifios desatendidos.
Hasta hace poco la s  escuelas eran un itarias y se repar­
t i  an por los diversos lugares. A p artir  de 1970 se ha hecho 
un gran esfuerzo para constru ir co leg ios nacionales donde se 
agrupan lo s  nifios por n iv e le s . Oon e l l e  se logra una mejor = 






Cuando e l terr itorio  espaüol se divi-diô en provincias, 
Canarias formé una sola con capital en Santa Cruz de Teneri­
fe .
En 1927 se dividiô en des provincias, lo cual se mantle 
ne en la actualidad.
S/C de Tenerife se fundô en 1494. Hasta el s ig lo  XVIII 
fue una pequefta v i l la .  El paso a la ciudad ocurrié en la se­
gunda mitad del s ig lo  XIX, a raiz del aumento de su importan 
cia portuaria.
En Santa Cruz de Tenerife viven aproximadamente unos = 
200.CCC habitantes y su economia gira en tcrno al comercio, 
P u er t o ,  ir.dustrias médias y funciôn administrative.
Aunque desapareciô e l cascc antiguo, tiene como logros 
urbanisticos la conexiôn puerto-ciudad, las ramblas y el par 
que Garcia Sanabria.
Esta administrada como las demâs is la s  por 'ur. Cad i l  do.
En 1982 se aprobô el estatuto de autonomia de Canarias con = 
un Gobierno, un Parlamento y un Tribunal Supremo de Justicia .
En esta ciudad se llevô  a cabo la prueba urbana de esta 
investigaciôn en un colegio privado (La S a lle ), al que acu- 
den niftos de la  clase media, medla-alta.
LUGAR DONDE SE REALIZO EL ESTUDIO RURAL 
El munieiplo de Guia de Isora esta  sltuadc en e l S.O. = 
de Tenerife.
Tiene forma triangular, con uno de sus vertices en la  » 
zona de Los Azulejos en Las CaAadas. llmlteuido a l l l  con La = 
Orotava y V lla flor . El lim ite con Santiago del Teide marca » 
uno de los lados de ese triângulo, siendo el otro e l barran-
co de Erques que le  sépara de Adeje.
Son sus barrios: Ohio, Chirche, Chiguergue, Vera de Er- 
que y Aripe, en e l interior; y marinos, Alcalâ y Playa de = 
San Juan. En medio de e llo s  se encuentran algunos caserios, 
como La Fuente, El Pozo, El Jaral, Acojeja, Abama, La Man- 
gla , Piedra Hincada, Agua Dulce, Chajajo, etc .
Très erupciones. vclcânicas han configurado su .relieve; 
una antigua, anterior a la  que sepultô Garachico, que depos^ 
to su lava en e i lugar en el que se han asentado luego los =
barrios marinos. Otra en el sig lo  pasado, la de Chorra o «
Chaora, que formé la montaha Coronada. La ultima, el Chinye- 
ro, que tuvo lugar el 18 de Noviembre de 1909 y cuyos brazos 
principales se desviaron hacia Santiago del Teide.
El terreno esta cruzado por profundos barrancos. Los de 
Tamuja y Tâgara se unen al de Isora, y este junto con los » 
dos de Rodrigo, e l Pozo y Tejina, confluyen en e l de Playa » 
San Juan. Tiene importancia taunbién e l de Pedro Alfonso.
Debido a la  sequedad del suelo, abundan las tuneras, ja 
ras, tom illos, e tc . y los resisten tes pinos. En medio de los 
terrenos volcânicos, los almendros e higueras configuran el 
paisaje. Arbol tip lcu  es e l almécigo del que hay un ejemplar
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faunoso por su antigüedad en el caserio de Chajaja al final = 
de la  ca lle  del mismo nombre. Parte de esta ca lle  de la ac­
tual P la z a  principal, lugar denominado antiguamente Llano de 
Isora (nombre de una princesa guanche}.
Toda esta zona era un feudo de la  fam ilia Ponte, portu- 
guesa, que v iv la  en Garachico y venla de vez en cuando a v i-  
s ita r  sus tierras. Estaban estas atravesadas por el camino = 
de Aponto. Y cuenta la  leyenda que una sefioi-a de esta fami­
l ia  que quiso d ir ig irse  a la Casa Fuerte de Adeje para v is i-  
tarla , se perdiô en el camino viéndose obligada a tomar un * 
guîa que la  condujo a su dom icilio. Este es el origen del a£ 
tuai nombre de Guîa de Isora.
Hasta los afios de 1920-1930 la  mayorîa de la poblaciôn 
emigraba. Prâcticamente era esto una incubadora de muchachos 
y mujeres para ir  a America.
Por ser. zona sin  agua,^los pocos que se quedaban busca- 
ban trabajo fuera. Hay quienes todavia recuerdan su trabajo 
en las carrêteras de Fasnia y Los S ilo s .
El agua para el consumo se recogîa en la fuente llanjada 
"Aguas Vistas", o bien en el "Charco de Chabuigo", situado = 
en e l oarranco de Agama. A veces eran necesarias varias no- 
ras para conseguir un "barril".
Cuando alumbraron las primeras galerias de agua, la po­
blaciôn comenzô a asentarse, y hoy dia es esta una zona de » 
inmigraciôn constante desde otros puntos de la is la  y sobre 
todo de La Cornera.
Los primeros intentes de cu ltivos se hicieron de toma­
tes por 1920. En Agua Dulce, un pozo cercano al mar adminis-
traba agua que era elevada con una maqulna. Lo mlsmo ocurria 
en La Mangla.
Después de varias cosechas no se pudo continueur por con 
tener el agua cierto  grado de salinidad que se fue acumulan- 
do en e l terreno.
En 1932 dio agua la  primera galerla que se abriô en e l 
barranco de Tâgara y lleva  ese nombre. Este acontecimiento » 
marc6 un paso importante, ya que todos los barrios se sumi- 
nistraban de e lla .
Estas aguas quisieron llevarlas a la  finca de Fyffes en 
Hoya Grande (Ade je ) , pero e l pueblo reunido exigiô que se de 
jara.
Empezaron as! los primeros riegos en las fincas de Char 
quêtas, Los Llanitos, Los Corchos, Lomo del Balo, Los Atreve 
zados. La Gambuesa, etc .
En el mismo barranco se abrieron luego otras galerias, 
y hoy son numérosas las existantes en la  zona.
Consecuencias de todo esto, hoy una de las fuentes de = 
riqueza de esta  pona es la  agricultura, sobre todo tomates y 
plâtanos, también flores y productos de invemaderos.
La mayoriâ de las fincas se han asentado sobre el vo l­
cân, siendo sus duefios, en muchos casos, personas que lleg a -  
ron y establecieron unos lim ites arbitrarios. Ha ocurrido » 
asi especialmente en la zona costera.
Han sido construidas con tierras procédantes de Los Lia 
nos (El Tanque), la cumbre de Erjos y Santiado del Teide.
Existen numerosos almacenes y empaquetados, y dos ooope 
rativas agricolas; la  de Tejina y la  de Ntra Sra de la  Paz *
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en Chio, que se dedican a tomates. Los plâtanos se llevan al 
Norte y a l l l  se empaquetan. Unos y otros se exportan princi- 
palmente a Inglaterra, y algunos también a la Peninsula.
Los trabajadores del caunpo alteran las faenas del plâta 
no con las del tomate, aunque hay muchas fam ilias que se des 
plazan aqui durante la  zafra del tomate exclusivamente.
El tràfico  de productos de toda esta zona se realizaba 
antes por la  Playa de San Juan, desde donde iban los barcos 
a Santa Cruz pasando por La Caleta (Adeje), Los Cristianos, 
Las G alletas, Los Abrigos, El Médano, El Porls de Abona, Los 
Roques, e l Puerto de Güimar y Candelaria.
Playa de San Juan, en este sentido, llegô a tener mâs * 
importancia que Los Cristianos. También por e lla  se rea liza- 
ba el desembarcc de la piedra de cal procédante de Fuerteven 
tura para los varios hornos de cal que existian  y se enfria- 
bain con agua del mar. El "Sancho" fue el ultimo barco que v£ 
no con cal y se hundiô a la  altura de Las Galletas.
Del mar a la  montafia subian dos calzadas: una recta de 
Playa de San Juan a Guia de Isora, pasando per Los Topos, y 
otra a Tejina por Barranco Rodrigo. Ademâs, otra bordeaba l a  
Co st a ,  comunicanco Playa de San Juan cor. Alcalâ.
Los unices medios de transporte eran mulos y camellos, 
con los cuales se llevaba también la  correspondencia hasta = 
Icod de los Vinos, adonde llegaba la  carrêtera mâs cercana = 
por la  parte Norte. _ .
La primera carrêtera se empezô a construir en 1910 de = 
Playa de San Juan a Guia de Isora, continuândose luego hasta 
Icod de los Vlnos.
La sa l constituyô también una base de rlquezas de la  zo 
na costera, ya hoy extingulda. Las sallnas estaban sltuadas 
entre Playa de San Juan y Alcalâ.
Otro medio de vida ha sido y sigue siendo la  pesca. Mâs 
importancia como barrio pesquero tiene Alcalâ, en donae exis  
te una fâbrica de conservas de pescado, propiedad de los he- 
rederos de Don Alvaro Rodriguez Lôpez.
En Playa de San Juan e x is t ic  también una fâbrica que » 
perteneciô a los Lloret Linares, fam ilia procedente de V illa  
Joyosa (A licante), que luego la  trasladaron a Lajita en La = 
Gomera. . .
Hoy e l material de pesca es mâs modemo, y también las 
embarcaciones. Generalmente, lo que mâs se pesca es la  alba- 
cora, con sus variadas especies: b arrilete , atûn blanco, tu­
na, rab il, bonito, etc .
También el calado ocupa a algunas mujeres, sobre' todo « 
en Chio, pero va en declive.
El turismo, muy explotado en las is la s ,  prâcticamente = 
carece de importancia en este municipio; lo que no excluye » 
que gran cantidad de personas se desplacen para trabajar en 
construeciôn u hcsteleria  a Ten-3el, Los Cristianos, Las Am£ 
ricas, Paraiso, Callao Salvaje, Marazul y Los Gigantes prin­
cipal mente.
A pesar de e l le ,  no ex iste  aqui ni en los pueblos cerca 
nos ninguna escuela de Formaciôn Profesional que de posib il£  
dades de especializaciôn . Puede decirse que, en general, los 
medios culturales son escasos.
Juan de la Puerta Canseco, en su Geografia de Canarias, 
editada en 1897, habla de la  existencia  en Guia de Isora de 
escuelas de primera ensefianza, sin especificar cuântas.
Del primer maestro que se tienen-noticias es de un pal­
me ro llamado Teobaldo de las Casas.
En los barrios de Playa de San Juan y Alcalâ funcionaron 
las escuelas de los pôsitas m aritim o-terrestre, que al mismo 
tiempo funcionaban como centros de adultes y tenian b ib lio te  
cas pûblicas.
MUESTRA DE LA POBLACION URBANA: SANTA CRUZ DE TENERIFE
Ha sido un centro privado. La S alle , e l elegido para = 
nuestro estudio.
La election  de este centro se realizô por considerar = 
que era un centro en e l que se obtienen mejores rendimientos 
académicos.
Es un centro privado, lo que implies que la poblaciôn = 
escolar que acude a él pertenezca a la clase media y media- 
a lta .
El colegio de La Salle esta situado en e l centro de la 
ciudad, en la avenida La Salle y cuenta con preescolar, EGB 
y SUR.
Para este estudio han sido seleccionados los alumnos de 
5* curso de EGB que se encuentran dividldos en très seccio- 
nes o grupos. El to ta l de la  muestra es de 129 nifios. Todos 
los alumnos de la  muestra son varones.
MUESTRA DE LA POBLACION RURAL: MUNICIPIO DE GUIA DE
ISORA (PLAYA SAN JUAN Y ALCALA) Y ADEJE
La muestra de la poblaciôn rural es mâs amplia en cuan­
to que abarca dos centros del municipio de Guia de Isora y « 
uno de Adeje (las caracterlsticas de esta zona rural estân » 
detalladas a continuaciôn).
La muestra ha sido realizada en los colegios pûblicos » 
que son mixtos y que acogen a los nifios del pueblo que son « 
de una clase s o c ia l“Ædia: medla-baja.
A continuaciôn vamos a insertar dos cuadros-resumen so­
bre las caracterlsticas mâs notables de la muestra elegida:
TABLA 2.1.  RELACION DE CENTRCS UTILI2AD0S EN EL ESTUDIO CON.
INDICACION DEL NUMERO DE SUJETOS POR SEXO.
LOCALIDAD NOMBRE TITULARIDAD NI NO S NIÜAS
S/C Tenerife La Salle Privado ’ 129
Playa San Juan Playa San Juan Pûblico 42 40
Alcalâ La Cumbrita Pûblico 54 51
Adeje Adeje-Casco Pûblico . 41 29
TABLA 2.2. CU.ADRO RESUMEN DE LA MUESTRA POR SEXOS, ZONA g:EO-
GR.AFICA Y TIPO DE CENTRO.
URBANO RURAL TOTAL
PRÎVADO - PUBLICO ?RIVADO - PUBLICO
VARONES .120 - 137 257
MUJERES - 120 120
TOTAL 120 257 ■377
INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
UTILIZADOS
ENUMERACION Y DESCRIPCION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA
Con o b je to  de o b t en e r  una inforraaciôn lo  mâs compléta  = 
p o s i b l e  del  n i v e l  de l e s  s u j e t o s  en d i v e r s a s  v a r i a b l e s ,  se = 
ha e l aborado  una b a t e r î a  de p rueb as ,  a lguna  de l a s  c u a le s  = 
co in c i d e n  con l a s  u t i l i z a d a s  en e s t u d i o s  t r a n s c u l t u r a l e s  r ea  
l i z a d o s  en o t r o s  p a l s e s .
La b a t e r î a  e s t a  i n t e g r a d a  por  lo s  s i g u i e n t e s  t e s t s :
a) Tes t  de a p l i c a c i é n  c o l e c t i v a
1. Raven
2. T.E.A.  -  1
3. Caras de Yela
4. Memoria de Cordero
5. P.M.A. -  E sc a la  e s p a c i a l
5. T .G-.C . -  C r e a t i v i d a d
b ) Tes t  de a p l i c a c i é n  i n d i v i d u a l
7. Cubes de Wise
A continuaciôn présentâmes una relaciôn mâs detallada = 
de cada una de estas pruebas.
1. Ma t r i ce s  p r o g r e s i v a s  de Raven. Esc a la  e s p e c i a l .
( S e r i e s  A, Ab y B en co l o r )
Las m a t r i c e s  p r o g r e s i v a s  de Raven c o n s t i t u y e n  una p r ue -  
ba que p re t en d e  medir  l a  capac idad  de una pe r s ona  p a r a  com- 
p r en d e r  f i g u r a s  s i n  s i g n i f i c a d o  c o n c r e t e ,  obse rvando l a s  r e -  
l a c i o n e s  que e x i s t e n  e n t r e  e l l a s ,  captando l a  e s t r u c t u r a  de 
e s t a s  f i g u r a s ,  completando cada s i s t e m a  de r e l a c i o n e s  con e l  
p o s i b l e  c o r r e l a t e  y d e s a r r o l l a n d o  a s î  un método s i s t e m â t i c o  
de r azonamiento.
Las s e r i e s  A, Ab y B en c o l o r  - e s c a l a  e s p e c i a l -  han s i -  
do e l ab or ad a s  pa ra  medir  e l  d e s a r r o l l o  i n t e l e c t u a l  g en e r a l  = 
h a s t a  l a  e t a pa  que podemos l l a m a r  de madurez m e n t a l .  Para  ha 
c e r  e l  t e s t  i ndepend ientemente  de s i t u a c i o n e s  y conoc imien-  
%os v e r b a l e s ,  l o s  problemas se han impreso en c o l o r  y l a  e s ­
c a l a  se ha ordenado de forma que se pueda p r e s e n t e r  como una 
s e r i e  de i l u s t r a c i o n e s  impr e s a s  en forma de l l b r o .  El é x i t o  
de un s u j e t o  en l a  s e r i e  Ab depende de su ca pac idad  pa ra  cap 
t a r  f i g u r a s  a i s l a d a s  como conj u n t o s . e sp ec ia lm en te  r e l a c i o n a -  
dos.  Las s e r i e s  A y B cubren todo e l  p roceso  c o g n i t i v o  de = 
que se co ns ide ran  capaces lo s  n iho s  h a s t a  l a  edad aproximada 
de unos once anos.  El t e s t  de l a s  m a t r i c e s  p r o g r e s i v a s  e s t a  
muy re l a c i o n a do  con l a  t e o r i a  de Spearman sobre e l  f a c t o r  = 
"g" de i n t e l i g e n c i a  y,  segûn e l  mismo C a t e l l ,  c o n s t i t u y e  una 
medida a c ep ta b le  de todo lo que é l  l lama " i n t e l i g e n c i a  f l u i ­
ds" .
La a p l i c a c i é n  de e s t a  p rueba  en l a  p r é s e n t e  i n v e s t i g a -  
c iôn  t i e n e  como uno de sus  o b j e t i v o s  mâs i m p o r ta n te s  compro- 
ba r  s i  l a s  d i f e r e n c i a s  u r b a n o - r u r a l e s  r e g i s t r a d a s  en e l l a  =
6son menores que l a s  que apa recen en o t r a s  p ruebas  mâs es pec i  
f i c a s  y mâs s a t u r a d a s  de ca rga  c u l t u r a l .
2. Tes t  de A p t i t ud e s  E sc o l a r es  (T.E.A. -  1)
Los T es t s  de A p t i t u de s  E s c o l a r e s  son l a  cons ec uen c i a  de 
un a c e r t a d o  d e s a r r o l l o  de l a s  h i p ô t e s i s  de L.L.  Thurs tone  so 
b re  e l  modelo m u l t i f a c t o r i a l  de l a  i n t e l i g e n c i a .  Es te  i n s t r u  
mento se s i t u a ,  p e r  t a n t o ,  en l a  l i n e a  t r a d i c i o n a l  de t e s t s ,  
que enfocan  l a  i n t e l i g e n c i a  a t r a v é s  de un a n â l i s i s  de l a  ap 
t i t u d  del  s u j e t o  p a r a  ap re nde r ;  es d e c i r ,  de su cap ac idad  pa 
r a  a d q u i r i r  h a b i l i d a d e s  y conoc imientos  im p a r t id o s  por  e l  = 
c e n t r e  e s c o l a r .
Es te  t i p o  de p ruebas  pone mâs é n f a s i s  en l a  "p o te n c ia "  
que en l a  " r a p i d e z " .  Conjugando l a s  v a r i a b l e s  cu r so  y edad,  
e s t a  s e r i e  de p ruebas  pe rmi ten  e v a l u a r  l a s  p r i n c i p a l e s  a p t i ­
tudes e x i g i d a s  en l a s  t a r e a s  e s c o l a r e s  y e s t i m a r  una p r e d i c ­
t i o n  del  é x i t o  y aprovechamiento de los  alumnos en l a  r e l a -  
c i én  e n s e n a n z a - a p r e n d i z a j e .
El t e s t  TEA-1 e s t â  formado por  cinco p rueb as :  Dibu jos ,  
P a l a b r a  c i f e r e n t e ,  Vocabula r io ,  Razonamiento y Câ lc u ic ,  y = 
puede s e r  ap l i c a d o  e n t r e  t e r c e r o  y sex to  de EGB, ambos i n d u  
s i v e .  La du ra c ié n  de l a  prueba es de unos 36 minu tos ,  de lo s  
que 26 de e l l o s  son de t r a b a j o  e f e c t i v o .
La a p l i c a c i é n  de e s t a  p rueba  en e s t e  e s t u d i o  de n in o s  = 
r u r a l e s  y u rbancs  e s t â  o r i e n t a d a  a l a  medicién y comparacion 
de l a s  mue s t ra s  en a p t i t u d e s  mâs d i f e r e n c i a d a s  y mâs i n f l u ^  
das por  e l  n i v e l  c u l t u r a l  de lo s  s u j e t o s , l o  que v e n d r la  a = 
c o n s t i t u i r  una e s t i m a c ié n  de su " i n t e l i g e n c i a  c r i s t a l i z a d a " .
3. Caras  de M. Yela
Es te  ins t r um en to  p s i c o m é t r i c o  ha s i  do e l aborado  in ic ia ]^  
mente con e l  p r o p ô s i t o  de a p r e c i a r  l a  r ap i de z  p a r a  p e r c i b i r  
d e t a l l e s  y d i s c r i m i n a r  o b j e t o s ; es  d e c i r ,  l a  ca pac ida d  p e r -  
c e p t i v a  de l  s u j e t o  p a r a  a p r e c i a r  semejanzas y d i f e r e n c i a s .
La p rueba  c o n s ta  de 60 e l ementos  g r a f i c o s ,  cada uno de 
e l l o s  formado por  t r e s  d i b u j o s  esquemat icos  de c a r a s .  E s ta  = 
p r e s e n t a c i ô n  del  m a t e r i a l  es  muy ac ep tada  por  l o s  s u j e t o s  de 
menor edad o por  a q u e l l o s  de b a j o  n i v e l  c u l t u r a l .  El  t e s t  es 
a p l i c a b l e  a p a r t i r  de l o s  s i e t e  u ocho anos ,  a todos  lo s  n i ­
v e l é s ,  y no ex ige de l  s u j e t o  muchos conoc imientos  c u l t u r a l e s  
pa r a  comprender l a s  i n s t r u c c i o n e s .
4. Memoria de A. Cordero
E s ta  p rueba i n t e n t a  a p r e c i a r  c i e r t o s  a s pe c to s  de l a  me­
moria in me dia ta .  Consta de t r e s  p a r t e s ,  que se o r i e n t a n ,  r e s  
p e c t i v a m e n fe , a l a  mediciôn de l a  memoria l ô g i c a ,' memoria nu 
mérica  y memoria a s o c i a t i v a .
En l a  p r imera  de e s t a s  p a r t e s , se desea d e s c u b r i r  h a s t a  
que punto e l  s u j e t o  es capaz de r e c o r d a r  lo s  d e t a l l e s  de un 
r e l a t o ,  que p o d r ia  c o n s t i t u i r  una n o t i c i a  p e r i o d l s t i c a  de = 
" s u c e s o s " .
Pa ra l a  memoria numérica se u t i l i z a n  s e r i e s  de d i g i t o s ,  
que e l  s u j e t o  debe r e p e t i r  en orden d i r e c t o  y en o rden  in v e r  
s o .
Por u l t im o ,  e l  t e s t  de memoria a s o c i a t i v a ,  c o n s t a  de = 
d iez  p a r e j a s  de p a l a b r a s ,  que se proponen a l  s u j e t o  en t r e s  
ocas iones  d i s t i n t a s .  Inmediatamente después de l a  l e c t u r a  ce
estos diez pares, el sujeto debe descubrir cuales son los = 
que iban asociados a los que el examinador le iba dictando = 
sucesivamente. La prueba puede aplicarse desde los nueve = 
anos.
En la presente investigaciôn la aplicacién de este test 
de Memoria tiene por objeto detectar posibles diferencias d£ 
bidas a los sistemas de ensenanzas propios de los distintos 
centres escolares,
5. P'.M.A. Escala espacial
El. P.M.A. es un con junto de pruebas factoriales tipifi- 
cadas en poblaciones escolares y profesionales.
La versién espanola es una adaptacién modificada del = 
"Primary Mental Abilities" de L.L. Thurstone y ThG. Thursto­
ne. Esta baterîa permite una evaluacién muy importante, aun- 
que no uniea de la inteligencia. Tiene por finalidad la eva­
luacién de las aptitudes basicas de la inteligencia a través 
de los siguientes factores: Comprensién verbal (V), Fluidez 
verbal (F), Calculo numérico (N), Razonamiento general (R) y 
Espacial iZ].
La Escala espacial (E), que ha sido la utilizada en = 
nuestra investigacién, intenta medir la capacidad para imag^ 
nar y concebir objetos en dos o tres dimensiones. Esta capa­
cidad es util en geometrîa, dibujo mecânico, arte, aprendiza 
je de trabajos manuale s , fîsica, geografia y similares. El = 
sujeto debe determinar en los 20 elementos de que consta la 
prueba, cuâl es la figura-solucién que représenta a la figu- 
ra-problema girada sobre el mismo piano. Las soluciones de =
cada  el emento pueden s e r  v a r i a s .  El t iempo de a p l i c a c i é n  de 
l a  p rueba  es  de c inco minu tos  y puede a p l i c a r s e  a p a r t i r  de 
l o s  d ie z  u once afios.
6 . T.G.C. C r e a t i v i d a d
La p rueba  ha s ido  e l a b o r a d a  por  e l  Dr. Fernandez G a r r i -  
do y e s t â  r e c o g id a  en su memoria de L i c e n c i a t u r a .  " C r e a t i v i ­
dad: una v a r i a b l e  t an  ambigua como n e c e s a r i a "  (1979) .
7. Cubos de WISC
La p rueba  de Cubos forma p a r t e  de l a  E sc a la  M a n ip u la t i ­
ve del  Weschler  i n f a n t i l .  El s u j e t o  debe c o n s t r u i r  d i e z  dibu 
jo s  u t i l i z a n d o  cu a t r o  o nueve cubos cuyas c a r a s  son r o j a s ,  = 
b la n ca s  o de ambos c o l o r e s .
C on s t i tu ye  un buen t e s t  de d e s a r r o l l o  mental  y a p r e c i a , 
e s p ec ia lm en te ,  l a  i n t e l i g e n c i a  c o n c r e t a  o p r â c t i c a .  Es tam- 
b i én  un e x c e l e n te  ins t rum ento  p a r a  l a  d e t e c c ié n  de l a  d e b i l ^  
dad mental  y de de terminados  t r a s t o r n o s  n e u r o l é g i c o s .
La u t i l i z a c i é n  de e s t e  t e s t  en n u e s t r a  i n v e s t i g a c i é n  ha 
t e n i dc  por  o b je to  l a  ob te n c i é n  ce unas mecidas t eô r i cam ent e  
in d e pe n d ie n te s  de o t r a s  p ruebas  mâs e s p e c u l a t i v a s  y l a  p o s t £  
r i o r  comprobacién del  i n f  lu  jo sobre  e ' i l os  pud ie ran  t e n e r  l a s  
v a r i a b l e s  soc i oec oné mi ca s .
L" r
IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES
NUMERO CONTENIDO
1 Raven
2 TEA -  V
3 TEA -  R
4 TEA -  C
5 PMA (E)
6 Memoria lô g ic a
7 Memoria numérica
8 Memoria a s o c i a t i v a
9 Caras
10 Cubos
11 To ta l  f l e x i b i l i d a d
12 ■ Total  f l u i d e z
13 To ta l  o r i g i n a l i d a d
14 Lengua
15 . Matematicas
16 P l a s t i c a
17 Educacion F î s i c a
18 So c i a le s
19 N a tu ra les
2 0_________________________ Rel igion____________
. RECURSOS ESTADISTICOS PARA
EL ANALISIS DE DATOS
ANALISIS DE DATOS
Una vez obtenidos los resultados con los instrumentos = 
indicados sobre las muestras descritas, es preciso resumir = 
el anâlisis estadistico de los mismos, en orden a la compro- 
baciôn empîrica de las hipôtesis.
Grupo I de las hipôtesis
Las hipôtesis de este grupo se comprobarân recurriendo a 
-la prueba de la R c . de las diferencias de Médias entre las = 
variables implicadas. Como ilustraciôn grâfica de estas dif£ 
r e n d  as se reproducer, los poligor.os de frecuencia y les per- 
files diferenciales de Vernon.
Las tres hipôtesis recogidas en este segundo grupo se = 
comprueban medianté anâlisis estadisticos multivariadcs de = 
dos clases; anâlisis factoriales por el método de los compo- 
nentes principales y anâlisis de conglomerados.
Por ultimo, y dado que disponemos, de las calificacio- 
nes escolares de los ninos de la muestra de 1986, hemos 11e- 
vado a cabo un anâlisis de ccrrelaciôn canônica, para eva­
luar la relaciôn entre el conjunto de variables aptitudina- 
-les o predictivas y el conjunto de calificacicnes escolares 
o variables criteriales.
RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
EVOLUCION DE LAS APTITUDES DE




TABLA 2 . 3 .  DISTRIBUCION EN INTERVALOS DE LAS PUNTUACIONES
EN EL RAVEN DE LOS NINOS URBANOS Y RURALES DE
TENERIFE EN 1 9 7 6 .
MUESTRA URBANA MUESTRA RURAL
I n t e r v a l o s  F r e e . % I n t e r v a l o s  F ree .
39-40 1 1.28 39-40 0 0
37-38 0 0 37-38 0 0 ■
35-36 14 18.18 35-36 13 8.66
33-34 21 27.27 33-34 23 15.33
31-32 17 22.77 31-32 15 10
29-30 6.49 29-30 16 10.56
27-28 3 3.89 27-28 16 10. 56
25-26 . 7 9.89 25-25 12 B
23-24 4 6.19 23-24 17 11.33
21-22 3 3.89 21-22 11 7.33
19-20 0 . 0 19-20 3 2
17-18 1 1.28 17-18 5 3.33
15-16 0 0 15-16 3 2
13-14 0 0 13-14 6 4
11-12 0 0 11-12 5 3.33
9-10 1 1. 28 9-10 2 1.33
7-8 0. 0 7-8 0 0
5-6 0 0 5-6 1 0.66
3-4 0 0 3-4 0 0
1-2 0 0 1-2 0 0
0 0 0 0 2 1.33
77 100 150 100
f« Q g g 4 5 7
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CABLA 2 .4 .  DISTRIBUCION .EN INTERVALOS DE LAS PUNTUACIONES 
EN EL TEA -  1 DE LOS NINOS URBANOS Y RURALES DE 
TENERIFE EN 1975.
MUESTRA URBANA MUESTRA RURAL
I n t e r v a l o s Free . % I n t e r v a l o s F r e e . %
101-106 0 0 101-106 0 0
95-100 5 6.48 95-100 0 0
89-94 4 4.19 89-94 3 1.99
83-88 7 9.08 83-88 5 3 .32
77-81 11 14.27 77-81 9 5.99
71-76 14 18.17 71-76 11 6.32
65-70 11 14.27 65-70 22 14.65
■ 59-64 11 14.27 59-64 22 14.65
53-58 5 6 .48 . 53-58 22 14.65
47-52 5 6.48 47-52 24 15.99
41-46 0 0 41-46 14 9.32
35-40 2 2.59 35-40 3 1.99
29-34 2 1.30 29-34 6 3.99
23-28 0 0 23-28 7 4.65
17-22 0 0 17-22 2 1.32
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TABLA 2 . 5 .  DISTRIBUCION DE INTERVALOS DE LAS PUNTUACIONES
EN MEMORIA DE LOS NiROS URBANOS Y RURALES DE
TENERIFE EN 1 9 7 5 .
MUESTRA URBANA MUESTRA RURAL
I n t e r v a l o s F r e e . I n t e r v a l o s F r e e ,
97-100 12 15.58 97-100 1 0.66-
93-96 8 10.38 93-96 1 0.66
89-92 10 12.98 89-92 3 1.99
85-88 5 6.49 85-88 13 8.66
81-84 ■ 5 6,48 81-84 14 9.32'
77-80 10 12.98 77-80 12 7.99
73-76 6 7.78 73-76 14 9.32
69-72 7 9.08 69-72 16 10.66
65-68 6 7.78 55-68 11 7.33
61-64 2 2.58 61-64 12 7.99
57-60 4 5.18 57-60 14' 9.33
53-56 1 1.29 53-56 6 4
49-52 0 0 49-52 8 5.33
45-48 0 0 45-48 6 4
41-44 0 0 41-44 7 4.66
37-46 -V 0 37-46 5 4
























TABLA 2 . 6 .  DISTRIBUCION EN INTERVALOS DE LAS PUNTUACIONES
EN EL P . M . A. DE LOS NINOS URBANOS Y RURALES DE
TENERIFE EN 1 9 7 6 .
MUESTRA URBANA MUESTRA RURAL
I n t e r v a l o s I n t e r v a l o s F r e e .
45-46 0 0 45-46 0 0
43-44 0 0 43-44 0 .0
41-42 0 0 41-42 0 0
39-40 0 0 39-40 0 0
37-38 0 0 37-38 0 0
35-36 1 1. 29 35-36 0 0
33-34 1 1.29 33-34 0 0
31-32 0 0 31-32 ' 0 0
29-30 2 2.59 29-30 1 .0 .66
27-28 3 3.89 27-28 0 0
25-26 2 2. 59 25-26 0 0
23-24 2 2 .59 • 23-24 3 2
21-22 5 7. 79 21-22 2 1.33
19-20 3 3.89 19-20 3 2
17-18 3 3.89 17-18 4 2.66
15-16 6 7.79 15-16 8 5.33
13-14 16 20.77 13-14 13 8.66
11-12 4 5.19 11-12 15 10
9-10 8 10.39 9-10 11 7.33
7-8 6 7. 79 7-8 13 8.66
5-6 8 10.39 5-6 16 10.66
3-4 3 3.89 3-4 16 10.66
1-2 7 9.10 - 1-2 35 23.33
0 6 7.79 0 9 6
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TABLA 2 .7 .  DISTRIBUCION EN INTERVALOS DE LAS PUNTUACIONES 
EN CARAS DE LOS NiROS URBANOS Y RURALES DE TE­
NERIFE EN 1976.
MUESTRA URBANA MUESTRA RURAL
I n t e r v a l o s  F re e . I n t e r v a l o s  Free.
7-8 0 0 7-8 0 0 ■
9-10 0 0 9-10 7 4.66
11-12 0 0 11-12 . 5 3
1.3-14 1 1.30 13-14 6 4
15-16 2 2.60 15-16 12 8
17-18 6 7.79 17-18 14 9.33
19-20 2 2.60 19-20 16 10.66
21-22 3 3.89 21-22 13 8.66
23-24 6 7.79 23-24 14 9.33
25-26 8 10.39 25-25 17 11.33
27-28 12 15.58 27-28 11 7.33
29-30 4 5.19 29-30 9 . 6
31-32 10 12. 99 31-32 ■ 7 4.66
33-34 8 10.39 ■ 33-34 6 4
35-36 7 9.09 35-36 3 2
37-38 1 1.30 37-38 4 2.66
39-40 1 1.30 39-40 2 1.33
41-42 3 3.89 41-42 3 2
43-44 1 1.30 43-44* 0 0
45-46 1 1.30 45-46 0 0
47-48 1 1.30 47-48 1 0.66
49-50 0 0 49-50 0 0
51-52 0 0 51-52 0 0
77 100 150 100
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TABLA 2 .8 .  DISTRIBUCION EN INTERVALOS DE LAS PUNTUACIONES 
EN LOS CUBOS DEL WISC DE LOS NINOS URBANOS Y 
RURALES DE TENERIFE EN 1976.
MUESTRA URBANA MUESTRA RURAL
I n te r v a l o s  Free. I n t e r v a l o s  Free,
5-6 0 0 5-6 4 2.66
7-8 0 0 7-8 0 0 ■
9-10 2 2.59 9-10 3 2
11-12 0 0 11-12 1 0.66
13-14 1 1. 29 13-14 9 6
15-16 0 0 15-16 4 3.33
17-18 4 5.19 17-18 4 2.66
19-20 1. 1.29 19-20 4 2.66
21-22 3 3.89 21-22 13 8.66
23-24 0 0 23-24 4 2.66
25-26 4 5.19 25-26 ■ . 13 8.66
27-28 4 5.19 27-28 8 5.33
29-30 8 10.39 29-30 9 6
31-32 2 2.59 31-32 6 4
33-34 7 9.10 33-34 10 6.66
35-36 5 6.49 35-36 15 10
37-38 12 15.58 37-38 14 9.33
39-40 8 10.39 39-40 15 10
41-42 5 6.49 41-42 4 2.66
43-44 1 1.29 43-44 5 3.33
45-46 2 2.59 45-46 3 2
47-48 2 2.59 47-48 0 0
49-50 3 3.89 49-50 1 0.65















TABLA 2 .9 .  DISTRIBUCION EN INTERVALOS DE LAS PUNTUACIONES 
EN EL RAVEN DE LOS NiROS URBANOS Y RURALES DE 
TENERIFE EN 1986.
MUESTRA URBANA MUESTRA RURAL
I n t e r v a l o s F r e e . I n t e r v a l o s  Free, %  -
39-40 0 0 39-40 1 0 .4
37-38 0 0 37-38 0 0
35-36 12 9.2 35-36 - 37 14.7
33-34 27 20.5 33-34 64 25.3
31-32 30 23.1 31-32 51 20.2
29-30 22 17 29-30 38 15
27-23 17 13.1 27-28 25 10
25-26 12 9.2 25-26 20 7.9
23-24 5 . 3.8 23-24 9 3.7
21-22 2 1.6 21-22 3 1.2
19-20 1 0 .8 19-20 2 0 .8
17-18 2 ' 1.6 . 17-18 1 0 .4
15-16 0 0 15-16 1 0 .4
13-14 0 0 13-14 0 0
11-12 0 0 11-12 0 0
9-10 0 0 9-10 1 0 .4
7-8 0 0 7-8 0 0
5-6 0 q 5-6 0 0
3-4 0 0 3-4 0 0
1-2 0 0 1-2 0 0
0 0 0 0 0 0
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TABLA 2 . 1 0 .  DISTRIBUCION EN INTERVALOS DE LAS PUNTUACIONES
EN EL TEA -  V. DE LOS NINOS URBANOS Y RURALES
DE TENERIFE EN 1 9 8 6 .
MUESTRA URBANA MUESTRA RURAL
I n te r v a l o s I n t e r v a l o s  F ree .
46-47 0 0 46-47 6 2.4
44-45 1 0 .8 44-45 5 2.0
42-43 8 6.1 42-43 7 2.8
40-41 13 10.0 40-41 18 7 .3
38-39 12 9.2 38-39 30 11.8
36-37 16 12.4 36-37 28 11.0
34-25 12 9.2 34-35 26 ■ 10.3
22-33 19 14.5 32-33 26 10.3
20-31 15 11.5 30-31 ' 32 12.6
28-29 - 10 7.7 28-29 17 6.8
25-27 5 3 .8 .26-27 17 6 .7
24-25 7 5.4 24-25 ■ . 25 9.8
22-23 4 3.1 22-23 ■ 7 2.8
20-21 2 1.5 20-21 3 1.2
18-19 1 0 .8 18-19 2 0 .8
16-17 3 2.3 16-17 0 0
14-15 2 1.6 14-15 2 0.8
12-13 0 0 12-13 1 0 .4
10-11 0 0 10-11 1 0 .4
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TABLA 2 . 1 1 .  DISTRIBUCIONES EN INTERVALOS DE LAS PUNTUACIONES
EN EL TEA -  R .  DE LOS NlfJOS URBANOS Y RURALES DE
TENERIFE EN 1 9 8 6 .
MUESTRA URBANA MUESTRA RURAL
I n te r v a l o s Free . % I n t e r v a l o s Free . %
33-34 1 0 .8 33-34 1 0 .4
31-32 .0 0 31-32 0 0
29-30 0 0 29-30 0 0
27-28 1 0 .8 27-28 3 1.2
25-26 12 9.2 25-26 15 6 .0
23-24 26 20.0 23-24 44 17.4
21-22 17 20.8 21-22 65 25.7
19-20 26 20.0 19-20 56 22. 2
17-13 21 15.2 17-13 40 15.8
15-16 8 6.1 15-16 17 6.8
13-14 5 3 .9  ' 13-14 6 2.4
11-12 2 1.6 11-12 3 1.2
9-10 1 0.3 9-10 1 0 .4
7-8 0 0 7-8 0 0
5-6 0 0 5-6 2 0 .8
130 100 - 253 100
Il II
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TABLA 2 .12 . DISTRIBUCION EN 
EN EL TEA -  G. 
DE TENERIFE EN
INTERVALOS DE LAS PUNTUAC 
DE LOS NlfîOS URBANOS Y RUF 
1986.
MUESTRA URBANA MUESTRA RURAL
I n t e r v a l o s F r e e , % I n t e r v a l o s F re e . %-
41-42 0 0 41-42• 2 0 .8
39r40 3 2.3 39-40 1 0 .4
37-30 4 3.0 37-38 3 1.2
35-36 1 0 .8 35-36 2 0 .8
33-34 8 6.1 33-34 15 6 .0
31-32 2 1.5 31-32 23 9.1
29-30 9- 5 . 9 29-30 24 9 .5
27-28 15 11.6 27-28 31 12.2
25-26 14 10.7 ' 25-26 31 12.2
23-24 21 16.2 23-24 31 12.2
21-22 • 18 13.3 21-22 23 ' 9.1
19-20 16 12.3 19-20 24 9.5
17-18 5 3 .9 17-18 17 6.8
15-16 5 3 .9 15-16■ 10 4 .0
13-14 3 13-14 3 1. 2
11-12 3 2.3 11-12 4 1.5
9-10 0 ■ 0 9-10 4 1.6
’7 - 8 2 1.5 7-8 3 1.2
5-6 0 0 5-6 0 0
3-4 1 0 .8 3-4 1 0 .4
1-2 0 0 1-2 0 0
0 0 0 0 1 0 .4




























TABLA 2 . 1 3 .  DISTRIBUCION EN INTERVALOS DE LAS PUNTUACIONES
EN MEMORIA LOGICA DE LOS NINOS URBANOS Y RURA­
LES DE TENERIFE EN 1 9 8 6 .
MUESTRA URBANA MUESTRA RURAL
I n te r v a l o s I n t e r v a l o s % ■
37-38 1 0 .8 37-38 3 1 .2
35-36 1 0 .8 35-35 3 1.2
23-34 6 4.5 33-34 5 2 .4
31-32 4 3 .0 31-32 10 4 .0
29-30 6 4 .6 29-30 12 4 .8
27-28 13 10.0 27-28 24 9 .4
25-26 10 7 . 7 25-26 15 6 .0
23-24 16 12.3 23-24 23 9.0
21-22 ■ 12 9 .2 21-22 ■ 23 10.0
19-20 27 20.7 19-20 31 12.2
17-18 6 4 .6 17-18 32 12.6
15-16 11 8 .5 15-16 25 3.6
13-14 14 10. 7 13-14 15 4 .0
11-12 2 1.6 11-12 13 5.2
9-10 0 0 9-10 8 3 .2
7-8 0 0 7-8 6 2 .4
5-6 1 0 .8 5-6 0 0
3-4 0 0 3-4 3 1.2
1-2 0 0 1-2 2 0 .8
0 0 0 0 1 0 .4
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TABLA 2 . 1 4 .  DISTRIBUCION EN INTERVALOS DE LAS PUNTUACIONES
EN MEMORIA NUMERICA DE LOS NINOS URBANOS Y RU­
RALES DE TENERIFE EN 1 9 8 6 .
MUESTRA URBANA MUESTRA RURAL
I n t e r v a l o s F r e e . % I n t e r v a l o s Free . %
,25-26 1 0.8 25-26 0- 0
23-24 0 0 23-24 0 0
21-22 0 0 21-22 0 0
19-20 0 0 19-20 0 0
17-18 0 0 17-18 0 0
15-16 1-5 10.8 15-16 13 7.1
13-14 34 26.2 ' 13-14 ' 71 28.1
11-12 42 32.3 11-12 91 36.0
9-10 24 18. 5 9-10 55 21.7
7-8 12 9.2 7-8 13 5.1
5-6 2 1.5 5-6 4 1.6
3-4 0 2 3-4 0 .4
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TABLA 2 . 1 5 .  DISTRIBUCION EN INTERVALOS DE LAS PUNTUACIONES
EN MEMORIA ASOCIATIVA DE LOS NINOS URBANOS Y
RURALES DE TENERIFE EN 1 9 8 6 .
MUESTRA URBANA MUESTRA RURAL






31-32 10 7. 7
29-30 3 2.3
27-28 3 2.3
25-26 1 0 .8
23-24 2 1.5-
21-22 1 0.8
19-20' . 0 0
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TABLA 2 . 1 6 .  DISTRIBUCION EN INTERVALOS DE LAS PUNTUACIONES
EN EL P . M . A. (E )  DE LOS NINOS URBANOS Y RURALES
DE TENERIFE EN 1 9 8 6 .
MUESTRA URBANA MUESTRA RURAL
I n te r v a l o s F r e e . I n t e r v a l o s F r e e .
45-46 1 0 .8 45-46 3 1 .3
43-44 1 0 .8 43-44 1 0 .4
41-42 1 0 .8 - 41-42 0 0
39-40 1 0 .8 39-40 0 0
37-38 2 1.6 37-38 4 1 .6
35-36 2 1.6 35-36 3 1.2
33-34 2 1.6 33-34 8 3 .2
31-32 6 4.6 31-32 ■ 10 4
29-30 *6 4.6 29-30 6 •2.4
27-28 5 4 27-28 11 4 .4
25-26 10 8 25-26 20 ■ . 7 .9
23-24 9 6 .9 23-24 24 9 .4
21-22 8 6 .1 21-22 11 4 .4
19-20 13 13.3 19-20 22 3 ."
17-18 10 8 17-18 32 12.5
15-16 13 10 15-16 20 8
13-14 11 8.8 13-14 11 4 .4
11-12 8 6 .3 11-12 13 5
9-10 2 1.6 9-10 19 7 .5
7-8 2 1.6 7-8 6 2.4
5-6 8 . 6.1 5-6 13 ■ 5
3-4 3 2 .4 3-4 8 3.2
1-2 • 1 0 .8 1-2 8 3.2
0 0 0 0 0 0
130 100 253 100
mO
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TABLA 2 . 1 7 .  DISTRIBUCION EN INTERVALOS DE LAS PUNTUACIONES
EN CARAS DE YELA DE LOS NINOS URBANOS Y RURALES
DE TENERIFE EN 1 9 8 6 .
MUESTRA URBANA MUESTRA RURAL
I n t e r v a l o s F r e e . I n t e r v a l o s
7-8 0 0 7-8 3 1.2
9-10 0 0 9-10 0 0
11-12 0 ■ 0 11-12 0 0 '
13-14 1 0 .3 13-14 0 0
15-16 0 0 15-16 4 1.6
17-18 5 3.3 17-18 2 0 .8
19-20 1 0 .3 19-20 14 5.4
21-22 4 3.1 21-22 9 3.5
23-24 8 6 .2 23-24 20 7.9
25-26 5 ■3. 8 25-26 20 7.9
27-23 16 12.3 27-28 23 9.1
29-30 7 5 .4 29-30 24 9.4
31-32 13 10 31-32 38 15
33-34 14 10.8 53-34 18 7. 1
35-36 11 8.5 35-36 20 7.9
37-38 10 7.7 37-38 19 7.6
39-40 12 9 .2 39-40 12 4.8
41-42 5 3 .8 41-42 9 3.6
43-44 5 3 .8 43-44 9 3.6
45-46 5 4 .6 45-46 4 1.6
47-48 0 0 47-48 1 0 .4
49-50 5 3 .8 49-50 2 0.8
51-52 2 1.6 51-52 2 0.8
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TABLA 2.13. DISTRI BUOION EN INTERVALOS DE LAS PUNTUAC ;
EN LOS CUBOS DE Wise DE LOS NI NOS URBANOS
RURALES DE TENERIFE EN 1986.
MUESTRA URBANA MUESTRA RURAL
Intervalos Fre e . % Intervalos Free %
5-5 0 0 5-6 1 0.4
7-8 0 0 7-8 1 0.4
9-10 2 1.6 9-10 3 1. 2
11-12 . ■ 2 1. ô 11-12 1 0.
13-14 9 6.9 13-14 4 1. I
15-16 1 0.3 15-15 1 V •'
17-18 4 3.2 17-18 10 4
19-20 13 10.0 19-20 10 4
21-22 3 6.1 21-22 20
23-24 9 23-24 20 " . I
25-26 6 4.6 25-26 28 .11
27-28 9 6.9 27-28 15 6
29-30 11 ■ 3 . 4 29-30 26 10
31-32 5 4.6 31-32 18 7
■ 33-34 . 5 3.3 3.3-34 21 3.3
35-36 6 4.6 35-36 7 2.8
11 3.4 12 4.3
39-40 5 3.9 39-40 15 6
41-42 3 2.4 41-42 13 5
43-44 6 4.6 43-44 10 4
45-46 4 3 45-46 7 2.8
47-48 2 1.5 47-48 5 2
49-50 1 0.3 49-50 1 0.4
51-52 3 2.3 51-52 1 0.4
53-54 4 3.1 53-54 3 1. 2


















TABLA 2 . 1 9 .  RESUMEN DE LAS PUNTUACIONES MEDIAS Y DESVIACIONES
T IP IC A S  DE NiROS URBANOS Y RURALES DE TENERIFE EN
1 9 8 6 .
VARIABLES
MUESTRA MUESTRA RURAL
MEDIAS DESV, TIPICA MEDIAS DESV. TIPICA
RAVEN 30.10 3.86 30.79 4.08
TEA V 32.66 6.66 32.67 6 .59
TEA R 20.39 3.61 20.26 3 .47
TEA C 23.94 6.67 24.32 6.61
PMA 19. 87 8.95 18.77 9. 24
MEM. LOG. 21.87 5.95 20.60 7 . Cl
lŒM. NUM. 11.64 2.60 11. 56 2.09
MEM. ASOC. 37. 15 5.86 . 34.37 7.85
CARAS 33.39 8.32 30.86 7..83
CUBOS 29.79 11.02 30.27 9.15
PERFILES DERIVADOS Y
NORMALIZADOS DE APTITUDES
A co n t in u a c iô n  se recogen l e s  p e r f i l e s  de l a s  m uestras  
urbana y r u r a l  sobre  l a s  que hemos r e a l i z a d o  n u e s t ro  e s tu d io .
Han s id o  e la b o ra d a s  en func iôn  de lo s  baremos esp an o le s  
c o r re s p o n d !e n te s  a lo s  n in o s  de d ie z  y once anos que e s tu d ia n  
5» de EGB.
Las d e s v ia c io n e s  con r e s p e c to  a l a s  p u n tu a c io n e s  médias 
de e s to s  baremos se han d e r ivado  sobre  l a  base de una media 
de 100 y de una d e s v ia c iô n  t l p i c a  de 20. E s te  s i s te m a ,  que = 
es e l  mismo u t i l i z a d o  en l a  t i p i f i c a c i ô n  de Army General Cia 
s i f i c a t i o n  T est  (AGCT) pe rm ite  o b te n e r  unas p u n tu a c io n e s  su -  
f ic i e n te m e n te  d i s c r i m i n a t o r ! as y , ademâs, muy s im i l a r e s  a l  = 
s is te m a  de p e r f i l e s  u t i l i z a d o  por Vernon en sus e s tu d io s  = 
t r a n s c u l t u r a i e s , aunque e s t e  a u to r  é l a b o r a  sus p e r f i l e s  con 
l a s  medianas de lo s  grupos y no con l a s  m édias .
El a n â l i s i s  de e s to s  p e r f i l e s  es  s e n c i l l o :  una m irada = 
r é p id a  perm ite  hacernos  una - idea  de l a  p ç s i c i ô n  r e l a t i v a  de 
l a s  p u n tu a c io n e s  de cada m uestra  t a n to  con r e s p e c to  a o t r a s  ■ 
pun tu a c io n e s  de e sa  misma m ues tra ,  como con r e s p e c to  a l a s  = 
p u n tu a c io n e s  de lo s  baremos. Al mismo tiem po, nos p e rm ite  = 
compsrar l a s  m u es tras  u rb an as con l a s  r u r a l e s .
Se podrâ  comprobar que ambos p e r f i l e s  se han e laborado  
basândonos en l a s  p u n tu a c io n e s  de l a s  s ig u i e n t e s  p ruebas :  












































































































































COMENTARIO A LOS RESULTADOS
Tanto de l  a n a l i s i s  de lo s  po l ig o n o s  de f r e c u e n c ia  como, 
sobre  todo ,  de l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  p e r f i l e s  d e r iv a d o s  y = 
n o rm a l iz a d o s , podemos s a c a r  l a s  s i g u i e n t e s  c o n c lu s io n e s  en = 
a p t i t u d e s  :
1» En 1976, l a s  d i f e r e n c i a s  en a p t i t u d e s  e n t r e  n in e s  u r  
bancs y n in e s  r u r a l e s  de T e n e r i fe  de 5= de EGB e ra n  c laram en 
te  f a v o r a b le s  a l e s  p r im e r e s , des tacande  l a s  d i f e r e n c i a s  en 
TEA-1, Memeria t o t a l  y Raven.
2» Sin embargo, en a l gunas a p t i t u d e s  como Raven, Memo- 
r i a  y cubos, l e s  n in o s  r u r a l e s  de 52 de EGB en 1976 p u n tu a -  
ban por  encima de l a  media n a t io n a l  de l e s  nifïos de su edad.
3» Durante e l  p e r iodo  1976-1986 ta n to  lo s  n in o s  urbanos  
como l o s ' r u r a l e s  han experim entado una m e jo r la  en sus  a p t i t u  
des; pero  e s t a  m e jo r ia  ha s id e  cons iderab lem eh te  mâs i n t e n s a  
en lo s  n in e s  r u r a l e s  (16 ,7  pun tos)  que en lo s  n in e s  u r b a n o s - 
(1 ,8  p u n to s ) .  .
4* Los n in e s  r u r a l e s ,  d u ran te  e l  per iodo  in d ic a d o ,  han 
experim entado una mejora en todas  l a s  a p t i t u d e s  m edidas, r e -  
g i s t r â n d o s e  una mejora maxima en Raven (23 pu n to s)  y TEA-1 = 
i 29 p u n to s)  y minima en memoria (1 p u n to ) .
5* Los n in e s  urbanos por e l  c o n t r a r i o ,  aunque han mejo- 
rado l ig e ram e n te  su promedio, han empeorado en su ren d im ien -  
to  en a lgunas  p ru eb a s ,  e s p ec ia lm en te  en memoria ( -22  p u n to s )  
y en cubos ( -8  p u n to s ) .
6* Como consecuenc ia  de e s t a  d i f e r e n t e  é v o lu t io n  l a s  d^ 
f e r e n c i a s  u r b a n o - r u r a l e s  h an d ism inuido  s i g n i f  ica tiva im en te  = 
de un v a l o r  medio de 16 pun tos  en 1976 ( d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a  
t i v a  ton  un p 0 .01 )  a un v a l o r  medio de 0 ,67 pun tos  en 1986.
/. 0
( d i f e r e n c i a  no s i g n i f i c a t i v a )
7>Zstos r e s u l t a c c s  pueden i r  en e l  s o n t id o  i n d i c a -  
co en e l  ap r tado  de l e s  o b j e t i v o s  de l a  i n v e s t ig a c iô n  y o p e ra -  
l io a d o  en l a s  h i p ô t e s i s : l a s  n e jo ra s  en p o l l t i c a  e d u a c t iv a  nan 
b e n e f ic ia d o  cas  a lo s  grupos t rac ic io n a lr r .e n te  nenos f a v o r e -  
c id o s .
3* l a s  d i f e r e n c i a s  en l a  evo luc iôn  de lo s  niflos r u ­
r a l e s  y urbanos se pueden d e o r , a s ic i s m o , a un cambio n o ta b le  
en lo s  p r i n c i p i o s  é d u c a t iv e s  de lo s  p r i n e r o s , p a r t icu la rm .en te  
en le  r e f e r e n t e  a una mener i n s i s t e n c i a  en lo s  r e c u r s c s  meno- 
r i s t i c o s .
EVOLUCION DE LA CREATIVIDAD DE
LOS NlSOS URBANOS Y RURALES DE
TENERIFE (1976-1986)
, DISTRIBUCIONES Y POLIGONOS
DE FRECUENCIA
TABLA 2 . 2 0 .  DISTRIBU CION EN INTERVALOS DE LAS PUNTUACIONES
EN CREATIVIDAD TOTAL DE LOS NINOS URBANOS Y
RURALES DE TENERIFE EN 1 9 7 6 .
MUESTRA URBANA MUESTRA RURAL
I n t e r v a l o s  F r e e . % I n t e r v a l e s  F ree .
79-82 1 1.29. 79-82 1 0.66-
75-78 1 1.29 75-73 1 0.66
71-74 1 1. 29 71-74 1 0.56
67-70 2 2.59 67-70 3 2
63-66 3 3.88 63-66 4 2.66'
59-62 5 6.48 59-62 9 5.99
55-58 11 14.28 55-58 8 5.32
51-54 10 12.98 51-54 25 16.66
47-50 7 9.08 47-50 21 13.99
43-46 8 10. 38 43-46 12 7.99
39-42 . 10 12.98 39-42 13 8.56
35-38 8 10. 38 35-38 13 8.66
31-34 6 7. 78 31-34 15 10
27-30 2 2.59 27-30 14 9.33
23-26 0 0 23-26 4 2.66
19-22 2 2. 50 19-22 3 2
15-18 __0_ _0__ 15-18 __3_ 2






















TABLA 2 . 2 1 .  DISTRIBUCION EN INTERVALOS DE LAS PUNTUACIONES EN
FLEXIBILIDAD DE LOS NiROS URBANOS Y RURALES DE
TENERIFE EN 1 9 8 6 .
MUESTRA URBANA MUESTRA RURAL
I n t e r v a l o s  F r e e , I n t e r v a l o s F re e ,
39-40 1 0 .8 39-40 0 0
57-38 0 0 37-38 1 ■ C.4
35-36 0 0 35-36 0 . 0
33-34 2 1.6 33-34 2 0 .8
21-32 1 0 0 77 31-32 179 7-0.9
29-30 12 9.2 29-30 11 4 .4
27-28 a 6.1 27-28 21 8.3
25-26 4 3.1 25-26 18 7.1
2 2 - 2 4 .3 2 . 2 23-24 4 1.6
21-22 0 0 21-22 8 3.2
19-20 0 0- 19-20 4 1.6
17-18 1 0 .8 17-18 1 0 .4
15-16 0 0 15-16 1 0 .4
13-14 0 0 13-14 2 0.8
11-12 0 0 11-12 0 0
9-10 0 0 9-10 0 0
7-8 0 0 7-8 1 0 .4
5-6 0 0 5-6 0 0
3-4 0 0 3-4 0 0
1-2 0 0 1.-2 0 0
0 0 0 . 0 0 0









TABLA 2 . 2 2 .  D ISTRIBU CION EN INTERVALOS DE LAS PUNTUACIONES EN
FLUIDE2 DE LOS NlfîOS URBANOS Y RURALES DE TENERI­
FE EN 1 9 8 6 .
MUESTRA URBANA MUESTRA RURAL
I n t e r v a l o s F r e e . % I n t e r v a l o s F r e e . %
36-37 0 0 36-37 1 0 .4
34-35 0 0 34-35 0 0
32-33 0 0 32-53 0 0
30-31 0 0 30-31 4 1.6
28-29 1 0 .8 28-29 14 5.6
26-27 8 6 .2 26-27 33 13
24-25 30 ■23.1. 24-25 62 24. 5
22-23 44 34.8 22-23 47 18.6
20-21 22 17.0 20-21 32 12.7
18-19 34 26. 2 18-19 50 19.8
16-17 27 20.8 16-17 47 18.6
14-15 18 13.8 14-15 35 13.8
12-13 4 3 .0 12-13 30 11.8
10-11 4 3.1 10-11 12 4.7
8-9 1 0 .8 8-9 8 3.2
6-7 0 0 6-7 2 0.8
4-5 0 0 4-5 2 0.8
2-3 0 • 0 2-3 1 0 .4
0-1 0 0 0-1 0 0








TABLA 2 . 2 3 .  D ISTRIBU CION EN INTERVALOS DE LAS PUNTUACIONES
EN ORIGINALIDAD DE LOS NINOS URBANOS Y RURALES
DE TENERIFE EN 1 9 8 6 .
MUESTRA URBANA MUESTRA RURAL
te r v a l o s F r e e , % I n t e r v a l o s F re e . % .
30-31 0 0 30-31 2 0 .8
28-29 0 0 28-29 0 0
26-27 2 1 .6 26-27 3 1.2
24-25 4 3.1 24-25 4 1.6
22-23 14 10.8 22-23 27 10.7-
20-21 22 17.0 20-21 32 12.7
18-19 34 26.2 18-19 50 19.8
16-17 27 20.8 16-17 47 18.6
14-15 13 • 13.8 14-15 35 13.8
12-13 4 3 .0 ’ . 12-13 30 11.8
10-11 4 3.1 ■ 10-11 12 4.7
8-9 1 0 .8 8-9 8 3.2
6-7 0 0 6-7 2 0.8
4-5 0 0 4-5 2 0 .8
2-3 0 0 2-3 1 0 .4
1-0 0 0 1-0 0 0
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COMENTARIO A LOS RESULTADOS
Tanto de l  a n â l i s i s  de lo s  p o l ig o n o s  de f r e c u e n c ia  como, 
sobre todo , de l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  p e r f i l e s  d e r iv a d o s  y = 
n o rm a l iz a d o s , podemos s a c a r  l a s  s i g u i e n t e s  c o n c lu s io n e s  en = 
e l  a r e a  de l a  c r e a t i v i d a d :
1* Las pu n tu a c io n e s  en l a s  v a r i a b l e s  de c r e a t i v i d a d  no 
p re s e n ta n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  niftos urbanos y = 
r u r a l e s  en F lu id e z ,  aunque s i  en O r i g in a l id a d  y F l e x i b i l i d a d ,  
t a n to  en 1976 como en 1986.
2* Las pu n tu a c io n e s  en c r e a t i v i d a d  en l a s  t r e s  v a r i a b l e s  
in d ic a d a s  se Man v i s t o  in c rem en tadas  no tab lem en te  en v a lo r e s  
a b s o lu te s  duran te  e l  p é r io d e  e s t u ‘d iado ,  pero  e s t e  incremen- 
to  ha a fe c ta d o  p ra c t ic a m e n te  p o r  ig u a l  a lo s  nifios urbanos y 
r u r a l e s ,  de modo que l a s  d i f e r e n c i a s  no se han v i s t o  a f e c t a -  
d a s .
3* E s te s  r e s u l t a d o s  pa re cen  i r  en l a  d i r e c c iô n  de nues-  
t r a s  h i p ô t e s i s ,  en e l  s e n t id o  de que l a s  m ejo ras  e d u c a t iv a s  
producen un mener e f e c to  . r e d u c to r  de l a s  d i f e r e n c i a s  en e l  = 
â re a  de l a  c r e a t i v i d a d .
4» Es i n t e r e s a n t e  su b r a y a r  que l a s  p u n tu a c io n e s  en F le ­
x i b i l i d a d  y O r ig in a l id a d  de l o s  n in e s ,  t a n to  u rbanos como ru 
r a i e s ,  son s u p e r io r e s  a lo s  baremos en 1986. Sin embargo, = 
p e r s i s t e r  unas pu n tu a c io n e s  en F lu id ez  no tab lem ente  i n f e r i o -  
r e s  a l a  media n a c io n a l .
EVOLUCION DE LAS RELACIONES ENTRE 
APTITUDES Y CREATIVIDAD EN NiSOS 
URBANOS Y RURALES DE TENERIFE 
(1976-1986)
. RESULTADOS DE LOS ANALISIS 
FACTORIALES












TEA -  1
CUBOS










FACTOR I I :  INTELIGENCIA Y APTITUDES
I I I = 0.094














PMA - E 0.592
FACTOR I I :  INTELIGENCIA Y APTITUDES
I I I = 0.032





CARAS DE YELA 0.357
MATEMATICAS 0.405
MEMORIA ASOCIATIVA 0.472
TEA -  V 0.403
SOCIALES 0.493




TEA -  R 0.592
TEA -  V 0.289
NATURALES . -0 .373
CARAS DE YELA 0.486


















FACTOR V; RENDIMIENTO ESCOLAR TEORICO (6,3% VT)
CONTENIDO SATURACION
MEMORIA LOGICA -0 .3 6 7
MEMORIA NUMERICA 0.385  .
TEA -  R -0 .4 5 9
FLUIDEZ -0 .2 9 8
■PMA -  E 0.699
TEA -  V -0 .2 7 3
FACTOR VI: ESPACIAL (6,1% VT)









FACTOR I : RENDIMIENTO GENERAL (22% VT)
CONTENIDO SATURACION
MEMORIA NUMERICA 0.892
PMA -  E 0.871
LENGUA 0.591
MEMORIA LOGICA 0.437




ORIGINALIDAD - 0 .820






TEA -  R 0.517
TEA -  C 0.481
FACTOR IV: INTELIGENCIA Y APTITUDES ESPACIALES (8,5% VT)
CONTENIDO SATURACION
PMA - E 0.272 •
FLUIDEZ 0.304
TEA -  R 0.333
TEA - V 0.736
MEMORIA LOGICA 0.610
MEMORIA ASOCIATIVA 0.303






TEA -  C 0 .390
FACTOR VI: MIXTO 0 RESIDUAL (5,9% VT)
te :• 1
DIFERENCIAS EN ESTRUCTURAS FACTORIALES 
NUMERO DE FACTORES
% DE VARIANZA TOTAL EXPLICADA POR CADA FACTOR 
URBANOS;
NUMERO DE FACTORES = 5 
% DE LA VARIANZA TOTAL = 56,8%
FACTOR 1 ...................................................  20%
FACTOR 2 ...................................................  10%
FACTOR 3 ...................................................  8%
FACTOR 4 .........................    6,4%
FACTOR 5 ...................................................  6,3%
■ FACTOR 6 ............   : ..................  6,1%
56,8% de l a  V arianza To ta l
RURALES
NUMERO DE FACTORES = 6 
% DE LA VARIANZA TOTAL = 63,9%
FACTOR 1 .................................................... 22%
FACTOR 2 ...................................................  11,3%
FACTOR 3 ...................................................  9,5%
FACTOR 4 ...................................................  8,5%
FACTOR 5 ...................................................  6,7%
FACTOR 6 ...................................................  5,9%
63,9% de l a  V arianza  Total
COMENTARIO A LOS RESULTADOS
DEL ANALISIS FACTORIAL
Los f a c t o r e s  o b te n id o s  m ediante e l  método de Componentes 
P r i n c i p a l e s ,  con r o t a c iô n  o b l i c u a ,  t a n to  en 1976 como en 1986, 
i n d i c a n  l a  in d e p en d e n c ia  e n t r e  a p t i t u d e s  y c r e a t i v i d a d  en l a  
m u e s t r a  u rbana  y en l a  r u r a l .
En 1976, en e f e c t o ,  se o b t i e n e ,  en n inos  urbanos y ru ra  
l e s  un p r im e r  f a c t o r  de c r e a t i v i d a d  y un segundo f a c t o r  de = 
i n t e l i g e n c i a  y de a p t i t u d e s .
T ab la  de l a  m uestra  r u r a l  1976
T ab la  de l a  m ues tra  u rbana  1975
En e l  caso  de lo s  nifios r u r a l e s  l a  c o r r e l a c i ô n  e n t r e  am 
bos f a c t o r e s  es  de 0 .032 ,  en e l  caso  de lo s  nifios urbanos l a  
c o r r e l a c i ô n  es  de 0 .094 .  El r e s t o  de lo s  f a c t o r e s  de 1976 =
son r e s i d u a l e s  y e x p l ic a n  un p o r c e n ta je  pequefio de l a  v a r ia n  
za t o t a l .
En 1986 l a  e s t r u c t u r a  f a c t o r i a l  se ha modif icado l i g e r a  
mente:
Tab la  de l a  m ues tra  r u r a l  1986
T ab la  de l a  m uestra  u rbana  1986
En e f e c t o ,  a l  i n t r o d u c i r  en e l  a n â l i s i s  f a c t o r i a l  l a s  = 
c a l i f i c a c i o n e s  d e l  c u r so ,  lo s  r e s u l t a d o s  r e g i s t r a n  l a  in c o r -  
p o ra c iô n  de e s a s  nuevas v a r i a b l e s ,  a u s e n te s  en 1976. La c ré a  
t i v i d a d  p a s a  a ocupar ,  en ambas m u e s t ra s ,  un t e r c e r  lu g a r ,  = 
e x p l ic a n d o  e s t e  f a c t o r  so lam ente  un 8% de l a  v a r i a n z a  t o t a l  
en l o s  n if ios  u rbanos  y un 9,5% de l a  misma en lo s  nifios ru 
r a i e s .
Las c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  i n t e l i g e n c i a  y c r e a t i v i d a d ,  s in  
embargo, s ig u e n  s iendo  en 1986 p o s i t i v a s ,  pero  muy b a j a s ,  lo 
que no p a re c e  co n f i rm a r  n u e s t r a  h i p ô t e s i s  2 .3  en l a  que e s t a
blecîam os c o n c lu s io n e s  p o s i t i v a s  y s i g n i f i c a t i v a s .
Aparté de l a  c r e a t i v i d a d ,  cuya r e l a c i ô n  con el- f a c t o r  = 
de i n t e l i g e n c i a  y a p t i t u d e s  de ambas m uestras  se r e p r é s e n ta  
en l a s  f i g u r a s  s i g u i e n t e s ,  es i n t e r e s a n t e  su b ray a r  que en l a  
m uestra  de n in o s  r u r a l e s  l a  memoria c o n s t i tu y e  un f a c t o r  i n -  
d e p e n d ie n te ,  que e x p l i c a  e l  11,3% de l a  v a r ia n z a ,  en t a n to  = 
que en lo s  nifios u rbanos e s t e  f a c t o r  no e x i s t e  como indepen-  
d i e n t e ,  s in o  que l a s  p ruebas  de memorias se in co rpo ran  a l  = 
F a c to r  I :  c â l c u l o ,  memoria y ren d im ien to  académico.
Asimismo, e l  ren d im ien to  académico forma un f a c t o r  p ro -  
p io  ( ë l  f a c t o r  I )  en l a  m uestra  r u r a l ,  en ta n to  que-en l a  = 
m uestra  u rbana se d i s t r i b u y e n  l a s  c a l i f i c a c i o n e s  en v a r io s  = 
f a c t o r e s  ( e l  I ,  e l  IV y e l  V).
E s te s  r e s u l t a d o s  pa re cen  i n d i c a r  que, en g e n e r a l ,  en = 
1986 l a s  a p t i t u d e s  e s tâ n  mâs c la ram e n te  d i f e r e n c i a d a s  en l a  
m uestra  r u r a l  que en l a  u rbana ,  lo  cua l  parece  c o n t r a d e c i r  = 
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FACTOR II: INTELIGENCIA Y APTITUDES
n i  III 0.020
F^IGURA 2.36. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS FACTORES II Y III 
DE LA MUESTRA URBANA 1986.
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11. FLEXIBILIDAD090
13. ORIGINALIDAD 










FACTOR IV; INTELIGENCIA Y APTITUDES
r  I I I  IV = 0.028
FIGURA 2 .3 7 .  REPRESENTACION GRAFICA DE LOS FACTORES I I I  Y IV 
DE LA MUESTRA RURAL 1986.
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. COMENTARIO A LOS RESULTADOS
DEL ANALISIS DE CONGLOMERADO
Memos r e c u r r id o  a l a  t é c n i c a  de a n â l i s i s  de conglom era-  
dos como complemento y r é p l i c a  de lo s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  = 
en e l  A n â l i s i s  F a c t o r i a l  de Componentes P r i n c i p a l e s  en 1986.
Los r e s u l t a d o s  o b te n id o s  con lo s  a n â l i s i s  de congloméra 
dos podemos c o n s i d e r a r l o s  como mâs aproximados que l o s  de = 
lo s  a m â l i s i s  f a c t o r i a l e s ,  p o r  cuan to  sus  e x ig e n c ia s  como té c  
n i c a  e s t a d l s t i c a  son m enores: no se im p l ic a  e l  supue.sto de = 
l a  norm alidad  en l a  d i s t r i b u c i ô n ,  n i  l a  homogeneidad de l a s  
d e s v ia c io n e s  t i p i c a s ,  n i  l a s  e s c a l a s  de i n t e r v a l o  p a r a  l a  me 
d id a .
Zstos  r e s u l t a d o s , con to d o ,  con fluyen  con l o s  d e l  a n â l^  
s i s  f a c t o r i a l .  Se o b se rv a ,  en e f e c t o ,  que e l  dendrograms de 
l a  m uestra  r u r a l  p r é s e n t a  unos conglomerados mâs c la ram e n te  
r e p r e s e n t a t i v e s  de c u a t r o  grupos de v a r i a b l e s :  i n t e l i g e n c i a  
g en e ra l  y razonam iento  ( 1) ,  a p t i t u d e s  y lengua  ( 2) ,  rendim ien  
to  e s c o l a r  (3) y c r e a t i v i d a d  ( 4) .
En l a  m uestra  u rb a n a ,  en cambio,. lo s  conglomerados 1, 2 
y ' 3 p re s e n ta n  una in t e g r a c i ô n  mayor e n t r e  s i .  Es i n t e r e s a n t e  
igualm ente d e s t a c a r  que e l  r e n d im ien to  en P l â s t i c a ,  en e s t a  
muestra  u rbana se s é p a r a  d e l  r e s t o  de v a r i a b l e s  c o n s t i t u y e n -  
do un clonglomerado a p a r t é .  Lo mismo sucede con e l  PMA -  E.
En l a  m uestra  r u r a l  e s t a s  v a r ia b le s .c o n g lo m e ra n  con l a s  de-  
mâs: e l  PMA con a p t i t u d e s  y P l â s t i c a  con ren d im ien to  e s c o l a r .
La t é c n i c a  de l o s  conglomerados nos p e r m i te ,  ademâs, un 
câ lc u lo  mâs aproximado de l a s  r e l a c io n e s  e n t r e  c r e a t i v i d a d ,  
por una p a r t e ,  e i n t e l i g e n c i a  y a p t i t u d e s ,  p o r  o t r a .
En e l  dendrograms de l o s  r u r a l e s ,  e l  conglomerado 4 =
( c r e a t iv id a d )  c o r r e l a c i o n a  aproximadamente 0 .10  (proxim idad
55) con e l  conglomerado 1 ( i n t e l i g e n c i a  g e n e ra l )  y aproxima­
damente 0 .20  (proxim idad 59) con lo s  conglomerados 2 ( a p t i t u  
des) y 3 ( rend im ien to )  co n ju n tam en te .
En e l  dendrograma de lo s  u rbanos ,  e l  conglomerado 4 =
( c r e a t i v i d a d )  p r é s e n ta  c o r r e l a c i ô n  n u la  0 .00 (proxim idad  51) 
con lo s  o t r o s  t r e s  conglomerados conjuntam ente (1 ,  2 y 3 ) .
E s to s  r e s u l t a d o s , por t a n t o , tampoco confirm an n u e s t r a s  
h i p ô t e s i s  2 .1  y 2 .3 .
. OTROS RESULTADOS OBTENIDOS
SOBRE LAS MUESTRAS URBANAS
Y RURALES DE 1986
•. CALIFICACIONES ESCOLARES
TABLA 2 . 2 8 .  DISTRIBUCION DE LAS CALIFICACIONES URBANAS
Y RURALES EN LENGUA ( 1 9 8 6 ) .
MUESTRA URBANA MUESTRA RURAL
I n te r v a l o s F r e e . % I n t e r v a l o s F r e e . %
3 0 0 3 28 11.1
2 92 70.9 2 118 46.6
1 38 29.2 1 107 42 .3
0 0 0 0 1 0 .4
130 100 253 100
TABLA 2 .29 . DISTRIBUCION DE LAS CALIFICACIONES URBANAS
Y RURALES EN MATEMATICAS.
MUESTRA, URBANA MUESTRA RURAL
I n te r v a l o s F r e e . % I n t e r v a l o s F r e e . %
3 0 0 3 55 21.7
2 86 56.2 2 71 28.1
1 44 33.8 1 127 50.2'
130 100 253 100
TABLA 2 .30 . DISTRIBUCION DE LAS CALIFICACIONES URBANAS
Y RURALES EN PLASTICA.
MUESTRA URBANA MUESTRA RURAL
I n te r v a lo s F r e e . % I n t e r v a l o s F r e e . %
3 ■ 0 0 3 80 31.6
2 128 98.5 2 155 61 .3
1 2 1 .5 1 18 7.1
130 100 253 100
TABLA 2 .31 . DISTRIBUCION DE LAS CALIFICACIONES URBANAS
Y RURALES EN ED. FISICA.
MUESTRA URBANA MUESTRA RURAL
I n t e r v a l o s F r e e . % I n t e r v a l o s F re e . %
3 0 0 3 98 38.4
2 125 96.2 2 150 59.3
1 5 3.8 1 5 2 .0
130 100 253 100.
TABLA 2 .32 . DISTRIBUCION DE LAS CALIFICACIONES URBANAS
Y RURALES EN SOCIALES.
MUESTRA URBANA MUESTRA RURAL
I n t e r v a l o s F r e e . % I n t e r v a l o s F re e . %
3 0 0 3 68 26.9
2 109 83.8 2 94 37. 2
1 21 16.2 1 • 91 36-.0
130 100 253 100
TABLA 2 .33 . DISTRIBUCION DE LAS CALIFICACIONES URBANAS
Y RURALES EN NA'TURALES.
MUESTRA URBANA MUESTRA RURAL
I n t e r v a l o s F r e e . % I n t e r v a l o s F re e . %
3 0 0 3 51 20. 2
2 120 92.3 2 86 34.0
1 9 6.9 1 116 45.8
0 1 0 .8 0 0 0 ■
130 100 253 100
TABLA 2 . 3 4 .  DISTRIBUCION DE LAS CALIFICACIONES URBANAS
Y RURALES EN RELIGION.
MUESTRA URBANA MUESTRA RURAL
I n t e r v a l o s F r e e . % I n t e r v a l o s F r e e . %
3 0 0 3 102 40 .3
2 127 97.7 2 147 58.1
1 •3 , 2 .3 1 4 1 .6
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RESULTADOS DE LOS ANALISIS
DE CORRELACIONES CANONICAS
Las d i f e r e n c i a s  en r e n d iz i e n t o  académico e n t r e  lo s  n i -  
nos urbanos y r u r a l e s  en 1986 no son s i g n i f i c a t i v a s , sa lv o  = 
en l a s  a s ig n a t u r a s  de F l â s t i c a ,  Educaciôn F i s i c a  y N a tu r a le s .  
E s ta  a u s e n c ia  de d i f e r e n c i a s ,  s i n  embargo, no nos p e rm i te  sa 
c a r  c o n c lu s io n  a lguna ,  ya que desconocemos l o s  c r i t e r i o s  de 
e v a lu a c iô n  de lo s  p r o f e s o r e s  de lo s  d i f e r e n t e s  c e n t r e s .
For lo  que r e s p e c t a  a l a  r e l a c iô n  e n t r e  a p t i t u d e s  y ren  
d im ien to ,  lo s  a n a l i s i s  de conglom erados, en e l  c a s o .d e  lo s  = 
n inos  r u r a l e s ,  recoge una c o r r e l a c i o n  de 0 .2 5  (prox im idad  = 
62). E n tre  i n t e l i g e n c i a  g e n e ra l  y r e n d im ien to  e s t a  c o r r e l a ­
c ion  es de 0 .10  (proxim idad 55).  Efi lo s  n in o s  u r b a n o s - lo s  va 
l o r e s  c o r r e s p o n d ie n te s  son 0.15 (proxim idad 57) y 0 .10  (p ro ­
ximidad 55 ) .
Para comprobar e s to s  v a lo r e s  ta n  b a jo s  hemos r e c u r r id o  
a un a n â l i s i s  de c o r r é l a t i o n  canôn ica  e n t r e  e l  con ju n to  de = 
v a r i a b l e s  a p t i t u d i n a l e s  y e l  conju n to  de v a r i a b l e s  de r e n d i ­
miento e s c o l a r .
En e l  caso  de lo s  nifios r u r a l e s  se o b t ie n e n  s i e t e  v a r i a  
b le s  canôn icas  de l a s  que solam ente merecen t e n e r s e  en cons^  




N a tu ra le s 0.524
E. F î s i c a 0.593
S o c ia le s 0. 537
M atemâticas 0.468
R e lig io n 0.795
S o c ia le s 0 .627
C o r re la c iô n
3» VARIABLE CANONICA: M atem âticas 0 .635
S o c ia le s  0.448
La p r im era  v a r i a b l e  can ô n ica  p r é s e n ta  c o r r e l a c i o n e s  s i g  
n i f i c a t i v a s  con:
Raven 0.524
TEA -  V 0.562
Memoria Lôg.O. 548 
Memoria A s .0.570 
TEA -  R 0.464
La segunda v a r i a b l e  canôn ica  p r é s e n t a  c o r r e l a c i o n e s  s i £  
n i f i c a t i v a s  con:
TEA -  V , 0 .672
Cubos 0.444
PMA (E) 0.426
La t e r c e r a  v a r i a b l e  canôn ica  p r é s e n ta  c o r r e l a c i o n e s  s i £  
n i f i c a t i v a s  con:
Raven 0.469
Memoria Num. 0.325
Las c o r r e l a c i o n e s  m u l t i p l e s  de cada v a r i a b l e  a p t i t u d i -  
n a l  con to d a s  l a s  v a r i a b l e s  de ren d im ien to  académico, son:
Raven 0 .35 xx
TEA -  V 0 .40  X X
TEA -  R 0 .26 X
TEA -  C 0.32 X X
PMA ( E )  0 . 2 0
Memoria Lôg.O .32 xx 
Memoria Num.0.18 
Memoria As. 0 .30 xx 
Caras 0 .16
Cubos 0 .30  X X
NOTA: X X  = p < 0 .01 
X = p<0.05
El p o r c e n ta je  de r e n d im ien to  académico que se puede pre_ 
d e c i r  mediante e l  conju n to  de l a s  v a r i a b l e s  a p t i t u d i n a l e s  e s :
Lengua 18%
M atem âticas 15%
S o c ia le s  18%
E. F î s i c a  12%
Naturales 14%
R e l ig io n  15%
P i â s t i c a  10%
E s te s  r e s u l t a d o s  nos in d ic a n  que, en e l  caso de lo s  n i -  
î5os r u r a l e s  l a s  m ajoras  p r e d i o t i v a s  de l  ren d im ien to  son e l  = 
Raven y e l  TEA-V. Las a s i g n a t u r a s  que mejor se p re d ic e n  con 
l a  b a t e r î a  u t i l i z a d a  son: Lengua, S o c ia le s ,  M atem âticas y Re 
l i g i ô n .
En e l  caso de lo s  n inos  urbanos se o b t ie n e n  igua lm en te  
s i e t e  v a r i a b l e s  c a n ô n ic a s ,  de l a s  que l a s  mâs im p o r ta n te s  = 
son l a s  c u a t ro  p r im e ra s :  C o r re la c iô n
1* VARIABLE CANONICA: M atem âticas 0 .814
S o c ia le s  0 .644
E. F î s i c a  0.517
P i â s t i c a  0 .419
Lengua 0.341
2* VARIABLE CANONICA: N a tu ra le s  0 .627
E. F î s i c a  0 .482
M atem âticas 0.137
3» VARIABLE CANONICA: Lengua 0.552
P i â s t i c a  0.318
4i VARIABLE CANONICA: M atem âticas 0.466
S o c ia le s  0.463
Las v a r i a b l e s  c a n ô n ic as ,  p e r  lo  ta r . to ,  en e l  caso de = 
lo s  niflos u rbanos ,  son mâs com plejas  y d i f î c i l e s  de i n t e r p r e  
t a r  que en e l  caso de lo s  nifios r u r a l e s .
La p r im era  v a r i a b l e  canôn ica  p r é s e n t a  c o r r e l a c i o n e s  s i g  
n i f i c a t i v a s  con:
Raven 0.445
TEA -  V 0.610
Memoria Lôg. 0 .522
Memoria As. 0 .769
Caras 0.504
F o g
La segunda v a r i a b l e  canôn ica  p r é s e n ta  c o r r e l a c i o n e s  s i £  
n i f i c a t i v a s  con:
Memoria Lôg. 0.478
Raven -0 .458
Cubos -0 .4 7 0
La t e r c e r a  v a r i a b l e  canôn ica  p r é s e n ta  c o r r e l a c i o n e s  s i £  
n i f i c a t i v a s  con:
Raven 0.350
TEA -  V 0.333
TEA -  C 0.453
La c u a r t a  v a r i a b l e  canôn ica  p r é s e n ta  c o r r e l a c i o n e s  s i g ­
n i f i c a t i v e s  con:
TEA -  R 0.512
Memoria Num. 0.362
Las c o r r e l a c i o n e s  m u l t i p l e s  de cada v a r i a b l e  a p t i t u d i -  
n a l  con to d a s  l a s  v a r i a b l e s  de rend im ien to  académico son:
Raven 0.39 X X
TEA -  V 0.42 X X
TEA - R 0.27
TEA -  C 0.36 X
PMA (Ej 0.08
Memoria Lôg. • 0 .42 X X
Memoria Num. 0 .30 X




El p o r c e n t a je  de rend im ien to  académico que se puede pre  
d e c i r  m ediante e l  conju n to  de l a s  v a r i a b l e s  a p t i t u d i n a l e s  en 
lo s  nifios urbanos e s :
Lengua 14%
M atem âticas 33%
P i â s t i c a  12%
E. F î s i c a  21%
S o c ia le s  23%
N a tu ra le s  17%
R e l ig io n  9%
E sto s  r e s u l t a d o s  d i f i e r e n  l ig e ram e n te  de lo s  o b te n id o s  
en l a s  m u es tras  r u r a l e s .  Las m ejoras  p r e d i c t i v a s  son: memo­
r i a  a s o c i a c iv a ,  memoria lô g i c a ,  TEA-V, TEA-C y Raven. Las = 
a s i g n a t u r a s  que mejor se p red ic en  son: M atem âticas ,  S o c ia le s  
y E. F î s i c a .
Las d i f e r e n c i a s  e n t r e  ambas m uestras  . r e g i s t r a d a s  median 
te  e l  a n â l i s i s  de c o r r e l a c i ô n  canôn ica  con f irm an n u e s t ro  an­
t e r i o r  su p u e s to :  lo s  métodos de enseflanza y ev a lu a c iô n  de = 
lo s  c e n t r e s  e s c o l a r e s  urbanos y r u r a l e s  p a recen  d i f e r i r .
CONCLUSIONES
F r, 0
Ya hemos se n a la d o ,  a l  e x p l i c i t a r  lo s  o b j e t i v o s  de n u e s -  
t r a  i n v e s t i g a c i ô n , que se e s t a  se enmarca en e l  supuesto  f a ­
v o r a b le  a l a  in c id e n c i a  de lo s  f a c t o r e s  s o c io e d u c a t iv o s  sobre  
e l  d e s a r r o l l o  de l a s  a p t i t u d e s .
En e s t a  d i r e c c iô n  formulâmes n u e s t r a s  h i p ô t e s i s ,  l a  ma- 
y o r i a  de l a s  c u a le s  se han v i s t o  c o n f i rm a d a s :
1® La h i p ô t e s i s  1 .1 ,  r e l a t i v a  a l a s  d i f e r e n c i a s  en a p t£  
tu d e s ,  se ha v i s t o  confirm ada  en l a s  m uestras  de 1976. Pero 
en 1986, como ya comentâbamos, l a s  d i f e r e n c i a s  s i g n i f I c a t i ­
vas  en a p t i t u d e s  e n t r e  ambas m ues tras  han d e s a p a re c id o .  In ­
c lu s e  en a lgunos de lo s  t e s t s  u t i l i z a d o s  l a  m ues tra  r u r a l  su 
p e ra  a l a  u rbana .
2® La h i p ô t e s i s  1 .2  se confirm a también en 1976, pero  = 
no en l a s  m uestras  de 1986.
3® La h i p ô t e s i s  1 .3  se conf irm a to ta lm e n te ,  e in c lu s e  = 
en un g rade  s u p e r io r  a l  e sp erad o ,  ya que e l  increment© o me- 
j o r a  de lo s  nifïos r u r a l e s  en lo s  d ie z  u l t im e s  afios, pa rece  = 
s e r ,  p o r  térm ino medio, d i e c i s é i s  veces  s u p e r io r  a l  de lo s  = 
niftos u rbanos .
4® Las h i p ô t e s i s  1 .4  y 1 .5  de l a  p r im era  p a r t e ,  r e l a t i -  
vas a l a  c r e a t i v i d a d ,  se cumplen adecuadamente en l a s  t r è s  = 
dim ensiones de e s t a  v a r i a b l e :  f l e x i b i l i d a d ,  f l u i d e z  y o r i g i -  
n a l id a d .
En lo  que r e s p e c t a  a l a s  d i f e r e n c i a s  en e s t r u c t u r a s  ap­
t i t u d i n a l e s  y de c r e a t i v i d a d ,  e n t r e  1976 y 1986, podemos con 
c l a i r  que, en g e n e r a l ,  n u e s t r a s  h i p ô t e s i s  no se confirm an: 
lo s  nifios r u r a l e s  de 1986 p re se n ta n  un a e s t r u c t u r a  a p t i t u d i -  
na l  mâs d i f e r e n c i a d a  que lo s  nifios u rbanos ,  en t a n t e  que en
e s t a s  a p t i t u d e s  y ren d im ien to  aparecen  mâs m ezcladas.  Una ca  
r a c t e r i s t i c a  comûn, s in  embargo, a ambas m uestras  es l a  con­
firma© ion  p a r c i a l  de l a  h i p ô t e s i s  2 .3 :  se da una l i g e r a  co­
r r e l a c i ô n  p o s i t i v a  e n t r e  a p t i t u d e s  y c r e a t i v i d a d ,  pero  su va 
l o r  no es  e s ta d î s t i c a m e n te  s i g n i f i c a t i v e .
Como c o n c lu s iô n  g e n e ra l  podemos e s t a b l e c e r  que lo s  cam- 
b io s  s o c i a l e s  y econômicos son capaces  de p r o d u c i r  n o ta b le s  
m o d if ic a c io n e s  en l a s  a p t i t u d e s  y rend im ien to  de lo s  n in o s .
En n u e s t r a s  m u es tras  u rbanas  y r u r a l e s  de 1976, e l  conju n to  
de lo s  d a to s  o b te n id o s  t e n d e r â  a co n f irm e r  lo s  r e s u l t a d o s  ha 
b i t u a l e s  en e s t e  t i p o  de i n v e s t ig a c io n e s :  d i f e r e n c i a s  am plias  
f a v o r a b le s  a lo s  n in o s  de l a  c iu d ad .  En 1986 e l  panorama pa­
rece  h ab e rse  m odif icado  n o ta b le m e n te , h a s t a  e l  punto  de que 
podemos a f i r m a r  que l a s  d i f e r e n c i a s  u r b a n o - r u r a l e s  se han e£ 
fumado en lo  que se r e f i e r e  a l e s  a s p e c to s  c u a n t i t a t i v o s  de 
l a s  a p t i t u d e s ,  quedando, en todo caso ,  r e d u c id as  a a s p e c to s  
c u a l i t a t i v o s  y c o r r e l a c i o n a l e s , e spec ia lm en te  en r e l a c i ô n  a 
l a  cap ac id ad  p r e d i c t i v a  de -les t e s t s  u t i l i z a d o s  con r e s p e c te  
a l  r e n d im ien to  e s c o l a r .  E s ta  d i f e r e n c i a ,  s in  embargo, no es 
muy marcada y puede deb e rse  a d é te rm in a n te s  e d u c a t iv o s  p r o -  
p io s  de lo s  c e n t r o s  e s c o l a r e s  c o n c r e to s ,  que poco o nada t i £  
nen que v e r  con l a  s i t u a c i ô n  r u r a l  o urbana de lo s  mismos.
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